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Εκτιμώντας την ποδηλασία και την πεζοπορία για τον σχεδιασμό και την  
ανάπτυξη του έργου: Ένα ς οδηγός
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Ερευνητικό πρόγραμμα
Μία συστηματική, καλά σχεδιασμένη έρευνα παρέχει την πιο αποτελεσματική προσέγγιση για 
την επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές αυτοκινητοδρόμων 
και οι μηχανικοί. Συχνά τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας είναι τοπικού ενδιαφέροντος και 
μπορούν καλύτερα να μελετηθούν από τις υπηρεσίες αυτοκινητοδρόμων, ατομικά ή σε 
συνεργασία με κρατικά πανεπιστήμια και άλλους. Ωστόσο η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης 
των οδικών μεταφορών, αναπτύσσει όλο και περισσότερο σύνθετα προβλήματα του ευρέως 
ενδιαφέροντος για τις αρχές των αυτοκινητοδρόμων. Αυτά τα προβλήματα είναι καλύτερο να 
μελετηθούν μέσα από ένα συντονισμένο πρόγραμμα της συνεργατικής έρευνας.
Σε αναγνώριση αυτών των αναγκών, οι διαχειριστές αυτοκινητοδρόμων της Αμερικανικής 
Ένωσης των κρατικών εθνικών οδών και μεταφορών, ξεκίνησαν το 1962 ένα αντικειμενικό 
ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες ερευνητικές τεχνικές. Το πρόγραμμα 
αυτό υποστηρίζεται σε συνεχή βάση με πόρους από τις συμμετέχουσες πολιτείες μέλη της 
Ένωσης και λαμβάνει την πλήρη συνεργασία και υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Διοίκησης 
Αυτοκινητοδρόμων, του Υπουργείου Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ζητήθηκε από την Ένωση, να διαχειριστεί το ερευνητικό πρόγραμμα το Διοικητικό Συμβούλιο 
Έρευνας μεταφορών των Εθνικών Ακαδημιών, λόγω της αναγνωρισμένης αντικειμενικότητας και 
της κατανόησης των σύγχρονων ερευνητικών πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι μοναδικά κατάλληλο για το σκοπό αυτό, καθώς διατηρεί μία 
εκτεταμένη διάρθρωση επιτροπών από τις οποίες μπορούν να συνταχθούν αρχές για κάθε 
συγκοινωνιακό αντικείμενο. Διαθέτει λεωφόρους επικοινωνίας και συνεργασίας με τις 
ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, και βιομηχανία. 
Η σχέση του με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας είναι μία διασφάλιση αντικειμενικότητας, διατηρεί 
ερευνητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης, ειδικών σε θέματα μεταφορών 
αυτοκινητοδρόμων, ώστε να φέρει τα ευρήματα της έρευνας απευθείας σε εκείνους που είναι σε 
θέση να τα χρησιμοποιήσουν.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση τις ερευνητικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν από 
τους επικεφαλής διαχειριστές των τμημάτων αυτοκινητοδρόμων και μεταφοράς και από τις 
επιτροπές του AASHTO. Κάθε χρόνο συγκεκριμένοι τομείς της έρευνας που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, προτείνονται στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και το Διοικητικό 
Συμβούλιο από τους εργαζόμενους στην αμερικανική ένωση των κρατικών εθνικών οδών και 
μεταφορών. Τα ερευνητικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, και οι ερευνητικοί φορείς που έχουν τα προσόντα επιλέγονται από 
εκείνους που έχουν υποβάλει προτάσεις. Η διοίκηση και η εποπτεία των συμβάσεων έρευνας 
είναι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και του Συμβούλιου Έρευνας Μεταφορών.
Οι ανάγκες για έρευνα των αυτοκινητόδρομων είναι μεγάλες, και το Εθνικό Συνεργατικό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Αυτοκινητοδρόμων, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίλυση των 
προβλημάτων μεταφορών, που απασχολούν πολλές υπεύθυνες ομάδες. Το πρόγραμμα όμως
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έχει ως στόχο να συμπληρώσει και όχι να υποκαταστήσει ή να επικαλύψει άλλα ερευνητικά 
προγράμματα αυτοκινητόδρομων.
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πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων
Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την αυθεντικότητα των υλικών τους και για να λάβουν 
γραπτή άδεια από εκδότες ή πρόσωπα που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα για 
οποιαδήποτε δημοσίευση ή πνευματικά δικαιώματα υλικού που χρησιμοποιείται εδώ.
Ο Συνεταιρισμός Ερευνητικών Προγραμμάτων (CRP) χορηγεί άδεια αναπαραγωγής του υλικού, 
σε αυτή τη δημοσίευση για λόγους τάξης και όχι για κέρδος. Η άδεια χορηγείται με την 
προϋπόθεση ότι κανένα από τα υλικά δεν θα χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν TRB, AASHTO, 
FAA, FHWA, FMCSA, ΣΕΣ, ή διαμετακόμισης Development Corporation έγκριση του 
συγκεκριμένου προϊόντος, μέθοδο ή πρακτική. Αναμένεται ότι εκείνοι που αναπαράγουν το 
υλικό σε αυτό το έγγραφο για εκπαιδευτικές και μη κερδοσκοπικές χρήσεις, θα δώσουν την 
κατάλληλη αναγνώριση της πηγής του σε κάθε ανατύπωση ή αναπαραγωγή υλικού. Για άλλες 
χρήσεις του υλικού, να ζητηθεί άδεια από CRP.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το έργο που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της έκθεσης, ήταν ένα τμήμα του Ερευνητικού 
Προγράμματος του Εθνικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητοδρόμων, που πραγματοποιήθηκε από το 
Συμβούλιο Έρευνας Μεταφορών με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας.
Τα μέλη της ομάδας τεχνικών που επιλέγονται για την παρακολούθηση αυτού του σχεδίου και 
την επανεξέταση της εν λόγω έκθεσης, είχαν επιλεγεί για τις ιδιαίτερες ικανότητες τους, έτσι 
ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία. Η έκθεση επανεξετάστηκε από την ομάδα τεχνικών και 
έγινε δεκτή για δημοσίευση σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί και επιβλέπονται 
από το Συμβούλιο Έρευνας Μεταφορών και εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του 
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας.
Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που εκφράζονται ή υπονοούνται στην παρούσα έκθεση, 
είναι αυτές των ερευνητών που πραγματοποίησαν την έρευνα και δεν είναι απαραιτήτως εκείνες 
του Συμβουλίου Έρευνας Μεταφορών, του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, ή των χορηγών του 
προγράμματος.
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Το Συμβούλιο Έρευνας Μεταφορών των Εθνικών Ακαδημιών, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 
και οι χορηγοί του Ερευνητικού Προγράμματος του Εθνικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητοδρόμων, 
δεν υποστηρίζουν προϊόντα ή κατασκευαστές. Το εμπόριο ή τα ονόματα των κατασκευαστών 
εμφανίζονται εδώ απλώς και μόνο επειδή θεωρούνται απαραίτητα για το αντικείμενο της 
έκθεσης.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (Εθνικοί Σύμβουλοι σε θέματα Επιστήμης, Μηχανικής και Ιατρικής)
Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών είναι μία ιδιωτική, μη κερδοσκοπική, αυτο-διαιωνιζόμενη 
κοινωνία διακεκριμένων επιστημόνων που ασχολείται με την επιστημονική έρευνα και την 
τεχνολογία, είναι αφιερωμένη στην προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη χρήση 
τους για τη γενική ευημερία. Από την εξουσία που χορηγείται σε αυτήν από το Κογκρέσο το 1863, 
η Ακαδημία έχει αποστολή να συμβουλεύει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για επιστημονικά και 
τεχνικά θέματα. Ο Dr. Ralph J. Cicerone είναι πρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.
Η Εθνική Ακαδημία Μηχανικών ιδρύθηκε το 1964, σύμφωνα με το καταστατικό της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών, ως μια παράλληλη οργάνωση από εξέχοντες μηχανικούς. Είναι αυτόνομο 
στην διοίκηση και στην επιλογή των μελών του, και μοιράζεται με την Εθνική Ακαδημία 
Επιστημών την ευθύνη για την παροχή συμβουλών προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η Εθνική 
Ακαδημία Μηχανικών χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα εφαρμοσμένης μηχανικής με στόχο 
την κάλυψη των εθνικών αναγκών, ενθαρρύνει την εκπαίδευση και την έρευνα, και αναγνωρίζει 
τα ανώτερα επιτεύγματα των μηχανικών. Ο Dr. C. D. Mote, Jr., είναι πρόεδρος της Εθνικής 
Ακαδημίας Μηχανικών.
Το Ινστιτούτο Ιατρικής ιδρύθηκε το 1970 από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών για να 
εξασφαλίσει τις υπηρεσίες επιφανών μελών του κατάλληλης ειδικότητας κατά την εξέταση των 
θεμάτων πολιτικής που αφορούν την υγεία του κοινού. Το Ινστιτούτο ενεργεί υπό την ευθύνη 
που έχει δοθεί στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών από το καταστατικό του να είναι σύμβουλος της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και, με δική του πρωτοβουλία, να προσδιορίσει τα θέματα της 
ιατρικής περίθαλψης, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ο Dr. Harvey V. Fineberg είναι πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Ιατρικής.
Το Εθνικό Συμβούλιο Έ ρευνας οργανώθηκε από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών το 1916 για να 
συνδέσει την ευρεία κοινότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους σκοπούς της 
Ακαδημίας για να προωθεί την γνώση και να συμβουλεύει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 
Λειτουργώντας σύμφωνα με τις γενικές πολιτικές που καθορίζονται από την Ακαδημία, το 
Συμβούλιο έχει γίνει ο κύριος φορέας λειτουργίας τόσο της Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών 
όσο και της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών στην παροχή υπηρεσιών προς την κυβέρνηση, το 
κοινό και των κοινοτήτων της επιστήμης και της μηχανικής. Το Συμβούλιο διοικείται από κοινού 
από τις δύο Ακαδημίες και το Ινστιτούτο Ιατρικής. Ο Dr. Ralph J. Cicerone and Dr. C. D. Mote, Jr., 
είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας.
Το Ερευνητικό Συμβούλιο Μεταφορών είναι ένα από τα έξι μεγάλα τμήματα του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας. Η αποστολή του είναι να παρέχει ηγεσία στην καινοτομία των μεταφορών 
και την πρόοδο μέσω της έρευνας και της ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία διεξήχθη μέσα σε 
ένα περιβάλλον που είναι αντικειμενικό, διεπιστημονικό και συνδυασμένο. Στις ποικίλες 
δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο συμμετέχουν περίπου 7.000 μηχανικοί,
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επιστήμονες, και άλλοι ερευνητές μεταφοράς και επαγγελματίες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι συνεισφέρουν την εμπειρία τους για το 
δημόσιο συμφέρον. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από κρατικές υπηρεσίες μεταφοράς, 
ομοσπονδιακές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των διοικήσεων του Υπουργείου Μεταφορών 
των ΗΠΑ, και άλλων οργανισμών και ιδιωτών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των 
μεταφορών. www.TRB.org
www.national-academies.org
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Της Nanda S. Srinivasan
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τις μεθόδους και τα εργαλεία για τους επαγγελματίες, ώστε να 
εκτιμήσουν την ζήτηση για την ποδηλασία και το περπάτημα ως μέρος του περιφερειακού 
διαδρόμου, ή ως αναλύσεις στο επίπεδο των έργων. Οι μέθοδοι είναι ευαίσθητες σε βασικούς 
παράγοντες σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των υποδομών των πεζών, 
της χρήσης της γης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, της τοπογραφίας, και των κοινωνικών και 
δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα εργαλεία σχεδιασμού που παρουσιάζονται σε αυτόν τον 
οδηγό περιλαμβάνουν εντελώς νέες μεθόδους, καθώς και ορισμένες από τις υπάρχουσες 
μεθόδους που βρέθηκαν να έχουν χρήσιμες ιδιότητες για συγκεκριμένες εφαρμογές. Τα εργαλεία 
εκμεταλλεύονται τα υπάρχοντα δεδομένα και τις δυνατότητες που υπάρχουν στις μεθόδους GIS, 
για τη δημιουργία ρεαλιστικών μέτρων προσβασιμότητας που είναι ένας κρίσιμος καθοριστικός 
παράγοντας των ποδηλάτων, πεζών, ακόμα και της επιλογής λειτουργίας διαμετακόμισης. Ο 
οδηγός θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη αξία για τους επαγγελματίες των μεταφορών, είτε 
ενδιαφέρονται άμεσα για την πρόβλεψη των επιπέδων δραστηριότητας της ποδηλασίας ή της 
πεζοπορίας ή τη λογιστική για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας του ποδηλάτου ή της 
πεζοπορίας, για την υποστήριξη ευρύτερων θεμάτων στο σχεδιασμό των μεταφορών και τις 
χρήσεις της γης.
Η ανάγκη για ισχυρές μεθόδους που μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τη δραστηριότητα 
του ποδήλατου και της πεζοπορίας έχει αναγνωριστεί από καιρό, ιδιαίτερα σε σχέση με τις 
χρήσεις της γης. Πολλοί οργανισμοί σχεδιασμού προσπαθούν να αξιολογήσουν το δυναμικό για 
έξυπνη ανάπτυξη και άλλες επιλογές χρήσης της γης, προκειμένου να αυξήσουν την ποδηλασία 
και το περπάτημα και να μειώσουν την χρήση των αυτοκινήτων. Οι υφιστάμενες εθνικές πηγές 
δεδομένων καταγράφουν ένα συγκεκριμένο τμήμα των διαδρομών με ποδήλατο ή με περπάτημα 
(π.χ., Απογραφής δεδομένων στις ΗΠΑ για διαδρομή στην εργασία), ή καταγράφουν όλες τις 
διαδρομές με ποδήλατο ή περπάτημα σε μεγάλης κλίμακας γεωγραφία, όπως είναι οι κρατικές ή 
συναθροίσεις μητροπολιτικών περιοχών (π.χ., η Εθνική Έρευνα Οικογενειακών Ταξιδιών ή άλλες 
οικιακές ταξιδιωτικές έρευνες). Ωστόσο υπήρχε έλλειψη συνεπών μεθόδων για την κατανόηση 
της ποδηλασίας και της πεζοπορίας, ενώ οι σχέσεις των δημογραφικών, κοινωνικών και φυσικών 
παραγόντων δεν ήταν απόλυτα κατανοητές. Συνεπείς μέθοδοι και αξιόπιστα δεδομένα, 
απαιτούνταν για την ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού προγραμματισμού για να 
αξιολογηθούν οι ανάγκες ποδηλατιστών και πεζών. Το έργο 08-78 του NCHRP, "Εκτιμώντας την 
ποδηλασία και την πεζοπορία για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του έργου" σχεδιάστηκε για 
να καλύψει αυτό το κενό. Το έργο 08-78 του NCHRP διευθύνει αξιόπιστες μεθόδους, για να 
υπολογιστεί με ακρίβεια η δραστηριότητα του ποδήλατου και του περπατήματος, τόσο για τον 
υπολογισμό του ρόλου των μη-μηχανοκίνητων μετακινήσεων σε συσχέτιση μεταφοράς / 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, όσο και την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ιεράρχησης των 
εγκαταστάσεων και των συστημάτων για τους πεζούς και τα ποδήλατα.
Η έρευνα διεξήχθη από τον Richard Kuzmyak, της Ομάδας Σχεδιασμού Αναγέννηση σε 
συνεργασία με Fehr & Peers, Keith Lawton Consulting, Inc . Mark Bradley Research and 
Consulting, John Bowman Research & Consulting, Richard H. Pratt, Σύμβουλος, Inc . Πανεπιστήμιο 
του Τέξας στο Όστιν και NuStats. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες μέσω της επισκόπησης της 
βιβλιογραφίας και συνεντεύξεων με επαγγελματίες. Τα προϊόντα της έρευνας περιλαμβάνουν 
έναν οδηγό για τους επαγγελματίες, σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων για την εκτίμηση της 
ποδηλασίας και της πεζοπορίας και το CRP-CD-148 που περιέχει ένα GIS μοντέλο
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προσβασιμότητας με πεζοπορία, υπολογιστικά φύλλα, και την τελική έκθεση του εργολάβου, η 
οποία τεκμηριώνει την λειτουργία των μεθόδων της έρευνας και των εργαλείων που 
περιγράφονται στον οδηγό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
7 Περίληψη 
15 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή
15 1.1 Σκοπός
16 1.2 Επισκόπηση των εργαλείων ανάλυσης και κενών
21 1.3 Επισκόπηση της Έρευνας πίσω από τον Οδηγό
23 1.4 Περιεχόμενο του Οδηγού
24 1.5 Πώς να χρησιμοποιηθεί ο οδηγός
25 Κεφάλαιο 2 Βασικά Στοιχεία για την πεζοπορία και την ποδηλασία
25 2.1 Τα Επίπεδα Δραστηριότητας του Περπατήματος και του ποδηλάτου
27 2.2 Ο ρόλος της Απόστασης σε μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις
31 2.3 Περπάτημα και ποδηλασία ανά σκοπό μετακίνησης
34 2.4 Ποιος χρησιμοποιεί πεζοπορία και ποδηλασία;
38 Κεφάλαιο 3 Παράγοντες που επηρεάζουν το περπάτημα και ποδηλασία
38 3.1 Επισκόπηση
39 3.2 Πληροφορίες από τη διεθνή εμπειρία
41 3.3 Χρήσεις γης και το δομημένο περιβάλλον 
45 3.4 Εγκαταστάσεις
47 3.5 Παράγοντες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον
48 3.6 Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες 
50 3.7 Στάσεις και αντιλήψεις
52 Κεφάλαιο 4 Μέθοδοι βέλτιστων πρακτικών για την εκτίμηση της ζήτησης 
ποδηλάτων και πεζών
52 4.1 Προσδιορισμός των αναγκών σχεδιασμού και αξιολόγηση των διαθέσιμων 
Εργαλείων
58 4.2 Αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις
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60 4.3 Παρουσιάζοντας τα Εργαλεία Σχεδιασμού του Οδηγού 
64 4.4 Επισκόπηση των Προτεινόμενων εργαλείων του Οδηγού
100 Κεφάλαιο 5 Εφαρμογή των Μεθόδων
100 5.1 Εισαγωγή
103 5.2 Σύγκριση των ιδιοτήτων του εργαλείου και Δυνατότητες 
106 5.3 Ατομικό Προφίλ του εργαλείου
122 5.4 Οδηγίες και προτάσεις για την Επιλογή και Χρήση του μοντέλου 
132 5.5 Οδηγίες για τη χρήση
184 Τεχνικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
185 Παράρτημα Α Σιάτλ Οργάνωση-Παραγωγή και Λειτουργία-Επιλογή Μοντέλων 
190 Παράρτημα Β βελτιωμένη διαδικασία τεσσάρων βημάτων
202 Παράρτημα Γ Πόρτλαντ Ενίσχυση Μοντέλου Πεζόδρομου
203 Παράρτημα Δ Βαλτιμόρη Μοντέλο PedContext 
211 Παράρτημα Ε Βαλτιμόρη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ MoPed
216 Παράρτημα ΣΤ Πόρτλαντ Μοντέλο Επιλογής Ποδηλατικής διαδρομής 
218 Παράρτημα Ζ Μοντέλα Άμεσης ζήτησης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκτιμώντας την Ποδηλασία και την Πεζοπορία για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη των Έργων : 
Ένας οδηγός
Ο οδηγός αυτός είναι προϊόν του NCHRP Έργου 08-78, ένα πολυετές ερευνητικό πρόγραμμα 
επιφορτισμένο με την ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων για την εκτίμηση της ποδηλασίας και της 
πεζοπορίας, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου. Το έργο ήταν η απάντηση στις 
ευρέως αναγνωρισμένες ανάγκες για πιο ισχυρά και ανταποκρινόμενα αναλυτικά εργαλεία, για 
την υποστήριξη του σχεδιασμού για το ποδήλατο και την πεζοπορία. Οι ανάγκες αυτές 
κυμαίνονται από μία πιο ρεαλιστική λογιστική για μη-μηχανοκίνητες μετακινήσεις σε 
περιφερειακό προγραμματισμό, στον σχεδιασμό των κοινοτήτων μικτής χρήσης και 
πολυτροπικών διαδρόμων και τελικά, για το σχεδιασμό αποτελεσματικών και ασφαλών δικτύων 
μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων και ατομικών εγκαταστάσεων.
Παρά το σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για μη-μηχανοκίνητες μετακινήσεις, όχι μόνο ως 
σοβαρούς τρόπους μετακίνησης από μόνες τους, αλλά λόγω του ισχυρά υποστηρικτικού ρόλου 
που διαδραματίζουν για την βιωσιμότητα της διαμετακόμισης και συμπαγούς μικτής χρήσης
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έννοιες ανάπτυξης, τα εργαλεία σχεδιασμού και ανάλυσης δεν συμβαδίζουν με τη ζήτηση. Παρά 
το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική έρευνα με παράγοντα κλειδί τις σχέσεις, αυτό το σώμα της 
γνώσης δεν έχει να κάνει με τη συνήθη πρακτική. Ο στόχος του NCHRP έργο 08-78 ήταν να 
εκτιμήσει αυτή τη γνώση, να εντοπίσει σημαντικά κενά, και να προσπαθήσει να μετατρέψει 
βασικά μαθήματα σε επισκευάσιμα εργαλεία σχεδιασμού.
Οι σχεδιαστές και οι αναλυτές αναζητούσαν τρόπους για να εξετάσουν τα ακόλουθα θέματα:
• Πώς να προβλέψεις εάν ένα άτομο θα επιλέξει το περπάτημα ή το ποδήλατο ως τρόπος 
μετακίνησης.
• Πόσο σημαντικά είναι τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του μετακινούμενου 
(π.χ., την ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, την εκπαίδευση και την ιδιοκτησία του οχήματος) σε 
αυτή την απόφαση σε σχέση με άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος.
• Η σχετική ελκυστικότητα της πεζοπορίας ή της ποδηλασίας για συγκεκριμένους σκοπούς 
μετακίνησης (π.χ., μετακίνηση στην εργασία /σχολείο σε σχέση με τα ψώνια, ατομική επιχείρηση, 
κοινωνικές δραστηριότητες, ή αναψυχή).
• Ο βαθμός στον οποίο οι μετακινούμενοι θα επιλέξουν να ταξιδέψουν σε μία τοπική ευκαιρία 
μετακίνησης με τα πόδια ή το ποδήλατο, σε σχέση με την οδήγηση σε μια πιο απομακρυσμένη 
ευκαιρία, και το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής για το όχημα σε σχέση με τη μετακίνηση και σε 
σχέση με την απόσταση (Vehicle Miles Travel).
• Ο ρόλος των μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων στη βιωσιμότητα των συμπαγών, μικτής χρήσης 
(έξυπνη ανάπτυξη) σχεδίων ανάπτυξης και τον διαμετακομιστικό προσανατολισμό της 
ανάπτυξης.
• Η σημασία της μη-μηχανοκίνητης πρόσβασης (και στα δύο άκρα της διαδρομής) στη 
βιωσιμότητα της διαμετακόμισης.
• Η επίδραση των μη μηχανοκίνητων ευκαιριών μετακίνησης στον τελικό προορισμό της 
διαδρομής, στον καθορισμό του τρόπου που θα χρησιμοποιηθεί για την αρχική διαδρομή (π.χ., 
μετακινήσεις για δουλειά, ψώνια).
• Ο προσδιορισμός των τύπων και της θέσης των βελτιώσεων σε ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων ή 
πεζόδρομων που θα αποφέρουν τα μεγαλύτερα συνολικά οφέλη.
Οι τρέχουσες αναλυτικές επιλογές για την εκτίμηση της ζήτησης για το ποδήλατο ή την 
πεζοπορία τείνουν να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
• Εργαλεία πρόβλεψης περιφερειακών διαδρομών, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από 
μητροπολιτικούς οργανισμούς σχεδιασμού (MPOs), τα οποία είναι διεξοδικά, αλλά λειτουργούν 
σε ένα επίπεδο συνάθροισης (ζώνες ανάλυση της κυκλοφορίας [TAZs]) ασυμβίβαστο με την 
κλίμακα των μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων.
• Τα μοντέλα διευκόλυνσης (εγκαταστάσεις) της ζήτησης, τα οποία είναι κατασκευασμένα για να 
εξηγήσουν άμεσα τα βασισμένα σε μετρήσεις επίπεδα της δραστηριότητας του χρήστη σε 
διασταυρώσεις ή σε συνδέσμους, μέσω της σύνδεσης με περιγραφικά μέτρα του τοπικού 
περιβάλλοντος.
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Δεδομένου ότι καμία ομάδα εργαλείων δεν εξετάζει τα είδη του σχεδιασμού και η λήψη 
αποφάσεων αφορά όσα αναφέρονται παραπάνω, ο NCHRP Έργο 08-78 ανέλαβε να παράσχει 
τέτοιες πληροφορίες.
Μια εμπεριστατωμένη επανεξέταση της έρευνας και τα εμπειρικά ευρήματα σχετικά με τις 
μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζοπορία, υπογράμμισε τη σημασία των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών και του παράγοντα των σχέσεων όταν προσπαθούν να εξηγήσουν ή να 
προβλέψουν την ζήτηση των μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων:
• Αναγνωρίζοντας μια προφανή αλλά κρίσιμη διαφορά μεταξύ ποδηλασίας και περπατήματος: 
αν και είναι και οι δύο μη μηχανοκίνητοι τρόποι και συχνά συνδυάζονται ως τέτοιοι σε 
περιφερειακά μοντέλα, η ακτίνα της απόστασης (0,7 μίλια μέσο μήκος διαδρομής για περίπατο, 
2,3 μίλια για ποδήλατο), οι ανάγκες του δικτύου, τα χαρακτηριστικά του χρήστη, καθώς και τα 
είδη του σκοπού της διαδρομής διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ των δύο τρόπων.
• Η σχέση μεταξύ του δομημένου περιβάλλοντος (χρήση της γης) και του δικτύου μετακινήσεων 
είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα για την πεζοπορία και την ποδηλασία. Τα επίπεδα ζήτησης 
για περπάτημα και ποδηλασία, σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στον αριθμό και την ποικιλία των 
ευκαιριών προσβασιμότητας για άνετες μετακινήσεις σε σχέση με την απόσταση και το χρόνο.
• Οι αποδεκτές αποστάσεις μετακίνησης ποικίλλουν ανά σκοπό: οι μετακινούμενοι φαίνονται πιο 
πρόθυμοι να ταξιδέψουν μεγαλύτερες αποστάσεις για την εργασία (περίπου 1 μίλι για τους 
πεζούς, 4 μίλια για τους ποδηλάτες) από ό, τι για τις προσωπικούς λόγους, ψώνια, ή 
κοινωνικότητα (0,5 έως 0,7 μίλια για πεζούς, 1.0 έως 1,5 μίλια για ποδηλάτες).
• Άτομα που ζουν σε πιο συμπαγή μικτής χρήσης συγκροτήματα, τείνουν να κάνουν 
περισσότερες μετακινήσεις ως απλές διαδρομές (αποκλειστικού σκοπού μετακινήσεις μίας 
στάσης), ενώ εκείνες οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου προσανατολίζονται να κάνουν πολλαπλών 
στάσεων συνδυασμένες διαδρομές. Η επιλογή της πεζοπορίας, του ποδήλατου και της 
διαμετακόμισης, ως λειτουργίες βρέθηκε να είναι πολύ πιο πιθανή για απλές διαδρομές.
• Το φυσικό περιβάλλον έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στους μη μηχανοκίνητους ταξιδιώτες, 
από εκείνους που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο ή τη διαμετακόμιση: οι απότομοι λόφοι και η 
μορφολογία του εδάφους που προκαλούν κυκλικές διαδρομές στα ταξίδια αποτελούν εμπόδια. 
Οι ακραίες θερμοκρασίες, η βροχόπτωση, και οι ώρες της ημέρας επηρεάζουν την τάση για 
περπάτημα ή ποδήλατο.
• Η προσωπική ασφάλεια είναι μια σημαντική ανησυχία για τους μη μηχανοκίνητους ταξιδιώτες, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την έκθεση τους στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Σε περιοχές με 
μεγαλύτερο όγκο της κυκλοφορίας ή υψηλότερες ταχύτητες, όπως σε εμπορικούς χώρους, 
πεζοδρόμια και διαχωρισμένες διαδρομές γίνεται πιο σημαντικό ζήτημα για την απόφαση να 
περπατήσει κάποιος ή να κάνει ποδήλατο.
• Οι Κοινωνικοδημογραφικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ μηχανοκίνητων και μη 
μηχανοκίνητων ταξιδιωτών, και ανάμεσα στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Σε γενικές γραμμές, 
το περπάτημα και η ποδηλασία έχουν μεγάλα ποσοστά στις νεότερες ηλικίες, τα οποία στη 
συνέχεια μικραίνουν με την πάροδο της ηλικίας, αν και αυτό είναι μια πιο συνηθισμένη τάση στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, από ότι σε άλλες χώρες (δυτικές). Παρά το γεγονός ότι ένα υψηλότερο 
ποσοστό των γυναικών άνω των 25 ετών πηγαίνει με τα πόδια από ότι οι άνδρες, οι άνδρες
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ποδηλάτες ξεπερνούν σε αριθμό τις γυναίκες κατά σχεδόν τέσσερα προς ένα (και πάλι μια τάση 
ιδιαίτερα στους αυτόχθονες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).
Η εκτεταμένη αναθεώρηση αυτού του παράγοντα σχέσεων, πρότεινε ένα αρκετά περίπλοκο 
σύνολο αποφάσεων που γίνονται ταυτόχρονα με τη συμμετοχή πολλαπλών παραγόντων των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, με τα περισσότερα να αφορούν τη συγκεκριμένη 
τοποθεσία. Για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις με έναν τρόπο που συλλαμβάνει 
τη σημασία τους για τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις και να τις καταστήσει προσβάσιμες για 
τους σχεδιαστές ως παραμέτρους σε μια ανάλυση του σχεδιασμού, ένα πλαίσιο μοντελοποίησης 
που βασίζεται στην επιλογή ήταν απαραίτητο. Επιλογή που βασίζεται, συνεπάγεται ότι η 
ταξιδιωτική συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της λογικής λήψης αποφάσεων στο οποίο ο 
ταξιδιώτης επιλέγει λογικά από ένα σύνολο εναλλακτικών τρόπων και προορισμών σε σχέση με 
το σκοπό της μετακίνησης, η σειρά του τρόπου και του προορισμού επιλέγει από τις διαθέσιμες 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον, τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη, και τα 
αφηρημένα στοιχεία των στάσεων και των προτιμήσεων που αποτελούν μέρος του κάθε 
πλαισίου που επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Οι βασικές προκλήσεις για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας προσέγγισης ήταν ως εξής:
• Λειτουργώντας σε μια χωρική κλίμακα αρκετά λεπτή για να συνδεθούν οι παράγοντες και οι 
συνθήκες που επηρεάζουν τις ευκαιρίες για μετακίνηση πεζών και ποδηλάτων και η σύγκριση 
των εναλλακτικών λύσεων.
• Άμεσα λογιστικής για την αλληλεπίδραση μεταξύ του σχήματος του δομημένου περιβάλλοντος 
(π.χ., τον αριθμό, τον τύπο και το μείγμα των δραστηριοτήτων) και την απόφαση να περπατήσει 
ή να κάνει ποδήλατο.
• Λογιστική για την ποιότητα και την προσβασιμότητα των δικτύων ποδηλατοδρόμων και 
πεζοδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στην χρησιμότητα των μετακινήσεων σε 
συγκεκριμένες συνδέσεις μεταξύ των δικτύων, που βασίζονται σε φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ., 
τον τύπο εγκατάστασης, χωρισμό από την κυκλοφορία, διασταυρώσεις και κλίση) .
• Εκπροσωπώντας τις επιλογές λειτουργίας και προορισμού από τη σκοπιά του μετακινούμενου, 
παρά ως χωρικές ομαδοποιήσεις των νοικοκυριών στις ζώνες ανάλυσης της κυκλοφορίας (TAZs).
• Λογιστική για τον προορισμό και τη λειτουργία ως ταυτόχρονες επιλογές.
• Μεταφράζοντας τις μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζοπορία σε ροές μετακίνησης και 
αναθέτοντας αυτές τις ροές στα δίκτυα μετακινήσεων, για να παράγουν εκτιμήσεις της ζήτησης 
στο επίπεδο της εγκατάστασης.
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί ή εγκριθεί από την 
ερευνητική ομάδα και περιλαμβάνεται στις σελίδες του οδηγού είναι η «προσβασιμότητα». Μια 
κεντρική ιδέα σε μια επιλογή με βάση το πλαίσιο ανάλυσης είναι ότι οι εναλλακτικές λύσεις 
αξιολογούνται σε σχέση με την "χρησιμότητα" που αντιπροσωπεύουν για τους ταξιδιώτες τους . 
Η προσβασιμότητα είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο της χρησιμότητας απαριθμεί τις ευκαιρίες 
ενός συγκεκριμένου τύπου (π.χ., απασχόληση, το λιανικό εμπόριο, και την υγειονομική 
περίθαλψη) που διατίθενται για τον ταξιδιώτη με μια δεδομένη λειτουργία. Αυτό που κάνει την
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προσβασιμότητα ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέτρο, είναι ότι αντικατοπτρίζει τόσο τις διαθέσιμες 
δραστηριότητες στα συγκεκριμένα πρότυπα χρήσης γης, όσο και την ευκολία με την οποία οι 
δραστηριότητες αυτές μπορεί γίνουν πάνω στο αντίστοιχο ως προς τον τρόπο δίκτυο 
μετακινήσεων. Κατασκευάζοντας μοντέλα γύρω από την έννοια της προσβασιμότητας παρέχεται 
μια σταθερή βάση για την εξήγηση της επιλογής συμπεριφοράς και η ένταξή της σε ταξιδιωτικά 
μοντέλα ζήτησης ταξιδίου επιτρέπει στους σχεδιαστές τη διερεύνηση της χρήσης γης και των 
παραγόντων των εγκαταστάσεων της μεταφοράς.
Ένα άλλο κοινό στοιχείο των μεθόδων του σχεδιασμού του NCHRP Έργο 08-78, ήταν η χρήση 
των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS). Για τη μέτρηση της προσβασιμότητας για τα 
μη μηχανοκίνητα μέσα μετακίνησης, είναι κρίσιμο να ωθηθεί το επίπεδο της γεωχωρικής 
ανάλυσης σε ένα καλύτερο επίπεδο από εκείνο των μοντέλων TAZ. Η εξέλιξη των εργαλείων και 
δεδομένων των GIS, επέτρεψε να δημιουργηθεί αυτή η υψηλή ανάλυση και να φέρει την 
αναγκαία λεπτομέρεια σε τέτοιου είδους σχεδιασμό. Κάθε μέθοδος στον οδηγό βασίζεται σε GIS 
σε κάποιο βαθμό, ο οποίος μπορεί να είναι ο κύριος τεχνολογικός παράγοντας που επιτρέπει την 
ανάλυση της συμπεριφοράς των ποδηλατιστών και των πεζών.
Τα εργαλεία σχεδιασμού σε αυτό τον οδηγό περιλαμβάνουν εντελώς νέες μεθόδους, καθώς 
και τις υπάρχουσες μεθόδους που βρέθηκαν να έχουν χρήσιμες ιδιότητες για συγκεκριμένες 
εφαρμογές. Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του NCHRP έργου 08-78 έχουν ως
εξής:
• Δημιουργία-Περιηνήσεων και Μοντέλα Λειτουργίας-Διαίρεσης: Σε συνδυασμό με το Συμβούλιο 
Puget Sound των Κυβερνήσεων, οι προσπάθειες να αναπτύξουν μια νέα δομή μοντέλου με βάση 
την περιήγηση, για την περιοχή του Σιάτλ, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας εκμεταλλεύτηκαν τα 
νέα δεδομένα και εργαλεία για την ανάπτυξη ενός συνόλου μοντέλων για πεζούς και ποδηλάτες, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας για τη δημιουργία περιηγήσεων (σε αντίθεση με τα 
ταξίδια) με σκοπό, και ένα ζευγάρι μεταφορικών-μοντέλων διαίρεσης που προβλέπει την επιλογή 
για περπάτημα, ποδήλατο, διαμετακόμιση και αυτοκίνητο για πέντε λόγους για εκδρομή. Οι 
μεταβλητές που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μοντέλα, παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 
χαρακτηριστικών κοινωνικο-δημογραφικών, χρήσης της γης, και του δικτύου μεταφοράς, και την 
προσβασιμότητα στην εκτίμηση (ξεχωριστά) της ζήτησης για ποδήλατο και πεζοπορία, καθώς και 
την επίδραση στη χρήση της διαμετακόμισης, της μη μηχανοκίνητης προσβασιμότητας. Μολονότι 
είναι αμέσως κατάλληλες για χρήση σε μία δραστηριότητα ή σε ένα βασισμένο στην εκδρομή 
περιβάλλον, οι μέθοδοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των συμβατικών 
μοντέλων που βασίζονται στο ταξίδι και μια έκδοση υπολογιστικού φύλλου του μοντέλου 
(διαθέσιμη σε CRP-CD-148) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη δοκιμή, 
οποιασδήποτε από τις σχέσεις στα μοντέλα ή για τη δημιουργία εργαλείων σχεδιασμού σκίτσων.
• Μοντέλο βασισμένο σε GIS με Προσβασιμότητα για πεζούς: Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο των κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον (MWCOG) για την επαρχία 
Arlington, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια μέθοδο για την εκτίμηση της δημιουργίας ταξιδιού 
με τα πόδια και ο τρόπος διαχωρισμού που βασίζεται αποκλειστικά σε εργαλεία και δεδομένα 
GIS. Η μέθοδος χρησιμοποιεί γεωχωρική επικάλυψη και το δίκτυο χτίζει διαδικασίες που είναι 
άμεσα διαθέσιμες σε GIS για τον υπολογισμό των μέτρων της προσβασιμότητας προς ή από 
οποιοδήποτε σημείο με κάθε τρόπο και με βάση τον τύπο της έλξης. Τα μέτρα είναι παρόμοια με 
τη βαθμολογία του δημοφιλούς περπατήματος, αλλά πολύ πιο περιεκτικά στον υπολογισμό τους. 
Με τη σύγκριση των τρόπων προσβασιμότητας, το μοντέλο μπορεί να υπολογίσει τη λειτουργία
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διαχωρισμού και να δημιουργήσει πίνακες διαδρομών με τα πόδια από το σκοπό. Το ισχύων 
μοντέλο δεν εκτελεί εργασίες του δικτύου των διαδρομών με τα πόδια? Ωστόσο, οι χρήστες ίσως 
μπορούν να εφαρμόζουν τέτοια χαρακτηριστικά στο υπάρχον λογισμικό σχεδιασμού μεταφορών. 
Λόγω των ανεπαρκών στοιχείων, το σημερινό μοντέλο δεν προβλέπει τη ζήτηση για ποδήλατο, αν 
και η δομή θα φιλοξενήσει εύκολα μια τέτοια ενίσχυση όταν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Η 
προσέγγιση αυτή προσφέρει ένα νέο και έξυπνο τρόπο ερμηνείας της επιλογή του τρόπου που 
να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον (χρήση γης) ή στα δίκτυα των 
μεταφορών, όπως θα συνέβαινε σε σχεδιασμό διαδρόμου ή υποπεριοχής, χρησιμοποιώντας τα 
γενικά διαθέσιμα δεδομένα και με σχετική ανεξαρτησία από το αντίστοιχο περιφερειακό 
μοντέλο μεταφορών.
• Βελτιώσεις στα μοντέλα που βασίζονται στο ταξίδι: τα μέλη της ερευνητικής ομάδας επίσης 
χρησιμοποίησαν τα δεδομένα του Σιάτλ Puget Sound Περιφερειακό Συμβούλιο (PSRC) για να 
δημιουργήσουν ένα πρότυπο για την συστηματική ενίσχυση ενός συμβατικού TAZ / με βάση το 
ταξίδι περιφερειακού μοντέλου για να βελτιώσει την ευαισθησία του για τη χρήση της γης και τις 
μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις. Προηγμένες στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να 
δημιουργήσουν βελτιώσεις στην Ιδιοκτησία αυτοκινήτου, δημιουργία Ταξιδιού, διανομή 
ταξιδιού, και τα βήματα του τρόπου επιλογής στο υφιστάμενο PSRC περιφερειακό μοντέλο. 
Μέτρα για προσβασιμότητα με το αυτοκίνητο και με μη μηχανοκίνητα μέσα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτές τις βελτιώσεις. Αν και ο τρόπος επιλογής του περπατήματος και του 
ποδηλάτου εξακολουθεί να περιορίζεται από τη δομή ΤΑΖ, η βελτίωση των μεθόδων στην 
τρέχουσα διαδικασία με την εισαγωγή ενός βήματος «προ-διάσπασης", το οποίο πρώτα χωρίζει 
τα ταξίδια σε ενδοζωνικών έναντι εξωζωνικών ομάδων, και στη συνέχεια, εκτελεί ένα βήμα 
λειτουργίας διαχωρισμού ειδικά για αυτές τις ομάδες. Αν και το ενισχυμένο περιφερειακό 
μοντέλο μπορεί να μην είναι τόσο ρευστό όσο το βασισμένο στην εκδρομή ή αυτό που βασίζεται 
σε GIS-προσβασιμότητα στην αντιμετώπιση TAZ θεμάτων συγκέντρωσης, εκμεταλλεύεται τις νέες 
μικρότερες TAZs που υιοθετήθηκαν από πολλούς μητροπολιτικούς οργανισμούς σχεδιασμού 
(mPOS) και παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία σε υπάρχοντα μοντέλα.
Εκτός από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν απευθείας από την ερευνητική ομάδα της NCHRP 
Έργου 08-78, άλλα εργαλεία, που προσδιορίστηκαν από την ισχύουσα πρακτική, διαπιστώθηκε 
ότι αξίζει να συμπεριληφθούν στον οδηγό. Αυτά έχουν ως εξής:
• Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας και Μοντέλα ροής: Τα μοντέλα PedContext και MoPed που 
αναπτύχθηκαν μέσα από το Εθνικό Κέντρο για έξυπνη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου του 
Μέρυλαντ, προσφέρει μια μέθοδο για την εκτίμηση των διαδρομών με τα πόδια και του όγκου 
των εγκαταστάσεων σε μια υποπεριοχή ή συνοικιακό επίπεδο. Και οι δύο μέθοδοι ακολουθούν 
μια παραλλαγή της διαδικασίας τέσσερα-βήματα, αλλά λειτουργούν σε ένα πολύ υψηλότερο 
επίπεδο χωρικής ανάλυσης, μεγέθους ζωνών τετραγώνου ανάλυση των πεζών (PAZs). Και οι δύο 
μέθοδοι γενικεύουν τις εκτιμήσεις για τη δημιουργία και την έλξη των πεζών, τη δημιουργία 
πινάκων διαδρομών με τα πόδια μέσω μιας διαδικασίας διανομής της διαδρομής, και στη 
συνέχεια αντιστοιχίζουν τις διαδρομές με τα πόδια στο τοπικό δίκτυο πεζοδρόμων για να 
εκτιμήσουν τη σύνδεση και τη διασταύρωση των επιπέδων δραστηριότητας. Η διαφορά στις 
μεθόδους είναι ο βαθμός της λεπτομέρειας (π.χ. σκοποί, εξισώσεις, και εκχώρηση ταξιδίου), με 
την MoPed να είναι η λιγότερο λεπτομερής από τις δύο. Επίσης, η MoPed χρησιμοποιεί 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ενώ η PedContext δεν είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα. Ο περιορισμός 
των δύο εργαλείων είναι ότι μόνο παράγουν διαδρομές με τα πόδια και δεν υπολογίζουν τις
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επιπτώσεις στη συνολική παραγωγή διαδρομών και τον τρόπο επιλογής σε αντίθεση με το νέο 
μοντέλο GIS προσβασιμότητας με περπάτημα.
• Το Μοντέλο πεζών του Πόρτλαντ: Ένα τρίτο (και αρκετά πρόσφατο) μοντέλο για την εκτίμηση 
της ζήτησης των πεζών περιλαμβάνεται στο οδηγό γιατί είναι ένα ενδιαφέρον υβρίδιο των 
PedContext / MoPeD μοντέλων και των βελτιώσεων του μοντέλου Σιάτλ που βασίζεται σε 
διαδρομή. Η διαδικασία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Portland για το μετρό, το 
Πόρτλαντ, Όρεγκον MPO, για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του τρόπου επιλογής της 
πεζοπορίας, στο υπάρχον μοντέλο του Μετρό με βάση τη διαδρομή. Η προκύπτουσα διαδικασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ενίσχυση στο περιφερειακό μοντέλο ή ως ένα αυτόνομο 
εργαλείο σχεδιασμού για τους πεζούς. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί επίσης PAZs ως μονάδα 
ανάλυσης και εκτιμά τη δημιουργία διαδρομών με τα πόδια με το σκοπό για κάθε PAZ. Οι 
παραγωγές δεν μετατρέπονται σε ταξίδια μέσω συμβατικών διανομών ταξιδιών, αλλά μέσω της 
χρήσης του μοντέλου επιλογής προορισμού του Μετρό. Οι πίνακες ταξιδιού που σχηματίζονται 
έτσι μπορούν να ανασυσταθούν και να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των πινάκων των 
μηχανοκίνητων μετακινήσεων που δημιουργούνται σε επίπεδο TAZ. Εκτός από τη δυνατότητα 
πρόσβασης, ένα βασικό ρόλο στην δημιουργία μετακινήσεων έχει ο «δείκτης πεζών του 
περιβάλλοντος» (ΡΙΕ),ο οποίος δείχνει καλή ευαισθησία σε διαφοροποιημένες περιοχές ως προς 
τη χρήση της γης τους και τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που σχετίζονται με το 
περπάτημα.
• Η ζήτηση Άνεσης: Δύο πολύ διαφορετικοί τύποι των μοντέλων που παρουσιάζονται σε αυτή την 
κατηγορία: επιλογή διαδρομής και άμεση ζήτηση.
Τα μοντέλα επιλογής της διαδρομής ισχύουν μόνο για τη χρήση του ποδηλάτου και 
αποτελούνται από εργαλεία που αναπτύχθηκαν από την Επαρχιακή Αρχή Μεταφορών του Σαν 
Φρανσίσκο και του Πανεπιστημίου του Portland, και οι δύο με τη χρήση μεθόδων συλλογής 
δεδομένων GPS για να παρακολουθούν την απόφαση διαδρομής με το ποδήλατο. Αυτά τα 
δεδομένα στη συνέχεια αναλύθηκαν για να προσδιοριστεί η σημασία των παραγόντων, όπως ο 
τύπος της άνεσης, η κλίση του εδάφους, η αμεσότητα, και η έκθεση στην κυκλοφορία. Καμία 
μέθοδος δεν προβλέπει τη συνολική ζήτηση για μετακινήσεις με ποδήλατο, αλλά και οι δύο 
μέθοδοι επιτρέπουν να δούμε πώς εκτιμούν ταξιδιώτες αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά, όταν 
επιλέγουν μια διαδρομή-πληροφορία που είναι σημαντική στο σχεδιασμό του δικτύου και τον 
υπολογισμό της προσβασιμότητας.
Τα μοντέλα άμεσης ζήτησης προβλέπουν τη χρήση των εγκαταστάσεων με τα πόδια ή το 
ποδήλατο και τον όγκο βάσει παρατηρούμενων μετρήσεων και το πλαίσιο με γνώμονα τα 
μοντέλα παλινδρόμησης. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται έχουν ληφθεί από την πόλη της 
Σάντα Μόνικα (που αναπτύχθηκε από τους Fehr και Peers ) και το Σαν Ντιέγκο, το αποτέλεσμα 
της Μελέτης για ξένοιαστη μετακίνηση χρηματοδοτούμενη από την Caltrans που 
πραγματοποιήθηκε από την Alta Planning & Design και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο 
Κέντρο Ασφάλειας Κυκλοφορίας του Μπέρκλεϋ.
Η προσομοίωση του Δικτύου αναθεωρήθηκε με τη μορφή του μοντέλου Space Syntax, αλλά 
δεν περιλαμβάνεται στα προτεινόμενα εργαλεία, επειδή είναι ιδιόκτητο και, ως εκ τούτου, ήταν 
επίσης δύσκολο να είμαστε ακριβείς για το πώς λειτουργούν τα μοντέλα. Ωστόσο, η προσέγγιση 
αυτή περιγράφεται στις σελίδες του οδηγού και στην τελική έκθεση, που συμπεριλαμβάνει
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παραδείγματα εφαρμογών σε 'Οκλαντ, Καλιφόρνια (πεζών) και του Cambridge, Massachusetts 
(ποδήλατο) για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν την προσέγγιση αυτή.
Ο οδηγός περιγράφει κάθε μοντέλο με επαρκείς λεπτομέρειες για να μεταφέρει μια βασική 
κατανόηση της δομής, των βασικών χαρακτηριστικών και των μεταβλητών σχέσεων, τις δυνάμεις 
και τις κατάλληλες χρήσεις. Οι χρήστες έχουν στη συνέχεια καθοδήγηση για τη σύγκριση και την 
επιλογή μεταξύ των μεθόδων σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες εφαρμογής του σχεδιασμού 
και των διαθέσιμων πόρων. Για τις τρεις νέες μεθόδους, παρέχονται οδηγίες βήμα-προς-βήμα 
σχετικά με το πώς να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία, με επιλογές που 
κυμαίνονται από την αντιγραφή με τοπικά στοιχεία στην επιλεκτική εφαρμογή με τα υφιστάμενα 
εργαλεία, ακόμα και τη χρήση των ελαστικοτήτων για παραγοντοποίηση και προσεγγίσεις sketch- 
σχεδιασμού.
Οι δύο ειδικές εκδόσεις υπολογιστικού φύλλου των μοντέλων περιήγησης με βάση την 
εκδρομή και την προσβασιμότητα με τα πόδια (διατίθεται στο CRP-CD-148), αναμένεται να είναι 
από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της έρευνας και του οδηγού. Το υπολογιστικό φύλλο του 
βασισμένου στην περιήγηση μοντέλου επιτρέπει στο χρήστη για να εφαρμόσει ευαίσθητες 
αναλύσεις, για ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών που βρέθηκε πως επηρεάζουν τη ζήτηση για 
πεζοπορία και ποδήλατο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
• Τα χαρακτηριστικά των μετακινούμενων: την ηλικία, το φύλο, την εργασία /μαθητική ιδιότητα, 
το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος και τον ανταγωνισμό, τα παιδιά.
• Η Προσβασιμότητα: αξιοθέατα ενός δεδομένου τύπου (η απασχόληση, τα σχολεία, το λιανικό 
εμπόριο, οι υπηρεσίες εστίασης, διασκέδασης / αναψυχής) μέσα σε 1 μίλι (με τα πόδια), 2 μίλια 
(με ποδήλατο) ή σε περιφερειακό επίπεδο (με όλα τα μέσα).
• Η Χρήση γης: το νοικοκυριό ή η πυκνότητα της απασχόλησης, οι διαφορετικές χρήσεις 
(εντροπία), η πυκνότητα διασταύρωσης, η πυκνότητα της διαμετακομιστικής στάσης, η 
απόσταση από την πλησιέστερη στάση διαμετακόμισης.
• Οι Μεταφορές: Συγκεκριμένη Λειτουργία του δικτύου, απόσταση / χρόνος διαδρομής για 
περίπατο και ποδήλατο, κλίση του εδάφους, κάλυψη πεζοδρομίου, κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 
κάλυψη ποδηλατόδρομου και απόδοση κατεύθυνσης (στροφές ανά μίλι, μονόδρομους), χρόνο 
διαδρομής με αυτοκίνητο και το κόστος στάθμευσης , τη διαμετακόμιση μέσα και έξω από το 
όχημα, τον χρόνο και τα ναύλα.
Τα βασικά δεδομένα παρέχονται για καθένα από τα μοντέλα στο υπολογιστικό φύλλο, 
επιτρέποντας στο χρήστη να δοκιμάσει τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οποιεσδήποτε από 
τις παραπάνω μεταβλητές μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό ταυτόχρονα, και δείτε 
αμέσως το αποτέλεσμα για τη δημιουργία διαδρομής (περιήγηση) και τη λειτουργία 
διαχωρισμού για οποιονδήποτε από τους πέντε διαφορετικούς σκοπούς διαδρομής.
Το υπολογιστικό φύλλο του μοντέλου προσβασιμότητας με τα πόδια, παρέχει επίσης άμεση 
πρόσβαση για διάφορους χρήστες και χρήση εφαρμογών, με δείγμα δεδομένων και σενάρια που 
παρέχονται. Για να εφαρμόσετε το υπολογιστικό φύλλο σε κάποια κατάσταση ωστόσο, θα 
απαιτήσει την τεχνική ικανότητα να δημιουργεί τις διάφορες σχέσεις στο GIS, καθώς και την 
πρόσβαση σε βασικές χρήσεις γης και τις πληροφορίες του δικτύου μεταφοράς. Καμία από αυτές 
τις δεξιότητες ή τις απαιτήσεις δεδομένων δεν είναι έξω από ότι θα αναμενόταν σε μια σύγχρονη
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υπηρεσία σχεδιασμού. Ατομικοί χρήστες ή μικρά γραφεία, είτε θα πρέπει να διαθέτουν τις 
δεξιότητες και τα δεδομένα για να δημιουργήσουν το μοντέλο ή θα πρέπει να συνεργαστούν με 
μια μεγαλύτερη οντότητα σχεδιασμού (π.χ., ένα MPO) για να βοηθήσει με κάποιες από τις 
τεχνικές διαδικασίες.
Ο οδηγός είναι πιο περιορισμένος σε ότι αφορά τις διαδρομές ποδηλάτου. Το μοντέλο του 
Σιάτλ που βασίζεται στην περιήγηση, περιλαμβάνει το ποδήλατο ως μια ξεχωριστή λειτουργία 
καθ 'όλη τη δομή του και έτσι παρέχει πρόσβαση σε μεταβλητές σημαντικές για τους 
επαγγελματίες του σχεδιασμού για το ποδήλατο (π.χ., χαρακτηριστικά μεταφορικών 
εγκαταστάσεων και την απόδοση του δικτύου). Οι βελτιώσεις των μεθόδων του μοντέλου του 
Σιάτλ που βασίζεται στην προερχόμενη διαδρομή, ενσωματώνουν επίσης το ποδήλατο σε όλη τη 
δομή τους αν και σε επίπεδο της συνάθροισης TAZ, αλλά παρέχουν πρακτική χρησιμότητα για 
μια σειρά αναλυτικών χρήσεων και χρηστών. Τα άλλα μοντέλα που εμφανίζονται στον οδηγό 
περιορίζονται στην πεζοπορία, είτε από το πρωτότυπο σχέδιο ή από περιορισμούς στα 
δεδομένα. Το μοντέλο προσβασιμότητας με τα πόδια αναπτύχθηκε από το Arlington της 
Βιρτζίνια, τα δεδομένα θα μπορούσαν να ενσωματώσουν το ποδήλατο ως μία διακριτή επιλογή 
των μεταφορικών μέσων, αλλά θα απαιτούσε ένα μεγαλύτερο και πιο ποικιλόμορφο δείγμα 
ποδηλατικών διαδρομών από τις ταξιδιωτικές έρευνες, από ότι ήταν στη διάθεση της 
ερευνητικής ομάδας.
Εκφράζεται η ελπίδα ότι ο οδηγός αυτός θα παρέχει σημαντικές νέες δυνατότητες για την 
κοινότητα του σχεδιασμού και του επαγγελματία, όχι μόνο εκείνους που ασχολούνται ιδιαιτέρως 
με τον προγραμματισμό για το ποδήλατο και τους πεζούς, αλλά και για εκείνους που θα 
ασχολούνται με το σχεδιασμό της χρήσης της γης, τη διαμετακόμιση, την αξιολόγηση της 
πολιτικής και την ιεράρχηση των έργων. Αναμένεται ότι αυτό το πεδίο της μελέτης θα συνεχίσει 
να εξελίσσεται, και με τις δυνατότητες των εργαλείων μοντελοποίησης. Αυτός ο οδηγός και η 
έρευνα θα βοηθήσουν την υφιστάμενη πρακτική και θα καθορίσουν κατευθύνσεις για 
μελλοντική βελτίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός
Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μεταφορές και την κοινότητα των 
σχεδιαστών να λογαριάσουν περισσότερο αποτελεσματικά την ζήτηση για περπάτημα και 
ποδηλασία, σε σχέδια και προγράμματα. Καθώς το ενδιαφέρον για την προώθηση του 
περπατήματος και της ποδηλασίας έχει αυξηθεί, έτσι επίσης έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση 
ότι τα εργαλεία και τα δεδομένα για να υποστη ρίξουν τον καλό προγραμματισμό και τη λήψη 
αποφάσεων, για αυτούς τους τρόπους είναι πολύ περιοριστικά. Ο οδηγός αυτός είναι προϊόν 
του NCHRP Έργου 08-78, το οποίο ειδικά είχε αναλάβει να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις 
με πιο εξελιγμένα εργαλεία και μεθόδους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός 
αυξανόμενου και διαφοροποιημένου σώματος επαγγελματιών και των εφαρμογών 
σχεδιασμού.
Οι μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις έχουν συγκεντρώσει αυξημένη προσοχή από τους 
επαγγελματίες του σχεδιασμού για διάφορους λόγους:
• Η συνεχής αύξηση της ζήτησης για ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο με αύξηση της ικανότητας 
μένει ανεκπλήρωτη, λόγω των επίμονων περιορισμών χρηματοδότησης.
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• Οι προσπάθειες για να παρέχουν μεγαλύτερο αριθμό σημαντικών μεταφορικών επιλογών 
για περισσότερους ανθρώπους.
• Οι ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεγάλης κλίμακας χρήσης των 
προσωπικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
την απορροή των όμβριων από τις εγκαταστάσεις των αυτοκινητόδρομων.
• Το αυξημένο ενδιαφέρον για την οικοδόμηση βιώσιμων, υποφερτών κοινοτήτων που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον σχεδιασμό, που θα τις κάνει πρόσφορες για 
περπάτημα.
• Η αξία του περπατήματος και της ποδηλασίας ως "ενεργά" μέσα μεταφοράς, για την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των συναφών προβλημάτων υγείας.
• Η ανάγκη για βοήθεια στο σχεδιασμό και την ιεράρχηση των μη μηχανοκίνητων 
εγκαταστάσεων μεταφοράς.
• Η άμεση συνάφεια της πεζοπορίας και της ποδηλασίας ως βασικά στοιχεία για την 
υποστήριξη της διαμετακόμισης και τις έννοιες της ανάπτυξης, όπως την έξυπνη ανάπτυξη 
και την ανάπτυξη της προσανατολισμένης διαμετακόμισης.
Τα εργαλεία και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των περισσοτέρων 
από αυτά τα θέματα ήταν πολύ περιορισμένα, τόσο σε αριθμό όσο και επιτήδευση, αυτό 
καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων κόστους και 
ζήτησης ή τον ανταγωνισμό για κεφάλαια με άλλες λειτουργίες. Ίσως το πιο επείγον ωστόσο, 
είναι η ανάγκη να αποδειχθεί το δυνητικό όφελος της συμπαγούς ανάπτυξης σχεδίασης 
μικτής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της προσανατολισμένης 
διαμετακόμισης, όπου υψηλότερες πυκνότητες απαιτούν αύξηση στο περπάτημα και την 
ποδηλασία για την πρόσβαση και την κυκλοφορία, και στην πραγματικότητα επιτρέποντας 
αυτά τα σχέδια να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, μειώνεται η ζήτηση αυτοκινήτων για 
ταξίδια προς, από ή μέσα σε αυτές.
Η ανάγκη για καλά αναλυτικά εργαλεία εμφανίζεται σε όλες τις γεωγραφικές κλίμακες, 
από την συνολική κατάσταση και τα περιφερειακά σχέδια και προγράμματα κεφαλαίων, 
μέχρι το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολυτροπικών διαδρόμων, για την αξιολόγηση 
εναλλακτικής κοινότητας και κεντρικών σχεδίων δραστηριότητας, για την αξιολόγηση 
μεμονωμένων έργων ποδηλάτων και πεζών. Αυτός ο οδηγός παρέχει εργαλεία και 
συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τον βασικό 
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, με τις μεθόδους που κυμαίνονται από πολύ εξελιγμένα 
και λεπτομερή μοντέλα σε πολύ απλό σχεδιασμό σκίτσου και τεχνικές ελαστικότητας. Οι 
παρακάτω ενότητες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι περιέχει ο οδηγός, 
πώς είναι δομημένος, και πώς να τον χρησιμοποιήσετε.
1.2 Επισκόπηση των εργαλείων ανάλυσης και κενά
Τα εργαλεία και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στον σχεδιασμό για το ποδήλατο και 
τους πεζούς είναι λιγότερο λεπτομερή και εξελιγμένα από εκείνα που αναπτύχθηκαν για 
μηχανοκίνητα ταξίδια. Οι πιθανοί λόγοι για αυτό περιλαμβάνουν:
• Οι αυτοκινητόδρομοι και οι τρόποι διαμετακόμισης λαμβάνουν μεγαλύτερη προσοχή λόγω 
(1) της κλίμακας των δημοσίων επενδύσεων που εμπλέκονται στην κατασκευή και τη 
λειτουργία τους και (2) των πολλών συσχετιζόμενων επιπτώσεων που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως αποτέλεσμα της κλίμακας τέτοιων έργων.
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• Το περπάτημα και η ποδηλασία είναι πιο δύσκολο να μοντελοποιηθούν επειδή είναι σε 
διαφορετική κλίμακα και έχουν μια πολύ στενότερη σχέση με τις αποχρώσεις της χρήσης της 
γης από τις μηχανοκίνητες λειτουργίες.
Τα αναλυτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον προγραμματισμό για το ποδήλατο ή 
τους πεζούς εμπίπτουν σε μία από τις δύο μεγάλες κατηγορίες:
• Ολοκληρωμένα μοντέλα πρόβλεψης ταξιδιών τεσσάρων βημάτων με βάση τις διαδρομές, 
όπως έχουν χρησιμοποιηθεί από καιρό για τον προγραμματισμό των περιφερειακών 
μεταφορών. Λόγω της χωρικής συσσώρευσή τους σε TAZs, τα μοντέλα αυτά δεν έχουν την 
υψηλή διακριτότητα που απαιτείται για να συλλάβει την ουσία των παραγόντων επιλογής 
των μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μοντέλα αυτά 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του συνολικού αριθμού των μη μηχανοκίνητων 
μετακινήσεων, που θα δημιουργηθούν για κάθε TAZ (ποδηλάτων και πεζών συχνά 
συνδυάζονται), με βάση τον πληθυσμό και τα μέτρα απασχόλησης. Αυτές οι διαδρομές στη 
συνέχεια αναμένεται να παραμείνουν εντός της TAZ από την οποία προέρχονται, και έτσι 
απομακρύνονται αποτελεσματικά από την περαιτέρω ανάλυση του προορισμού και των 
βημάτων του τρόπου επιλογής. Ως εκ τούτου, οι μη-μηχανοκίνητοι τρόποι δεν είναι ποτέ σε 
θέση να ανταγωνιστούν με τους μηχανοκίνητους τρόπους ως επιλογές για ταξίδια 
(επιτρέποντας έτσι την αντικατάσταση του τρόπου εκτέλεσης, εάν υπάρχουν ελκυστικές 
ευκαιρίες σε απόσταση που διανύεται με περπάτημα ή ποδηλασία), η οποία περιορίζει 
επίσης τον βαθμό στον οποίο οι αλλαγές στη χρήση της γης ή η προσβασιμότητα του δικτύου 
με τα πόδια και το ποδήλατο μπορούν να επηρεάσουν την ζήτηση για μη μηχανοκίνητες 
μετακινήσεις δεδομένου ότι τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού θα χανόντουσαν 
εντός του συνυπολογισμού της ζωνικής γεωγραφίας.
• Τα μοντέλα τύπου Διευκόλυνσης της ζήτησης, τα οποία διαφέρουν από τα ολοκληρωμένα 
μοντέλα στο να βασίζονται στη "μέτρηση" σε αντίθεση με εκείνα που βασίζονται στην 
"επιλογή". Ένα μοντέλο με βάση την επιλογή επιχειρεί να εκτιμήσει τους όγκους των 
διαδρομών μέσα από μια σειρά βημάτων, με στόχο να αναπαράγουν τη διαδικασία των 
σκόπιμων αποφάσεων μεταξύ των ταξιδιωτικών εναλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη μέτρηση παρακάμπτει την πολυπλοκότητα, προσπαθώντας να 
εξηγήσει άμεσα το επίπεδο της δραστηριότητας σε μια δεδομένη τοποθεσία μέσω μιας 
σύνδεσης με διάφορα μέτρα του τοπικού περιβάλλοντος. Πολλαπλή οπισθοδρόμηση 
χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση του συσχετισμού, και οι δύο σεβαστές R2 αξίες και 
καλές στατιστικές παραμέτρων δείχνουν ότι τα μοντέλα αυτά είναι αποτελεσματικά στην 
εξήγηση των επιπέδων δραστηριότητας. Ωστόσο, επειδή τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν με 
πολύ συγκεντρωτικά στοιχεία για να αντιπροσωπεύουν τόσο τις εξαρτημένες (μετρήσεις) όσο 
και ανεξάρτητες (επεξηγηματικές) μεταβλητές, και οι επεξηγηματικές μεταβλητές συχνά 
έχουν μικρή απευθείας σχέση με το επίπεδο δραστηριότητας, η αξιοπιστία τους για την 
πρόβλεψη συχνά φέρει κάποια αμφιβολία. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα εφαρμογής τους 
περιορίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή για την οποία είχαν αναπτυχθεί και στις μεταβλητές 
που περιλαμβάνονται στη δομή τους.
Κανείς τύπος μοντέλου δεν κρίθηκε από το NCHRP έργο 08-78 αναθεώρηση, ως έχουσα 
την επιθυμητή ικανότητα να συνδέουν την μη μηχανοκίνητη ταξιδιωτική συμπεριφορά με 
τους βασικούς υποστηρικτικούς παράγοντες που προσδιορίζονται στις ερευνητικές μελέτες. 
Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη, το σχήμα του 
ταξιδιωτικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον αριθμό και τα είδη των ευκαιριών που θα
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υποχρέωναν κάποιον να περπατήσει ή να κάνει ποδήλατο, καθώς και το βαθμό στον οποίο 
τα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς παρείχαν πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες. Λαμβάνοντας 
υπόψη το σχετικά μικρό εύρος απόστασης ταξιδίου που σχετίζεται με το περπάτημα και σε 
μικρότερο βαθμό την ποδηλασία, η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και συμπεριφοράς είναι 
πολύ πιο στοιχειώδης από ό, τι είναι για τα ταξίδια με αυτοκίνητο. Μικρές διαφορές στη 
σύνθεση του δομημένου περιβάλλοντος και του πως οι μη μηχανοκίνητοι ταξιδιώτες πρέπει 
να αλληλεπιδρούν με την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
για τη σκοπιμότητα της πεζοπορίας ή της ποδηλασίας. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών 
περιβαλλόντων ή ο προσδιορισμός των πλέον οικονομικά συμφερουσών βελτιώσεων 
εγκαταστάσεων απαιτούν την ικανότητα να ποσοτικοποιηθεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
δύο.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προσδιοριστεί ποσοτικά το σύνολο αυτών των 
σχέσεων είναι μέσω του μέτρου της "προσβασιμότητας". Η έννοια της προσβασιμότητας 
είναι το μέτρο του αριθμού και της ποικιλίας των δυνατοτήτων που διατίθενται στο 
συγκεκριμένο μοτίβο της χρήσης της γης, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα του 
δικτύου μεταφοράς για την επίτευξη αυτών των ευκαιριών, είναι θεμελιώδους σημασίας για 
οποιαδήποτε απόφαση ταξιδίου, αλλά είναι ιδιαίτερα κεντρικό στα μη μηχανοκίνητα ταξίδια. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη βελτίωση της ικανότητας των εργαλείων σχεδιασμού για το 
ποδήλατο και τους πεζούς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της προσβασιμότητας 
άμεσα.
Το πως η έννοια αυτή εκδηλώνεται σε μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις παρουσιάζεται στα 
Σχήματα 1-1 και 1-2. Η εικόνα 1-1 δείχνει την ποικιλία και την κατανομή των χρήσεων γης και 
των δραστηριοτήτων απασχόλησης για την επαρχία Arlington, Virginia, μία από τις 
δοκιμαστικές τοποθεσίες του ερευνητικού έργου, ενώ το Σχήμα 1-2 δείχνει το δίκτυο των 
διαθέσιμων εγκαταστάσεων ταξιδιού για την πρόσβαση στις εν λόγω ευκαιρίες. Ο στόχος 
είναι η συγχώνευση των πληροφοριών στις δύο πηγές σε μέτρα που αντικατοπτρίζουν την 
κοινή ευκαιρία. Αν μια τέτοια συνεργασία μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε σημείο στο 
ταξιδιωτικό περιβάλλον ενός νοικοκυριού, ενός εργασιακού χώρου είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί για κάθε θέση η ανταγωνιστικότητα του τρόπου μεταφοράς από την άποψη της 
συγκριτικής προσβασιμότητάς του.
Όσον αφορά το ενδιαφέρον για τα εργαλεία σχεδιασμού, η ικανότητα να κάνουν 
ταυτόχρονη σύνδεση επιτρέπει στους σχεδιαστές να συνεργαστούν και με τα δύο μισά της 
εξίσωσης σχεδιασμού. Όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 1-3, οι σχεδιαστές μπορούν να 
επηρεάζουν την προσβασιμότητα, είτε με μεταβολή της θέσης ή με ανάμιξη των ευκαιριών 
στη χρήση γης μέσω αριθμητή (όπως στο σχήμα 1-1) ή ενισχύοντας την ικανότητα να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες με μείωση του χρόνου μετακινήσεων για να φτάσουν μέσα 
από τις ενισχύσεις στο δίκτυο μεταφοράς (όπως στο σχήμα 1-2).
Η σταθερή πρόοδος στις μεθόδους GIS έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την 
οικοδόμηση και την εργασία με αυτές τις σχέσεις προσβασιμότητας. Είναι πλέον δυνατόν να 
απεικονίσει το περιβάλλον στο οποίο η μετακίνηση εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια και με περισσότερο ρεαλισμό. Αντί γενίκευσης της χρήσης της γης και των 
μετακινήσεων σε επίπεδο TAZs, μπορεί κανείς να διακρίνει τις δραστηριότητες σε ένα 
αναλυτικότερο επίπεδο λεπτομέρειας. Δεδομένου ότι στα περισσότερα από τα στοιχεία που 
έχουν καταρτιστεί για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ο χειρισμός είναι υπό τη μορφή 
στρωμάτων (παρουσιάστηκαν ως πολύγωνα, γραμμές, ή σημεία), είναι δυνατόν να 
μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ αυτών των στρωμάτων μέσω γεωχωρικών μεθόδων
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επικάλυψης και να δημιουργηθούν σχέσεις. Ίσως εξίσου πολύτιμα, εργαλεία έχουν 
αναπτυχθεί για GIS, για την εκτέλεση μοναδικής ανάλυσης με αυτές τις πληροφορίες (π.χ., τη 
δημιουργία ενός δικτύου μεταφορών και ποσοτικοποίηση της πρόσβασης που παρέχει σε 
δραστηριότητες με την οικοδόμηση συνδετικών διαδρομών).
Σχήμα 1-1. Θέση της εργασιακής δραστηριότητας στο Arlington County.
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Σχήμα 1-2. Δίκτυα ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων στο Arlington County.
Αριθμός & Ποικιλία των Ευκαιριών -4—  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ =
Χρόνος Ταξιδιού και Απόσταση ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Σχέδιο 1-3. Συσχέτιση χρήση γης και ικανότητας του δικτύου μέσω της προσβασιμότητας.
Η έρευνα για τη σχέση μεταξύ της χρήσης της γης και των μεταφορών έχει δείξει ότι τα 
δομημένα περιβάλλοντα που διαθέτουν μικρότερες αποστάσεις, ως αποτέλεσμα της 
υψηλότερης πυκνότητας, πιο ελκυστικής ποικιλίας από την ανάμειξη χρήσεων γης, ασφαλείς 
και άνετες εγκαταστάσεις για μη μηχανοκίνητα μέσα μετακίνησης, και καλή περιφερειακή 
δυνατότητα πρόσβασης που παρέχεται από τη διαμετακόμιση έχουν πολύ πιο 
αποτελεσματικές ταξιδιωτικές συνήθειες. Νοικοκυριά με παρόμοιο μέγεθος και παρόμοια 
οικονομική κατάσταση σε περιοχές συμπαγείς-μικτής χρήσης, κατέχουν λιγότερα αυτοκίνητα 
και να κάνουν λιγότερες και μικρότερες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, από τα νοικοκυριά σε 
προαστιακές, εξαρτώμενες από το αυτοκίνητο υποδιαιρέσεις. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο 
γεγονός ότι περισσότερα από αυτά τα ταξίδια γίνονται εσωτερικά, σε τοπικούς προορισμούς, 
ή επειδή η πρόσβαση σε διαμετακόμιση είναι πολύ βολική. Παρόμοια αποτελέσματα
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παρατηρούνται στον τομέα της απασχόλησης και της δραστηριότητας των κέντρων, όπου οι 
εργαζόμενοι ή οι επισκέπτες έχουν περισσότερες πιθανότητες να ψωνίσουν ή να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους στο εσωτερικό αν μπορούν να περπατήσουν σε κοντινές 
δραστηριότητες. Οι άνθρωποι είναι επίσης πολύ πιο πιθανό να πάρουν τη διαμετακόμιση σε 
αυτές τις περιοχές, αν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτοκίνητο στην περιοχή.
Μία άλλη δυνατότητα που απουσιάζει από τα διαθέσιμα εργαλεία είναι η αλληλεπίδραση 
του χρήστη. Ιστορικά, τα μοντέλα μεταφοράς ήταν άκρως τεχνικά και σύνθετα, με λίγη 
ευχρηστία στην εγκατάσταση, εισάγοντας υποθέσεις, ή ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα. Αυτά 
τα μοντέλα απαιτούσαν μοναδική τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και την εκτέλεση, είναι 
ειδικά για τις στρατηγικές που μπορούν να αναλύσουν, και να λάβουν μεγάλες υπολογιστικές 
περιόδους για να επιστρέψουν απαντήσεις. Παρόλο που καλύτερες διεπαφές λογισμικού 
έχουν κάνει τα περισσότερα μοντέλα πιο προσβάσιμα, αυξήθηκε η εφαρμογή της 
τεχνολογίας των GIS έχοντας οδηγήσει σε καλύτερη απεικόνιση και στη διαδικασία 
μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τους κατασκευαστές μοντέλων και τους χρήστες. Είναι 
πλέον δυνατόν να απεικονιστεί το περιβάλλον σχεδιασμού μέσω εναέριων χαρτών, 3-D 
εικόνες, φωτοσκιάσεις, ή γραφικά. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να "βλέπει" το περιβάλλον 
σχεδιασμού και να λάβει μέρος στο σχεδιασμό των εναλλακτικών λύσεων. Η άσκηση 
διευκολύνει την καλύτερη επικοινωνία των αποτελεσμάτων προς τους ενδιαφερόμενους. 
Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει μεθόδους που επωφελούνται τα μέγιστα από την 
προσβασιμότητα, οπτικοποίηση, και συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
1.3 Επισκόπηση της Έρευνας πίσω από τον Οδηγό
Πριν από την προετοιμασία αυτού του οδηγού, η ερευνητική ομάδα του NCHRP Έργου 08­
78 πραγματοποίησε μια εκτενή επισκόπηση της κατάστασης της πρακτικής στο σχεδιασμό 
για το ποδήλατο και τους πεζούς και της ζήτησης Μεθόδων πρόβλεψης. Η αξιολόγηση αυτή 
κάλυψε περισσότερο από 20 χρόνια ερευνητικών μελετών και εκθέσεων, τόσο εγχώριες όσο 
και διεθνείς. Ο στόχος ήταν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τις μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζοπορία, συμπεριλαμβανομένων των
εξής:
• χαρακτηριστικά των υποδομών μεταφοράς
• παράγοντες χρήση γης και δομημένου περιβάλλοντος
• Τοπογραφία
• Καιρός και κλίμα
• Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης, τα εργαλεία σχεδιασμού και τα μοντέλα έρευνας που 
χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση αυτών των σχέσεων αξιολογήθηκαν από την 
άποψη των εφαρμογών σχεδιασμού που είχαν χρησιμοποιηθεί για τις απαιτήσεις των 
δεδομένων τους, καθώς και την ακρίβεια και το ρεαλισμό τους. Αυτή η επισκόπηση 
κατέστησε δυνατό να απομονωθούν οι παράγοντες της σημασίας που συσχετιζόταν με τις 
μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζοπορία και παρέχουν γνώσεις σε σχέση με τη σημασία 
τους. Πολλές από τις μελέτες ήταν περιορισμένες σε σημαντικούς τρόπους, συνήθως 
εστιάζοντας σε μια ιδιαίτερη πτυχή της εξίσωσης της ζήτησης (π.χ., επιλογή ποδηλατικής
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διαδρομής). Παρά το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς τους φορείς της έρευνας συνέβαλε 
στην καλύτερη κατανόηση της ερευνητικής ομάδας ενός ιδιαίτερου παράγοντα σχέσεων, 
καμία συνολική προσπάθεια για να συνδέσει αυτά τα κομμάτια σε ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο, για την μοντελοποίηση της μη μηχανοκίνητης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς δεν 
αποκαλύφθηκε. Οι περιλήψεις αυτής της έρευνας υπόβαθρο και σημαντικών ευρημάτων 
παρέχονται στα κεφάλαια 2 και 3 του Οδηγού. Οι αναγνώστες που επιθυμούν να 
επωφεληθούν πιο ολοκληρωμένα από την προηγούμενη έρευνα ενθαρρύνονται να 
συμβουλεύονται τα παραρτήματα 4 έως 8 της τελικής έκθεσης του Αναδόχου, τα οποία είναι 
διαθέσιμα ως μέρος της CRP-CD-148.
Με δεδομένη την απουσία ενός προτύπου που συνδέει τις προσδιορισμένες βασικές σχέσεις, 
η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να συλλάβει αυτές τις σχέσεις. Αυτή η έρευνα διεξήχθη σε 
δύο διαφορετικούς χώρους στο Σιάτλ και στην Ουάσιγκτον, εκμεταλλευόμενη αυτούς που 
κρίθηκαν ως οι καλύτεροι συνδυασμοί των διαθέσιμων στοιχείων της έρευνας ταξιδιών, τη 
δυνατότητα να συσχετίσουμε τις πληροφορίες αυτές με τα κατάλληλα για περπάτημα και 
ποδήλατο περιβάλλοντα, και εξαιρετικά εργαλεία GIS και γεωχωρικών βάσεων δεδομένων. 
Αν και οι δύο ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους, και οι δύο 
ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τη σημασία της προσβασιμότητας, τόσο για τα μηχανοκίνητα 
όσο και για τα μη μηχανοκίνητα μέσα.
Το μοντέλο ποδηλάτων και πεζών που βασίζεται στην περιήγηση που αναπτύχθηκε στο 
Σιάτλ και το μοντέλο προσβασιμότητας με τα πόδια με βάση τα GIS έχει αναπτυχθεί στο 
Arlington County Virginia, τμήμα της περιοχής της Ουάσιγκτον, είναι νέα εργαλεία που θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους επαγγελματίες του σχεδιασμού και τα δύο 
εργαλεία επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα ποδηλάτου και πεζών, καθώς και εκείνα που 
περισσότερο ασχολούνται με τον συνολικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης, και την 
πολυτροπική ανάλυση της μεταφοράς. Και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν μια δομή 
βασισμένη στην επιλογή για να εκτιμήσουν τη δημιουργία μετακίνησης και την επιλογή του 
τρόπου μεταφοράς, αλλά το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους. Η προσέγγιση Σιάτλ 
χρησιμοποιεί τις άκρως εξατομικευμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες και μοντελοποίηση με βάση την περιήγηση, η οποία φέρνει την επιλογή στο 
επίπεδο του ατόμου και αρθρώνει τη χρήση της γης και των σχέσεων του δικτύου σε επίπεδο 
λεπτομέρειας. Οι προσβασιμότητες υπολογίζονται με τη χρήση των πραγματικών δικτύων. Η 
προσέγγιση Arlington χρησιμοποιεί επίσης τα πραγματικά δίκτυα για τον υπολογισμό της 
προσβασιμότητας στις δραστηριότητες, αλλά βασίζεται σε εργαλεία GIS για να 
δημιουργήσουν τα μονοπάτια και να κάνουν τις συνδέσεις με τις δυνατότητες χρήσης της 
γης. Μια αθροιστική βαθμολογία προσβασιμότητας παρόμοια με τη βαθμολογία 
περπατήματος χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την πιθανότητα του περπατήματος για ένα 
συγκεκριμένο σκοπό μετακίνησης από (ή προς) κάθε πιθανή θέση. Και οι δύο μέθοδοι 
παράγουν πίνακες μετακινήσεων με τα πόδια, οι οποίοι μπορεί να ανατεθούν σε ένα δίκτυο 
μεταφορών, αν και κανένα εργαλείο δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος μια διαδικασία 
ανάθεσης. Αναμένεται ότι αυτές οι ρουτίνες μπορούν να βρεθούν στα συμβατικά μοντέλα 
του σχεδιασμού μεταφορών ή το λογισμικό που διατίθεται σε χρήση MPOs και τοπικών 
φορέων σχεδιασμού.
Επειδή τα μοντέλα αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα εργαλεία που προέρχονται από τον 
NCHRP Έργου 08-78, ο οδηγός τα παρουσιάζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ότι ορισμένα 
από τα άλλα εργαλεία που περιλαμβάνονται ως επιλογές. Επιπλέον, για να ενθαρρύνει την 
μέγιστη προσβασιμότητα σε αυτά τα δύο νέα εργαλεία, οι ειδικές εκδόσεις υπολογιστικού
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φύλλου έχουν αναπτυχθεί και περιλαμβάνονται με τον οδηγό. Αυτά τα μοντέλα 
υπολογιστικού φύλλου προορίζονται να χτίσουν εξοικείωση με τα εργαλεία και καλύτερη 
κατανόηση των βασικών σχέσεων και ευαισθησιών τους. Τα στοιχεία των δειγμάτων που 
παρέχονται με κάθε μοντέλο, μαζί με λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να εγκατασταθεί, 
χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Και τα δύο εργαλεία των υπολογιστικών 
φύλλων μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοντέλα σκίτσο σχεδιασμού ή σε παραγοντικές 
εκτιμήσεις (αντί των ελαστικοτήτων) από άλλα μοντέλα που δεν έχουν τις ίδιες ευαισθησίες.
Άλλα εργαλεία που θεωρούνται ότι έχουν αξία για χρήση στον προγραμματισμό για το 
ποδήλατο και τους πεζούς έχουν συμπεριληφθεί, μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τη χρήση τους. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών βελτίωσης για χρήση στην τροποποίηση ενός 
υπάρχοντος τεσσάρων βημάτων μοντέλου με βάση τη διαδρομή, για να βελτιώσει την 
ευαισθησία του στη χρήση της γης, την προσβασιμότητα, και τις μη μηχανοκίνητες 
μετακινήσεις. Αυτές οι βελτιώσεις αναπτύχθηκαν ως μέρος της έρευνας που έγινε με βάση το 
Σιάτλ.
• Προϋφιστάμενα εργαλεία προγραμματισμού για τους πεζούς (Ped Contex) και MoPed που 
προσφέρουν ειδικές δυνατότητες για την εκτίμηση των μετακινήσεων με τα πόδια σε σχέση 
με τη χρήση της γης και την προσβασιμότητα, σε μια κλίμακα πεζών της χωρικής ανάλυσης. 
Αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να εκχωρήσουν διαδρομές με τα πόδια στα δίκτυα 
μεταφορών και να εκτιμήσουν τα επίπεδα χρήσης στις εγκαταστάσεις.
• Τα μοντέλα επιλογής Ποδηλατικής διαδρομής που προσδιορίζουν τη σχετική αξία των 
χαρακτηριστικών του δικτύου ποδηλατοδρόμων, στην επιλογή της διαδρομής. Ενώ αυτά τα 
μοντέλα δεν προβλέπουν τη λειτουργία ή την επιλογή προορισμού, παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες που βοηθούν στην αποτελεσματική σχεδίαση του δικτύου και στην μέτρηση 
της προσβασιμότητας μιας διαδρομής ή του δικτύου για την επίτευξη επιθυμητών ευκαιριών 
για την επιλογή μοντέλων.
• Μια εισαγωγή στα μοντέλα άμεσης ζήτησης χρησιμοποιείται για την άμεση εκτίμηση της 
ζήτησης εγκαταστάσεων για το ποδήλατο ή τους πεζούς, με παραδείγματα που λαμβάνονται 
από τις εφαρμογές στη Σάντα Μόνικα και το Σαν Ντιέγκο.
1.4 Περιεχόμενο του Οδηγού
Ο οδηγός έχει οργανωθεί ως εξής:
• Κεφάλαιο 2, γρήγορα δεδομένα για το περπάτημα και το ποδήλατο: Αυτό το κεφάλαιο 
παρέχει βασικές παραμέτρους για περπάτημα και ποδηλασία, όπως τα ποσοστά διαδρομής, 
απόσταση διαδρομής και κατανομές του χρόνου διαδρομής, συγκριτικές μέσες αποστάσεις 
και χρόνους διαδρομών ανά σκοπό διαδρομής, και η ανταπόκριση των ποσοστών των 
διαδρομών με το ποδήλατο και με τα πόδια με τα χαρακτηριστικά του χρήστη (π.χ., το φύλο, 
το εισόδημα, η ιδιοκτησία αυτοκινήτου, η εκπαίδευση, και η φυλή / εθνικότητα). Τα 
περισσότερα από αυτά τα στοιχεία είναι από μία μόνο πηγή, την Εθνική Έρευνα 
Μετακινήσεων των Νοικοκυριών του 2009, για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων σχέσεων.
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• Κεφάλαιο 3, παράγοντες που επηρεάζουν το περπάτημα και την ποδηλασία: Αυτό το 
κεφάλαιο συνοψίζει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για 
μετακίνηση με το ποδήλατο και με τα πόδια, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τη 
χρήση της γης, τις εγκαταστάσεις, το φυσικό περιβάλλον, τους κοινωνικο-δημογραφικούς 
παράγοντες, και τις στάσεις και αντιλήψεις. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται χωριστά 
για περπάτημα και ποδηλασία.
• Κεφάλαιο 4, Μέθοδοι βέλτιστων πρακτικών για την εκτίμηση της ζήτησης για το ποδήλατο 
και το περπάτημα: Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει κάθε μοντέλο ή προσέγγιση που 
περιλαμβάνεται στα συνιστώμενα εργαλεία. Το κεφάλαιο αυτό εξοικειώνει τον αναγνώστη 
με κάθε μέθοδο, τον σκοπό πίσω από την ανάπτυξή της, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά 
ή τις δυνατότητες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον αναγνώστη. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά 
με τα εργαλεία παρέχονται στα παραρτήματα της τελικής έκθεσης του Αναδόχου (έργο- 
εξελιγμένες μέθοδοι) ή στις συνδέσεις σε σημαντικά έγγραφα πηγές για άλλες συνιστώμενες 
μεθόδους.
• Κεφάλαιο 5, εφαρμογή των μεθόδων: Αυτό το κεφάλαιο παρέχει στους χρήστες διάφορες 
συμβουλές, οθόνες, και οργανωτικές στρατηγικές με στόχο την επιλογή και χρήση των 
συναρμολογημένων εργαλείων. Πίνακες που συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα 
χαρακτηριστικά του κάθε εργαλείου παρέχονται. Αυτά συνοδεύονται με ατομικά φύλλα 
μοντέλου γεγονότος για τη συλλογή πληροφοριών σε ένα μόνο μέρος, όταν επικεντρώνονται 
στο συγκεκριμένο εργαλείο. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνδέονται με 
κάθε εργαλείο παρουσιάζονται έτσι ώστε να βοηθήσουν στη διαδικασία επιλογής. Αυτή η 
περιγραφική σύγκριση πληροφοριών ακολουθείται από τις κατευθυντήριες γραμμές με 
τρόπους που προσαρμόζουν και χρησιμοποιούν το κάθε εργαλείο, μαζί με προειδοποιήσεις 
για να προσέχουν. Το επίπεδο της λεπτομέρειας σε αυτή την ενότητα είναι μεγαλύτερο για 
τα δύο νέα εργαλεία, το 'βασισμένο στην περιήγηση' (Σιάτλ) και το 'προσβασιμότητα στο 
περπάτημα' (Arlington) μοντέλο, επειδή είναι νέα και διαφορετικά και είναι οι 
σημαντικότερες προσφορές της έρευνας του NCHRP Έργου 08-78. Τα προσαρμοσμένα 
υπολογιστικά φύλλα αναπτύχθηκαν έτσι ώστε και τα δύο αυτά εργαλεία να παρουσιάζονται 
λεπτομερώς.
• Παραρτήματα: Τα ατομικά παραρτήματα περιέχουν τα πλήρη αποτελέσματα του μοντέλου 
και την σχετική συζήτηση και ελαστικότητες (όπου υπάρχει) για κάθε ένα από τα 
προτεινόμενα εργαλεία.
1.5 Τρόπος χρήσης του Οδηγού
Οι χρήστες θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτό οδηγό, εφόσον αφιερώσουν χρόνο για 
να εξοικειωθούν με το συνολικό περιεχόμενο και την οργάνωσή του, αρχίζοντας με τις 
έννοιες της προσβασιμότητας που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο. Ο οδηγός είναι 
περισσότερο από ένα σύνολο εργαλείων και οδηγίες για το πώς να τα χρησιμοποιήσουν: 
παρέχει μια κατανόηση των βασικών σχέσεων, πώς επηρεάζουν τη μη μηχανοκίνητη 
ταξιδιωτική συμπεριφορά, και πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
κάνουν καλύτερη δουλειά, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων πληροφοριών στην ανάλυση. Ο 
οδηγός καταδεικνύει (1) πως η χρήση της γης και το σχήμα και η κάλυψη του δικτύου 
μεταφοράς συνδυάζονται για να καθορίσουν την προσβασιμότητα, (2) ότι η προσβασιμότητα 
είναι ο βασικός παράγοντας για την κατανόηση των μετακινήσεων με τα πόδια και το
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ποδήλατο, και (3) αποτελεσματική χρήση της γης και στρατηγικές του δικτύου για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας.
Αυτός ο οδηγός συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σχετικά με τα εργαλεία, 
την εξήγηση της ανάπτυξής τους, καθώς και τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας. Για 
πολλούς χρήστες, το επίπεδο της πληροφορίας του οδηγού θα είναι περισσότερο από 
επαρκές, εκείνοι που θα επιθυμούσαν να εμβαθύνουν την κατανόησή τους ενθαρρύνονται 
να συμβουλεύονται τελική έκθεση του Αναδόχου και τα παραρτήματά του. Εκτός από την 
παροχή μίας επισκόπησης της προκαταρκτικής (Φάση Ι) έρευνας, η τελική έκθεση του 
αναδόχου παρέχει μια επισκόπηση και αξιολόγηση των πηγών δεδομένων και προσφέρει 
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Στην ιδανική περίπτωση, οι χρήστες θα επανεξετάσουν τα κεφάλαια 2 και 3 για γρήγορα 
δεδομένα και Βασικούς παράγοντες. Αυτό θα αποτελέσει μια καλή επισκόπηση των 
μετακινήσεων με ποδήλατο και με τα πόδια και θα χρησιμεύσει ως βάση για την κατανόηση 
των αιτιών πίσω από την ανάπτυξη ή τη δομή των διαφόρων εργαλείων και τις συστάσεις για 
τη χρήση τους. Και πάλι, το υπόβαθρο της έρευνας για τα ζητήματα αυτά τεκμηριώνεται σε 
πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην τελική έκθεση του Αναδόχου.
Οι ενότητες των βασικών λειτουργιών του Οδηγού είναι τα κεφάλαια 4 και 5. Το κεφάλαιο 
4 παρέχει μια επισκόπηση του καθενός από τα εργαλεία, σε αρκετό βάθος για τον σκοπό της 
επικοινωνίας, την κατασκευή, και το επίπεδο της πολυπλοκότητας. Η αναθεώρηση του 
κεφαλαίου 4 συνιστάται πριν τη χρήση του οδηγού στο Κεφάλαιο 5. Το Κεφάλαιο 4 θα είναι 
συνεχούς αξίας ως αναφορά κατά τη χρήση του κεφαλαίου 5, όταν κάποιος θέλει 
περισσότερες πληροφορίες σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μοντέλων.
Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει βοηθήματα για να κατανοήσουμε τα εργαλεία και να τα 
συγκρίνουμε σε διάφορα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η προοριζόμενη 
γεωγραφική κλίμακα, το είδος της εφαρμογής, οι απαιτήσεις των δεδομένων, και οι βασικές 
μετρήσεις εξόδου. Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με τη συνοδευτική αφήγηση, θα πρέπει να 
βοηθήσουν τους χρήστες να επιλέξουν το πιο κατάλληλο εργαλείο ή εργαλεία για τις 
εφαρμογές τους. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου 5 αναλύει το πώς να εφαρμόσουν τα διάφορα 
εργαλεία.
Οι εξισώσεις, οι ελαστικότητες, και οι βασικές λεπτομέρειες των μοντέλων (στο βαθμό της 
διαθεσιμότητας) είναι συσκευασμένες σε ξεχωριστά αναφερόμενα τεχνικά παραρτήματα, με 
το μοντέλο.
Ένα ειδικό συμπλήρωμα αυτού του οδηγού μπορεί να βρεθεί στις προσαρμοσμένες 
εκδόσεις υπολογιστικών φύλλων των δύο νέων μοντέλων που δημιουργήθηκαν από το έργο 
του NCHRP, το μοντέλο του Σιάτλ με βάση την περιήγηση και το μοντέλο του Arlington με 
βάση την προσβασιμότητα με τα πόδια. Ο χρήστης θα βρει αυτά τα εργαλεία χρήσιμα, 
ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ευαισθησίας και τη δημιουργική εφαρμογή για μεμονωμένες 
εργασίες σχεδιασμού.
Οι χρήστες που θέλουν να αντιγράψουν ή να μιμηθούν μια δεδομένη τεχνική έχουν 
πρόσβαση σε λεπτομερείς αναφορές μοντέλου ανάπτυξης για κάθε ένα από τα εργαλεία. Για 
το Σιάτλ που βασίζεται στην περιήγηση, το Arlington που βασίζεται στην προσβασιμότητα με 
τα πόδια, και τις βελτιώσεις του μοντέλου που βασίζεται στην διαδρομή, παρέχεται 
τεκμηρίωση ως παραρτήματα 1 έως 3, αντίστοιχα, της τελικής έκθεσης του Αναδόχου. Για 
όλα τα άλλα μοντέλα, οι αναφορές του ιστού παρέχονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Συνοπτικά στοιχεία νια πεζοπορία και ποδηλασία
Ίσως το καλύτερο σημείο για να αρχίσει κανείς μία προσέγγιση του προγραμματισμού για 
το ποδήλατο και τους πεζούς είναι να αποκτήσει μια κατανόηση των βασικών παραμέτρων 
των μετακινήσεων με το ποδήλατο και τα πόδια:
• Πόσο οι άνθρωποι περπατούν ή κάνουν ποδήλατο;
• Πόσο μακριά μετακινούνται;
• Γιατί θα μετακινηθούν;
• Ποια τμήματα του πληθυσμού περπατούν ή κάνουν ποδήλατο περισσότερο;
Ακολουθούν οι βασικές στατιστικές για πεζοπορία και ποδηλασία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτές λαμβάνονται από την πιο πρόσφατη 
Εθνική Έρευνα Μετακινήσεων των Νοικοκυριών (NHTS), η οποία διενεργήθηκε το 2009. Τα 
προφίλ αυτά συνοψίζονται στον οδηγό, ώστε να παρέχει στους χρήστες μια γρήγορη βασική 
κατανόηση. Οι αναγνώστες που θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις 
σχέσεις θα πρέπει να συμβουλεύονται το Παράρτημα 4 της τελικής έκθεσης του Αναδόχου.
2.1 Τα επίπεδα δραστηριότητας του περπατήματος και του ποδηλάτου.
Από την άποψη της συνολικής δραστηριότητας των πεζών και ποδηλάτων
• Τα αμερικανικά νοικοκυριά δημιούργησαν 48,6 δις ετήσιες μετακινήσεις με τα πόδια και
4.1 δις ετήσιες μετακινήσεις με το ποδήλατο το 2009. Ο Πίνακας 2-1 απεικονίζει τη 
συχνότητα του περπατήματος και του ποδηλάτου σε εβδομαδιαία βάση.
• Κατά μέσο όρο, το 68% όλων των ανθρώπων έκανε τουλάχιστον μία μετακίνηση με τα 
πόδια κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, και 24% κατά μέσο όρο τουλάχιστον μία 
ανά ημέρα. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό - 32% - δεν έκανε ούτε 
μία μετακίνηση με τα πόδια την προηγούμενη εβδομάδα. Για όσους κάνουν τουλάχιστον μία 
μετακίνηση, ο μέσος αριθμός των μετακινήσεων που έγιναν ανά εβδομάδα είναι 4,8, για 
όλους τους μετακινούμενους ο μέσος όρος είναι 3,2.
• Τα επίπεδα δραστηριότητας για ποδηλασία είναι πολύ μικρότερα: 87% όλων των 
ανθρώπων δεν έκανε μετακινήσεις με ποδήλατο την προηγούμενη εβδομάδα, και μόνο το 
2% κατά μέσο όρο έκανε μία ή περισσότερες μετακινήσεις ανά ημέρα. Για όσους κάνουν 
τουλάχιστον μία διαδρομή με ποδήλατο, ο μέσος αριθμός των διαδρομών που έγιναν είναι 
3.1, για όλους τους μετακινούμενους, ο μέσος όρος είναι μόλις 0,4.
• Όσον αφορά το μερίδιο της λειτουργίας, το περπάτημα υπολογίστηκε στο 11,8% του 
συνόλου των καθημερινών προσωπικών μετακινήσεων, και το ποδήλατο υπολογίστηκε για 
λίγο περισσότερο από 1 τοις εκατό.
• Από το 11,8% των συνολικών μετακινήσεων με τα πόδια, το 2,5% ήταν ειδικά για την 
πρόσβαση σε διαμετακόμιση, αντιπροσωπεύοντας το 15,6% του συνόλου των μετακινήσεων
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με τα πόδια. Δυστυχώς, ισοδύναμη έρευνα πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση του 
ποδηλάτου για τη διαμετακόμιση ήταν ανεπαρκής για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του 
μεγέθους αυτού.
Διαχρονικές τάσεις
Ο Πίνακας 2-2 δείχνει ότι τα ποσοστά της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, είχαν κρατηθεί 
αρκετά σταθερά κατά τη διάρκεια των 30 και πλέον χρόνων, όπου η NHTS τους έχει 
συμπεριλάβει ως τρόπους μετακίνησης στην έρευνα. Από το ποσοστό των μετακινήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν με τα πόδια το 1977, αποκλειστικά μετακινήσεις για να αποκτηθεί 
πρόσβαση διαμετακόμισης ήταν 9,3% (μετακινήσεις πρόσβασης με τα πόδια αναμίχθηκαν 
στη μετακίνηση της διαμετακόμισης των προηγούμενων ερευνών) και ανέρχεται στο 8,7% το 
2009. Η χρήση του ποδήλατου εμφανίζει μικρή αύξηση, από 0,7% το 1977 σε περίπου 1% το 
2009.
Εστιάζοντας στην χρήση των ποδιών ή του ποδηλάτου για μετακίνηση στην εργασία, η 
πεζοπορία έχει μειωθεί από το 7,4% του συνόλου των μετακινήσεων στην απογραφή Ταξίδι 
στην Εργασία (JTW) του 1970 σε 2,9% στην απογραφή JTW του 2000. Επειδή η απογραφή 
σταμάτησε τη συλλογή δεδομένων JTW μετά τη δεκαετή απογραφή του 2000, το 2009 NHTS 
παρέχει την πιο πρόσφατη εκτίμηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ποσοστό είναι ακόμη 
περίπου 2,9%. Η ποδηλασία προς την εργασία μετρήθηκε στο 0,5% του συνόλου των 
μετακινήσεων στην απογραφή JTW του 1980, και 0,4% στην απογραφή JTW 2000. Ωστόσο, το 
2009 η NHTS τοποθετεί το ποσοστό του ποδηλάτου στο 0,9%, το οποίο, αν και δεν είναι ένα 
μεγάλο ποσοστό και έχει ληφθεί από μια διαφορετική πηγή δεδομένων, μπορεί να 
αντανακλά μία αύξηση της χρήσης της ποδηλασίας στην μετακίνηση για την εργασία.
Η χρήση του ποδηλάτου ή του περπατήματος στη μετακίνηση για το σχολείο (παιδιά κάτω 
των 18) δείχνει μια έντονη πτωτική τάση για τα πόδια, από 22,5% το 1977 σε 9,5% το 2009, 
αλλά μόνο ένα 0,3% πτώση για τη χρήση του ποδηλάτου κατά την ίδια περίοδο 
(Πίνακας 2-3).
2.2 Ο ρόλος της απόστασης στις Μη Μηχανοκίνητες Μετακινήσεις
Η απόσταση είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για τις μετακινήσεις με οποιοδήποτε 
μέσο, αλλά είναι πολύ περισσότερο για τους μη μηχανοκίνητους τρόπους μεταφοράς, ιδίως 
για το περπάτημα. Η μέση μονής κατεύθυνσης απόσταση για όλες τις διαδρομές με τα πόδια 
στο
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Πίνακας 2-1. Ποσοστό των μετακινούμενων με βάση τον αριθμό των μετακινήσεων με τα 
πόδια ή το ποδήλατο που έγιναν την τελευταία εβδομάδα.
Number Trips Made Last Week Walk Bike
N one 32% 87%
1 6 4
2 10 3
3 10 2
4 6 1
5 8 1
6 3 0.4
7 11 1
8+ 13 0.8
Avg for those m aking at least 1 trip 4.8 3.1
Avg for all travelers 3.2 0.4
NHTS είναι 0,7 μίλια (και 15 λεπτά χρόνος μετακίνησης). Για μετακίνηση με ποδήλατο, 
η μέση μονής κατεύθυνσης απόσταση είναι 2,3 μίλια (19,4 λεπτά χρόνος μετακίνησης). 
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο μακριά ή για πόσο χρόνο οι άνθρωποι είναι 
πρόθυμοι να περπατήσουν ή να κάνουν ποδήλατο, όπως ο σκοπός της μετακίνησης, η 
ποιότητα της ελκυστικότητας που έλκει την μετακίνηση, πόσο εύκολα και άμεσα τα άκρα της 
διαδρομής είναι προσβάσιμα στο δίκτυο μεταφορών, χαρακτηριστικά του μετακινούμενου 
(π.χ., ηλικία, το εισόδημα, το φύλο, και την άδεια οδήγησης), η ύπαρξη λόφων, δύσκολες 
διασταυρώσεις, και ανησυχίες για την ασφάλεια και ακόμη παράγοντες όπως ο καιρός και το 
φως της ημέρας ή το σκοτάδι. Η σημασία αυτών των παραγόντων έχει διερευνηθεί 
λεπτομερέστερα στο Κεφάλαιο 3.
Μια βασική σχέση που προέρχονται από τη μελέτη της μη-μηχανοκίνητης ταξιδιωτικής 
συμπεριφοράς είναι ότι η τιμή (ή χρησιμότητα) του δυνητικού προορισμού όχι μόνο 
μειώνεται με τη μεγαλύτερη απόσταση, αλλά το κάνει με ένα μη-γραμμικό ρυθμό της 
μείωσης, που αποτελεί ότι αναφέρεται ως ρυθμός της εξ αποστάσεως μείωσης. Η σχέση που 
αντικατοπτρίζει καλύτερα την μείωση της χρησιμότητας είναι η αρνητική εκθετική εξ 
αποστάσεως ή χρόνου διαδρομής, όπου η αρχική πτώση είναι πολύ απότομη και, στη 
συνέχεια, εξομαλύνεται.
Χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα δεδομένα από την περιφερειακή έρευνα για ταξίδια 
(έγινε ως μέρος της NHTS) του Μητροπολιτικού Συμβουλίου των κυβερνήσεων της 
Ουάσινγκτον 2007/08, οι σχέσεις αυτές μπορούν να απεικονίζονται σαφώς. Τα σχήματα 2-1 
και 2-2 δείχνουν την μορφή της πτώσης σε διαδρομές με τα πόδια σε σχέση με την απόσταση 
και το χρόνο ταξιδιού, ενώ τα σχήματα 2-3 και 2-4 δείχνουν τις ίδιες σχέσεις για διαδρομές 
με το ποδήλατο.
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Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν τα ακόλουθα:
• οι διαδρομές με τα πόδια είναι συχνά μικρές: 25% του συνόλου των μετακινήσεων με τα 
πόδια είναι 0,1 μίλια ή λιγότερο, οι μισές είναι 0,3 μίλια ή λιγότερο, και τα τρία τέταρτα
Πίνακας 2-2. Τάσεις στην ποδηλασία, το περπάτημα, και μερίδια-αναλογίες
του τρόπου διέλευσης, 1969-2009
Travel Mode 1969/70 1977 1980 1983 1990 1995 2000/01
All trip purposes (Source: NPTS/NHTS Surveys)
Bicycle n/a 0.7% - 0.8% 0.7% 0.9% 0.9% 1.0%
W alk only n/a 9.3 - 8.5 7.2 5.4 8.6 a 8.7 a
Transitb 3.2% 2.6 - 2.2 2.0 1.8 1.6 1.9
Work purpose trips (Source: Decennial Census Journey to W ork)
Bicycle n/a - 0.5% - 0.4% - 0.4% 0.9%
W alk only 7.4% - 5.6 - 3.9 - 2.9 2.9
Transit 8.9 - 6.4 - 5.3 - 4.7 4.0
Source: Data for work trip purpose calculated from decennial Census Journey to 
Work for years 1970,1980,1990 and 2000. The 2009 values have been es mated 
using the 2009 NHTS
Notes: a. Increase reflects new efforts to capture previously unreported walk trips. 
b. Transit shares are included as an approxima on o f the substan ve walks that 
occur in connec on with access to transit.
Πίνακας 2-3. Μερίδια λειτουργίας Ποδήλατου και πεζοπορίας για την 
μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, 1969-2009.
Travel Mode 1969 1977 1983 1990 1995 2001 2009
Bicycle n/a 1.0% 0.5% 1.0% 1.1% 0.8% 0.7%
W alk n/a 22.5 14.5 18.2 10.6 12.1 9.5
Total NMT 40.7% 23.5% 15.0% 19.2% 11.7% 12.9% 10.2%
Source: NPTS results for 1969,1977,1983,1990, and 1995; and NHTS 
results for 2001 and 2009; all except 2009 as reported in Moudon,
Stewart, and Lin (2010).
Notes: Includes children ages 5 to 18.
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Σχήμα 2-1. Μετακινήσεις πεζών σε σχέση με την απόσταση 
(2007/08 MWCOG Περιφερειακής Έρευνας των Μετακινήσεων)
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Σχήμα 2-2. Μετακινήσεις με τα πόδια,σε σχέση με τον χρόνο 
διαδρομής (2007/08 MWCOG Περιφερειακής Έρευνας των 
Μετακινήσεων)
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Σχήμα 2-3. Μετακινήσεις με ποδήλατο σε σχέση με την απόσταση (2007/08 
MWCOG Περιφερειακής Έρευνας των Μετακινήσεων)
Travel Time in Minutes
Σχήμα 2-4. Μετακινήσεις με ποδήλατο σε σχέση με τον χρόνο διαδρομής 
(2007/08 MWCOG Περιφερειακής Έρευνας των Μετακινήσεων)
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αποτελούν 1,5 μίλι ή λιγότερο. Συνολικά, το 90% του συνόλου των ταξιδιών 
με τα πόδια είναι 1 μίλι ή λιγότερο.
• Όσον αφορά στις μετακινήσεις με το ποδήλατο, το 25% αυτών είναι 0,8 μίλι ή 
λιγότερο, το 50% είναι μέχρι 1,7 μίλι ή λιγότερο, και το 75% είναι μέχρι 4 μίλια ή 
λιγότερο. Συνολικά, το 90% των διαδρομών με ποδήλατο είναι απόσταση μέχρι 8 
μίλια ή λιγότερο.
• Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές ως προς την καλυπτόμενη απόσταση είναι 
αναμενόμενες με δεδομένο ένα πλεονέκτημα ταχύτητας σε αναλογία 3 προς 1 για 
μετακινήσεις με ποδήλατο έναντι του περπατήματος, οι ποδηλάτες είναι πρόθυμοι 
να διαθέσουν επιπλέον χρόνο ταξιδιού: 25% των μετακινήσεων με τα πόδια 
διαρκούν λιγότερο από 3 λεπτά σε σύγκριση με αντίστοιχες μετακινήσεις με 
ποδήλατο διάρκειας 10 λεπτών , 50% είναι μέχρι 8 λεπτά έναντι 15 λεπτών με 
ποδήλατο και το 75% είναι μέχρι 15 λεπτά σε σύγκριση με 30 λεπτά με το 
ποδήλατο. Στο 90% του συνόλου των ταξιδιών που εξετάστηκαν , χρόνος μέχρι και 
τα 20 λεπτά δαπανάται σε διαδρομές με τα πόδια έναντι αντίστοιχου χρόνου 60 
λεπτών για μετακινήσεις με ποδήλατο .
Προφανώς οι ποδηλάτες όχι μόνο ταξιδεύουν μακρύτερα, αλλά είναι πρόθυμοι 
να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις μετακινήσεις τους από τους πεζούς. 
Ωστόσο, πριν καταλήξουμε σε σίγουρα συμπεράσματα από αυτό το σύνολο των 
συγκρίσεων, πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτές οι διανομές δεν ελέγχουν για 
σκοπούς ταξιδιού, τις σχέσεις με τις οποίες διερευνώνται στο επόμενο κεφάλαιο.
2.3 Πεζοπορία και Ποδηλασία ανά σκοπό μετακίνησης
Η Εικόνα 2-6 δείχνει τη δημοφιλία του περπατήματος ή της ποδηλασίας για 
συγκεκριμένους σκοπούς μετακινήσεων. Ο πιο συνήθης σκοπός της πεζοπορίας ή 
ποδηλασίας είναι για «Άλλες Κοινωνικές / ψυχαγωγικές" μετακινήσεις, που 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ (47,3%) του συνόλου των μετακινήσεων με το 
ποδήλατο και το 35,4% του συνόλου των μετακινήσεων με τα πόδια. Μετά τις 
Άλλες Κοινωνικές / ψυχαγωγικές μετακινήσεις, οι πιο συνήθεις λόγοι για 
περπάτημα είναι: για άλλες οικογενειακές / προσωπικές ασχολίες (21,5%), για 
αγορές (14,7%), για επίσκεψη σε φίλους & Συγγενείς (8,7%), και για σχολείο / 
Θρησκεία ( 8 , 6 % ) .  Οι μετακινήσεις από / προς την εργασία αντιστοιχούν μόνο στο 
4,5% του συνόλου των μετακινήσεων με τα πόδια. Οι πιο δημοφιλείς διαδρομές για 
ποδηλασία μετά τις Άλλες κοινωνικές / ψυχαγωγικές, είναι: για επίσκεψη σε
φίλους και συγγενείς (13%), για τα ταξίδια εργασίας (10,9%), για αγορές (9,8%), για 
άλλες οικογενειακές / προσωπικές ασχολίες (8,2%), και για σχολείο / Θρησκεία 
(6%).
Πριν οι σχέσεις αυτές χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της δυνατότητας για 
περπάτημα ή ποδηλασία σε ένα σχέδιο ή έργο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα προσόντα:
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Κατ 'αρχάς, οι ορισμοί του σκοπού μετακίνησης διαμορφωμένοι από την NHTS 
και χρησιμοποιημένοι σ' αυτές τις θέσεις μπορεί να είναι παραπλανητικοί σε 
σημαντικούς τρόπους. Προσπαθούν να χαρακτηρίσουν τυπικούς σκοπούς της 
δραστηριότητας μετακίνησης, αλλά πολλές είναι ένα roll-up (άθροισμα) πολλών 
επιμέρους συναφών σκοπών. Στις σημειώσεις για το Σχήμα 2-5, οι παραδοχές του 
τι περιλαμβάνεται σε κάθε ορισμό πρωταρχικού σκοπού παρατίθενται. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της ομάδας για τις άλλες κοινωνικές / ψυχαγωγικές και τις άλλες 
οικογενειακές / προσωπικές ασχολίες, διάφορες δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
σε κάθε μία και ορισμένες από αυτές συναφείς (π.χ., το φαγητό έξω). Για κάθε μία 
από αυτές τις δύο ομάδες σκοπού, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των 
μετακινήσεων που έγιναν καθαρά για άσκηση / ψυχαγωγία και εκείνων των 
μετακινήσεων που έχουν ένα χρηστικό σκοπό. Για παράδειγμα, η ομάδα 
«ψυχαγωγία/ άσκηση» συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα κοινωνικά / Ψυχαγωγικά, 
αλλά αυτό μπορεί να περιλαμβάνει είτε την μετακίνηση σε έναν «τόπο» για την 
άσκηση (π.χ., γυμναστήριο ή αθλητική εγκατάσταση) ή την μετακίνηση με τα πόδια 
ή το ποδήλατο ως το μέσο άσκησης. Ομοίως, στην ομάδα οικογενειακών / 
προσωπικών ασχολιών, η φροντίδα κατοικίδιων ζώων (κυρίως περπατώντας με τον 
σκύλο) αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των μετακινήσεων με τα 
πόδια σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία.
Δεύτερον, το προφίλ που προτείνεται από τα πρότυπα χρήσης του περπατήματος 
και του ποδηλάτου στο Σχήμα 2-5 είναι ουσιαστικά ένα «στιγμιότυπο» για το πώς 
αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Η 
διαπίστωση ότι ένα αρκετά υψηλό μερίδιο των εγχώριων διαδρομών πεζοπορίας 
και ποδηλασίας είναι για αναψυχή και άσκηση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την 
Ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου το περπάτημα και ποδηλασία για χρηστικούς σκοπούς 
είναι πολύ πιο συνηθισμένες. Παρά το γεγονός ότι η άσκηση και η αναψυχή 
επιδρούν ευεργετικά στην υγεία , οι ανάγκες για αυξανόμενες μη μηχανοκίνητες 
μετακινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο πιθανό να προέρχονται από τις 
καθημερινές οικογενειακές και προσωπικές ανάγκες.
Το σχήμα 2-6 απεικονίζει το πώς οι μετακινήσεις για αυτούς τους διάφορους 
σκοπούς διαφέρουν ανάλογα με το μέσο μήκος της διαδρομής. Οι πιο μακρινές 
διαδρομές για πεζοπορία και ποδηλασία είναι εκείνες των μετακινήσεων για την 
εργασία και για ασχολίες σχετιζόμενες μ' αυτήν . Οι συντομότερες διαδρομές 
αφορούν σ τα ψώνια, στις οικογενειακές /προσωπικές ασχολίες και σε επισκέψεις 
σε φίλους και συγγενείς. Η κατηγορία για άλλους κοινωνικούς / ψυχαγωγικούς 
σκοπούς έχει μήκη διαδρομών άνω του μέσου όρου και για τους δύο τρόπους 
(πεζοπορία-ποδηλασία) , ένα αποτέλεσμα που μπορεί να οφείλεται στο υψηλό 
ποσοστό των μετακινήσεων αναψυχής / άσκησης σε αυτή την κατηγορία.
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Percent of all Trips by Mode
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Source: 2009 NHTS 
Notes:
a. Work-related business: A end business mee ng; other work-related ac vity; return to work
b. School/Religious: To & from school, school related; religious ac vity; school/religious ac vity
c. Shopping: Shopping/errands; buy groceries, clothing, hardware; buy gas for car
d. Other Family/Personal Business: Includes day care; transport someone/something; acquire personal or professional 
services; pet care/dog walk, a end civic mee ng/event; get/eat meals/coffee/snacks; a end social event, wedding/funeral
e. Vaca on: Formal vaca on; rest and relaxa on
f. Visit Friends & Rela ves: Purely visita on
g. Other Social/Recrea onal: Includes social/recrea onal, exercise (including walking and jogging), play sports, go out 
for entertainment, visit public place, eat meal, social event, get/eat meal, coffee/snacks
Σχήμα 2-5. Συχνότητα μετακινήσεων ανά σκοπό με τα πόδια ή το ποδήλατο.
2.4 Ποιος κάνει πεζοπορία και ποδηλασία;
Η NHTS παρέχει επίσης πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων τόπων που μέχρι σήμερα 
περπατούν ή κάνουν ποδήλατο. Αντιστοιχίζοντας τις μετακινήσεις με τα πόδια και με ποδήλατο 
από την έρευνα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που κάνουν αυτές τις διαδρομές αρχίζει να 
διαμορφώνεται μία αίσθηση των χαρακτηριστικών (π.χ., την ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, την 
ιδιοκτησία του οχήματος, την εκπαίδευση, και τη φυλή / εθνικότητα) που σχετίζονται με τους 
πληθυσμούς που κάνουν πεζοπορία και ποδηλασία. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά 
αντιπροσωπεύουν ένα στιγμιότυπο των μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
σήμερα, αλλά διαφορετικές πολιτικές και τάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικά 
προφίλ των χρηστών στο μέλλον.
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Με αυτά τα σημεία κατά νου, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιγράφουν τους σημερινούς μη 
μηχανοκίνητους ταξιδιώτες:
• Ηλικία: Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-7, τα υψηλότερα ποσοστά περπατήματος και ποδηλασίας 
εμφανίζονται στα παιδιά, ηλικίας 5 έως 15, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν επιτρέπεται
να οδηγούν μέχρι την ηλικία των 16. Μεταξύ των πεζών, η επόμενη πιο δραστήρια ηλικιακή ομάδα 
είναι ενήλικες ηλικίας από 25 έως 34 χρόνων. Τα ποσοστά περπατήματος στη συνέχεια παραμένουν 
σταθερά μέχρι την ηλικία των 65 ετών και στη συνέχεια μειώνονται. Το περπάτημα για μετακινήσεις 
κορυφώνεται στην ηλικιακή ομάδα των 16 έως 24 ετών και στη συνέχεια μειώνεται σταθερά. Για ποδηλασία 
μεταξύ των ενηλίκων, τα ποσοστά παραμένουν σχετικά σταθερά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και στη συνέχεια 
μειώνονται μετά την ηλικία των 55 ετών.
• Φύλο: Το σχήμα 2-7 δείχνει ότι στην ποδηλασία η παράμετρος του φύλου παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις 
με τους άντρες να μπορούν να ταξιδέψουν σε ποσοστό δύο έως τέσσερις φορές περισσότερο από τις γυναίκες 
οποιαδήποτε ηλικιακής βαθμίδας .
Trip distance in miles
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Σχήμα 2-6. Το μέσο μήκος ταξιδιού ανά σκοπό.
Για το περπάτημα, οι άνδρες νεότερων ηλικιακών ομάδων ( 5-15 και 16-24 ετών) περπατούν σε υψηλότερα 
ποσοστά ενώ οι γυναίκες κάθε ηλικιακής ομάδας περπατούν σε παρόμοια ή ελαφρώς υψηλότερα 
ποσοστά. Μία παρόμοια σχέση παρατηρείται στη χρήση του περπατήματος για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 
μετακινήσεις.
• Εισόδημα: Το περπάτημα φαίνεται να συνδέεται με το εισόδημα. Το σχήμα 2-8 δείχνει ότι οι 
μετακινούμενοι που βρίσκονται στη χαμηλότερη κατηγορία εισοδήματος κάνουν το 16,9% των 
διαδρομών τους με τα πόδια και ένα άλλο 4,8% των μετακινήσεών τους για να αποκτήσουν πρόσβαση
σε διαμετακόμιση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 8,9% για τα άτομα με εισόδημα μεταξύ $ 40.000 - $ 99 000, και 
στη συνέχεια ανεβαίνει για εισοδήματα άνω των $ 100.000. Η ποδηλασία είναι πιο σταθερή σε όλες τις κατηγορίες 
εισοδημάτων, με το υψηλότερο δείκτη του 1,3% στην κατηγορία των $ 20.000 έως $ 39.000, μειώνεται σε 0,9% 
στην κατηγορία των $ 75.000 έως $ 99.000, και στο 1,1% για όλες τις άλλες κατηγορίες.
• Ιδιοκτησία Οχήματος: Ο αριθμός των οχημάτων που ανήκουν σε ένα νοικοκυριό και η διαθεσιμότητα 
αυτών των οχημάτων στους οδηγούς αυτών των νοικοκυριών, επηρεάζει έντονα τα ποσοστά του
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περπατήματος, αν και οι επιπτώσεις στην ποδηλασία είναι πολύ μικρότερες. Το σχήμα 2-9 δηλώνει 
ότι στα νοικοκυριά που δεν κατέχουν οχήματα, το 41% των καθημερινών μετακινήσεων
16% Male Walk Only
Female Walk Only
5 -1 5  1 6 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  -55 64 >65
Age
Σχήμα 2-7. Ποσοστό των καθημερινών μετακινήσεων που γίνονται με τα πόδια ή το 
ποδήλατο ανά ηλικία και φύλο.
Less than $20,000 to $40,000 to $75,000 to $100,000 and 
$20,000 $39,999 $74,999 $99,999 over
Annual Household Income
Source: 2009 NHTS
Σχήμα 2-8. Ποσοστό καθημερινών ατομικών μετακινήσεων ανά μεταφορικό 
μέσο και το εισόδημα.
γίνονται με τα πόδια, 9% περπατώντας προς τη διαμετακόμιση και 3% με το ποδήλατο. Εάν μόνο 
ένα όχημα ανήκει στο νοικοκυριό, το ποσοστό των μετακινήσεων με τα πόδια πέφτει στο 13%,
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με τα πόδια στη διαμετακόμιση πέφτει στο 2%, και με το ποδήλατο πέφτει στο 1%. Αν περισσότερα 
από δύο οχήματα ανήκουν στο νοικοκυριό, το ποσοστό του περπατήματος πέφτει στο 7%, ενώ το 
ποσοστό του ποδηλάτου παραμένει στο 1%.
• Η ζήτηση οχημάτων: Αν κάποιος αναφέρεται σ τη διαθεσιμότητα των οχημάτων υπό την έννοια της αναλογίας 
των οχημάτων ανά οικιακό οδηγό , το σχήμα 2-10 δείχνει ότι τα νοικοκυριά με λιγότερα οχήματα
από τους οδηγούς, μετακινούνται κατά μέσο όρο 12,3% με τα πόδια και 1,6% με το ποδήλατο, ενώ 
όταν ο αριθμός των οχημάτων ισούται ή υπερβαίνει τον αριθμό των οδηγών, το ποσοστό του 
περπατήματος πέφτει στο 7% και το ποσοστό του ποδηλάτου πέφτει στο 0,8%. Η μείωση των 
ποσοστών της πεζοπορίας για τη διαμετακόμιση είναι ακόμα πιο σημαντική: από 3,1% όταν 
οι οδηγοί είναι περισσότεροι των οχημάτων σε 0,1% όταν υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα από 
τους οδηγούς.
• Εκπαίδευση: Όπως φαίνεται στο σχήμα 2-11, τα υψηλότερα ποσοστά πεζοπορίας είναι μεταξύ
των ανθρώπων που δεν είχαν τελειώσει το γυμνάσιο (16,7%) (τα οποία περιλαμβάνουν τις μετακινήσεις 
προς τη διαμετακόμιση), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά είναι για εκείνους που είτε είναι απόφοιτοι 
γυμνασίου ή που ήταν υποψήφιοι εισαγωγής σε κάποιο κολέγιο (περίπου 10%), μετά το οποίο τα ποσοστά 
αυξάνονται σε 11,2% για όσους κατέχουν το πτυχίο πανεπιστημίου, και περίπου 14% για τα 
άτομα με μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Μια παρόμοια σχέση υπάρχει για τη χρήση του ποδηλάτου στις 
πέντε κατηγορίες εκπαίδευσης, αν και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές και άλλες σχέσεις που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 
των ατόμων που περπατούν ή κάνουν ποδήλατο, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το παράρτημα 4 
της τελικής έκθεσης του Αναδόχου.
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Σχήμα 2-9. Ποσοστό των καθημερινών μετακινήσεων που γίνονται με περπάτημα 
ή ποδηλασία, σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που ανήκουν στο νοικοκυριό.
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Σχήμα 2-10. Ποσοστό καθημερινών ατομικών μετακινήσεων ανά μεταφορικό 
μέσο και διαθεσιμότητα οχήματος από το νοικοκυριό.
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Σχήμα 2-11. Ποσοστό καθημερινών ατομικών μετακινήσεων ανά μεταφορικό 
μέσο και επίπεδο εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Παράγοντες που επηρεάζουν το περπάτημα και την ποδηλασία
3.1 Επισκόπηση
Στο Κεφάλαιο 2 παρέχεται μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του περπατήματος και 
της ποδηλασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες: ποιός περπατάει και κάνει ποδήλατο, πόσο συχνά, 
πόσο μακριά,και για ποιους σκοπούς. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 
πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, από 
την επιλογή του ίδιου του μέσου, στην απόφαση του αν θα ταξιδέψουν, που να ταξιδέψουν και 
ποιά διαδρομή να ακολουθήσουν. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν
• Η Χρήση της γης και το δομημένο περιβάλλον
• Ο Αριθμός, είδος, την κάλυψη και τη συνδεσιμότητα των εγκαταστάσεων
• Το Φυσικό περιβάλλον (τοπογραφία, κλίμα / καιρός)
• Οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες
• Οι Αντιλήψεις και στάσεις
Το περπάτημα και η ποδηλασία είναι πολύ πιο ευαίσθητα από τους μηχανοκίνητους 
μεταφορικούς τρόπους, ιδίως των αυτοκινήτων, έτσι παράγοντες όπως αυτοί μπορεί να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην απόφαση για μετακίνηση. Τα άτομα που σκοπεύουν να κάνουν ένα 
ταξίδι με αυτοκίνητο πιθανώς λίγο προβληματίζονται για το αν θα πρέπει να ταξιδεύουν σε 
ανηφόρα, αν βρέχει ή αν η θερμοκρασία είναι πολύ ζεστή ή κρύα, αν είναι μέρα ή νύχτα, ή αν 
έχουν να διασχίσουν ένα μεγάλο δρόμο ή λεωφόρο.
Σε αντίθεση, επειδή η πεζοπορία και η ποδηλασία περιλαμβάνουν φυσική προσπάθεια και 
έκθεση, αυτοί οι παράγοντες έχουν σημασία, ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες των οποίων η 
απόφαση να περπατήσουν ή να κάνουν ποδήλατο μπορεί να είναι στο περιθώριο.
Αν και αυτοί οι κειμενικοί παράγοντες έχουν σημασία, δεν έχουν όλοι οι παράγοντες την ίδια 
βαρύτητα στην απόφαση για μετακίνηση, και η σημασία θα ποικίλλει από άτομο σε άτομο 
ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό μετακίνησης . Για παράδειγμα, αν ένα άτομο περπατά ή 
κάνει ποδήλατο για διασκέδαση ή άσκηση, η παρουσία ενός πεζοδρομίου ή μιας ποδηλατικής 
διαδρομής, ή ακόμα ο καιρός ή η τοπογραφία, δεν μπορεί να είναι κεντρικής σημασίας.
Από την άλλη πλευρά, αν το ταξίδι έχει χρηστικό σκοπό, την εργασία, το σχολείο, την 
επίσκεψη σε γιατρό, τότε παράγοντες όπως η απόσταση, η ευκολία και η ασφάλεια συνδέονται 
αμεσότερα με την απόφαση για περπάτημα ή ποδήλατο. Για περαιτέρω περίπλοκα θέματα, 
πολλοί από τους παράγοντες επενεργούν διαφορετικά σε διαφορετικούς τύπους ατόμων. Για 
παράδειγμα, οι νέοι και αθλητικοί ποδηλάτες βρέθηκαν να έχουν λιγότερες επιφυλάξεις σχετικά 
με την οδήγηση κοντά σε κυκλοφορία οχημάτων ή να χρειάζονται να σκεφτούν τους λόφους από 
ό, τι οι ποδηλάτες οι οποίοι είναι λιγότερο έμπειροι ή έχουν λιγότερο καλή φυσική κατάσταση. 
Ωστόσο, οι τακτικοί ποδηλάτες ανησυχούν περισσότερο για την αποτελεσματικότητα του 
ταξιδιού τους, όσον αφορά την αμεσότητα και την διατήρηση της ταχύτητας, ενώ αυτοί που
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κάνουν όχι συστηματικά ποδήλατο είναι πιο πιθανό να προσθέσουν χρόνο ή απόσταση στο 
ταξίδι τους, ώστε να αισθάνονται άνετα. Υπάρχει επίσης το ζήτημα του κατά πόσον ο παράγοντας 
είναι μέρος της αρχικής απόφαση του αν θα περπατήσουν ή θα κάνουν ποδήλατο ή αν 
επηρεάζει απλώς την επιλογή της διαδρομής ή του προορισμού.
Ο NCHRP Έργου 08-78 επανεξέτασε συστηματικά προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες 
για τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση της σημασίας αυτών των παραγόντων, με σκοπό την 
ενημέρωση για την ανάπτυξη νέων σχεδιαστικών εργαλείων για το ποδήλατο και τους πεζούς. 
Το μέγεθος και η ποικιλομορφία αυτών των ερευνητικών μελετών αποκλείει περικοπές της 
ένταξή τους σε αυτό τον οδηγό. Ωστόσο, οι χρήστες ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τα 
παραρτήματα 5 και 6 της τελικής έκθεσης του Αναδόχου για περισσότερες πληροφορίες.
3.2 Πληροφορίες από τη Διεθνή Εμπειρία
Εάν ο οδηγός αυτός έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό στόχο, είναι να ενθαρρύνει τους 
σχεδιαστές και αναλυτές να εξετάσουν τις δυνατότητες για περπάτημα και ποδηλασία όσο το 
δυνατόν ευρύτερα. Παρόλο που ισχυριζόμαστε ότι το πλαίσιο έχει σημασία για τα μη 
μηχανοκίνητα μέσα μετακίνησης, υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιούν αυτούς τους παράγοντες 
ως έναν τρόπο για να υπολογίζουν τις δυνατότητες για περπάτημα ή ποδηλασία. Για 
παράδειγμα, μπορεί κανείς να συνδέσει το περπάτημα με τους ανθρώπους των περιορισμένων 
οικονομικών μέσων, ή την ποδηλασία με νέους ανθρώπους που απολαμβάνουν την άσκηση.
Αν και αυτές οι τάσεις παρατηρήθηκαν στα δεδομένα που παρουσιάζονται 
στο κεφάλαιο 2, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι τη δημοτικότητα του 
περπατήματος ή της ποδηλασίας δεν μπορούν να απολαμβάνουν και άλλες κοινωνικο- 
δημογραφικές κατηγορίες, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.
Η Δυτική Ευρώπη παρέχει προκλήσεις για τα στερεότυπα σχετικά με το περπάτημα και την 
ποδηλασία. Παρά το γεγονός ότι τα υψηλά ποσοστά της ποδηλασίας και της πεζοπορίας στην 
Ασία και τις χώρες του τρίτου κόσμου μπορούν να εξηγηθούν από τις οικονομικές και 
τεχνολογικές διαφορές, οι μεγάλες διαφορές στα ποσοστά μεταξύ πεζοπορίας και ποδηλασίας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με άλλες σύγχρονες δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
των περισσότερων Ευρωπαϊκών και ακόμη και τον Καναδά, δεν εξηγούνται τόσο εύκολα.
Μια μελέτη του 2008 αφορμώμενη από την κακή υγεία και τις τάσεις παχυσαρκίας στις 
Ηνωμένες Πολιτείες συνέκρινε τα ποσοστά περπατήματος και ποδηλασίας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες με ένα μεγάλο δείγμα δυτικών χωρών [ τα ευρήματα συνοψίζονται στο Σχήμα 3-1 
(Basset, et al., 2008 ].
Ο συνδυασμένος δείκτης περπατήματος και ποδηλασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες του 10% 
έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τους δείκτες του 26% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 22% στη Γαλλία, 
32% στη Γερμανία και 35% στην Ισπανία ακόμη και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη χώρες όπως η 
Ολλανδία ή τη Δανία, οι οποίες συχνά θεωρούνται ότι έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Θέματα 
των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους επίσης 
αποτελούν προκλήσεις για τους ταξιδιώτες πολλών από αυτές τις περιοχές, ωστόσο περπατούν 
και κάνουν ποδήλατο σε σταθερά υψηλότερα ποσοστά από ό, τι στις ΗΠΑ.
Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης διαμετακόμισης στις περισσότερες από τις χώρες αυτές 
μπορούν επίσης να αποδοθούν στον αστικό σχεδιασμό και τα δίκτυα εγκαταστάσεων που
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υποστηρίζουν την μη-μηχανοκίνητη πρόσβαση στη διαμετακόμιση. Ομοίως, περιοχές 
προορισμού που εξυπηρετούνται από τη διαμετακόμιση είναι πιο πιθανό να είναι πιο ελκυστικές 
για το επιβατικό κοινό , αν οι περιοχές είναι φιλικές στους πεζούς ή το ποδήλατο.
Η μελέτη Basset διαπίστωσε ότι, αν και το περπάτημα είναι η πιο συνήθης φυσική 
δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι 
περπατούν πολύ περισσότερο για ψώνια, για μετακινήσεις στον εργασιακό χώρο, σχολικές 
εκδρομές, και ούτω καθεξής. Οι σύντομες μετακινήσεις στην Ευρώπη, γίνονται συχνά με τα 
πόδια, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται συνήθως για το 55% των 
μετακινήσεων έως 0,5 χιλιόμετρο, το 85% των μετακινήσεων για διαδρομές 1 χλμ και το 90% 
των ταξιδιών για διαδρομές μήκους μεγαλύτερου του ενός χιλιομέτρου .
70
Σχήμα 3-1. Ποσοστό των μετακινήσεων που γίνονται με το περπάτημα, την ποδηλασία και τη 
δημόσια διέλευση ανά χώρα.
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Επιπλέον, τα ποσοστά της πεζοπορίας στις Ευρωπαϊκές χώρε αυξάνουν αναλογικά με την ηλικία μέχρι 
τα 65 έτη, και τα ποσοστά της ποδηλασίας μένουν σχεδόν σταθερά με την ηλικία, ενώ και τα δύο 
διαγράφουν καθοδική πορεία σε σχέση με την ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι βασικές διαφορές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και ομολόγων τους φαίνεται να είναι ως εξής:
• Περισσότερες συμπαγείς μικτής χρήσης πόλεις, και αστικές περιοχές με μικρότερες περιοχές κάλυψης 
που παρέχουν υψηλή εγγύτητα και συντομότερες διαδρομές
• Καθιερωμένα, αποτελεσματικά συστήματα διαμετακόμισης σε συνδυασμό με έντονες προσπάθειες για 
τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης με τα πόδια και με ποδήλατο
• Μεγάλης έκτασης, υψηλής ποιότητας, και καλά συνδεδεμένο δίκτυο και εγκαταστάσεις των ποδηλάτων 
και των πεζών
• Φιλικές πολιτικές πεζών και ποδηλάτων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε περιοχές 
υψηλής ζήτησης
• Υψηλότερο κόστος της κατοχής, της λειτουργίας και της στάθμευσης των μηχανοκίνητων οχημάτων
Εάν μπορούσαν να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των ομολόγων τους, σε 
αυτά τα χαρακτηριστικά, περισσότεροι ταξιδιώτες των ΗΠΑ θα έχουν ελκυστικές μη οδηγικές ευκαιρίες, 
οπότε σ' αυτήν την περίπτωση, τα ποσοστά της πεζοπορίας και της ποδηλασίας θα αναμένονταν να 
αυξηθούν αναλόγως.
3.3 Η Χρήση γης και το δομημένο Περιβάλλον
Η σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει ότι το σχήμα του δομημένου περιβάλλοντος μπορεί να είναι 
θεμελιώδες στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς της πεζοπορίας και της ποδηλασίας και ως εκ τούτου 
παρέχει ενδείξεις ως προς το ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Οι επιπτώσεις της χρήσης 
της γης και του αστικού σχεδιασμού για τη ταξιδιωτική συμπεριφορά έχει σε μεγάλο βαθμό μελετηθεί, 
και η έρευνα έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο στατιστικών σχέσεων μεταξύ του λεγόμενου 
δομημένου περιβάλλοντος και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν γίνει 
γνωστά ως το "Ds", ως εξής: •
• Πυκνότητα: Του πληθυσμού ή της απασχόληση
• Διαφορετικότητα: ποικιλία διαφορετικών χρήσεων γης (mix) και αναλογική ισορροπία τους (εντροπία).
• Σχεδιασμός: Σύγκλιση μεταξύ της ανάπτυξης και των ανθρώπων, που επιτρέπει την αποτελεσματική 
πρόσβαση των πεζών (π.χ. ύπαρξη εγκαταστάσεων για πεζούς, η συχνότητα των ασφαλών διαβάσεων, οι 
τύποι και η πυκνότητα των διασταυρώσεων και η οπισθοδρομική οικοδόμηση και οι περικοπές 
πεζοδρομίων)
• Απόσταση για διαμετακόμιση: Πλησιέστερη στάση για συγκεκριμένες υπηρεσίες, πυκνότητα στάσεων
• Προορισμοί: Πρόσβαση στις περιφερειακές ευκαιρίες, συνήθως με τη διαμετακόμιση.
Οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει τον ποσοτικό προσδιορισμό της σημασίας αυτών των 
χαρακτηριστικών με τη χρήση μοντέλων παλινδρόμησης για να βοηθήσουν να εξηγηθεί η ιδιοκτησία των 
αυτοκινήτων, η επιλογή του τρόπου και της VMT. Μερικά από αυτά τα ερευνητικά μοντέλα
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συμπεριλαμβάνουν το περπάτημα ως ένα τρόπο, αλλά όχι το ποδήλατο, ή συνδυάζουν την πεζοπορία και 
την ποδηλασία σε μία ενιαία μη μηχανοκίνητη λειτουργία, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Οι Ewing και Cervero το 2010 στην « Μετα-Ανάλυση» τους προσπάθησαν να διακρίνουν τις επιπτώσεις 
του Ds στην ταξιδιωτική συμπεριφορά. Οι ερευνητές αναθεώρησαν περισσότερες από 50 μελέτες με τη 
χρήση μεθόδων Ds και επιχείρησαν να συνθέσουν μέσες ελαστικότητες που αντανακλούν το επίπεδο των 
επιπτώσεων των συγκεκριμένων μεταβλητών στη ζήτηση για μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδρομών με τα πόδια. Αυτές οι ελαστικότητες που προέρχονται από τους συντελεστές εκτιμώμενες 
μέσω της παλινδρόμησης και αντιπροσωπεύουν το ποσοστό αλλαγής που θα μπορούσε να προβλεφθεί 
κατά την εξαρτημένη μεταβλητή (αριθμός των ταξιδιών με τα πόδια σε αυτή την περίπτωση) σε απάντηση 
σε μια μεταβολή 1% στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη μεταβλητή. Ο Πίνακας 3-1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις 
των ελαστικοτήτων της ζήτησης για περπάτημα που προέρχονται μέσα από αυτή τη σύνθεση.
Για να απεικονίσει τη σημασία των ελαστικοτήτων, μια αύξηση κατά 1% του επιπέδου της πυκνότητας 
των κατοικιών, θα αναμενόταν να οδηγήσει σε αύξηση 0,07 του αριθμού των εκδρομών με τα πόδια. Ο 
Πίνακας 3-1 δείχνει ότι οι παράγοντες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περπάτημα είναι η 
πυκνότητα των διασταυρώσεων (0,39), η απόσταση από το πλησιέστερο κατάστημα (0,25), η ισορροπία 
εργασιακής απασχόλησης / στέγασης (0,19), η ανάμιξη της εντροπίας και η απασχόληση εντός 1 μίλι (0,15 
και οι δύο), και η απόσταση για διαμετακόμιση (0.14). Αυτές οι ελαστικότητες δεν είναι κατ 'ανάγκη 
πρόσθετες, θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι, αν κάθε μία από τις μεταβλητές που παρατίθενται στον 
Πίνακα 3-1 αυξάνονταν κατά 1%, ο αριθμός των μετακινήσεων με τα πόδια θα αυξηθεί κατά 1,39% 
(άθροισμα όλων των ελαστικοτήτων). Αυτό συμβαίνει επειδή (1) πολλά από τα μέτρα είναι αλληλένδετα, 
έτσι ώστε η αλλαγή ενός θα επηρεάσει επίσης ένα ή περισσότερα από τα άλλα, και (2) οι συντελεστές στα 
μοντέλα από τα οποία προέρχονται οι ελαστικότητες αλληλοεξαρτώνται και από τις προδιαγραφές του το 
μοντέλου.
Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να εφαρμοστεί η αρχική εξίσωση για να επιτρέψει αυτές τις 
αλληλεπιδράσεις, ή να χρησιμοποιηθεί το υπολογιστικό φύλλο του μοντέλου που βασίζεται στην 
περιήγηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του NCHRP έργου 08-78 και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5. 
Παρά το γεγονός ότι οι σχεδιαστές μεταφορών γενικά αντιμετωπίζουν τα ταξίδια ως συμβάν με τη μορφή 
της μεμονωμένων "ταξιδιών", τα ταξίδια είναι περισσότερο
Πίνακας 3-1. Ο σταθμισμένος μέσος όρος ελαστικοτήτων του περπατήματος 
σε σχέση με τους παράγοντες του δομημένου περιβάλλοντος.
"D" Variable Measure Elas city
Density Residen al density 0.07
Employment Density 0.04
Commercial FAR 0.07
Diversity Mix entropy 0.15
Jobs/housing balance 0.19
Design Distance to nearest store 0.25
In terse c on density 0.39
Des na on Accessibility
Percent 4 way in te rse c ons 0.06
Distance to nearest transit stop 0.14
Jobs within 1 mile 0.15
Source: Ewing & Cervero, Meta Analysis (2010)
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ρεαλιστικά όταν θεωρούνται ως συνδυασμοί ταξιδιών που αποτελούν πλήρεις «περιηγήσεις», που 
αρχίζουν και τελειώνουν στο ίδιο σημείο. Μια περιήγηση που ξεκινά από το σπίτι, πηγαίνει σε μια 
τοποθεσία όπως η εργασία, και στη συνέχεια επιστρέφει στο σπίτι χωρίς ενδιάμεσες στάσεις είναι γνωστή 
ως μια «απλή» (οικιακή) περιήγηση. Σε αντίθεση, οι περιηγήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από 
μία στάσεις και σκοπούς ονομάζονται "πολύπλοκες" περιηγήσεις. Η διαφορά είναι σημαντική επειδή η 
έρευνα δείχνει ότι οι ταξιδιώτες στα πιο συμπαγή, μικτής χρήσης περιβάλλοντα (με υψηλές τιμές του Ds) 
είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν τα ταξίδια τους ως απλές περιηγήσεις, προφανώς εκμεταλλευόμενοι την 
βολική εγγύτητα να βγουν έξω πολλές φορές για διάφορους σκοπούς. Σε αντίθεση, οι ταξιδιώτες σε 
περιοχές χωρίς μια τέτοια εγγύτητα τείνουν να ομαδοποιούν τα ταξίδια σε περιηγήσεις με πολλές 
στάσεις, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα. Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης ότι τα ταξίδια με 
περπάτημα, ποδηλασία και διαμετακόμιση είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν ως απλές περιηγήσεις, ενώ 
πολύπλοκες περιηγήσεις είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν με αυτοκίνητο. Αυτές οι σχέσεις είναι εμφανείς 
στα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για το έργο στο Σιάτλ και παρουσιάζονται στα κεφάλαια 4 (τμήμα 4.3) 
και 5.
Η Εικόνα 3-2 συνοψίζει το πώς οι παράγοντες της χρήσης γης και του δομημένου περιβάλλοντος 
επηρέασαν τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις, πρώτα για την πεζοπορία και στη συνέχεια για την 
ποδηλασία. Αυτοί οι παράγοντες προσδιορίστηκαν στην προηγούμενη έρευνα του NCHRP Έργου 08-78 
και παρέχονται σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα παραρτήματα 5 και 6 της τελικής έκθεσης του 
Αναδόχου.
Land Use & Built Environment
W
AL
KI
N
G
Areas with higher densi es, compact pedestrian oriented design, and a mix of uses have higher 
rates of walking -  par cu la rly  for u lita ria n  purposes (Lawrence Frank & Co., 2008; Kockelman, 
1996; Kuzmyak, et al., 2010).
Density, per se, is less important than the mix of uses and the co nn ec vity provided by the 
street network (small blocks and gridiron shape) (Ewing & Cervero, 2010).
Proximity to transit and the regional accessibility afforded by transit also reduce auto reliance 
and encourage walking, both to access transit and overall (Parsons Brinckerhoff,
1996; Cambridge System a cs, 2002).
Compact, mixed use design at employment or commercial centers encourages access by modes 
other than driving, and su b s  tu on of walking to secondary des na o n s  (NCHRP 8 
78 Arlington research, 2012).
Visually in te re s ng and a r a c  v e  landscaping and building features encourage walking 
(Cambridge System a cs, 1994).
BI
CY
CL
IN
G
D e n si es somewhat less important than with walking; network co n n e c vity m easures more 
important (NCHRP 8 78 Arlington research, 2012).
Compact form contributes to shorter distances, which is associated with more u litarian  
biking (Dill & Voros, 2007).
Convenient and secure bike parking important (Hunt & Abraham, 2006).
Σχήμα 3-2. Παράγοντες της χρήσης της γης που επηρεάζουν την 
πεζοπορία και την ποδηλασία.
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Υπήρξαν πολύ λιγότερες έρευνες που ασχολήθηκαν με τις επιπτώσεις της χρήσης της γης στη ζήτηση 
για ποδήλατο από ό, τι για περπάτημα, αν και σημαντικά στοιχεία δείχνουν ότι τα επίπεδα της 
ποδηλασίας είναι επίσης υψηλότερα σε περιοχές που είναι πιο συμπαγείς, έχουν μικτές χρήσεις και 
διαθέτουν καλά συνδεδεμένα μη μηχανοκίνητα δίκτυα. Οι πολλές μελέτες του Pucher, et al. (1997, 2003, 
2006, 2008a & b), που συγκρίνουν την ποδηλασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη (καθώς και σε 
άλλες περιοχές του πλανήτη), δείχνουν ότι πάνω από τα δύο τρίτα του συνόλου των διαδρομών με 
ποδήλατο στην Ευρώπη είναι για χρηστικούς σκοπούς, έναντι σχεδόν των μισών (47,3%) του συνόλου των 
διαδρομών με ποδήλατο στις Ηνωμένες Πολιτείες που έγιναν για κοινωνικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
Η διαφορά μεταξύ των δύο περιβαλλόντων διαφαίνεται σε ελκυστικούς προορισμούς εντός λογικής 
απόστασης, άμεση και αποτελεσματική σύνδεση μέσω των δικτύων, καθώς και την ελάχιστη σύγκρουση 
με τα μηχανοκίνητα οχήματα.
Facilities
W
AL
KI
N
G
Less than half of all walking (45%) takes place on sidewalks (NHTSA/BTS Na onal 
Survey, 2002).
C on n ec vity and directness (shortest path) are important -  a 12% increase over the 
shortest distance path is enough to induce s h o rtc u  ng (Moudon, et al., 2007).
Sidewalks are much more important in commercial areas than in re sid en  al areas, owing to 
differences in traffic volumes and speeds (Cao, et al., 2006; Handy, et al., 1998). Shorter blocks 
and four way in tersec ons enable more frequent, efficient and safer crossings, which 
encourages walking. S ign aliza  on is the most important crossing treatment, par cu larly  in 
high traffic areas (Boarnet, et al., 2005).
Grade separated pedestrian crossings (overpass or underpass) are not popular, and are not well 
used if they add 25 to 50% addi onal me to the crossing (Zegeer, 1998).
BI
CY
CL
IN
G
Shortest distance and minimizing exposure to traffic are top considera ons; shortest distance 
slightly more important (Dill & Gliebe, 2008; Dill, 2009; Menghini, et al., 2009). Safety (from 
traffic) a b igge r concern for non regular/inexperienced cyclists; travel me more important to 
experienced cyclists and those making commute trips (Dill, 2009; Hunt 
& Abraham, 2006).
Dedicated facili es—off road bike paths, on road bike lanes, and bike boulevards (traffic calmed 
routes through re sid en  al com m uni es) are all preferred to riding in mixed traffic (Dill, 2009). 
Riders will travel extra distance or me to use a high quality facility, with the amount of tradeoff 
depending on the trip purpose (u litarian versus recrea onal) and rider experience (S nson & 
Bhat, 2004; Hunt & Abraham, 2006).
Num bepof in te rse c ons with traffic control and number of turns per mile reduces 
desirability of a given route; however, traffic signals are welcomed for crossing or turning at a 
busy in te rse c on (Broach, Gliebe & Dill, 20091; Aultman Hall, et al., 1997; Menghini,
2009; S n so n  & Bhat, 2004).
Experienced cyclists prefer smooth pavement for maximum speed & comfort (S nson & Bhat, 
2004).
Steep grades are a bigger deterrent to cyclists than to pedestrians (Cervero and Duncan,
2003).
Secure parking at d e s  na on was valued at 8.5 to 26.5 minutes of travel m e  to riders in 
Calgary and Edmonton (Abraham et al., 2001; Hunt & Abraham, 2006).
Σχήμα 3-3. Παράγοντες που σχετίζονται με τις διευκολύνσεις που 
επηρεάζουν το περπάτημα και την ποδηλασία.
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Οι δεσμοί μεταξύ των αστικών πυκνοτήτων, συντομότερων διαδρομών , και η μεγαλύτερη χρήση του 
ποδηλάτου για χρηστικούς σκοπούς βρέθηκαν επίσης στη μελέτη του Baltes (1996), της ποδηλασίας σε 
284 των ΗΠΑ MSAs, και την έρευνα των Dill και Voros (2007), για τους ποδηλάτες του Πόρτλαντ.
Παρά το γεγονός ότι η προαναφερθείσα έρευνα δείχνει έναν σημαντικό ρόλο για τη χρήση της γης και 
την προσβασιμότητα, στην προβολή των μετακινήσεων με τα πόδια και το ποδήλατο, οι περιορισμοί στην 
υφιστάμενη έρευνα έδωσαν κίνητρα για να ακονιστεί η σχέση αυτή στις νέες μεθόδους που έχουν 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του NCHRP έργου 08-78. Η προσβασιμότητα με τα πόδια αναπτύχθηκε για το 
Arlington της Βιρτζίνια, έδειξε μια σαφή σχέση μεταξύ των υψηλών ποσοστών της πεζοπορίας, της 
ποδηλασίας, και της χρήσης της διαμετακόμισης για προορισμούς με υψηλή προσβασιμότητα με τα 
πόδια, γεγονός που υποδηλώνει έναν υψηλό αριθμό ευκαιριών που είναι διαθέσιμες σε κοντινή για τα 
πόδια απόσταση. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε επίσης ότι το ταξίδι με το ποδήλατο δεν ευνοεί υψηλής 
πυκνότητας προορισμούς τόσο όσο το περπάτημα, κατά πάσα πιθανότητα λόγω της πιθανότητας 
μεγαλύτερης εμπλοκής με την κυκλοφορία και των λιγότερων ασφαλών εναλλακτικών διαδρομών.
Επίσης, για σύντομα ταξίδια σε πυκνοδομημένες περιοχές, το περπάτημα μπορεί να προτιμάται από την 
ποδηλασία λόγω της επιπρόσθετης δυσκολίας εξεύρεσης ασφαλούς χώρου στάθμευσης ποδηλάτων.
3.4 Εγκαταστάσεις
Το μεγαλύτερο τμήμα της έρευνας για τη συμπεριφορά στις μετακινήσεις με τα πόδια και το 
ποδήλατο, έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και τα διάφορα χαρακτηριστικά τους, όπως:
• Ο Τύπος της εγκατάστασης
• Η Ασφάλεια σε σχέση με την κυκλοφορία
• Οι απότομες κλίσεις
• Οι Δύσκολες διαβάσεις
Οι ανάγκες σχεδιασμού που ήταν το κίνητρο αυτών των μελετών έχουν ως εξής:
• Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, σε σχέση με την επιλογή της διαδρομής για την 
ποδηλασία
• Η διαπίστωση της συγκριτικής αξίας των διαφόρων τύπων των εγκαταστάσεων για 
τα ποδήλατα (on-έναντι off-road)
• Η προβολή της ζήτησης για μια νέα εγκατάσταση για το ποδήλατο ή μεικτής χρήσης μονοπάτι
• Η προβολή των όγκων των πεζών στις διασταυρώσεις, σε σχέση με το σχεδιασμό της διασταύρωσης, το 
χρονοδιάγραμμα του σήματος και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Η Εικόνα 3-3 συνοψίζει τα συμπεράσματα από αυτές τις μελέτες που αναδεικνύουν τις βασικές σχέσεις 
μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με την εγκατάσταση και της μη μηχανοκίνητης μετακίνησης. Για 
κάθε λειτουργία, το κορυφαίο θέμα είναι η συντομότερη απόσταση ή ο χρόνος ταξιδιού που παρέχεται 
από το συγκεκριμένο δίκτυο. Από εκείνο το βασικό πρότυπο, το επόμενο πιο σημαντικό θέμα είναι η 
ασφάλεια σε σχέση με την έκθεση στην κυκλοφορία των οχημάτων. Για τους πεζούς, αυτή η ανησυχία 
είναι έκδηλη στο να υπάρχουν πεζοδρόμια και συχνές ασφαλείς διαβάσεις, όπου ο όγκος των κινούμενων 
οχημάτων αλλά και οι ταχύτητες είναι υψηλές. Οι πεζοί είναι επίσης αντίθετοι στο να ταξιδεύουν σε 
άμεση γειτνίαση με οχήματα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες ενώ περπατούν κατά μήκος ενός
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πολυσύχναστου δρόμου ή αυτοκινητόδρομου. Τούτου λεχθέντος, ενώ οι πεζοί βρουν ασφάλεια σε 
πεζοδρόμια, αυτή η ανησυχία φαίνεται να κλιμακώνεται στο επίπεδο της απειλής που θέτει η 
κυκλοφορία των οχημάτων . Τα πεζοδρόμια είναι ιδιαίτερα επιθυμητά σε πολυσύχναστες εμπορικές 
περιοχές, αλλά δεν θεωρούνται ουσιώδη σε όλες τις κατοικημένες περιοχές. Στην πραγματικότητα, 
περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των πεζοποριών δεν τελείται στα πεζοδρόμια.
Η εξέταση των στοιχείων σχετικά με την ποδηλασία επιβεβαιώνει επίσης τη σημασία των δικτύων με 
καλή κάλυψη και συνδεσιμότητα που επιτρέπουν τις αποδοτικές μετακινήσεις σημείο-προς-σημείο. 
Ωστόσο, επειδή οι ποδηλάτες πιο συχνά μοιράζονται το οδικό δίκτυο με τα μηχανοκίνητα οχήματα, οι 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια είναι πιο άμεσες. Έτσι, η προσπάθεια να παράσχει στους ποδηλάτες 
ένα ασφαλές και αποτελεσματικό δίκτυο είναι ένας στόχος πατενταρισμένος μετά την προφανή επιτυχία 
τέτοιων προσπαθειών στην Ευρώπη. Επειδή η ποδηλασία στα πεζοδρόμια δεν είναι αποτελεσματική για 
τους ποδηλάτες, ούτε ασφαλής για τους πεζούς, οι εγκαταστάσεις για το ποδήλατο γενικά εμπίπτουν στις 
κατηγορίες
• Σημαδεμένες λωρίδες στις οδούς μικτής χρήσης και στους δρόμους
• Στο δρόμο (ή αμέσως παράλληλοι με το δρόμο) ποδηλατόδρομοι που διαχωρίζονται φυσικά από το 
όχημα δεξιά εκτός του δρόμου
• Ξεχωριστές εκτός δρόμου διαδρομές και μονοπάτια
• Σημαδεμένες διαδρομές (λεωφόροι ποδηλάτου) μέσω προαστιακών γειτονιών και δρόμων 
κυκλοφορίας.
Οι πολλές μελέτες που εξετάστηκαν συμφωνούν ότι οι ποδηλάτες προτιμούν αυτές τις ειδικές 
εγκαταστάσεις από το να μοιράζονται το δρόμο με τη μεγάλη κυκλοφοριακή δραστηριότητα, και θα 
αποφασίσουν συνειδητά να προσθέσουν χρόνο ή απόσταση στο μικρότερο σε απόσταση ταξίδι τους, 
προκειμένου να επωφεληθούν από αυτές τις εγκαταστάσεις. Ο βαθμός στον οποίο οι αναβάτες 
προτιμούν και χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις εξαρτάται από το είδος της μετακίνησης, τον τύπο 
του ποδηλάτη, καθώς και το είδος της εγκατάστασης. Σε γενικές γραμμές, οι εντός δρόμου διαδρομές 
προτιμούνται από τους τακτικούς, έμπειρους ποδηλάτες, οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν στην εργασία ή 
για κάποιο άλλο χρηστικό σκοπό, ενώ οι εκτός δρόμου διαδρομές προτιμούνται από άπειρους ή λιγότερο 
έμπειρους ποδηλάτες, οι οποίοι τοποθετούν την ασφάλεια σε υψηλότερη βαθμίδα από τον χρόνο της 
μετακίνησης. Οι αναφερόμενες ερευνητικές μελέτες έχουν λεπτομερειακά καταγράψει την 
ποσοτικοποίηση αυτών των συσχετισμών ως προς την αξία που αποδίδεται στις διάφορες επιλογές με τα 
διάφορα είδη αναβάτη και τις κατηγορίες ανά σκοπό ταξιδιού. Η έρευνα του NCHRP Έργου 08-78 
προσπάθησε να λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες στα νέα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί.
Ίσως μία από τις πιο ισχυρές μελέτες σχετικά με τη σημασία των παραγόντων που σχετίζονται με τις 
εγκαταστάσεις για τη χρήση ποδηλάτου (επιλογή της διαδρομής ιδιαίτερα) ήταν μια έρευνα με βάση το 
GPS, για τους ποδηλάτες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ποδηλάτες κάνουν 
χρηστικά ταξίδια για την εργασία, το σχολείο, τα ψώνια, ή προσωπικούς λόγους κατατάσσοντας την 
ελάχιστη απόσταση ως το κορυφαίο τους κριτήριο, που ακολουθείται από την αποφυγή της κυκλοφορίας, 
την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν μία εντός δρόμου λωρίδα για το ποδήλατο, την ελάχιστη σε 
καθυστερήσεις διασταύρωση, παίρνοντας μία διαδρομή με σήμανση, χρησιμοποιώντας μια εκτός δρόμου 
διαδρομή και τέλος αποφεύγοντας τους λόφους. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ποδήλατα για τις 
κοινωνικές και ψυχαγωγικές μετακινήσεις έχουν την ασφάλεια ως κορυφαία προτίμηση, πάνω από την
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ελάχιστη απόσταση, ενώ εκείνοι που κάνουν ποδηλασία καθαρά για άσκηση είχαν την ελαχιστοποίηση 
της απόστασης ως την τελευταία τους ανησυχία. Αυτοί οι άνθρωποι προτιμούν, επίσης, τη χρήση των 
εκτός δρόμου διαδρομών.
3.5 Παράγοντες που σχετίζονται με το Φυσικό Περιβάλλον
Το φυσικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει πολλές προκλήσεις για περπάτημα και ποδηλασία. 
Μεταξύ των παραγόντων που προσδιορίζονται από την έρευνα είναι οι ακόλουθοι:
• Το Κλίμα
• Οι Ακραίες θερμοκρασίες
• Το νερό της βροχής
• Το Σκοτάδι
• Η Τοπογραφία
Το Σχήμα 3-4 συνοψίζει ό, τι είναι γνωστό για τις σχέσεις αυτών των παραγόντων με το περπάτημα και 
την ποδηλασία. Αυτό που προτείνουν οι μελέτες είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες 
(εξαιρώντας την τοπογραφία, η οποία εξετάστηκε ουσιαστικά σε σχέση με τις εγκαταστάσεις) έχουν 
παροδικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στις συμπεριφορές όταν το 
συγκεκριμένο γεγονός συμβαίνει, αλλά το γεγονός δεν θεωρείται «φυσιολογικό» στο χρόνο. Για 
παράδειγμα, μία περίοδος από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία μπορεί να επηρεάσει τα 
κανονικά επίπεδα της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι μια 
μακροπρόθεσμη επίδραση, και η συνήθης συμπεριφορά θα επιστρέψει όταν συνθήκες επιστρέψουν στο 
φυσιολογικό. Η γκρίζα ζώνη εδώ φαίνεται να είναι στη διάρκεια της εκδήλωσης (-εις), και αυτό είτε είναι 
μια ανωμαλία ή αρκετά προβλέψιμο ώστε να ορίζει το "κλίμα" της περιοχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
κλίμα θα μπορούσε να δράσει για να οριστεί μια γενική προσδοκία των συνθηκών και των κανόνων 
συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι τα επίπεδα της ποδηλασίας 
και της πεζοπορίας στο Φοίνιξ - όπου οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι συνήθως υπερβαίνουν τους 100 ° F - 
θα ήταν μικρότερα και αυτό οφείλεται σε αυτό το ακραίο γεγονός, και τουλάχιστον μία συγχρονική 
μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις στις πόλεις που βρίσκονται στη ζώνη του 
ήλιου, είναι λιγότερες από ό, τι στα πιο εύκρατα κλίματα. Ωστόσο, παρατηρεί κανείς επίσης ότι μέρη 
όπως η Μινεάπολη και το Σικάγο με παρατεταμένο κρύο και χιονισμένους χειμώνες, έχουν επίσης 
ορισμένα από τα υψηλότερα ποσοστά πεζοπορίας και ποδηλασίας στη χώρα. Η πιο πιθανή εξήγηση για 
αυτό το αίνιγμα μπορεί να είναι ο σχεδιασμός των αντίστοιχων πόλεων, όπου οι παλαιότερες πόλεις του
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βορρά έχουν πιο συμπαγή περιβάλλοντα μικτής χρήσης που υποστηρίζουν το περπάτημα και την 
ποδηλασία.
Τα Παραρτήματα 5 και 6 της Τελικής Έκθεσης του Αναδόχου παρέχουν πολύ περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα που αποκτήθηκαν από προηγούμενες μελέτες. Οι προσπάθειες για 
να συμπεριληφθούν η θερμοκρασία και η βροχόπτωση ως μεταβλητές στα νέα μοντέλα που προκύπτουν 
από το σχέδιο δεν απέδωσαν συνεπή ή σημαντικά αποτελέσματα. Η Τοπογραφία, ωστόσο, είχε 
αποδειχθεί σημαντική και περιλαμβάνεται στα μοντέλα ως μεταβλητή.
Natural Environment
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Climate: Regions of the United States with extended hot and/or humid summers have walk rates 
less than half those in more tem perate regions; however, this finding may be more associated 
with Sun Belt ci e s  that are younger and have been shaped around the automobile (Pucher & 
Renne, 2003).
Temperature: Extreme high temperatures are more of a deterrent than cold tem peratures 
(Schneider, et al., 2009).
Weather: Precip ita on is more in flu en  al than temperature for walking (Schneider, et al.,
2009).
Precip ita on: The p o te n  al for rain is more of a deterrent than the amount of rain itself 
(Nankervis, 1999).
Darkness: A significant deterrent to walking, but less than with biking; more of an issue in 
crime prone areas (Cervero and Duncan, 2003).
Topography: Steep slopes are a deterrent to walking, though not as much for walking as for 
biking. Slope is more important as a factor for work related trips than for discre onary (Cervero 
and Duncan, 2003).
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Climate: Areas with cold winters may see a 50% re d u c  on in bike ac v ity  levels; areas that are 
both cold and snowy may see an 80% decline. Effects of hot/humid climate not as well studied 
(P ra  , et al., 2012).
Temperature: Ridership generally increases with temperatures up to 90 F; effect of 
humidity believed important but not well studied (Lewin, 2011).
Weather: Biggest impact of weather extremes is on recrea onal riders (Lewin, 2011). Precip ita 
on: Precip ita on is more in flu en  al than tem perature for biking (Lewin, 2011). Darkness: 
Measured to be five mes more important to cyclists than pedestrians (Cervero and Duncan, 
2003).
Topography: Hills and steep grades discourage bike use or choice of d e s  na o n  or route. 
Cyclists are more se n s i ve to steep grades than pedestrians. Experienced riders are more 
tolerant of grades (Cervero and Duncan, 2003).
Σχήμα 3-4. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το περπάτημα 
και την ποδηλασία.
3.6 Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες
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Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των ανθρώπων που περπατούν 
και κάνουν ποδήλατο. Η συζήτηση σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρεί να εξετάσουμε πιο βαθιά το πώς 
ορισμένα χαρακτηριστικά συνδέονται περισσότερο με συγκεκριμένα πρότυπα ή ανάγκες συμπεριφοράς. 
Το πραγματικό ερώτημα για το σχεδιασμό στη χρήση αυτής της πληροφορίας, ωστόσο, είναι αν το 
αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για να μειώσει την εκτίμηση της ζήτησης, επειδή ιδιαίτερα δημογραφικά 
στοιχεία δεν έχουν περπατήσει ή έκαναν ποδήλατο στο παρελθόν εξαιτίας αυτών των παραγόντων, ή αν 
κατανοώντας ποιοι παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτές τις ομάδες, αν οι εγκαταστάσεις, τα 
σχέδια, ή οι βελτιώσεις μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν αυτά τα συγκεκριμένα 
ζητήματα. Το Σχήμα 3-5 συνοψίζει αυτούς τους παράγοντες.
Για παράδειγμα, τα στοιχεία της έρευνας NHTS, δείχνουν ότι οι άνδρες είναι πολύ πιο πιθανό να είναι 
τακτικοί ποδηλάτες από τις γυναίκες - τόσο για μετακινήσεις σκοπιμότητας όσο και αναψυχής . Όσον 
αφορά το περπάτημα, οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξίσου πιθανό να πάνε με τα πόδια στη δουλειά, 
αλλά είναι λιγότερο πιθανό από ό, τι οι γυναίκες να περπατήσουν για αναψυχή / εξάσκηση και για να 
φτάσουν σε διαμετακόμιση. Τα ποσοστά της πεζοπορίας και ποδηλασίας μειώνονται ανάλογα με την 
ηλικία και με το υψηλότερο εισόδημα, αν και πιο εμπεριστατωμένες μελέτες των διαφορών 
συμπεριφοράς δείχνουν ότι οι γυναίκες και οι μεγαλύτερης ηλικίας ποδηλάτες ανησυχούν πολύ 
περισσότερο για την ασφάλεια και τη σιγουριά που προσφέρει η ρύθμιση των χρήσεων γης και των 
δικτύων μεταφορών. Αν είναι ένας στόχος για να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους σε ένα ευρύτερο 
κοινωνικοδημογραφικό φάσμα για το ποδήλατο, τότε παράγοντες, όπως αυτοί θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά κατά το σχεδιασμό των κοινοτήτων αλλά και των εγκαταστάσεων.
Ομοίως, όταν παράγοντες όπως η ηλικία, το εισόδημα, η εκπαίδευση ,η κυριότητα του οχήματος, και η 
εθνικότητα εξετάστηκαν, η πιθανότητα ότι οι τάσεις αυτές που φαίνονται στα εγχώρια δεδομένα ταξιδιού 
μπορεί να είναι συνυφασμένες με άλλες πρέπει να εξεταστεί, θέτοντας το ερώτημα του οποίου το 
αποτέλεσμα είναι κυρίαρχο. Τόσο το περπάτημα όσο και η ποδηλασία μειώνονται σε σχέση με την 
ηλικία, αν και στην Ευρώπη, οι τάσεις είναι πιο σταθερές και, στην πραγματικότητα, μπορεί να 
αυξάνονται από την ηλικία των 65. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μελέτες συμπεριφοράς δείχνουν ότι το 
περπάτημα και η ποδηλασία για χρηστικούς σκοπούς βρίσκονται ψηλότερα για τους νεότερους 
ταξιδιώτες, ενώ τα ποσοστά για την άσκηση και ψυχαγωγία είναι υψηλότερα μεταξύ των μεγαλύτερων 
ανθρώπων. Ανάλογες τάσεις παρατηρούνται σε σχέση με το εισόδημα και την εθνικότητα, με τις 
μειονότητες πιο πιθανό να περπατήσουν ή να
κάνουν ποδήλατο για μη διακριτικές μετακινήσεις, και οι λευκοί κάνουν περισσότερες για κοινωνικές / 
αναψυχής (διακριτικές) μετακινήσεις. Το βασικό ερώτημα είναι αν αυτή η συμπεριφορά μπορεί να 
αποδοθεί στα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που είναι 
μεγαλύτεροι και οικονομικά πιο ασφαλείς είναι λιγότερο πιθανό να περπατήσουν ή να κάνουν ποδήλατο, 
επειδή δεν χρειάζεται ή μήπως είναι επειδή όταν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην Αμερική είναι 
πιθανότερο να ζουν στα προάστια, όπου οι ευκαιρίες για περπάτημα ή ποδηλασία για μετακινήσεις μη- 
αναψυχής, είναι πολύ περιορισμένες ή ανύπαρκτες; Τα νοικοκυριά αυτά είναι επίσης πιθανό να έχουν 
περισσότερα οχήματα και περισσότερους οδηγούς.
Τα περισσότερα από τα μοντέλα μετακινήσεων που αναπτύχθηκαν από τον NCHRP Έργου 08-78 έχουν 
λάβει υπόψη τους παράγοντες αυτούς, και στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαμβάνονται στη δομή 
του μοντέλου. Τα μοντέλα που βασίζονται στην περιήγηση διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ αρσενικών
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και θηλυκών αναβατών και τα εργασίας και μη εργασίας ταξίδια, κατά τον προσδιορισμό της βέλτιστης 
ποδηλατικής διαδρομής για αυτούς τους πληθυσμούς. Οι Επαγγελματίες του σχεδιασμού πρέπει να 
εφαρμόσουν σχέσεις, όπως αυτές στην Εικόνα 3-5 με σύνεση και αμφισβήτηση για το πόσο είναι οι 
κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες υπεύθυνοι για την επιλογή. Αυτός είναι ο λόγος που η 
αντιπροσώπευση αυτών των παραγόντων ταυτόχρονα με τις μεταβλητές που σχετίζονται με τη μεταφορά 
και τις ρυθμίσεις της χρήσης της γης, χρησιμοποιώντας καλά προσδιορισμένα μοντέλα που βασίζονται 
στην επιλογή, είναι η προτιμώμενη προσέγγιση.
Sociodemographic Factors
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Gender: Men and women are equally likely to walk to work (2001 NHTS); Men are 13% less likely 
to walk for recrea on/exercise or to access transit. Rates of walk to work are sim ilar, and no 
difference in average trip distance (Agrawal & Schimek, 2007).
Age: Rates decline with age; persons 65 and older are 25% less likely than average to walk 
for u lita ria n  purposes, but 39% more likely to walk for re crea  on or exercise (Pucher &
Dijkstra, 2003).
Income: Walking for u lita ria n  purposes declines by 40% once income exceeds $30k, while 
walking for re crea  on or exercise increases steadily as income exceeds $30k (Agrawal &
Schimek, 2007).
Vehicle Ownership: W alk shares are 3.5 m e s  higher for zero car households than single 
car households; persons in households where number of drivers exceed number of vehicles 
average a 12.3% walk share, compared to 7% where vehicles outnumber drivers (Agrawal 
& Schimek, 2007).
Educa on: Rates of walking for both u litarian  and recrea onal purposes increase with 
higher levels of educa onal a a in m e n t (Agrawal & Schimek, 2007).
Ethnicity: All m in ori es engage in more u litarian  walking than whites or Asians, while the 
reverse is true for recrea onal walking (Agrawal & Schimek, 2007).
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Gender: Men a r ^  to 3 m e s  more likely to be regular cyclists (NCHRP 552, 2006; M oudon, et 
al., 2007; Dill & Voros, 2007). Non co m m u  ng cyclists 50% more likely to be male 
(S nson & Bhat, 2004).
Age: Rates decline with age; the highest rates being for young to middle aged (Moudon, et al., 
2007; Dill & Voros, 2007).
Income: Persons ^ i t h  incomes of $100k and above were much more likely to be regular 
riders (30%) than those from households with incomes <$35k, though rela on ship s in the other 
income strata were not syste m a  c (Dill & Voros, 2007).
Vehicle Ownership: 22% of people in households with fewer vehicles than adults are regular 
riders, versus 19% where vehicles equal or exceed adults (Dill & Voros, 2007). Educa on:
Having a college degree showed 2.8 greater odds of being a regular cyclist, but was found to be 
nega vely correlated with commute cycling (Sener, Eluru, & Bhat, 2010).
Ethnicity: No firm re la  on sh ip s were found between race/ethnicity and regular bicycle use.
Σχήμα 3-5. Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν
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το περπάτημα και την ποδηλασία.
3.7 Στάσεις και αντιλήψεις
Αυτή η τελευταία κατηγορία των παραγόντων είναι στενά συνδεδεμένη με την προηγούμενη 
κατηγορία, υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει «ανθρώπινους παράγοντες» που εμπλέκονται στη λήψη 
απόφασης για μετακίνηση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συνδέονται με διάφορες 
κοινωνικοδημογραφικές υποομάδες, υπάρχουν ευρύτερα θέματα σχετικά με το πώς αυτοί οι δυνητικοί 
ταξιδιώτες "αισθάνονται" σχετικά με τις επιλογές τους, σε αντίθεση με τις φυσικές πραγματικότητες που 
μπορεί να υπάρχουν.
Η Εικόνα 3-6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από μια εθνική έρευνα του 2002 για τη 
Στάση των ποδηλατιστών και των πεζών και τη Συμπεριφορά που πραγματοποιείται από το αμερικανικό 
DOT. Αυτή η έρευνα διερεύνησε γιατί οι άνθρωποι δεν περπατούν ή κάνουν ποδήλατο πιο συχνά. Κατά 
την επανεξέταση των απαντήσεων, οι πιο κοινοί λόγοι που δόθηκαν φαίνεται να έχουν μικρή σχέση με το 
να
Attitudes and Perceptions
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Primary reasons for not walking: Health or disability (24.5%), weather related (22%), too busy 
(18.8%) (Na onal Survey of Bicycle and Pedestrian A tudes and Behaviors, 2002). Minor 
reasons for not walking: Other tran sp orta  on is faster (4%), do not like to walk (3.5%), no safe 
place to walk (3%), own a vehicle and prefer to drive (2.5%) (Na onal Survey of Bicycle and 
Pedestrian A tudes and Behaviors, 2002). In this response, no safe place to walk is more ed to 
having a sidewalk than the overall fear of traffic exposure or security (see below).
Safety: Presence of traffic control devices and safe vehicle speeds ranked 2nd and 3rd a e r  
shortest distance (Weinstein and Schinek, 2005).
Security: The elderly, m in o r i es, and women are most likely to curtail walk travel due to 
concerns about personal safety, par cu larly  a er dark (C o m m i ee on Physical Ac vity, Health 
and Tran sp orta  on, 2005).
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Safety appears to be the overriding factor influencing a  t u d e s  toward and willingness to travel 
by bicycle: All riders are apprehensive about riding in motor vehicle traffic, and will deviate 
from the shortest route to avoid streets with heavy traffic; regular/experienced riders may be 
less concerned about traffic safety than infrequent/inexperience riders, but they s  ll 
demonstrate preference for routes/facili es that buffer them from traffic (Dill & Gliebe, 2008; 
Hunt & Abraham, 2006; Krizek/NCHRP 552, 2006; Sener & Bhat, 2010)
Σχήμα 3-6. Παράγοντες Συμπεριφοράς και αντίληψης που 
επηρεάζουν το περπάτημα και την ποδηλασία.
βλέπουν το περπάτημα ή την ποδηλασία ως κατώτερους ή άσχετους τρόπους, ή ακόμη και να εκφράζουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια. Οι κύριοι λόγοι που δόθηκαν φαίνεται να έχουν περισσότερο να κάνουν με 
την υγεία ή τις καιρικές συνθήκες, ή απλά έλλειψη ενδιαφέροντος ή χρόνου. Πολύ λιγότερο συνήθεις 
απαντήσεις είχαν να κάνουν με την ηλικία, με το να έχουν ένα ασφαλές μέρος για περπάτημα ή 
ποδήλατο, ή με την προτίμηση για οδήγηση. Μετά την αναθεώρηση της άλλης ερευνητικής εμπειρίας που 
παρουσιάζεται εδώ, φαίνεται δύσκολο να αποδεχθεί κανείς αυτά τα ευρήματα ως ρεαλιστικά όταν οι
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ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία φαίνονται κυρίαρχες για τις εμπειρικές μελέτες. Αυτές οι 
εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξηγήσεις μπορεί να 
πληροφορήσουν σχετικά με τις απαντήσεις που ελήφθησαν κατά την έρευνα:
• Για πολλούς ανθρώπους, το περπάτημα ρεαλιστικά συνιστά μια επιλογή κυρίως για άσκηση ή 
αναψυχή, επειδή δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε ευκαιρίες ή σε δραστηριότητες σημαντικές για τις 
προσωπικές ή τις οικιακές ασχολίες.
• Παρά το γεγονός ότι η ποδηλασία προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα από το περπάτημα όσον αφορά τις 
ευκαιρίες, οι δυνητικοί χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες της αμεσότητας και της 
ασφάλειας. Εκτός από την ποδηλασία αναψυχής, μονοπάτια για σχετικές ευκαιρίες είναι πιθανό να είναι 
περιστροφικά και να απαιτούν από το χρήστη να διεκδικεί πρόσβαση μαζί με την κυκλοφορία των 
οχημάτων σε κοινόχρηστους δρόμους ή σε διασταυρώσεις. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο το πιο έμπειρο και 
αποφασισμένο άτομο θα ταξιδέψει με το ποδήλατο υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτά τα ερωτήματα φέρνουν 
στο προσκήνιο την έννοια της αυτοεπιλογής και της σημασίας που έχει για την περιγραφή αυτών των 
χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων που εγγενώς υπόκειντα 
σε συγκεκριμένους τρόπους ζωής που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα επιλέξουν να ταξιδέψουν;
Το επιχείρημα είναι ότι οι άνθρωποι που τους αρέσει να ζουν σε αστικές περιοχές νοιώθουν επίσης 
άνετα μετακινούμενοι με τη διαμετακόμιση, το περπάτημα, ή το ποδήλατο, ενώ όσοι προτιμούν λιγότερο 
πυκνοκατοικημένα συγκροτήματα, προτιμούν επίσης τον τρόπο ζωής που πηγαίνει με την εν λόγω 
ρύθμιση, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό όχημα για τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες. Το επιχείρημα περαιτέρω 
προτείνει ότι απλά η δημιουργία αστικών περιοχών και περιβαλλόντων κατάλληλων για περπάτημα, δεν 
θα κερδίσει όσους δεν έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον τρόπο ζωής, για να αρχίσουν να περπατούν, να 
κάνουν ποδήλατο, ή να χρησιμοποιούν τη διαμετακόμιση, δηλαδή, ότι οι προτιμήσεις τους καθορίζονται 
από μία ομάδα συμπεριφοράς που δεν θα αλλάξει, ακόμη και σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον.
Εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων των συνταξιούχων και των κενών-nesters που επιλέγουν να διαβιούν 
σε αστικές περιοχές, προκειμένου να έχουν μικρότερη συντήρηση του σπιτιού και να είναι λιγότερο 
εξαρτημένοι από το αυτοκίνητο και το millen- Nials και τα ζευγάρια χωρίς παιδιά προτιμούν ένα αστικό 
συγκρότημα για την ευκολία, τη ζωτικότητα, και το εύρος των ευκαιριών, υπήρξε αιτία για συζήτηση. Το 
πόσο διαδεδομένες ή βιώσιμες είναι οι τάσεις αυτές είναι αβέβαιο, αλλά θέτει το δίλημμα «φύση ή 
ανατροφή» στην ερώτηση της ευκαιρίας και ροπής για περπάτημα ή ποδήλατο ή η χρήση μίας από αυτές 
τις λειτουργίες για την καλύτερη διαμετακόμιση.
Παρά το γεγονός ότι το επιχείρημα της αυτοεπιλογής είχε σημαντική υποστήριξη, ιδιαίτερα σε 
ακαδημαϊκούς κύκλους, και οδήγησε πολλές μελέτες να προσπαθήσουν να ποσοτικοποιήσουν το μέγεθος 
της επίδρασης, οι περισσότερες μελέτες φαίνεται να δείχνουν ότι οι παράγοντες του περιβάλλοντος 
(χρήση της γης και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς) είναι το ίδιο ή περισσότερο σημαντικοί για την 
πρόβλεψη της συμπεριφοράς από μία ενσωματωμένη λειτουργία για τη στάση. Ο ενδιαφερόμενος 
αναγνώστης παροτρύνεται να συμβουλευτεί το σύνολο της εμπειρίας για το θέμα αυτό όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα 7 της τελικής έκθεσης του Αναδόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Μέθοδοι Βέλτιστων Πρακτικών για την Εκτίμηση της Ζήτησης για Ποδηλασία και Πεζοπορία
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4.1 Αναγνώριση των Αναγκών του Σχεδιασμού και Αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων
Ο στόχος του NCHRP έργου 08-78 ήταν να προσφέρει στους σχεδιαστές και αναλυτές που χρειάζονται 
να εκτιμήσουν τη ζήτηση για μετακινήσεις με ποδήλατο ή με τα πόδια (1) την καλύτερη κατανόηση των 
βασικών υποστηρικτικών σχέσεων και (2) τα εργαλεία σχεδιασμού που βάζουν αυτές τις σχέσεις να 
λειτουργήσουν. Οι ανάγκες του προγραμματισμού που εμπλεκόταν με τις μετακινήσεις των 
ποδηλατιστών και των πεζών είναι ευρέως φάσματος, από την αντιπροσώπευση των επιπέδων 
δραστηριότητας της μη μηχανοκίνητης μετακίνησης και τις επιπτώσεις στα περιφερειακά σχέδια, μέχρι 
την εκτίμηση της ζήτησης για μια μεμονωμένη εγκατάσταση. Σε γενικές γραμμές, είναι χρήσιμο να 
οργανωθούν αυτές οι ανάγκες σε σχέση με τη γεωγραφική κλίμακα:
• Περιφερειακή Κλίμακα Σχεδιασμού: Παραδείγματα των σχεδίων και των αναλύσεων που διενεργούνται 
από MPOS, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μεγάλης εμβέλειας ενημερώσεις των περιφερειακών μεταφορικών 
σχεδίων (RTP) ή πολιτικής ήπιας υποστήριξης ή τις επενδυτικές αναλύσεις. Οι ανάγκες του μη 
μηχανοκίνητου προγραμματισμού περιλαμβάνουν
- Η προβολή επιπέδων ήπιας δραστηριότητας ποδηλάτων και πεζών
- Λογιστική πρόσβαση για το ποδήλατο και τους πεζούς, στην εκτίμηση της χρήσης της 
διαμετακόμισης
- Επιπτώσεις της επιλογής του ποδηλάτου και της πεζοπορίας στη ζήτηση για 
μετακινήσεις με αυτοκίνητο και συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και VMT
- Επιπτώσεις της μετακίνησης με το ποδήλατο και τα πόδια σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της συμπαγούς μικτής χρήσης ανάπτυξη (δηλαδή έξυπνη 
ανάπτυξη) και το αντίστροφο
- Χρήση σε περιφερειακό οραματισμό ή σενάριο σχεδιασμού.
• Διάδρομος και υποπεριοχή Κλίμακας Ανάλυσης: να στηρίξει την ανάλυση του ταξιδιού σε διαδρόμους, 
κέντρα δραστηριότητας, γειτονιές, ή ανάπτυξη προσανατολισμένη στη διαμετακόμιση (TOD) σχέδια όπου 
η επιτυχία του τρόπου επένδυσης, η βιωσιμότητα του τοπικού σχεδίου χρήσης γης, ή το μέγεθος των 
επιπτώσεων της κυκλοφορίας είναι στενά συνδεδεμένο με την αλληλεπίδραση μεταξύ της αντίστοιχης 
μεταφοράς και των σχεδίων της χρήσης της γης. Οι αναλύσεις αυτές μπορεί να είναι μέρος του τοπικού 
ολοκληρωμένου ή του κυριάρχου σχεδίου και περιλαμβάνουν ενδιαφερόμενους από τον τοπικό 
σχεδιασμό, τον καθορισμό ζωνών, τη μεταφορά, την ανάπτυξη, και τις κατοικημένες κοινότητες. Η 
οπτικοποίηση και η ικανότητα να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση είναι σημαντικές ανάγκες, όπως είναι ο 
βαθμός στον οποίο υποστηρίζουν το περπάτημα και την ποδηλασία για τοπικές διαδρομές και την 
κυκλοφορία και την πρόσβαση στη διαμετακόμιση.
• Η ζήτηση εγκαταστάσεων και η Κλίμακα ανάπτυξης του έργου: Για τον σχεδιασμό των έργων 
(εγκαταστάσεων), είναι σημαντικό να (1) υπολογιστεί ο αντίκτυπος των βελτιώσεων σε θέματα 
προσβασιμότητας που παρέχονται από τα αντίστοιχα δίκτυα για τα επίπεδα δραστηριότητας του 
περπατήματος και της ποδηλασίας, (2) την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων για τις πιο αποτελεσματικές 
βελτιώσεις, και (3) το λογαριασμό για τις συγκλίνουσες επιπτώσεις του δομημένου περιβάλλοντος.
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Εκτός από τη γεωγραφική κλίμακα που διαφοροποιεί αυτές τις κατηγορίες, υπάρχει μία ευθυγράμμιση 
με τους τύπους των φορέων που θα πρέπει να εκτελούν την ανάλυση, τα είδη των ερωτήσεων που 
ζητούνται, τις ανάγκες ακρίβειας,τον χρόνο απόκρισης, καθώς και τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που 
είναι διαθέσιμα. Ο Πίνακας 4-1 χαρακτηρίζει αυτά τα διαφορετικά ακροατήρια και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούν.
Ο NCHRP Έργου 08-78 αξιολόγησε πολλά υφιστάμενα εργαλεία και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί σε 
σχέση με τις μετακινήσεις με το ποδήλατο και με τα πόδια. Ο στόχος ήταν να εντοπιστούν αυτά τα 
εργαλεία που αντανακλούν την καλύτερη υπάρχουσα πρακτική για την αντιμετώπιση των τριών 
κατηγοριών της εφαρμογής που χρειάζεται παραπάνω. Ο Πίνακας 4-2 παρέχει μια επισκόπηση της σειράς 
εργαλείων που αξιολογήθηκαν, μαζί με αξιόλογα δείγματα του καθενός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
μέθοδοι είναι ελεύθερα εργαλεία, σε άλλες περιπτώσεις, είναι βελτιώσεις ή υποστηρικτικές τεχνικές για 
τα υπάρχοντα εργαλεία. Μερικά από αυτά τα παραδείγματα εμπίπτουν στην κατηγορία των 
«ερευνητικών μοντέλων», που αναπτύχθηκαν κυρίως για να ερευνήσουν και να ποσοτικοποιήσουν 
βασικές σχέσεις, αν και τα ίδια τα μοντέλα δεν είναι γενικά κατάλληλα ως εργαλεία σχεδιασμού.
Σε σχέση με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, η συνήθης πρακτική αποτελείται από το παραδοσιακό 
μοντέλο περιφερειακής πρόβλεψης τεσσάρων βημάτων που βασίζεται στη διαδρομή, το οποίο στηρίζεται 
στις TAZs ως προς την γεωχωρική δομή τους, όταν εκτιμάται η δημιουργία ταξιδιού, προορισμού, και η 
επιλογή του μέσου μεταφοράς. Αυτές οι μέθοδοι έχουν δυσκολία να εκπροσωπήσουν την μη 
μηχανοκίνητη
Πίνακας 4-1. Πλαίσιο για τον συσχετισμό των σχεδιαστικών αναγκών σε εφαρμογές και τα 
χαρακτηριστικά των χρηστών
Scope Regional Corridor/Subarea Project/Facility
Geographic scale Region Mul modal corridor; Development site;
Local (county, large Transit line/node; Travel network link;
municipality) Ac vity center; In terse c on
Neighborhood
Agency MPO, MPO, County, County/M unicipality;
County Planning Municipality, Developer;
City Planning Transit Agency
Prac oner type Tran sp orta  on planner Tran sp orta  on planner; Bike/ped planner
Travel modeler; Bike/ped planner Traffic engineer
Bike/Ped planner Traffic engineer
Key Ques ons Walk/bike travel levels; Access to transit Network coverage &
Access to transit; Person/vehicle conflicts con nuity;
Mode choice, VMT; Network coverage & Safety;
Land Use viability co n n e c vity Link demand levels
Computer tools & Computer tools & Simple methods:
e xp e r se; e xp e r se; Maps & Counts
GIS tools/data; GIS tools/data; Advanced methods:
Travel survey & other Travel survey & other GIS tools/ data;
specialized data specialized data Travel survey & other
specialized data
Regional models (trip Regional models; Direct demand models;
based or ac v it y  based); Scenario planning tools Planning standards;
Scenario planning tools Planning standards Professional judgm ent;
w/ land use sensi vity Factoring methods
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ζήτηση μετακινήσεων, κυρίως λόγω της ευρείας κλίμακας της ανάλυσης που αναλογεί στη συνάθροιση 
ΤΑΖ της χρήσης της γης. Εάν αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μη 
μηχανοκίνητων μέσων μετακίνησης, είναι τυπικά περιορισμένο στο στάδιο παραγωγής μετακίνησης, Οι 
παραγωγές μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων και τα αξιοθέατα εκτιμώνται, αλλά στη συνέχεια 
αφαιρούνται από το υπόλοιπο της ανάλυσης, η οποία επικεντρώνεται στα ταξίδια με μηχανοκίνητα 
οχήματα.
Τρεις τύποι προσπαθειών έχουν γίνει για να βελτιωθεί η ευαισθησία αυτών των ευρέως 
χρησιμοποιούμενων μοντέλων σχεδιασμού των μεταφορών για τη χρήση της γης και τις μη μηχανοκίνητες 
μετακινήσεις:
• Βελτιώσεις: Διάφοροι τύποι βελτιώσεων στα βήματα της μοντελοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας την 
ευαισθητοποίηση της δημιουργίας ταξιδιού στους παράγοντες της χρήσης της γης, μειώνοντας το 
μέγεθος των TAZs, και αξιοποιώντας τις μικρότερες ζώνες για να προσπαθήσει να οδηγήσει τα μη 
μηχανοκίνητα ταξίδια περαιτέρω στην επιλογή προορισμού και λειτουργία διάσπασης. (Μια παρόμοια 
προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του NCHRP έργου 08-78 παρουσιάζεται ως μία από τις 
συνιστώμενες μεθόδους.)
• Επεξεργαστές Δημοσίευσης: Ανάπτυξη των βοηθητικών μοντέλα που χρησιμοποιούν μεθόδους GIS για 
να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στη χρήση της γης σε ένα πολύ λεπτότερο επίπεδο της γεωγραφίας 
(γεωτεμάχια ή κυψελίδες). Τα μοντέλα αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να τροποποιήσουν τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα από το μοντέλο που βασίζεται στο ταξίδι.
• Μικροπροσομοίωσης: Μια νέα κατηγορία δραστηριότητας ή μοντέλα με βάση την περιήγηση που 
εξελίχτηκαν χρησιμοποιώντας γεωτεμάχιο ή σημείο ως επίπεδο πληροφοριών αντί TAZs σε πιο στενά 
συνδεδεμένες ταξιδιωτικές επιλογές με τα γειτονικά (καθώς και τα περιφερειακά) χαρακτηριστικά της 
μεταφοράς και της χρήσης της γης. Η λεπτότερη κλίμακα καθιστά δυνατό να ενσωματωθούν άμεσα το 
περπάτημα και η ποδηλασία ως τρόποι μεταφοράς. (Μία από τις νέες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί 
από τον NCHRP έργο 08-78 εκμεταλλεύεται μία τέτοια βασισμένη στην περιήγηση δομή).
Οι περισσότερες από τις επανεξεταζόμενες μεθόδους εμπίπτουν στην κατηγορία των εργαλείων 
εκτίμησης της ζήτησης εγκαταστάσεων. Επειδή τα εργαλεία των περιφερειακών μοντέλων δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμα ή κατανοητά από πολλούς επαγγελματίες, ούτε αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά τις μη 
μηχανοκίνητες μεταφορές, οι επαγγελματίες που χρειάζονται απαντήσεις για το σχεδιασμό συστημάτων 
για το ποδήλατο ή τους πεζούς έχουν υποχρεωθεί να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία. Εργαλεία σε 
αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν:
• Παραγοντοποίηση και σκίτσο σχεδιασμού μέθοδοι που εκτιμούν τη ζήτηση, προβάλλοντας από ένα 
παρόμοιο έργο ή κατάσταση, την πληροφορία που στηρίζεται στη λειτουργία επιλογής από την 
απογραφή των στατιστικών στοιχείων για τη διαδρομή στην εργασία, ή χρησιμοποιώντας διάφορους 
κανόνες για να συσχετίσουν αφορούν τα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου και της πεζοπορίας με τον 
υφιστάμενο ή τον νέο πληθυσμό ή με τα επίπεδα δραστηριότητας.
• Μοντέλα Άμεσης ζήτησης, τα οποία είναι από τα νεότερα και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία 
σε αυτό το είδος, αναπτύχθηκαν με τη χρήση των μοντέλων παλινδρόμησης για να εξηγήσουν τα επίπεδα 
της ζήτησης, όπως καταγράφονται στις μετρήσεις ως συνάρτηση των μετρούμενων χαρακτηριστικών του
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γειτονικού περιβάλλοντος (π.χ., ο πληθυσμός, η απασχόληση ανά τύπο, μεγάλες γεννήτριες, και 
αναλογίες της εγκατάστασης).
Πίνακας 4-2. Επισκόπηση των υφιστάμενων εργαλείων και μεθόδων για τον μη μηχανοκίνητο 
σχεδιασμό.
A pplica  on Category/Approach Examples
Regional Planning
Trip genera on: trip genera on augmented by special Atlanta (ARC), Aus n (CAM PO), Portland (M etro),
models that es mate non motorized produc ons 
based on density, land use mix, accessibility, and/or 
urban design
Durham , NC; Buffalo
Auto ownership: context enhanced auto ownership as Atlanta (ARC), Aus n (CAM PO), Portland (M etro), Los
input to non motorized trip produc on A ngeles (SCAG)
Des na on choice: separate models to forecast trip 
genera on for inter and intrazonal trips based on land 
use/accessibility context factors
Buffalo, Durham
Mode choice: Special context sensi ve models to 
es mate non motorized mode split for intrazonal trips
Buffalo, Durham
Ac vity/Tour based models: projected replacement to Edm ontonTransport Analysis M odel; San Francisco
trip based models, spa al resolu on reduced to parcel (SFCTA), Sacram ento (SACOG), m any under
level and individual travelers -  remove TAZ developm ent
aggrega on bias in clarifying non motorized mode use;
travel treated as simple versus complex tours which
impact mode choice
C o rr id o r , S u b a re a  an d  T O D  P la n n in g
Scenario Planning Tools: Es ma on of non motorized US EPA Index 4D m ethod (2001); Frank & Co. I-PLACES
travel and VMT reduc on in rela on to alterna ve (2008); Ewing, et a l.— M XD m odel (2010); Kuzm yak,
land use and transporta on investment scenarios et a l.— Local Sustainability Planning M odel (2010)
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Walk Trip Models: Models that resemble four step PedContext -  M aryland State H ighw ay Adm inistra"on
regional approach, but employ "pedestrian" zones and Univ of MD Nat Center for Sm art Growth
instead of TAZs; create trip tables and assign to (2004/08); C li~on— M oPeD M odel (2008)
facili es
F a c ility  P la n n in g
Factoring and sketch planning methods: a~empt to 
predict facility demand levels based on peer 
comparisons, applica on of trip genera on rates to 
sociodemographic data, associa on with other related 
data/trends, proximity rules, etc.
Lew is & Kirk (1997); W igan, et al. (1998); Goldsm ith 
(1997); Ercolano, et al. (1997); C lark (1997); Krizek, 
et al. (2006)
Direct Demand: Project bicycle or pedestrian volumes 
based on counts related to various context and facility 
factors through regression models
A shley & Banister (1989); Parkin & W ardm an (2008); 
U.C. Berkeley— Seam less Travel (2010); Schneider, 
et a l.— Alam eda (2009); Liu & Grisw old (2008); Fehr & 
Peers— Santa M onica (2010)
Aggregate demand: Seek to quan fy rela onship 
between overall demand (e.g., annual regional bike 
trips) and underlying factors, o !  en a sa way of gauging 
importance of infrastructure types and extents
Baltes (1996); Dill & Carr (2003); Buehler and Pucher 
(2011); Nelson & Allen (1997)
Route or path choice: Methods that try to account for 
the characteris cs of a transporta on network or its 
users in determining route choice, and for iden fying 
network improvement priori es
Hunt & A braham  (2006); Krizek (2006); M enghini, et al. 
(2009); Dill & Gliebe (2008); Hood, et al. (2011); Space 
Syn tax— Raford and Ragland, Oakland pedestrian 
m aster plan (2003); M cCahill & G arrick— Cam bridge MA 
bike netw ork (2008)
Επίσης, ανάμεσα στα εργαλεία σε αυτό το είδος που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το συντελεστή 
σχέσεις, αλλά δεν έχουν τη δομή για να χρησιμεύσουν ως πλήρη ή πρακτικά εργαλεία σχεδιασμού είναι
• Μέθοδοι συνολικής ζήτησης που προσπαθούν να εξηγήσουν τα περιφερειακά (ή παρόμοια μεγάλη 
περιοχή) επίπεδα δραστηριότητας της πεζοπορίας ή της ποδηλασίας βασιζόμενοι στο σύνολο του 
πληθυσμού, την απασχόληση, την πυκνότητα, διανυθέντα χιλιόμετρα εγκαταστάσεων, ακόμη και 
κλιματικών παραγόντων.
• Τα μοντέλα επιλογής διαδρομής που εστιάζουν στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της 
διαδρομής. Αυτά τα μοντέλα έχουν τη μεγαλύτερη αξία τους στην ποσοτικοποίηση του βαθμού στον 
οποίο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ., τύπος εγκαταστάσεων, λοφώδεις περιοχές, και ούτω καθεξής) 
επηρεάζουν τη χρησιμότητα και την επιλογή ενός συνδέσμου ή μίας διαδρομής.
Εργαλεία για το μέσο του φάσματος σχεδιασμού, Διάδρομος και υποπεριοχή σχεδιασμού, βρέθηκαν 
να είναι τα πιο ουσιώδη των προσφορών στο υπάρχον σώμα των μεθόδων ή στο επίκεντρο της έρευνας. 
Ο NCHRP Έργου 08-78 διαπίστωσε ότι ο σχεδιασμός στο επίπεδο αυτό γίνεται είτε με μια εστιασμένη 
εφαρμογή του αντίστοιχου περιφερειακού μοντέλου (αν και στερείται ευαισθησίας για τη χρήση της γης 
και τα μη μηχανοκίνητα ταξίδια), ή χωρίς αναλυτικά εργαλεία και αντί αυτού βασίζεται στα ποσοστά 
δημιουργίας μετακίνησης και στο επίπεδο των προτύπων των υπηρεσιών της κυκλοφορίας. 
Δύο παραλλαγές στην εστιασμένη προσέγγιση του περιφερειακού μοντέλου είναι
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• εργαλεία σχεδιασμού σεναρίων, όπως Envision Plus, Urban Footprint, I-PLACES, and EPA's Smart Growth 
Index, βαςίζονται κυρίως ςτα GIS για να απεικονίςουν μία εναλλακτική χρήςη της γης και των 
διαμορφώςεων της μεταφοράς και εκτιμούν τις επιπτώςεις τους ςτην ταξιδιωτική ςυμπεριφορά. Αυτά τα 
εργαλεία μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ανεξάρτητα για τοπικό προγραμματιςμό, ή ςε ςυνδυαςμό με το 
αντίςτοιχο περιφερειακό μοντέλο για αξιολογήςεις μεγαλύτερων περιοχών. (Τα εργαλεία αυτά 
χρηςίμευςαν ως βάςη για τον NCHRP Έργου 08-78 ςτο ςχεδιαςμό και τη δοκιμή μιας προςέγγιςης 
προςβαςιμότητας βάςει GIS, η οποία διευρύνει την ικανότητα αυτών των υφιςτάμενων εργαλείων ςε 
ςημαντικούς τρόπους, ιδίως ςε ςχέςη με μη μηχανοκίνητα μέςα μετακίνηςης).
• Μοντέλα Μετακινήςεων με τα Πόδια: Δύο μοντέλα βρέθηκαν να έχουν ενδιαφέρουςα ικανότητα και 
ςυνάφεια για αυτό το επίπεδο ανάλυςης της υποπεριοχής: Το PedContext και η ςυνέχειά του, το μοντέλο 
της ζήτηςης των πεζών, ή MoPeD. Αυτά τα μοντέλα υπολογίζουν τις μετακινήςεις των πεζών (μόνο) ςε 
ςχέςη με τη χρήςη της γης και τα χαρακτηριςτικά του δικτύου μεταφοράς. Και οι δύο μέθοδοι είναι 
παρόμοιες με τη διαδικαςία των τεςςάρων βημάτων, αλλά λειτουργούν ςε ένα πολύ λεπτότερο επίπεδο 
λεπτομέρειας PAZs που είναι περίπου η κλίμακα ενός τετραγώνου της πόλης. Και οι δύο εκτελούν τη 
δημιουργία μετακίνηςης (για διαδρομές με τα πόδια μόνο), τη δημιουργία πινάκων μετακινήςεων, και 
αναθέτουμε τις μετακινήςεις ςτο τοπικό δίκτυο των πεζών για να παράγουν εκτιμήςεις της 
δραςτηριότητας επιπέδου ζεύξης και τομής. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ο βαθμός 
της λεπτομέρειας και η αυςτηρότητα που εφαρμόζεται, με την MoPeD να είναι η λιγότερο λεπτομερής 
από τις δύο.
Ο Πίνακας 4-2 παρέχει αναφερόμενα παραδείγματα για κάθε τύπο εργαλείου ή διαδικαςία. Αυτά και 
άλλα παρόμοια παραδείγματα είναι τεκμηριωμένα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ςτο Παράρτημα 7 της 
τελικής έκθεςης του Αναδόχου.
4.2 Αντιμετώπιση των Κενών
Η αναςκόπηςη και αξιολόγηςη των υφιςτάμενων εργαλείων επιβεβαίωςαν τις πρώτες αντιλήψεις ότι οι 
τρέχουςες μέθοδοι υπολείπονταν να είναι ςε θέςη να αντιμετωπίςουν το φάςμα του ςχεδιαςμού και τις 
ανάγκες λήψης αποφάςεων. Σε γενικές γραμμές, δεν υφίςταται ένα ςυνολικό παράδειγμα για να 
εξηγήςει τις ταξιδιωτικές αποφάςεις για το ποδήλατο και τους πεζούς ςε ςχέςη με την θεωρία της 
ζήτηςης της μετακίνηςης και ςτην εξέταςη του τρόπου ειδικών παράγοντων ςχετιζόμενων με την 
έρευνα .
Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να προςπαθήςει να ςυνυπολογίςει τα ακόλουθα ςτοιχεία:
• Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριςτικά του ταξιδιώτη και το νοικοκυριό του
• Σκοπός του ταξιδιού
• Πρόςβαςη ςε δραςτηριότητες ςυγκεκριμένου ςκοπού με κάθε τρόπο, όπως παρέχεται από τα 
πρότυπα χρήςης της γης και τον ςχεδιαςμό του δικτύου μεταφοράς , παρέχοντας ςυνδεςιμότητα με 
αυτές τις ευκαιρίες
Ένα μοντέλο που περιλαμβάνει μια τέτοια δομή λέγεται ότι είναι «βαςιςμένο ςτην επιλογή", που 
ςημαίνει ότι καθένας από τους παράγοντες που επιτρέπουν ςτο άτομο να επιλέξει ανάμεςα ςτον
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προορισμό ή τον τρόπο εκτέλεσης των επιλογών του είναι μέρος της πρόβλεψης της συμπεριφοράς τους. 
Η επιλογή αυτή καθορίζεται γενικά ως μια πιθανότητα ότι ο ταξιδιώτης θα επιλέξει την εναλλακτική λύση 
Α έναντι των εναλλακτικών Β, Γ ή Δ με βάση τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (χρηστικά) και πώς αυτά 
τα στοιχεία ζυγίστηκαν κατά τη σημασία από το συγκεκριμένο τύπο του ατόμου.
Παρά το γεγονός ότι τα περιφερειακά μοντέλα θεωρούνται ως βασισμένα στην επιλογή, δεν 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές καταστάσεις στο σύνολο των επιλογών, ούτε παρέχουν τις λεπτομέρειες 
για τον σωστό υπολογισμό της χρησιμότητας για τις μη μηχανοκίνητες επιλογές (δηλαδή, ελκυστικές 
χρήσεις της γης και εγκαταστάσεις σχετικές για περίπατο ή ποδήλατο). Στο άλλο άκρο του φάσματος είναι 
τα μοντέλα διευκόλυνσης της ζήτησης, τα οποία δεν βασίζονται στην επιλογή. Αντίθετα, ένα σύνολο 
περιγραφικού περιβαλλοντικού πλαισίου μεταβλητών χρησιμοποιείται για να εξηγήσει διακυμάνσεις 
των επιπέδων χρήσης (μέσω μετρήσεων της δραστηριότητας) σε ένα δείγμα πόλεων. Ωστόσο, οι 
μετρήσεις, και ως εκ τούτου, τα επεξηγηματικά μοντέλα, δεν αποκαλύπτουν κίνητρο συμπεριφοράς, όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτών, σκοπό ταξιδιού, προέλευση-προορισμό ή διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις.
Αυτή η διχοτομία δημιουργεί ένα δίλημμα όσον αφορά το σχεδιασμό των καλύτερων εργαλείων του 
χρήστη. Στην ιδανική περίπτωση, μια προσέγγιση που βασίζεται στην επιλογή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τις περισσότερες αξιολογήσεις του σχεδιασμού για το ποδήλατο και τους πεζούς. 
Όπως χαρακτηρίζεται στο σχήμα 4-1, η βασισμένη στην επιλογή διαδικασία εξελίσσεται από τη 
δημιουργία ταξιδιού στην επιλογή προορισμού, μετά στην επιλογή της λειτουργίας, μετά στην εκχώρηση 
των ταξιδιών ανά μεταφορικό μέσο με το αντίστοιχο δίκτυο. Από το βήμα εκχώρηση του δικτύου είναι 
δυνατόν να διαπιστωθούν οι όγκοι της εγκατάστασης (σύνδεση ή διασταύρωση). Υποθέτοντας ότι οι 
επιλογές έχουν συλληφθεί σωστά στα αντίστοιχα μοντέλα, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει πολλαπλές 
δυνάμεις να αλληλεπιδρούν προς την τελική έκβαση, ενώ παρέχει πολλαπλές θέσεις για παρεμβάσεις 
δοκιμής του σχεδιασμού ή άλλες υποθέσεις.
Αντίθετα, η προσέγγιση που βασίζεται στην εγκατάσταση επικεντρώνεται άμεσα στον επεξηγηματικό 
σύνδεσμο ή τον υπολογισμό διασταύρωσης. Αν και αυτή η προσέγγιση είναι πολύ λιγότερο επαχθής για 
τον σχεδιαστή, είναι επίσης σημαντικά λιγότερο κατατοπιστική ως προς τη σύνθεση ή το κίνητρο 
συμπεριφοράς που διέπουν τους παρατηρούμενους όγκους.
Για να βελτιωθεί το συνολικό διαμέτρημα των εργαλείων σχεδιασμού του ποδηλάτου και των πεζών, 
το ερευνητικό έργο έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην σφυρηλάτηση μιας ικανοποιητικής 
προσέγγισης που βασίζεται στην επιλογή, τόσο για να παράσχει την απαιτούμενη διαφώτιση για τις 
σχέσεις συμπεριφοράς σε μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις, όσο και με τον συνυπολογισμό αυτών των 
σχέσεων, που επιτρέπει στους σχεδιαστές να ελέγχουν για αυτές τις μεταβλητές σε μια ανάλυση. Ως εκ 
τούτου, τα περισσότερα από τα εργαλεία που εμφανίζονται στις σελίδες του οδηγού
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Σχήμα 4-1. Προσέγγιση της εκτίμησης της δραστηριότητας με βάση την Επιλογή έναντι με βάση την 
εγκατάσταση.
θα ενέχουν κάποια ομοιότητα αυτής της ολιστικής δομής συμπεριφοράς που βασίζεται στην επιλογή.
Δεν εννοούμε ότι οι μέθοδοι που βασίζονται στις εγκαταστάσεις δεν έχουν καμία αξία στο σχεδιασμό 
για το ποδήλατο και τους πεζούς. Για ορισμένους τύπους αναλύσεων (π.χ., επεκτείνοντας τη ζήτηση από 
μια προϋπάρχουσα κατάσταση σε απάντηση σε σταδιακές αλλαγές στην τοπική ανάπτυξη), οι μέθοδοι 
που βασίζονται στις εγκαταστάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες για τη στήριξη εντοπισμένων αποφάσεων 
που σχετίζονται με τις συνδέσεις των πεζών ή τις διαβάσεις των διασταυρώσεων, η διαχείριση της 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, ή πρόσθετα ταξίδια με ποδήλατο. Ωστόσο, επειδή οι μέθοδοι που βασίζονται 
στις εγκαταστάσεις στερούνται δομής συμπεριφοράς, η χρήση τους για τον σχεδιασμό 
των χρήσεων της γης, τον προγραμματισμό για αλλαγές στα δίκτυα του ποδήλατου ή των πεζών όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα θα είναι περιορισμένη επειδή δεν ενσωματώνουν αυτές τις σχέσεις στη δομή 
τους.
Οι ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές έχουν εφαρμοστεί στην ανάπτυξη και πρόταση μεθόδων για τον 
σχεδιασμό και την εκτίμηση της ζήτησης για το ποδήλατο και τους πεζούς:
• Τα προτεινόμενα εργαλεία σχεδιασμού θα πρέπει να πιέσουν μια δομή που βασίζεται στην επιλογή.
• Τα εργαλεία μοντελοποίησης που αναπτύχθηκαν ή επισπεύσθηκαν από το έργο θα πρέπει να φέρουν 
τη δυνατότητα της επιλογής εντός της ικανότητας και του φάσματος των πόρων των περισσότερων 
επαγγελματιών.
• Τα εργαλεία θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη σχετική σημασία των χαρακτηριστικών της 
χρήσης της γης έναντι των βελτιώσεων των εγκαταστάσεων, προς τον ιδανικό συνδυασμό και των δύο.
• Στο βαθμό του δυνατού, τα εργαλεία θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που 
κυμαίνονται από την πλήρη ανάπτυξη σε περιφερειακό σχεδιασμό μέχρι τη στρατηγική χρήση των 
σχέσεων στον προγραμματισμό σεναρίου ή τον σχεδιασμό της εγκατάστασης.
• Τα εργαλεία και οι σχέσεις με βάση την επιλογή πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσουν στη βελτίωση 
της δομής και την ακρίβεια των εργαλείων ζήτησης διευκολύνσεων.
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4.3 Παρουσίαση των Εργαλείων Προγραμματισμού του Οδηγού
Αντί για ένα ενιαίο μοντέλο για όλες τις χρήσεις, ο οδηγός διαθέτει μερικά εργαλεία που μπορεί να 
έχουν ιδιαίτερη αξία για τους επαγγελματίες, ανάλογα με την κλίμακα της ανάλυσης, την υποστήριξη της 
απόφασης, το επίπεδο δεξιοτήτων του χρήστη και τους διαθέσιμους πόρους. Τα συνιστώμενα εργαλεία 
παρατίθενται στον Πίνακα 4-3.
Τα εργαλεία παρατίθενται σε γενικά φθίνουσα σειρά της πολυπλοκότητας, η οποία επίσης αντιστοιχεί 
περίπου στη γεωγραφική κλίμακα στην οποία πιθανότατα θα εφαρμοστούν. Τα τρία πρώτα εργαλεία 
δημιουργήθηκαν όλα μέσα από έρευνα που έγινε από τον NCHRP του έργου 08-78, εκμεταλλευόμενοι 
τους πρόθυμους τοπικούς εταίρους, το κατάλληλο περιβάλλον για περπάτημα και ποδηλασία, και πάνω 
από τον μέσο όρο των δεδομένων
για την υποστήριξη της έρευνας. Δύο από τα έργα έγιναν με βάση τα στοιχεία από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Puget Sound (PSRC) στην περιοχή του Σιάτλ, ενώ το τρίτο επικεντρώθηκε στο Arlington County, 
VA, χρησιμοποιώντας
δεδομένα από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο των Κυβερνήσεων της Ουάσιγκτον (MWCOG).
Πίνακας 4-3. Εργαλεία σχεδιασμού για το Ποδήλατο και τους πεζούς 
που περιλαμβάνονται στο οδηγό
Modeling Approach Source Characteris cs
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Tour Genera on/ 
Mode Split
NCHRP 8 78 Simple/complex tour g e n e ra  on for 8 trip
(Sea le/PSR C  data) purposes (sociodemographic ch aracte ris  cs,
land use, local & regional accessibility)
Mode choice (walk, bike, transit, auto) for 5 trip purposes (sociodemographics, 
land use, local & regional accessibility,
Fully detailed walk and bicycle networks, physical a r ib u te s  affect impedance
GIS Accessibility 
Model
NCHRP 8 78 (Arlington, Uses GIS layering to create accessibility scores for
VA/MWCOG data) walk, bike, transit, and auto.
Links mode choice with accessibility scores at trip origin and d e s  n a  on 
Es m a te s  mode share at block level for HBW ,
HBO, NHB and WBO purposes
Builds walk trip table (but does not assign) Highly visual presenta on
Trip Based Model 
Enhancements
NCHRP 8 78 Strategic changes to tradi onal four step TAZ
(Sea le/PSR C  data) model to improve sensi vity to land use and
non motorized travel
S e n s i zes auto ownership and trip g en e ra  on to land use ch aracteris  cs 
Performs pre mode choice to dis nguish inter versus intrazonal trips 
Performs mode choice separately for intra zone (drive alone, shared ride, 
walk) and inter zone (drive, shared ride, transit, walk, bike) travel
Pedestrian Demand 
Models
PedContext and MoPeD Modified four step approach focused on
(Univ. of MD/ Maryland es m a  ng walk trips
DOT) Walk trip g e n e ra  on for several purposes at PAZ
level
Creates walk trip tables, assigns trips to walk network
Bicycle Route Choice 
Models
San Francisco County Models built from GPS data to predict choice of
Transp. Authority route for bicycle riders
Portland State Univ. Quan fies importance of route ch aracteris  cs
(type facility, gradient, directness, traffic exposure)
Facility Demand 
Models
Fehr & Peers (Santa Separate bicycle and pedestrian direct demand
Monica) models
Predict PM peak hour bicycle demand based on employment density, 
proximity to bike
facili es, land use mix, and in te rse c ons
Predict PM peak hour walk demand based on employment density, 
proximity to shopping, PM bus frequency, and traffic speeds
Παρανωνή Περιήγησης και Λειτουργία Διαίρεσnc των Μοντέλων: Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες του 
Συμβουλίου των κυβερνήσεων Puget Sound να αναπτύξουν μια νέα δομή μοντέλου με βάση την 
περιήγηση για την περιοχή του Σιάτλ, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας εκμεταλλεύτηκαν διάφορα νέα 
στοιχεία και εργαλεία για την ανάπτυξη ενός σετ μοντέλων για πεζούς και ποδήλατα. Το σετ περιλαμβάνει
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μια διαδικασία για τη δημιουργία περιηγήσεων (σε αντίθεση με τα ταξίδια) με σκοπό, και ένα ζευγάρι 
μεταφορικών μέσων διαιρούμενων μοντέλων που προβλέπουν το περπάτημα, το ποδήλατο, τη 
διαμετακόμιση, και την επιλογή αυτοκινήτου για πέντε λόγους περιήγησης.
Οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μοντέλα παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα των 
κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, τη χρήση της γης, χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών και 
την προσβασιμότητα στην εκτίμηση (ξεχωριστά) της ζήτησης για ποδήλατο και πεζοπορία, καθώς και την 
επίδραση
στη χρήση διαμετακόμισης της μη μηχανοκίνητης προσβασιμότητας. Παρόλο που προσαρμόζεται αμέσως 
να εργάζεται σε μία δραστηριότητα ή
σε περιβάλλον που βασίζεται στην περιήγηση, οι μέθοδοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
ενίσχυση των συμβατικών μοντέλων που βασίζεται στο ταξίδι και μια έκδοση υπολογιστικού φύλλου του 
μοντέλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη δοκιμή οποιασδήποτε από τις σχέσεις στα μοντέλα ή 
για τη δημιουργία sketch- εργαλείων σχεδιασμού.
Μοντέλο Βάσει GIS Προσβασιμότητας με τα πόδια: Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο των κυβερνήσεων της Ουάσινγκτον (MWCOG) για το Arlington County VA, η ερευνητική ομάδα 
ανέπτυξε μία μέθοδο για την εκτίμηση της παραγωγής ταξιδιού με τα πόδια και τον τρόπο διαχωρισμού 
που βασίζεται αποκλειστικά στα εργαλεία και δεδομένα των GIS. Η μέθοδος χρησιμοποιεί γεωχωρική 
επικάλυψη και δικτυακές διαδικασίες πορείας οικοδόμησης άμεσα διαθέσιμες στα GIS για τον 
υπολογισμό των μέτρων της προσβασιμότητας προς ή από οποιοδήποτε σημείο με κάθε τρόπο και με 
βάση τον τύπο της έλξης. Με τη σύγκριση των τρόπων των προσβασιμοτήτων, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 
η λειτουργία διάσπασης και να δημιουργηθούν πίνακες διαδρομών με τα πόδια ανά σκοπό. Το σημερινό 
μοντέλο δεν εκτελεί εκχώρηση του δικτύου των ταξιδιών με τα πόδια, αν και υποτίθεται ότι οι χρήστες 
μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο υπάρχον λογισμικό τους για το σχεδιασμό 
μεταφορών τους για να το πράξουν. Λόγω ανεπαρκών δεδομένων, το σημερινό μοντέλο δεν προβλέπει τη 
ζήτηση για το ποδήλατο, αν και η δομή θα φιλοξενήσει άμεσα μια τέτοια ενίσχυση, όταν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει ένα νέο και έξυπνο τρόπο ερμηνείας της επιλογής του 
τρόπου μετακίνησης που ανταποκρίνεται πολύ στις αλλαγές του δομημένου περιβάλλοντος (χρήση της 
γης) ή στα δίκτυα μετακίνησης, όπως θα συνέβαινε σε διάδρομο ή υποπεριοχή σχεδιασμού, 
χρησιμοποιώντας γενικά τα διαθέσιμα δεδομένα και με σχετική ανεξαρτησία από το αντίστοιχο 
περιφερειακό ταξιδιωτικό μοντέλο.
Βελτιώσεις στα μοντέλα με βάση το ταξίδι: τα μέλη της Ερευνητικής ομάδας εργάστηκαν επίσης με τα 
δεδομένα PSRC στο Σιάτλ για να δημιουργήσουν ένα πρότυπο για την συστηματική ενίσχυση ενός 
συμβατικού TAZ περιφερειακού μοντέλου με βάση το ταξίδι για να βελτιωθεί η ευαισθησία του στις 
χρήσεις της γης και στις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις. Προηγμένες στατιστικές μέθοδοι 
χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν βελτιώσεις στην Ιδιοκτησία αυτοκινήτου, την δημιουργία 
μετακίνησης, τη διανομή της μετακίνησης και τα βήματα Λειτουργία-Επιλογή στο υφιστάμενο PSRC 
περιφερειακό μοντέλο. Μέτρα της με αυτοκίνητο και της μη μηχανοκίνητης προσβασιμότητας 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις βελτιώσεις. Αν και η επιλογή λειτουργίας των πεζών και των 
ποδηλάτων εξακολουθεί να περιορίζεται από τη δομή ΤΑΖ, οι μέθοδοι που βελτιώνουν την τρέχουσα 
διαδικασία με την εισαγωγή ενός βήματος «λειτουργίας-προ-διαχωρισμού", το οποίο πρώτα χωρίζει τα 
ταξίδια σε ενδο- έναντι δια-ζωνικές ομάδες και στη συνέχεια εκτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα λειτουργίας 
διαχωρισμού σε αυτές τις ομάδες.
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Αν και το ενισχυμένο περιφερειακό μοντέλο μπορεί να μην είναι τόσο ρευστό όσο αυτό που βασίζεται 
στην περιήγηση ή την προσβασιμότητα GIS που προσεγγίζει την αντιμετώπιση θεμάτων συνάθροισης των 
TAZ, το ενισχυμένο περιφερειακό
μοντέλο εκμεταλλεύεται τις νέες μικρότερες TAZs που έχουν υιοθετηθεί από πολλούς MPOS και παρέχει 
σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία στα υπάρχοντα μοντέλα.
Δημιουργία μετακινήσεων με τα πόδια και Μοντέλα ροής: Τα PedContext και MoPed μοντέλα που 
αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στο Μέριλαντ προσφέρουν ένα σύνολο μεθόδων για την εκτίμηση 
ταξιδιών με τα πόδια και τη δημιουργία
πινάκων ταξιδιών με τα πόδια σε ένα επίπεδο μπλοκ. Και οι δύο μέθοδοι ακολουθούν μια παραλλαγή της 
διαδικασίας τεσσάρων βημάτων, και αποδίδουν τα ταξίδια με τα πόδια στο τοπικό δίκτυο για τα πόδια 
για να εκτιμήσουν τα επίπεδα δραστηριότητας στη σύνδεση και τη διασταύρωση. Η διαφορά στις 
μεθόδους είναι ο βαθμός λεπτομέρειας που κάθε μία
ισχύει σε κάθε βήμα, με το μοντέλο MoPed να είναι το λιγότερο λεπτομερές από τα δύο. Ένα άλλο 
εργαλείο που ομαδοποιήθηκε σε αυτό το σύνολο είναι ένα μοντέλο πεζών που πρόσφατα παράχθηκε για 
το μετρό του Πόρτλαντ που είναι παρόμοια με το MoPed, αλλά το οποίο εξυπηρετεί περισσότερο ως μια 
διαδικασία υποστήριξης για το περιφερειακό μοντέλο ταξιδιού.
Διευκόλυνση της ζήτησης: Δύο τύποι μοντέλων περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία: τα μοντέλα 
επιλογής διαδρομής ποδηλάτου (π.χ., εκείνες που αναπτύχθηκαν από την Αρχή Μεταφορών του Σαν 
Φρανσίσκο County και το Πανεπιστήμιο του Portland) και τα μοντέλα άμεσης ζήτησης που προβλέπουν τη 
χρήση των εγκαταστάσεων με τα πόδια ή το ποδήλατο και τους όγκους βάσει της παρατηρούμενης 
καταμέτρησης και τα μοντέλα πλαίσιο με γνώμονα την παλινδρόμηση. Ένας τρίτος τύπος μοντέλου 
επανεξετάστηκε πέφτοντας στην κατηγορία του «προσομοίωση του δικτύου," και είναι πιο 
παραδειγματικό από το
μοντέλο Space Syntax, το οποίο εκτιμά τις ροές του δικτύου χρησιμοποιώντας τις γεωμετρικές σχέσεις του 
δικτύου. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται για συζήτηση που ακολουθεί, αλλά δεν είχε συμπεριληφθεί 
στον κατάλογο των προτεινόμενων εργαλείων,
διότι (1) είναι ιδιόκτητο, και (2), ήταν δύσκολο να αποκτηθούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την 
εσωτερική λειτουργία ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν αρκετά τις επιδόσεις και το κύρος του.
Η επόμενη ενότητα παρέχει στο χρήστη μια επισκόπηση του κάθε ενός από τα εργαλεία. Ο στόχος 
είναι να δώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με το πώς αναπτύχθηκαν τα εργαλεία, τη δομή τους, και 
πώς λειτουργούν για να εδραιωθεί μια βασική
κατανόηση του τι είναι και τι κάνουν. Το Κεφάλαιο 5, στη συνέχεια, ενσωματώνει και συνθέτει αυτές τις 
πληροφορίες για να βοηθήσει τους χρήστες να διακρίνουν μεταξύ των εργαλείων και να καθορίσουν ποια 
να διαλέξουν για συγκεκριμένες ανάγκες
εφαρμογών. Οι χρήστες μπορεί να θέλουν αναφορές στα προφίλ κατωτέρω στην ενότητα 4.4, καθώς θα 
εμπλακούν περισσότερο κοιτάζοντας τα εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Πλήρης τεκμηρίωση για όλα 
τα μοντέλα παρέχεται επίσης: για εκείνα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν άμεσα από τον NCHRP Έργου 
08-78, παραρτήματα 1 (Μοντέλο του Σιάτλ με βάση την περιήγηση), 2 (Arlington προσβασιμότητας με τα 
πόδια) και 3 (Βελτιώσεις μοντέλου με βάση τη διαδρομή) από την Τελική Έκθεση του Αναδόχου 
που περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του κάθε εργαλείου. Οι παραπομπές και οι διευθύνσεις του 
διαδικτυακού τόπου παρέχονται για τα άλλα εργαλεία.
4.4 Επισκόπηση των Συνιστώμενων Εργαλείων του Οδηγού
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Προσέγγιση βασισμένη στην Περιήνηση
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα και πόρους από το PSRC του Σιάτλ για να δημιουργήσουν ένα 
νέο σύνολο των μοντέλων που υπολογίζουν τη ζήτηση για μετακινήσεις με το περπάτημα και το ποδήλατο 
με βάση τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη, τον σκοπό του ταξιδιού, τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις 
επικρατούσες χρήσεις της γης, και την προσβασιμότητα που παρέχεται από τα αντίστοιχα δίκτυα 
μετακινήσεων. Αυτά τα μοντέλα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την μη μηχανοκίνητη 
ταξιδιωτική συμπεριφορά, σε μεγάλο βαθμό, επειδή το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας είναι 
πολύ πιο αποτελεσματικό στη σύλληψη παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή λειτουργίας για τα 
πόδια ή το ποδήλατο.
Τα μοντέλα αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας μια διάρθρωση μοντέλου που βασίζεται στην περιήγηση. 
Τα μοντέλα με βάση την περιήγηση και την δραστηριότητα έχουν προσεχτεί ιδιαίτερα από τους 
σχεδιαστές μεταφορών και τις υπηρεσίες
σχεδιασμού για χρήση σε περιφερειακό και ακόμη και σε όλη την πολιτεία σχεδιασμό. Είναι διαφορετικά 
από τα συμβατικά επιπέδου TAZ μοντέλα που βασίζονται στη διαδρομή με τους εξής τρόπους:
• Γεωτεμάχιο αντί TAZs: Η Ανάλυση γίνεται σε πολύ μικρότερη κλίμακα της γεωχωρικής ανάλυσης, γενικά 
εργάζονται με χρήση γης γεωτεμαχίων, σε αντίθεση με τις TAZs. Αυτό επιτρέπει πολύ πιο έντονο 
χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος μετακίνησης και των
παραγόντων που επηρεάζουν τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις.
• Περιηγήσεις αντί για διαδρομές: Τα ταξίδια απεικονίζονται με τη μορφή των ολοκληρωμένων 
"περιηγήσεων" παρά μια σειρά μεμονωμένων διαδρομών. Αυτό αντανακλά περισσότερο το πώς 
πραγματικά συμβαίνει η μετακίνηση (δηλαδή, με έναν ή περισσότερους σκοπούς εκπληρωμένους πριν 
συμπληρωθεί μία «κυκλική διαδρομή») και έχει σημαντική επίδραση στη χρήση της λειτουργίας. Οι 
ταξιδιώτες σε περισσότερα αστικά, μικτής χρήσης περιβάλλοντα κάνουν περισσότερα ταξίδια ως απλά 
έξω-και-πίσω περιηγήσεις, ενώ τα ταξίδια σε χαμηλότερη πυκνότητα με χωριστές ρυθμίσεις των χρήσεων 
της γης περισσότερο συνήθως εμφανίζονται ως πολλαπλώνστάσεων σύνθετες περιηγήσεις, για την 
αποδοτικότητα. Οι περιηγήσεις πολλαπλών στάσεων γίνονται συνήθως με αυτοκίνητο, ενώ οι απλές 
περιηγήσεις είναι πιο πιθανό να γίνουν με το περπάτημα, το ποδήλατο, ή τη διαμετακόμιση.
• Τα άτομα αντί των Νοικοκυριών: Τα μοντέλα με βάση την περιήγηση ή τη δραστηριότητα εστιάζουν στις 
μετακινήσεις των ατόμων, περισσότερο παρά αφορούν συγκεντρωτικά στα νοικοκυριά. Αυτό επιτρέπει 
την ενσωμάτωση των βασικών κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο, η 
κατάσταση του οδηγού, καθώς και το καθεστώς απασχόλησης ή σπουδών, μαζί με την οικιακή σύνθεσή 
(το εισόδημα, το μέγεθος και η ιδιοκτησία του οχήματος). Αυτοί οι παράγοντες έχουν βρεθεί να είναι 
αρκετά σημαντικοί για την εξήγηση των τάσεων της μη μηχανοκίνητης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.
Όπως με τα περισσότερα από τα εργαλεία του οδηγού, η προσβασιμότητα, το μέτρο των δυνατοτήτων 
που μπορεί να επιτευχθεί με τους τρόπους χρήσης της γης και τον τρόπο εκτέλεσης των επιλογών στο 
χέρι, είναι ένα κεντρικό θέμα σε αυτήν την προσέγγιση.
Ο προσδιορισμός της προσβασιμότητας για μη μηχανοκίνητους τρόπους είναι πιο προκλητικός από ότι 
για το αυτοκίνητο, δεδομένης της ανάγκης να εκτελέσει την αξιολόγηση σε πολύ λεπτότερο γεωγραφικό 
επίπεδο και της σημασίας των φυσικών παραγόντων στην μέτρηση της απόδοσης των δικτύων
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μετακίνησης ταξιδιού. Η προσέγγιση του Seattle χρησιμοποίησε τα ακόλουθα βήματα για τη μέτρηση 
τηςπροσβασιμότητας:
• Σαφή Δίκτυα: Η απόσταση και ο χρόνος της μετακίνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την 
μη μηχανοκίνητη απόφαση μετακίνησης. Όλα τα άλλα είναι ίσα, οι άνθρωποι θεωρώντας έναν περίπατο 
με τα πόδια ή το ποδήλατο βαθμολογούν την ευθεία
απόσταση ως τον αριθμό ενός παράγοντα για την αξιολόγηση των επιλογών της μετακίνησής τους, η 
οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από την κάλυψη και τη συνδεσιμότητα του αντίστοιχου δικτύου 
μετακινήσεων. Ωστόσο, οι ποδηλάτες και οι πεζοί είναι επίσης πολύ ευαίσθητοι στην προσωπική 
ασφάλεια, και έτσι θα προτιμήσουν διαδρομές με μικρότερη έκθεση στην κυκλοφορία των οχημάτων, 
ακόμη και αν συνεπάγονται μεγαλύτερες αποστάσεις, οι απότομοι λόφοι είναι μια παρόμοια 
αποθάρρυνση. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μοντέλα περιήγησης αντανακλούν με ακρίβεια αυτές τις 
ευαισθησίες, σημαντική φροντίδα ήταν αφιερωμένη στην χαρτογράφηση και στην ποσοτικοποίηση των 
διαφόρων χαρακτηριστικών των δικτύων του ποδηλάτου και των πεζών. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο 
καθαρή απεικόνιση των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρέχονται από το αντίστοιχο δίκτυο κατά 
τον υπολογισμό των στατιστικώνσχέσεων.
• Ρυθμίζοντας τις Ευκαιρίες για περπάτημα και ποδήλατο: Η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες με τα πόδια 
και το ποδήλατο από κάθε πιθανή προέλευση ή προορισμό διαδρομής εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας μια 
διαδικασία ρύθμισης, η οποία αθροίζει τον αριθμό των ευκαιριών σε μία "λογική" απόσταση (1 μίλι για 
τα πόδια, 2 μίλια για ποδήλατο ), με κάθε ευκαιρία προεξοφλημένη από την αντίστοιχη πάνω στο δίκτυο 
απόσταση (όχι το χρόνο μετακίνησης, επειδή αυτή η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη για τα πόδια ή το 
ποδήλατο). Η επίδραση των μεγαλύτερων αποστάσεων καθιστώντας τους μακρινούς προορισμούς 
λιγότερο επιθυμητούς αναπαρίσταται μέσω μιαςλογιστικής σχέσης μείωσης της απόστασης, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 4-2. Αυτές οι καμπύλες σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα από την 
περιφερειακή έρευνα για τις μετακινήσεις των νοικοκυριών. Τα επίπεδα τμήματα στην αρχή της κάθε 
καμπύλης σημαίνουν ότι η απόσταση δεν είναι σημαντική για το πρώτο ή δεύτερο τετράγωνο, αλλά στη 
συνέχεια η χρησιμότητα πέφτει γρήγορα με την μεγαλύτερη απόσταση.
• Ανταγωνιστικές Ευκαιρίες: Οι ταξιδιώτες που έχουν αυτοκίνητα ή διαθέσιμη υπηρεσία διαμετακόμισης 
επιλέγουν μεταξύ της μετακίνησης σε ένα κοντινό προορισμό με την πεζοπορία ή την ποδηλασία ή να 
κάνουν μία μετακίνηση με όχημα σε μια πιο απομακρυσμένη τοποθεσία. Αυτός ο ανταγωνισμός μετράται 
μέσω της σύγκρισης της τοπικής και περιφερειακής προσβασιμότητας, μετην τελευταία καταμέτρηση για 
όλες τις ευκαιρίες, ανεξάρτητα από την απόσταση, με όλους τους τρόπους. Στο μοντέλο με βάση την 
περιήγηση, η περιφερειακή προσβασιμότητα αντιπροσωπεύεται από ένα ημερολόγιο άθροισμα 
μέτρησης, το οποίο είναι ένα άθροισμα των προσβασιμοτήτων του οδηγού αυτοκινήτου, της μοιρασμένης 
βόλτας, της διαμετακόμισης, και το ποδήλατο σταθμισμένο με το μερίδιο του τρόπου όπως λαμβάνεται 
από τον παρονομαστή της λειτουργίας / προορισμό επιλογής του μοντέλου. Περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τη σύνθεση αυτού του μέτρου παρέχονται στην τεκμηρίωση του μοντέλου.
Με αυτή τη δομή «διπλής προσβασιμότητας», τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν 
προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς το περπάτημα ή η ποδηλασία θα ωφεληθούν από τις βελτιώσεις στην 
τοπική χρήση της γης ή την κάλυψη του δικτύου που βελτιώνουν άμεσα
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Σχήμα 4-2. Λογιστική μείωση των τιμές των μετακινήσεων από την 
απόσταση.
την τοπική προσβασιμότητα, ή από τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν σε περιφερειακό 
επίπεδο (π.χ., νέος αυτοκινητόδρομος ή γραμμή διαμετακόμισης, καθυστέρηση λόγω συμφόρησης, ή 
αλλαγές στις τιμές των καυσίμων) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιθυμία για μεγαλύτερες 
μετακινήσεις με την οδήγηση ή τη διαμετακόμιση.
Δύο τύποι μοντέλων πρόβλεψης αναπτύχθηκαν για την ανάλυση της χρήσης του ποδηλάτου ή της 
πεζοπορίας: •
• Δημιουργία Περιήγησης: Ένα μοντέλο που προβλέπει τον αριθμό των ημερήσιων περιηγήσεων που 
ένα συγκεκριμένο άτομο θα πραγματοποιήσει, ο σκοπός μετακίνησης για την περιήγηση, και εάν η 
περιήγηση θα είναι απλή ή σύνθετη.
• Επιλογή λειτουργίας: Ένα σύνολο των μοντέλων πρόβλεψης επιλογή του τρόπου μεταφοράς 
(περπάτημα, ποδήλατο, διαμετακόμιση, ή αυτοκίνητο) για διαφορετικούς λόγους μετακίνησης 
(οικιακή εργασία, σχολείο με έδρα το σπίτι, αναψυχή με έδρα το σπίτι, άλλες δραστηριότητες με έδρα 
το σπίτι, και άλλες δραστηριότητες με βάση την εργασία). Δύο διαφορετικές μορφές μοντέλων 
επιλογής του τρόπου μετακίνησης αναπτύχθηκαν:
- Προέλευσης-Προορισμού, ενσωματώνει πληροφορίες για τη χρήση της γης, το δίκτυο και την 
προσβασιμότητα τόσο στην προέλευση όσο και στον προορισμό, καθώς και στο χρόνο της 
μετακίνησης προέλευσης-προορισμού ή / και το κόστος, η χρήση αυτής της έκδοσης του μοντέλου 
είναι η κατάλληλη όταν η θέση του προορισμού της μετακίνησης είναι γνωστή (π.χ., μία εργασία ή 
μια σχολική εκδρομή).
- Μόνο Προέλευσης, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γης, το δίκτυο, και την 
προσβασιμότητα μόνο στο άκρο της προέλευσης, η χρήση αυτής της έκδοσης είναι κατάλληλη όταν η 
θέση του προορισμού είναι άγνωστη (π.χ., μετακίνηση για ψώνια ή προσωπικούς λόγους).
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Μια γρήγορη επισκόπηση των μοντέλων, των μεταβλητών που περιέχουν, και πώς 
λειτουργούν παρουσιάζονται παρακάτω. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να 
εφαρμόσουν τα μοντέλα για τον προγραμματισμό παρέχονται στο κεφάλαιο 5, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής σε μια έκδοση υπολογιστικού φύλλου του συνδυασμένου 
μοντέλου σετ που συνοδεύει ο οδηγός. Λεπτομερείς προδιαγραφές για κάθε μοντέλο (π.χ., οι 
συντελεστές, οι στατιστικές εκτιμήσεις, και το μέγεθος του δείγματος) παρουσιάζονται στον 
Πίνακα Α-1 (Παράρτημα Α) του Οδηγού. Πλήρης τεκμηρίωση που να περιγράφει την ανάπτυξη 
των μοντέλων και την προετοιμασία των στοιχείων παρέχεται ως Παράρτημα 1 στην τελική 
έκθεση του Αναδόχου.
Σε μία πλήρη εφαρμογή, τα μοντέλα του Σιάτλ που βασίζονται στην περιήγηση ακολουθούν μια σειρά 
στην οποία ο αριθμός και το είδος των περιηγήσεων πρώτα υπολογίζεται για ένα δεδομένο άτομο. Οι 
περιηγήσεις στη συνέχεια επεξεργάζονται από ένα από τα μοντέλα επιλογής του τρόπου για να 
εκτιμηθεί η πιθανότητα της μετακίνησης με τα πόδια, το ποδήλατο, τη διαμετακόμιση ή το 
αυτοκίνητο για κάθε σκοπό περιήγησης. Μια απλοποιημένη απεικόνιση της δημιουργίας περιήγησης 
και της πολυπλοκότητας του μοντέλου φαίνεται στο Σχήμα 4-3, που απεικονίζουν τα παρακάτω 
βήματα:
• Αριθμός των Περιηγήσεων: Το πρώτο βήμα υπολογίζει την πιθανότητα ότι το πρόσωπο θα κάνει 
οποιεσδήποτε περιηγήσεις τη συγκεκριμένη ημέρα, και στη συνέχεια, αν θα κάνει μια δεύτερη, τρίτη 
ή τέταρτη περιήγηση για την ίδια ημέρα.
• Πολυπλοκότητα των Περιηγήσεων: Ο επόμενος υπολογισμός είναι το αν η περιήγηση θα είναι απλή 
ή σύνθετη αυτό δεν είναι μία απάντηση ναι ή όχι, αλλά και πάλι μια πιθανότητα που χωρίζει τη 
δεδομένη περιήγηση σε ένα απλό και πολύπλοκο τμήμα.
• Περιηγήσεις ανά Σκοπό: Το τρίτο βήμα είναι να προσδιοριστεί ο σκοπός της περιοδείας. Το μοντέλο 
προβλέπει τη μετακίνηση για την εργασία, το σχολείο, συνοδεία, προσωπικούς λόγους, τα ψώνια, ένα 
γεύμα, και λόγους κοινωνικούς ή αναψυχής. Αν μία περιήγηση έγινε για εργασία με βάση το σπίτι, 
ένα ξεχωριστό μοντέλο δημιουργίας περιήγησης υπολογίζει τον αριθμό και το είδος των περιηγήσεων 
που θα γίνουν με βάση την εργασία (που ακολουθείται από τη λειτουργία διαχωρισμού).
Το μοντέλο δημιουργίας περιήγησης εφαρμόζεται στον πληθυσμό των πιθανών ταξιδιωτών, που 
τυπικά εκπροσωπούνται μέσω ενός συνθετικού πληθυσμού (ένα ειδικά σχεδιασμένο δημογραφικά 
αντιπροσωπευτικό δείγμα σημαίνει να εκπροσωπεί το σύνολο του πληθυσμού). Οι εκτιμώμενες 
περιηγήσεις στη συνέχεια ανατίθενται σε τρόπους μετακίνησης, χρησιμοποιώντας ένα από τα δύο 
μοντέλα επιλογής του τρόπου (προέλευση μόνο πληροφορίες ή τόσο προέλευση όσο και προορισμό). 
Μια απλοποιημένη παρουσίαση του μοντέλου προέλευσης μόνο επιλογή λειτουργίας παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 4-4, και το μοντέλο προέλευσης-προορισμού παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-5.
Οι πίνακες δείχνουν τους εκτιμώμενους συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
των μεριδίων των διαφόρων μέσων μεταφοράς για κάθε σκοπό περιήγησης. Τα προηγούμενα 
χωριστά μοντέλα δημιουργίας περιήγησης για τα ψώνια με βάση το σπίτι, την κατανάλωση ενός 
γεύματος, και οι προσωπικοί λόγοι είχαν καταρρεύσει σε ένα μόνο άλλο μοντέλο για σκοπούς 
επιλογής λειτουργίας με βάση το σπίτι. Διάφορες μεταβλητές μπαίνουν στο παιχνίδι για 
οποιαδήποτε δεδομένη λειτουργία, ανάλογα με το σκοπό της μετακίνησης, και οι λειτουργίες της
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πεζοπορίας και της ποδηλασίας χρησιμοποιούν διαφορετικές προδιαγραφές για τα μέτρα ρύθμισης, 
με τη ρύθμιση 1 να αντικατοπτρίζει το φάσμα για διαδρομές με τα πόδια (συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης με τα πόδια στη διαμετακόμιση) και τη ρύθμιση 2 να αντιμετωπίζει το ποδήλατο.
Ο Πίνακας 4-6 συνοψίζει τις μεταβλητές που περιέχονται σε αυτά τα μοντέλα. Οι μελετητές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις σχέσεις με διάφορους τρόπους, από την κατασκευή των 
δικών τους μοντέλων για να ενισχυθούν τα υφιστάμενα μοντέλα, τα αποτελέσματα της μετα- 
επεξεργασίας του μοντέλου, ή η δημιουργία μοντέλων σκίτσο σχεδιασμού για τον έλεγχο της
ευαισθησίας ή συγκρίσεις του έργου. Προτάσεις για χρήση, μαζί με μία διαδραστική έκδοση 
υπολογιστικού φύλλου των μοντέλων, παρέχονται στην ενότητα 5.4 του κεφαλαίου 5. Οι 
ελαστικότητες για τα μοντέλα επιλογής της λειτουργίας παρέχονται στην ενότητα 5.3.
Likelihood of No More Tours
Low income HH 0.449
High income HH -0.0743
Male 0.0834
Age < 30 0.42
Age > 50 0.0414
Zero car HH 0.552
Car competition HH 0.138
Origin entropy 0.0803
Origin average rise 6.18
Origin CL 1 bike path fraction -0.349
Origin distance to  transit 0 0669
Make a second tour (constant) 2.56
Make a third tour (constant) 3.39
Make a fourth tour (constant) 3.78
(if coefficient is positive (+), increases in that 
variable discourage additional travell
Likelihood of Complex Tour
Origin com posite logsum 0.0347
Origin entropy •0.201
Full-time worker -0.349
Part-time worker -0.251
Retired 0.229
Student -0.425
TourPurpose W ork School Escort
Pers
Business Shopping Meal
Social-
Reereat
Constant -2 .66 -3.58 -2.46 -0.715 -1.35 -2.31 -2.84
Buffer 2 Activity (purpose specific) 0.0724 0.0559 0.0804 0.0687 a  12 0.0491 0.183
Purpose-specific logsum 0.103 0.0151 0.0542 0.144 0.0669
Complex tour inter action constant 0.0687 -0.66 -0.066 -0.798 -0.458 -0.809 -1.04
Full tim e worker 3.02 -0.426 -1 4 8 -1 0 8 -1.11 -0.635 -0.998
Part tim e worker 3.03 1 4 0.16 0.0792 0.0749 -0.0344 0.154
Retired •0.798 -1 .23 -0.739 -0.252 -0.486 -0.24 -0.373
High School/Univ Student 1.75 4.93 • 0.47 ■0.129 -0.354 •0.223 0.247
Child age 5-15 - 4 1 3 4.29 -1.28 -1 3 2 -1.74 -0.939 -0.684
Kids in Household 0.231 0.347 2.01 0.36 0.336 0 0 9 3 6 0.247
Buffer 2 Activity definitions: Work *  total em ploym ent
School “ relevant school enrollm ent
Escort = households * grade school students (if HH has school age kids)
Personal Business = service ♦ medical em ploym ent
Shopping “ retail em ploym ent
Meal = food service em ploym ent
Soc/Rec = households + service em ploym ent
Σχήμα 4-3. Πολύπλοκοι Υπολογισμοί της δημιουργίας της περιήγησης 
(οι τιμές που φαίνονται είναι συντελεστές, όχι ελαστικότητες).
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Προσέγγιση της προσβασιμότητας με τα πόδια βασισμένη στα GIS
Η άλλη πρωτότυπη έρευνα που διεξήχθη από την ομάδα του NCHRP Έργου 08-78 επικεντρώθηκε 
στην ανάπτυξη μιας άμεσης προσέγγισης της προσβασιμότητας που θα επωφεληθεί τα μέγιστα από 
τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα σύγχρονα εργαλεία και δεδομένα των GIS. Παρά το 
γεγονός ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην περιήγηση αναπτύχθηκε στο Σιάτλ είναι μια 
προσπάθεια να επεκτείνει τα όρια αυτού που είναι σήμερα δυνατό σε μοντέλα περιφερειακής 
κλίμακας. Η δυνατότητα πρόσβασης με βάση τα GIS επιδιώκει να δημιουργήσει κάτι πολύ 
απλούστερο και πιο διαισθητικό υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι προσιτό σε πολλούς 
χρήστες και μια σειρά από εφαρμογές.
Οι μελετητές και μη-μελετητές είναι εξοικειωμένοι με τη βαθμολογία του περπατήματος, η 
διαδικτυακή εφαρμογή που επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το επίπεδο της ικανότητας για περπάτημα, 
για οποιαδήποτε δεδομένη θέση σε μια κλίμακα από το 1 έως το 100. Αυτό το στατιστικό στοιχείο 
χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση του πλούτου της πρόσβασης σε τοπικές δραστηριότητες 
και ακόμη χρησιμοποιούνται από τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας ως ένα χαρακτηριστικό 
προστιθέμενης αξίας όταν εμπορεύονται με βάση τις ιδιότητες. Παρά το γεγονός ότι το έργο του 
NCHRP δεν έθεσε ως στόχο να αναπαράγει την βαθμολογία του περπατήματος, η έρευνα έδειξε ότι 
παρόμοιο είδος μέτρων, αν κατασκευαστεί σωστά και ερμηνευτεί, θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για μία πρακτική και αρκετά ακριβή διαδικασία για τον προγραμματισμό του ποδηλάτου και 
των πεζών.
Αν και οι πρώτες χρήσεις των GIS επικεντρώθηκαν στις πλούσιες δυνατότητες τους για 
χαρτογράφηση, η πραγματική τους αξία είναι η ικανότητα να εκτελούν περίπλοκες μαθηματικές 
εργασίες, χρησιμοποιώντας γεωχωρικές μεθόδους επικάλυψης για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ πολλαπλών στρωμάτων. Από την προοπτική των μεταφορών, αυτό καθιστά δυνατή την 
επικάλυψη της ποσότητας και της υπηρεσίας που παρέχεται από τα δίκτυα μεταφοράς σε ένα 
επίπεδο πάνω στα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης της γης, που οδηγεί σε 
πολύ ρεαλιστικά μέτρα της σύνδεσης μεταξύ των δύο.
Για λόγους ποιότητας των δεδομένων, τα εργαλεία, και μία ιδιαίτερα ποικίλη ρύθμιση των 
μεταφορών σε σχέση με τη χρήση της γης, την ανάλυση της προσβασιμότητας επικεντρώνονται στο 
Arlington County, VA. Δεδομένου ότι το Arlington είναι μέρος της περιοχής της Washington, DC, η 
επιλογή του παρέχει πρόσβαση στους πόρους τόσο της κομητείας και του MWCOG, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης (2008) περιφερεια κής έρευνας των μετακινήσεων των 
νοικοκυριών με εξαιρετική κάλυψη στο Arlington.
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Home-Based Work Home-Based School [ Home-Based Social/Rec Home-Based Other Work-Based
W alk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto
Constant -7.31 -3.61 -3.78 -3.82 -7.69 -2.94 -2.92 -4.84 -5.78 -3.03 -6 -8.5 -3.49 -3.49 -0.986
Income <$25k 0.379 1.14 2.38 -0.647 0.813
Income >$100k -0.546 -0.42 -0.256 -1.81
Male 0.337 0.676 0.32 a  711 1.96 0.72
Age <35 -1.38 -0.412 1.25 -0.26
Age >50 -0.833 -0.991 2.17 -0.486 -0.338
Zero car HH -4.69 -5 -3.09 -3.6
Adults > Cars -1.21 -1.16 -0.799 -0.417
Buffer 1 attractions for purpose 0.403 0.423 0.262 0.36
Buffer 2 attractions for purpose 0.22
Mode/destination logsum with 
zero cars 0.245 0.289 0.0922 0.355 0.699
Mode/destination logsum with full 
carown 0.154 0.0944 0.04
Buffer 1 household density 0.00026
Buffer 1 net intersection density 0.0043 0.00007 0.00048 0.0101 0.00014
Buffer 2 net i ntersection density 0.0087 0.0127
Buffer 1 average fraction rise -29.2 -35.5
Buffer 2 average fraction rise -62.6 -31.4 -92.5
Buffer 2 fraction Class 1 b ike path 2.4 3.15
Buffer 1 percent no sidewalk -1.04 -1.38 - a  769 -2.96 -1.12 -1.6 -3.89
Buffer 1 transit stops 0.737 0.291 0.121 0.296 0.312
Buffer 1 m ixed use index 0.716 0.454 1.36 0.791 0.559
Walked to work
Bike to work 2
Transit to work 0.574
Car to work 1.67
TourCom plexity -1.45 | -1.08 | -0.781 | -2.21 | -2.18 | -0.314 | [j -1.33 | -0.628 | 0.693 | -1.3 | -1.59 | -0.361 | -1.61 -2 -0.677
Π ίν α κ α ς  4 -4 . Μ ο ν τ έ λ α  ε π ιλ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π ε ρ ιή γ η σ η ς  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  μ ό ν ο  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  (ο ι  τ ιμ έ ς  π ο υ  
ε μ φ α ν ίζ ο ν τ α ι  ε ίν α ι  ε κ τ ιμ ώ μ ε ν ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς , ό χ ι  ε λ α σ τ ικ ό τ η τ ε ς ) .
Home-Based Work 1 Home-Based School Home-Based Social/Rec ! Home-Based Other Work-Based
Walk Dike Transit Auto Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto
Constant L07 -2.92 -4.74 0.91 -412 -1.6 2.96 -4.53 -3.15 1.81 -3.74 -5.61 3.34 -8.82 -8.05
Income < $25k 0.863 0.961 0.36 3.02 0.0615 -0.702 0.468
Income > $100k -0.412 -0.447 -0.669 -0.0075 -0.498 -1.15 -0.121 -1.57
Male 0.534 0.859 0.186 0.578 1.71 0.0012 0.0356 2.05 -0.325 0.119 0.842 -0.215 1.16
Age <35 -1.45 0.398 -0.36 -0.0084 -0.285 -0.458 2.25
A ge>50 -0.863 -1.26 -0.518
Zero carHH -4.7 -5 -3.32 -4.32 -10
Adults >Cars -1.4 -1.27 -0.976 -0.633 0
Route choice generalized distance -0.113 -0.277 -0.0874 -0.276 -0.331
Distance (over network) -0.042 -1.45 -1.6 -1.87 -1.88
Pet Class lp a th
Pet Class 2 path
Fraction wrong way
Tums/mlle
Fraction rise
Dest- B u ffe rlT o tEm p 3.80E-05 2.70E-05
Dest- Buffer2Tot Emp
Dest - B u ffe r2 Emp Density 3.70E-07
Orig+Dest Buffer 1 Avg Intersection Density 0.005 0.0111.
Orlg Buffe r 1 Intersect Density 1.50C-04
Orlg Buff e r  2 Intersect Density a  0061
Orig+Dest Buffer 2 avg Fraction Class 1 Path 4.97 3.01
Orig+Dest Buffer 1 Avg Fraction Rise -61.3 -9.85 -15.6
Orlg Buffer 1 Fraction Rise -362
Orig Buffer 2 Avg Fraction Rise -77.8
Orlg Buff e r 1 Transit stops 0.539 -0.334 -0.608 0.214
Dest Buffer 1 Transit Stops 0.179 0.268 0.825 0.606 1.73
Orig Buffer 1 Pet. No Sidewalk -0.84 -0.715 -1.07 -1.44
Dest Buffe r 1 Pet. N o Sidewalk -0.872 -4.26
Walked to work 10
Bike to work 10
Transit to work a  224
Car to work 2.3
Complex Multi-stop Tour -1.24 -0.782 -0.501 1 -2.55 -225 -0.785 I I  -2.14 -1.61 5.00E-15 M  -1.51 -1.95 -0.647 M  -2.71 -2 -1.5
In-vehlcle time -0.01 -0.02 ■ -OOl -0.02 ■ -0.01 •0.02 ■ -0.01 -0.02 ■ -0.01 -0.02
Walt time -0.02 ■ -0l02 1 -0.02 1 -0.02 1 -0.02
Fare -0.2 ■ -0.2 1 -0.2 1 -0.2 1 -0.2
Dest Parking Cost -0.06 ■ -0.06 M ___________ -0.06 ■ -0.06 I -0.06
Π ίν α κ α ς  4 -5 . Μ ο ν τ έ λ α  ε π ιλ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π ε ρ ιή γ η σ η ς  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  σ τ ο ν  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  (ο ι 
τ ιμ έ ς  π ο υ  ε μ φ α ν ίζ ο ν τ α ι  ε ίν α ι  ε κ τ ιμ ώ μ ε ν ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς , ό χ ι  ε λ α σ τ ικ ό τ η τ ε ς ) .
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Πίνακας 4-6. Οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στα Σιάτλ μοντέλα με βάση την περιήγηση.
Sociodemographic Land Use/Accessibility Transporta on/Network 
Characteris cs
Tour Genera on & Gender Land use mix (entropy) Gradient
Complexity Age Purpose-specific buffer Class I or II bike path
Work/Student status ac v ity
Income Purpose-specific logsum
Car ownership/ In tersec on density
c o m p e  on Distance to transit stop
Children in HH
Mode Choice Gender Land use mix (entropy) Gradient
(origin only) Age Household density Percent Class 1 bike
Income Purpose-specific buffer facili es
Car ownership/ ac vity Percent no sidewalks
c o m p e  on M o d e /d e s  na on logsum
In tersec on density
Transit stop density
Mode Choice Gender Land use mix (entropy) Trip Distance
(origin-des na on) Age Employment density Gradient
Income Purpose-specific buffer Percent Class I & II bike
Car ownership/ ac vity facili es
c o m p e  on M o d e /d e s  na on logsum Percent wrong way
In tersec on density Turns per mile
Transit stop density Percent no sidewalks
Auto & transit travel me
Auto & transit cost
Τα παρακάτω στοιχεία και εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν τις σχέσεις της 
προσβασιμότητας που διαμόρφωσαν τη βάση για το ενδεχόμενο μοντέλο προσβασιμότητας με τα 
πόδια:
• Μια περιφερειακή βάση δεδομένων απασχόληση που συνέταξε η Dun & Bradstreet και είχε 
πρόσβαση μέσω MWCOG, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τύπο (4-ψήφιο κωδικό NAICS), το 
μέγεθος και το σημείο της θέσης όλων των εργοδοτών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν για 
να αντιπροσωπεύσουν τα αξιοθέατα της διαδρομής.
• Σε ένα πλήρες οδικό μεταφορικό δίκτυο που αναπτύχθηκε από την NAVTEQ και είχε πρόσβαση 
μέσω MWCOG, η βάση του δικτύου ενισχύθηκε ώστε να συμπεριλάβει τυχόν χαμένες συνδέσεις του 
ποδηλάτου ή των πεζών. Τα δεδομένα GTFS χρησιμοποιήθηκαν για να εκπροσωπήσουν το δίκτυο 
διαμετακόμισης.
• Πλήρη στοιχεία για 9.100 μετακινήσεις από την περιφερειακή έρευνα μετακινήσεων που έχουν 
τουλάχιστον το ένα άκρο τους στο Arlington County.
Με τη γνώση της θέσης του προσώπου του τετραγώνου της καθεμίας από τις 9.100 μετακινήσεις 
(τόσο της προέλευσης όσο και του προορισμού), ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η προσβασιμότητα για 
όλους τους τρόπους (δηλαδή, με τα πόδια, το ποδήλατο, το αυτοκίνητο, και τη διαμετακόμιση) 
χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα δίκτυα μετακινήσεων σε συνδυασμό με τα δεδομένα της Dun &
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Bradstreet. Αυτό έγινε με τη χρήση του δικτυακού προγράμματος Αναλυτής εντός του ArcGIS για να 
εξακριβώσει τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ του άκρου της αντίστοιχης μετακίνησης και κάθε 
ευκαιρίας που εκπροσωπείται στην Dun & Bradstreet, χρησιμοποιώντας το πραγματικό δίκτυο για 
αυτή τη λειτουργία. Μεμονωμένες ευκαιρίες μειώθηκαν από το ποσό του χρόνου μετακίνησης που 
απαιτούνταν για την επίτευξή τους, εφαρμόζοντας μια λογαριθμική σχέση μείωσης του χρόνου 
παρόμοια με την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στο Σιάτλ, αλλά με τις τιμές που προέρχονται από 
διανομές των δεδομένων των μετακινήσεων του Arlington. Οι μειωμένες ευκαιρίες στη συνέχεια 
αθροίστηκαν σε μια συνολική τιμή προσβασιμότητας για κάθε λειτουργία.
Μια ισχυρή σχέση ταυτοποιήθηκε μεταξύ της υπολογισμένης βαθμολογίας της προσβασιμότητας με 
τα πόδια είτε για την προέλευση είτε για τον προορισμό της μετακίνησης και τον τρόπο που 
χρησιμοποιήθηκε για τη διαδρομή, όπως καταγράφεται στα στοιχεία της έρευνας των μετακινήσεων. 
Οι σχέσεις αυτές απεικονίζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 4-4 για την μετακίνηση για εργασία 
με βάση το σπίτι και 4-5 για την μετακίνηση όχι για εργασία με βάση το σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν το 
ποσοστό των μετακινήσεων που έγιναν με το αυτοκίνητο, τη διαμετακόμιση, και το περπάτημα για 
διαφορετικά επίπεδα προσβασιμότητας με τα πόδια, που κυμαίνονται από κάτω από 200 έως πάνω 
από 1200, με και τα δύο μερίδια και της πεζοπορίας και της διαμετακόμισης να αυξάνονται άμεσα με 
υψηλότερες τιμές της προσβασιμότητας με τα πόδια. Υπήρχαν πολύ λίγες παρατηρήσεις 
μετακινήσεων με το ποδήλατο στα στοιχεία της έρευνας για να είναι δυνατό να περιληφθεί το 
ποδήλατο ως ένας από τους πρωταρχικούς τρόπους, αν και η προσέγγιση της προσβασιμότητας 
φαίνεται κατάλληλη για μετακινήσεις με το ποδήλατο.
Οι μαύρες καμπύλες στα σχήματα αντιπροσωπεύουν τα αποτυπωμένα δεδομένα, ενώ οι κόκκινες 
καμπύλες είναι εκείνες που τοποθετούνται στα δεδομένα από το Excel. Οι μαθηματικές συναρτήσεις 
που περιγράφουν τις προσαρμοσμένες καμπύλες
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Home Based Work (HBWfl Origin, Home Based Work (HBW) Destination
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Σχήμα 4-4. Επιλογή Λειτουργίας σε σχέση με τη βαθμολογία της προσβασιμότητας με τα πόδια στις 
μετακινήσεις για εργασία με βάση το σπίτι
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Home Based Non-Work (HBW) Origin Home Based Non-Work (HBW) Destination
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Σχήμα 4-5. Επιλογή Λειτουργίας σε σχέση με τη βαθμολογία της προσβασιμότητας με τα πόδια στις
μετακινήσεις όχι για εργασία με βάση το σπίτι
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  ε π ίσ η ς  σ ε  κ ά θ ε  γ ρ ά φ η μ α ,  π ο υ  α π ε ι κ ο ν ί ζ ε ι  τ ό σ ο  μ ι α  λ ο γ α ρ ι θ μ ι κ ή  σ χ έ σ η  σ ε  κ ά θ ε  
κ α μ π ύ λ η  κ α ι  μ ι α  υ ψ η λ ή  τ ιμ ή  R 2 α ν τ α ν α κ λ ώ ν τ α ς  τ η ν  κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή .
Ο  Π ί ν α κ α ς  4 - 7  δ ε ί χ ν ε ι  ό τ ι  η π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  μ ε  τ α  π ό δ ι α  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ί τ ι  α υ ξ ά ν ε τ α ι  α π ό  π ε ρ ί π ο υ  1 %  σ τ ο  χ α μ η λ ό τ ε ρ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  έ ω ς  1 4 %  σ τ η ν  υ ψ η λ ό τ ε ρ η  θ έ σ η  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ,  
ε ν ώ  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  α υ ξ ά ν ε ι  ε π ίσ η ς  α π ό  3 0 %  έ ω ς  5 0 %  κ α ι  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ο υ  
α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  α π ό  6 5 %  σ ε  3 5 % ,  σ τ ο  τ έ λ ο ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ,  η α ύ ξ η σ η  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  γ ι α  τ ο  
π ε ρ π ά τ η μ α  ε ί ν α ι  κ ά π ω ς  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  ( 3 %  έ ω ς  9 % ) ,  ε ν ώ  η δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  α υ ξ ά ν ε ι  π ά λ ι  κ α τ ά  2 0  
π ο σ ο σ τ ι α ί ε ς  μ ο ν ά δ ε ς  κ α ι  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  κ α τ ά  2 5  π ο σ ο σ τ ι α ί ε ς  μ ο ν ά δ ε ς .  Γ ια  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
π ο υ  δ ε ν  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  τ α  π ο σ ο σ τ ά  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ε ί ν α ι  υ ψ η λ ό τ ε ρ α  α π ό  ό λ α  κ α ι  η α ύ ξ η σ η  μ ε  
β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  σ τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ε ί ν α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ τ ο  ά κ ρ ο  τ η ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς :  
τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  α υ ξ ά ν ε τ α ι  κ α τ ά  2 2  π ο σ ο σ τ ι α ί ε ς  μ ο ν ά δ ε ς  κ α ι  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  
α υ ξ ά ν ε τ α ι  κ α τ ά  1 6  π ο σ ο σ τ ι α ί ε ς  μ ο ν ά δ ε ς ,  ε ν ώ  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  κ α τ ά  4 0  π ο σ ο σ τ ι α ί ε ς  μ ο ν ά δ ε ς .  
Σ τ ο  ά κ ρ ο  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  δ ε ν  ε ί ν α ι  τ ό σ ο  δ ρ α μ α τ ι κ ό ,  μ ε  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ο υ  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ
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να πέφτει μόνο κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το περπάτημα αυξάνεται κατά μόνο 3 ποσοστιαίες 
μονάδες και η διαμετακόμιση αυξάνεται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.
Πίνακας 4-7. Λειτουργία διάσπασης για HBW και HBO διαδρομές σε σχέση με την βαθμολογία της 
προσβασιμότητας με τα πόδια στην προέλευση και τον προορισμό.
WAL-C
Scar#
A uto
H BW O rtgln
T i m l t W tH
HBW D e i t t u t le n  
A uto T r m l t  W e  It
< 2 0 0 65% 3 0% 1% B5% 10% 3%
2 0 0 55% 3 7% 5% 79% 17% 5%
4 0 0 50% 4 3% B% 70% 2 1 % 6%
6 0 0 43% 4 5% 10% 67% 24% 7%
BOO 40% 4 7% 11% 65% 2 7 % 7%
1 0 0 0 38% 4B% 13% 62% 2 9 % 8%
> 1 2 0 0 35% 5 0% 14% 60% 3 0 % 9%
WALC
A nte
HBO Origin 
T rm .1 t W e l t AtltO
HBO D e s tk iit le n
T r m l t  W e l t
< 2 0 0 BS% 2% 10% BS% 1% 12%
2 0 0 75% s % 17% S l% 3% 13%
4 0 0 ■65% 12% 23 % 79% B% 14%
6 0 0 59% 15% 26 % ^ % 10% 14%
BOO 54% 16% 29 % 74% 11% 15%
lOCO 51% 1B% 31 % 72% 12% 15%
> 1 2 0 0 4B% 1B% 32 % 70% 13% 15%
Ίσως εξίσου σημαντική με την επίδραση της προσβασιμότητας με τα πόδια για το ποσοστό της 
λειτουργίας της πεζοπορίας είναι η επίδραση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας με τα πόδια στο 
ποσοστό της διαμετακόμισης, ιδιαίτερα στο άκρο του προορισμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται απλά 
σε προορισμούς είναι πιο προσιτοί με τα πόδια στους χρήστες της διαμετακόμισης, αλλά μπορεί 
επίσης να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι μετακινούμενοι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν 
τη διαμετακόμιση, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένοι να εξαρτώνται από ιδιωτικά οχήματα όταν 
φτάσουν στους αρχικούς τους προορισμούς.
Η σχέση ανάμεσα στη βαθμολογία της προσβασιμότητας με τα πόδια και τα πρότυπα της χρήσης 
της γης φαίνεται στο Σχήμα 4-6, το οποίο χρησιμοποιεί το χρώμα σκίασης για να αντιπροσωπεύσει το 
επίπεδο της προσβασιμότητας με τα πόδια για κάθε ένα από τα άκρα μίας διαδρομής της έρευνας 
MWCOG. Ο χάρτης δείχνει ξεκάθαρα πρότυπα μεταξύ του επιπέδου της προσβασιμότητας με τα 
πόδια και της τοποθεσίας στο Arlington County, ιδιαίτερα υπογραμμίζοντας τις περιοχές υψηλής 
ικανότητας για περπάτημα κατά μήκος της Πορτοκαλί γραμμής (Rosslyn-Ballston) διαδρόμου, στο 
Crystal / Πόλη Pentagon, και στην Ουάσιγκτον, DC.
Κατά την εφαρμογή του μοντέλου της προσβασιμότητας με τα πόδια, μετατοπίζεται η βάση από τα 
άκρα της διαδρομής της έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση των μοντέλων, σε 
μπλοκ απογραφής. Ο χρήστης ορίζει την «περιοχή μελέτης» ενδιαφέροντος, καθώς και τη γύρω
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περιοχή με ευκαιρίες που μπορεί να την προσεγγίσει κάποιος με τα πόδια από την περιοχή μελέτης. 
Τα στοιχεία της απογραφής για το walkshed έχουν εντοπιστεί, και τα κέντρα βάρους τους γίνονται τα 
σημεία αναφοράς για την εφαρμογή του μοντέλου. Οι βαθμολογίες της προσβασιμότητας με τα 
πόδια υπολογίζονται για κάθε μπλοκ συσσωρεύοντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε κάθε μπλοκ στο 
walkshed όπως αντιπροσωπεύονται από την απασχόληση τους ή τον πληθυσμό τους, μειωμένες από 
το χρόνο μετακίνησης του δικτύου μεταξύ των αντίστοιχων τετραγώνων.
Αυτή η προσέγγιση, τόσο η βαθμονόμηση του μοντέλου βάσης όσο και η εφαρμογή του σε μία 
εξειδικευμένη σε μπλοκ περιοχή μελέτης, έχει επεξεργαστεί σε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα 
λογιστικών φύλλων που παρέχεται με την οδηγό. Βήμα-προς-βήμα οδηγίες σχετικά με τη δομή και τη 
χρήση του παρέχονται στην ενότητα 5.4, δείχνοντας πως το μοντέλο μπορεί να
WALK ACCESSIBILITY SCORES AT SURVEY TRIP END LOCATIONS
W«n» Aueuibniy Stem
ot s * * r f  Tfip Endt
■ I » !  I MO
■ I Ml I M
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im urn
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Λ
Σχήμα 4-6. Βαθμολογίες προσβασιμότητας με τα πόδια, ενδεικτικές 
τιμές στο Arlington County.
χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μετακίνησης, τη διανομή και τη λειτουργίας διαχωρισμού 
ανάλυση. Ως μέρος της παρουσίασης, το μοντέλο εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό περιβάλλον στην 
περιοχή Shirlington της νότιας Arlington County, όπου οι αλλαγές έγιναν και στην υπάρχουσα χρήση 
της γης και στα δίκτυα, και τα αποτελέσματα που τρέχουν μέσα από το μοντέλο να 
εμφανίζουνμεταβολές σε όλα τα επίπεδα περπατήματος, ανά ζεύγος μπλοκ προέλευσης-προορισμού 
και ανά σκοπό ταξιδιού. Μια πλήρης τεκμηρίωση της ανάπτυξης του μοντέλου προσβασιμότητας με 
τα πόδια- παρέχεται επίσης ως παράρτημα 2 της Τελικής Έκθεσης του Αναδόχου.
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Στρατηγικές Βελτιώσεις για τα Μοντέλα TAZ που βασίζονται στη μετακίνηση
Οι δύο τεχνικές που παρουσιάζονται στις προηγούμενες ενότητες αντιπροσωπεύουν νέες 
προσεγγίσεις για την ανάλυση της ζήτησης για μετακινήσεις με τα πόδια και το ποδήλατο. Θα 
προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο στην ανάλυση της ζήτησης για μη-μηχανοκίνητες μετακινήσεις, αλλά 
στο πώς οι αρχές της προσβασιμότητας χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της ζήτησης για 
πεζοπορία και ποδηλασία και πώς η ζήτηση μπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές στη χρήση της γης και 
στα δίκτυα μεταφορών.
Πολλοί σχεδιαστές, ιδίως αυτοί στους μητροπολιτικούς ή τοπικούς οργανισμούς προγραμματισμού 
-μπορεί επίσης να αναζητούν βραχυπρόθεσμες επιλογές για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των 
υπαρχόντων περιφερειακών τους μοντέλων προγνώσεων για να κάνουν καλύτερη δουλειά από τη 
λογιστική για μη-μηχανοκίνητες μετακινήσεις. Για το λόγο αυτό, μια τρίτη προσέγγιση της έρευνας 
αναπτύχθηκε από τον NCHRP Έργου 08-78 για να προσδιορίσει πώς τα συμβατικά μοντέλα που 
βασίζονται στην μετακίνηση μπορούν να ενισχυθούν για να βελτιώσουν την ευαισθησία τους στη 
χρήση της γης και τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις. Η έρευνα αυτή έλαβε επίσης πλεονέκτημα από 
τους ειδικούς πόρους δεδομένων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή του Σιάτλ και χρησιμοποιήθηκαν 
από την ομάδα μοντελοποίησης με βάση την περιήγηση.
Η ενίσχυση των μοντέλων που βασίζονται στην μετακίνηση, κυρίως για να βελτιώσουν την 
ευαισθησία τους για τις διαφορές στη χρήση της γης και στους παράγοντες της προσβασιμότητας, δεν 
είναι μια νέα ιδέα. Η έρευνα του περίγυρου έχει προσδιοριστεί και αναφερθεί σε ορισμένες από 
αυτές τις προσπάθειες, μερικές από τις οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 4-2 (π.χ., Durham και Buffalo 
) και μπορεί να αναθεωρηθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Παράρτημα 7 της τελικής έκθεσης του 
Αναδόχου. Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον NCHRP Έργου 08-78 ενσωμάτωσε κάποιες 
παρόμοιες μεθόδους, ιδιαίτερα στην προσπάθεια να φέρει το περπάτημα και την ποδηλασία 
περαιτέρω κατά μήκος της μοντελοποίησης παρά την δημιουργία μετακίνησης. Ωστόσο, υπήρχε 
επίσης μια σκόπιμη προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει όσο περισσότερα από τα στάδια της 
διαδικασίας σε σημαντικές επιδράσεις της χρήσης της γης όσο το δυνατόν.
Ο βασικός περιορισμός που θέτουν τα περισσότερα μοντέλα με βάση την μετακίνησηόταν 
προσπαθούν να αναλύσουν τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις είναι η συσσώρευση συνυφασμένη με 
τη χρήση των TAZs. Αν και αυτό μπορεί να είναι μία αποδεκτή απλοποίηση της λεπτομέρειας όταν 
αναλύει τις μετακινήσεις με όχημα, εξαλείφει την λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την κατανόηση 
της μημηχανοκίνητης μετακίνησης. Αυτή η λεπτομέρεια ισχύει για (1) το επίπεδο και τη σύνθεση της 
δραστηριότητας σε λογική απόσταση ταξιδιού με τα πόδια ή με ποδήλατο και (2) την 
προσβασιμότητα που παρέχεται από τα αντίστοιχα δίκτυα μεταφορών.
Πρόσφατα, πολλοί MPOS έχουν ενημερώσει τα μοντέλα τους χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 
λεπτόκοκκο των TAZs. Η μετατόπιση αυτή έχει οδηγήσει σε ζώνες τώρα περισσότερο το μέγεθος μιας 
ομάδας μπλοκ απογραφής από μία απογραφή Tract, αυξάνει τον αριθμό των ζωνών συνολικά με έναν 
συντελεστή 3 ή 4 προς 1. Αν και μικρότερες, οι ζώνες μεγέθους ομάδας μπλοκ εξακολουθούν να είναι 
πολύ μεγαλύτερες από τα αγροτεμάχια, τα τετράγωνα, ή τις ρυθμίσεις που περπατούνται όπως 
χαρακτηρίστηκαν στις δύο προηγούμενες μεθόδους. Ωστόσο, η συρρίκνωση παρέχει περισσότερη 
ανάλυση και ανοίγει επίσης την ευκαιρία για την ένταξη μη μηχανοκίνητων μέσων στην κατανομή των
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μετακινήσεων και τα βήματα της επιλογής του τρόπου του μοντέλου. (Η μεγάλη κλίμακα των 
προηγούμενων TAZs επέτρεψε την παραδοχή ότι οι περισσότερες μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις θα 
παραμείνουν εντός της TAZ από την οποία προέρχονται.)
Η εικόνα 4-7 απεικονίζει την τυπική διαδικασία της μοντελοποίησης σε τέσσερα-βήματα, που 
δείχνει πως οι μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις μετρούνται γενικά και δείχνει πού στόχευαν οι 
βελτιώσεις του NCHRP Έργου 08-78. Τα κουτιά στην ενισχυμένη προσέγγιση τονίζουν αυτά τα 
βήματα, όπου αναπτύχθηκαν νέες σχέσεις, σε μεγάλο βαθμό αντλώντας από την πλούσια βάση 
δεδομένων των χαρακτηριστικών της χρήσης της γης που αναπτύχθηκε από τη PSRC χρησιμοποιώντας 
μεθόδους ρύθμισης γεωτεμαχίων.
Η βάση δεδομένων των διαθέσιμων χρήσεων της γης (παρουσιάζεται επίσης ως δομημένο 
περιβάλλον, ή BE) περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις
• Αριθμός των ατόμων και των νοικοκυριών (% ρυθμιστικό μίλι).
• Απασχόληση (# θέσεις εργασίας) ανά τύπο (% ρυθμιστικό μίλι).
• Παροχή Χώρου στάθμευσης: καθημερινά και ωρομίσθιους χώρους, ελεύθερους χώρους εκτός 
δρόμου (% ρυθμιστικό μίλι).
• Το κόστος στάθμευσης: μέσο ημερήσιο ή ωριαίο κόστος (% ρυθμιστικό μίλι).
• Σύμπλεγμα Οδών: # αδιέξοδα, 3-οδών και 4-οδών διασταυρώσεις 
(1Λ ρυθμιστικό μίλι).
• Απόσταση από τη διαμετακόμιση: πλησιέστερη στάση υπεραστικού λεωφορείου, στάση τοπικού 
λεωφορείου (μίλια).
• Πυκνότητα Στάσεων λεωφορείου: αριθμός υπεραστικών, τοπικών στάσεων (% μίλι)? 
και
• Γενικός δείκτης της θέσης κατοικίας: αστική, προαστιακή ή αγροτική.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν δύο βασικά μέτρα της προσβασιμότητας 
(για κάθε TAZ) και είχαν σημαντικό ρόλο στα νέα μοντέλα: •
• Ενός επιβαίνοντος δείκτη προσβασιμότητας του οχήματος (NMT AI ): δημιουργήθηκε από το logsum 
(παρονομαστής) του μοντέλου επιλογής προορισμού, με βάση την απόσταση του δικτύου προς τον 
προορισμό, την απόσταση (προορισμού) στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή (CBD), ο χρόνος 
μετακίνησης, και log των θέσεων εργασίας στον τόπο προορισμού.
• Δείκτης μη μηχανοκίνητης προσβασιμότητας (ΝΜΤ AI): παρόμοια με την SOV AI ως τιμή logsum, με 
βάση την απόσταση του δικτύου μέχρι τον προορισμό, τη σύνθεση της χρήσης της γης στον τόπο 
προορισμού, και log των θέσεων εργασίας στον τόπο προορισμού.
Οι ακόλουθες ελλείψεις στόχευαν, μαζί με μια περιγραφή της προσέγγισης που χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της διαδικασίας. (Τα σημερινά μοντέλα είναι πάρα πολύ ογκώδη για να 
παρουσιαστούν εδώ, αλλά είναι διαθέσιμα για την προβολή, μαζί με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις 
ελαστικότητας στον Πίνακα Α-2 στο Παράρτημα Α) Το σχήμα 4-8 απεικονίζει που κατά τη διαδικασία 
έγιναν οι βελτιώσεις και ποιες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μία.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς Οχημάτων: Παρότι η κυριότητα του οχήματος δεν είναι ένα
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από τα επίσημα βήματα στο μοντέλο των τεσσάρων βημάτων, έχει να διαδραματίσει έναν σημαντικό 
ρόλο τόσο στην δημιουργία της μετακίνησης όσο και στην επιλογή της λειτουργίας (σε πολλά 
μοντέλα). Επειδή η έρευνα δείχνει ότι τα νοικοκυριά που διαμένουν σε σύνολα περισσότερο φιλικά 
στη διαμετακόμιση και το περπάτημα έχουν δικά τους λιγότερα οχήματα, περισσότερο τα 
περιφερειακά μοντέλα αρχίζουν να
Σχήμα 4-7. Τροποποιήσεις του μοντέλου τεσσάρων-βημάτων που βασίζεται στη μετακίνηση για τη 
βελτίωση της εκτίμησης των μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων.
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Σχήμα 4-8. Κοινωνικοδημογραφικές (SED) και δομημένου περιβάλλοντος (BE) μεταβλητές που 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του μοντέλου Σιάτλ με βάση τη μετακίνηση.
ενσωματώνουν παράγοντες πλαισίου όταν προβλέπουν την ιδιοκτησία οχήματος από τα νοικοκυριά 
(βλέπε Ατλάντα, Ώστιν, Λος Άντζελες και Πόρτλαντ παραδείγματα του Πίνακα 4-2).
Η έρευνα Σιάτλ ανέπτυξε (1) ένα νέο μοντέλο κυριότητας οχήματος του πλοίου χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση παλινδρόμησης του Poisson (κατάλληλη για μοντελοποίηση "μετρήσεων") για να 
προβλεφθεί ο αριθμός των οχημάτων των νοικοκυριών με βάση τα κοινωνικο-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών
(αριθμός των μελών, οι εργαζόμενοι, οι οδηγοί και το εισόδημα) και (2) τα ακόλουθα μέτρα του 
πλαίσιο της χρήσης της γης:
• Αγροτική τοποθεσία του σπιτιού
• Δείκτης προσβασιμότητας της μη μηχανοκίνητης λειτουργίας
• Απόσταση από την πλησιέστερη στάση λεωφορείων και πυκνότητα στάσεων
• Πυκνότητα πληθυσμού εντός της ΤΑΖ
• Πυκνότητα διασταυρώσεων 4-οδών.
Δημιουργία Μη Μηχανοκίνητων Μετακινήσεων (NMT): Τα περισσότερα μοντέλα που βασίζονται στη 
μετακίνηση βελτίωσαν τις διαδικασίες τους για την εκτίμηση της δημιουργίας και των αξιοθέατων της 
μετακίνησης, μετακινούμενα από απλές διαδικασίες ταξινόμησης σε μοντέλα περισσότερο 
συνδεδεμένα με σημαντικούς παράγοντες του πλαισίου. Παραδείγματα αναφέρθηκαν νωρίτερα στον 
Πίνακα 4-2 (Ατλάντα, Όστιν, Πόρτλαντ, Durham, NC, και Buffalo). Ωστόσο, ακόμη και το καλύτερο από 
αυτά τα μοντέλα εξακολουθεί να κάνει μια πρόχειρη εκτίμηση των παραγωγών ΝΜΤ με το σκοπό 
μετακίνησης και στη συνέχεια αφαιρεί αυτές τις μετακινήσεις από την εξέταση στα υπόλοιπα στάδια 
της μοντελοποίησης. Η προσέγγιση Buffalo (Wang et al., 2010) είναι μια εξαίρεση και έχει ομοιότητες 
με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο Σιάτλ.
Για το Σιάτλ, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε μια προσέγγιση δύο σταδίων, χρησιμοποιώντας 
ένα δυαδικό μοντέλο logit για να προβλέψει πρώτα αν ένα νοικοκυριό θα προβεί σε μετακινήσεις 
ΝΜΤ, που ακολουθείται από ένα αρνητικό διωνυμικό μοντέλο που τότε προέβλεψε τον αριθμό των 
ΝΜΤ μετακινήσεων για τα νοικοκυριά που τα κάνουν. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν τις 
μεταβλητές των χρήσεων της γης, περιλαμβάνοντας τη διαθεσιμότητα και το κόστος της στάθμευσης, 
την πυκνότητα των διασταυρώσεων, την πυκνότητα των κατοικιών στην ΤΑΖ, την πυκνότητα των 
στάσεων του λεωφορείου και μαζί τους δείκτες προσβασιμότητας των αυτοκινήτων και των ΝΜΤ για 
την αρχική TAZ. Η προσέγγιση δύο σταδίων χρησιμοποιήθηκε αντί του υπολογισμού των παραγωγών 
των ΝΜΤ, ως μέρος της διαδικασίας δημιουργίας βάσης μετακίνησης, το οποίο αφέθηκε να 
επικεντρωθεί στη δημιουργία μηχανοκίνητων μετακινήσεων.
Ενδοζωνική εναντίον διαζωνικής Επιλογής Προορισμού: Το τυπικό μοντέλο που βασίζεται στη 
μετακίνηση δεν μεταφέρει τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις πέρα από τη δημιουργία τους. Με τη 
συρρίκνωση των TAZs, υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία για να αρχίσουν να περιλαμβάνουν μη 
μηχανοκίνητα ταξίδια στην επιλογή του προορισμού και τους προσδιορισμούς της επιλογής του 
τρόπου. Για να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, η έρευνα Σιάτλ εισήγαγε μια διαδικασία, για να 
προβλέψει αν τα μη μηχανοκίνητα ταξίδια θα γίνονταν για προορισμούς στην ίδια ζώνη με την 
προέλευση (ενδοζωνικές) ή σε άλλες ζώνες (διαζωνικές). Το νέο μοντέλο προβλέπει αν μια παραγωγή
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ΝΜΤ μετακίνησης θα ταξιδέψει σε έναν προορισμό εντός της ζώνης προέλευσης ή σε άλλη 
χρησιμοποιώντας ένα δυαδικό μοντέλο logit που ενσωματώνει τα κοινωνικο-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά ( το όχημα, το εισόδημα, τους οδηγούς και το φύλο), μια σειρά από μέτρα χρήσης της 
γης (π.χ. ,δείκτες SOV και NMT AI, σύνθεση χρήσης της γης, η απόσταση από την στάση του 
λεωφορείου, η πυκνότητα των στάσεων του λεωφορείου, τα αδιέξοδα, οι διασταυρώσεις 3-οδών και 
η τιμή της στάθμευσης), και τον σκοπό της μετακίνησης και την ώρα της ημέρας (δηλαδή, το 
μεσημέρι, ώρα αιχμής, βράδυ). Η προαναφερόμενη μελέτη Buffalo χρησιμοποιεί μια παρόμοια 
προσέγγιση.
Επιλογή Λειτουργίας: Οι μη μηχανοκίνητες λειτουργίες τυπικά δεν προχωρούν στο στάδιο επιλογής 
της λειτουργίας, αλλά με τον διαχωρισμό σε ενδοζωνικούς και διαζωνικούς τύπους μετακίνησης αυτό 
μπορεί να καταστεί δυνατό. Λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών του ποδηλάτου και της 
διαμετακόμισης, το διαζωνικό μοντέλο περιλαμβάνει μόνο τρεις τρόπους: μόνος ο οδηγός στο 
αυτοκίνητο, μοιρασμένη οδήγηση και το περπάτημα. Το διαζωνικό μοντέλο έχει μια παρόμοια 
περιγραφή, αλλά περιλαμβάνει πέντε λειτουργίες (δηλαδή, μόνος ο οδηγός στο αυτοκίνητο, 
μοιρασμένη οδήγηση, το περπάτημα, τη διαμετακόμιση και την ποδηλασία). Και το διαζωνικό και το 
ενδοζωνικό μοντέλο περιλαμβάνουν επιμέρους μοντέλα μετακινήσεων για εργασία με βάση το σπίτι, 
για άλλους λόγους με βάση το σπίτι και μη βασισμένες στο σπίτι. Βασικές μεταβλητές του 
περιβάλλοντος της χρήσης της γης στην επιλογή λειτουργίας των ενδοζωνικών μοντέλων ήταν η 
προσβασιμότητα των ΝΜΤ, η πυκνότητα των διασταυρώσεων, η σύνθεση της χρήσης της γης, η 
πυκνότητα και η διαθεσιμότητα στάθμευσης και η τιμή της. Για διαζωνικά, οι βασικές μεταβλητές του 
πλαισίου ήταν η προσβασιμότητα SOV στην προέλευση και τόσο η ΝΜΤ όσο και η SOV 
προσβασιμότητα στον προορισμό, η πυκνότητα και στην προέλευση και στον προορισμό, ο τύπος και 
η πυκνότητα της διασταύρωσης τόσο στην προέλευση όσο και στον προορισμό, η πυκνότητα των 
στάσεων των λεωφορείων στην προέλευση και στον προορισμό και ο συνδυασμός της χρήσης της γης 
στον προορισμό.
Τα Μοντέλα επιλογής προορισμού για διαζωνική εργασία με βάση το σπίτι, άλλους λόγους με βάση 
το σπίτι και μετακινήσεις με βάση όχι το σπίτι εκτιμάται χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
multinomial logit, με το σταθμισμένο logsums στους πέντε εναλλακτικούς τρόπους (συνολική 
δυνατότητα πρόσβασης) που χρησιμεύουν ως βασικές επεξηγηματικές μεταβλητές μαζί με τις 
διασταυρώσεις, την πυκνότητα, τον συνδυασμό της χρήσης της γης, την απόσταση από τη 
διαμετακόμιση και την πυκνότητα των στάσεων της διαμετακόμισης και τη διαθεσιμότητα 
στάθμευσης. Η σημασία των μεταβλητών της χρήσης της γης περαιτέρω αρθρώνεται σε σχέση με 
βασικά δημογραφικά τμήματα (δηλαδή, το φύλο, ανώτερος πολίτης, το εισόδημα, και άδεια 
οδήγησης).
Αυτές οι βελτιώσεις και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους 
θα είναι χρήσιμες για τους μελετητές και τους οργανισμούς που θέλουν να κάνουν βραχυπρόθεσμες 
βελτιώσεις σε υπάρχοντα μοντέλα που βασίζονται στη μετακίνηση. Οι εξισώσεις και οι ελαστικότητες 
παρέχονται στο κεφάλαιο 5 για να βοηθήσουν τους χρήστες που επιθυμούν να διερευνήσουν 
περαιτέρω αυτές τις μεθόδους. Όπως και με οποιοδήποτε από τα μοντέλα που προσφέρονται από 
αυτή την έρευνα, ωστόσο, σημαντικές επιφυλάξεις θα πρέπει να παρατηρούνται κατά την εργασία με 
αυτά τα εργαλεία:
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• Οι συντελεστές και οι ελαστικότητες του μοντέλου προέκυψαν χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 
Σιάτλ, και για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από την άποψη της άμεσης μεταφοράς.
• Κατά τον υπολογισμό των μέτρων της μη μηχανοκίνητης προσβασιμότητας, το περπάτημα και το 
ποδήλατο συνδυάζονται σε μια ενιαία λειτουργία, η οποία μπορεί να επιδεινώσει το επίπεδο της 
προσβασιμότητας, δεδομένου του μεγαλύτερο εύρος του ταξιδιού με το ποδήλατο.
• Αν και μειωμένο το μέγεθος των ΤΑΖ ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει την ανάλυση 
αυτή, τα ερευνητικά μοντέλα δεν υπολογίζουν άμεσα το μέγεθος των TAZ στα μοντέλα ή τα μέτρα, 
όταν είναι πιθανό ότι το μέγεθος της ζώνης θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
συμβάλλει στον καθορισμό της έκτασης στην οποία ένα ταξίδι είναι ενδοζωνικό έναντι διαζωνικού.
Παρά τις προειδοποιήσεις, οι επαγγελματίες που εργάζονται με μοντέλα που βασίζονται στην 
μετακίνηση μπορεί να επιθυμούν να χτίσουν ή να μιμηθούν αυτή την προσέγγιση.
Δημιουργία μετακινήσεων πεζών και Μοντέλα ροής
Η ερευνητική ομάδα του NCHRP Έργο 08-78 εξέτασε υφιστάμενα μοντέλα που υπολογίζουν τη 
δημιουργία μετακινήσεων για πεζούς και εκχωρούν αυτές τις μετακινήσεις στις εγκαταστάσεις. Αν και 
δεν είναι πλήρως βασιζόμενα στην επιλογή μοντέλα με την έννοια που απορρέει για μετακινήσεις με 
τα πόδια από μια ολοκληρωμένη δημιουργία μετακινήσεων και τη διαδικασία της λειτουργίας 
διαχωρισμού, προσφέρουν μια προσέγγιση που χρησιμοποιεί τις αρχές της προσβασιμότητας να 
λογαριάσουν για τις συνδυασμένες επιπτώσεις της χρήσης της γης και της συνδεσιμότητας του 
δικτύου .
Δύο μοντέλα σε αυτή την ομάδα-MoPeD και PedContext έχουν κοινή καταγωγή. Το αρχικό μοντέλο 
ήταν το εργαλείο PedContext, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης για το Τμήμα Μεταφορών 
του Μέριλαντ (Κρατική Διοίκηση Αυτοκινητοδρόμων) από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ για την 
εκτίμηση της ροής των πεζών για να υποστηριχθούν οι αναλύσεις ασφαλείας (Urbitran Associates, 
2004). http: // smartgrowth. umd.edu/assets/diftondaviesaNenraford_2004.pdf.Το μοντέλο
εφαρμόστηκε και επικυρώθηκε στο κέντρο της Βαλτιμόρης και του Langley Park στα προάστια της 
Ουάσιγκτον, DC. Το MoPeD , που περιγράφεται στη συνέχεια, είναι απόγονος του PedContext, και 
φέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά του, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό λεπτομέρειας, η οποία 
μπορεί να προσφέρει μια απλούστερη επιλογή για ορισμένους χρήστες ή εφαρμογές.
Τα μοντέλα έχουν μία δομή εξοικειωμένη με τα μεταφορικά μοντέλα των τεσσάρων-βημάτων, 
εκτελώντας δημιουργία μετακίνησης, διανομή, και ανάθεση του δικτύου. Ωστόσο, τα μοντέλα αυτά 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στις μετακινήσεις των πεζών και δεν επιχειρούν επιλογή λειτουργίας. 
Επίσης, λειτουργούν σε κλίμακα της λεπτομέρειας των πεζών, αντικαθιστώντας τις ζώνες ανάλυσης 
των πεζών μεγέθους τετραγώνου (PAZs) με TAZs. Κανένα από αυτά τα εργαλεία δεν απευθύνεται στις 
μετακινήσεις με ποδήλατο, αν και εκτός από λέγουν επαρκή στοιχεία για το ποδήλατο από τις 
έρευνες, δεν φαίνεται να υπάρχει προφανής λόγος για τον οποίο η δομή του κάθε μοντέλου δεν 
μπορούσε να φιλοξενήσει το ποδήλατο ως μέσο.
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Μοντέλο PedContext
Το PedContext είναι το πιο λεπτομερές από τα δύο μοντέλα πεζών. Διαθέτει ένα βήμα κατανομής 
της χρήσης της γης, τη δημιουργία μετακινήσεων με τα πόδια, μια μονάδα διανομής, και μια 
στοχαστική διαδικασία ανάθεσης για την κατανομή των εκτιμώμενων μετακινήσεων των πεζών στο 
δίκτυο πεζοδρόμων. Τα βήματα για την εγκατάσταση του μοντέλου είναι οι εξής:
• Δίκτυα: Ένα λεπτομερές οδικό δίκτυο δημιουργήθηκε από τα αρχεία απογραφής TIGER, ενισχυμένο 
για να λογαριάζει την κάλυψη των πεζοδρομίων (με εναέρια δεδομένα) και χαρακτηριστικά, 
σημαντικά για το περπάτημα (δηλαδή, η λειτουργική κατηγορία του οδοστρώματος, τα όρια 
ταχύτητας, οι όγκοι, και οι συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας) . Κάθε σύνδεσμος αναθέτει κόμβους 
στα ακραία σημεία, καθώς και ένα στο κέντρο για να χρησιμεύσει ως μια ευκαιρία διάβασης στο μέσο 
του μπλοκ, υπό διάφορες συνθήκες. Οι κόμβοι αυτοί αργότερα αντιμετωπίζονται ως «σημεία 
φορτίου» κατά την ανάθεση μετακινήσεων στο δίκτυο των πεζών.
• Χρήση της γης Κατανομή: Τα διαθέσιμα δεδομένα χρήσης της γης επιπέδου γεωτεμαχίου που 
διατίθενται μέσω της βάσης δεδομένων GIS του Μέριλαντ «Κτήμα Θέα» σε συνδυασμό με τα στοιχεία 
της Απογραφής για να αντανακλά τη δράση της χρήσης της γης σε κάθε πρόσωπο του τετραγώνου.
• Δημιουργία ταξιδιού: Οι παραγωγές μετακινήσεων με τα πόδια και οι έλξεις για επτά διαφορετικούς 
σκοπούς μετακίνησης υπολογίστηκαν για κάθε πρόσωπο του τετραγώνου από ένα σύνολο εξισώσεων 
που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα της έρευνας μεταφορών από τη μητροπολιτική 
περιοχή της Νέας Υόρκης. Τα μοντέλα δημιουργίας μετακινήσεων ήταν ευδιάκριτα στο να 
συμπεριλάβουν τα καινοτόμα, ειδικών σκοπών μέτρα προσβασιμότητας των χρήσεων γης.
• Διανομή ταξιδιού: Οι δημιουργίες πεζοποριών και οι έλξεις μετατράπηκαν σε μετακινήσεις με 
σκοπό τη χρήση ενός μοντέλου διανομής που βασίζεται στη βαρύτητα στην οποία η σχέση μείωσης 
της απόστασης, που βασίζεται σε συνάρτηση γάμμα χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της 
αντίστασης του χρόνου μετακίνησης.
• Ανάθεση ταξιδιού: Οι εκτιμώμενες διαδρομές με τα πόδια για κάθε πρόσωπο τετραγώνου 
συνδέθηκαν με τα κομβικά σημεία φόρτισης (περιγράφεται παραπάνω) και στη συνέχεια αποδίδεται 
στο δίκτυο του πεζοδρομίου με σκοπό και την ώρα της ημέρας χρησιμοποιώντας τις σταθμισμένες 
σύνθετες αντιστάσεις και έναν στοχαστικό, πολλαπλών διαδρομών αλγόριθμο (βλέπε τα σχέδια 4-9 
και 4-10).
Το μοντέλο PedContext αναπτύχθηκε με τη χρήση ενός συνδυασμού εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ArcGIS και CitiLabs CUBE και VIPER λογισμικό σχεδιασμού μεταφορών, με 
εξειδικευμένες ρουτίνες που γράφτηκε από τον σύμβουλο ανάπτυξης του μοντέλου για το 
συντονισμό των διαφόρων στοιχείων. Αυτό το μοντέλο έχει πολλά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν 
να το καταστήσουν ελκυστικό στους σχεδιαστές για τους πεζούς. Ωστόσο, αυτό δεν είναι στο δημόσιο 
τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κρατική Διοίκηση Αυτοκινητοδρόμων 
του Maryland ή το Πανεπιστήμιο του Εθνικού Κέντρου για την έξυπνη ανάπτυξη του Μέριλαντ για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δυνητική διαθεσιμότητα και τη χρήση του, είτε με την 
απόκτηση του πραγματικού λογισμικού ή προσπαθώντας να μιμηθεί τις μεθόδους, οι οποίες 
αναλύονται στον πίνακα Α -4 του παραρτήματος Α.3
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Σχήμα 4-9. PedContext αναθεση πολλαπλών διαδρομών 
Μοντέλο Ζήτησης για μετακινήσεις με τα πόδια (MoPeD)
Το μοντέλο MoPeD αναπτύχθηκε επίσης από το Εθνικό Κέντρο για την έξυπνη ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, ως κάπως λιγότερο πολύπλοκη και υπολογιστικά απαιτητική εκδοχή 
του μοντέλου PedContext, αλλά με ένα πρόγραμμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το MoPeD , επίσης, 
μπορεί να εκτιμήσει τα επίπεδα δραστηριότητας των πεζών στις διασταυρώσεις σε κλίμακα 
υποπεριοχής χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα δεδομένα σε ένα πλαίσιο GIS.
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Σχήμα 4-10. Ανατεθειμένοι όγκοι πεζών
Το MoPeD είναι παρόμοιο με το PedContext με τους ακόλουθους τρόπους:
• Τα αρχεία της γραμμής του δικτύου της απογραφής TIGER έχουν βελτιωθεί για να 
αντιπροσωπεύουν το πλήρες δίκτυο των πεζών, υπολογίζοντας τη συνδεσιμότητα και τις σύνθετες 
αντιστάσεις που σχετίζονται με τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις.
• Οι χωρικές μονάδες ανάλυσης είναι PAZs, οι οποίες είναι με τη μορφή τετραγώνων και πρόσωπα 
τετραγώνων.
• Όπως το PedContext, έτσι και το MoPeD υπολογίζει άμεσα τις μετακινήσεις των πεζών, αντί να τις 
υπολογίζει έμμεσα από την ανάλυση της επιλογής της λειτουργίας.
Οι σημαντικές διαφορές με το PedContext έχουν ως εξής:
• Το MoPeD επικεντρώνεται μόνο στις μετακινήσεις με τα πόδια που έχουν έδρα το σπίτι και όχι το 
σπίτι, έναντι του PedContext που συμπεριλαμβάνει έξι σκοπούς.
• Οι σχέσεις συντάχθηκαν αποκλειστικά από τοπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας NHTS πρόσθετα 
στοιχεία της έρευνας μετακινήσεων που συλλέχθηκαν από την περιοχή της Βαλτιμόρης.
• Σε αντίθεση με τις αναλυτικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε PedContext, η δημιουργία 
μετακινήσεων είναι μια απλούστερη λειτουργία της κυριότητας του οχήματος, της συνδεσιμότητας 
των οδών, της οικιστικής ανάπτυξης, και του εμπορικού μίγματος. Για μετακινήσεις με τα πόδια όχι 
βασισμένες στο σπίτι, οι συσχετισμένες μεταβλητές ήταν λιανικής υπηρεσίας, καθώς και η 
απασχόληση και η στέγαση εντός % μίλι ρυθμίζουν το άκρο της διαδρομής.
• Οι περίπατοι διανεμήθηκαν και δρομολογήθηκαν μεταξύ της παραγωγής σης και της έλξης PAZs 
μέσω ενός μοντέλου βαρύτητας της απόστασης με τα πόδια και της ανάθεσης της συντομότερης 
διαδρομής (δηλαδή, όχι μια ανάθεση λεπτομερή στοχαστική πολλαπλών διαδρομών, όπως στην 
PedContext).
• Το MoPeD τρέχει σε πλατφόρμα GIS με τις ρουτίνες ανάλυσης ανοιχτού κώδικα που προορίζεται για 
χρήση από τους μελετητές και αναλυτές χωρίς επάρκεια σε περιφερειακά μοντέλα μετακίνησης.
Τόσο το MoPeD όσο και το PedContext μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς 
προγραμματισμού, για να εκτιμηθεί η πεζοπορία κάτω από διαφορετικές χρήσεις της γης και 
διαμορφώσεις του δίκτυο πεζοδρόμων. Υποστηρίζουν την ανάλυση των επιπτώσεων της νέας ή 
πλήρωσης ανάπτυξης και τις αλλαγές στο δίκτυο πεζοδρόμων (π.χ., προσθέτοντας πεζοδρόμια, 
βελτιώνοντας τη διασύνδεση, ή απομακρύνοντας την πρόσβαση).
Τα χαρακτηριστικά στο MoPeD για τη δημιουργία και την επεξεργασία δικτύων, την επεξεργασία 
των δεδομένων σε μονάδες μεγέθους τετραγώνου της χρήσης της γης, του πληθυσμού και της 
απασχόλησης, και η εκτέλεση της παραγωγής μετακίνησης, η διανομή, και η εκχώρηση είναι πλήρεις 
και καλά τεκμηριωμένες. Πολλοί μελετητές της μετακίνησης με ποδήλατο ή τα πόδια και της χρήσης 
της γης μπορεί να βρουν χρήσιμο αυτό το μοντέλο (βλ http://keNyjdifton.com/MoPeD/DemandModel 
Protocol07_08.pdf).Το σχήμα 4-11 απεικονίζει την περιοχή μελέτης της Βαλτιμόρης στην οποία 
εφαρμόστηκε το MoPeD και οι εκτιμώμενες 24-ωρες μετρήσεις πεζών σε διασταύρωση.
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Μοντέλο πεζών του Πόρτλαντ
Ένα τριτο μοντέλο εκτίμησης της ζήτησης των πεζών συμπεριλαμβάνεται εδώ, λόγω της καταγωγής 
του από τα PedContext και MoPeD και επειδή προσφέρει μία άλλη δυνητικά χρήσιμη προσέγγιση για 
την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειακών μοντέλων που βασίζονται στην μετακίνηση. 
Ερευνητές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Portland (PSU) είχαν προσληφθεί από τον περιφερειακό 
MPO, για να αναπτύξουν μια διαδικασία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των πεζών για την 
επιλογή του τρόπου στα υπάρχοντα μοντέλα της Metro με βάση τη μετακίνηση. Ο επικεφαλής 
ερευνητής οδήγησε επίσης την ανάπτυξη του μοντέλου MoPeD στο Πανεπιστήμιο του Maryland. Η 
προκύπτουσα διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ενίσχυση στο περιφερειακό μοντέλο είτε 
ως αυτόνομο εργαλείο του προγραμματισμού για τους πεζούς.
Όπως το MoPeD, η προσέγγιση του μοντέλου πεζών του Πόρτλαντ χρησιμοποιεί PAZs ως μονάδα 
ανάλυσης. Οι PAZs του Πόρτλαντ σχηματίστηκαν από την κατάτμηση του περιφερειακού συστήματος 
ΤΑΖ σε κελιά 1,6 (264 x 264 πόδια). Τα στάδια της διαδικασίας μοντελοποίησης απεικονίζονται στο 
Σχήμα 4-12.Η διαδικασία πρώτη εκτιμά τη συνολική δημιουργία ατομικών μετακινήσεων για κάθε 
PAZ χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα διαδικασία παραγωγής μετακινήσεων της Metro. Η Metro 
υπολογίζει μόνο της παραγωγές μετακινήσεων, επειδή οι έλξεις προσδιορίζονται μέσω ενός μοντέλου 
επιλογής προορισμού.
Στη συνέχεια, ένα σύνολο δυαδικών logit μοντέλων πεζοπορίας χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 
των εκτιμώμενων παραγωγών μετακινήσεων σε αυτές που γίνονται με τα πόδια και εκείνες που δεν 
γίνονται για τρεις λόγους: για εργασία με βάση το σπίτι, για άλλο λόγο με βάση το σπίτι και όταν δεν 
είναι βάση το σπίτι. Μια σημαντική μεταβλητή σε αυτές τις εξισώσεις είναι ένας δείκτης πεζών του 
περιβάλλοντος (PIE), το σταθμισμένο άθροισμα των έξι διαφορετικών συναφών μεταβλητών.
Η Metro ανέπτυξε το "Εργαλείο Πλαίσιο" της για να εκπροσωπήσει τη χρήση της γης και άλλες 
αστικές μορφές συναφών μεταβλητών στο περιφερειακό μοντέλο της. Το πρότυπο εργαλείο Πλαίσιο 
αποτελείται από τα ακόλουθα μέτρα:
• Πρόσβαση Ποδηλάτου - πυκνότητα των συνδέσεων του δικτύου ποδηλατοδρόμων σε ακτίνα 1-μίλι, 
σταθμισμένη με την ταξινόμηση (π.χ., εκτός δρόμου διαδρομές και μονοπάτια, κύριοι 
ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, δρόμοι χαμηλής, μέτριας και υψηλής κυκλοφορίας χωρίς 
εγκαταστάσεις για το ποδήλατο).
• Το Μέγεθος τετραγώνου και η πυκνότητα των τετραγώνων σε μια ακτίνα % μιλίου.
• Η Πυκνότητα Δραστηριότητας του πληθυσμού και η πυκνότητα της απασχόλησης σε ακτίνα % 
μιλίου.
• Η Πυκνότητα των Πεζοδρομίων και το ποσοστό των οδικών τμημάτων με πεζοδρόμια, σταθμισμένο 
με τη συνέχεια, σε ακτίνα % μιλίου.
• Η Πρόσβαση σε διαμετακόμιση και η πυκνότητα των λεωφορείων, των ελαφρών σιδηροδρόμων, και 
των προαστιακών σιδηροδρομικών στάσεων, σταθμισμένη με τη συχνότητα των δρομολογίων, εντός 
ακτίνας % μίλιου.
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• Οι Υποδομές αστικής διαβίωσης, παντοπωλεία, καφετερίες, εστιατόρια, τα είδη ένδυσης και άλλα 
καταστήματα λιανικής πώλησης, τα σχολεία, τα καθαριστήρια και τα κέντρα διασκέδασης σε ακτίνα % 
μιλίου.
Η συγκέντρωση όλων των μέτρων σε έναν ενιαίο δείκτη αποδείχτηκε μια αποτελεσματική 
στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πολυσυγγραμμικότητας όταν χρησιμοποιούνται 
αυτές οι μεταβλητές.
Όρια της Περιοχής Μελέτης της Βαλτιμόρης
Προβλεπόμενη Διασταύρωση σχετικά με τους όγκους που Χρησιμοποιούν το MoPeD Μοντέλο *•
Legend
Sidewalk 
Total Volume
• 0-50
• 50-150
• 150 - 300 
φ 300-800
Φ eoo-i7oa
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Σχήμα 4-11. Εφαρμογή του μοντέλου MoPeD στην πόλη της 
Βαλτιμόρης
Οι προγραμματιστές του μοντέλου πεζών αύξησαν το πρότυπο εργαλείο Πλαίσιο με την εφαρμογή 
συντελεστών βαρύτητας για τα μεμονωμένα συστατικά για να αντανακλούν την διαφορετική σημασία 
τους στον επηρεασμό της απόφασης για περπάτημα. Δυαδικά logit μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον καθορισμό των επιπέδων σημασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-8. Από την ανάλυση 
καθορίζεται η πυκνότητα δραστηριότητας να είναι το υψηλότερο σταθμισμένο χαρακτηριστικό, που 
ακολουθείται από την πρόσβαση στη διαμετακόμιση. Εάν κάθε χαρακτηριστικό ήταν να επιτύχει τη 
μέγιστη τιμή του (5) στη δεδομένη ρύθμιση, η μέγιστη σταθμισμένη τιμή θα εμφανιζόταν όπως 
φαίνεται στην τελευταία στήλη.
Η μεταβλητή PIE βρέθηκε να είναι ένας σημαντικός δείκτης του περιβαλλοντικού πλαισίου στο 
μοντέλο του ποσοστού λειτουργίας των πεζών. Οι τιμές PIE για όλες τις κυψελίδες στην περιοχή του 
Πόρτλαντ επέδειξαν τις υψηλότερες τιμές στο κέντρο της πόλης Πόρτλαντ, ακολουθούμενες από άλλα 
κύρια κέντρα γειτονιάς, μετά τα προαστιακά κέντρα, με τις χαμηλότερες τιμές σε απομονωμένες 
βιομηχανικές, αγροτικές και υπανάπτυκτες περιοχές. Το σχήμα 4-13 δείχνει τις τιμές που 
προβλέφθηκαν για διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας, οι οποίες συνοδεύονται από μια εικόνα 
που μεταφέρει την "αίσθηση" των περιοχών αυτών σε σχέση με τον βαθμό PIE.
Το τρίτο βήμα στη διαδικασία των μοντέλων των πεζών ήταν να ταιριάσει τις παραγωγές 
μετακινήσεων με τα πόδια σε μετακινήσεις προέλευσης-προορισμού σε όλη την περιοχή μελέτης της 
PAZs, η οποία έγινε με τη χρήση του μοντέλου επιλογής προορισμού της Metro αντί για διανομή. Οι 
πίνακες αποτελεσμάτων (με βάση το σκοπό) ανατέθηκαν σε εγκαταστάσεις του δικτύου, αν και το 
σημερινό μοντέλο δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό το έργο.
Trip Generation (ΡΑ Ζ)
TAZ = transportation analysis zone 
PAZ = pedestrian analysis zone
> t
Mode Split (PAZ) p  Destination Choice (TAZ) %y
V T
Trip Distribution (PAZ) Mode Choice (TAZ) |||fl
' [
C Pedestrian Trips ) Trip Assignment
□  All Person Trips □  Pedestnan Tnps m Other Mode Tnps
Σχήμα 4-12. μοντέλο πεζών του Πόρτλαντ.
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Αφού καθορίστηκαν οι πίνακες των μετακινήσεων των πεζών, οι μετακινήσεις των μη πεζών 
μπορούν στη συνέχεια να αθροιστούν σε μετακινήσεις σε επίπεδο TAZ και να περάσουν στο 
περιφερειακό μοντέλο για περαιτέρω ανάλυση. Αυτό είναι πολύ παρόμοιο με το πώς λειτουργεί το 
μοντέλο προσβασιμότητας με τα πόδια που αναπτύχθηκε για το Arlington.
Μοντέλα Εκτίμησης της Χρήσης Εγκαταστάσεων
Αυτή η ομάδα εργαλείων προβλέπει όγκους χρηστών ή επίπεδα δραστηριότητας στα δίκτυα των 
ποδηλάτων ή των πεζών για τους σκοπούς του σχεδιασμού του δικτύου, την αξιολόγηση της 
επάρκειας ή πιθανές βελτιώσεις, ή όγκους διέλευσης για μελέτες ασφάλειας. Η διαφορά σε αυτή την 
ομάδα από τις προσεγγίσεις του PedContext και του MoPeD είναι ότι δεν είναι πλήρως 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που εκτιμούν τη ζήτηση με μία διαδικασία από πάνω προς τα κάτω, 
αλλά προσπαθούν να εξηγήσουν τα υφιστάμενα επίπεδα δραστηριότητας ή μοτίβα με τα 
χαρακτηριστικά του υφιστάμενου περιβάλλοντος και, στη συνέχεια να προβάλουν τις αλλαγές της 
δραστηριότητας που βασίζεται στις μεταβολές των παραγόντων του πλαισίου.
Οι τρεις τύποι των εργαλείων που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία:
• Τα μοντέλα επιλογής της διαδρομής,
• Τα μοντέλα προσομοίωσης του δικτύου, και
• Τα μοντέλα Άμεσης ζήτησης.
Μοντέλα επιλογής της διαδρομής
Επιλογή Ποδηλατικής διαδρομής
Υπήρξε σημαντική έρευνα για την ποσοτικοποίηση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η 
επιλογή της ποδηλατικής διαδρομής, με αποτέλεσμα ιδέες για το πώς οι φυσικοί παράγοντες (π.χ., η 
αμεσότητα, το είδος της εγκατάστασης, η κλίση και η έκθεση της κυκλοφορίας) επηρεάζουν την 
επιλογή της διαδρομής. Με την ποσοτικοποίηση της σημασίας αυτών των χαρακτηριστικών σε σχέση 
με το χρόνο της μετακίνησης (ή την απόσταση), καθίσταται δυνατό να εκφραστεί η χρησιμότητα της 
επιλογής εναλλακτικών διαδρομών με βάση το περιεχόμενό τους, από αυτά τα χαρακτηριστικά.
Πίνακας 4-8. Εκτιμώμενα βάρη σημασίας για το δείκτη PIE .
Component Possible Values Weight Maximum Weighted
Value
Bicycle access 1 to 5 2.808 14.04
Block size 
Ac vity density 
Sidewalk density 
Transit access
| 1 to 5 3.086 15.43
1 to 5 4.615 23.07
| 1 to 5 2.842 14.21
Urban living infrastructure 1 to 5 3.529 17.65
Total | 1 to 5 3.120 15.60
100.00
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Τα καλύτερα παραδείγματα των μοντέλων που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό έχουν 
αναπτυχθεί από την Αρχή Μεταφορών της κομητείας του Σαν Φρανσίσκο (SFCTA) και του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου του Portland (PSU), τα οποία χρησιμοποίησαν μεθόδους καταγραφής GPS για να 
αποκτηθούν δεδομένα σχετικά με την πραγματική συμπεριφορά επιλογής της διαδρομής. Το γεγονός 
αυτό τις διαφοροποιεί από παρόμοιες ερευνητικές μελέτες που βασίζονταν αποκλειστικά στις 
αναφερόμενες πληροφορίες προτίμησης, αν και οι μελέτες αυτές (π.χ., Hunt και Abraham, Krizek, 
Menghini στον Πίνακα 4-2) παρέχουν επίσης ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
αυτές τις αξίες και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Άλλες έρευνες μπορεί να 
αναθεωρηθούν στο παράρτημα 7 της τελικής έκθεσης του Αναδόχου.
100 -  Portland Downtown core
80 -  Lloyd District. Northwest District, and other major Portland neighborhood centers (Hollywood, St. Johns)
70 -  Suburban downtowns (e.g., Beaverton, Gresham, Hillsboro, Lake Oswego. Oregon City)
60 — Predominantly residential inner-city neighborhoods
Σχήμα 4-13. Απεικόνιση του δείκτη πεζών του περιβάλλοντος (PIE) 
Στην περιοχή του Πόρτλαντ
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Το μοντέλο SFCTA, παρουσιάζει στον Πίνακα 4-9, υπολογισμούς για την απόσταση, τις στροφές, την 
κλίση, τους με λάθος τρόπο συνδέσμους, το μέγεθος της διαδρομής, και την αναλογία των Κατηγορίας Ι, 
II, και III εγκαταστάσεων στην εξήγηση της επιλογής της διαδρομής. Υπολογίζει επίσης, για διαφορετικούς 
σκοπούς μετακίνησης (εργασία έναντι μη-εργασίας) και των δύο φύλων σε εξήγηση της σημασίας 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τα οποία προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι είναι αρκετά σημαντικά για 
την κατανόηση της συμπεριφοράς του ποδηλάτη. Παρουσιάζονται επίσης τα οριακά ποσοστά της 
υποκατάστασης (MRS), που σηματοδοτούν τη σχετική σημασία του κάθε χαρακτηριστικού σε σχέση με το 
μήκος της μετακίνησης. Για παράδειγμα, ο μέσος ποδηλάτης θα μπορούσε να αποφύγει μια στροφή, αν 
δεν κοστίζει περισσότερο από 0,17 χιλιόμετρα και θα αποφύγει την αναρρίχηση σε ένα λόφο 10 m ύψος 
όσο η παράκαμψη είναι μικρότερη από 0,59 χιλιόμετρα. Ομοίως, ένας ποδηλάτης δεν θα ταξιδέψει με 
λάθος τρόπο σε έναν μονόδρομο εκτός αν κάτι τέτοιο εξοικονομεί περισσότερο από τέσσερις φορές την 
απόσταση (ή το ισοδύναμό του σε στροφές ή αναρρίχηση λόφων) αλλού. Από την άλλη πλευρά, ο μέσος 
ποδηλάτης είναι πρόθυμος να προσθέσει ένα μίλι σε ποδηλατολωρίδες σε αντάλλαγμα για μόνο Ά μίλι 
στις συνηθισμένες οδούς.
Πίνακας 4-9. Το Μοντέλο SFCTA επιλογής διαδρομής ποδηλάτου και οριακοί συντελεστές της 
υποκατάστασης.
A rib u te Coefficient t  stat.
Length (km) 1.69 11.8
Turns per 0.13 12.15
km 13.5 19.87
1.89 6.17
P ro p o r  on wrong way 2.15 17.69
1.85 44.94
P ro p o r on bike paths 0.35 3.14
0.50 6.35
P ro p o r on bike lanes 0.96 4.34
0.90 8.21
Cycling  fre q . <  se v e ra l p e r  w e e k 1.07 26.38
Number of observa ons 2.678
Null log likelihood 10,006
Final log likelihood 7,123
Adjusted rho square 0.23
Marginal Rate of S u b s  t u  on (MRS)
MRS of Length on Street for Value Units
Turns 0.17 Km/turn
Length wrong way 4.02 None
Length on bike paths 0.57 None
Length on bike lanes 0.49 None
Length on bike routes 0.92 None
Total rise 0.59 km/10 m
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Το μοντέλο PSU χρησιμοποιεί παρόμοιες επεξηγηματικές μεταβλητές, αλλά περιλαμβάνει μια 
διάταξη για να λογαριάσει τις επιπτώσεις των παρακείμενων όγκων της κυκλοφορίας οχημάτων, 
καθώς και τους χρόνους αναμονής του ποδηλάτη στις διασταυρώσεις. Η έρευνα PSU περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το είδος του χρήστη, αλλά αυτοί οι παράγοντες δεν βρέθηκαν να είναι 
σημαντικές στα μοντέλα που εκτιμήθηκαν. Το πλήρες μοντέλο PSU παρουσιάζεται στον Πίνακα Α-7 
του Παραρτήματος Α, και η σχετική αξία των χαρακτηριστικών της διαδρομής (παρόμοια με τα οριακά 
ποσοστά υποκατάστασης του SFCTA) παρέχεται στον Πίνακα 4-10.Κατά την εξέταση της χρήσης 
αυτών των μοντέλων, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τους περιορισμούς των εφαρμογών τους. 
Παρέχουν ανεκτίμητες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
σταθμίζονται από τον ταξιδιώτη με την μετατροπή αυτών των προτιμήσεων σε ποσοτικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του χρόνου ταξιδιού ή της απόστασης. Έτσι, αν το ζήτημα 
του σχεδιασμού είναι να καθοριστεί τι βελτιώσεις θα κάνουν μία διαδρομή καλύτερη από την άλλη, 
αυτά εργαλεία θα είναι άμεσα σχετικά. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά δεν επιχειρούν να προβλέψουν 
εάν ένα ταξίδι με το ποδήλατο θα γίνει, ποιός προορισμός θα επιλεγεί αντί ενός άλλου, ή εάν το 
ποδήλατο θα επιλεγεί αντί κάποιου άλλου τρόπου για τον προορισμό αυτό.
Μοντέλα Προσομοίωσης Δικτύου
Μια άλλη προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την προβολή της επιλογής διαδρομής είναι μέσα 
από ένα χωροταξικό με γνώμονα την διαδικασία προσομοίωσης του δικτύου (π.χ., Space Syntax). Το 
Space Syntax αναπτύχθηκε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1980 και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην 
Ευρώπη για το σχεδιασμό των πεζών. Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο οριακά στις Ηνωμένες Πολιτείες, για 
δύο τουλάχιστον λόγους: (1) το λογισμικό είναι ιδιόκτητο, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πολλή ελεύθερα 
διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με το πώς λειτουργεί. και (2) η διαδικασία της δεν είναι άμεσα 
διαισθητική με τους παραδοσιακούς σχεδιαστές μεταφοράς. Η Space Syntax δεν αναιρεί τις 
ταξιδιωτικές ροές στο πλαίσιο της παραγωγής και της διανομής μετακινήσεων σε μια συμβατική 
έννοια του όρου, αλλά χρησιμοποιεί χωρικά χαρακτηριστικά και σχέσεις προσπαθώντας να εξηγήσει 
πώς συγκεκριμένες διαδρομές θα επιλεγούν. Η βασική παραδοχή λοιπόν είναι ότι τα ταξιδιωτικά 
πρότυπα σε ένα δίκτυο δεν είναι απαραίτητα καθορισμένα από άτομα ελαχιστοποιώντας τον χρόνο 
μετακίνησης ή την απόσταση, αλλά από την άποψη των «μεταβάσεων» από τον ένα χώρο στον άλλο. 
Η προσέγγιση απαιτεί την κωδικοποίηση ενός λεπτομερούς δικτύου, το οποίο στη συνέχεια 
αντιμετωπίζεται ως «γραφική παράσταση». Τοπολογικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να 
χαρακτηρίσουν τις ιδιότητες του δικτύου (γραφική παράσταση), μέσω τέτοιων μέτρων όπως η 
συνδεσιμότητα (αριθμός άλλων κόμβων που συνδέονται με τον κάθε κόμβο), βάθος (μέσος αριθμός 
βημάτων μεταξύ των κόμβων), καθώς και την ένταξη (ευκολία πρόσβασης από άλλους κόμβους). Η 
ένταξη είναι η βασική μεταβλητή, της οποίας ο τύπος συγκρίνει ένα ιδανικά συνδεδεμένο γράφημα 
με το επίμαχο να καθορίσει ένα μέτρο της δυνατότητας πρόσβασης για κάθε κόμβο του δικτύου. Τα 
ποσοτικά μέτρα της προσβασιμότητας και σύνδεσης στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργήσουν κίνημα "προοπτικών", οι οποίες στη συνέχεια συσχετίζονται με μετρήσεις. Οι 
συσχετισμοί στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη όγκων σε μία βάση δρόμο-με-δρόμο 
για την καθορισμένη περιοχή μελέτης.
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Πίνακας 4-10. Το μοντέλο PSU επιλογής διαδρομής ποδηλάτου - Σχετικά ποσοστά υποκατάστασης.
A ribute Distance Value (% distance)
Non Commute Commute
Turns per mi. 7.4 4.2
Prop or on upslope 2 72.3 37.1
4% Prop or on upslope 4 |  290.4 120.3
6% Prop or on upslope 1106.6 323.9
>6% 3.6 2.1
Traffic signal exc. right turn (per mi)
0.9 0.5
Stop sign (per mi) |  16.2 9.1
L e  turn, unsig. AADT 10 20k (per 43.1 23.1
mi) L e  turn, unsig. AADT 20k+ (per |  6.7 3.8
mi) 7.2 4.1
Unsig. cross AADT >10k right turn (per mi) |  10.4 5.9
Unsig. cross AADT 5 10k right turn (per mi) 61.7 32.2
Unsig. cross AADT 10 20k right turn (per 17.9 10.8
mi) Unsig. cross AADT 20k+ right turn (per
mi) Prop bike boulevard 26.0 16.0
|  22.3 36.8
Prop bike path 137.3 140.0
Prop AADT 10 20k w/o bike |  619.4 715.7
lane Prop AADT 20 30k w/o bike 29.3 18.2
lane Prop AADT 30k+ w/o bike 44.9 29.2
lane Bridge w/ bike lane
Ενδεικτικές δοκιμές του Space Syntax στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμβεί στην πόλη του 
'Οκλαντ, Καλιφόρνια, για τον προγραμματισμό των πεζών (Raford και Ragland, 2003) και σε σχέση με 
τα ταξίδια ποδηλάτου στο Cambridge, MA (McCahill & Garrick, 2008). Στο παράδειγμα McCahill & 
Garrick, ο συσχετισμός των μέτρων του Space Syntax και των όγκων ποδηλάτου που παρατηρήθηκαν 
στο Cambridge, MA, στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων ελέγχθηκε. Η ένδειξη "επιλογή" χρησιμοποιήθηκε 
ως μέσο πρόβλεψης σχετικών όγκων ποδηλατιστών σε εγκαταστάσεις, με τη χρήση των οδικών 
κεντρικών χαρτών αντί των παραδοσιακών «αξονικών χαρτών," και του ArcGIS για να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα της χωρικής ανάλυσης και των στατιστικών στοιχείων της 
απογραφής. Μια γραμμική αναγωγή αναπτύχθηκε για να αποκαλύψει την καλύτερη συσχέτιση 
μεταξύ των υφιστάμενων μετρήσεων των όγκων ποδηλάτων σε 16 διασταυρώσεις, της απογραφής 
του πληθυσμού, καθώς και στοιχεία για την απασχόληση για να χρησιμεύσουν ως παραγωγές και 
έλξεις, καθώς και διάφορα μέτρα της Space Syntax. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
μέθοδος ήταν χρήσιμη για την πρόβλεψη όγκων ποδηλάτων σε ένα δίκτυο και θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμη στο σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών δικτύων.
Στην πόλη του Οκλαντ, Raford και Ragland χρησιμοποιείται το Space Syntax για την πρόβλεψη των 
όγκων των πεζών για την ανάλυση της ασφάλειας των πεζών στο κύριο σχέδιο της πόλης. Η Space 
Syntax χρησιμοποιήθηκε για να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα δεδομένα μετρήσεων από ένα δείγμα 42 
διασταυρώσεων σε προβλέψεις των όγκων των πεζών σε 670 διασταυρώσεις σε όλη την πόλη. 
Ωστόσο, επειδή η Space Syntax υποθέτει μια ακόμη ομοιόμορφη κατανομή του πληθυσμού, οι
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ε ρ ε υ ν η τ έ ς  σ υ μ π λ ή ρ ω σ α ν  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  κ α ι  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  γ ι α  ν α  ε π ι τ ρ έ ψ ο υ ν  τ ι ς  δ ι α ν ο μ έ ς  π ο υ  π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ ι ς  μ ε γ ά λ ε ς  π α ρ α γ ω γ έ ς .  
Δ ι α φ ο ρ έ ς  σ τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α  π ρ ό β λ ε ψ η ς  ( π α ρ α μ έ ν ο υ ν  μ ε τ ά  τ ι ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ έ ς )  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  μ ι α  τ ά σ η  
ν α  υ π ο τ ι μ ο ύ ν  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  ό γ κ ο υ  κ α ι  σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο υ ν  μ ε  
τ ρ ε ι ς  σ τ α θ μ ο ύ ς  τ ο υ  B a y  A r e a  R a p id  T r a n s i t  ( B A R T ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  π ί σ τ ε υ α ν  ό τ ι  ο ι  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  
β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  ( π .χ . ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  ό γ κ ω ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  τ α χ υ τ ή τ ω ν  κ α ι  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς )  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  
β ο η θ ή σ ο υ ν  σ τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς .
Λ ό γ ω  τ η ς  έ λ λ ε ι ψ η ς  σ α φ ή ν ε ι α ς  σ τ ο ν  τ ρ ό π ο  π ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  τ ο  S p a c e  S y n t a x  κ α ι  ό τ ι  α υ τ ό  ε ίν α ι  
ιδ ι ό κ τ η τ ο ,  δ ε ν  κ α τ έ σ τ η  δ υ ν α τ ό  ν α  α ξ ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν  π λ ή ρ ω ς  ο ι  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  S p a c e  S y n t a x ,  γ ι  'α υ τ ό  
δ ε ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  σ τ ι ς  σ υ σ τ ά σ ε ι ς  κ α λ ύ τ ε ρ η ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
δ ι ε ρ ε υ ν ή σ ο υ ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  ε ά ν  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  ή χ ρ ή σ ι μ α .
Μοντέλα Άμεσης Ζήτησης
Τ α  μ ο ν τ έ λ α  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ή τ α ν  η α π ο δ ε κ τ ή  π ρ α κ τ ι κ ή  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  ή τ α  π ο δ ή λ α τ α  γ ι α  κ ά π ο ιο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α .  Τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  N C H R P  
έ ρ γ ο υ  0 8 - 7 8  α ν α θ ε ώ ρ η σ ε  τ η ν  κ α τ α γ ε γ ρ α μ μ έ ν η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  α υ τ ώ ν  π ί σ ω  σ τ η  δ ε κ α ε τ ί α  τ ο υ  
1 9 7 0  ( B e n h a m  &  P a t e l ,  1 9 7 7 ) .  Η δ ο μ ή  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  ν α  ε ξ η γ ή σ ε ι  τ α  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν α  ε π ί π ε δ α  τ η ς  
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  ή τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ τ ι ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  ( σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς )  ή σ ε  δ ια σ τ α ύ ρ ω σ η  
( σ η μ ε ί α ) ,  ό π ω ς  κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι  μ έ σ α  α π ό  μ ε τ ρ ή σ ε ις ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  έ ν α  ε ύ ρ ο ς  α π ό  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν  τ ο  τ ο π ι κ ό  π λ α ί σ ι ο .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  σ υ ν ή θ ω ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  α ν α γ ω γ ή ς  τ η ς  
μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς ,  μ ε  τ α  β α θ μ ο ν ο μ η μ έ ν α  μ ο ν τ έ λ α  σ τ η ν  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  κ α ι  π ά λ ι  γ ι α  τ ο  
σ ύ ν ο λ ο  ή έ ν α  υ π ο σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  ή σ υ ν δ έ σ μ ω ν  γ ι α  ν α  
α ξ ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι ά  τ ο υ ς  σ τ ις  ε π ι λ ο γ έ ς  α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς .
Ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ υ χ ν ά  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  ν α  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ ε  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  
τ ύ π ο υ ς  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ α  α κ ό λ ο υ θ α :  •
• Ο ι  π υ κ ν ό τ η τ ε ς  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  ή τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ,  π ο υ  μ ε ρ ι κ έ ς  φ ο ρ έ ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  κ α τ ά  τ ο  
ε ί δ ο ς  (π .χ . ,  ο ι  π λ η θ υ σ μ ο ί  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  η λ ικ ί α ,  τ ο  φ ύ λ ο  ή τ ο  ε ι σ ό δ η μ α ,  ή τ η ν  
κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ ε  υ π η ρ ε σ ί ε ς  ή σ ε  λ ι α ν ικ ή ) .
• Ο  π λ η θ υ σ μ ό ς  ή τ α  ε π ί π ε δ α  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  ε ν τ ό ς  μ ί α ς  ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ς  ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ή ς  
α π ό σ τ α σ η ς  %  ή Ά  τ ο υ  μ ιλ ίο υ  α π ό  τ ο  σ η μ ε ίο  τ ο μ ή ς .
• Ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς ,  ο  ο π ο ί ο ς  μ ε τ ρ ά τ α ι  ε ί τ ε  μ έ σ ω  ε ν ό ς  δ ε ίκ τ η  (π .χ . ,  ε ν τ ρ ο π ί α )  ή έ μ μ ε σ α  
μ έ σ ω  τ ω ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν  ρ υ θ μ ι σ μ έ ν ω ν  ε π ι π έ δ ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς .
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  τ ύ π ο υ  τ η ς  π ο δ η λ α τ ι κ ή ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  
κ α ι  τ η ς  ύ π α ρ ξ η ς  κ α ι  ε π ά ρ κ ε ι α ς  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν .
• Α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  μ ε  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  (π .χ .  π α ρ α κ ε ί μ ε ν ε ς  τ α χ ύ τ η τ ε ς  ή ό γ κ ο ι ,  ο ι  
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  μ ε  δ ι α β ά σ ε ι ς ,  τ ο  π λ ά τ ο ς  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν ,  ο ι  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  ε π ί  τ η ς  ο δ ο ύ  έ ν α ν τ ι  α υ τ ώ ν  π ο υ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  ε κ τ ό ς  δ ρ ό μ ο υ ) .
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• Η διαθεσιμότητα της διαμετακόμισης (π.χ., η συχνότητα της διέλευσης και η πυκνότητα των 
στάσεων).
• Οι σημαντικές παραγωγές (π.χ., η εγγύτητα στα πανεπιστήμια, τα σχολεία, την αναψυχή, την 
εμπορική περιοχή, τα κύρια διαμετακομιστικά κέντρα, και τα δημοτικά κέντρα).
Πολυάριθμα παραδείγματα μοντέλων σε αυτό το είδος παρατίθενται στον Πίνακα 4-2 και 
τεκμηριώνονται στο παράρτημα 7 της τελικής έκθεσης του Αναδόχου στο πλαίσιο της συζήτησης για 
το σύνολο των μεθόδων ζήτησης. Επειδή το καθένα είναι μοναδικό, είναι δύσκολο να αναφέρουμε 
ένα ή δύο που είναι παραδειγματικά. Ωστόσο, μεταξύ εκείνων που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη 
εξέλιξη και είχαν πρόσβαση στις καλύτερες πηγές δεδομένων είναι τα μοντέλα μετακινήσεων με τα 
πόδια και το ποδήλατο χωρίς στάσεις που αναπτύχθηκαν από την Alta Planning & Design στο San 
Diego (Jones, et al., 2010) και τα μοντέλα ζήτησης για τους πεζούς και το ποδήλατο της Santa Monica 
(Fehr & Peers, 2010).
Μοντέλα Απρόσκοπτων (χωρίς στάσεις) Μετακινήσεων
Στη μελέτη των απρόσκοπτων μετακινήσεων τα μοντέλα των πεζών και των ποδηλατιστών 
αναπτύχθηκαν για να προβλέψουν τους όγκους που προσεγγίζουν σε διασταυρώσεις κατά τη 
διάρκεια 7 έως τις 9 π.μ. περίοδος κατά τις εργάσιμες ημέρες. Το εγχειρίδιο μετρά από ένα δείγμα 80 
διασταυρώσεων που υποστήριξαν την ανάλυση. Οι μετρήσεις συμπληρώνονται με έρευνες τομής 
ταξιδιώτη σε 25 τοποθεσίες για να λάβουν επιπλέον στοιχεία, αν και οι έρευνες δεν προσδιόρισαν το 
είδος του ταξιδιού σε εξέλιξη.
Το μοντέλο απρόσκοπτης μετακίνησης των πεζών έχει την ακόλουθη μορφή:
PAM = 1.555 + 0.723 ED + 0.526 PD -  1.09 R (R2 = 0.516)
Όπου
PAM = Πρωινή κορύφωση καταμέτρησης των πεζών 
ED = Πυκνότητα απασχόλησης εντός 0,5 μιλίου 
PD = Πυκνότητα του πληθυσμού εντός 0,25 μιλίου 
R = Παρουσία του λιανικού εμπορίου εντός 0,5 μιλίου
'Ετσι, το μοντέλο προβλέπει ότι η π.μ. περίοδος αιχμής με τα πόδια θα αυξάνεται κατ 'αναλογία 
προς τη γειτονική πυκνότητα της απασχόλησης και του πληθυσμού και θα μειώνεται με την παρουσία 
της λιανικής δραστηριότητας. Ακόμα κι αν αυτές είναι πιθανόν μετακινήσεις που σχετίζονται με την 
εργασία, δεδομένου του χρόνου της ημέρας, δεν είναι άμεσα αντιληπτό γιατί η λιανική 
δραστηριότητα θα έχει αρνητική επίδραση στα επίπεδα της πεζοπορίας. Η πυκνότητα της 
απασχόλησης φέρει ένα υψηλότερο συντελεστή από ότι η πυκνότητα του πληθυσμού, πάλι πιθανώς 
σχετίζονται με αυτές να είναι κατά κύριο λόγο μετακινήσεις εργασίας, αν και οι ρυθμιστικές ακτίνες 
είναι διαφορετικές για τον πληθυσμό και την απασχόληση και οι ελαστικότητες δεν παρέχονται.
Το μοντέλο απρόσκοπτης μετακίνησης με ποδήλατο έχει την ακόλουθη μορφή:
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B am =  - 4 .2 7 9  +  0 .7 1 8 C  +  0 .4 3 8  E D  ( R 2 =  0 ,4 3 9 )  
ό π ο υ
B am =  Π ρ ω ιν ή  α ιχ μ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο
C  =  μ ι κ ρ ο ύ  μ ή κ ο υ ς  τ η ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  Ι δ ια δ ρ ο μ ή  π ο δ η λ ά τ ο υ  ε ν τ ό ς  0 ,2 5  μ ιλ ίο υ  
E D  =  π υ κ ν ό τ η τ α  α π α σ χ ό λ η σ η ς  ε ν τ ό ς  0 ,2 5  μ ιλ ίο υ
Α υ τ ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ο δ η λ ά τ ο υ  π ρ ο β λ έ π ε ι  μ ί α  α ύ ξ η σ η  σ τ α  τ α ξ ί δ ι α  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  μ ε  β ά σ η  τ η ν  
υ ψ η λ ό τ ε ρ η  π υ κ ν ό τ η τ α  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  κ α ι  τ η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π α ρ ο υ σ ί α  τ η ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  1 
π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  ε ν τ ό ς  %  μ ι λ ίο υ  α π ό  τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς .
Μοντέλα Σάντα Μόνικα
Τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ζ ώ ν  κ α ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  α π ό  τ ο υ ς  F e h r  &  P e e r s  γ ι α  τ η  Σ ά ν τ α  Μ ό ν ικ α  
π ρ ο β λ έ π ο υ ν  ό γ κ ο υ ς  γ ι α  τ ι ς  5  έ ω ς  τ ι ς  6  μ .μ .  ώ ρ α  α ιχ μ ή ς .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  έ χ ε ι  τ η ν  α κ ό λ ο υ θ η  
μ ο ρ φ ή :
P PM =  2 2 2 , 1 8  +  0 ,0 0 3 2 1  E D  +  3 .6 7 5  B F  +  8 2 .6 9 5  S D P
- 0 ,0 0 6 8 5  D O  - 5 .6 9 9  S L  (R 2  =  0 ,5 8 4 )
ό π ο υ
P PM =  α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ή  α ιχ μ ή  τ ο υ  ό γ κ ο υ  τ ω ν  π ε ζ ώ ν
E D  =  π υ κ ν ό τ η τ α  α π α σ χ ό λ η σ η ς  ε ν τ ό ς  1 / 3  μ ιλ ίο υ
B F pm =  η μ .μ .  σ υ χ ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ ρ ο μ ο λ ο γ ί ω ν  λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν
S D P  =  η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  ε μ π ο ρ ικ ή  π ε ρ ιο χ ή
D O  =  Α π ό σ τ α σ η  α π ό  ω κ ε α ν ό
S L  =  ό ρ ι ο  τ η ς  μ έ σ η ς  τ α χ ύ τ η τ α ς  σ τ ις  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς
Η ε ξ ίσ ω σ η  α υ τ ή  π ρ ο β λ έ π ε ι  ό τ ι  ο ι  μ .μ .  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  π ε ρ ί ο δ ο  α ι χ μ ή ς  θ α  α υ ξ η θ ο ύ ν  σ ε  
α ν α λ ο γ ί α  π ρ ο ς  τ η ν  γ ε ι τ ο ν ι κ ή  α π α σ χ ό λ η σ η ,  μ ε  τ α  υ ψ η λ ό τ ε ρ α  π ο σ ο σ τ ά  τ η ς  μ .μ .  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς  α π ό  τ α  
λ ε ω φ ο ρ ε ί α ,  κ α ι  α ν  η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  β ρ ί σ κ ε τ α ι  μ έ σ α  σ ε  μ ί α  ε μ π ο ρ ικ ή  π ε ρ ι ο χ ή .  Η ε ξ ίσ ω σ η  α υ τ ή  
π ρ ο β λ έ π ε ι  ό τ ι  ο ι  μ .μ .  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  π ε ρ ί ο δ ο  α ι χ μ ή ς  θ α  μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ η ς  
α π ό σ τ α σ η ς  α π ό  τ ο ν  ω κ ε α ν ό  κ α ι  μ ε  τ ι ς  υ ψ η λ ό τ ε ρ ε ς  τ α χ ύ τ η τ ε ς  τ ω ν  π α ρ α κ ε ί μ ε ν ω ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν .  Σ ε  
α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  α π ρ ό σ κ ο π τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  α υ τ ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  β λ έ π ε ι  έ ν α  θ ε τ ικ ό  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  α π ό  τ η  λ ι α ν ικ ή  ε γ γ ύ τ η τ α ,  η ο π ο ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  
ά σ χ ε τ ω ν  μ ε  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  σ υ μ β α ί ν ο υ ν  κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  μ .μ .  π ε ρ ι ό δ ο υ  α ιχ μ ή ς .  
Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ο δ η λ ά τ ο υ  τ η ς  Σ ά ν τ α  Μ ό ν ι κ α  έ χ ε ι  τ η ν  α κ ό λ ο υ θ η  μ ο ρ φ ή :
B pm =  1 .3 1 7  +  0 .1 2 0  L n  E D  +  1 .6 3 2  M X D  +  0 .4 3 1  B N
+  0 .5 2 3  IN T - 4  ( R  2 =  0 .4 0 1 )
ό π ο υ
B pm =  τ α ξ ί δ ι α  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  τ ι ς  α π ο γ ε υ μ α τ ι ν έ ς  ώ ρ ε ς  α ιχ μ ή ς
L n  E D  =  ο  λ ο γ ά ρ ι θ μ ο ς  τ η ς  π υ κ ν ό τ η τ α ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  ε ν τ ό ς  1 / 3  τ ο υ  μ ιλ ίο υ
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M X D  =  Μ ίγ μ α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  ε ν τ ό ς  1 / 3  τ ο υ  μ ιλ ίο υ
Β Ν  =  Ε γ γ ύ τ η τ α  σ ε  δ ια δ ρ ο μ έ σ  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  (η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  κ α τ ά  μ ή κ ο σ  μ ία σ  δ ια δ ρ ο μ ή σ  μ ε  
π ο δ ή λ α τ ο  ή σ τ η  δ ια σ τ α ύ ρ ω σ η  δ ύ ο  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  π ο δ η λ ά τ ο υ ,  μ ε  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή  σ τ ά θ μ ισ η σ  ν α  
π η γ α ί ν ε ι  σ ε  κ α λ ύ τ ε ρ ε σ  κ α τ η γ ο ρ ίε σ  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  π ο δ η λ ά τ ο υ )
IN T - 4  =  τ ε τ ρ ά π ο δ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
Α υ τ ή  η ε ξ ίσ ω σ η  π ρ ο β λ έ π ε ι  μ ί α  α ύ ξ η σ η  σ τ ισ  μ ε τ α κ ιν ή σ ε ισ  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  
υ ψ η λ ό τ ε ρ η  π υ κ ν ό τ η τ α  τ η σ  α π α σ χ ό λ η σ η σ ,  τ η σ  μ ικ τ ή σ  χ ρ ή σ η σ  τ η σ  γ η σ , σ τ η ν  ε γ γ ύ τ η τ α  τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  
μ ε  π ο δ ή λ α τ ο ,  κ α ι  α ν  η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  ε ί ν α ι  τ ε σ σ ά ρ ω ν  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν .
Η α π ή χ η σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  α υ τ ώ ν  έ γ κ ε ι τ α ι  σ τ η ν  α π λ ό τ η τ ά  τ ο υ σ  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η  π ο ι ό τ η τ α .  
Α ν  κ α ι  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε ύ κ ο λ ο  ν α  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ο ύ ν ,  δ ε ν  α π α ι τ ο ύ ν  π ρ ο η γ μ έ ν ε σ  δ ε ξ ιό τ η τ ε σ  σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ο ύ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  κ α ι  ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ ά  ε ύ κ ο λ α  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  κ α ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή .  Ε κ τ ό σ  α π ό  τ ισ  μ ε τ ρ ή σ ε ισ  τη σ  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α σ ,  τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α π ό  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  κ α τ α σ κ ε υ ή  τ ω ν  
μ ε τ α β λ η τ ώ ν  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  ε ί ν α ι  γ ε ν ι κ ά  δ ι α θ έ σ ι μ α ,  κ α ι  ο ι  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ σ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε ί ν α ι  σ υ χ ν ά  
ε υ ρ η μ α τ ι κ ο ί  σ τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  γ ι α  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  έ χ ο υ ν .
Η π ρ ο ε ι δ ο π ο ί η σ η  μ ε  α υ τ ά  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε ί ν α ι  ό τ ι  ε μ π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι  τ η ν  α μ ε σ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  α π λ ό τ η τ α  
γ ι α  τ η ν  δ ο μ ή  τ η σ  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά σ .  Σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  ε ξ η γ ή σ ο υ ν  /  π ρ ο β λ έ ψ ο υ ν  
σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ά  μ ί α  π ο σ ό τ η τ α  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α σ  σ ε  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  χ ρ ο ν ι κ ή  π ε ρ ί ο δ ο ,  μ ε  
π α ρ ά γ ο ν τ ε σ  π ε ρ ιγ ρ α φ ικ ο ύ σ  τ ο υ  γ ύ ρ ω  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο σ .  Τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  ε ί ν α ι  σ χ έ σ ε ισ  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ε μ φ α ν ί σ ο υ ν  ισ χ υ ρ έ σ  σ υ σ χ ε τ ίσ ε ι σ  μ ε  τ η  μ ε τ α β λ η τ ή  τ η σ  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α σ ,  α λ λ ά  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
α π ο δ ε ι χ θ ε ί  ε ύ κ ο λ α  η " α ιτ ί α "  η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε τ α ι  α π ό  τ ισ  μ ε τ ρ ή σ ε ισ  (η  ο π ο ί α  ε ί ν α ι  η 
ίδ ια  έ ν α  α μ ά λ γ α μ α  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α σ  τ η σ  μ ε τ α κ ίν η σ η σ ) .
Α υ τ ό  π ο υ  έ δ ε ι ξ ε  η έ ρ ε υ ν α  τ ο υ  N C H R P  Έ ρ γ ο υ  0 8 - 7 8  ε ίν α ι  ό τ ι  η π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  ο  π ι ο  σ η μ α ν τ ικ ό σ  
κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό σ  π α ρ ά γ ο ν τ α σ  τ η σ  ε π ιλ ο γ ή σ , ε ι δ ι κ ά  γ ι α  τ ισ  μ η  μ η χ α ν ο κ ίν η τ ε σ  μ ε τ α κ ιν ή σ ε ισ ,  κ α ι  η 
α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η  τ η σ  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α σ  α π α ι τ ε ί  μ ι α  σ κ ό π ιμ η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ν α  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  υ π ό ψ η  τ ό σ ο  τ ισ  ε υ κ α ιρ ίε σ  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ η  χ ρ ή σ η  τ η σ  γ η σ  κ α ι  τ η ν  
ε υ κ ο λ ί α  κ α ι  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  μ ε  τ η ν  ο π ο ί α  τ α  δ ί κ τ υ α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  τ ρ ό π ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ά σ  
σ υ ν δ έ ο υ ν  τ ο ν  τ α ξ ι δ ι ώ τ η  μ ε  α υ τ έ σ  τ ισ  ε υ κ α ιρ ίε σ .  Ε ίν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  α υ τ ή  η σ χ έ σ η  σ ε  
μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  η μ ο ν τ ε λ ο π ο ι η μ έ ν η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  ή ο  
σ ύ ν δ ε σ μ ο σ  ε ί ν α ι  ο ύ τ ε  π α ρ α γ ω γ ή  ο ύ τ ε  έ λ ξ η  μ ε τ α κ ίν η σ η σ .
Ω σ  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ο  ο δ η γ ό σ  α υ τ ό σ  π ρ ο τ ε ί ν ε ι  ό τ ι  η χ ρ ή σ η  α υ τ ώ ν  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ίν α ι  
π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή  σ τ ο  π ώ σ  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι  κ α ι  ό τ α ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι .  Ο ι  α κ ό λ ο υ θ ε σ  κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιε σ  
γ ρ α μ μ έ σ  π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι :
1 . Κ α ν έ ν α  α π ό  α υ τ ά  τ α  μ ο ν τ έ λ α  δ ε ν  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι  ω σ  μ ε τ α β ι β ά σ ι μ ο .
Ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ σ  τ ο υ σ  ε ί ν α ι  μ ο ν α δ ι κ ο ί  γ ι α  τ ο  π ώ σ  τ α  μ ο ν τ έ λ α  έ χ ο υ ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ε ί  (ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ σ  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι ) ,  κ α ι  η ε ιδ ικ ή  θ έ σ η  γ ι α  τ η ν  ο π ο ί α  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν .  Ε ά ν  έ ν α  υ π ά ρ χ ο ν  μ ο ν τ έ λ ο  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  μ ι α  ε λ κ υ σ τ ικ ή  δ ο μ ή ,  τ ό τ ε  ο  χ ρ ή σ τ η σ  σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε κ  ν έ ο υ  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  
μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  ο μ ο ι ό τ υ π α  σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι α  τ η ν  ν έ α  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η σ .
2 . Ο  χ ρ ή σ τ η σ  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  τ ισ  α β ε β α ιό τ η τ ε σ  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ η σ  
μ ο ν τ ε λ ο π ο ίη σ η σ .  Σ ε  ό λ ε σ  σ χ ε δ ό ν  τ ισ  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ισ ,  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε ί ν α ι  τ υ φ λ ά  π ρ ο σ  τ η ν  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  π ο υ  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε τ α ι  α π ό  τ ισ  μ ε τ ρ ή σ ε ισ  (π .χ . ,  ο  σ κ ο π ό σ  τ ο υ  τ α ξ ι δ ι ο ύ ,  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο -  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  τ α ξ ι δ ι ώ τ η ,  η π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  ο  π ρ ο ο ρ ισ μ ό σ  τ η σ  μ ε τ α κ ίν η σ η σ ,  κ α θ ώ σ
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κ α ι  η ύ π α ρ ξ η  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  λ ύ σ ε ω ν ) .  Ε σ τ ι ά ζ ο ν τ α ς  σ τ ις  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  κ α ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ ε  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  
χ ρ ο ν ι κ ή  π ε ρ ί ο δ ο  (π .χ . ,  π .μ .  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  α ι χ μ ή ς  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  ή τ ο  μ ε σ η μ έ ρ ι  τ ο υ  Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο υ  
γ ι α  α ν α ψ υ χ ή )  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ τ ε ν έ ψ ε ι  τ η ν  α β ε β α ι ό τ η τ α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  π ο υ  
π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ι ,  α λ λ ά ,  γ ι α  ά λ λ ε ς  χ ρ ο ν ι κ έ ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς ,  τ ο  μ ί γ μ α  τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  π ο υ  μ ο ν τ ε λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  
μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  υ π ο τ ε θ ε ί .
3 . Μ ό λ ις  β α θ μ ο ν ο μ ο ύ ν τ α ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε λ έ γ ξ ε ι  τ η ν  α ξ ι ο π ι σ τ ί α  τ ο υ ς  σ τ η ν  
π ρ ό β λ ε ψ η  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  σ ε  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  θ έ σ ε ι ς  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς .  Α ν  κ α ι  τ α  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε ξ ε τ α σ τ ε ί ,  έ χ ο υ ν  R 2  τ ι μ έ ς  τ ο υ  0 ,5  ή κ α λ ύ τ ε ρ α ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  
ε ί ν α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  α κ ρ ι β ή ς  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς  ή σ υ ν δ έ σ μ ο υ .  Η μ ε λ έ τ η  τ η ς  
α π ρ ό σ κ ο π τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ε ι ρ α μ α τ ί σ τ η κ ε  μ ε  μ ε θ ό δ ο υ ς  γ ι α  ν α  ρ υ θ μ ι σ τ ο ύ ν  ο ι  π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς  τ η ς  β ά σ η ς  
ώ σ τ ε  ν α  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  υ π ό ψ η  γ ι α  τ ι ς  α σ υ ν ή θ ι σ τ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  (π ο υ  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ύ ν  
ά μ ε σ α  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο ) ,  κ α ι  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο δ ε ι χ θ ε ί  χ ρ ή σ ι μ ο  γ ι α  τ η ν  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  κ α ι  τ η ν  ε ξ έ τ α σ η  
μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ι  α υ τ έ ς  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  ( β λ έ π ε  h t t p :  / / w w w . a l t a p la n n in g  c o m  /  C a lt r a n s  +  s e a m le s s  +  
s t u d y .a s p x ) .
4 .  Ν α  ε ί ν α ι  π ρ ο σ ε κ τ ι κ ό ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ α  ε ίδ η  τ ω ν  α ι τ ή σ ε ω ν  ή τ ω ν  α π ο φ ά σ ε ω ν  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  
υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α .  Γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  ε ά ν  τ α  μ έ τ ρ α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α ς  δ ε ν  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ τ η  δ ο μ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  θ α  ή τ α ν  π α ρ α π λ α ν η τ ι κ ό  ν α  υ π ο λ ο γ ι σ θ ε ί  η ζ ή τ η σ η  γ ι α  μ ία  
ν έ α  ή β ε λ τ ιω μ έ ν η  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  χ ω ρ ί ς  ν α  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι  ό τ ι  κ ά π ο ιο  τ μ ή μ α  τ η ς  ν έ α ς  ζ ή τ η σ η ς  π ο υ  
π ρ ο β λ έ φ θ η κ ε  μ π ο ρ ε ί  α π λ ά  ν α  ε ί ν α ι  μ ι α  ε κ τ ρ ο π ή  α π ό  κ ά π ο ι α  ά λ λ η  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  . Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ,  μ ία  
β ε λ τ ίω σ η  τ ο υ  δ ί κ τ υ ο  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η  σ υ ν ο λ ικ ή  σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ π ο ρ ε ί  ε π ί σ η ς  ν α  
π ρ ο κ α λ έ σ ε ι  ν έ α  μ ε τ α κ ίν η σ η  σ ε  ά λ λ α  τ μ ή μ α τ α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .
Δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π α ρ α π ά ν ω ,  σ υ ν ι σ τ ά τ α ι  ό τ ι  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  τ η ς  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  π ρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  ε ί τ ε  γ ια  
γ ρ ή γ ο ρ ε ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  ε ί τ ε  γ ι α  ε ξ έ τ α σ η  ε κ  τ ω ν  π ρ ο τ έ ρ ω ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς  α ν ά λ υ σ η ς ,  ή γ ια  
σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι ς  α ν α γ ω γ έ ς  α π ό  μ ι α  υ π ά ρ χ ο υ σ α  κ α τ ά σ τ α σ η .  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α ,  η π ρ ο σ π ά θ ε ι α  π ρ ό β λ ε ψ η ς  θ α  
π ρ έ π ε ι  ν α  ε ί ν α ι  ε ν τ ό ς  τ ω ν  ο ρ ί ω ν  τ ω ν  ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ώ ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  δ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  γ ι α  τ η ν  π ρ ό β λ ε ψ η  ν έ α ς  ζ ή τ η σ η ς  ή α λ λ α γ ώ ν  μ έ σ α  σ ε  έ ν α  δ ίκ τ υ ο .  Γ ια  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  
τ ύ π ο υ ς  τ ω ν  α ι τ ή σ ε ω ν ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  σ υ ν ι σ τ ά τ α ι  ν α  ε φ α ρ μ ό σ ε ι  έ ν α  α π ό  τ α  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  
ε π ιλ ο γ ή  ε ρ γ α λ ε ί α  (π .χ . ,  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ω ν  G IS ,  M o P e D ,  P e d C o n t e x t ,  ή α κ ό μ η  κ α ι  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ ) .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εφαρμογή μεθόδων 
5.1 Εισαγωγή
Α υ τ ό  τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  ε ί ν α ι  ο  π υ ρ ή ν α ς  τ ο υ  Ο δ η γ ο ύ .  Α π ο σ τ ά ζ ε ι  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  ε μ π ε ι ρ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  
θ ε ω ρ ί α ς  κ α ι  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ η ς  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  α π ό  τ α  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  κ ε φ ά λ α ι α  σ ε  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α π ό  
μ ε θ ό δ ο υ ς  κ α ι  κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η  ζ ή τ η σ η  γ ι α  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς .
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Ο  ο δ η γ ό ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α ν α λ υ τ ι κ ώ ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν ,  π ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ι α  ε ρ γ α λ ε ι ο θ ή κ η  τ ω ν  
ε π ι λ ο γ ώ ν  μ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς ,  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  α κ ρ ί β ε ι α ς ,  α ν ά γ κ ε ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  
α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν .  Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  έ ν α  ε ν ι α ί ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  χ ρ ή σ ε ι ς  
γ ι α  ν α  ε δ ρ α ι ω θ ε ί  σ τ ο ν  ο δ η γ ό  θ α  ή τ α ν  τ ο  ιδ α ν ικ ό  α υ τ ό  δ ε ν  ή τ α ν  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ό ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  ε ύ ρ ο υ ς  
τ ω ν  α ν α γ κ ώ ν  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α ι  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τ η ς  
π ρ α κ τ ι κ ή ς  ( ε ρ γ α λ ε ί α  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν α )  α π ό  τ η ν  ο π ο ί α  ξ ε κ ί ν η σ ε  τ ο  έ ρ γ ο .  Π ο λ λ ά  α π ό  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  π ο υ  
δ ι α θ έ τ ο υ μ ε ,  ιδ ίω ς  η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  π α ρ α γ ω γ ή ς  ν έ α ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  ο ι  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  G IS ,  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  γ ί ν ο υ ν  μ ο ν τ έ λ α  π λ ή ρ ω ς  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  
χ ρ ή σ ε ι ς .  Μ ια  τ έ τ ο ι α  ε ξ έ λ ιξ η  α ν α μ έ ν ε τ α ι  π έ ρ α  α π ό  τ ο  π ε δ ί ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  έ ρ γ ο υ ,  ό π ω ς  η 
ε ξ ο ι κ ε ί ω σ η  μ ε  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  κ α ι  ε ν τ ά σ σ ε τ α ι  μ έ σ α  σ ε  π α κ έ τ α  
λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ή σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς .
Μ έ χ ρ ι  τ α  κ α θ ο λ ι κ ά  ε ρ γ α λ ε ί α  ν α  γ ί ν ο υ ν  δ ι α θ έ σ ι μ α ,  η σ υ λ λ ο γ ή  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  σ ε  α υ τ ό  τ η ν  ο δ η γ ό  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  έ ν α  α ξ ι ό π ι σ τ ο  μ έ σ ο  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  ε ν ό ς  ε υ ρ έ ο ς  φ ά σ μ α τ ο ς  τ ω ν  θ ε μ ά τ ω ν  
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  κ α ι  τ η  ζ ή τ η σ η  γ ι α  μ ε τ α κ ίν η σ η  μ ε  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ α  π ό δ ια .  Ο  π ί ν α κ α ς  5 - 1  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α ν  κ α τ ά λ ο γ ο  κ α ι  μ ί α  σ ύ ν τ ο μ η  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ω ν  
ε ρ γ α λ ε ί ω ν  σ τ ις  σ ε λ ί δ ε ς  τ ο υ  ο δ η γ ο ύ .
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Ο  ο δ η γ ό ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α ν α λ υ τ ι κ ώ ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν ,  π ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ι α  ε ρ γ α λ ε ι ο θ ή κ η  τ ω ν  ε π ι λ ο γ ώ ν  μ ε  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς ,  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  α κ ρ ί β ε ι α ς ,  α ν ά γ κ ε ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  
δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν .  Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  έ ν α  ε ν ι α ί ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  χ ρ ή σ ε ι ς  γ ι α  ν α  ε δ ρ α ι ω θ ε ί  σ τ ο ν  ο δ η γ ό  θ α  ή τ α ν  τ ο  
ιδ α ν ι κ ό  α υ τ ό  δ ε ν  ή τ α ν  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ό ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  ε ύ ρ ο υ ς  τ ω ν  α ν α γ κ ώ ν  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α ι  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τ η ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς  ( ε ρ γ α λ ε ί α  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν α )  α π ό  τ η ν  ο π ο ί α  ξ ε κ ί ν η σ ε  τ ο  
έ ρ γ ο .  Π ο λ λ ά  α π ό  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  π ο υ  δ ι α θ έ τ ο υ μ ε ,  ιδ ίω ς  η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  π α ρ α γ ω γ ή ς  ν έ α ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  ο ι  
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  G IS ,  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  γ ί ν ο υ ν  μ ο ν τ έ λ α  π λ ή ρ ω ς  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  γ ι α  ό λ ε ς  τ ις  
χ ρ ή σ ε ι ς .  Μ ια  τ έ τ ο ι α  ε ξ έ λ ιξ η  α ν α μ έ ν ε τ α ι  π έ ρ α  α π ό  τ ο  π ε δ ί ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  έ ρ γ ο υ ,  ό π ω ς  η ε ξ ο ικ ε ίω σ η  μ ε  
τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  κ α ι  ε ν τ ά σ σ ε τ α ι  μ έ σ α  σ ε  π α κ έ τ α  λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ή 
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς .
Μ έ χ ρ ι  τ α  κ α θ ο λ ι κ ά  ε ρ γ α λ ε ί α  ν α  γ ί ν ο υ ν  δ ι α θ έ σ ι μ α ,  η σ υ λ λ ο γ ή  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  σ ε  α υ τ ό  τ η ν  ο δ η γ ό  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  έ ν α  
α ξ ι ό π ι σ τ ο  μ έ σ ο  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  ε ν ό ς  ε υ ρ έ ο ς  φ ά σ μ α τ ο ς  τ ω ν  θ ε μ ά τ ω ν  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  κ α ι  τ η  ζ ή τ η σ η  γ ι α  μ ε τ α κ ίν η σ η  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ α  π ό δ ι α .  Ο  π ί ν α κ α ς  5 - 1  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α ν  
κ α τ ά λ ο γ ο  κ α ι  μ ί α  σ ύ ν τ ο μ η  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  σ τ ις  σ ε λ ί δ ε ς  τ ο υ  ο δ η γ ο ύ .
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Σ υ λ λ ο γ ι κ ά ,  α υ τ ά  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν  τ ο υ ς  α κ ό λ ο υ θ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  θ ε μ ά τ ω ν  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ :
• Χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς : Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  ( π υ κ ν ό τ η τ α ,  σ ύ ν θ ε σ η ,  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς )  σ τ η ν  
π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  ή τ α  π ό δ ι α  κ α ι  η ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  μ έ σ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  η α ξ ιο λ ό γ η σ η  
τ ο υ .  Π ω ς  η α ύ ξ η σ η  τ ω ν  μ η - μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν  σ τ η ρ ί ζ ε ι  τ η  β ι ω σ ι μ ό τ η τ α  τ ω ν  σ υ μ π α γ ώ ν ,  μ ι κ τ ή ς  χ ρ ή σ η ς  
τ η ς  γ η ς  ( A K A ,  έ ξ υ π ν η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς )  π ο λ ι τ ι κ έ ς .
• Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς : Η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ ω ν  δ ι κ τ ύ ω ν  γ ι α  τ α  π ο δ ή λ α τ α  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  β α σ ί ζ ε τ α ι  
(1 )  σ τ η  μ ε γ ι σ τ ο π ο ί η σ η  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ τ ις  ε υ κ α ι ρ ί ε ς ,  (2 )  σ τ η ν  έ μ φ α σ η  σ τ η  σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α ,  κ α ι  (3 ) 
λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ ι ς  π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  ε ί δ ο ς  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  κ α ι  τ η  ρ ύ θ μ ισ η  τ η ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  τ ι ς  α π ό τ ο μ ε ς  κ λ ίσ ε ις ,  κ α ι  τ η ν  α π ρ ό σ κ ο π τ η  δ ιέ λ ε υ σ η  τ ω ν  δ ια β ά σ ε ω ν .
• Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η : Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ η ς  σ η μ α σ ί α ς  τ η ς  μ η - μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  π ρ ό σ β α σ η ς  π ρ ο ς  κ α ι  α π ό  κ α ι  η 
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  ( σ τ ι ς  κ ο ν τ ιν έ ς  ε υ κ α ι ρ ί ε ς )  γ ι α  τ η ν  β ι ω σ ι μ ό τ η τ α  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς .
• Α γ ο ρ ά  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν : Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ η ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς  ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  π ε ζ ο π ο ρ ί α  κ α ι  π ο δ η λ α σ ί α  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ α ξ ι δ ι ω τ ώ ν : Ο  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  τ ω ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ο - δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  α π ο κ λ ί σ ε ω ν  κ α τ ά  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  
ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  ή τ η ν  π ε ζ ο π ο ρ ί α  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  μ ε  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε υ κ α ι ρ ι ώ ν  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  ή τ η ν  π ε ζ ο π ο ρ ί α  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  τ ό σ ο  α π ό  τ ο  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ό  δ ίκ τ υ ο  ό σ ο  κ α ι  α π ό  τ ο  δ ο μ η μ έ ν ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  
τ ο  ο π ο ί ο  ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί .
• Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  κ α ι  ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  Σ ε ν α ρ ί ο υ : Η υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  τ η ς  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  
τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν  σ ε  ε π ί π ε δ ο  έ ρ γ ο υ  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ,  α ξ ο ν ικ ό ,  
υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ή γ ε ι τ ο ν ι ά ς .
Τ ο  υ π ό λ ο ι π ο  α υ τ ο ύ  τ ο υ  κ ε φ α λ α ί ο υ  (1 )  θ α  κ α θ ο δ η γ ή σ ε ι  τ ο ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  τ ω ν  
ε π ι μ έ ρ ο υ ς  ε ρ γ α λ ε ί ω ν ,  (2 )  θ α  β ο η θ ή σ ε ι  γ ι α  τ ο ν  κ α θ ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ  π ο ιο  ε ρ γ α λ ε ί ο  ή ε ρ γ α λ ε ί α  ν α  ε π ι λ ε γ ο ύ ν  γ ι α  μ ία  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  α ν ά γ κ η  ε φ α ρ μ ο γ ή ς ,  κ α ι  (3 )  θ α  π α ρ έ χ ε ι  β ή μ α - π ρ ο ς - β ή μ α  κ α θ ο δ ή γ ισ η  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  κ α ι  
τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  ε π ι λ ε γ μ έ ν η ς  τ ε χ ν ι κ ή ς .  Τ ο  υ λ ικ ό  ε ί ν α ι  ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο  σ τ ις  α κ ό λ ο υ θ ε ς  ε ν ό τ η τ ε ς :  •
• Ε ν ό τ η τ α  5 . 2 - Σ ύ γ κ ρ ι σ η  τ ω ν  ι δ ι ο τ ή τ ω ν  κ α ι  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ : Ο ι  ι δ ι ό τ η τ ε ς  κ α ι  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  τ ω ν  σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  π ί ν α κ ε ς  γ ι α  ν α  π α ρ έ χ ο υ ν  μ ι α  γ ρ ή γ ο ρ η  ο π τ ικ ή  
κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  β α σ ι κ ώ ν  ι δ ι ο τ ή τ ω ν  κ α ι  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν ,  μ ό ν ε ς  τ ο υ ς  κ α ι  σ ε  σ χ έ σ η  η μ ί α  μ ε  τ η ν  ά λ λ η .
• Ε ν ό τ η τ α  5 . 3 - Ε π ι μ έ ρ ο υ ς  π ρ ο φ ί λ  Ε ρ γ α λ ε ί ο υ : Α υ τ ή  η ε ν ό τ η τ α  α ν α δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  τ η ς  ε ν ό τ η τ α ς  5 .2  σ τ η  μ ο ρ φ ή  τ ο υ  π ρ ο φ ί λ  τ ο υ  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  ό π ο υ  ό λ η  η 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  γ ι α  τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε τ α ι  σ ε  έ ν α  ε ν ια ίο  δ ε λ τ ί ο .
• Ε ν ό τ η τ α  5 .4  Κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  Ο δ η γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  Ε π ιλ ο γ ή  Μ ο ν τ έ λ ο υ : Α υ τ ή  η ε ν ό τ η τ α  π α ρ έ χ ε ι  υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς  κ α ι  
π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  π ώ ς  ν α  ε π ι λ έ ξ ε τ ε  τ ο  σ ω σ τ ό  ε ρ γ α λ ε ί ο  ή ε ρ γ α λ ε ί α  α π ό  τ ι ς  κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι ς  σ τ ι ς  ε ν ό τ η τ ε ς  5 .2  
κ α ι  5 .3 ,  α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε ν ε ς  α π ό  τ ι ς  γ ε ν ι κ έ ς  κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  π ώ ς  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε τ ε  τ α  
ε ρ γ α λ ε ί α  γ ι α  τ ο ν  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό  κ α ι  τ η ν  α ν ά λ υ σ η .
• Ε ν ό τ η τ α  5 . 5 - Ο δ η γ ί ε ς  γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η : Α υ τ ή  η ε ν ό τ η τ α  π α ρ έ χ ε ι  β ή μ α  π ρ ο ς  β ή μ α  ο δ η γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  κ ά θ ε  ε ν ό ς  
α π ό  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α .  Τ α  π α ρ α ρ τ ή μ α τ α  τ ο υ  Ο δ η γ ο ύ  π ε ρ ι έ χ ο υ ν  ό λ ε ς  τ ι ς  β α σ ι κ έ ς  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ,  τ ι ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ε φ ό σ ο ν  
υ π ά ρ χ ο υ ν  κ α ι  τ α  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  β α θ μ ο ν ό μ η σ η ς .
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Πίνακας 5-1. Περίληψη του οδηγού του NCHRP 8-78 για τα εργαλεία σχεδιασμού για 
το ποδήλατο και τους πεζούς
Modeling Approach 
Tour Genera on/ 
Mode Split
GIS Accessibility 
Model
Trip Based Model 
Enhancements
Pedestrian Demand 
Models
Bicycle Route Choice 
Models
Facility Demand 
Models
Source Characteris cs
NCHRP 8 78 
(Sea le/PSR C  data)
Simple/complex tour g en e ra  on for 8 trip purposes 
(sociodemographic ch aracte ris  cs, land use,
local & regional accessibility)
Mode choice (walk, bike, transit, auto) for 5 trip 
purposes (sociodemographics, land use, local & 
regional accessibility,
Fully detailed walk and bicycle networks, physical 
r ib u te s  affect impedance
a
NCHRP 8 78 (Arlington, 
VA/MW COG data)
Uses GIS layering to create accessibility scores for 
walk, bike, transit, and auto.
Links mode choice with accessibility scores at trip 
origin and d e s  n a on
Es m ate s mode share at block level for HBW, HBO, 
NHB and WBO purposes 
Builds walk trip table (but does not assign)
Highly visual p re se n ta  o n
NCHRP 8 78 
(Sea le/PSR C  data)
Strategic changes to tradi onal four step TAZ model 
to improve sensi vity to land use and non 
motorized travel
S e n s i zes auto ownership and trip g e n e ra  on to 
land use ch aracte ris  cs
Performs pre mode choice to dis nguish inter 
versus intrazonal trips
Performs mode choice separately for intra zone 
(drive alone, shared ride, walk) and inter zone 
(drive, shared ride, transit, walk, bike) travel
PedContext and MoPeD 
(Univ. of MD/ Maryland 
DOT)
Portland Pedestrian 
Model (PSU)
Modified four step approach focused on e s  m a  ng 
walk trips
W alk trip g en e ra  on for several purposes at PAZ
level
Creates walk trip tables, assigns trips to walk 
network
San Francisco County 
Transp. Authority; 
Portland State Univ.
Models built from GPS recorded trip data to predict 
choice of route for bicycle riders 
Quan fies importance of route ch aracte ris  cs (type 
facility, gradient, directness, traffic exposure)
Santa Monica Bicycle 
and Pedestrian Models 
(Fehr & Peers)
Seamless Travel Bicycle 
and Pedestrian Models 
(Alta Planning & UC 
Berkeley)
Separate bicycle and pedestrian direct demand 
models
Predict PM peak hour bicycle demand based on 
employment density, proximity to bike facili es, 
land use mix, and in te rse c ons 
Predict PM peak hour walk demand based on 
employment density, proximity to shopping, PM 
bus frequency, and traffic speeds
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5.2 Σύγκριση των ιδιοτήτων και δυνατοτήτων του εργαλείου
Α υ τ ή  η ε ν ό τ η τ α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  σ υ ν ο π τ ι κ ά  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  ι δ ι ό τ η τ ε ς  κ α ι  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  κ ά θ ε  μ ί α ς  α π ό  
τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς ,  π ο υ  α π ε ι κ ο ν ί ζ ε τ α ι  σ ε  μ ο ρ φ ή  π ί ν α κ α  γ ι α  ν α  δ ι ε υ κ ο λ υ ν θ ε ί  η σ ύ γ κ ρ ι σ η  ό λ ω ν  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν .  Ο ι  π ί ν α κ ε ς  
π α ρ έ χ ο υ ν  τ ι ς  α κ ό λ ο υ θ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
• Π ί ν α κ α ς  5 - 2 :  Τ ύ π ο ς  Μ ο ν τ έ λ ο υ  κ α ι  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  κ λ ί μ α κ α : Π α ρ α θ έ τ ε ι  τ η  μ ο ρ φ ή  κ α ι  τ α  δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
τ ο υ  κ ά θ ε  ε ρ γ α λ ε ί ο υ ,  τ ο  ε π ί π ε δ ο  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς  σ τ ο  ο π ο ίο  δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ε ί τ α ι ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ι ς  κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ ε ς  
γ ε ω γ ρ α φ ι κ έ ς  κ λ ίμ α κ ε ς ,  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς .
• Π ί ν α κ α ς  5 - 3 :  Β ή μ α τ α  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι : Π α ρ α θ έ τ ε ι  τ α  β ή μ α τ α  ή σ τ ο ι χ ε ί α  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  
π ο υ  α σ κ ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ( π .χ . τ η ν  κ υ ρ ι ό τ η τ α  ο χ ή μ α τ ο ς ,  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ η  δ ι α ν ο μ ή ,  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  
τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ η ν  ώ ρ α  τ η ς  η μ έ ρ α ς  κ α ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο υ ς  ο ρ ι σ μ ο ύ ς  τ ο υ  σ κ ο π ο ύ  τ α ξ ι δ ι ο ύ  κ α ι  
τ η ν  χ ρ ή σ η  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ) .
• Π ί ν α κ α ς  5 - 4 :  Ε φ α ρ μ ο γ έ ς  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ : Π ρ ο τ ε ί ν ε ι  τ η ν  κ α τ α λ λ η λ ό τ η τ α  γ ι α  χ ρ ή σ η  σ ε  έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  1 1  α π ε ι κ ο ν ι ζ ό μ ε ν ω ν  
ε φ α ρ μ ο γ ώ ν  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .  Η κ α τ α λ λ η λ ό τ η τ α  σ υ μ β ο λ ί ζ ε τ α ι  σ α ν  ν α  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  ε φ α ρ μ ό σ ι μ η  (D  ), π ο υ  έ χ ε ι  έ ν α ν  
σ η μ α ν τ ι κ ό  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ό  ρ ό λ ο ,  α λ λ ά  μ ά λ λ ο ν  α δ υ ν α τ ε ί  ν α  ε κ τ ε λ έ σ ε ι  ό λ ο  τ ο  έ ρ γ ο  μ ό ν ο  τ η ς  (Α ) ,  π ο υ  έ χ ε ι  έ ν α ν  μ ε ρ ικ ό  
α λ λ ά  δ υ ν η τ ι κ ά  χ ρ ή σ ι μ ο  ρ ό λ ο  (Ρ ) , ή π ο υ  δ ε ν  έ χ ε ι  κ α ν έ ν α ν  π ρ ο φ α ν ή  ρ ό λ ο  (Ν ) .
Πίνακας 5-2. Ο τύπος του μοντέλου και η γεωγραφική κλίμακα.
Disaggregate GIS Based Enhanced Pedestrian Walk Models Bike Route Direct
Tour based Accessibility Trip Based Model (PedContext Choice Demand
(Sea le) (Arlington) (Sea le) (Portland) & MoPeD) (SFCTA/PSU) (Various)
Model Type Compr. Tour 
G enera on, 
Mode Choice
Full GIS based 
Compr. Trip 
G enera on, 
Mode Choice, 
D istribu  on
Trip Gen, 
Inter versus 
Intra Zonal 
D istribu  on, 
Mode Choice
Context 
Based Index 
Method For 
Walk Trip 
G e n e ra  on
W alk Trip 
G enera on, 
D istribu on, 
Assignment
Aggrega on Parcel Block TAZ PAZ PAZ
Explain Route Explain bike or
Choice from walk link or
Path in te rse c on
A rib u te s  counts through
regression with 
context 
measures
Link In terse c on or
Level Link
Geographic Scale
Regional ■ Y Y
Corridor Y Y Y Y Y Y
Subarea
Y
Y Y Y Y Y Y
Project Site | Y * Y Y* Y* Y Y
Facility/Poin Y* Y* Y* Y* Y Y
* = Model outputs may be used for assignment in host model (given availability of a non-motorized network)
• Π ί ν α κ α ς  5 - 5 :  Β α σ ι κ ο ί  Δ ε ί κ τ ε ς : Π α ρ α θ έ τ ε ι  τ α  κ ύ ρ ια  μ έ τ ρ α  τ η ς  ε ξ ό δ ο υ  κ α ι  τ ι ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  α π ό δ ο σ η ς  π ο υ  
π α ρ ά γ ε τ α ι  α π ό  τ ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  μ ο ν τ έ λ ο ,  γ ι α  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  τ ω ν  ε φ α ρ μ ο γ ώ ν  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  5 - 4 .
• Π ί ν α κ α ς  5 - 6 :  Ε υ α ι σ θ η σ ί ε ς  τ η ς  Μ ε τ α β λ η τ ή ς : Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  τ ο υ ς  γ ε ν ι κ ο ύ ς  τ ύ π ο υ ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  (π .χ . ,  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ς ,  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς ,  κ α ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν )  κ α ι  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ ε  α υ τ έ ς  τ ις  
κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  σ τ ι ς  ο π ο ί ε ς  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε ί ν α ι  ε υ α ί σ θ η τ α .
• Π ί ν α κ α ς  5 - 7 :  Α π α ι τ ή σ ε ι ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν : σ υ ν ο ψ ί ζ ε ι  τ α  δ ι ά φ ο ρ α  ε ίδ η  κ α ι  τ ι ς  π η γ έ ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  τ α  
α ν τ ί σ τ ο ι χ α  ε ρ γ α λ ε ί α  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η ,  τ η  μ ε τ α φ ο ρ ά  ή τ η ν  ε π ι κ ύ ρ ω σ η .
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Πίνακας 5-3. Βήματα Μοντελοποίησης που επηρεάζονται.
Disaggregate 
Tour based 
(Sea le)
GIS Based 
Accessibility 
(Arlington)
Enhanced 
Trip Based 
(Sea le)
Pedestrian
Model
(Portland)
4 Step 
Walk Model 
(PedContext)
4 Step 
Walk Model 
(MoPeD)
Bike Route 
Choice 
(SFCTA/PSU)
Direct
Demand
(Various)
Auto Ownership Y N Y N N Y N N
Accessibility Y Y Y Y Y Y Y1 Y2
Trip/tour Y Y Y (W, B) Y (W) Y (W) Y (W) N N
Genera on
Trip/Tour Y Y Y Y Y Y Y N
Purpose
Distribu on/Trip N Y N N Y Y N N
Tables
Mode Choice Y Y Y Y (W, NW) N N N Y
Time of Day N N N N Y N N Y
Non Motorized W, B W W, B W W W B W, B
Defini on
Assignment/Facil N N N N Y Y Y Y
Volumes
Notes:
1 Assist in valuing travel tim e/distance
2 Aggregate
W, B = Walk, Bike W, NW = Work, Non-work
Πίνακας 5-4. εφαρμογές σχεδιασμού
Disaggregate GIS Based Enhanced Pedestrian 4 Step 4 Step Bike Route Direct
Tour based Accessibility Trip Based Model Walk Model Walk Model Choice Demand
(Sea le) (Arlington) (Sea le) (Portland) (PedContext) (MoPeD) (SFCTA/PSU) (Various)
Regional Plan D A D A A A P P
Development 
Scenario Planning/ D D A A A A P P
Visioning
Land Use/Smart D D A A A A P P
Growth/TOD 
Mul modal Corridor D D A P A A A P
Studies
Transit Planning A A A P A A A A
Multi modal D D A A A A A A
Accessibility &
Equity D D A A D D A P
Local Comp or Master
Plans A* A* A A D D A P
Site Planning & Traffic
Impact Mi ga on A* A* P A* D D D A
Bicycle or Pedestrian 
Facility Planning 
NMT Facility
A* A* P A* D D A A
Prioriza on A* A* N A* D D A D
Intersec on Ac vity 
Levels for Safety
Applicability Codes: Notes:
D = Direct role P = Partial role, can contribute * -  Needs to be accompanied by assignment program
A = Key assisting role N = Not an obvious role
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Πίνακας 5-5. Βασικοί δείκτες
Indicators
Disaggregate 
Tour based 
(Sea le)
GIS Based 
Accessibility 
(Arlington)
Enhanced 
Trip Based 
(Sea le)
Pedestrian
Model
(Portland)
4 Step 
Walk Model 
(PedContext)
4 Step 
Walk Model 
(MoPeD)
Bike Route 
Choice 
(SFCTA/PSU)
Direct
Demand
(Various)
Mode Split Y Y Y Y N N N N
(shares)
Vehicle Trips Y Y Y N N N N N
Transit Trips Y Y Y N N N N N
Bike Trips Y N Y N N N N Y
Walk Trips Y Y Y Y Y Y N Y
VMT N N N N N N N N
Bike Link N* 1 N N N N N Y Y
Volumes
Ped Link Volumes N1 N1 N N Y Y N Y
Walk Intersec on N1 N1 N N Y Y N Y
Volumes
Notes:
1 -  Would need to be coupled with route assignment model
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Πίνακας 5-6. Ευαισθησίες της μεταβλητής.
Disaggregate GIS Based Enhanced Pedestrian 4 Step 4 Step Bike Route Direct
Tour based Accessibility Trip Based Model Walk Model Walk Model Choice Demand
(Sea le) (Arlington) (Sea le) (Portland) (PedContext) (MoPeD) (SFCTA/PSU) (Various)
Sociodemographic Age, Gender, HHs by Auto HH size, HH size, Autos Income,, HH Block level Gender, Varies: e.g.,
F/PT Worker, Ownership Workers, Income, size, age, Households & Commuter 0 vehicle
Student, (trip gen) Drivers, Workers, workers, Employment (SFCTA only) HHs;
Re red, Income, Age Head, children, by type, DUs, density of
Income, Auto Age/Gender, Children autos Auto persons
Ownership Employed Ownership < 18
Local Accessibility Purpose Purpose NMT Buffered Block level Block to block None Proximity to
specific specific Accessibility Pop &Emp walk network major
buffered ac vity sums Index accessibility to distance, generators &
ac vity for W,B for W, B MFDUs, Total exponen al a ractors
or Retail Emp decay
Regional General and Purpose SOV None None None None Generally not
Accessibility purpose specific Accessibility included
specific ac vity sums Index
logsums for Auto,
Transit
Built Environment Pop & Emp Number Pop & Emp Pop & Emp Block level Pop & Emp None Pop & Emp
Characteris cs densi es, Establishments densi es; densi es, Pop, Dwelling densi es, Density, LU
Entropy, or Employees Intersec ons; Transit units (SF, MF); Intersec on mix,
Intersec ons, by 4 digit Transit proxim; proximity, Floor area; density intersec ons,
Transit stops NAICS within Parking Supply Urban Emp by type transit
walking range & $; Home loc Infrstruct proximity &
indicator availability,
Impedance Logis c decay Logarithmic Logis c decay None Gamma decay Exponen al Imputed by None
of travel deca y of travel of travel of travel me decay of walk individual
distance m e distance network factor values
distance
Walk Facility Sidewalk Shortest None Sidewalk Sidewalk Road layer None Intersec on
Characteris cs coverage; m e p ath  ; density, "Quality". converted to design,
traffic speed crossings block size Crossings; sidewalk traffic,
Traffic vols & network with signaliza on,
speed crossings facility type,
Bicycle Facility Average rise, Shortest None Included in None None Facility type, Facility type,
Characteris cs Cl I or II Paths, m e path pedestrian slope, turns, nearness,
; Wron g way %, crossings environment wrong way, proximity to
Turns per mile (PIE) index crossing AADT traffic, turns
& crossings
W, B = Walk, Bike
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Πίνακας 5-7. Απαιτήσεις δεδομένων.
Disaggregate GIS Based Enhanced Pedestrian 4 Step 4 Step Bike Route Direct
Tour based Accessibility Trip Based Model Walk Model Walk Model Choice Demand
(Sea le) (Arlington) (Sea le) (Portland) (PedContext) (MoPeD) (SFCTA/PSU) (Various)
Travel Survey Y1 Y 1 Y1 N Y1 Y 1 Y 6 N
Parcel level Land Y Y 1 Y1 N N5 Y 1 N N
Use
Census popula on Y Y 2 Y Y Y Y N Y
& employment 
Transit system & Y N4 Y Y7 N N N Y
stop loca ons
All streets Y Y Y Y Y Y Y Y
network (GIS) 
Regional TAZ data Y N Y N N N N N
& travel skims
Walk link Y8 N N Y Y Y N Y
characteris cs
Bike Link Y9 N N Y N N Y Y
characteris cs
Crossings and 
intersec on 
loca on & 
characteris cs
Y N N N Y Y Y Y
Ac vity counts N N N Y3 Y3 Y 3 Y Y
Notes:
1 -  Needed for model calibra on or transfer 4 -  Only if calcula ng transit accessibility
2 -  Need for applica on 5 -  Block level data is sufficient
3 -  Need for valida on 6 -  GPS rider data
7 -  Stops only
8 -  Sidewalk coverage, speed limits
9 -  Grade, facil type, turns, wrong way
5.3 Ατομικό Προφίλ του εργαλείου
Α υ τ ή  η ε ν ό τ η τ α  σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε ι  κ α ι  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι  τ η ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ ο υ ς  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  
σ ε  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό  δ ε λ τ ί ο  ή π ρ ο φ ί λ  γ ι α  κ ά θ ε  μ έ θ ο δ ο .  Τ α  π ρ ο φ ί λ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν  τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α  κ α ι  τ ι ς  α δ υ ν α μ ί ε ς  
κ ά θ ε  τ ε χ ν ι κ ή ς ,  η ο π ο ί α  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  κ α τ ά  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν .
Παραγωγή περιηγήσεων και μοντέλα επιλογής του τρόπου λειτουργίας
Π ε ρ ιγ ρ α φ ή :
Α υ τ ό  τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  μ ί α  ε κ λ ε π τ υ σ μ έ ν η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  τ η ς  μ ε μ ο ν ω μ έ ν η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ο υ ,  ν α  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  τ ο υ ς  
π ο λ λ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ α  π ό δ ια ,  ιδ ίω ς  τ η  χ ρ ή σ η  
τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η  σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ έ σ ω  μ έ τ ρ ω ν  τ ό σ ο  σ ε  τ ο π ι κ ό  ό σ ο  κ α ι  σ ε  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  ε π ί π ε δ ο  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς .  Τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  γ ν ώ σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  σ η μ α σ ί α  τ ω ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  
δ ι κ τ ύ ο υ  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  κ α ι  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν  γ ι α  τ η ν  α π ο τ ίμ η σ η  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  ο  ο π ο ί ο ς  ε ί ν α ι  κ ρ ί σ ι μ ο ς  γ ια  
τ η  μ έ τ ρ η σ η  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  κ α ι  κ α τ ά  τ ο ν  σ χ ε δ ι α σ μ ό  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ώ ν  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .  Η
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δ ι α δ ι κ α σ ί α  α υ τ ή  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  σ ε  π λ ή ρ η  μ ο ρ φ ή  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  ( α π α ι τ ε ί τ α ι  η κ α τ ά λ λ η λ η  
π λ α τ φ ό ρ μ α  μ ο ν τ έ λ ο υ ) ,  ή ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η ν  ε ν ίσ χ υ σ η  τ η ς  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  π ε ρ ι ο δ ε ί α ς  ή μ ο ν τ έ λ α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  
π ε ρ ι ή γ η σ η ,  ε ί τ ε  μ έ σ ω  τ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ω ν  π λ ή ρ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν ,  α τ ο μ ι κ έ ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς ,  ή τ ο  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ο  
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο  π ο υ  π α ρ έ χ ε τ α ι  μ ε  τ ο ν  ο δ η γ ό .
Γεωγραφική έκταση:
0  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο  ς  0  υ π ο π ρ ι ο χ ή  ·  Έ ρ γ ο  /  Τ ο π ο θ ε σ ί α  ·  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  /  Σ η μ ε ίο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σ ε ν ά ρ ι ο  Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  
0  C o m p  / ( ύ ρ ι α  σ χ έ δ ι α  
• Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς
0  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  0  T r a n s it
0  Μ ε τ ρ ια σ μ ο ύ  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  « Ν Μ Τ  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  
0  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Πρόβλεψη στοιχείων:
• Ιδ ι ο κ τ η σ ί α  ο χ ή μ α τ ο ς  0  Π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς
0  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  • Α ν ά θ ε σ η
Δ ια ν ο μ ή
Δείκτες και μετρήσεις:
0  Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν  
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  ό χ η μ α  
• Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  σ ύ ν δ ε σ μ ο
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  γ ι α  Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  
• Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  σ ύ ν δ ε σ μ ο
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  
0  V M T
• Ό γ κ ο ι  σ τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
Σκοποί Μετακινήσεων:
0  ε ρ γ α σ ί α  
0  Ψ υ χ α γ ω γ ί α
0  Σ χ ο λ ή
0  β α σ ι σ μ έ ν ο ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α
0  Ά λ λ ο ι
• Μ η  β α σ ι σ μ έ ν ο ι  σ τ ο  σ π ί τ ι
Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Μ η  Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α  Δ ίκ τ υ ο : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
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Απαιτήσεις δεδομένων:
0 Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  0  Χ ρ ή σ η  γ η ς  ε π ι π έ δ ο υ  Α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ο υ
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  0  ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS
&  Α π α σ χ ό λ η σ η  0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 3 Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ο δ η λ ά τ ω ν
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 2 Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ε ζ ώ ν  0  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  T A Z  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
0  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  
( γ ι α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς )
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
0  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  0  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  0  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν
Δυνατά σημεία:
• Π ο λ ύ  δ ιο ρ α τ ικ ή  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  τ ρ ό π ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  β ά σ ε ι  τ η ς  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  τ ω ν  τ α ξ ι δ ι ω τ ώ ν  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν
κ α ι  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν  ε υ κ α ι ρ ι ώ ν  κ α ι  τ ω ν  ο φ ε λ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  α ν α γ κ ώ ν  τ ο υ  τ α ξ ι δ ι ώ τ η  κ α ι  τ ο υ  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ  (π .χ . ,  
σ υ ν δ υ ά ζ ο ν τ α ς  ε κ δ ρ ο μ έ ς  ή μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ς  ε π ιβ ά τ ε ς ) .
• Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  ά μ ε σ α  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  δ ι κ τ ύ ο υ ,  τ ό σ ο  σ ε  ε π ί π ε δ ο  κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν  
δ ι α σ τ ά σ ε ω ν  ό σ ο  κ α ι  σ ε  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  ε π ίπ ε δ ο .
• Δ ι α κ ρ ί ν ε ι  μ ε τ α ξ ύ  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ α ξ ι δ ι ώ τ η  γ ι α  α π λ έ ς  έ ν α ν τ ι  π ο λ ύ π λ ο κ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν ,  ο ι  ο π ο ί ε ς  σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι  
σ τ η ν  τ ο π ικ ή  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  ο ι  ο π ο ί ε ς  έ χ ο υ ν  ισ χ υ ρ έ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  ε ι δ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( ε ρ γ α σ ί α ,  σ χ ο λ ε ίο ,  μ α γ α ζ ιά ,  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  κ α ι  ά λ λ ο ι ) .
• Α π ο τ υ π ώ ν ε ι  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  φ υ σ ι κ έ ς  ιδ ι ό τ η τ ε ς  τ ω ν  δ ι κ τ ύ ω ν  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  ή τ ω ν  π ε ζ ώ ν  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η ν  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ,  (π .χ . ,  η α μ ε σ ό τ η τ α  κ α ι  τ ο  μ ή κ ο ς  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  η κ λ ίσ η ,  η π α ρ ο υ σ ί α  τ ω ν  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν  κ α ι  
π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  1 ης κ α ι  2 ης Τ ά ξ η ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  ο ι  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  κ α ι  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ) .
• Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  τ ω ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  γ ι α  τ ο υ ς  τ α ξ ι δ ι ώ τ ε ς  (π .χ . ,  τ ο  φ ύ λ ο ,  τ η ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  
κ α τ ά σ τ α σ η ,  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  κ α ι  τ η  σ ύ ν θ ε σ η  τ ο υ  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ ,  τ ο  ε ι σ ό δ η μ α ,  κ α ι  τ η  δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  ο χ ή μ α τ ο ς ) .
Αδυναμίες
• Η π λ ή ρ η ς  α ν τ ι γ ρ α φ ή  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  θ α  α π α ι τ ο ύ σ ε  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς  π ό ρ ο υ ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η  δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α  τ ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  τ η ν  α ν α λ υ τ ικ ή  ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η ,  τ ο  λ ο γ ι σ μ ι κ ό  κ α ι  ( ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς )  τ ι ς  ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  σ ε  h a r d w a r e  κ α ι  έ τ σ ι  θ α  
ή τ α ν  π ιο  κ α τ ά λ λ η λ ο  γ ι α  τ ι ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  ή δ η  ή σ χ ε δ ι ά ζ ο υ ν  μ ί α  π λ α τ φ ό ρ μ α  μ ο ν τ έ λ ο υ  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  ή 
β α σ ι σ μ έ ν η ς  σ τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  μ ε τ α φ ο ρ έ ς  κ α ι  ο ι  μ ε ρ ικ έ ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  γ ί ν ο υ ν  μ ε  π ο λ ύ  λ ι γ ό τ ε ρ η  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α .
• Η κ α λ ύ τ ε ρ η  ε φ α ρ μ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  σ ε  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  ή τ η ν  
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ,  β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  θ έ μ α τ α  ο ρ ι σ μ ο ύ  δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ς  τ ι ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  α π ό  τ ι ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  
π ρ ό β λ η μ α  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  ξ ε π ε ρ α σ τ ε ί  μ ε  κ ά π ο ι α  α π λ ο π ο ίη σ η  τ ω ν  υ π ο θ έ σ ε ω ν .
• Η Ιδ α ν ικ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  θ α  α π α ι τ ή σ ε ι  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  ε ν ό ς  σ υ ν θ ε τ ι κ ο ύ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  τ ω ν  α τ ό μ ω ν ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  
ό τ ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε ί ν α ι  π ιο  σ χ ε τ ι κ ά  ό τ α ν  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  σ ε  μ ε μ ο ν ω μ έ ν α  ά τ ο μ α ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ α  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  
( σ η μ α ν τ ι κ ά  α τ ο μ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  χ ά ν ο ν τ α ι )  ή τ ι ς  ζ ώ ν ε ς  (ο  σ υ ν υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  ε π η ρ ε ά ζ ε ι  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α ) .
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• Γ ια  τ η ν  α π ό κ τ η σ η  ε κ τ ι μ ή σ ε ω ν  γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  ή τ η ν  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ,  τ α  π ρ ό σ θ ε τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  
π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  
ε π ι κ ύ ρ ω σ η  τ ω ν  ε κ τ ι μ ή σ ε ω ν  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν .
GIS Εργαλείο προσβασιμότητας 
Περιγραφή:
Τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  α υ τ ό  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ χ ε δ ό ν  ε ξ  ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  σ ε  ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  σ χ έ σ ε ι ς  
μ ε τ α ξ ύ  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς ,  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ τ ις  ε υ κ α ι ρ ί ε ς  π ο υ  κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  σ χ ή μ α  κ α ι  
τ η ς  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ι κ ώ ν  δ ικ τ ύ ω ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ .  Τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  ε σ τ ι ά ζ ε ι  σ ε  μ ία  
β α θ μ ο λ ο γ η μ έ ν η  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  μ ε  τ α  π ό δ ι α ,  π α ρ ό μ ο ι α  α λ λ ά  π ιο  ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν η  α π ό  ό  τ ι  τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  W a lk  
S c o r e  σ τ ο  δ ι α δ ί κ τ υ ο  γ ι α  ν α  ε κ τ ι μ η θ ε ί  η δ υ ν α μ ικ ή  τ ω ν  π ο δ ι ώ ν  κ α ι  η ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .  Ο ι  ε π ι π έ δ ο υ  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν ,  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν α τ ε θ ο ύ ν  σ ε  έ ν α  δ ί κ τ υ ο  (η 
δ υ ν α τ ό τ η τ α  δ ε ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι ) .
2 Κ ά λ υ ψ η  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ ,  ε ύ ρ ο ς  τ α χ ύ τ η τ α ς  τ η ς  γ ε ι τ ο ν ι κ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
3 Κ α τ η γ ο ρ ί α  Ι ή ΙΙ λ ω ρ ί δ α  π ο δ η λ ά τ ο υ ,  κ έ ρ δ ο ς  α ν ύ ψ ω σ η ς ,  α ρ ι θ μ ό ς  σ τ ρ ο φ ώ ν ,  τ μ ή μ α  λ ά θ ο ς  δ ρ ό μ ο υ
Γεωγραφική έκταση:
• Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο  ς  0  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  0  Έ ρ γ ο  / Τ ο π ο θ ε σ ία  ·  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  /  Σ η μ ε ίο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σ ε ν ά ρ ι ο  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  0  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  0  Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η
0  C o m p  /  Κ υ ρ ίω ς ^ χ έ δ ια  0  Μ ε τ ρ ι α σ μ ο ύ  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  0  Ν Μ Τ  δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η  Σ χ ε ί α σ μ ο ύ
• Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς  0  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Πρόβλεψη στοιχείων:
• Ιδ ι ο κ τ η σ ί α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  0  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  0  Δ ια ν ο μ ή  
0  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ς  • Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
0  Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
• δ ρ ο μ ο λ ό γ ι α  ο χ η μ ά τ ω ν
• Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  σ ύ ν δ ε σ μ ο
Σκοπούς ταξιδιών
0  δ ια δ ρ ο μ έ ς  μ ε  τ α  π ό δ ια
• Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς
• Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  σ ύ ν δ ε σ μ ο
• δ ι α δ ρ ο μ έ ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο
• V M T
• Ό γ κ ο ι  σ τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
0  ε ρ γ α σ ί α ς  • Σ χ ο λ ή  0  Ά λ λ α
• Ψ υ χ α γ ω γ ί α  0  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  0  Μ ε  β ά σ η  ό χ ι  τ ο  σ π  ίτ ι
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Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Μ η  Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α  Δ ίκ τ υ ο : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α : 0  Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά : • Υ ψ η λ ή 0  Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Απαιτήσεις δεδομένων:
0  Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  
&  Α π α σ χ ό λ η σ η
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ε ζ ώ ν
• τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς
0  Χ ρ ή σ η  γ ^ ς π ι π έ δ ο υ  Α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ο υ  
0  ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ο δ η λ ά τ ω ν
• π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  T A Z  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
( γ ι α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς )
4 Η π α ρ α γ ω γ ή  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ό ν ο  π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν ,  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε π ιλ ο γ ή  τ ρ ό π ο υ
5 Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  τ ω ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  γ ι α  τ η ν  α π α σ χ ό λ η σ η  τ ω ν  D u n  &  B r a d s t r e e t ,  γ ι α  τ η  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
( ε ρ γ ο δ ό τ η ς  μ ε  κ ω δ ικ ό  N A IC S ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ,  κ α ι  τ ο  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό  π λ ά τ ο ς  κ α ι  μ ή κ ο ς  τ η ς  τ ο π ο θ ε σ ί α ς )
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
0  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  0  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  Υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά  φ ύ λ λ α  μ η χ α ν ι κ ή ς
Δυνατά σημεία:
• Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  G IS  μ ε  π ο λ λ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  ε ί ν α ι  π ιο  έ ξ υ π ν η  κ α ι  ρ ε α λ ισ τ ικ ή  α π ό  τ ο  ν α  δ ο υ λ ε ύ ε ι ς  μ ε  μ ο ν τ έ λ α  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  T A Z ,  τ α  κ α τ α φ έ ρ ν ε ι  μ έ σ ω  γ ε ω χ ω ρ ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν  σ η μ α ν τ ικ ή  κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η  κ α ι  
υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  σ ε  σ υ μ β α τ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α .
• Η β α θ μ ο ν ό μ η σ η  α π α ι τ ε ί  έ ρ ε υ ν α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  τ ο υ  δ ι κ τ ύ ο υ ,  α λ λ ά  μ ό λ ις  β α θ μ ο ν ο μ η θ ο ύ ν  η 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  ε ί ν α ι  σ ε  έ ν α  π ο λ ύ  α π λ ο ύ σ τ ε ρ ο  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ .
• Η π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  σ ι ω π η ρ ά  κ α ι  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  τ ό σ ο  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  ό σ ο  
κ α ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ ά λ υ ψ η ς  κ α ι  π ο ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .  Π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  φ υ σ ικ ή  π λ α τ φ ό ρ μ α  γ ι α  τ η  σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή  
κ ο ι ν ό τ η τ α  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .
• Ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  ε υ θ ύ ν ε τ α ι  γ ι α  τ έ σ σ ε ρ ι ς  λ ό γ ο υ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς :  β α σ ισ μ έ ν η  σ τ ο  σ π ί τ ι  ε ρ γ α σ ί α ,  μ ε τ α κ ίν η σ η  γ ι α  β α σ ισ μ έ ν η  
σ τ ο  σ π ί τ ι  ό χ ι  ε ρ γ α σ ί α ,  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  κ α ι  ό χ ι  β α σ ισ μ έ ν η  σ τ ο  σ π ί τ ι  μ ε τ α κ ίν η σ η .
• Ο ι  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς  τ η ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  κ α ι  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  υ π ό ψ η  κ α τ ά  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ η ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ .
• Α π α ι τ ε ί  ε ρ γ α λ ε ί α  κ α ι  γ ν ώ σ ε ι ς  G IS ,  α λ λ ά  ο ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ ά  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν ε ς .
• Η έ κ δ ο σ η  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π α ρ έ χ ε τ α ι  μ ε  δ ε δ ο μ έ ν α  δ ο κ ι μ ώ ν  κ α ι  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α .
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Αδυναμίες
• Ε κ τ ιμ ά  μ ό ν ο  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  ό χ ι  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .
• Δ ε ν  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  α π ε υ θ ε ί α ς  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ,  α λ λ ά  έ μ μ ε σ α ,  μ έ σ ω  τ η ς  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
• Δ ε ν  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  (π .χ . ,  τ ύ π ο ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  ή κ λ ίσ η ) ,  α ν  κ α ι  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  
ε ύ κ ο λ α  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν  σ τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ η ς  α ν τ ί σ τ α σ η ς  σ τ ο ν  σ ύ ν δ ε σ μ ο .
• Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  τ ι ς  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α π ό  μ ο ν τ έ λ ο  M P O  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  σ υ ν ο λ ι κ ή ς  
π α ρ α γ ω γ ή ς  α τ ο μ ι κ ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  α π ό  τ η ν  ο π ο ί α  ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ε ξ ά γ ο ν τ α ι -  
ε κ τ ι μ ώ ν τ α ι .
• Δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  π ί ν α κ ε ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  α λ λ ά  δ ε ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  έ ν α  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  α ν ά θ ε σ η ς  
γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  ό γ κ ω ν  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  (η  π ρ ό σ β α σ η  σ ε  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  α π α ι τ ε ί τ α ι  γ ι α  α υ τ ό  τ ο  
β ή μ α ) .
Το Βελτιωμένο μοντέλο του Σιάτλ που βασίζεται στην μετακίνηση 
Περιγραφή:
Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  α υ τ ή  δ ε ί χ ν ε ι  π ώ ς  η ε υ α ι σ θ η σ ί α  σ τ α  π α ρ α δ ο σ ι α κ ά  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι π έ δ ο υ  T A Z  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ π ο ρ ε ί  σ τ ρ α τ η γ ι κ ά  ν α  ε ν ι σ χ υ θ ε ί  μ ε  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  κ α ι  μ έ τ ρ ω ν  γ ι α  τ η ν  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  σ τ η ν  ι δ ι ο κ τ η σ ί α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ ,  σ τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  κ α ι  σ τ α  β ή μ α τ α  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ .  Α ν τ ί  ν α  α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  ο ι  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  υ π ό ψ η  σ τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  δ ι α χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ς  σ ε  ο μ ά δ ε ς  
ε ν δ ο ζ ω ν ι κ ώ ν  κ α ι  δ ι α ζ ω ν ι κ ώ ν  τ ύ π ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
Γεωγραφική έκταση:
0  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  ς  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο  ς  0  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  • Έ ρ γ ο  /  Τ ο π ο θ ε σ ί α  • Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  /  σ η μ ε ίο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σ ε ν ά ρ ι ο  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  0  έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  
0  C o m p  / ( υ ρ ί ω ς  σ χ έ δ ιο  0  Μ ε ίω σ η  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  τ η ς  Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  
• Α ν ά λ υ σ η  τ η ς  Α σ φ ά λ ε ι α ς  0  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Πρόβλεψη στοιχείων:
• T r a n s it
• Ν Μ Τ  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ
0  Ι δ ι ο κ τ η σ ί α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  
0  π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
0  Π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  0  Δ ι μ ε τ α κ ό μ ι σ η  
• Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
0  Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  ό χ η μ α  
• Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο ν  Σ ύ ν δ ε σ μ ο
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  δ ια μ ε τ α κ ό μ ι σ η  
• Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο ν  Σ ύ ν δ ε σ μ ο
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  
0  V M T
• Ό γ κ ο ι  σ τ η  Δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
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Σκοποί μετακινήσεων
0  ε ρ γ α σ ί α  ·  Σ χ ο λ ή  0  Ά λ λ ι
• Ψ υ χ α γ ω γ ί α  ·  Μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  0  Ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  Κ α τ ο ικ ία
Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς : • Υ ψ η λ ή 0 Μ έ σ η • Χ α μ η λ ή
Μ η  Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο  Δ ίκ τ υ ο : • Υ ψ η λ ή 0 Μ έ σ η • Χ α μ η λ ή
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α : • Υ ψ η λ ή 0 Μ έ σ η • Χ α μ η λ ή
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά : • Υ ψ η λ ή 0 Μ έ σ η • Χ α μ η λ ή
Απαιτήσεις δεδομένων:
0  Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  
&  Α π α σ χ ό λ η σ η
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ε ζ ώ ν  
0  Τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  Σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
0  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  0  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  0  Δ ι α χ ε ίρ ισ η  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν
Δυνατά σημεία
• Μ π ο ρ ε ί  ν α  υ ι ο θ ε τ η θ ο ύ ν  κ α ι  γ ι α  τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ ο ν τ έ λ α  α σ τ ι κ ώ ν  π ε ρ ι ο χ ώ ν  σ τ ις  Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς .  
Π ε ρ ίπ ο υ  τ ο  9 0 %  τ ω ν  Μ P O S  α π α σ χ ο λ ο ύ ν  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ α  
μ ο ν τ έ λ α  β ά σ ε ι  δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν .
• Μ ι μ ε ί τ α ι  μ ι α  π λ ή ρ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  λ ή ψ η ς  α π ό φ α σ η ς  γ ια  μ ε τ α κ ί ν η σ η :  κ υ ρ ι ό τ η τ α  τ ο υ  ο χ ή μ α τ ο ς ,  π α ρ α γ ω γ ή  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ,  κ α ι  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .
• Ο ι  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  ε ί ν α ι  ε υ α ί σ θ η τ ε ς  σ ε  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ο υ  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ ,  ό π ω ς  η η λ ικ ί α ,  τ ο  φ ύ λ ο ,  τ ο  
ε ι σ ό δ η μ α ,  κ α ι  η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ .
• Ο ι  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  κ α ι  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  ε ί ν α ι  ε υ α ί σ θ η τ ε ς  σ ε  τ ο π ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ ο υ  
δ ο μ η μ έ ν ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς  
τ η ς  π υ κ ν ό τ η τ α ς  α ν ά π τ υ ξ η ς ,  τ η ς  σ ύ ν θ ε σ η ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς ,  τ η ς  σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν  ο δ ώ ν ,  κ α ι
τ η ς  δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς .
• Ε π ι τ ρ έ π ε ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  κ α ι  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  ( α λ λ ά  
μ ό ν ο  γ ι α  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  κ α ι  μ ό ν ο  γ ι α  δ ι α ζ ω ν ι κ έ ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς ) .
Αδυναμίες
• Ο ι  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ο υ  μ ε γ έ θ ο υ ς  τ η ς  T A Z  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  β α σ ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  ( π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ,  ο ι  ε ν δ ο ζ ω ν ι κ έ ς
0  Χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ο υ  
0  Ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS  
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ο δ η λ ά τ ω ν  
0  δ ε δ ο μ έ ν α  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  T A Z  
( γ ι α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς )
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έ ν α ν τ ι  τ ω ν  δ ι α ζ ω ν ι κ ώ ν  α π ο φ ά σ ε ι ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς )  γ ι α  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  δ ε ν  ε λ έ γ χ ο ν τ α ι .
• Α π α ι τ ε ί  μ ι α  ε κ τ ε τ α μ έ ν η  σ ε  ό λ η  τ η ν  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  γ ε ω χ ω ρ ι κ ή  β ά σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε  τ η  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  
γ η ς  β α σ ισ μ έ ν η  σ ε  α γ ρ ο τ ε μ ά χ ι ο ,  τ ο υ ς  τ ο π ι κ ο ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  κ α ι  μ ο ν ο π ά τ ι α ,  τ η ν  π α ρ ο χ ή  κ α ι  τ ο  κ ό σ τ ο ς  τ η ς  
σ τ ά θ μ ε υ σ η ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ι ς  σ τ ά σ ε ι ς  λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν .
• Ο ι  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  σ ε λ ί δ ε ς  τ ο υ  ο δ η γ ο ύ  δ ε ν  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  μ ε τ α β ι β ά σ ι μ ε ς  σ ε  ά λ λ ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς ,  
ε π ε ιδ ή  έ μ μ ε σ α  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ η ς  ζ ώ ν η ς  κ α ι  τ η  δ ο μ ή  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  τ ο υ  Σ ιά τ λ .  Η α ν ά π τ υ ξ η  μ ο ν τ έ λ ω ν  
α υ τ ο ύ  τ ο υ  τ ύ π ο υ  σ ε  μ ι α  ά λ λ η  π ε ρ ιο χ ή  θ α  α π α ι τ ο ύ σ ε  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  μ ί α  μ ε τ α β λ η τ ή  τ ο υ  μ ε γ έ θ ο υ ς  τ η ς  ζ ώ ν η ς  
σ τ ις  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ,  ό π ω ς  η έ κ τ α σ η  ή ο  σ υ ν ο λ ι κ ό ς  π λ η θ υ σ μ ό ς  κ α ι  η α π α σ χ ό λ η σ η .
• Δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ν α φ ε ρ θ ε ί  η π λ ή ρ η ς  ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  σ ύ ν θ ε σ η ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  , τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
κ α ι  τ η ς  π υ κ ν ό τ η τ α ς  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  γ ι α  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  λ ό γ ω  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π ο υ  ο ι  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  υ π ο δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι  
σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο .
• Η α π ό κ τ η σ η  ε κ τ ι μ ή σ ε ω ν  γ ι α  τ η ν  ε ιδ ικ ή  χ ρ ή σ η  π ε ρ ι ο χ ώ ν  ή ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  α π α ι τ ε ί  π ρ ό σ θ ε τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  γ ι α  τ η ν  
ε ν δ ο ζ ω ν ικ ή  ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  ε π ιλ ο γ ή  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε ν η  α π ό  ε π ικ ύ ρ ω σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  
β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η .
Ενίσχυση του Μοντέλου πεζών του Πόρτλαντ
Περιγραφή:
Α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  τ ό σ ο  π ο λ ύ  έ ν α  α υ τ ό ν ο μ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  ω ς  μ ί α  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  ε ν ίσ χ υ σ η  γ ι α  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  
σ τ η ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ,  γ ι α  τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ η ς  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς  τ ο υ  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Η ε ν ίσ χ υ σ η  ε κ τ ι μ ά  τ η ν  
π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  μ έ σ ω  ε ν ό ς  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  α π ό  
ρ υ θ μ ι σ μ έ ν ε ς  χ ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  σ ε  έ ν α  δ ε ίκ τ η  τ ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  (P IE ) .
Γεωγραφική έκταση:
0  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο ς  0  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  • Έ ρ γ ο / Τ ο π ο θ ε σ ί α  • Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η / σ η μ ε ί ο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σενά ριο  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  
0  C o m p  / υ ρ ί ω ς  σ χ έ δ ι α  
• Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς
0  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  0  Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η
• Μ ε ίω σ η  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  • Ν Μ Τ  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς
• Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Πρόβλεψη στοιχείων:
• Ιδ ι ο κ τ η σ ί α  ο χ ή μ α τ ο ς  0  Π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  • Δ ια ν ο μ ή  
0  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ς  • Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
0  Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α 0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο
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0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ο χ η μ ά τ ω ν  0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  0 / M T
• Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  ·  Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  ·  'Ο γ κ ο ι  σ τ η  δ ια σ τ α ύ ρ ω σ η
Σκοποί Μετακινήσεων:
0  ε ρ γ α σ ί α  ·  Σ χ ο λ ή  0  Ά λ λ ο ι
• Ψ υ χ α γ ω γ ί α  ·  Μ ε  β ά σ η  τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α  0  Ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  κ α τ ο ι κ ία
Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς : • Υ ψ η λ ή 0  Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α  Δ ίκ τ υ α : • Υ ψ η λ ή • Μ έ τ ρ ια 0  Χ α μ η λ ή
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α : • Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α 0  Χ α μ η λ ή
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά : • Υ ψ η λ ή 0  Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Απαιτήσεις δεδομένων:
0  Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  &  Α π α σ χ ό λ η σ η  
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ε ζ ώ ν  
• Τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  Σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  
0  μ ε ρ ή σ ε ις  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς
• Χ ρ ή σ η  γ η ς  ε π ιπ έ δ ο υ  Α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ο υ
• Ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ο δ η λ ά τ ω ν
• δ ε δ ο μ έ ν α  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  T A Z
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
• Μ ο ν τ ε λ ο π ο ίη σ η  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  • Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  0  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν
Δυνατά Σημεία
• Φ έ ρ ν ε ι  τ η ν  κ λ ί μ α κ α  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ .
• Ο ι  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  α π ε υ θ ε ί α ς  γ ι α  σ κ ο π ο ύ ς  
σ ε ν α ρ ί ο υ  ή σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ι ς  ε ξ ό δ ο υ ς  τ ω ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν  μ ο ν τ έ λ ω ν ,  γ ι α  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  - ρ ύ θ μ ισ η  τ η ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  δ ι ά σ π α σ η ς .
• Μ π ο ρ ε ί  ν α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  α λ λ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  κ α λ ά  κ α ι  γ ι α  ν α  τ ο  
Ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ε ζ ώ ν .
• Λ α μ β ά ν ε ι  υ π ό ψ η  τ ι ς  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  τ ο υ  δ ο μ η μ έ ν ο υ  ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ,  
ό π ω ς  α π ο κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι  μ έ σ α  α π ό  σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι ς  μ ε  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ( π ε ρ ίπ τ ω σ η  Π ό ρ τ λ α ν τ )  
π ο υ  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  κ α ι  τ η ν  π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν ,  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  τ η ς  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ,  τ η ν  π υ κ ν ό τ η τ α  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  κ α ι  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  κ α ι  τ ι ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  π α ν τ ο π ω λ ε ί ω ν ,  
ε σ τ ι α τ ο ρ ί ω ν ,  τ α  κ α τ α σ τ ή μ α τ α  λ ι α ν ι κ ή ς ,  τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  κ α ι  τ α  σ χ ο λ ε ία .
Αδυναμίες
• Δ ε ν  π ρ ο β λ έ π ε ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ α .
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• Α σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ ό ν ο  μ ε  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  (σ ε  σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε  μ η - π ό δ ι α )
• Δ ε ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  ά μ ε σ α  έ ν α ν  π ί ν α κ α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ή ν α  τ ο ν  α ν α θ έ σ ε ι  σ ε  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς .
Μοντέλο Ζήτησης πεζών (MoPeD)
Περιγραφή:
Τ ο  M o P e D  ε ί ν α ι  μ ι α  μ έ θ ο δ ο ς  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ ,  
τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  π ι ν ά κ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  κ α ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  α υ τ ώ ν  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  έ ν α  π λ έ γ μ α .  Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  τ η ν  
α π λ ο π ο ι η μ έ ν η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ε σ σ ά ρ ω ν  σ τ α δ ί ω ν  γ ι α  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  π ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  κ α λ ή  χ ω ρ ικ ή  
α ν ά λ υ σ η ,  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η  
δ υ ν α τ ό τ η τ α  ν α  α σ κ ή σ ο υ ν  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ τ ι ς  α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς  τ ω ν  α λ λ α γ ώ ν  σ τ η  χ ρ ή σ η  γ η ς  ή τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς -  
β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .
Γεωγραφική έκταση:
• Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο ς  0  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  0 Έ ρ γ ο υ / τ ο π ο θ ε σ ί α ς
• ε γ κ α τ ά σ τ α σ η / σ η μ ε ί ο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σ ε ν ά ρ ι ο  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  
0  C o m p  /  Κ υ ρ ί ω ς  σ χ έ δ ι α  
0  Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς
0  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  • δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η
• Μ ε τ ρ ι α σ μ ό ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  
0  Ν Μ Τ  Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  • Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Πρόγνωση στοιχείων:
• Ι δ ι ο κ τ η σ ί α  ο χ ή μ α τ ο ς
• ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
0  Π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  0  Διανμοή 
0  Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
• Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
• Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ο χ η μ ά τ ω ν
0  Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο
0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  • Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο
• Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  γ ι α  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  • V M T
• Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  0  Ό γ κ ο ι  σ τ η  Δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
Σκοποί μετακινήσεων:
0  ε ρ γ α σ ί α  • Σ χ ο λ ή  • Ά λ λ ο ι
• Ψ υ χ α γ ω γ ί α  • Μ ε  β ά σ η  τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α  0  Ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι
Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς :  • Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  • Χ α μ η λ ή
Μ η  Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο  Δ ί κ τ υ ο :  • Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  • Χ α μ η λ ή
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Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α :
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά :
• Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  ·  Χ α μ η λ ή
• Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  ·  Χ α μ η λ ή
Απαιτήσεις δεδομένων:
• Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  
&  Α π α σ χ ό λ η σ η ς
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ ρ υ  π ε ζ ώ ν  
0  Τ ο π ο θ ε σ ί α  Σ τ ά σ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς
0  Χ ρ ή σ η  γ η ς  ε π ι π έ δ ο ι Α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ο υ
0  Ό λ ο ι  ο Δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS  
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ο δ η λ ά τ ω ν  
0  Δ ε δ ο μ έ ν α  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  T A Z
( γ ι α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς )
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
0  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  0  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  & Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ία  
τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν
0  Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  Α ν ά λ υ σ η ς
Δυνατά σημεία:
• Έ χ ε ι  π α ρ ό μ ο ι α  δ ο μ ή  μ ε  α υ τ ή  τ ω ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  τ ω ν  τ ε σ σ ά ρ ω ν  β η μ ά τ ω ν ,  
α λ λ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  σ ε  κ λ ί μ α κ α  π ε ζ ώ ν  τ η ς  γ ε ω χ ω ρ ι κ ή ς  α ν ά λ υ σ η ς ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  P A Z s  
μ ε γ έ θ ο υ ς  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ .
• Μ π ο ρ ε ί  ν α  ε σ τ ι ά σ ε ι  σ ε  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  γ ε ι τ ο ν ι ά  τ ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς .
• Υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  (σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ )  (π .χ .  
κ υ ρ ι ό τ η τ α  ο χ ή μ α τ ο ς  σ τ ο  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό ,  η λ ι κ ί α  τ ο υ  ε π ι κ ε φ α λ ή ς  τ ο υ  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ ,  κ α θ ώ ς  
κ α ι  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  κ α ι  τ ο  ε ι σ ό δ η μ α  τ ο υ  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ ) .
• Ε κ τ ε λ ε ί  ε ρ γ α σ ί ε ς  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  ε κ τ ι μ ά  σ ε  2 4 - ω ρ η  β ά σ η  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ τ α  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α  κ α ι  τ ι ς  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς .
• Π λ α τ φ ό ρ μ α  G IS  κ α ι  ρ ο υ τ ί ν ε ς  α ν ά λ υ σ η ς  α ν ο ι χ τ ο ύ  κ ώ δ ικ α  κ ά ν ο υ ν  τ η  μ έ θ ο δ ο  π ο ιο  
δ ι α θ έ σ ι μ η  σ ε  σ χ ε δ ι α σ τ έ ς  κ α ι  α ν α λ υ τ έ ς  χ ω ρ ί ς  ε π ά ρ κ ε ι α  σ ε  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά  μ ο ν τ έ λ α  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
Αδυναμίες
• Ε κ τ ι μ ά  μ ό ν ο  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ο υ  γ ί ν ο ν τ α ι  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  ό χ ι  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .
• Δ ε ν  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  τ ι ς  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ τ ο ν  
α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό  γ ι α  τ ι ς  τ ο π ι κ έ ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ια .  Τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  ή η 
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  δ ε ν  σ υ ν υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  ω ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  ε π ιλ ο γ έ ς .
• Η π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  χ ω ρ ι κ ή  ρ ύ θ μ ισ η  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν ,  ό χ ι  τ ω ν  
γ ε ω τ ε μ α χ ί ω ν  κ α ι  δ ε ν  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ ε  μ ο ν ο π ά τ ι α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .
• Η δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά θ ε σ η ς  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ η  δ ια δ ρ ο μ ή  ( κ α ν ό ν α ς  ό λ α  ή τ ί π ο τ α )  
κ α ι  δ ε ν  λ α μ β ά ν ε ι  υ π ό ψ η  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  δ ια δ ρ ο μ ή ς .
• Ο ι  ε π ι ρ ρ ο έ ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  τ ω ν  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  
κ α ι  τ ω ν  ο ι κ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν ,  τ η ς  σ ύ ν θ ε σ η ς  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  ( λ ια ν ι κ ό  ε μ π ό ρ ιο ,  
υ π η ρ ε σ ί ε ς ,  κ α ι  ά λ λ α )  κ α ι  τ η ς  π υ κ ν ό τ η τ α ς  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν .
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Το Μοντέλο PedContext του Μέριλαντ 
Περιγραφή:
Τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  α υ τ ό  ή τ α ν  έ ν α ς  π ρ ό δ ρ ο μ ο ς  τ ο υ  M o P e D  κ α ι  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  π ι ο  λ ε π τ ο μ ε ρ έ ς  ( κ α ι  α π α ι τ η τ ι κ ό )  σ ε  κ ά θ ε  έ ν α  
α π ό  τ α  σ τ ά δ ι ά  τ ο υ  σ τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ η ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  έ ν α  δ ίκ τ υ ο .  Ω σ τ ό σ ο  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  έ ν α  π ο λ ύ  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  ε π ί π ε δ ο  α κ ρ ί β ε ι α ς  σ τ η ν  ε ρ μ η ν ε ί α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  
τ η ς  γ η ς ,  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  κ α ι  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  έ ν α  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  ε π ί π ε δ ο  
α κ ρ ί β ε ι α ς  τ ω ν  ε κ τ ι μ ή σ ε ω ν  τ ο υ  ό γ κ ο υ  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς .
Γεωγραφική έκταση:
• Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο  ς  0  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  0  Έ ρ γ ο Τ π ο θ ε σ ί α  · Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η / σ η μ ε ί ο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σ ε ν ά ρ ι ο  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  0  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  ·  Δ ικ α ιο σ ύ ν η
0  C o m p  / υ ρ ί ω ς  σ χ έ δ ιο  · Μ ε ί ω σ η  τ ω ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  0  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  
0  Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς  0  Ν Μ Τ  Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν
Πρόβλεψη στοιχείων:
• Ι δ ι ο κ τ η σ ί α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  0  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  0  Κ α τ α ν ο μ ή
• Ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  0  Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
• Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  0  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  • Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο
• Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  ό χ η μ α  • Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  γ ι α  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  • V M T
0  Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  • Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  0  'Ο γ κ ο ι  σ τ η  Δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
Σκοποί Μετακινήσεων:
0  Ε ρ γ α σ ί α  • Σ χ ο λ ε ί ο  0  Ά λ λ ι
0  Α ν α ψ υ χ ή  • Μ ε  β ά σ η  τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α  0  Ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι
Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς :
Μ η  Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο  Δ ίκ τ υ ο :
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α :
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά :
• Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  • Χ α μ η λ ή  
0  Υ ψ η λ ή  • Μ ε σ α ί α  • Χ α μ η λ ή
• Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  • Χ α μ η λ ή
• Υ ψ η λ ή  • Μ ε σ α ί α  0  Χ α μ η λ ή
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Απαιτήσεις δεδομένων:
• Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο &  Α π α σ χ ό λ η σ η
• Χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  ε π ι π έ δ ο υ  γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο υ  
0  Ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ε ζ ώ ν  ·  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ο δ η λ ά τ ω ν  
• Τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  Σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  ·  Δ ε δ ο μ έ ν α  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  T A Z  
0  Μ ε τ ρ ή σ ε ις  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  τ η ς  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
0  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  0  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  0  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν
Δυνατά σημεία:
• α ν α π α ρ ά γ ε ι  έ ν α  μ ε γ ά λ ο  μ έ ρ ο ς  τ η ς  γ ν ω σ τ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  τ ε σ σ ά ρ ω ν  σ τ α δ ί ω ν ,  α λ λ ά  
ε ι δ ι κ ά  σ τ η ν  κ λ ί μ α κ α  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .
• Η χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  η π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ α ι  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά  σ ε  
ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ .
• Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  G IS , 
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  π ο σ ο τ ι κ ο π ο ί η σ η  τ η ς  χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν  
κ α ι  τ ω ν  δ ι α β ά σ ε ω ν .
• Η ε κ τ ε τ α μ έ ν η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  μ έ τ ρ ω ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  
τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ια .
• Τ α  μ έ τ ρ α  γ ι α  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ ο  δ ίκ τ υ ο .
• Τ α ξ ί δ ι α  γ ι α  έ ξ ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  ( τ ό σ ο  μ ε  β ά σ η  ό σ ο  χ ω ρ ί ς  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι ) .
• Η κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ( τ ο π ι κ ώ ς  
π α ρ α γ ό μ ε ν ε ς )  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  α ν τ ί σ τ α σ η ς  γ ι α  κ ά θ ε  σ κ ο π ό  τ α ξ ι δ ι ο ύ .
• Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  μ ί α  σ τ ο χ α σ τ ικ ή  ( ε π α ν α λ η π τ ι κ ή )  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά θ ε σ η ς  π ο λ λ α π λ ώ ν  
δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  (μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  σ τ α θ μ ι σ μ έ ν ω ν  σ ύ ν θ ε τ ω ν  α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ν )  γ ι α  ν α  
ε κ τ ι μ η θ ε ί  ο  ό γ κ ο ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  2 4  ω ρ ώ ν  α π ό  τ ο ν  σ ύ ν δ ε σ μ ο  κ α ι  τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η .
Αδυναμίες •
• Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ ο  P e d C o n t e x t  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  ε υ ρ έ ω ς  δ ι α δ ε δ ο μ έ ν ο  λ ο γ ι σ μ ι κ ό  
( π .χ . ,  A r c V ie w  G IS  κ α ι  τ α  ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ά  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  C U B E  κ α ι  V I P E R ) ,  τ ο  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ο  π α κ έ τ ο  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  κ α ι ν ο τ ο μ ί ε ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  ε ίν α ι  
α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ έ ς  ( π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν )  σ τ ο  λ ο γ ι σ μ ι κ ό  P e d C o n t e x t .  Ω σ τ ό σ ο  κ ά θ ε  έ ν α  α π ό  τ α  
β ή μ α τ α  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι  κ α λ ά  σ τ η ν  τ ε κ μ η ρ ί ω σ η  κ α ι  μ π ο ρ ε ί  π ι θ α ν ό ν  ν α  υ ι ο θ ε τ η θ ε ί  α ν  ο  
χ ρ ή σ τ η ς  ε π ι λ έ ξ ε ι  ν α  μ η ν  α π ο κ τ ή σ ε ι  τ ο  λ ο γ ι σ μ ι κ ό  P e d C o n t e x t .
• Α σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ ό ν ο  μ ε  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  κ α ι  δ ε ν  λ α μ β ά ν ε ι  υ π ό ψ η  τ ο ν  ρ ό λ ο  τ η ς  
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ ε  α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό  γ ι α  ά λ λ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς -  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς .
• Α π α ι τ ε ί  μ ι α  λ ο γ ι κ ή  κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  τ η ς  α ν ά θ ε σ η ς  π ρ ω τ ο κ ό λ λ ω ν  τ ο υ  
δ ικ τ ύ ο υ  γ ι α  ν α  α ρ χ ί σ ε ι  π ιο  ε ύ κ ο λ α  τ η ν  ε ξ ο μ ο ί ω σ η  ή τ η ν  χ ρ ή σ η .
• Η λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  σ τ ις  σ χ έ σ ε ι ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο
τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ ,  α ν  κ α ι  μ ε  δ ε δ ο μ έ ν ο  τ ο  μ ι κ ρ ό  μ έ γ ε θ ο ς  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν ,  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  ε π α ρ κ έ ς  γ ι α  τ ις
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς .
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Μοντέλα Επιλογής της Ποδηλατικής διαδρομής 
Περιγραφή:
Α υ τ ά  τ α  δ ύ ο  ε ρ γ α λ ε ί α  ( S F C T A  κ α ι  Π ό ρ τ λ α ν τ )  χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν  μ ε θ ό δ ο υ ς  G P S  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  
τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  α π ό  έ ν α  μ ε γ ά λ ο  δ ε ί γ μ α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  π ο δ ή λ α τ α ,  τ α  ο π ο ί α  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  π ο υ  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο υ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ό π ω ς  η 
α μ ε σ ό τ η τ α ,  τ ο  ε ίδ ο ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  ( π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο  κ α ι  τ ά ξ η ς  Ι , ΙΙ, Ι ΙΙ, π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν ) ,  η κ λ ίσ η ,  ο ι  σ τ ρ ο φ έ ς  κ α ι  η 
έ κ θ ε σ η  σ τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α .  Τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ια  ν α  ο ρ ι σ τ ε ί  η τ ιμ ή  γ ι α  α υ τ ά  τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  σ τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  ή ν α  ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  π λ ή ρ ο υ ς  κ λ ί μ α κ α ς  μ ε  
μ έ τ ρ α  τ η ς  σ τ α θ μ ι σ μ έ ν η ς  α ν τ ί σ τ α σ η ς  τ η ς  μ ε τ α κ ίν η σ η ς .
Γεωγραφική έκταση:
• Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο ς  0  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  0  Έ ρ γ ο Τ ο π ο θ ε σ ί α  0  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η / σ η μ ε ί ο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
0  Σ ε ν ά ρ ι ο  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  ·  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  ·  Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η
0  C o m p  / ( υ ρ ί ω ς  σ χ έ δ ι α  ·  Μ ε τ ρ ι α σ μ ό ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  0  Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς  ·  Δ ικ α ιο σ ύ ν η  
0  Ν Μ Τ  Σ χ ε δ ι α σ ρ ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς
Πρόβλεψη στοιχείων:
• Ι δ ι ο κ τ η σ ί α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  ·  Π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  · Κ α τ α ν ο μ ή
• ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  0  Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
• Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  ·  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ·  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ α
• Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ο χ η μ ά τ ω ν  • Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  γ ι α  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  • V M T
• Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  0  Ό γ κ ο ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  0  'Ο γ κ ο ι  σ τ η  Δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
Σκοποί Μετακινήσεων:
0  ε ρ γ α σ ί α  • Σ χ ο λ ή  0  Ά λ λ ο ι
• Ψ υ χ α γ ω γ ί α  • Μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  • Ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι
Σχέσεις του Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  γ η ς :
Μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο  Δ ίκ τ υ ο :  
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α :  
Κ ο ιν ω ν ικ ο δ η  μ ο γ ρ α φ ι κ ά :
• Υ ψ η λ ή  • Μ ε σ α ί α  0  Χ α μ η λ ή  
0  Υ ψ η λ ή  • Μ έ τ ρ ι α  • Χ α μ η λ ή
• Υ ψ η λ ή  • Μ ε σ α ί α  0  Χ α μ η λ ή
• Υ ψ η λ ή  0  Μ ε σ α ί α  • Χ α μ η λ ή
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Απαιτήσεις δεδομένων:
0  Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  ( G P S )  6
• Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  &  Α π α σ χ ό λ η σ η
• Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν
• Τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  Σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  
0  Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς
Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
• Χ ρ ή σ η  γ η ς  ε π ιπ έ δ ο υ  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ
0  Ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS  
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ο υ  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  
τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν
• Δ ε δ ο μ έ ν α  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  T A Z
0  Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  0  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  0  Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  Α ν ά λ υ σ η ς
6 Α π α ι τ ε ί τ α ι  μ ό ν ο  γ ι α  ν α  π α ρ έ χ ε ι  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι α  τ η ν  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  ό χ ι  
γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή
Δυνατά Σημεία
• Δ ε ν  ε ί ν α ι  μ ε γ ά λ η ς  ά μ ε σ η ς  α ξ ί α ς  ω ς  ε ρ γ α λ ε ί ο  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ,  α λ λ ά  γ ι α  τ ι ς  μ ο ν α δ ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  π α ρ έ χ ε ι  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  
τ η ν  α π ο τ ίμ η σ η  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  τ ω ν  σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .
• Π ο σ ο τ ι κ ο π ο ι ε ί  τ ι ς  τ ι μ έ ς  τ ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  ι δ ι ο τ ή τ ω ν  τ ω ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ α  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  
( α π ο κ α λ υ φ θ ε ί σ α  π ρ ο τ ί μ η σ η )  δ ε δ ο μ έ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ε ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς .
• Τ α  Β ά ρ η  π ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  τ ο  
σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς -  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  ή ν α  σ υ γ κ ρ ί ν ο υ ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  λ ύ σ ε ι ς  β ε λ τ ί ω σ η ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ .
• Σ τ α θ μ ι σ μ έ ν ε ς  ιδ ι ό τ η τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ ι ς  σ ύ ν θ ε τ ε ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  ώ σ τ ε  ν α  α ν τ α ν α κ λ ο ύ ν  τ η  σ η μ α σ ί α  τ ω ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  ε π ί  τ η ς  α ξ ία ς  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  
τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  (η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  γ ι α  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  
Σ ι ά τ λ  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η )
Αδυναμίες
• Α σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ ό ν ο  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο .
• Α σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ ό ν ο  μ ε  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  κ α ι  ό χ ι  μ ε  τ η  σ υ ν ο λ ικ ή  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  ω ς  τ ρ ό π ο υ ,  ο ύ τ ε  
ω ς  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ .
• Δ ε ν  π ρ ο β λ έ π ε ι  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .
Μοντέλα Άμεσης ζήτησης του Όγκου των Εγκαταστάσεων 
Περιγραφή:
Α υ τ ή  η κ α τ η γ ο ρ ί α  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  π ο λ λ ά  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ,  τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α π ό  τ α  ο π ο ί α  έ χ ο υ ν  α ν α π τ υ χ θ ε ί  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν α  γ ι α  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  τ ο π ο θ ε σ ί α  κ α ι  α ν α ζ ή τ η σ η  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .  Τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  έ χ ο υ ν  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ια  
τ η ν  π ρ ό β λ ε ψ η  τ ω ν  ε π ι π έ δ ω ν  ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  π ε ρ π ά τ η μ α  ή π ο δ ή λ α τ ο  σ ε  έ ν α  σ η μ ε ίο  ή ισ ό π ε δ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ,  σ υ ν ή θ ω ς
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γ ι α  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  μ ε λ ε τ ώ ν  γ ι α  τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  π α ρ ό λ ο  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ε π ί σ η ς  γ ι α  τ η ν  
α ξ ι ο λ ό γ η σ η  κ α ι  ι ε ρ ά ρ χ η σ η  τ ω ν  έ ρ γ ω ν .
Γεωγραφική έκταση:
• Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  0  Δ ι ά δ ρ ο μ ο  ς  0  υ π ο π ε ρ ι ο χ ή  0  Έ ρ γ ο Τ ο π ο θ ε σ ί α  ·  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  / σ η μ ε ί ο
Εφαρμογές Προγραμματισμού:
• Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  Σ ε ν α ρ ί ο υ  0  Έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  /  T O D  ·  Δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  
0  C o m p  / ιυ ρ ίω ς  σ χ έ δ ι α  0  Α ν ά λ υ σ η  Α σ φ ά λ ε ι α ς  · Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
• Μ ε ίω σ η  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  0  Ν Μ Τ  δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η  Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ
Πρόβλεψη στοιχείων:
• Ι δ ι ο κ τ η σ ί α  Α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  0  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ·  Κ α τ α ν ο μ ή
• ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  0  Α ν ά θ ε σ η
Δείκτες και μετρήσεις:
• Π ο σ ο σ τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  • Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  • μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο
• Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  ό χ η μ α  • Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  γ ι α  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  • V M T
0  Ό γ κ ο ι  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  0  Ό γ κ ο ΐ ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο  0 'Ο γ κ ο ι  σ τ η  Δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
Σκοποί ταξιδιών (γενικά δεν καθορίζεται):
• Ε ρ γ α σ ί α  • Σ χ ο λ ε ί ο  • Ά λ λ ο ι
• Ψ υ χ α γ ω γ ί α  • Μ ε  β ά σ η  τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α  • Ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι
Σχέσεις Μοντέλου και Ευαισθησία:
Χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς : • Υ ψ η λ ή 0  Μ ε σ α ί α • Χ α μ η λ ή
Μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο  Δ ίκ τ υ ο : • Υ ψ η λ ή • Μ έ τ ρ ια 0  Χ α μ η λ ή
Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α : • Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α 0  Χ α μ η λ ή
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά : • Υ ψ η λ ή • Μ ε σ α ί α 0  Χ α μ η λ ή
Απαιτήσεις δεδομένων:
• Έ ρ ε υ ν ε ς  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
0  Α π ο γ ρ α φ ή  Π λ η θ υ σ μ ο ύ  &  Α π α σ χ ό λ η σ η  
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν
0  Τ ο π ο θ ε σ ί α  Σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  
0  μ ε τ ρ ή σ ε ι φ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς
• Χ ρ ή σ η  γ η ς  ε π ι π έ δ ο υ  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ
• Ό λ ο ι  ο ι  δ ρ ό μ ο ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS  
0  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ
τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν
• δ ε δ ο μ έ ν α  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  T A Z
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Εργαλεία & Τεχνογνωσία:
• Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  ·  Ε ρ γ α λ ε ί α  G IS  &  Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α
0  Σ τ α τ ισ τ ικ ή  Α ν ά λ υ σ η  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν  φ ύ λ λ ω ν
Δυνατά σημεία:
• Ε ύ κ ο λ η  μ έ θ ο δ ο ς  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  μ ί α ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ε π έ ν δ υ σ η ς  ή τ η ς  
β ε λ τ ί ω σ η ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  ε ν ό ς  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ  δ ι α δ ρ ό μ ο υ  ή σ τ η  
γ ε ι τ ο ν ι ά ,  ό π ω ς  έ ν α  π λ ή ρ ε ς  σ χ έ δ ιο  ο δ ο ύ ,  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ α  ε π ί π ε δ α  χ ρ ή σ η ς .
• Α π ο φ ε ύ γ ε ι  τ η ν  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  τ ρ α χ ύ τ η τ α  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  T A Z  
π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς .  Δ ε ν  α π α ι τ ε ί  π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  
τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  γ ι α  ν α  α ν α π τ υ χ θ ε ί  ή ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί .
• Π α ρ έ χ ε ι  έ ν α ν  τ ρ ό π ο  μ έ τ ρ η σ η ς  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ω ν  έ ρ γ ω ν  α ν ά π τ υ ξ η ς  σ ε  
κ α τ ο ι κ η μ έ ν ε ς  κ α ι  μ η  κ α τ ο ι κ η μ έ ν ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  γ ι α  τ α  ε π ί π ε δ α  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  τ ω ν  
π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ι σ τ ώ ν  κ α ι  τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α ς .
• Μ ε  β ά σ η  τ η ν  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν η  τ ο π ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  σ τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  
κ α ι  ό χ ι  σ τ η ν  α υ τ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  μ ε τ α κ ίν η σ η  ( Ε ρ ε υ ν ε ς ) .
• Π α ρ έ χ ε ι  τ ι ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  γ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  χ ρ ο ν ι κ έ ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  
( π .χ . ,  ώ ρ ε ς  α ι χ μ ή ς  ή τ ο  Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο ) .
Αδυναμίες
• Δ ε ν  σ υ ν δ έ ε ι  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά  τ α  ε π ί π ε δ α  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  
λ ή ψ η ς  α π ο φ ά σ ε ω ν  ( π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  ή π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ) ,  
α λ λ ά  μ ά λ λ ο ν  μ έ σ ω  τ η ς  σ υ σ χ έ τ ι σ η ς  μ ε  τ ο υ ς  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
π ι σ τ ε ύ ε τ α ι  ό τ ι  ε ί ν α ι  α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ο ί  ( ε π ί π ε δ α  α ν ά π τ υ ξ η ς ,  κ υ ρ ίω ς  λ ό γ ο ι  π α ρ α γ ω γ ή ς ,  
ε π ί π ε δ α  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  /  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ,  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  ή υ π ο ο μ ά δ ε ς  
ε ρ γ α σ ί α ς ) .
• Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  δ ε ν  υ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ  ή τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  (π .χ . ,  ο ι  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  σ κ ο π ό ς  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,η  π ρ ο έ λ ε υ σ η  ή ο  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς ) .  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  γ ε ν ι κ ά  ν α  π ρ ο β ά λ λ ο υ ν  τ α  ε π ί π ε δ α  χ ρ ή σ η ς  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  α λ λ η λ έ ν δ ε τ ε ς  σ χ έ σ ε ις .
• Δ ε ν  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  ά μ ε σ α  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  γ ια  τ η ν  ε ξ α κ ρ ί β ω σ η  τ η ς  α π ό λ υ τ η ς  ή 
σ χ ε τ ι κ ή ς  τ ι μ ή ς  τ ω ν  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν  τ η ς  σ ύ ν δ ε σ η ς  ή τ η ς  τ ο μ ή ς ,  α ν  κ α ι  α υ τ ό  ε ί ν α ι  μ ι α  π ιθ α ν ή  α ν α β ά θ μ ι σ η  
π ο υ  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  μ ε λ ε τ η θ ε ί  π ε ρ α ι τ έ ρ ω .
5.4 Κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις για την Επιλογή και Χρήση του μοντέλου.
Α υ τ ή  η ε ν ό τ η τ α  π α ρ έ χ ε ι  β ο ή θ ε ι α  γ ι α  τ ο  π ώ ς  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  κ α ν ε ίς  π ο ι α  α π ό  τ α  δ ι ά φ ο ρ α  ε ρ γ α λ ε ί α  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  γ ι α  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  ε φ α ρ μ ο γ ή  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ,  μ α ζ ί  μ ε  π ρ ο τ ά σ ε ι ς ,  ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  
π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  λ η φ θ ο ύ ν  υ π ό ψ η  κ α τ ά  τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  ή τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ .  Τ α  
θ έ μ α τ α  π ο υ  σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ α  α κ ό λ ο υ θ α :  •
• Π ώ ς  ν α  σ υ γ κ ρ ί ν ε τ ε  τ ι ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  τ ο υ  ο δ η γ ο ύ ,  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  μ ι α  ε π ιλ ο γ ή  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ,
• Ε π ι λ έ γ ο ν τ α ς  τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  κ λ ίμ α κ α ,
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• Α ν τ α λ λ ά σ σ ο ν τ α ς  α ν ά γ κ ε ς  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  έ ν α ν τ ι  τ η ς  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  κ α ι  τ η ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς ,
• Τ ρ ό π ο ι  γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν ,  κ α ι
• κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  γ ι α  ε π ι κ ύ ρ ω σ η .
Ποικίλα Εργαλεία για ποικίλες ανάγκες και δυνατότητες
Ο  χ ρ ή σ τ η ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  δ ε ι  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  τ ο υ  ο δ η γ ο ύ  ω ς  ιε ρ α ρ χ ία ,  α ρ χ ί ζ ο ν τ α ς  α π ό  τ α  π ιο  σ υ ν ο λ ι κ ά  κ α ι  τ ε ί ν ο ν τ α ς  
π ρ ο ς  τ α  π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  κ α ι  ε σ τ ι α σ μ έ ν α  κ α ι  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν α .  Ό λ α  ε ί ν α ι  ε ξ ο π λ ι σ μ έ ν α  μ ε  
α ν τ α λ λ ά γ μ α τ α ,  δ ι α ρ θ ρ ω μ έ ν α  μ ε  τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α  κ α ι  τ ι ς  α δ υ ν α μ ί ε ς  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  κ α τ ά  τ α  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  π ρ ο φ ί λ  
μ ο ν τ έ λ ω ν .  Τ α  π ιο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  ε ρ γ α λ ε ί α  θ α  α π α ι τ ή σ ο υ ν  κ α τ ά  π ά σ α  π ι θ α ν ό τ η τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  κ α ι  
τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ,  α λ λ ά  γ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  ή π ο λ ι τ ι κ ά  θ έ μ α τ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  ο  μ ό ν ο ς  τ ρ ό π ο ς  γ ι α  τ η ν  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  α υ τ ώ ν  τ ω ν  θ ε μ ά τ ω ν .  Τ η ν  ίδ ια  σ τ ιγ μ ή ,  κ ά π ο ι ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  θ α  θ έ λ ο υ ν  ν α  π ά ρ ο υ ν  τ ο  
σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο  δ υ ν α τ ό ν  μ ί α  α π ά ν τ η σ η ,  ίσ ω ς  γ ι α  ν α  σ τ η ρ ί ξ ο υ ν  μ ί α  ε π ι κ ε ί μ ε ν η  α π ό φ α σ η ,  π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν  ο ύ τ ε  τ ο  χ ρ ό ν ο  
ο ύ τ ε  τ ο υ ς  π ό ρ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  π λ ή ρ η  α ν ά λ υ σ η  κ α ι  θ α  θ έ λ ο υ ν  μ ι α  α π λ ο ύ σ τ ε ρ η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η .
Σ τ ο  μ έ τ ρ ο  τ ο υ  δ υ ν α τ ο ύ ,  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  έ ν α  α π ό  τ α  π ιο  
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  ε ρ γ α λ ε ί α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  λ ό γ ω  τ ο υ  α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν ο υ  ρ ό λ ο υ  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  κ α ι  π ώ ς  
α υ τ ά  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  σ υ ν τ ο ν ί ζ ο υ ν  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  π ο υ  α π α σ χ ο λ ο ύ ν  ζ η τ ή μ α τ α  τ η ς  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς .  Α ν  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  σ τ η ν  κ ο ρ υ φ ή  τ ο υ  μ ε ν ο ύ  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  ( β α σ ι σ μ έ ν α  σ τ η ν  
π ε ρ ι ή γ η σ η  ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ η ς  G IS  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ) ,  τ ό τ ε  η ε π ό μ ε ν η  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  θ α  ε ί ν α ι  η ε ν ίσ χ υ σ η  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  ( β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  ή τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ )  ή τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ε ζ ώ ν  τ ω ν  
τ ε σ σ ά ρ ω ν - β η μ ά τ ω ν  ( P e d C o n t e x t  ή M o P e D ) ,  τ α  ο π ο ία  έ χ ο υ ν  μ ι α  δ ο μ ή  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή ,  α λ λ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ίν α ι  
ε υ κ ο λ ό τ ε ρ ο  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  γ ι α  ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς .  Τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  ( ά μ ε σ η  ζ ή τ η σ η )  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ η μ α ν τ ικ ή  ά ν ε σ η  κ α ι  χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α  γ ι α  τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς ,  α λ λ ά  η χ ρ ή σ η  τ ο υ ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  δ ια λ ο γ ή  ή τ η ν  π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η  μ έ χ ρ ι  τ η  σ τ ιγ μ ή  π ο υ  έ ν α  π ιο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  μ ο ν τ έ λ ο  
μ π ο ρ ε ί  ν α  α σ κ η θ ε ί .  Μ ια  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  λ ύ σ η  γ ι α  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  ε ίτ ε  
σ χ έ σ ε ι ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ά  ν α  ε φ α ρ μ ό σ ε ι  τ η ν  ε ιδ ικ ή  έ κ δ ο σ η  
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ιή γ η σ η  ( π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  α ν α λ υ τ ι κ ά  σ τ η ν  Ε ν ό τ η τ α  5 .5 ) .
Π α ρ ά  τ η  σ ύ σ τ α σ η  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  τ α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  ε ρ γ α λ ε ί α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή ,  α ρ κ ε τ ά  α π ό  α υ τ ά  
δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  έ χ ο υ ν  ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  τ η  δ ο μ ή  γ ι α  ν α  ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν  μ ι α  π λ ή ρ η  α ν ά λ υ σ η ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  α ν  ο  α π ώ τ ε ρ ο ς  
σ τ ό χ ο ς  ε ί ν α ι  ν α  ε κ τ ι μ η θ ο ύ ν  ο ι  ό γ κ ο ι  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  γ ι α  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  ή τ ι ς  μ ε λ έ τ ε ς  α σ φ ά λ ε ι α ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ .  
Ε ιδ ι κ ό τ ε ρ α ,  ο ύ τ ε  η μ έ θ ο δ ο ς  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  ο ύ τ ε  ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  G IS  
σ ή μ ε ρ α  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  σ τ ο ν  χ ρ ή σ τ η  ν α  ε κ τ ι μ ή σ ε ι  ό γ κ ο υ ς  σ τ ο  σ ύ ν δ ε σ μ ο  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ή τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .  
Α υ τ ό  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  δ ε ν  ε ί ν α ι  έ ν α  α υ τ ό ν ο μ ο  μ ο ν τ έ λ ο  σ τ η ν  τ ρ έ χ ο υ σ α  μ ο ρ φ ή  τ ο υ .  Ω σ τ ό σ ο ,  η 
α ν α π τ υ ξ ι α κ ή  σ τ ή ρ ιξ η  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ π ο ρ ε ί  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  α ν α τ ε θ ε ί  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν η ς  
κ α τ α ν ο μ ή ς  κ α ι  ρ ο υ τ ί ν ω ν  σ ε  έ ν α  σ υ μ β α τ ι κ ό  π α κ έ τ ο  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  ό π ω ς  τ ο  C U B E  ή τ ο  T r a n s C A D .
Τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  P e d C o n t e x t  κ α ι  M o P e D  έ χ ο υ ν  ή δ η  ε ν σ ω μ α τ ώ σ ε ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ ο υ ς ,  α ν  
κ α ι  η δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά θ ε σ η ς  M o P e D  ε ί ν α ι  κ ά π ω ς  α π λ ο ϊκ ή  κ α ι  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε ν ι σ χ υ θ ε ί  ε ά ν  ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ ό .
Γ ια  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  ν α  α φ ο μ ο ι ω θ ο ύ ν  ο ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ ο υ ς  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  κ α ι  π ρ ο φ ί λ ,  τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1  ε π ι σ η μ α ί ν ε ι  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ έ ς  κ α ι  τ ι ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ω ν  
μ ε θ ό δ ω ν .  Τ ο  σ χ ή μ α  δ ε ί χ ν ε ι  τ α  ε π τ ά  ε ρ γ α λ ε ί α  ν α  ε υ θ υ γ ρ α μ μ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ α  β ή μ α τ α  π ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ ν  γ ε ν ι κ ά  
μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ρ ό β λ ε ψ η ς  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  ζ ή τ η σ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Έ ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  μ ο ν τ έ λ ο  μ ε  
β ά σ η  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  θ α  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  ό λ ε ς  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  α π ό  τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ η ν  
ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  κ α τ α ν ο μ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ,  α ν ά θ ε σ η  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ τ ο  δ ίκ τ υ ο  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  ο δ η γ ώ ν τ α ς  τ ε λ ι κ ά  σ ε  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  γ ι α  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  τ α ξ ι δ ι ώ ν  σ ε  μ ι α  δ ε δ ο μ έ ν η  θ έ σ η  σ ε  έ ν α ν  δ ε δ ο μ έ ν ο  
χ ρ ό ν ο .
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Ένα άσπρο κουτί στο σχήμα 5-1 δείχνει ότι το μοντέλο επί του παρόντος εκτελεί άμεσα αυτή τη λειτουργία. Ένα 
σκιασμένο πλαίσιο δείχνει ότι το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει το βήμα, αλλά δεν 
περιλαμβάνει επί του παρόντος το βήμα στη δική του δομή. Η απουσία ενός κουτιού υποδεικνύει ότι το μοντέλο 
δεν έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται για την αντιμετώπιση αυτής της πτυχής της αναλυτικής διαδικασίας. 
Χρησιμοποιώντας αυτό το μέτρο σύγκρισης, τα εργαλεία του οδηγού μπορεί να διαφοροποιούνται ως εξής:
• Δημιουργία βασισμένη στην περιήγηση και Μοντέλο Λειτουργίας διαχωρισμού: Το μοντέλο αυτό εκτελεί τη 
δημιουργία της μετακίνησης (περιοδεία) και τη λειτουργία διαχωρισμού σε μεγάλη λεπτομέρεια, καλύπτοντας 
πολλαπλούς σκοπούς και τέσσερις τρόπους (με τα πόδια, το ποδήλατο, τη διαμετακόμιση, και το αυτοκίνητο). Το 
μοντέλο παρέχει πρόσβαση σε προηγουμένως μη ποσοτικοποιημένες σχέσεις μεταξύ της χρήσης της γης, της 
προσβασιμότητας του δικτύου και κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά στην εξήγηση της απόφασης για 
περπάτημα, ποδήλατο, διαμετακόμιση ή μετακίνηση με αυτοκίνητο. Η διαδικασία θα μπορούσε να αναπαραχθεί 
ως ένα αυτόνομο μοντέλο, αλλά έχει μεγαλύτερη άμεση χρησιμότητα ως ένα σύνολο από εξισώσεις που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν ή να ανασχεδιάσουν αυτές τις λειτουργίες στα υπάρχοντα μοντέλα. 
Ως εκ τούτου, η διαδικασία δεν περιλαμβάνει τα στάδια της διανομής και ανάθεσης, η οποία θα μπορούσε να 
διεξαχθεί χρησιμοποιώντας αυτά τα βοηθητικά προγράμματα εντός του λογισμικού του μοντέλου υποδοχής.
• Μοντέλο Προσβασιμότητας GIS με τα πόδια: Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό είναι ασυνήθιστο λόγω του 
GIS προσανατολισμού του, τα βήματα της εφαρμογής του είναι παρόμοια με ένα μοντέλο που βασίζεται στην 
επιλογή. Εκτελεί συνολική δημιουργία ατομικής μετακίνησης ανά σκοπό και στη συνέχεια υπολογίζει τη λειτουργία 
διαχωρισμού. Πραγματοποιεί τη διανομή των μετακινήσεων με τα πόδια (μόνο) σε επίπεδο τετραγώνου, αλλά 
μπορεί να μετατρέψει τους δημιουργούμενους πίνακες μετακίνησης με τα πόδια σε επίπεδο TAZ, σημείο στο οποίο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμόσουν τη λειτουργία διαχωρισμού για τις άλλες λειτουργίες. Το 
μοντέλο δεν εκτελεί ανάθεση των μετακινήσεων με τα πόδια, αν και παρέχει τους πίνακες μετακινήσεων και τις 
πληροφορίες του δικτύου για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας. Η τρέχουσα συσκευασία του μοντέλου 
είναι σε ένα ενισχυμένο βιβλίο εργασίας του Excel, αν και είναι ιδιαίτερα δεκτική στο να ενσωματώνεται μέσα σε 
ένα σενάριο GIS του μοντέλου σχεδιασμού.
• Βελτιώσεις του μοντέλου που βασίζεται στην μετακίνηση: Αυτό το εργαλείο δεν είναι ένα αυτόνομο μοντέλο, 
αλλά ένα σύνολο διαδικασιών και δείγμα εξισώσεων για τη βελτίωση της ευαισθησίας των υφισταμένων μοντέλων 
που βασίζονται στη μετακίνηση. Οι βελτιώσεις επηρεάζουν την παραγωγή της μετακίνησης (η οποία εφαρμόζεται 
μόνο για περπάτημα και ποδηλασία) και την επιλογή λειτουργίας. Δεδομένου ότι η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για 
να λειτουργεί σε ένα TAZ περιβάλλον, η στρατηγική για την ένταξη μη μηχανοκίνητων μετακινήσεων σε λειτουργία 
διάσπασης εστιάζεται στο διαχωρισμό των μη-μηχανοκίνητων μετακινήσεων σε ενδοζωνική και διαζωνική 
κατηγορία, με τις ενδοζωνικές μετακινήσεις να προσφέρουν τις επιλογές με τα πόδια , του οδηγού αυτοκινήτου ή 
του συνοδηγού, ενώ για διαζωνικές μετακινήσεις οι επιλογές περιλαμβάνουν επίσης το ποδήλατο και τη 
διαμετακόμιση. Οι διαζωνικές μηχανοκίνητες μετακινήσεις στη συνέχεια προωθούνται στη διανομή και την 
ανάθεση, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα προγράμματα του μοντέλου υποδοχής.
• Το μοντέλο πεζών του Πόρτλαντ: Όπως και στην προσέγγιση των βελτιώσεων του μοντέλου που βασίζεται στην 
μετακίνηση, αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την εκτίμηση των μετακινήσεων με τα 
πόδια για ένα περιφερειακό μοντέλο TAZ ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα αυτόνομο μοντέλο. Το πλεονέκτημά 
του είναι ότι οι αξιολογήσεις του πραγματοποιούνται σε πολύ μικρότερη γεωχωρική κλίμακα (1,6 στρεμμάτων 
τετραγώνων έναντι των TAZ). Η δημιουργία μετακίνησης αποτελείται μόνο από παραγωγές, οι οποίες στη συνέχεια 
ζευγάρωσαν με τα μέρη που δημιουργούν μετακινήσεις χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επιλογής προορισμού που 
περιέχεται στο μοντέλο υποδοχής του MPO. Οι παραγωγές υπολογίζονται για όλες τις μετακινήσεις και στη 
συνέχεια χωρίζονται σε αυτές που γίνονται με τα πόδια και εκείνες που δεν γίνονται με τα πόδια με ένα μοντέλο 
επιλογής του τρόπου πριν από την επιλογή προορισμού. Οι χρήστες που δεν χρησιμοποιούν μοντέλα επιλογής
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π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ο υ ν  δ υ σ κ ο λ ί α  σ τ η ν  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς ,  χ ω ρ ί ς
ε φ α ρ μ ο γ ή ς  α υ τ ή ς  τ η ς  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή .
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Σχήμα 5-1. Βήματα Μοντελοποίησης που αντιμετωπίζονται από τα εργαλεία του οδηγού.
• Τ α  Μ ο ν τ έ λ α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  P e d C o n t e x t  κ α ι  M o P e D : Α υ τ ά  ε ί ν α ι  τ α  π ιο  " ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α "  ε ρ γ α λ ε ί α  
σ τ η ν  ο μ ά δ α ,  μ ε  τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ ο υ  ν α  π ρ ο ω θ ή σ ο υ ν  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α π ό  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ η ν  α ν ά θ ε σ η ,  κ α ι  
σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  P e d C o n t e x t ,  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  σ ύ ν ο λ α  ( φ ό ρ τ ο ι  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς )  σ τ ις  
δ ι α β ά σ ε ι ς  κ α ι  τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς  κ ό μ β ο υ ς .  Ο  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς  ε ί ν α ι  ό τ ι  η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ί ν ε τ α ι  μ ό ν ο  γ ια  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  α ν  κ α ι  ό π ω ς  μ ε  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  G IS  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  
Π ό ρ τ λ α ν τ ,  ο ι  π ρ ο κ ύ π τ ο ν τ ε ς  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  ξ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν  σ ε  T A Z s  κ α ι  
ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  ρ υ θ μ ί σ ο υ ν  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  Τ Α Ζ  γ ι α  τ ι ς  ά λ λ ε ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς .  Τ ο  
P e d C o n t e x t  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  π ιο  λ ε π τ ο μ ε ρ έ ς  α π ό  τ ο  M o P e D ,  τ ό σ ο  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  ό σ ο  κ α ι  τ η ς  δ ι α ν ο μ ή ς  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς  μ ι α  σ η μ α ν τ ικ ή  α ν τ ί σ τ ρ ο φ η  σ χ έ σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ η ς  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  κ α ι  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς .  Τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  G IS  μ ε  τ α  π ό δ ι α  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  ω ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  λ ύ σ η  γ ι α  ν α  
π α ρ έ χ ε ι  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  γ ι α  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  κ α ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  σ ε  α υ τ ά  τ α  μ ο ν τ έ λ α .
• Μ ο ν τ έ λ α  Ε π ιλ ο γ ή ς  π ο δ η λ α τ ι κ ή ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς : Α υ τ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  ε ρ γ α λ ε ί α  γ ι α  τ η ν  
ε φ α ρ μ ο γ ή  π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς ,  α λ λ ά  κ υ ρ ί ω ς  γ ι α  ν α  ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  
τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο .  Κ α θ ώ ς  η ζ ή τ η σ η  γ ι α  π ο δ ή λ α τ ο  ε ί ν α ι  ε υ α ίσ θ η τ η  σ ε  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  δ ί κ τ υ ο  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ η ν  α μ ε σ ό τ η τ α ,  τ η ν  σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α ,  τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι  τ ο υ ς  λ ό φ ο υ ς  κ α ι  α υ τ έ ς  
ο ι  ε υ α ι σ θ η σ ί ε ς  δ ι α φ έ ρ ο υ ν  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο ν  τ ύ π ο  τ ο υ  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ  κ α ι  τ ο ν  σ κ ο π ό  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  
α ν α π α ρ ι σ τ ώ ν τ α ς  μ ε  α κ ρ ί β ε ι α  α υ τ έ ς  τ ι ς  π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς  ε ί ν α ι  τ ο  κ λ ε ι δ ί  γ ι α  τ η ν  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο .  Ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ ω ν  δ ύ ο  μ ο ν τ έ λ ω ν  σ ε  α υ τ ή  τ η ν  ο μ ά δ α  ( S F C T A  κ α ι  P o r t la n d  S t a t e )  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν  π ιο  α κ ρ ι β ε ί ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ή τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  π ο υ  
α ν τ α ν α κ λ ά  τ ι ς  τ ι μ έ ς  π ο υ  δ ίν ο υ ν  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  σ τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς .
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• Μ ο ν τ έ λ α  Ά μ ε σ η ς  Ζ ή τ η σ η ς : Ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  κ α ι  α π ό  τ ο  ό ν ο μ ά  τ ο υ ς ,  τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  έ ρ χ ο ν τ α ι  σ ε  ά μ ε σ η  ε π α φ ή  μ ε  
τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  ε π ι π έ δ ω ν  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ή τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  σ ε  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  
ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  ή σ ε  μ ι α  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η .  Ο ι  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι  μ έ σ α  α π ό  έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  σ χ έ σ ε ω ν  
π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ η ς  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  τ η ς  π α ρ α κ ε ί μ ε ν η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  
π ο υ  ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ α ι .  Α υ τ ή  δ ε ν  π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  μ ί α  α π ό  π ά ν ω  π ρ ο ς  τ α  κ ά τ ω  δ ι α δ ι κ α σ ί α  ό π ω ς  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  
β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή .  Κ α τ ά  σ υ ν έ π ε ι α ,  τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  έ χ ο υ ν  ε υ α ι σ θ η σ ί α  σ ε  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  α π ό  τ ι ς  
σ η μ α ν τ ι κ έ ς  α λ λ η λ ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς ,  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  κ α ι  τ α  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ό π ο υ  ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  ε π ι χ ε ι ρ ο ύ ν  ν α  σ υ λ λ ά β ο υ ν .  Η 
α π λ ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ό μ ω ς  τ α  κ α θ ι σ τ ά  ε λ κ υ σ τ ι κ ά  γ ι α  χ ρ ή σ η  σ ε  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς .
Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου
Τ α  π α ρ α κ ά τ ω  κ ρ ι τ ή ρ ι α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  α π ο φ α σ ι σ τ ε ί  π ο ι ό  μ ο ν τ έ λ ο  ή μ ο ν τ έ λ α  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν :
• Σ τ ό χ ο ι  τ η ς  Α ν ά λ υ σ η ς  Τ ι  ε ρ γ α σ ί ε ς  π ρ ο σ π α θ ε ί τ ε  ν α  ε φ α ρ μ ό σ ε τ ε  κ α ι  τ ι  α π α ν τ ή σ ε ι ς  θ α  χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε ;  Ο ι  π ί ν α κ ε ς  
π α ρ έ χ ο υ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ο υ ν  σ ε  α υ τ ή  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  π ο υ  κ υ μ α ί ν ε τ α ι  α π ό  τ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  έ κ τ α σ η  κ α ι  
τ ο  ε ίδ ο ς  τ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  ( Π ί ν α κ α ς  5 - 2  κ α ι  5 - 4 ) ,  σ ε  β α σ ι κ έ ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  ή ε π ι θ υ μ η τ ο ύ ς  δ ε ί κ τ ε ς  ( Π ί ν α κ α ς  5 - 5 ) ,  ή 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  γ ι α  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  η ε υ α ι σ θ η σ ί α  ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ ή  ( Π ί ν α κ α ς  5 - 6 ) .
• Π ό ρ ο ι  Τ ι δ ε δ ο μ έ ν α ,  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ί  υ π ο λ ο γ ι σ τ έ ς  κ α ι  τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  μ έ θ ο δ ο  ή α ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς  τ ι  ε ρ γ α λ ε ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  λ ο γ ι κ ά  β ά σ ε ι  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  ή 
ε φ ι κ τ ώ ν  π ό ρ ω ν  σ α ς ;  Ο  π ί ν α κ α ς  5 - 8  σ υ ν ο ψ ί ζ ε ι  α υ τ έ ς  τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς .  Μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό  ν α  ισ χ ύ ο υ ν  δ ι α φ ο ρ έ ς  τ ω ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ω ν  α π ό  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  α π λ ο υ σ τ ε υ μ έ ν ε ς  π α ρ α δ ο χ έ ς  ή δ α ν ε ι σ μ ό  α π ό  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  
(π .χ . ,  μ έ σ ω  σ χ έ σ ε ω ν  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς ) .
• Ε π ίπ ε δ ο  Α κ ρ ί β ε ι α ς ,  α ν ο χ ή ς ,  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  Π ό σ ο  ε ί ν α ι  ε π ά ν ω  σ τ η ν  α π ά ν τ η σ η ;  Α υ τ ή  δ ε ν  ε ί ν α ι  α π α ρ α ι τ ή τ ω ς  μ ια  
ε ύ κ ο λ η  ε ρ ώ τ η σ η ,  ε π ε ιδ ή  η « α κ ρ ί β ε ι α »  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς .  Γ ια  
π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  α ν  η α π ά ν τ η σ η  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  μ ι α  μ ε γ ά λ η  ε π έ ν δ υ σ η  ή π ρ ό γ ρ α μ μ α  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  π ο υ  έ χ ε ι  α κ ρ ι β έ ς  
μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  (π .χ . ,  η α ν α κ α τ α σ κ ε υ ή  τ ο υ  κ έ ν τ ρ ο υ  τ η ς  π ό λ η ς  ή έ ν α  ν έ ο  μ ε γ ά λ ο  έ ρ γ ο  α ν ά π τ υ ξ η ς ) ,  η 
α ν ά λ υ σ η  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι  ν α  λ ο γ α ρ ι ά σ ε ι  τ ι ς  π ε ρ ί π λ ο κ ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς ,  τ η ν  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  κ α ι  τ ω ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν .  Α υ τ ό  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  τ η ν  ε ξ ά ρ τ η σ η  
α π ό  τ α  π ιο  κ ο μ ψ ά  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  λ ί σ τ α ς  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  ε ά ν  τ ο  ζ ή τ η μ α  ε ί ν α ι  η ε κ τ ίμ η σ η  
τ ω ν  φ ό ρ τ ω ν  σ τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ι ς  μ ε λ έ τ ε ς  α σ φ ά λ ε ι α ς ,  λ ι γ ό τ ε ρ ο  γ ε ν ι κ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
χ ρ η σ ι μ ε ύ σ ο υ ν  τ ό σ ο  κ α λ ά  ή κ α λ ύ τ ε ρ α  σ τ η ν  π ρ ο β ο λ ή  σ τ α δ ι α κ ώ ν  α λ λ α γ ώ ν  σ τ η  ζ ή τ η σ η  α π ό  τ ι ς  σ τ α δ ι α κ έ ς  α λ λ α γ έ ς  σ ε  
έ ν α  π λ α ί σ ι ο  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς .  Π ρ ά γ μ α τ ι ,  τ α  π ιο  π ε ρ ί π λ ο κ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  
υ π ε ρ έ χ ο υ ν  σ τ ο  δ έ σ ι μ ο  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  σ ε  γ ν ω σ τ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ,  α λ λ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α κ ρ ιβ ή  
σ τ η ν  ω ρ ι α ί α  π ρ ό β λ ε ψ η  τ ω ν  φ ό ρ τ ω ν  σ τ ο  σ ύ ν δ ε σ μ ο  ή τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ,  ε ν ώ  τ α  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  μ ο ν τ έ λ α  
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  π α ρ έ χ ο υ ν  γ ε ν ι κ ά  κ α λ ή  α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  μ ε  τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ι μ έ ς  α λ λ ά  α φ ή ν ο υ ν  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ή  α ξ ία  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  π ιο  θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν  α λ λ α γ ώ ν  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .
Επιλέγοντας μια προσέγγιση-Αναλυτικοί Στόχοι
Ο  Π ί ν α κ α ς  5 - 8  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α ν  ο δ η γ ό  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  κ α τ ά λ λ η λ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ  γ ια  τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  τ ω ν  
α ν α λ υ τ ι κ ώ ν  α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ώ ν  κ ρ ι τ η ρ ί ω ν ,  τ α  ο π ο ί α  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ α ι  α π ό  τ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  
κ λ ίμ α κ α .  Η κ λ ί μ α κ α  έ χ ε ι  π ο λ λ ά  ν α  π ε ι  γ ι α  τ ο  κ α τ ά λ λ η λ ο  ε π ί π ε δ ο  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  κ α ι  κ ά λ υ ψ η ς  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  π α ρ έ χ ο ν τ α ι
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α π ό  τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η .  Έ τ σ ι  γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  σ ε  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς ,  τ α  ζ η τ ή μ α τ α  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α  
α φ ο ρ ο ύ ν  τ α  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν α  ε π ί π ε δ α ,  τ ι ς  θ έ σ ε ι ς  κ α ι  τ ο  ε ί δ ο ς  τ η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς ,  τ ι ς  ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  σ ε  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς  κ α ι  τ ι ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  σ τ η  σ υ ν ο λ ικ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ ,  V M T  κ α ι  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ς  σ υ μ φ ό ρ η σ η ς .  Γ ια  τ η ν  
α ν ά λ υ σ η  α υ τ ή ,  ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  μ ό ν ο ι  ή ε φ α ρ μ ο ζ ό μ ε ν ο ι  ω ς  τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  
υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  μ ε  β ά σ η  τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  τ ο ν  π ι ο  σ α ρ ω τ ι κ ό  σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ η ς  κ ά λ υ ψ η ς  κ α ι  
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  γ ι α  τ η ν  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  α υ τ ώ ν  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν .
Πίνακας 5-8. Συνιστώμενες προσεγγίσεις για διαφορετικούς αναλυτικούς στόχους.
1 Scale of Analysis Best Good Acceptable
Regional Tour based GIS Accessibility 
Trip based Enhan. 
Portland Ped Model
Tour based E la s  ci es 
or Spreadsheet
Corridor Tour based GIS Accessibility Trip based Enhan.
Portland Ped Model Tour based E la s  ci e s
Subarea GIS Accessibility PedContext 
Portland Ped Model
MeadD
Direct Demand
Tour based E la s  ci e s
GIS Accessibility MoPeD Direct: Demand
Project/Site PedContext Tour based E la s  ci e s  
or Spreadsheet
Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  G IS - π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  θ α  π α ρ έ χ ε ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ,  α λ λ ά  θ α  π ρ έ π ε ι  μ ά λ λ ο ν  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  
σ ε  π ο λ λ α π λ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς ,  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ ε τ α τ ρ έ π ο ν τ α ι  σ τ ο  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  γ ια  
σ υ ν ο λ ι κ έ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς .  Θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ω σ τ ό σ ο ,  ν α  δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ε ι  ζ ω τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ ο ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  ο ρ α μ α τ ι σ μ ό  γ ι α  τ η  
σ τ ή ρ ιξ η  τ ο υ  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  σ χ ε δ ίο υ  α ν ά π τ υ ξ η ς .  Ο ι  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  μ ε τ α κ ίν η σ η  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  τ η ν  
α ν ά λ υ σ η  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  α λ λ ά  έ χ ο υ ν  β α θ μ ο λ ο γ η θ ε ί  ω ς  « κ α λ έ ς » ,  ε π ε ιδ ή  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  ε π ι π έ δ ο υ  T A Z  δ ε ν  θ α  ε ίν α ι  
τ ό σ ο  δ ι ε ι σ δ υ τ ι κ έ ς ,  ό π ω ς  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  ή τ η ν  G IS  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ ω ν  
π ε ζ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ  δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε  γ ι α  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ε ι  τ ο  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  α λ λ ά  δ ε ν  ε ί ν α ι  τ ό σ ο  δ ι ε ι σ δ υ τ ι κ ό ,  
ό π ω ς  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ή G IS  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς .  Μ ία  « Α π ο δ ε κ τ ή »  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  α ν ά λ υ σ η  
θ α  ή τ α ν  ε π ί σ η ς  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  γ ι α  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν  τ ι ς  
υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ο ν τ έ λ ω ν  ή τ η ν  ε ιδ ικ ή  έ κ δ ο σ η  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ε ρ ι ή γ η σ η ς .
Σ ε  ε π ί π ε δ ο  δ ι α δ ρ ό μ ο υ ,  η κ λ ί μ α κ α  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  θ α  π ρ ο τ ε ί ν ε ι  τ η ν  ίδ ια  σ ε ι ρ ά  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  σ τ ις  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς ,  κ α λ έ ς  κ α ι  
α π ο δ ε κ τ έ ς  β α θ μ ο λ ο γ ί ε ς .  Η ε ξ α ίρ ε σ η  θ α  ή τ α ν  μ ι α  υ π ο β ά θ μ ισ η  σ τ ι ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  η δ ικ ή  τ ο υ ς  T A Z  α ν ά λ υ σ η  θ α  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ε υ α ίσ θ η τ η  σ τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  θ ε μ ά τ ω ν  
α ν ά λ υ σ η ς  σ ε  α υ τ ή  τ η ν  λ ε π τ ό τ ε ρ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  κ λ ίμ α κ α .  Ο ι  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  μ ε τ α κ ίν η σ η  δ ε ν  
θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ω ς  α π ο δ ε κ τ έ ς  κ ά τ ω  α π ό  τ η ν  κ λ ί μ α κ α  τ ο υ  δ ι α δ ρ ό μ ο υ .
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Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ η ς  G I S - π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ ε  μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  έ χ ε ι  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ι α  τ η ν  κ λ ίμ α κ α  
υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ς  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  κ α ι  έ τ σ ι  σ υ ν ι σ τ ά τ α ι  ω ς  τ ο  κ α λ ύ τ ε ρ ο  δ υ ν α τ ό  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ια  
ε φ α ρ μ ο γ έ ς  σ ε  α υ τ ή  τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α ,  η ο π ο ί α  θ α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  σ χ έ δ ια ,  
σ χ ε δ ι α σ μ ό  σ ε ν α ρ ί ο υ  κ α ι  έ ξ υ π ν η  α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ ο υ  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .  
Τ α  μ ο ν τ έ λ α  P e d C o n t e x t  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ  θ α  ή τ α ν  ε π ί σ η ς  π ο λ ύ  χ ρ ή σ ι μ α  σ ε  α υ τ ή  
τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α ,  α ν  κ α ι  ίσ ω ς  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ε υ α ί σ θ η τ α  σ τ ις  π ε ρ ι π λ ο κ έ ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  α π ό  
τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  τ η ς  G I S - π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς .  Κ α ν έ ν α  α π ό  τ α  τ ρ ί α  ε ρ γ α λ ε ί α  ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  δ ε ν  
ε ξ ε τ ά ζ ε ι  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .  Η έ κ δ ο σ η  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε ί ν α ι  χ ρ ή σ ι μ η  σ ε  α υ τ ό  τ ο  θ έ μ α .  Τ ο  M o P e D  
α ν α φ έ ρ ε τ α ι  ω ς  μ ί α  α π ο δ ε κ τ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ς ,  κ υ ρ ί ω ς  γ ι α τ ί  η 
ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ε ί ν α ι  π ιο  α π λ ο ϊκ ή  α π ό  τ α  ά λ λ α  ε ρ γ α λ ε ί α ,  α ν  κ α ι  α υ τ ό  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  τ η  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  π ί ν α κ α  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  κ α ι  α ν ά θ ε σ η ς  σ ε  έ ν α  δ ίκ τ υ ο ,  π ρ ά γ μ α  π ο υ  δ ε ν  ε ί ν α ι  
ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  δ υ ν α τ ό  χ ω ρ ί ς  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  ε ρ γ α λ ε ί α  σ τ η ν  G I S - π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  ή τ α  
μ ο ν τ έ λ α  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ .
Τ έ λ ο ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  έ ρ γ ο υ  /  θ έ σ η ς ,  η G IS  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  κ α ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  P e d C o n t e x t  
θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ω ς  τ α  κ α λ ύ τ ε ρ α  ε ρ γ α λ ε ί α  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ,  
δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  κ α ι  λ α μ β ά ν ο υ ν  ά μ ε σ α  υ π ό ψ η  τ η ν  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α .  Τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  τ η ς  G IS - π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  έ λ λ ε ιψ η  
μ ί α ς  ρ ο υ τ ί ν α ς  α ν ά θ ε σ η ς ,  α λ λ ά  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι ο ρ θ ω θ ε ί  μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  μ ία ς  
σ υ μ β α τ ι κ ή ς  μ ε θ ό δ ο υ  α ν ά θ ε σ η ς  ή τ η ν  ε ξ ο μ ο ί ω σ η  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  τ ο υ  P e d C o n t e x t .  Τ ο  
M o P e D  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  ω ς  μ ι α  κ α λ ή  τ ε χ ν ικ ή  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  α υ τ ή ,  α ν  κ α ι  η ρ ο υ τ ί ν α  
α ν ά θ ε σ η ς  τ η ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε π α ν ε ξ ε τ α σ τ ε ί  κ α ι  ν α  ε ν ι σ χ υ θ ε ί ,  α ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν .  Τ α  
μ ο ν τ έ λ α  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  π ο υ  ε ί ν α ι  τ α  π ιο  σ υ χ ν ά  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν α  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  
α υ τ ή ,  β α θ μ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι  ω ς  μ ό ν ο  " α π ο δ ε κ τ ά "  π ρ α κ τ ικ ή  δ ε δ ο μ έ ν η  α π ό  τ η  σ υ ν ο λ ικ ή  δ ο μ ή  
τ ο υ ς .
Επιλέγοντας μια προσέγγιση Ακρίβεια εναντίον Πολυπλοκότητας
Έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  ζ ή τ η μ α ,  κ α τ ά  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  σ ω σ τ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  
ε ί ν α ι  η α π ό φ α σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  ε π ι θ υ μ η τ ο ύ  ε π ιπ έ δ ο υ  α κ ρ ί β ε ι α ς ,  σ τ α  μ έ τ ρ α  τ η ς  α π ό δ ο σ η ς  
κ α ι  τ ο υ  π ο σ ο ύ  τ η ς  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  π ο υ  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  η χ ρ ή σ η  τ η ς  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς .  Τ ο  σ χ ή μ α  5 - 2  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  ε π ισ κ ό π η σ η  τ ο υ  γ ε ν ικ ο ύ  ε π ιπ έ δ ο υ  τ η ς  ε φ ι κ τ ή ς  
α κ ρ ί β ε ι α ς  ( α ν α μ ε ν ό μ ε ν η  α ξ ι ο π ι σ τ ί α  τ η ς  π ρ ό β λ ε ψ η ς )  μ ε  κ ά θ ε  μ ί α  α π ό  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  τ ο υ  
ο δ η γ ο ύ ,  μ α ζ ί  μ ε  μ ι α  α ίσ θ η σ η  τ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  τ η ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ .  Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  κ ά θ ε  
β α θ μ ο λ ο γ ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ο ι κ ί λ λ ο υ ν  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο υ ς  δ ι α θ έ σ ι μ ο υ ς  π ό ρ ο υ ς  κ α ι  π ώ ς  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί .
Πώς να χρησιμοποιούνται τα μοντέλα
Η α υ τ ο - α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ ω ν  σ τ ό χ ω ν ,  ο ι  π ό ρ ο ι  κ α ι  ο ι  α ν ο χ έ ς  θ α  δ ώ σ ο υ ν  τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  σ τ ο  
χ ρ ή σ τ η  ν α  ε π ι λ έ ξ ε ι  α ν ά μ ε σ α  σ ε  τ έ σ σ ε ρ ι ς  γ ε ν ι κ έ ς  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  
μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ τ ο ν  ο δ η γ ό .  Ο ι  ε π ι λ ο γ έ ς  ε ί ν α ι  ο ι  ε ξ ή ς :
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• Θ έ σ π ισ η  /  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  « δ α ν ε ί σ τ η κ ε »  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  
ε ρ γ α λ ε ι ο θ ή κ η ,  α λ λ ά  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  γ ι α  τ η  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  κ α ι  τ η ν  
ε π ι κ ύ ρ ω σ η  σ τ ις  τ ο π ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς .  Λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  ο δ η γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  κ α θ ο δ ή γ η σ η  τ η ς  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  γ ι α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  G IS -  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς .
• Ε ξ ο μ ο ίω σ η  /  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ε ά ν  τ ο  κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ ο  μ ο ν τ έ λ ο ,  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ε ί  γ ι α  ν α  α ν α π α ρ ά γ ε ι  τ ι ς  τ ο π ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  κ α ι  
ν α  τ α ι ρ ι ά ζ ε ι  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο π ι κ ώ ν  ε μ π ε ι ρ ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  έ ν α  π α ρ ό μ ο ι ο  
τ ο π ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  υ ι ο θ ε τ ώ ν τ α ς  τ ι ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  σ τ ο  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  
κ ε φ ά λ α ι ο  μ ε  τ α  τ ο π ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α .
• Ε π ιλ ε κ τ ι κ ή  Ε ν ίσ χ υ σ η  Α ρ κ ε τ ά  μ ο ν τ έ λ α  σ τ η ν  σ ύ ν ο ψ η  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο υ ν  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  δ ε ν  
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  ά λ λ α  σ υ μ β α τ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  κ α ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  ε ί τ ε  γ ι α  ν α  
α π ο π ε ι ρ α θ ο ύ ν  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  σ τ α  υ φ ι σ τ ά μ ε ν α  σ τ ά δ ι α  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ή ν α  π ρ ο σ θ έ σ ο υ ν  ή 
ν α  ρ υ θ μ ί σ ο υ ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε τ α β λ η τ ώ ν .  Α υ τ ό  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ε ι  μ ε  π ρ ο σ ο χ ή ,  
ω σ τ ό σ ο  μ ε  δ ο κ ι μ έ ς  τ η ς  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς  γ ι α  ν α  κ α θ ο ρ ι σ τ ε ί  ε ά ν  ή ό χ ι  η ε π ίπ τ ω σ η  σ τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  π έ φ τ ε ι  μ έ σ α  σ ε  λ ο γ ι κ ά  ό ρ ια .
• Π ε ρ ισ τ ρ ο φ ή  Γ ια  γ ρ ή γ ο ρ η  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  α λ λ α γ ώ ν  ε ν τ ό ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  
π ε ρ ι ο χ ώ ν  κ α ι  γ ι α  ν α  π α ρ ά γ ε ι  γ ε ν ι κ έ ς  κ α ι  σ χ ε τ ι κ έ ς  δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς  σ ε  σ χ ε τ ι κ ά  χ α λ α ρ ά  ό ρ ι α  
α κ ρ ί β ε ι α ς ,  ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  ε λ α σ τ ι κ ο τ ή τ ω ν  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ α  
δ ι ά φ ο ρ α  μ ο ν τ έ λ α  ή ι δ ι α ί τ ε ρ α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ η ν  ε ιδ ικ ή  έ κ δ ο σ η  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  
φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ε ρ ι ή γ η σ η ς .
Η θ έ σ π ισ η  ε ν ό ς  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  ε δ ώ  χ ω ρ ί ς  τ ο π ι κ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  
θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ε ι  μ ό ν ο  α ν  η κ ο ι ν ό τ η τ α  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  ε ί ν α ι  λ ο γ ι κ ά  π α ρ ό μ ο ι α  μ ε  ε κ ε ί ν ε ς  
σ τ α  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ α  α κ ό λ ο υ θ α :
• Η ο μ ο ι ό τ η τ α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ο υ  τ ο π ί ο υ  υ π ο δ ο μ ή ς  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ ε  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά  
κ α ι  κ ο ι ν ο τ ι κ ά  π ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α ,  ό π ω ς  η τ ο π ο γ ρ α φ ί α ,  ο  κ α ιρ ό ς ,  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
ε π έ κ τ α σ η ς ,  ο ι  ο δ ικ έ ς  κ α ι  δ ι α μ ε τ α κ ο μ ι σ τ ι κ έ ς  υ π ο δ ο μ έ ς  (π .χ . ,  μ ί λ ι α  λ ω ρ ί δ α ς  α ν ά  κ ά τ ο ι κ ο ,  
ή μ ί λ ι α  σ τ α θ ε ρ ή ς  τ ρ ο χ ι ά ς  κ α ι  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  μ ι λ ίω ν  α π ό  τ α  έ σ ο δ α  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  
κ α ι  κ α τ ά  κ ε φ α λ ή ν  ), κ α ι  τ η ν  π λ η ρ ό τ η τ α  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν  δ ι κ τ ύ ω ν  δ ρ ό μ ω ν  κ α ι  μ ο ν ο π α τ ιώ ν .
• Η ο μ ο ι ό τ η τ α  τ η ς  κ ο ι ν ό τ η τ α ς  μ ε  σ ε β α σ μ ό  γ ι α  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  κ α ι  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  σ τ η ν  κ ο ι ν ό τ η τ α  τ ω ν  μ ο ν α δ ι κ ώ ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  ό π ω ς  κ ο λ έ γ ια ,  μ ε γ ά λ ο υ ς  ψ υ χ α γ ω γ ι κ ο ύ ς  ή δ ι α σ κ ε δ α σ τ ι κ ο ύ ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς  
χ ώ ρ ο υ ς ,  κ α ι  τ ο ν  π ο λ ι τ ι σ μ ό  τ ω ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  ( ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ε κ τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ η ς  
α π ο γ ρ α φ ή ς  τ ω ν  π ο σ ο σ τ ώ ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ) .
'Ο λ α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  μ ε  τ η ν  κ α τ ά λ λ η λ η  π ρ ο σ ο χ ή .  Ε ίν α ι  
α π λ ά  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  π ο υ  σ υ σ χ ε τ ί ζ ο υ ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε ξ η γ ο ύ ν  
μ ι α  σ η μ α ν τ ικ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  ή α π ο τ έ λ ε σ μ α ,  κ α ι  η β α σ ικ ή  π α ρ α δ ο χ ή  ε ί ν α ι  ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι  
μ ι α  α ι τ ι ώ δ η ς  σ χ έ σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ώ ν  ( α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν )  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  κ α ι  τ η ς  
μ ε τ α β λ η τ ή ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς .  Γ ε ν ικ ά  δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  τ ρ ό π ο ς  ν α  ε π ι β ε β α ι ω θ ε ί  α υ τ ή  η 
α ι τ ι ό τ η τ α ,  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν α ζ η τ η θ ε ί  γ ι α  α υ τ έ ς  τ ι ς  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  ό τ ι  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  
" σ υ μ π ε ρ α ί ν ο υ μ ε "  π ω ς  έ ν α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  θ α  π ρ ο κ ύ ψ ε ι ,  ε ά ν  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  
π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  α λ λ ά ξ ο υ ν .
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Τ ο υ  Generation & Mode Split Accuracy
Highest level of detail and accuracy of any method, very XI H Γμ ι
highdataand experience required if dEvelop from ψu G i l
scratch. Much less demanding it use to modify existing 3
model Druse elasticitiesApreadsheEt. Vcc
G 1S Ac c es si bi 1 ity Accuracy
Not as deman ding of data and mod Eling expertise as tour- ¥1 H Γμ ι
based approach, but does require abilities with GIS data 8 H
and tools. Accessibility approach and fine resoluti on of 38 M
G IS p rovid es h igh se ns itivity. a.cc L Γ
Τ φ - Based Medal Enhancements 
Not as accurate as the previous two mefhods because of 
TAZ aggregation, hut may he verycon^nient/servicBablE 
way of u si ng ex isti rg m jdels. Data nEedsand statistical 
skills to develop may be n j  π'trivial.
Portland Pedestrian Model
Similar to  trip-based model E n h a n ce m en ts ,  but slightly 
more accurate since work at t iner s patial level.
FLepresentation ol context through Γ1 IE index is useful, but 
not robust. Should not be d iffi c l i t  to  de veio p.
PedContext Model
FLigoraus m jdEl which should betairly accurate. Limitation 
is in not considering overall trip generation and mode split 
Model estimation may represent above-average level of 
effort and data.
MoPeD Model
Accuracy
Accuracy
Accuracy
Bicycle Floute Choice Models (e.g., SFCTA or PSU)
D i flic u It to typ e , si nc e t he se are not co m p lete  m o d ε Ι s but 
d e a l  only with r o u t e c h o i c e  aspect and only for bike. Are 
s o m e w h a t  difficult to  d eve  lop [GPS survey/data), alt ho h 
t e m p l a te  Exists. Accurate t o r t h e ir in tended use .
Η Μ L I
Η
Μ
L
Η Μ □
Η □
Μ
L L lJ
Η | Μ L
Η
Μ ■
L Τ
Good choice-based model structure, accuracy limited only 5) H M | L
by specification of models and assignment routine. Should W H
not bE difficult to  develop, enhance or apply with s M
mod orate G IS data and skills. oe L 3 :
l
r a n F —
L
Direct Demand Models (eg., Santa Monica 
Bicyc le/Pe d estrian)
Fte qu i re s st ati sti c al skiHstodevelop.countandcontext 
data to support mode I esti matron. Not particularly difficult 
to apply. Accu racy I im ite d bEcausE of aggregate stmcturE.
Accuracy
H M L
H
M I |
L
Σχήμα 5-2. Ακρίβεια εναντίον των απαιτήσεων πόρων για εργαλεία του οδηγού.
Η ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  σ τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  α υ τ ή  μ ε τ ρ ά τ α ι  μ ε  τ ρ ε ι ς  τ ρ ό π ο υ ς :  (1 )  α π ό  μ ί α  ε ύ λ ο γ η  
δ ο μ ή  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο ,  (2 )  μ έ σ ω  
σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  π ο υ  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο υ ν  τ η ν  κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ω ν  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  κ α ι  (3  ) μ ε  τ η ν  τ ε λ ι κ ή  δ ο κ ιμ ή  τ η ς  π ρ ο β λ ε π τ ι κ ή ς  
ι κ α ν ό τ η τ α ς  τ ο υ  ε ν ά ν τ ι α  σ τ η ν  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά . Τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ ε  α υ τ ό  τ ο ν  
ο δ η γ ό  ε ί ν α ι  α π ό  δ ύ ο  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  τ ύ π ο υ ς .  Τ α  π ι ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  μ ο ν τ έ λ α  
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  π ρ ο β λ έ ψ ο υ ν  τ η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  α π ό  μ ι α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ο μ ή  π ο υ  
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  γ ι α  τ ο  ά τ ο μ ο ,  τ η ν  ρ ύ θ μ ισ η  κ α ι  τ ι ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  λ ύ σ ε ι ς .  Η π ρ ω τ ο γ ε ν ή ς  
π α ρ α γ ω γ ή  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  μ ι α  ε κ τ ίμ η σ η  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α ν ά
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μ ε τ α φ ο ρ ι κ ό  μ έ σ ο .  Η ισ χ ύ ς  τ ο υ ς  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  σ τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ν α  
π ρ ο β λ έ π ο υ ν  τ ι ς  ε π ι λ ο γ έ ς  α υ τ έ ς .  Ο  ά λ λ ο ς  τ ύ π ο ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ρ ο σ π α θ ε ί  ν α  π ρ ο β λ έ ψ ε ι  
ά μ ε σ α  τ α  ε π ί π ε δ α  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς ,  γ ε ν ι κ ά  μ ε  έ ν α  α ρ κ ε τ ά  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  π ο υ  ε μ φ α ν ί ζ ο υ ν  υ ψ η λ ή  σ υ σ χ έ τ ι σ η ,  η ο π ο ί ο ι  ό μ ω ς  μ π ο ρ ε ί  ή 
ό χ ι  ν α  ε ί ν α ι  ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ο ί .  Η ε π ι κ ύ ρ ω σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  α υ τ ώ ν  δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι  γ ε ν ι κ ά  
μ ε  τ η ν  ικ α ν ό τ η τ α  τ ο υ ς  ν α  α ν α π α ρ ά γ ο υ ν  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  π ο υ  μ ε τ ρ ώ ν τ α ι  σ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς  
μ ε τ ρ ή σ ε ις .
Κ α μ ία  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  δ ο κ ι μ έ ς  ε ί ν α ι  α π ό λ υ τ α  ικ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  
ε π ι λ ο γ ή ς  σ υ χ ν ά  δ ε ν  ε π ι χ ε ι ρ ο ύ ν  ν α  π ρ ο β λ έ ψ ο υ ν  τ ι ς  τ ι μ έ ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  σ ε  σ η μ ε ι α κ ό  
ε π ί π ε δ ο ,  ε ν ώ  τ α  μ ο ν τ έ λ α  α π λ ο ύ σ τ ε ρ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ ν  ε π α ρ κ ώ ς  τ ις  
μ ε τ ρ ή σ ε ι ς ,  α λ λ ά  ν α  μ η ν  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α  δ ε ί ξ ο υ ν  τ η ν  ε ύ λ ο γ η  ε υ α ι σ θ η σ ί α  σ ε  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  
μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ έ ν ε ς  σ τ η ν  α π ό φ α σ η .  Δ ύ ο  γ ε ν ι κ ο ί  κ α ν ό ν ε ς  π ρ έ π ε ι  ν α  
ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  κ α τ ά  τ η ν  έ γ κ ρ ισ η  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  δ ύ ο  τ ύ π ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν :
• Τ α  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  θ α  π ρ έ π ε ι  π ά ν τ ο τ ε  ν α  π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν  ε ι δ ι κ ά  γ ι α  
τ ι ς  τ ο π ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς .  Τ έ τ ο ι α  μ ο ν τ έ λ α  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ε ί ν α ι  σ ε  μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν α  σ ε  έ ν α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  φ ά σ μ α  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν ,  
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π α ρ α γ ω γ ώ ν  μ ο ν α δ ι κ ή ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ ω ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν ,  κ α ι  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς .
• Τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς  ( σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  δ ι α χ ω ρ ι σ μ έ ν ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  β ά σ η  G IS ,  ε ν ι σ χ υ μ έ ν ω ν  τ ε σ σ ά ρ ω ν  β η μ ά τ ω ν ,  κ α ι  τ ω ν  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ έ ν ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς )  θ α  π ρ έ π ε ι  π ά ν τ α  ν α  δ ο κ ι μ ά ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο π ι κ ώ ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  χ ρ ή σ η ς  ε ά ν  η χ ρ ή σ η  τ ο υ ς  ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι  σ ε  ε κ τ ίμ η σ η  
τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .
Μ ια  π ιθ α ν ή  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  ό τ α ν  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ μ ε  α υ τ ό  τ ο  δ ί λ η μ μ α  ε ί ν α ι  ν α  ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε  
τ α  μ ο ν τ έ λ α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  κ α ι  τ η  χ ρ ή σ η  ω ς  π ο λ ύ τ ι μ ο  σ υ μ π λ ή ρ ω μ α  τ ο  έ ν α  γ ι α  τ ο  
ά λ λ ο .  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  (π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  χ ρ ή σ η )  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  β ο η θ ή σ ο υ ν  
σ τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ο υ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  τ η ς  υ π ο ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  
π ό δ ι α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  σ ε  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ α  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ ο ν τ έ λ α  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  
π ο δ η λ α τ ώ ν  ε ί ν α ι  σ χ ε τ ι κ ά  α ν α π ό δ ε ι κ τ α .  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  α π ε υ θ ε ί α ς  ζ ή τ η σ η ς  μ π ο ρ ο ύ ν  
ε π ί σ η ς  ν α  ε ί ν α ι  σ τ ρ α τ η γ ι κ ά  χ ρ ή σ ι μ α  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ο υ ν  τ η ν  ε π ι κ ύ ρ ω σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  
ε π ι λ ο γ ή ς ,  ό π ω ς  α υ τ ά  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η ,  τ η ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ,  κ α ι  τ α  
γ ε ω χ ω ρ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α ,  τ α  ο π ο ί α  ε μ π ί π τ ο υ ν  σ τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  
ε π ι λ ο γ ή .  Α υ τ ή  η σ υ μ β ίω σ η  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α  γ ί ν ε ι  π ιο  σ η μ α ν τ ι κ ή  κ α θ ώ ς  τ α  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  
π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  κ α ι  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  α ρ χ ί ζ ο υ ν  ν α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  μ ε  τ α  ίδ ια  π ρ ό τ υ π α  
ό π ω ς  ά λ λ α  μ ο ν τ έ λ α  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  γ ι α  ά λ λ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς .  Μ π ο ρ ε ί  ν α  α ν α μ έ ν ε τ α ι  ό τ ι  τ έ τ ο ι ε ς  
π ρ ό σ θ ε τ ε ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  γ ι α  ν α  σ υ ν ο δ ε ύ σ ο υ ν  τ ι ς  χ ρ ή σ ε ι ς  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  γ ι α  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  
ε ι δ ι κ ή ς  β ε λ τ ί ω σ η ς  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  τ ι ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι  ν α  
δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ε ι  δ υ ν η τ ι κ ά  α μ φ ι λ ε γ ό μ ε ν ε ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  κ α ι  δ α π ά ν ε ς .
Τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 3  δ ε ί χ ν ε ι  π ω ς  α υ τ έ ς  ο ι  δ ύ ο  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ε ν σ ω μ α τ ω θ ο ύ ν  κ α ι  μ ε  τ ο ν  τ ρ ό π ο  α υ τ ό  ν α  ε ν ι σ χ υ θ ο ύ ν .  Τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 4  δ ε ί χ ν ε ι  π ώ ς  θ α  
μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  ε γ κ ά ρ σ ι α  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  κ α ι  ε π ικ ύ ρ ω σ η .
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5.5 Οδηγίες για τη χρήση
Προσέγγιση της παραγωγής περιήγησης και της επιλογής του τρόπου
Α υ τ ή  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  έ χ ε ι  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ι α  ν α :
• Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  τ ι ς  π ιο  π ρ ο η γ μ έ ν ε ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  σ τ η  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  (μ ε  β ά σ η  τ η  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  (Α Β )  κ α ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  ( T B ) )  γ ι α  ν α  
π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι  ν α  σ υ λ λ ά β ε ι  τ η ν  κ λ ί μ α κ α  κ α ι  τ η ν  α π ό χ ρ ω σ η  τ η ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
• Ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ / σ η μ ε ί ο υ  ή σ ε  ε π ί π ε δ ο  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  
α ν τ ί  τ ω ν  σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ω ν  κ α τ ά  ζ ώ ν ε ς .
• Υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  γ ι α  τ η ν  π ρ α κ τ ικ ή  τ η ς  ο μ α δ ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  μ ε  
β ά σ η  τ ο  σ π ί τ ι  κ α ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  - α π λ έ ς  κ α ι  π ο λ ύ π λ ο κ ε ς -  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι  
έ ν τ ο ν α  α π ό  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  σ τ ις  μ ε τ α φ ο ρ έ ς  κ α ι  ε ίν α ι  έ ν α ς  
σ η μ α ν τ ι κ ό ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .
• Β ο η θ ή σ ε ι  τ ο υ ς  π α ρ α κ ά τ ω  τ ύ π ο υ ς  χ ρ η σ τ ώ ν  σ τ ις  α κ ό λ ο υ θ ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς :
- Α υ τ ο ύ ς  π ο υ  α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν  ή σ κ έ φ τ ο ν τ α ι  ν α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  μ ί α  Α Β  ή Τ Β  π λ α τ φ ό ρ μ α  
μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  γ ι α  ν α  α ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ο υ ν  έ ν α  υ π ά ρ χ ο ν  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  
π ε ρ ι ή γ η σ η ,
- Α υ τ ο ύ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  έ ν α  υ π ά ρ χ ω ν  Α Β  ή Τ Β  μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν  τ η ν  
ι κ α ν ό τ η τ ά  τ ο υ  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι  τ η ν  μ η  μ η χ α ν ο κ ίν η τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η ,
- Χ ρ ή σ τ ε ς  μ ο ν τ έ λ ω ν  μ ε  β ά σ η  τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  π ο υ  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν  τ α  μ ο ν τ έ λ α  
τ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς ,  κ α ι
- Ά τ ο μ α  π ο υ  α ν α ζ η τ ο ύ ν  τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  ή β α σ ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  
γ η ς ,  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  κ α ι  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  π ο δ ή λ α τ ο  ή π ε ζ ο π ο ρ ί α  γ ια  
π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς  ή ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς .
maLUttiaa Heiwart stlm  Dtta
ο Income o Employment o Distance, slope o Intersections
ο  Family sue o Desi nations O Impedances: o Segments
ο Age o  Intersections -Width. Condi bon o Partition:
ο Wort status o Bus stops Safety perception estimation sample
ο Student status o Sidewalks o Nod e Ce nt ral ity, Re a di • validation sample
I  Τ
Choice M odel (Generation and Distribution of Travel) Direct Demand M odel | Likelihood of Facility Use)
Choose among Seattle. Arlington. Baltimore, Portland methods for 
estimating tr *>/touf generation, mode choice, destination choice (see 
Table 5-1)·
Perform correlation analysis among S ED. par or 1 buffer, skim data and counts, and factor 
analysis to combine independent variables into higher level indicators. Regress on ped 
counts in estimation sample to develop predictive models with statistically high 
explanatory power.
•Some methods re Q u ire  person trip input from other sources. . ' , 1  i l l -  A lt ' r e s p e c t  tc JU lv l » t ■-ί j t  e e ··ip ' _j JSMIU-J dabor sample
Estimate oed travel bv Or «in or b v O ^ s a i ^ ^
*
Ped Use by Network Facility
Compare with Network Red Counts 
l€ ik -Q y e ij| |  % d e v ia t io n  air 3 P.QQL M eam Sd u are
Acceptable deviations?
I 1 I γ  I ~l
| V a lk lC h o iu /  U lila a tio n  Model |
Σχήμα 5-3. Ενσωμάτωση των μοντέλων άμεσης ζήτησης και επιλογής.
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verifiable rai
M  despread o r  localized deviations?
Neither Widespreai
Valid Choice M odel
C h o i c e  M o d e l
Choose either: a| disaggregate tour based [Seattle : o rb )  GIS-
basedaccessibility [Arlington!:ore) enhanced 4 step [Seattle): or
d) disagereoatetnp-based [Baltimore orPortland) methods*
•Same methods requ 'e e K w e io u s nput jn d p ro ce ss in c vam ather
sources far certain steps Is toble S -1L These m ay n c lude regional
modes far p esan  tnp generation or separate route choice m odes such
as San Francisco or Portland lor network a lign m e n t
Estimate ped travel by O/Dpair, predicted through a sequence of
trip/tour/destination/ m ode choice steps
Perform network assignm ent produced by stochastic or locally-
derived route choice m odels such astrtose developed in s f
Portland.
Regress on assignm ent model residuals Regress on modal trip gen and
to compute call brat o n  adjustm ents to destination choice residuals to compute
vanable coefficients for distance. calibration adjustm ents to vanable
directness, slope, safety/secunty coefh cients for S tD . buffer data, network
impedances. Consider rar^e of skim disutilities. Consider range of
published elasticities for each variable to mailable elasticities for each variable to
constrain adjustm ents to w ithin co nstrain adju stme rrts to  with i n
nnab e rar ge-
Compare with Network Ped Counts
[Determ ineoverall % d e v ia to n , andRMSt]
[consisting of trip/tour, destination, m ode
and route choice ste
Σχήμα 5-4. Βαθμονόμηση και επικύρωση των μοντέλων επιλογής πεζοπορίας.
Κλίμακα ανάλυσης
• Α υ τ ή  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  π ιο  ε ύ κ ο λ α  σ ε  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  
ε π ί π ε δ ο  α ν ά λ υ σ η ς .  Μ ια  τ έ τ ο ι α  χ ρ ή σ η  θ α  ε ί ν α ι  π ιο  ε ύ κ ο λ η  γ ι α  ε κ ε ί ν ο υ ς  μ ε  τ α  
υ π ά ρ χ ο ν τ α  μ ο ν τ έ λ α  Α Β  /  Τ Β  π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  ή ε ί ν α ι  υ π ό  α ν ά π τ υ ξ η ,  α ν  κ α ι  ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  
μ π ο ρ ο ύ ν  ε π ίσ η ς  ν α  ε π ε κ τ α θ ο ύ ν  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  ε φ ό σ ο ν  
έ χ ο υ ν  λ η φ θ ε ί  τ α  κ α τ ά λ λ η λ α  μ έ τ ρ α .
• Μ ια  ά λ λ η  κ ο ιν ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  θ α  ε ί ν α ι  μ έ σ α  σ ε  έ ν α  δ ι ά δ ρ ο μ ο  ή υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ,  σ τ η ν  ο π ο ί α  
π ε ρ ί π τ ω σ η  η π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι  ω ς  έ ν α  " π α ρ ά θ υ ρ ο "  σ τ η ν  
μ ο ν τ ε λ ο π ο ι η μ έ ν η  π ε ρ ι ο χ ή ,  μ ε  π ρ ό β λ ε ψ η  ν α  δ ι α τ η ρ ή σ ε ι  S E D  κ α ι  τ η ν  σ υ ν ο χ ή  τ η ς  ρ ο ή ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  κ α ι  τ η ν  υ π ό λ ο ιπ η  π ε ρ ιο χ ή .
• H κ α λ ύ τ ε ρ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  ε ι κ ό ν α  ή η α ν ά λ υ σ η  τ ο υ  ε π ι π έ δ ο υ  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ίν α ι  
δ υ ν α τ ή  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε κ κ ί ν η σ η ς ,  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  /  
σ ε ν ά ρ ι ο  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  π α ρ α π ά ν ω .
• Η α ν ά λ υ σ η  τ ο υ  σ κ ί τ σ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί  μ έ σ ω  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  
τ ω ν  ε λ α σ τ ι κ ο τ ή τ ω ν  ή τ ο υ  ε ιδ ικ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ .
Τα δεδομένα, τα εργαλεία, και η τεχνογνωσία που απαιτούνται
• Ε ά ν  η α ν ά π τ υ ξ η  ή η ε ν ίσ χ υ σ η  ε ν ό ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  Α Β  ή Τ Β  κ α ι  η ε π ι θ υ μ ί α  ν α  μ ι μ η θ ο ύ ν  τ η ν  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  μ ε  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  Σ ι ά τ λ  /  P u g e t  S o u n d  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  
τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  π ε ζ ο π ο ρ ί α :
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- Τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  π λ ή ρ η  κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  κ α ι  α τ ό μ ω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  σ κ ο π ό  
κ α ι  τ ο ν  τ ρ ό π ο  γ ι α  κ ά θ ε  μ ε τ α κ ίν η σ η  κ α ι  τ η  θ έ σ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ο ύ  π λ ά τ ο υ ς  /  μ ή κ ο υ ς  γ ι α  
κ ά θ ε  ά κ ρ ο  δ ι α δ ρ ο μ ή ς .  Η έ ρ ε υ ν α  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  
π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  π ο δ ή λ α τ ο .  (Α ν  ε κ τ ι μ ή σ ο υ μ ε  ν έ α  μ ο ν τ έ λ α ,  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α  δ ε ί γ μ α τ α  θ α  
α π α ι τ η θ ο ύ ν  α π ό  ό  τ ι  χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  γ ι α  ν α  μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν  κ α ι  ν α  ε π α ν α β α θ μ ο ν ο μ ή σ ο υ ν  
μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  π ρ ώ τ α  υ π ο λ ο γ ί σ τ η κ α ν  α λ λ ο ύ . )
- Έ ν α ς  σ υ ν θ ε τ ι κ ό ς  π λ η θ υ σ μ ό ς  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  /  α τ ό μ ω ν ,  ε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ς  ώ σ τ ε  ν α  τ α ι ρ ι ά ζ ε ι  
Α π ο γ ρ α φ ή  /  A C S  π λ η θ υ σ μ ό  δ ι α ν ο μ ώ ν  σ ε  κ α τ ά λ λ η λ η  χ ω ρ ι κ ή  κ λ ί μ α κ α  (π .χ . ,  Α π ο γ ρ α φ ή  
τ ω ν  ο μ ά δ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν ) .
- Σ ε  ε π ί π ε δ ο  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ  ή σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  σ ε  
γ ε ω χ ω ρ ι κ ή  μ ο ρ φ ή .
- Έ ν α  δ ί κ τ υ ο  ό λ ω ν  τ ω ν  δ ρ ό μ ω ν  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS ,  ε ν ι σ χ υ μ έ ν ο  ώ σ τ ε  ν α  σ υ μ π ε ρ ι λ ά β ε ι  ό λ ε ς  
τ ι ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ α  π ο δ ή λ α τ α  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς ,  κ α ι  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  ε π ιπ έ δ ο υ  
σ υ ν δ έ σ μ ο υ  γ ι α  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  (π .χ . ,  τ ο ν  τ ύ π ο  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  κ α ι  τ ο ν  β α θ μ ό )  π ο υ  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  σ τ α θ μ ι σ μ έ ν ω ν  σ ύ ν θ ε τ ω ν  α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ν  γ ι α  κ ά θ ε  
σ ύ ν δ ε σ μ ο .
- Τ α  ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ,  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς ,  τ ο  
π λ έ γ μ α  ο δ ώ ν  κ α ι  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  σ τ η  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  γ ι α  κ ά θ ε  γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο  (γ ια  
π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  π ο δ η λ α σ ί α ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  δ ίκ τ υ α ) .  Τ α  μ έ τ ρ α  α υ τ ά  
ε ί ν α ι  τ υ π ι κ ά  υ π ο λ ο γ ι σ μ έ ν α  σ ε  έ ν α  G IS  ή π α ρ ό μ ο ι ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  χ ω ρ ι κ ο ύ  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ .
- Η π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  ό π ω ς  μ ε τ ρ ά τ α ι  μ έ σ ω  σ ύ ν θ ε τ ω ν  ( α λ γ ό ρ ι θ μ ω ν )  
μ έ τ ρ ω ν  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  π ι θ α ν ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  κ α ι  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς  (π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι  κ υ ρ ίω ς  
α π ό  τ ο υ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  κ α ι  τ ο  κ ό σ τ ο ς  γ ι α  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  τ ο υ  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  κ α ι  τ η ς  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ) .
- Τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α  υ ψ η λ ο ύ  ε π ι π έ δ ο υ  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  Α Β  /  Τ Β  κ α ι  G IS .
• Α ν  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε τ ε  ν α  ε φ α ρ μ ό σ ε τ ε  τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ε ρ ι ή γ η σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
τ ω ν  υ π α ρ χ ο υ σ ώ ν  Α Β  /  T B  ή μ ε  β ά σ η  τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  μ ο ν τ έ λ ω ν  (μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  ν έ ω ν  
μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ρ ό π ο υ  γ ι α  ν α  α υ ξ η θ ο ύ ν  ο ι  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ) :
- Σ τ ο ι χ ε ί α  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ  ή τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  ( ό π ω ς  π α ρ α π ά ν ω ) .
- Έ ν α ς  σ υ ν θ ε τ ι κ ό ς  π λ η θ υ σ μ ό ς  τ ω ν  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  /  α τ ό μ ω ν  ( ό π ω ς  π α ρ α π ά ν ω ) .
- Δ ί κ τ υ α  κ α ι  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  π ο δ ή λ α τ ο  ( κ α ι  π ε ζ ο ύ ς ) ,  ( ό π ω ς  π α ρ α π ά ν ω ) .
- Τ α  ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  ( ό π ω ς  π α ρ α π ά ν ω ) .
- Μ έ τ ρ α  σ ύ ν θ ε τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  ( α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι ,  ό π ω ς  π α ρ α π ά ν ω ) .
- Η ε ξ ο ικ ε ίω σ η  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  τ ι ς  μ ο ν τ ε λ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  έ ν ν ο ι ε ς  Α Β  /  Τ Β  (ή  α ν ώ τ ε ρ ο υ  
ε π ι π έ δ ο υ  ε μ π ε ι ρ ί α  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ,  ε ά ν  α υ τ ή  ε ί ν α ι  η 
π λ α τ φ ό ρ μ α )  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  G IS ,  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α ,  κ α ι  τ ι ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  σ τ η  
χ ρ ή σ η  τ ο υ ς .
- Ιδ α ν ικ ά ,  ο ρ ι σ μ έ ν α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  κ α ι  τ α  υ π ο λ ο γ ι σ μ έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ια  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  γ ι α  τ η ν  ε π ικ ύ ρ ω σ η  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ .
• Α ν  π ρ ο σ π α θ ε ί τ ε  ν α  μ ε τ α - ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ε ί τ ε  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  α π ό  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  
β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  ή ν α  δ ι ε ξ ά γ ε τ ε  α ν ά λ υ σ η  σ κ ί τ σ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ :
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- Ε π α ρ κ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  ε ί τ ε  ε λ α σ τ ι κ ο τ ή τ ω ν  ή τ ω ν  π α ρ ε χ ό μ ε ν ω ν  
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν  φ ύ λ λ ω ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,
- Τ α  δ ί κ τ υ α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  ( κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς )  (μ ε  σ τ α θ μ ι σ μ έ ν η  σ ύ ν θ ε τ η  α ν τ ί σ τ α σ η  α ν  
ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν ) ,  κ α ι
- Η δ υ ν α τ ό τ η τ α  ν α  ρ υ θ μ ι σ τ ε ί  η χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  δ ο μ η μ έ ν ο υ  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  μ ε  G IS  κ α ι  τ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  δ ίκ τ υ α .
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση
Ανάπτυξη ή βελτίωση των AB / ΤΒ μοντέλων
Ε π ε ιδ ή  τ ο  θ έ μ α  α υ τ ό  ε ί ν α ι  τ ε χ ν ι κ ά  π ε ρ ί π λ ο κ ο  κ α ι  π έ ρ α  α π ό  τ ο  γ ε ν ι κ ό  π ε δ ί ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  
α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υ ,  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  ο δ η γ ί ε ς  δ ε ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  ε δ ώ .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  θ α  
π ρ έ π ε ι  ν α  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ο  Π α ρ ά ρ τ η μ α  1 τ η ς  Τ ε λ ι κ ή ς  Έ κ θ ε σ η ς  τ ο υ  α ν α δ ό χ ο υ  γ ι α  μ ια  
λ ε π τ ο μ ε ρ ή  τ ε χ ν ι κ ή  τ ε κ μ η ρ ί ω σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  κ α ι  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά π τ υ ξ ή ς  
τ ο υ ς .
Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  τ ω ν  λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ν  α π α ν τ ή σ ε ω ν  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ ω ν  
π ο δ η λ α τ ι σ τ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ τ η ν  υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  τ α  α κ ό λ ο υ θ α  σ τ ο ιχ ε ί α :
• Χ ρ ή σ η  τ ω ν  λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ  ή 
τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ .  Η ρ ύ θ μ ισ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ο υ  ο δ ικ ο ύ  δ ικ τ ύ ο υ  γ ύ ρ ω  
α π ό  κ ά θ ε  γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο  ή τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ,  ιδ α ν ι κ ά  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  σ τ ο  δ ρ ό μ ο  α π ο σ τ ά σ ε ω ν  γ ια  
ρ ύ θ μ ισ η .
• Χ ρ ή σ η  ε ν ό ς  δ ικ τ ύ ο υ  γ ια  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  π ο υ  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι  ε ιδ ικ έ ς  
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  ά λ λ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  ό π ω ς  η 
α ύ ξ η σ η  τ ο υ  υ ψ ο μ έ τ ρ ο υ .
• Σ τ η ν  ιδ α ν ικ ή  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  η χ ρ ή σ η  ε ν ό ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε π ι λ ο γ ή ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  π ο δ η λ ά τ ο υ ,  
ό π ω ς  α υ τ έ ς  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  γ ι α  τ ο  Σ α ν  Φ ρ α ν σ ί σ κ ο  ή τ ο  P o r t la n d  ή τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  η 
χ ρ ή σ η  μ ια ς  γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η ς  σ υ ν ά ρ τ η σ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  σ τ ο  δ ί κ τ υ ο  μ ο ν ο π α τ ι ώ ν  τ ο υ  
π ο δ ή λ α τ ο υ  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  κ α τ ά λ λ η λ ω ν  μ ο ν ο π α τ ι ώ ν ,  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  κ α ι  ά λ λ α  σ υ σ τ α τ ι κ ά  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  .
• Σ τ η ν  ιδ α ν ικ ή  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  η χ ρ ή σ η  ε ν ό ς  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ο ύ  δ ικ τ ύ ο υ  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν  π ο υ  θ α  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  ό λ α  τ α  τ ο π ι κ ά  τ μ ή μ α τ α  κ α ι  τ ι ς  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν  
κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν  κ α ι  τ ο υ  ο φ έ λ ο υ ς  α π ό  τ η ν  α ν ύ ψ ω σ η .
• Χ ρ ή σ η  τ η ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ί α  τ ω ν  σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ,  σ ε  
μ έ τ ρ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς ,  κ α ι  ιδ α ν ι κ ά  γ ι α  τ ο ν  κ α θ ο ρ ι σ μ ό  τ η ς  π ρ ό σ β α σ η ς  μ ε  
τ α  π ό δ ι α  σ ε  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  κ α ι  ώ ρ ε ς  ε ξ ό δ ο υ  γ ι α  κ ά θ ε  Π ρ ο έ λ ε υ σ η - Π ρ ο ο ρ ι σ μ ό .
Εφαρμογή των μοντέλων ΤΒ για την ενίσχυση ενός υπάρχοντος AB / TB μοντέλου με 
βάση τη μετακίνηση
Η π ρ ο σ δ ο κ ί α  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  σ ε  α υ τ ή  τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α  ε ί ν α ι  ό τ ι  θ έ λ ο υ ν  ν α  ε π ω φ ε λ η θ ο ύ ν  
α π ό  τ α  ν έ α  μ ο ν τ έ λ α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  
τ ο υ  N C H R P ,  α λ λ ά  δ ε ν  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  μ ε τ ά σ χ ο υ ν  σ ε  έ ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  μ ο ν τ έ λ ο
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δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  ή ε ν ί σ χ υ σ η ς .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ ό χ ο ς  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  ν α  έ χ ο υ ν  π ρ ό σ β α σ η  
σ τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  π ο υ  σ υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ ε  α υ τ ά  τ α  μ ο ν τ έ λ α  κ α ι  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν  
ε κ ε ί ν α  τ ω ν  υ φ ι σ τ α μ έ ν ω ν  τ ο υ ς  μ ο ν τ έ λ ω ν .  Α υ τ ό  θ α  α φ ο ρ ο ύ σ ε  π ρ ο σ α ρ μ ο γ έ ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  
ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ε ν τ ό ς  τ η ς  τ ρ έ χ ο υ σ α ς  
π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  κ α τ α ν ο μ ή ς /  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  τ ο ν  τ ρ ό π ο  
ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  τ ω ν  β η μ ά τ ω ν .
Η ε φ α ρ μ ο γ ή  θ α  ε ί ν α ι  π ιο  ά μ ε σ η  σ ε  έ ν α  Α Β  / Τ Β  μ ο ν τ έ λ ο  π λ α τ φ ό ρ μ α ,  α λ λ ά  μ ε  κ ά π ο ια  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  σ ε  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  
μ ε τ α κ ί ν η σ η .  Α υ τ ό  τ ο  ε ίδ ο ς  τ η ς  ε ν ί σ χ υ σ η ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  γ ί ν ε ι  σ ε  λ ί γ α  ε π ί π ε δ α  ω ς
ε ξ ή ς :
Ενημέρωση των μοντέλων επιλογής λειτουργίας προέλευσης-προορισμού (O-D):
Μ ία  α π ό  τ ι ς  κ ύ ρ ιε ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  τ ω ν  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν  σ τ ις  υ π ο δ ο μ έ ς  ή τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  ε ίν α ι  
ν α  π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ι  σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  α π ό  ά λ λ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  γ ι α  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  ή 
τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .  Α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί  σ ε  έ ν α  υ π ά ρ χ ο ν  μ ο ν τ έ λ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  
τ ρ ό π ο υ  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ή π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  μ ε  γ ν ω σ τ ή  π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ,  μ ε  τ η ν  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  ή ό λ ω ν  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π ο υ  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  O - D  ε π ι π έ δ ο υ  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π ο υ  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  α υ τ ή ν  τ η ν  έ κ θ ε σ η .  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  α υ τ ό  θ α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ α  
α κ ό λ ο υ θ α  σ τ ά δ ι α :
1 . Η ε π ιλ ο γ ή  μ ί α ς  " μ ε τ α β λ η τ ή ς  β ά σ η ς "  τ ό σ ο  σ τ ο  υ π ά ρ χ ω ν  μ ο ν τ έ λ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  
ό σ ο  κ α ι  σ ε  ε κ ε ί ν ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ κ θ ε σ η ς  γ ι α  τ ο ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  σ κ ο π ό  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  /  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Η α π ό σ τ α σ η  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ή ο  χ ρ ό ν ο ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  ε ίν α ι  
κ α λ ο ί  υ π ο ψ ή φ ι ο ι  γ ι α  μ ε τ α β λ η τ έ ς .
2 . Η π ρ ό σ θ ε σ η  τ υ χ ό ν  ν έ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  υ π ο σ τ η ρ ι χ θ ο ύ ν  α π ό  τ α  
δ ι α θ έ σ ι μ α  δ ε δ ο μ έ ν α  σ τ ι ς  σ υ ν α ρ τ ή σ ε ι ς  χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  π α ρ έ χ ο ν τ ά ς  τ ο υ ς  
τ ι ς  ίδ ιε ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς  τ ω ν  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν ,  ό π ω ς  σ τ ο  " μ ε τ α φ ε ρ ό μ ε ν ο "  μ ο ν τ έ λ ο  α υ τ ή ς  τ η ς  
έ κ θ ε σ η ς .  Έ τ σ ι ,  ο  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  γ ι α  χ ρ ή σ η  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  θ α  ε ί ν α ι  η μ ε τ α β λ η τ ή  β ά σ η ς  σ τ ο  
υ π ά ρ χ ο ν  μ ο ν τ έ λ ο ,  π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ε τ α ι  μ ε  τ ο  λ ό γ ο  τ ο υ  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή  ν έ α ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  
δ ι α ι ρ ο ύ μ ε ν ο  μ ε  τ ο  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή  μ ε τ α β λ η τ ή ς  β ά σ η ς  σ τ ο  μ ε τ α φ ε ρ ό μ ε ν ο  μ ο ν τ έ λ ο .
3 . Α φ ο ύ  ό λ ε ς  ο ι  ν έ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  έ χ ο υ ν  π ρ ο σ τ ε θ ε ί ,  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  
γ ι α  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ  έ τ ο υ ς  β ά σ η ς  κ α ι  τ η ν  ( ε π α ν α )  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ω ν  σ τ α θ ε ρ ώ ν  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ,  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  τ α  π ο σ ο σ τ ά  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  α κ ό μ η  ν α  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ν α  
τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν  μ ε  τ α  π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε  σ τ ό χ ο υ  β α θ μ ο ν ό μ η σ η ς  (π .χ . ,  τ α  
π ο σ ο σ τ ά  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ο υ  α ρ χ ι κ ο ύ  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ) .
Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  α υ τ ό  τ ο  ε ίδ ο ς  τ η ς  α ν α ν έ ω σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε ί ν α ι  π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο  ν α  
ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  σ τ ις  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  α ρ γ ό τ ε ρ α  σ ε  α υ τ ό  τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  σ ε  έ ν α  
ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  τ ρ ό π ο .  Σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο υ ς  ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο υ ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  
ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ε ί ν α ι  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  α ν τ ί  γ ι α  μ ί α  ε ισ α γ ω γ ή ,  
κ α ι  έ τ σ ι  ε ί ν α ι  π ιο  ε υ α ί σ θ η τ ε ς  σ τ η ν  π α ρ ο χ ή  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  κ α ι  τ η ν  α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  
ι σ ο ρ ρ ο π ί α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ι α φ ό ρ ω ν  τ ρ ό π ω ν  ε ι δ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  α π ό  τ η ν  ο π ο ί α  
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι .
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Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ τ η ν  έ κ θ ε σ η  α υ τ ή  ε κ τ ι μ ή θ η κ α ν  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  ε ν η μ έ ρ ω σ η  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ή μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  σ ε  μ ια  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ι κ ή  έ ν ν ο ι α  τ ο  έ χ ο υ μ ε  δ ε ι  ω ς  α ν ώ τ ε ρ ο  α π ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  κ α ν έ ν α ς  λ ό γ ο ς  ν α  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε  ( κ α ι  
κ α θ ό λ ο υ  ε μ π ε ι ρ ί α  σ τ η ν  π ρ ά ξ η )  ό τ ι  ο ι  σ χ ε τ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς  τ ω ν  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν  ε ί ν α ι  σ α φ ώ ς  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  σ ε  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  ε κ τ ι μ ώ ν τ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  
ε π ί π ε δ ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  
ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  σ τ α  τ ο π ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Ε κ τ ό ς  α π ό  τ ις  
ε ι δ ι κ έ ς  υ π ο δ ο μ έ ς  κ α ι  τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς ,  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ε π ί σ η ς  ν α  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς ,  ό π ω ς  η η λ ι κ ί α  κ α ι  τ ο  φ ύ λ ο  ο ι  ο π ο ίε ς  
δ ε ν  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  σ τ α  σ υ ν ο λ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  σ ε  ε π ί π ε δ ο  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ .  Η μ ε τ α φ ο ρ ά  
κ ά π ο ι ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α  α ξ ί ζ ε ι  τ ο ν  κ ό π ο ,  έ σ τ ω  κ α ι  α ν  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  α π ό  τ ις  
μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε φ α ρ μ ό σ ι μ ε ς ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  η ε ν α λ λ α κ τ ικ ή  
λ ύ σ η  ε ί ν α ι  ν α  α γ ν ο η θ ο ύ ν  ό λ ε ς  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς .
Μ ια  π ρ ο ε ι δ ο π ο ί η σ η  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  σ ύ σ τ α σ η  ε ί ν α ι  ό τ ι  ίσ ω ς  δ ε ν  α ξ ί ζ ε ι  τ ο ν  κ ό π ο  η 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  ε ν ό ς  υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  α ρ κ ε τ ά  μ ε γ ά λ ε ς  
ζ ώ ν ε ς  (π .χ . ,  π ο λ ύ  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  α π ό  τ ε τ ρ ά γ ω ν α  α π ο γ ρ α φ ή ς )  κ α ι  /  ή α ρ α ι ά  δ ί κ τ υ α  γ ι α  τ η ν  
α ν α π α ρ ά σ τ α σ η  τ ω ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .  Σ ε  α υ τ ή  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  
τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  τ α  μ ο ν τ έ λ α  γ ι α  ν α  ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ ε  κ λ ί μ α κ α  κ α ι  
α κ ρ ί β ε ι α  α π ό  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  κ α ι  δ ε ν  θ α  ε ίν α ι  
α ρ κ ε τ ά  α κ ρ ι β ε ί ς  γ ι α  ν α  δ ώ σ ο υ ν  ν ό η μ α  ή α ξ ι ό π ι σ τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .
Η π α ρ α π ά ν ω  σ υ ζ ή τ η σ η  υ π ο θ έ τ ε ι  ό τ ι  τ ο  α ρ χ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ρ ό π ο υ  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  ή δ η  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  σ ε  κ ά π ο ι ο  
υ π ο τ υ π ώ δ η  τ ρ ό π ο .  Α ν  τ ο  α ρ χ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε  μ ό ν ο  
μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς ,  ε ί ν α ι  α κ ό μ α  δ υ ν α τ ό  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  
ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι  π α ρ α π ά ν ω .  Σ ε  α υ τ ή  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  ω σ τ ό σ ο  θ α  ε ίν α ι  
ε π ί σ η ς  α π α ρ α ί τ η τ ο  ν α  γ ί ν ε ι  κ ά π ο ι α  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  /  π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  ν α  μ η ν  α π ο κ λ ε ί ε ι  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
ή π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  σ ε  α υ τ ό  τ ο  π ρ ώ ι μ ο  σ τ ά δ ι ο .  (Τ ο  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  
π α ρ α κ ά τ ω . )
Ε ν η μ έ ρ ω σ η  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - μ ό ν ο  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς :  Ο ρ ι σ μ έ ν α  σ υ σ τ ή μ α τ α  
μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  κ α ι  Τ Β  π α ρ ά γ ο υ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  
τ ρ ό π ο υ ς ,  α λ λ ά  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  δ ύ ο  σ τ α δ ί ω ν  γ ι α  ν α  
ε κ π ρ ο σ ω π ε ί  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .  Π ρ ιν  α π ό  τ η  δ ια ν ο μ ή  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ τ ο υ ς  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς ,  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  « π ρ ο - ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς »  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  μ ε ρ ι κ έ ς  φ ο ρ έ ς  
γ ι α  ν α  χ ω ρ ί σ ε ι  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  κ α ι  μ η  
μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν ,  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  μ ό ν ο  ο ι  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  μ ε τ έ π ε ι τ α  δ ια ν ο μ ή  /  ε π ι λ ο γ ή ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς -  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .  Α ν  κ ά π ο ι ο ς  ε π ι θ υ μ ε ί  ν α  δ ι α τ η ρ ή σ ε ι  
τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  α υ τ ή ,  ε ίν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  τ ι ς  ε κ δ ό σ ε ι ς  τ ω ν  « π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  
μ ό ν ο "  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  α υ τ ή ν  τ η ν  έ κ θ ε σ η  κ α ι  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  τ ο  ε ν  λ ό γ ω  μ ο ν τ έ λ ο  γ ι α  τ ο ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  σ κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  /  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς  μ ό ν ο  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο - δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  
μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ  κ α ι  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  π ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο υ ν  τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ί α  δ ι α μ ο ν ή ς .  Η
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γ ε ν ικ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  /  ε ν ί σ χ υ σ η ς  ε ί ν α ι  η ίδ ια  μ ε  α υ τ ή  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι  
π α ρ α π ά ν ω  γ ι α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  Π -Π  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ρ ό π ο υ ,  μ ε  ε ξ α ίρ ε σ η  σ ε  α υ τ ή  τ η ν  π ε ρ ίπ τ ω σ η  
ό τ ι  δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  τ έ τ ο ι α  μ ε τ α β λ η τ ή ,  ό π ω ς  ο  χ ρ ό ν ο ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  ό χ η μ α  γ ι α  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  ω ς  μ ε τ α β λ η τ ή  β ά σ η ς .  Α ν  δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  υ π ο ψ ή φ ι α  μ ε τ α β λ η τ ή  β ά σ η ς ,  η 
κ α λ ύ τ ε ρ η  ε π ιλ ο γ ή  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  α π λ ά  η χ ρ ή σ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
(ή  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ό λ ε ς  ε κ ε ί ν ε ς  τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  ι σ χ ύ ο υ ν ) ,  σ ε  α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  
υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ρ ο -  ε π ι λ ο γ ή ς -  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  κ α ι  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  σ τ α  ίδ ια  
π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν α  π ο σ ο σ τ ά  γ ι α  τ α  ο π ο ί α  τ ο  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο  μ ο ν τ έ λ ο  έ χ ε ι  β α θ μ ο ν ο μ η θ ε ί .
Ε ά ν  κ ά π ο ι ο ς  δ ι α τ η ρ ε ί  (ή υ ιο θ ε τ ε ί )  τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  ε ν ό ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  
π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  μ ό ν ο ,  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ρ ι ν  α π ό  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  δ ι α ν ο μ ή ς  /  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  
τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  η δ υ ν α τ ό τ η τ α  τ η ς  δ ι α ν ο μ ή ς  κ α ι  τ η ς  α ν ά θ ε σ η ς  
τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  ή /  κ α ι  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ τ ο  κ α τ ά λ λ η λ ο  δ ίκ τ υ ο .  Ο ι  
μ ε τ α β λ η τ έ ς  έ λ ξ η ς  γ ι α  ε π ιλ ο γ ή  δ ι α ν ο μ ή ς  /  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  θ α  ε ί ν α ι  τ ο  ίδ ιο  ό π ω ς  ό τ α ν  
δ ι α ν έ μ ο ν τ α ι  ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  γ ι α  ά λ λ ε ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς ,  α λ λ ά  η μ ε τ α β λ η τ ή  α ν τ ί σ τ α σ η ς  θ α  
κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι  α π ό  τ ο ν  τ ρ ό π ο  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .  Γ ια  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  η γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η  α π ό σ τ α σ η  κ α τ ά  
μ ή κ ο ς  τ η ς  β έ λ τ ι σ τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  γ ι α  κ ά θ ε  π ι θ α ν ό  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  θ α  ή τ α ν  μ ι α  κ α τ ά λ λ η λ η  
μ ε τ α β λ η τ ή  α ν τ ί σ τ α σ η ς ,  σ τ ο  μ έ τ ρ ο  π ο υ  ε ί ν α ι  σ ύ μ φ ω ν η  μ ε  τ α  μ έ τ ρ α  α ν τ ί σ τ α σ η ς  τ ο υ  
μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  σ τ η ν  α ν ά θ ε σ η  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .
Τ α  μ ο ν τ έ λ α  δ ι α ν ο μ ή ς  κ α ι  α ν ά θ ε σ η ς  δ ε ν  ε κ τ ι μ ή θ η κ α ν  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς / ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ο υ  Σ ιά τ λ ,  α λ λ ά  τ έ τ ο ι α  μ ο ν τ έ λ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ε κ τ ι μ η θ ο ύ ν  κ α ι  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  σ ε  έ ν α  σ υ μ β α τ ι κ ό  π α κ έ τ ο  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  ό π ω ς  C U B E  
ή T r a n s C A D .  Κ α ι  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ ρ ι β ή ς  κ α ι  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  έ λ ξ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  γ ι α  ν α  σ υ μ π ε ρ ι λ ά β ο υ ν  ε ι δ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  κ α ι  τ η ς  
π ο δ η λ α σ ί α ς .
Ε ν η μ έ ρ ω σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ή π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς :  Σ ε  σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε  τ α  
μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ,  μ ι α  ε υ ρ ε ί α  π ο ι κ ι λ ί α  μ ε θ ό δ ω ν  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  
τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  κ α ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  υ π ά ρ χ ο ν τ α  μ ο ν τ έ λ α ,  π ο υ  κ υ μ α ί ν ο ν τ α ι  
α π ό  α π λ ο ύ ς  π ί ν α κ ε ς  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς  τ η ς  κ α τ ά τ α ξ η ς  σ ε  σ υ σ τ ή μ α τ α  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  
β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  τ ε σ σ ά ρ ω ν  β η μ ά τ ω ν ,  γ ι α  ν α  σ υ ν θ έ σ ε ι  τ ο  μ ο τ ίβ ο  μ ο ν τ έ λ ω ν  
τ η ς  ο λ ο ή μ ε ρ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  σ ε  π ρ ο η γ μ έ ν α  σ υ σ τ ή μ α τ α  μ ο ν τ έ λ ο υ  Α Β .  Δ ε ν  ε ίν α ι  
δ υ ν α τ ό ν  ν α  σ κ ι α γ ρ α φ η θ ε ί  έ ν α ς  τ ρ ό π ο ς  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  /  
π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  τ ο υ  N C H R P  π ο υ  θ α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  σ τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς .
Τ α  μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  
μ ε τ α κ ίν η σ η  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε υ α ί σ θ η τ α  σ τ η ν  ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  ( δ η λ α δ ή ,  δ ε ν  
υ π ά ρ χ ε ι  α ν α τ ρ ο φ ο δ ό τ η σ η  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ρ ό π ο υ  κ α ι  δ ι α ν ο μ ή ς ) .  Σ ε  π ο λ λ έ ς  
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  ε π α ρ κ έ ς  γ ι α  ν α  ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  
( κ α ι  ίσ ω ς  τ α  μ ο ν τ έ λ α  δ ι α ν ο μ ή ς )  ώ σ τ ε  ν α  ε κ π ρ ο σ ω π ε ί  κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  
ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  ν α  α φ ή σ ε ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α μ ε τ ά β λ η τ α .
Μ ια  ά λ λ η  ε π ιλ ο γ ή ,  π ο υ  ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  σ ε  έ ν α  π λ α ί σ ι ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  ή 
Τ Β ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  η χ ρ ή σ η  τ ω ν  ε λ α σ τ ι κ ο τ ή τ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  
α υ τ ή  σ ε  έ ν α  σ τ ά δ ι ο  μ ε τ α - ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  γ ι α  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ω ν  
π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  ή μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π α ρ α γ ω γ ή ς .  Σ ε  κ ά π ο ι ε ς  α π ό ψ ε ι ς ,  α υ τ ό  
ε ί ν α ι  π α ρ ό μ ο ι ο  μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  γ ν ω σ τ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  μ ε τ α - ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  " 5 - ϋ ς " ,
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μ ε  τ η  δ ι α φ ο ρ ά  ό τ ι  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η  ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  π ρ ιν  
α π ό  τ η  δ ια ν ο μ ή  κ α ι  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  μ έ σ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  κ α ι  α π ο μ ο ν ώ ν ο υ ν  μ ό ν ο  τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Ε π ε ιδ ή  ο ι  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  ε ί ν α ι  τ υ π ι κ ά  
δ ε ύ τ ε ρ η ς  τ ά ξ η ς  α λ λ α γ έ ς  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  τ ι ς  μ ε τ α τ ο π ί σ ε ι ς  σ ε  π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  
ή α π ο σ τ ά σ ε ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε ί δ ο υ ς  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  μ ο ν τ έ λ ο υ  
ε ί ν α ι  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ς  σ η μ α σ ί α ς  α π ό  τ η ν  ε ν η μ έ ρ ω σ η  τ ω ν  ά λ λ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  
π ε ρ ι γ ρ ά φ η κ α ν  π α ρ α π ά ν ω .
Γ ια  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  θ α  ή τ α ν  δ υ ν α τ ό ν  ν α  
π ρ ο σ π α θ η θ ε ί  η μ ε τ α φ ο ρ ά  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  /  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  
α π ό  τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ κ θ ε σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  α υ τ ό  τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  μ ο ν τ έ λ ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ίν α ι  
α σ ύ μ β α τ ο  μ ε  τ η  δ ο μ ή  τ ο υ  υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  π ιο  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό  κ α ι  χ ρ ή σ ι μ ο  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  ο  τ ύ π ο ς  τ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  τ η ς  κ α τ ο ι κ ί α ς ,  η 
χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ α  μ έ τ ρ α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ α  δ ι ά φ ο ρ α  
μ ο ν τ έ λ α  Σ ι ά τ λ  /  P u g e t  S o u n d  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ κ θ ε σ η  ω ς  ν έ ε ς ,  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  ε κ  
ν έ ο υ  τ η ς  ε κ τ ί μ η σ η ς  ή τ η ς  ε π α ν α ρ ύ θ μ ι σ η ς  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς .
Μετα-Επεξεργασία, Σκίτσο Σχεδιασμού, και έλεγχος ευαισθησίας
Θ α  υ π ά ρ ξ ο υ ν  π ο λ λ έ ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,  ό τ α ν  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν  ο ύ τ ε  χ ρ ό ν ο  ο ύ τ ε  τ ο υ ς  
π ό ρ ο υ ς  γ ι α  ν α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  μ ι α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ο μ ή  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  
τ ω ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  ή τ α  π ό δ ι α  ή ό π ο υ  τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  
σ η μ α σ ί α ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ά ν τ η σ η  δ ε ν  δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί  ε κ τ ε τ α μ έ ν η  α ν ά π τ υ ξ η  
μ ο ν τ έ λ ο υ .  Σ ε  α υ τ ή ν  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  τ ο  σ κ ί τ σ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  
ή ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  γ ι α  τ η ν  π α ρ α γ ο ν τ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  β α σ ι κ ώ ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  
π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  ή ν α  υ π ο σ τ η ρ ι χ θ ε ί  μ ία  
α ν ά λ υ σ η  σ κ ί τ σ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ η ς  σ χ ε τ ι κ ή ς  σ η μ α σ ί α ς  τ ω ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  ι δ ι ο τ ή τ ω ν  ή τ η ς  
κ α τ α λ λ η λ ό τ η τ α ς  σ ε  έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν .  Υ π ά ρ χ ο υ ν  δ ύ ο  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  γ ι α  α υ τ ή  
τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α  τ ο υ  χ ρ ή σ τ η :  ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  μ ι α  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  
μ ε  λ ο γ ι σ τ ι κ ά  φ ύ λ λ α  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  ε ι δ ι κ ά  γ ι  'α υ τ ό  τ ο ν  ο δ η γ ό .
Ελαστικότητες
Έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  π ρ ο ϊ ό ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  α υ τ ή ς  ε ί ν α ι  ο  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  δ ι ά φ ο ρ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν .  Ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ε ί ν α ι  μ ι α  π ο σ ό τ η τ α  χ ω ρ ί ς  
μ ο ν ά δ α  μ έ τ ρ η σ η ς  π ο υ  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  τ η ν  π ο σ ο σ τ ι α ί α  μ ε τ α β ο λ ή  τ η ς  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  
μ ε τ α β λ η τ ή ς  σ ε  μ ι α  σ τ α τ ισ τ ικ ή  ε ξ ίσ ω σ η  π ο υ  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  σ ε  α π ά ν τ η σ η  σ ε  μ ια  
π ο σ ο σ τ ι α ί α  μ ε τ α β ο λ ή  σ ε  μ ί α  α π ό  τ ι ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  ( ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ έ ς )  μ ε τ α β λ η τ έ ς ,  ε ν ώ  
ο τ ι δ ή π ο τ ε  ά λ λ ο  δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι  σ τ α θ ε ρ ό .  Σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο υ ς  ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο υ ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  η ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  μ ί α  κ α θ α ρ ή  μ έ τ ρ η σ η  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  τ η ς  
π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ γ κ ρ ι θ ε ί  μ ε  τ ι ς  ά λ λ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς ,  χ ω ρ ί ς  
τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  γ ι α  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  ίδ ιο υ  τ ο υ  μ έ τ ρ ο υ .  Ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ίν α ι  
θ ε τ ι κ έ ς  ή α ρ ν η τ ι κ έ ς  κ α ι  ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  έ ν α  ε υ ρ ύ  φ ά σ μ α  τ ι μ ώ ν ,  α ν  κ α ι  η π ιο  σ η μ α ν τ ικ ή  
π ε ρ ι ο χ ή  β ρ ί σ κ ε τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  0  κ α ι  1 . Ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  η ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  ε ίν α ι  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ή ίσ η  μ ε  1 (ή  - 1 )  λ έ γ ε τ α ι  ό τ ι  ε ί ν α ι  " ε λ α σ τ ι κ έ ς "  κ α τ ά  τ ο  ό τ ι  π α ρ ά γ ο υ ν  μ ια
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μ ε τ α β ο λ ή  σ τ η ν  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η  μ ε τ α β λ η τ ή  π ο υ  ε ί ν α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ή ίσ η  μ ε  τ η ν  α λ λ α γ ή  σ τ η ν  
ίδ ια  τ η  μ ε τ α β λ η τ ή .  Α ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς ,  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  η ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  ε ίν α ι  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  α π ό  1 ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α π ό  -1  λ έ γ ε τ α ι  ό τ ι  ε ί ν α ι  α ν ε λ α σ τ ι κ έ ς ,  δ ι ό τ ι  π α ρ ά γ ο υ ν  
μ ι α  μ ε τ α β ο λ ή  σ τ η ν  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η  μ ε τ α β λ η τ ή  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α π ό  α ν ά λ ο γ η  μ ε  τ η  μ ε τ α β ο λ ή  σ τ η ν  
ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ή  μ ε τ α β λ η τ ή .
Ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ο υ ν  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ω ν  
χ ρ η σ τ ώ ν  γ ι α  τ η  σ χ ε τ ικ ή  σ η μ α σ ί α  τ ω ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν ,  ε ί τ ε  σ τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε ί τ ε  τ ο υ  έ ρ γ ο υ .  Ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ε π ί σ η ς  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  
γ ι α  ν α  π ε ι ρ ά ξ ο υ ν  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ω ν  σ υ μ β α τ ι κ ώ ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  δ ε ν  ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι  γ ια  
τ έ τ ο ι ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ή γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ο ν τ έ λ ω ν  σ κ ί τ σ ω ν  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  γ ια  
α π λ ο ύ σ τ ε ρ ο  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό  ε ρ γ α σ ι ώ ν .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  Σ ι ά τ λ  Τ Β  π α ρ έ χ ε ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  
ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  γ ι α  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α ,  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  α κ ό μ α  κ α ι  τ η  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  π ρ ο ς :
• τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  γ ι α  π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  π ο δ ή λ α τ ο ,
• Τ η ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ,
• τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  ή τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ,
• Τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  γ ι α  π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  π ο δ ή λ α τ ο ,  κ α ι
• Η ε π ίδ ρ α σ η  τ ω ν  π α ρ α π ά ν ω  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  τ η ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  
( α π λ ή ς  ή σ ύ ν θ ε τ η ς ) ,  η ο π ο ί α  ε π η ρ ε ά ζ ε ι  σ ε  μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ .
Πίνακας 5-9. Οι ελαστικότητες των μοντέλων περιήγησης επιλογής 
Λειτουργίας.
Model
Home
based
Work
Home
based
School
Home 
based 
Recrea on
Home
based
Shop/PB
Work
based
Walk mode choice
Network distance 1.07 1.10 .97 .97 .48
Bike mode choice
Network distance .60 .65 .41 .75 .47
Bike path distance .08 .02 .03 .03 .02
Bike lane distance .07 .04 .04 .04 .03
Wrong way distance .007 .002 .003 .005 .008
Turns per mile .10 .10 .06 .12 .10
Average rise .29 .22 .19 .27 .14
Ο ι  π α ρ α κ ά τ ω  π ί ν α κ ε ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  μ ε ρ ικ έ ς  α π ό  τ ι ς  π ιο  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ο υ  Σ ι ά τ λ  Τ Β .  Ο  π ί ν α κ α ς  5 -9  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  τ ι ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  π ο υ  α π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  τ η  σ η μ α σ ί α  τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς  σ τ ο  δ ί κ τ υ ο  κ α ι  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  
τ ρ ό π ο υ  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ή τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  γ ι α  π έ ν τ ε  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Τ α  β α σ ικ ά  
ε υ ρ ή μ α τ α  ε ί ν α ι  ό τ ι :
• Μ ε ρ ίδ ιο  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ε ί ν α ι  ε λ α σ τ ικ ή  ή σ χ ε δ ό ν  ε λ α σ τ ικ ή  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  
τ η ν  α π ό σ τ α σ η  γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς ,  ε κ τ ό ς  α π ό  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  β ά σ η  τ η ν  
ε ρ γ α σ ί α .
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• Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  α κ ό μ η  ε ί ν α ι  ε υ α ί σ θ η τ ο  σ τ η ν  α π ό σ τ α σ η ,  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  ε ίν α ι  
λ ι γ ό τ ε ρ ο  ε λ α σ τ ι κ ό  α π ό  τ α  π ό δ ια ,  μ ε  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  π ο υ  κ υ μ α ί ν ε τ α ι  α π ό  τ ο  χ α μ η λ ό  τ ω ν  
- 0 ,4 1  γ ι α  μ ε τ α κ ίν η σ η  α ν α ψ υ χ ή ς  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ί τ ι  σ ε  - 0 .7 5  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  σ κ ο π ό  τ α  
ψ ώ ν ι α  κ α ι  τ ο υ ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι .
• Ε κ τ ό ς  α π ό  τ η ν  α π ό σ τ α σ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  ά λ λ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  
μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ ,  ό π ω ς  η α π ό σ τ α σ η  γ ι α  τ ο  
τ μ ή μ α  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ο υ  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ ε  έ ν α  μ ο ν ο π ά τ ι  ή π ο δ η λ α τ ο λ ω ρ ί δ α ,  τ ο  
τ μ ή μ α  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  σ τ ρ ο φ ώ ν  α ν ά  μ ίλ ι ,  ή τ ο  α ν ά γ λ υ φ ο  ό π ω ς  μ ε τ ρ ά τ α ι  
α π ό  τ η ν  μ έ σ η  α ύ ξ η σ η  υ ψ ο μ έ τ ρ ο υ  γ ι α  τ η ν  μ ε τ α κ ίν η σ η .  Η μ έ σ η  α ύ ξ η σ η  φ έ ρ ε ι  π ο λ ύ  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  β ά ρ ο ς  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  α π ό  τ α  ά λ λ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ,  τ ο  
μ ό ν ο  δ ε ύ τ ε ρ ο  γ ι α  τ η  σ υ ν ο λ ικ ή  α π ό σ τ α σ η .
Ο  π ί ν α κ α ς  5 - 1 0  δ ε ί χ ν ε ι  π ώ ς  α υ τ έ ς  ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  α υ ξ ά ν ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  μ ή κ ο ς  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε ί ν α ι  η δ ι α δ ρ ο μ ή ,  τ ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε ί ν α ι  η α ρ ν η τ ι κ ή  
ε π ίδ ρ α σ η  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ή τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς .  Ο ι  τ ι μ έ ς  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  
σ τ ο ν  π ί ν α κ α  ε ί ν α ι  μ ό ν ο  γ ι α  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι - ,  α λ λ ά  η α υ ξ α ν ό μ ε ν η  
ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  σ τ ις  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  ε π ι λ ο γ έ ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε τ α ι  
σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς .
Ο  π ί ν α κ α ς  5 - 1 1  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ υ σ χ ε τ ί ζ ο υ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  μ ε  
τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς .  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  α υ τ έ ς  ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  δ ε ί χ ν ο υ ν  ό τ ι
• Η ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  α υ ξ ά ν ε τ α ι  μ ε  τ η ν  υ ψ η λ ό τ ε ρ η  π υ κ ν ό τ η τ α  
α π α σ χ ό λ η σ η ς  ( ε ρ γ α σ ί α  μ ό ν ο )  κ α ι  τ η ν  υ ψ η λ ό τ ε ρ η  π υ κ ν ό τ η τ α  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς  
( π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  λ ό γ ο ι  κ α ι  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ) ,  α λ λ ά  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ ο υ  
π ο σ ο σ τ ο ύ  ( ε π ί  τ ο ι ς  ε κ α τ ό  α ύ ξ η σ η )  κ α ι  τ η ν  α π ο υ σ ί α  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν .  Η ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  
π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ε π ίσ η ς  ε ά ν  η π ε ρ ι ή γ η σ η  ε ί ν α ι  σ ύ ν θ ε τ η  κ α ι  ό χ ι  α π λ ή .  Η 
υ ψ η λ ό τ ε ρ η  μ ε μ ο ν ω μ έ ν η  ε υ α ι σ θ η σ ί α ,  - 0 .7 7 ,  ε ί ν α ι  σ ε  α π ά ν τ η σ η  γ ι α  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  ε ρ γ α σ ί α ς .
• Η ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  μ έ σ ο υ  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  α υ ξ ά ν ε τ α ι  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ν  
π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  ( ό λ α  μ ό ν ο  γ ι α  ε ρ γ α σ ί α ) ,  κ α ι  η τ ιμ ή  τ η ς  π υ κ ν ό τ η τ α ς  τ ω ν  
δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  ε ί ν α ι  σ χ ε δ ό ν  ε λ α σ τ ι κ ή  ( 0 .9 0 ) .  Η ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  Κ α τ η γ ο ρ ί α ς  Ι ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ή  γ ι α  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ό σ ο  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  ό σ ο  
κ α ι  γ ι α  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  ε ν ώ  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  ε ί ν α ι  έ ν α ς  α κ ρ α ί α  α ρ ν η τ ι κ ό ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  γ ι α  τ ις  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α .
Η ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ό λ ο  κ α ι  π ιο  π ο λ ύ  α π ό  ό τ ι  η π ε ζ ο π ο ρ ί α  ό τ α ν  η 
π ε ρ ι ή γ η σ η  ε ί ν α ι  π ο λ ύ π λ ο κ η  ( γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς ) .
• Η ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  σ τ ά σ ε ω ν  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  (σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  δ ί κ τ υ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν ) ,  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  τ ο ν  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Ο ι  π υ κ ν ό τ η τ ε ς  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  
κ α ι  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς  θ ε τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  γ ι α  τ ις  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  κ α ι  η α π ο υ σ ί α  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν  έ χ ε ι  α ρ ν η τ ι κ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  γ ι α  τ ις  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  τ ι ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  /  α ν α ψ υ χ ή ς .  Ό π ω ς  κ α ι  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο ,  η ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ε π ί σ η ς  μ ε  τ η ν  α π ό φ α σ η  γ ι α  μ ία  
π ο λ ύ π λ ο κ η  π ε ρ ι ή γ η σ η .
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Πίνακας 5-10. Ελαστικότητες για περιηγήσεις εργασίας σε σχέση με 
την απόσταση
One way distance band All tours 0 1 miles 1 3 miles 3 6 miles >6 miles
Walk mode choice
Network distance 1.07 .42 2.37 n/a n/a
Bike mode choice
Route distance .60 .12 .33 .59 1.14
Bike path distance .08 .001 .03 .07 .17
Bike lane distance .07 .003 .02 .07 .15
Wrong way distance .007 .001 .005 .008 .012
Turns per mile .10 .03 .07 .10 .15
Average rise .29 .03 .15 .28 .59
Πίνακας 5-11. Ελαστικότητες επιλογής λειτουργίας σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά χρήσης της γης.
Model
Home
based
Work
Home
based
School
Home 
based 
Recrea on
Home-based
Shop/Personal
Business
Work
based
Walk mode
(using walk buffer = 1 mi)
D e s  na on total em ploym ent .21
Origin + D e s  na on avg. in te rse c on 
density .23 .17
Origin + D e s  na on avg. frac on rise .77 .03 .11
Origin only avg. frac on rise .16
Origin only percent no sidewalk .18 .19 .22
Complex mul stop tour .20 .12 .03 .05 .02
Bike mode
(using bike buffer = 2 mi)
D e s  na on mixed use entropy .02
Origin + D e s  na on frac on Class 1 
bike path .37 .31
Origin in te rse c on density .90
Origin avg. frac on rise .82
Complex mul stop tour .32 .17 .08 .16 .06
Transit mode
(using walk buffer = 1 mi)
Origin transit stop density .85 .10 .72 0.32 0
D e s  na on transit stop density .37 .10 .72 1.21 2.09
D e s  na on total em ploym ent .32
Origin in te rse c on density .11
Origin pct. no sidewalks .14 .70
D e s  na on pct. no sidewalks .21
Complex mul stop tour .20 .13 .25 .09 .07
Ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  σ ε  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  ν α  
π ε ρ ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι  γ ύ ρ ω  α π ό  γ ν ω σ τ ά  ε π ί π ε δ α  π ε ρ π α τ ή μ α τ ο ς  ή π ο δ η λ α σ ί α ς  γ ι α  τ η ν  
ε κ τ ίμ η σ η  σ τ α δ ι α κ ώ ν  α λ λ α γ ώ ν  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  μ ί α  μ ό ν ο  μ ε τ α β λ η τ ή  ε π ιρ ρ ο ή ς .  Γ ια  
π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ι ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  5 - 1 0 ,  β ε λ τ ι ώ ν ο ν τ α ς  τ η ν  
δ ι α δ ρ ο μ ή  τ η ν  ε υ θ ύ τ η τ α  τ ω ν  δ ρ ό μ ω ν  ή τ ω ν  μ ο ν ο π α τ ι ώ ν  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  π ο υ  μ ε ι ώ ν ε ι
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τ η ν  α π ό σ τ α σ η  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ π ι τ ι ώ ν  κ α ι  τ ω ν  χ ώ ρ ω ν  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α τ ά  1 0 %  
α ν α μ έ ν ε τ α ι  ν α  π ρ ο κ α λ έ σ ε ι  μ ι α  α ύ ξ η σ η  3 ,1 %  σ τ η ν  π ι θ α ν ό τ η τ α  ν α  γ ί ν ε ι  η μ ε τ α κ ίν η σ η  
α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .  Μ ια  π α ρ ό μ ο ι α  α λ λ α γ ή  π ο υ  μ ε ι ώ ν ε ι  τ η ν  
α π ό σ τ α σ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ π ι τ ι ώ ν  κ α ι  τ ω ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  κ α τ ά  1 0 %  α ν α μ έ ν ε τ α ι  ν α  
ο δ η γ ή σ ε ι  σ ε  α ύ ξ η σ η  4 ,4 %  τ η ν  π ι θ α ν ό τ η τ α  ν α  γ ί ν ε ι  η μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .
Η α ν ά λ υ σ η  π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ε τ α ι  μ ε  π ρ ο σ ο χ ή ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ η ν  
α λ λ α γ ή  μ ό ν ο  μ ί α ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  τ η  φ ο ρ ά ,  κ α ι  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ς  γ ι α  κ ά θ ε  έ ν α  α π ό  τ ο υ ς  
σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά .  Ο  β α θ μ ό ς  τ η ς  α λ λ α γ ή ς  π ο υ  
ε ξ ε τ ά σ τ η κ ε  θ α  π ρ έ π ε ι  ε π ί σ η ς  ν α  ε ί ν α ι  σ χ ε τ ι κ ά  μ ι κ ρ ό ς .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
α π ο φ ε ύ γ ο υ ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  ό π ο υ  η α λ λ α γ ή ,  γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  σ τ η ν  α π ό σ τ α σ η  ε ίν α ι  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α π ό  5 0 %  α ύ ξ η σ η  ή μ ε ίω σ η .  Α υ τ ό  σ υ μ β α ί ν ε ι  ε π ε ιδ ή  ο ι  π α ρ α π ά ν ω  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ε ί ν α ι  σ τ α θ ε ρ έ ς  μ ό ν ο  γ ι α  σ τ α δ ι α κ έ ς  α λ λ α γ έ ς  κ ο ν τ ά  σ τ η ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  
μ έ σ η  τ ιμ ή  τ η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  π ο υ  δ ο κ ι μ ά ζ ε τ α ι .
Παραγωγή Περιήγησης / Επιλογή Λειτουργίας Υπολογιστικό φύλλο
Ε κ τ ό ς  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  α π λ έ ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς ,  η π α ρ α γ ω γ ή  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  
ε π ι λ ο γ ή ς  τ ρ ό π ο υ  έ χ ο υ ν  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ε ί  σ ε  έ ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε  
ε ι δ ι κ ά  γ ι α  τ ο  ο δ η γ ό  κ α ι  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  σ τ ο  C R P - C D - 1 4 8 .  Ό π ω ς  κ α ι  ο ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς ,  τ ο  
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο  έ χ ε ι  δ ι ά φ ο ρ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς ,  ό π ω ς  τ ο  ν α  ε π ι τ ρ έ π ε ι  σ τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  ν α  
α λ λ η λ ε π ι δ ρ ο ύ ν  π ιο  δ υ ν α μ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς ,  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  γ ι α  τ η  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ ε  ε ρ γ α λ ε ί α  σ κ ί τ σ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .  Η α ξ ί α  π ο υ  
έ χ ε ι  τ ο  λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο  π ά ν ω  σ τ ις  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ε ί ν α ι  ό τ ι  ε π ι τ ρ έ π ε ι  δ ο κ ι μ α σ τ ι κ έ ς  
α λ λ α γ έ ς  σ ε  π ο λ λ α π λ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ ε  μ ί α  φ ο ρ ά ,  ε κ θ έ τ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  τ ι ς  σ υ ν έ ρ γ ε ι ε ς  ή τ ις  
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  υ π ά ρ χ ο υ ν  σ ε  α υ τ ά  τ α  μ ο ν τ έ λ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  β α σ ι κ ώ ν  
μ ε τ α β λ η τ ώ ν .  Γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  κ ά π ο ιο ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ο κ ι μ ά σ ε ι :
• Ε ά ν  ο ι  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  ή σ χ ε δ ό ν  τ ο  ίδ ιο ,  ό τ α ν  
ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  α λ λ α γ έ ς  σ τ η  χ ρ ή σ η  γ η ς .
• π ο ι ά  τ μ ή μ α τ α  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ η ν  α γ ο ρ ά  ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α π ό  τ ι ς  
α λ λ α γ έ ς  σ τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  ή σ τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .
Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  ω ς  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α π ό  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά  φ ύ λ λ α  τ ο υ  E x c e l ,  τ ο  ο π ο ίο  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  ε κ δ ό σ ε ι ς  τ ω ν  π ο λ ύ π λ ο κ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  τ ω ν  
μ ο ν τ έ λ ω ν  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ .  Τ ο  α ρ χ ε ί ο  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ι ς  α κ ό λ ο υ θ ε ς  
ο θ ό ν ε ς  ω ς  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ε ς  κ α ρ τ έ λ ε ς  φ ύ λ λ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς :
• Π α ρ α γ ω γ ή  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  /  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  α ν ά  Σ κ ο π ό :  Δ ε ί χ ν ε ι  τ η  β α σ ικ ή  δ ο μ ή  κ α ι  τ ο υ ς  
ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο υ ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  γ ι α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς .
• Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  τ η ς  Π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς :  Π α ί ρ ν ε ι  τ ο  π α ρ α π ά ν ω  π ο λ ύ π λ ο κ ο  μ ο ν τ έ λ ο  
π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  τ ο  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ ε  μ ί α  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή ,  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή  μ ο ρ φ ή .
• Π α ρ α γ ω γ ή  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  γ ια  ά λ λ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  β α σ ισ μ έ ν η  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α .
• Μ ο ν τ έ λ ο  Ε π ι λ ο γ ή ς  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς :  Δ ε ί χ ν ε ι  τ η  β α σ ικ ή  δ ο μ ή  κ α ι  τ ο υ ς  ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο υ ς  
σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  γ ι α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ ,  η ο π ο ί α  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι  
τ έ σ σ ε ρ ι ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  κ α ι  π έ ν τ ε  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
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• Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  ε π ι λ ο γ ή ς  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς :  Ό π ω ς  κ α ι  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  σ τ η  
δ ε ύ τ ε ρ η  κ α ρ τ έ λ α ,  α υ τ ό  τ ο  φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  π ε ρ ι έ χ ε ι  μ ι α  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή ,  υ π ο λ ο γ ισ τ ικ ή  
έ κ δ ο σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ .
• Φ ύ λ λ ο  Κ α ρ τ ε λ ο π ο ί η σ η ς :  Έ ν α  φ ύ λ λ ο  ε υ κ ο λ ί α ς  γ ι α  τ η ν  α π ο θ ή κ ε υ σ η  τ ω ν  
α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  μ ε τ έ π ε ι τ α  σ ύ γ κ ρ ι σ η .
• Α π ό σ τ α σ η  =  0 ,5  ( κ λ π ) :  Γ ια  ν α  ε κ τ ι μ η θ ε ί  σ ω σ τ ά  η ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  σ ε  δ ι ά φ ο ρ ο υ ς  
π ο λ ύ  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς ,  ε ί ν α ι  α π α ρ α ί τ η τ ο  ν α  σ υ γ κ ρ ι θ ο ύ ν  ο ι  τ ρ ό π ο ι  γ ια  κ ο ιν ό  
έ δ α φ ο ς  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  μ ή κ ο ς  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Έ τ σ ι ,  α υ τ ό  τ ο  φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  έ χ ε ι  
ε γ κ α τ α σ τ ή σ ε ι  τ η ν  υ π ο λ ο γ ισ τ ικ ή  έ κ δ ο σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  ν α  
ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ,  ό τ α ν  η μ έ σ η  μ ο ν ή ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  α π ό σ τ α σ η  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ε ί ν α ι  0 ,5  μ ί λ ια .  Τ α  μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά  φ ύ λ λ α  έ χ ο υ ν  ο μ ο ίω ς  
ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί  γ ι α  μ ή κ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ο ν ή ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  1 , 2 , 3 , 4 ,  κ α ι  5  μ ίλ ια .
Κ α ρ τ έ λ α :  Μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  Π ε ρ ιή γ η σ η ς :  Υ π ά ρ χ ο υ ν  δ ι ά φ ο ρ ο ι  τ ρ ό π ο ι  γ ι α  ν α  
ε ρ γ α σ τ ε ί τ ε  μ ε  τ ο  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο .  Μ π α ί ν ο ν τ α ς  σ τ η ν  π ρ ώ τ η  κ α ρ τ έ λ α  δ ε ί χ ν ε ι  τ η  
δ ο μ ή  κ α ι  τ ο υ ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  π ο υ  ε κ τ ι μ ώ ν τ α ι  γ ι α  τ ο  π ο λ ύ π λ ο κ ο  μ ο ν τ έ λ ο  Π α ρ α γ ω γ ή ς  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  έ χ ε ι  τ η ν  α κ ό λ ο υ θ η  γ ε ν ικ ή  δ ο μ ή :
Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  α ρ χ ι κ ά  τ η ν  π ι θ α ν ό τ η τ α  ό τ ι  η ε κ δ ρ ο μ ή  θ α  γ ί ν ε ι  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  
ε ά ν  θ α  γ ί ν ε ι  μ ι α  δ ε ύ τ ε ρ η ,  τ ρ ί τ η  ή τ έ τ α ρ τ η  π ε ρ ι ο δ ε ί α .  Ο  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  γ ί ν ε τ α ι  τ ό τ ε  ω ς  
π ρ ο ς  τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο ν  η π ε ρ ι ο δ ε ί α  θ α  ε ί ν α ι  α π λ ή  ή σ ύ ν θ ε τ η  ( π ο λ λ α π λ ώ ν  σ τ ά σ ε ω ν ) ,  τ ο  
ο π ο ί ο  ε ί ν α ι  ε π ίσ η ς  μ ί α  π ι θ α ν ό τ η τ α  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ .  Η π ε ρ ι ο δ ε ί α  (ε ς )  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  
κ α τ α ν έ μ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  ε κ  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  ο ι  ε π ι λ ο γ έ ς  ε ί ν α ι  η 
δ ο υ λ ε ι ά ,  τ ο  σ χ ο λ ε ίο ,  η σ υ ν ο δ ε ί α ,  ο ι  π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  λ ό γ ο ι ,  τ α  ψ ώ ν ια  κ α ι  ο ι  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  /  
α ν α ψ υ χ ή ς .  Τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  α υ τ ο ύ  τ ο υ  σ τ α δ ί ο υ  ε ί ν α ι  ο  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ο υ  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  
α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  α π λ ώ ν  κ α ι  σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  γ ι α  έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν ο  ά τ ο μ ο  κ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  
σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι .
Ο ι  ο ρ ι σ μ ο ί  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  σ τ α  δ ε ξ ι ά  τ η ς  σ ε λ ί δ α ς  σ τ ο  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο .
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Κ α ρ τ έ λ α :  Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  π α ρ α γ ω γ ή ς  Π ε ρ ι ή γ η σ η ς
Η δ ε ύ τ ε ρ η  κ α ρ τ έ λ α  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  δ ί ν ε ι  τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  σ τ ο  χ ρ ή σ τ η  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο .  Η δ ο μ ή  ε ί ν α ι  ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο  α κ ό λ ο υ θ ο  
δ ι ά γ ρ α μ μ α :
Σ τ η ν  π ρ ώ τ η  σ ε ι ρ ά  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  σ τ η ν  α ρ ι σ τ ε ρ ή  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  μ ε  μ π λ ε  
σ κ ία σ η ,  ε ί ν α ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε ι δ ω θ ε ί  σ τ η ν  κ α ρ τ έ λ α  1, μ ε  τ ο υ ς  ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο υ ς  
σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς .  Η δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε ι ρ ά  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν ,  υ π ό  σ κ ιά  ρ ο δ α κ ιν ί ,  ε ί ν α ι  π α ν ο μ ο ι ό τ υ π α  σ ε  
μ ο ρ φ ή  κ α ι  π ε ρ ι έ χ ο υ ν  τ α  « δ ε δ ο μ έ ν α  ε ισ ό δ ο υ »  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  
τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν .  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  α υ τ ή ,  τ α  μ έ σ α  γ ι α  τ ο  δ ε ί γ μ α  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν  γ ι α  
τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  έ χ ο υ ν  ε γ γ ρ α φ ε ί  ω ς  β ά σ η  γ ι α  τ η  δ ο κ ι μ ή ,  α λ λ ά  ε δ ώ  ε ί ν α ι  
π ο υ  ο  χ ρ ή σ τ η ς  θ α  ε ι σ ά γ ε ι  τ ι ς  υ π ο θ έ σ ε ι ς  τ ο υ  ό τ α ν  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  μ ε  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο .  Τ έ λ ο ς ,  τ ο  
σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  μ ε  π ρ ά σ ι ν ο  χ ρ ώ μ α  ε ί ν α ι  τ ο  γ ι ν ό μ ε ν ο  τ ω ν  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν  ε π ί  τ α  
μ έ σ α ,  κ α ι  έ τ σ ι  τ ρ ο φ ο δ ο τ ε ί  τ ο υ ς  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς .
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ α  π ρ ω τ ο γ ε ν ή  π ρ ά σ ι ν α  κ ο υ τ ι ά  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ο υ ν  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  τ η ν  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  κ α ι  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ο υ  σ κ ο π ο ύ ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  θ α  β ρ ε ι  
έ ν α  ά λ λ ο  σ ύ ν ο λ ο  ά λ λ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  π ο υ  ε π ι σ η μ α ί ν ο ν τ α ι  ε π ί σ η ς  μ ε  π ρ ά σ ι ν ο .  Ο ι  π ί ν α κ ε ς  
α υ τ ο ί  δ ε ν  π ρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  ε κ τ ε λ ο ύ ν  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς  
υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς  σ τ ο  σ υ ν ο λ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο .  Έ χ ο υ ν  σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ε ί  κ α ι  σ χ ο λ ι α σ τ ε ί  γ ι α  ν α  
β ο η θ ή σ ο υ ν  τ ο  χ ρ ή σ τ η  ν α  κ α τ α λ ά β ε ι  κ α ι  ν α  α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι  ό τ ι  σ υ μ β α ί ν ε ι  σ ε  κ ά θ ε  β ή μ α .
Ο ι  μ ε τ α β λ η τ ο ί  ο ρ ι σ μ ο ί  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ τ α  δ ε ξ ι ά  τ ο υ  κ ύ ρ ιο υ  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  
φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ η ν  κ α ρ τ έ λ α  1.
Σ τ η ν  κ ο ρ υ φ ή  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ε ί ν α ι  ο  α κ ό λ ο υ θ ο ς  σ υ ν ο π τ ι κ ό ς  π ί ν α κ α ς :
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Primary Effects Summary
Test Base NetChange
Pct
Change
Total Simple Tours 
Total Complex Tours 
Total Tours
1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
0.9234 0.9234 0.0000 0.00%
2.1184 2.1184 0.0000 0.00%
Percent Simple Tours 56.4% 56.4% 0.0% 0.0%
Ο  σ υ ν ο π τ ι κ ό ς  π ί ν α κ α ς  μ ε τ α φ έ ρ ε ι  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  π ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  κ α ι  
τ ο  π ο σ ο σ τ ό  π ο υ  ε ί ν α ι  α π λ ό  α ν τ ί  γ ι α  σ ύ ν θ ε τ ο .  Έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  α π ο τ έ λ ε σ μ α  α π ό  α υ τ ό  τ ο  
μ έ ρ ο ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε ί ν α ι  σ τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  π ο υ  ε κ τ ι μ ώ ν τ α ι  ό τ ι  θ α  ε ίν α ι  
α π λ έ ς  μ ί α ς  σ τ ά σ η ς  ( 5 6 ,4 %  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η ) ,  γ ι α τ ί  α υ τ ο ί  ε ί ν α ι  ο ι  τ ύ π ο ι  τ ω ν  
π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  π ο υ  ε ί ν α ι  π ιο  π ι θ α ν ό  ν α  γ ί ν ο υ ν  μ ε  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α ,  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  ή τ η  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η . Ό σ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  έ χ ε ι  μ ι α  π ε ρ ιο χ ή  π ο υ  τ η ν  κ ά ν ο υ ν  
« α σ τ ι κ ή » ,  τ ό σ ο  π ιο  π ι θ α ν ό  ε ί ν α ι  ο ι  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ε ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  ν α  ε ί ν α ι  α π λ έ ς .
Ο ι  β α σ ι κ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  α ν τ α ν α κ λ ά  τ η ν  ε π ίδ ρ α σ η  τ ο υ  α σ τ ικ ο ύ  
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  γ ι α  τ ο ν  τ ύ π ο  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ε ί ν α ι  η ε ν τ ρ ο π ί α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  ( σ τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  
π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  κ α ι  τ η ν  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε ξ ι σ ώ σ ε ω ν ) ,  τ α  ε ι δ ι κ ά  γ ι α  τ ο ν  σ κ ο π ό  
ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ κ ο π ο ύ ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  μ έ τ ρ α  lo g s u m  σ ε  κ ά θ ε  έ ν α  α π ό  τ α  
μ ο ν τ έ λ α .  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  ο ι  υ ψ η λ ό τ ε ρ ε ς  τ ι μ έ ς  τ η ς  ε ν τ ρ ο π ί α ς  κ α ι  τ α  ε ιδ ικ ο ύ  σ κ ο π ο ύ  
ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  υ π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  π ε ρ ι ο χ έ ς  μ ε  π ιο  « α σ τ ι κ ά »  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ,  ε ν ώ  τ α  
lo g s u m  ε ί ν α ι  π ιο  π ι θ α ν ό  ν α  α ν τ α ν α κ λ ο ύ ν  τ ι ς  ε υ κ α ι ρ ί ε ς  έ ξ ω  α π ό  τ η ν  τ ο π ι κ ή  π ε ρ ιο χ ή  κ α ι  
ν α  π α ρ ο υ σ ι ά σ ο υ ν  μ ι α  ι σ ο π α λ ί α  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ω ν  α π ο σ τ ά σ ε ω ν ,  ε κ  τ ω ν  
ο π ο ί ω ν  έ ν α  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  π ο σ ο σ τ ό  θ α  ε ί ν α ι  σ ε  π ο λ ύ π λ ο κ ε ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  κ α ι  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ  
π ιο  π ι θ α ν ό  ν α  γ ί ν ο υ ν  μ ε  α υ τ ο κ ί ν η τ ο .
Ω ς  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  γ ι α  τ ο  π ώ ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  α υ τ ό  τ ο  φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ο  
π ί ν α κ α ς  5 - 1 2  ε ί ν α ι  τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ω ν  δ ο κ ι μ ώ ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  τ ι μ ώ ν  τ η ς  Ε ν τ ρ ο π ία ς  
Π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ( ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  κ α ι  σ τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  Π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  κ α ι  σ τ η ν  
Π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α )  γ ι α  ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ η ν  ε υ α ι σ θ η σ ί α  τ ό σ ο  τ ο υ  α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  
ό σ ο  κ α ι  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν ,  π ο υ  ε ί ν α ι  α π λ έ ς  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  ε ν τ ρ ο π ί α ς  
σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  τ η ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ρ ο β λ έ π ε ι  ό τ ι  ο  σ υ ν ο λ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  
π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  α π ό  2 ,1 1 8  έ ω ς  2 ,0 4 9 ,  κ α θ ώ ς  η ε ν τ ρ ο π ί α  α υ ξ ά ν ε τ α ι  α π ό  0 ,4 2 2  
σ ε  έ ν α  μ έ γ ισ τ ο  1 ,0 , ε ν ώ  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  π ο υ  ε ί ν α ι  α π λ έ ς  α υ ξ ά ν ε ι  α π ό  
5 6 ,4  έ ω ς  5 9 ,2 % .  Ο  χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  π ο ι κ ι λ ί α  α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ω ν  
μ ε  π α ρ ό μ ο ι ο  τ ρ ό π ο ,  μ ε  τ ο  π λ ε ο ν έ κ τ η μ α  ό τ ι  δ ι α θ έ τ ε ι  τ η  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  τ ο υ  π λ ή ρ ο υ ς  
μ ο ν τ έ λ ο υ  σ ε  έ ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  φ ύ λ λ ο ,  α υ τ ό  π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ε ι  τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε λ ε γ χ θ ο ύ ν  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  α π λ έ ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς ,  έ τ σ ι  
ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ς  γ ι α  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  σ υ ν έ ρ γ ε ι ε ς .  Γ ια  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο ν  
χ ρ ή σ τ η  σ ε  υ π ο θ έ σ ε ι ς  δ ο κ ιμ ή ς ,  έ ν α  α ν τ ί γ ρ α φ ο  τ ω ν  π ρ ω τ ό τ υ π ω ν  τ ι μ ώ ν  π ο υ  φ ο ρ τ ώ ν ε τ α ι  
σ τ ο ν  π ί ν α κ α  τ ω ν  μ έ σ ω ν  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  κ ά τ ω  α π ό  τ ο υ ς  
π ί ν α κ ε ς  π ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν .  Ε ά ν  ο  χ ρ ή σ τ η ς  ε π ι θ υ μ ε ί  ν α  α π ο κ α τ α σ τ ή σ ε ι  τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  
ε ι σ ρ ο ώ ν  σ τ ις  α ρ χ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς ,  π ρ έ π ε ι  α π λ ά  ν α  α ν τ ι γ ρ ά ψ ε ι  τ ι ς  α ρ χ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς  σ τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  
α ν τ ι γ ρ ά φ ω ν  γ ι α  τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς .
Μ ία  ά λ λ η  α π ε ι κ ό ν ισ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  ε ί ν α ι  ν α  ε ξ ε τ ά ζ ε ι  τ α  
π ο σ ο σ τ ά  κ α ι  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  α ν ά  σ κ ο π ό  γ ι α  τ ι ς  κ ύ ρ ιε ς
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κ ο ι ν ω ν ι κ ο - δ η μ ο γ ρ α φ ι κ έ ς  ο μ ά δ ε ς  π ο υ  μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ α ι .  Ο  π ί ν α κ α ς  5 - 1 3  μ ε τ α φ έ ρ ε ι  τ ις  
σ υ ν ο λ ι κ έ ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι  α ν ά  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ο  σ κ ο π ό  γ ι α  δ έ κ α  π ρ ο φ ί λ  
μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ω ν ,  α σ κ ώ ν τ α ς  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς  τ η ς  η λ ι κ ι α κ ή ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς ,  τ η ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  ή 
τ η  φ ο ιτ η τ ικ ή  ι δ ιό τ η τ α ,  κ α ι  τ η ς  π α ρ ο υ σ ί α ς  π α ι δ ι ώ ν  σ τ ο  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό .  Κ ά θ ε  τ έ τ ο ι ο ς  
σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε λ ε γ χ θ ε ί  α π ό  τ ο  χ ρ ή σ τ η  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  υ π ο β λ η θ ε ί  σ ε  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  υ π ο θ έ σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  υ π ό  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  γ ί ν ε τ α ι  η α π ό φ α σ η  γ ια  
μ ε τ α κ ίν η σ η  ( ε ν τ ρ ο π ί α ,  ρ υ θ μ ισ τ ικ ή  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ,  κ α ι  lo g s u m s ) .
Καρτέλα: Παραγωγής περιήγησης με βάση την εργασία
Α υ τ ή  η κ α ρ τ έ λ α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  έ ν α  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό  μ ο ν τ έ λ ο  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  π ο υ  
α σ χ ο λ ε ί τ α ι  ε ι δ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  ( W B ) .  Ο  
υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  α υ τ ό ς  ε μ π λ έ κ ε τ α ι  μ ό ν ο ν  α ν  τ ο  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο  ά τ ο μ ο  έ κ α ν ε  μ ία  
μ ε τ α κ ίν η σ η  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  σ τ η ν  α ρ χ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς .  Η 
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  κ α ι  ο ι  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  ο ι  ίδ ιε ς ,  α ν  κ α ι  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  κ α ι  ο ι  
σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς .
Κ α ρ τ έ λ α :  Π ρ ο έ λ ε υ σ η - Μ ό ν ο  M C  Μ ο ν τ έ λ ο
Η ε π ό μ ε ν η  κ α ρ τ έ λ α  π ε ρ ι έ χ ε ι  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ο υ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  τ ι ς  ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ε ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  α ν ά  σ κ ο π ό  κ α ι  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α .  Α υ τ ή  η 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  έ κ δ ο σ η  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  μ ό ν ο  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  
δ ι κ τ ύ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  ο λ ό κ λ η ρ η  τ η  
μ ε τ α κ ίν η σ η  ( π ε ρ ι ή γ η σ η ) ,  ή π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ,  η ο π ο ί α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α .  Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  α υ τ ή  η ε κ δ ο χ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή  
α π ό  τ η ν  έ κ δ ο σ η  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  -  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ,  έ χ ε ι  α ξ ί α  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  λ ό γ ω  
τ ω ν  π α ρ α κ ά τ ω :
• Υ π ά ρ χ ο υ ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ,  ό π ο υ  η μ ό ν η  δ ια θ έ σ ιμ η  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  ε ί ν α ι  σ ε  
σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( έ ρ ε υ ν ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π α ρ έ χ ο υ ν  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ί α  δ ι α μ ο ν ή ς  τ ο υ  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ ,  α λ λ ά  π ο λ ύ  
λ ι γ ό τ ε ρ ο  σ τ α  ά κ ρ α  ά λ λ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ) .  Π ο λ λ ά  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π υ κ ν ό τ η τ α ς ,  
β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η τ α ς ,  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ,  π ρ ο ο ρ ι σ μ ώ ν  π ο υ  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο υ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  
χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  π α ρ α γ ω γ έ ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ η ς  κ α τ ο ι κ ί α ς  μ ό ν ο  σ τ ο  ά κ ρ ο  
σ τ ις  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  τ ο υ ς .
Πίνακας 5-12. Πιθανότητα απλής ή σύνθετης εντροπίας των ΤΒ σχετικά 
με την προέλευση τους.
Origin Entropy Simple Tours Complex Tours Total Tours Percent Simple
0.422 1.195 0.923 2.118 56.4%
0.5 1.197 0.911 2.108 56.8%
0.6 1.201 0.895 2.096 57.3%
0.7 1.204 0.880 2.084 57.8%
0.8 1.208 0.865 2.073 58.3%
0.9 1.211 0.850 2.061 58.8%
1.0 1.214 0.835 2.049 59.2%
Πίνακας 5-13. Σύνολο ημερήσιων περιηγήσεων και κατανομών ανά
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σκοπό για διάφορα δημογραφικά τμήματα.
Purpose Adult, Adult, Adult, Adult, Adult, Adult, HS/Univ HS/Univ Child, Re red,
FTW, FTW, PTW, PTW, NW, NW, No Student, Student, 5 15 > 50
Kids No Kids Kids No Kids Kids Kids NW PTW
Work 82.0% 89.4% 52.0% 71.0% 5.9% 12.3% 14.9% 50.4% 0.1% 9.0%
School 0.6% 0.6% 2.3% 2.8% 1.3% 2.4% 70.7% 47.0% 78.6% 1.2%
Escort 9.3% 1.7% 30.2% 6.9% 59.9% 21.2% 2.8% 0.5% 13.8% 16.4%
Pers.
Busn.
Shop
2.8% 2.7% 5.6% 6.7% 12.1% 22.2% 4.1% 0.7% 2.7% 28.0%
2.8% 2.8% 5.9% 7.2% 12.6% 23.8% 3.5% 0.6% 1.8% 23.7%
Meal
Ent/Rec
Total
Tours
1.3% 1.7% 1.5% 2.4% 3.7% 8.9% 1.5% 0.2% 1.2% 11.4%
1.1% 1.2% 2.2% 3.0% 4.5% 9.2% 2.5% 0.5% 1.9% 10.3%
2.988 2.763 3.272 2.935 2.715 1.988 2.933 3.811 2.643 1.724
• Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς  μ ί α ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  γ ι α  σ κ ο π ο ύ ς  ό π ω ς  η ε ρ γ α σ ί α  ή τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  γ ν ω σ τ ό ς  κ α ι  ν α  γ ί ν ε ι  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς ,  γ ια  
τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  ά λ λ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς ,  ο  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  γ ν ω σ τ ό ς  κ α ι  ε ί ν α ι  μ ί α  α π ό  
τ ι ς  ε π ι λ ο γ έ ς  π ο υ  γ ί ν ο ν τ α ι  μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Γ ια  τ ο υ ς  
σ κ ο π ο ύ ς  α υ τ ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  μ ό ν ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε κ τ ι μ ή σ ε ι  τ ις  
π α ρ α γ ω γ έ ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  τ ο  ο π ο ίο  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  μ π ο ρ ε ί  ν α  
κ α τ α ν ε μ η θ ε ί  σ τ ο υ ς  υ π ο ψ ή φ ι ο υ ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς  μ ε  β ά σ η  τ ι ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  ε υ κ α ιρ ίε ς .
Χ ω ρ ι σ τ ά  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  γ ι α  π έ ν τ ε  λ ό γ ο υ ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς :  
α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  ( κ ο ι ν ω ν ι κ ή )  /  
α ν α ψ υ χ ή ς ,  α π ό  τ ο  σ π ίτ ι  γ ι α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς ,  κ α ι  α π ό  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  α λ λ ο ύ .  Α ν  
κ ά π ο ι ο ς  ε π ι θ υ μ ε ί  ν α  σ υ ν δ έ σ ε ι  τ ι ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  
μ ε  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ ,  η μ ε τ α τ ρ ο π ή  έ χ ε ι  
ω ς  ε ξ ή ς :
• α π ό  τ ο  Σ π ί τ ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  =  α π ό  τ ο  Σ π ί τ ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α
• α π ό  τ ο  Σ π ί τ ι  σ τ ο  σ χ ο λ ε ίο  =  α π ό  τ ο  Σ π ί τ ι  σ τ ο  σ χ ο λ ε ίο
• α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ η ν  α ν α ψ υ χ ή  =  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ η ν  α ν α ψ υ χ ή
• α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  α λ λ ο ύ  =  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  γ ι α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς ,  γ ι α  ψ ώ ν ια ,  γ ι α  φ α γ η τ ό  
κ α ι  γ ι α  σ υ ν ο δ ε ί α
• α π ό  τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α  α λ λ ο ύ  =  α π ό  τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α  α λ λ ο ύ
Ο ι  β α σ ι κ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  " π ο λ ι τ ι κ ή ς "  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  ε ίν α ι  
ο ι  π α ρ α κ ά τ ω .
Γ ια  Π ε ζ ο π ο ρ ί α :
• Τ α  Ρ υ θ μ ι σ μ έ ν α  α ξ ι ο θ έ α τ α  γ ι α  τ ο ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  σ τ ό χ ο  (σ ε  α κ τ ί ν α  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  
ρ ύ θ μ ισ η  1 )
• Η π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  1
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• Η π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  1
• Η α ύ ξ η σ η  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ η ς  κ λ ίσ η ς  σ τ η ν  ρ ύ θ μ ισ η  1
• Τ ο  Π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  χ ω ρ ί ς  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  1
• Η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  lo g s u m  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ α  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  μ ε  μ η δ ε ν ι κ ό  α υ τ ο κ ί ν η τ ο
Γ ια  π ο δ η λ α σ ί α :
• Τ α  Ρ υ θ μ ι σ μ έ ν α  α ξ ι ο θ έ α τ α  γ ι α  τ ο ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  σ τ ό χ ο  (σ ε  α κ τ ί ν α  π ο δ η λ α σ ί α ς  
Ρ ύ θ μ ισ η  2 )
• Η π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  2
• Η α ύ ξ η σ η  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ η ς  κ λ ίσ η ς  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  2
• Τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  π ο υ  α ν ή κ ο υ ν  σ τ η ν  Κ α τ η γ ο ρ ί α  1 π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  
σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  2
• Η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  lo g s u m  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ α  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  μ ε  μ η δ ε ν ι κ ό  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  
Γ ια  τ η  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η :
• Η π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  1
• Η α ύ ξ η σ η  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ η ς  κ λ ίσ η ς  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  2
• Τ ο  Π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  χ ω ρ ί ς  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  1
• Ο  Α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  σ τ ά σ ε ω ν  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  σ τ η ν  Ρ ύ θ μ ισ η  1
• Ο  δ ε ίκ τ η ς  τ η ς  σ ύ ν θ ε σ η ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  σ τ η  Ρ ύ θ μ ισ η  1
• Η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  lo g s u m  τ ο υ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ α  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  μ ε  μ η δ ε ν ι κ ό  α υ τ ο κ ί ν η τ ο
Ο  χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι  ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε  ή ό λ ο υ ς  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  (μ ε  
τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  π ο ρ τ ο κ α λ ί  π ί ν α κ α )  κ α ι  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  σ τ η ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε  σ κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
Καρτέλα: Μεταβλητές που καθορίζουν το MC μοντέλο
Α υ τ ή  η κ α ρ τ έ λ α  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α ν  ο ρ ι σ μ ό  ό λ ω ν  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  
ε ί τ ε  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  μ ό ν ο  ε ί τ ε  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  ε π ι λ ο γ ή ς  
τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .
Ό π ω ς  κ α ι  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς ,  α υ τ ή  η κ α ρ τ έ λ α  π α ί ρ ν ε ι  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  
ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  μ ό ν ο  κ α ι  τ ο  ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  σ ε  μ ί α  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή  έ κ δ ο σ η  
γ ι α  ν α  α π ε ι κ ο ν ί ζ ε ι  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  κ α ι  ν α  ε π ι τ ρ έ π ε ι  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ ο υ  χ ρ ή σ τ η .  Η 
δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή  ε κ δ ο χ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ ε  μ ι α  μ ο ρ φ ή  
π α ρ ό μ ο ι α  μ ε  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς .
Ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ ο υ  μ π λ ε  π ί ν α κ α  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  ε ι σ ό δ ο υ ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ ο ν  
π ο ρ τ ο κ α λ ί  π ί ν α κ α ,  μ ε  τ ο  π ρ ο ϊ ό ν  τ ω ν  δ ύ ο  ν α  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  σ τ ο ν  π ρ ά σ ι ν ο  π ί ν α κ α .  Σ τ ο  κ ά τ ω  
μ έ ρ ο ς  τ ο υ  ( π ρ ά σ ι ν ο υ )  π ί ν α κ α  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  ε ί ν α ι  μ ι α  π ε ρ ί λ η ψ η  τ ω ν  υ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ω ν  
α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ,  ε π ι σ η μ α ί ν ο ν τ α ς  τ ο  α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο  μ ε ρ ίδ ιο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  κ ά θ ε  έ ν α ν  
α π ό  τ ο υ ς  π έ ν τ ε  σ κ ο π ο ύ ς ,  π ο υ  δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι  α π ό  τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο  η π ε ρ ι ή γ η σ η  ε ί ν α ι  α π λ ή  ή 
σ ύ ν θ ε τ η .
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Καρτέλα: Υπολογισμών Μοντέλου MC Προέλευσης Μόνο
Τ ρ ε ι ς  σ ε ι ρ έ ς  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  δ ε ί χ ν ο ν τ α ι  σ τ ις  γ ρ α μ μ έ ς  1 0 0  έ ω ς  1 0 2  σ τ ο  φ ύ λ λ ο  
ε ρ γ α σ ί α ς .  Η μ ί α  δ ε ί χ ν ε ι  τ α  α ν α μ ε ν ό μ ε ν α  π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  α ν ά  σ κ ο π ό  ε ά ν  η 
π ε ρ ι ή γ η σ η  ε ί ν α ι  μ ι α  α π λ ή  π ε ρ ι ή γ η σ η  μ ί α ς  σ τ ά σ η ς .  Τ ο  σ ε ν ά ρ ι ο  α π λ ή ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  
γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι  ε ι σ ά γ ο ν τ α ς  μ ι α  τ ιμ ή  μ η δ έ ν  γ ι α  τ η  μ ε τ α β λ η τ ή  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  τ η ς  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς  σ τ η  γ ρ α μ μ ή  6 1 .  Ό π ω ς  ή τ α ν  α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο ,  τ α  π ο σ ο σ τ ά  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς ,  τ η ς  
π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  ε ί ν α ι  υ ψ η λ ό τ ε ρ α  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  α π λ ή ς  
π ε ρ ι ή γ η σ η ς  α π ό  ό τ ι  ό τ α ν  η π ε ρ ι ή γ η σ η  ε ί ν α ι  π ο λ ύ π λ ο κ η  ( π ο υ  ο ρ ί ζ ε τ α ι  ό τ α ν  η τ ιμ ή  τ η ς  
π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς  τ η ς  π ε ρ ι ή γ η σ η ς  έ χ ε ι  ο ρ ι σ τ ε ί  σ ε  1 ). Τ ο  τ ρ ί τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  π ο σ ο σ τ ώ ν  
α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  σ τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  π ο λ ύ π λ ο κ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  π ο υ  β ρ έ θ η κ ε  σ τ ο  δ ε ί γ μ α  
β α θ μ ο ν ό μ η σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  ο ι  ο π ο ί ε ς  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  ω ς  ο ι  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  τ ι μ έ ς  π ο υ  
π α ρ έ χ ο ν τ α ι  σ τ ο ν  π ί ν α κ α  σ τ η  γ ρ α μ μ ή  6 1 .
Γ ια  ν α  ε ρ γ α σ τ ε ί  κ α ν ε ίς  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς ,  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ι σ ά γ ε ι  υ π ο θ έ σ ε ι ς  μ ό ν ο  σ τ ο ν  
π ο ρ τ ο κ α λ ί  π ί ν α κ α .  Γ ια  ν α  α ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ε τ ε  τ ι ς  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  τ ι μ έ ς  σ τ ο ν  π ο ρ τ ο κ α λ ί  
π ί ν α κ α  α ν ά  π ά σ α  σ τ ιγ μ ή ,  έ ν α  α ν τ ί γ ρ α φ ο  π α ρ έ χ ε τ α ι  σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς .
Καρτέλα: Μοντέλου Προέλευσης Προορισμού επιλογής Λειτουργίας
Α υ τ ή  η κ α ρ τ έ λ α  ε ι σ ά γ ε ι  τ η ν  έ κ δ ο σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  ε π ι λ ο γ ή ς  π ο υ  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  μ ε  π λ ή ρ η  σ τ ο ι χ ε ί α  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ .  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  έ χ ο υ ν  π α ρ ό μ ο ι α  
δ ο μ ή  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - μ ό ν ο ,  μ ε  τ έ σ σ ε ρ ι ς  τ ρ ό π ο υ ς  κ α ι  π έ ν τ ε  λ ό γ ο υ ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι .  Η β α σ ικ ή  δ ο μ ή  τ ω ν  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  μ ο ν τ έ λ ω ν  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  ε π ί σ η ς  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  κ α ι  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  
μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ ,  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ  δ ο μ η μ έ ν ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  ( ο ι κ ι α κ ή ς  χ ρ ή σ η ς  
κ α ι  τ η ν  π υ κ ν ό τ η τ α  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ,  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  ε ι δ ι κ ά  γ ι α  τ ο  σ κ ο π ό  σ τ η  ρ ύ θ μ ισ η ,  
π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν ,  ε γ γ ύ τ η τ α  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  κ α ι  σ ύ ν θ ε σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  
τ η ς  γ η ς ) ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  π ο υ  ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ α ι  μ έ σ ω  
lo g s u m s .  Υ π ά ρ χ ε ι  ε π ί σ η ς  μ ία  π ρ ό β λ ε ψ η  ν α  γ ί ν ε ι  δ ι ά κ ρ ι σ η  μ ε τ α ξ ύ  α π λ ώ ν  κ α ι  σ ύ ν θ ε τ ω ν
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π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν .
Μ ε τ α β λ η τ έ ς  μ ο ν α δ ι κ έ ς  γ ι α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  μ έ τ ρ α  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  σ τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ α  μ έ τ ρ α  τ ο υ  
μ ή κ ο υ ς  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  ( α π ό σ τ α σ η  ή κ α ι  χ ρ ό ν ο ς  τ α ξ ι δ ι ο ύ  σ χ ε τ ι κ ό ς  μ ε  τ η ν  α π ό σ τ α σ η ) ,  κ α ι  
τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  σ χ έ σ ε ι ς  γ ια  
τ ο ν  τ ύ π ο  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  γ ι α  π ο δ ή λ α τ ο ,  κ λ ίσ η  ε δ ά φ ο υ ς ,  σ τ ρ ο φ έ ς  α ν ά  μ ίλ ι ,  κ α ι  τ ο  
κ λ ά σ μ α  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ ε  λ ά θ ο ς  κ α τ ά  τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  δ ρ ό μ ο υ ς .  Η σ υ μ π ε ρ ί λ η ψ η  τ η ς  
κ ά λ υ ψ η ς  μ ε  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α  ( ε π ί  τ ο ι ς  ε κ α τ ό  ρ ύ θ μ ισ η  χ ω ρ ί ς  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α )  δ ε ί χ ν ε ι  ε π ίσ η ς  
σ η μ α ν τ ικ ή  σ χ έ σ η  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  π ε ζ ο π ο ρ ί α  κ α ι  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η .  Ε π ίσ η ς ,  η έ ν τ α ξ η  
τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ια  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  , κ α ι  τ ο  
κ ό σ τ ο ς  γ ι α  τ η ν  σ τ ά θ μ ε υ σ η  κ α ι  τ η ν  μ ε τ ά β α σ η ,  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  σ ύ ν ο λ ο  
μ ε τ α β λ η τ ώ ν  τ η ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  γ ι α  α ν ά λ υ σ η  μ ε  α υ τ ό  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν .
Καρτέλα: Υπολογισμών Μοντέλου Προέλευσης Προορισμού επιλογής Λειτουργίας
Α υ τ ή  η κ α ρ τ έ λ α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  τ η ν  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή  ε κ δ ο χ ή  τ ο υ  Μ ο ν τ έ λ ο υ  Π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  
Π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύ  ε π ι λ ο γ ή ς  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ,  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ η ν  ίδ ια  δ ο μ ή  κ α ι  μ ο ρ φ ή  ό π ω ς  μ ε  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  μ ό ν ο .  Η χ ρ ω μ α τ ι κ ή  κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  μ π λ ε ,  π ο ρ τ ο κ α λ ί  
κ α ι  π ρ ά σ ι ν ο ,  α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ η ν  ίδ ια  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  κ α ι  τ ά ξ η .  Γ ια  ν α  ε ρ γ α σ τ ε ί  κ ά π ο ι ο ς  μ ε  τ α  
μ ο ν τ έ λ α ,  θ α  α λ λ ά ξ ε ι  ά μ ε σ α  τ η ν  τ ιμ ή  τ ο υ  π ο ρ τ ο κ α λ ί  π ί ν α κ α .  Γ ια  ν α  ε π α ν α κ τ η θ ο ύ ν  ο ι  
π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  τ ι μ έ ς  σ ε  α υ τ ό ν  τ ο ν  π ί ν α κ α ,  μ ι α  έ κ δ ο σ η  α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ  έ χ ε ι  α π ο θ η κ ε υ τ ε ί  
σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Ε π ε ιδ ή  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο υ ν  α π ό σ τ α σ η  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  
η ο π ο ί α  β ε λ τ ι ώ ν ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ά  τ η ν  ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ή  ισ χ ύ  κ α ι  ε υ ε λ ι ξ ί α  τ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς ,  μ ια  
π ρ ό σ θ ε τ η  ε π ι β ά ρ υ ν σ η  τ ο π ο θ ε τ ε ί τ α ι  σ τ ο  χ ρ ή σ τ η  ν α  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  τ ι ς  π α ρ α δ ο χ έ ς  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ό σ τ α σ η .
Ο ι  τ έ σ σ ε ρ ι ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  π ά ν ω  σ ε  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  α κ τ ί ν ε ς  α π ό σ τ α σ η ς .  Α ν  κ α ι  τ ο  ε ύ ρ ο ς  τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  γ ι α  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  
ε ί ν α ι  α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ ο ,  κ α ι  η δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  έ χ ε ι  μ ε γ ά λ η  ε μ β έ λ ε ι α  ( π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  κ α τ ά  
κ ύ ρ ιο  λ ό γ ο  α π ό  τ η ν  κ ά λ υ ψ η  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ) ,  δ ε ν  σ υ μ β α ί ν ε ι  τ ο  ίδ ιο  γ ι α  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  
ή τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α .  Ο ι  μ έ σ ε ς  α π ο σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  κ ά θ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν  α π ό  τ ις  
π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  σ τ ο  δ ε ί γ μ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ε ίν α ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ,  α κ ό μ η  
κ α ι  γ ι α  τ ο ν  ίδ ιο  σ κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ε ά ν  κ ά π ο ι ο ς  θ α  έ π ρ ε π ε  ν α  
π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι  ν α  ε κ τ ι μ ή σ ε ι  τ α  π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  τ ο  δ ε ί γ μ α  τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  χ ω ρ ί ς  έ λ ε γ χ ο  γ ι α  τ η ν  α π ό σ τ α σ η ,  η δ ι α δ ι κ α σ ί α  θ α  π ρ ο σ π α θ ο ύ σ ε  ν α  κ ά ν ε ι  
μ ι α  σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε τ α ξ ύ  α ν ό μ ο ι ω ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν .
Κ α τ ά  τ ο υ ς  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  α υ τ ή  τ η ν  κ α ρ τ έ λ α ,  
α υ τ έ ς  ο ι  μ έ σ ε ς  τ ι μ έ ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  κ α ι  έ τ σ ι  τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  π ρ έ π ε ι  ν α  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ω ς  π ρ ο κ α τ ε ι λ η μ μ έ ν α  δ ι ό τ ι  
ο ι  α π ο σ τ ά σ ε ι ς  ε ί ν α ι  κ α τ ά  μ έ σ ο  ό ρ ο ,  κ α ι  ό χ ι  γ ι α  τ ι ς  κ ο ιν έ ς  ζ ώ ν ε ς  α π ό σ τ α σ η ς .  Ε ν τ ό ς  τ ω ν  
μ ο ν τ έ λ ω ν ,  ο ρ ι σ μ έ ν α  ό ρ ι α  ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ι  σ ε  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  α π ό  τ ο υ ς  δ ι ά φ ο ρ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  
ν α  λ ο γ ο δ ο τ ή σ ο υ ν  γ ι α  τ η  " δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α "  τ ο υ ς  ω ς  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ο ί .  Σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  
π ί ν α κ α  τ ω ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ώ ν  ( π ί ν α κ α ς  π ρ ά σ ι ν ω ν  " π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν " )  δ ε ι κ ν ύ ο ν τ α ι  τ α  δ ι α θ έ σ ι μ α  
ε κ α τ ο σ τ ι α ί α  π ο σ ο σ τ ά .  Ό π ω ς  ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι  ο  Π ί ν α κ α ς  5 - 1 4  π α ρ α κ ά τ ω ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  
δ ε ι  κ α ν ε ίς  ό τ ι  γ ι α  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  υ π ά ρ χ ο υ ν  4 .4 8 3  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς
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ό π ο υ  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ο  ω ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  λ ύ σ η ,  α λ λ ά  μ ό ν ο  3 ,6 6 4  ό π ο υ  η 
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ η ,  4 4 1 4  ό π ο υ  η π ο δ η λ α σ ί α  ε ί ν α ι  δ ια θ έ σ ιμ η  κ α ι  μ ό ν ο  7 9 4  
ό π ο υ  η π ε ζ ο π ο ρ ί α  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ η .  Ο  λ ό γ ο ς  γ ι α  τ ο  χ α μ η λ ό  α ρ ι θ μ ό  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  
τ α  π ό δ ι α  ε ί ν α ι  ό τ ι  δ ε ν  ή τ α ν  υ π ο τ ί θ ε τ α ι  β ι ώ σ ι μ ε ς  π έ ρ α ν  τ ω ν  5  μ ι λ ίω ν ,  ε ν ώ  η 
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  δ ε ν  θ ε ω ρ ή θ η κ ε  β ιώ σ ιμ η  γ ι α  π ο λ ύ  σ ύ ν τ ο μ ε ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς ,  ε π ε ιδ ή  δ ε ν  
μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ ν δ ε θ ε ί  μ ε  τ ο  δ ίκ τ υ ο .
Γ ια  ν α  λ ο γ α ρ ι ά σ ο υ μ ε  α υ τ ή  τ η ν  ε π ίδ ρ α σ η  σ τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ ,  
ο ι  σ ύ ν θ ε τ ε ς  χ ρ η σ τ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ω ν  
π ι θ α ν ο τ ή τ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι  κ α τ ά  τ ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  " κ λ ά σ μ α  δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α ς " .  Π α ρ ά  
τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  η δ ιό ρ θ ω σ η  α υ τ ή  δ ε ν  ε ί ν α ι  μ ι α  τ έ λ ε ι α  λ ύ σ η  γ ι α  τ η ν  α ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  τ ω ν  
μ έ σ ω ν  α π ο σ τ ά σ ε ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  π α ρ ά γ ε ι  μ ι α  π ιο  ρ ε α λ ισ τ ικ ή  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  δ υ ν η τ ι κ ώ ν  
π ο σ ο σ τ ώ ν  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  (π ο υ  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  π ί ν α κ α  τ ό σ ο  γ ι α  α π λ έ ς  
ό σ ο  κ α ι  γ ι α  σ ύ ν θ ε τ ε ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς .
Ο  π ιο  κ α τ ά λ λ η λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  ε ί ν α ι  ν α  
σ π ά σ ε ι  η δ ι α δ ι κ α σ ί α  ε π ι λ ο γ ή ς  σ ε  κ ο ιν έ ς  ζ ώ ν ε ς  α π ό σ τ α σ η ς .  Ο ι  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α  έ γ ι ν α ν  π ιο  σ ω σ τ ο ί  γ ι α  π α ρ ό μ ο ι ο υ  μ ή κ ο υ ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  υ π ο θ έ σ ε ι ς .  Η δ ι α δ ι κ α σ ί α  
α υ τ ή  ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  σ ε  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α π ό  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ά  φ ύ λ λ α  ε ρ γ α σ ί α ς ,  π ο υ  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  ω ς  α τ ο μ ι κ έ ς  κ α ρ τ έ λ ε ς ,  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ θ η κ ε  σ ε  ζ ώ ν ε ς  α π ό σ τ α σ η ς  0  κ α ι  1 μ ιλ ίο υ  
μ ί α ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ,  1 έ ω ς  2  μ ί λ ια ,  2 -3  μ ί λ ια ,  3  έ ω ς  4  μ ίλ ια ,  4  έ ω ς  5  μ ίλ ια ,  κ α ι  
π ά ν ω  α π ό  5  μ ί λ ια .  Τ α  μ έ σ α  σ τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  γ ι α  κ ά θ ε  ζ ώ ν η  α π ό σ τ α σ η ς  ε ίν α ι  
α ν τ α ν α κ λ ώ μ ε ν α  α π ό  τ ι ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  τ ο υ  β α θ μ ο ν ο μ η μ έ ν ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς .  Α υ τ ό  τ ο  
ε π ι λ ε κ τ ι κ ό  μ ο ί ρ α σ μ α  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  σ ε  ο μ ά δ ε ς  α π ό σ τ α σ η ς  δ ε ν  ε ξ α λ ε ί φ ε ι  τ η ν  α ν ά γ κ η  ν α  
λ ο γ α ρ ι α σ τ ο ύ ν  γ ι α  « δ ι α θ έ σ ι μ ε ς »  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,  ο ι  δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς  γ ι α  τ ι ς  ο π ο ίε ς  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  κ α ι  π ά λ ι  σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  π ί ν α κ α  τ ω ν  υ π ο λ ο γ ισ μ ώ ν .
Καρτέλα: Βάλτε σε πίνακα τα αποτελέσματα
Α υ τ ό  τ ο  τ ε λ ι κ ό  φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  κ ο ιν ή  θ έ σ η  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  
ε κ τ ι μ ή σ ε ω ν  π ο υ  έ γ ι ν α ν  α π ό  τ ι ς  δ ι ά φ ο ρ ε ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  
α υ τ ά  τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι  ε δ ώ  μ ε  τ ο  χ έ ρ ι  α π λ ά  γ ι α  ε υ κ ο λ ί α  σ τ ο  χ ρ ή σ τ η  ώ σ τ ε  ν α  μ ε λ ε τ ή σ ε ι  τ α  
μ ο τ ί β α  κ α ι  ν α  σ υ γ κ ρ ί ν ε ι  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ έ ς ,  δ ε ν  τ ρ ο φ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι  α υ τ ό μ α τ α  α π ό  τ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  
φ ύ λ λ α  ε ρ γ α σ ί α ς  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ . Ω σ τ ό σ ο ,  ε ά ν  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  α υ τ ό  τ ο  φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  κ ο ιν ή  θ έ σ η  γ ι α  τ η ν  α π ο θ ή κ ε υ σ η  κ α ι  
α ν α φ ο ρ ά  τ ω ν  δ ι κ ώ ν  τ ο υ ς  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  σ ε ν α ρ ί ο υ  ή τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  
σ υ ν δ έ σ μ ο υ ,  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι  ν α  τ ο  π ρ ά ξ ο υ ν .  Ο  Π ί ν α κ α ς  5 - 1 5  
δ ε ί χ ν ε ι  τ α  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν α  π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  α ν ά  σ κ ο π ό  κ α ι  ζ ώ ν η  α π ό σ τ α σ η ς ,  
α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ν τ α ς  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ έ ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο ν  σ κ ο π ό  κ α ι  τ ι ς  α π λ έ ς  έ ν α ν τ ι  τ ω ν  
σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν .
Ο  χ ρ ή σ τ η ς  κ α λ ε ί τ α ι  ν α  ε ξ ο ι κ ε ι ω θ ε ί  μ ε  α υ τ ό  τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ ις  
δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς  τ ο υ .  Α ν α μ έ ν ε τ α ι  ό τ ι  θ α  ε ί ν α ι  έ ν α  ι σ χ υ ρ ό  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ι α  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ η ς  
ε υ α ι σ θ η σ ί α ς ,  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  π α ρ α γ ο ν τ ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  τ ω ν  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν  τ ω ν  σ κ ί τ σ ω ν  
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .
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Οδηγίες Χρήσης: GIS πεζοπορίας Προσέγγιση Προσβασιμότητας
Α υ τ ή  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  έ χ ε ι  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ι α  ν α
• Π ο σ ο τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ι  τ ι ς  σ υ ν δ υ α σ μ έ ν ε ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  κ α ι  τ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  
τ ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  σ τ η  ζ ή τ η σ η  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  (Η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  α υ τ ή  
ισ χ ύ ε ι  ε π ί σ η ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  α λ λ ά  α ν ε π α ρ κ ή  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  α π α γ ό ρ ε υ σ α ν  τ η ν  π λ ή ρ η  α ν ά π τ υ ξ η ) .
• Β α σ ι σ τ ε ί  σ ε  μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  σ τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  ώ σ τ ε  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  
« π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α »  σ χ έ σ ε ω ν ,  η ο π ο ί α  μ π ο ρ ε ί  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  ν α  
ε ξ η γ ή σ ε ι  /  π ρ ο β λ έ ψ ε ι  τ η  ζ ή τ η σ η  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν .
• Υ π ο λ ο γ ί σ ε ι  τ ο  β α θ μ ό  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α -  ( π α ρ ό μ ο ι ο  μ ε  τ ο  Σ κ ο ρ  
π ε ζ ο π ο ρ ί α ς ) ,  η ο π ο ί α  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι  ω ς  μ έ σ ο  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ ο υ  α ρ ι θ μ ο ύ  
κ α ι  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  μ ι α  π ε ρ ιο χ ή  π ο υ  θ α  γ ί ν ε ι  μ ε  τ α  π ό δ ι α  (σ ε  σ χ έ σ η  
μ ε  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  ή τ η  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ,  α ν ε π α ρ κ ή  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  ν α  ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο ) .
• Μ ε  τ η ν  α λ λ α γ ή  ε ί τ ε  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  ( τ ύ π ο ς  κ α ι  θ έ σ η  τ ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν )  ή τ ο υ  
δ ι κ τ ύ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ,  ο ι  α λ λ α γ έ ς  σ τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  μ ε  τ α  π ό δ ι α  μ π ο ρ ε ί  ν α  
υ π ο λ ο γ ι σ τ ο ύ ν  κ α ι  ν α  μ ε τ α τ ρ α π ο ύ ν  σ ε  α λ λ α γ έ ς  τ ο υ  α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  
π ό δ ι α  κ α ι  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ .
• Ο ι  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ν α τ ε θ ο ύ ν  σ τ ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  δ ίκ τ υ ο  
π ε ζ ό δ ρ ο μ ω ν  σ ε  έ ν α  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  α ν ά θ ε σ η ς  ( ό χ ι  μ έ ρ ο ς  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ ) .
Κλίμακα ανάλυσης
• Τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ  τ ο  κ ά ν ο υ ν  π ιο  κ α τ ά λ λ η λ ο  γ ι α  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  σ ε  
μ ι α  υ π ο π ε ρ ι ο χ ή  ή ι σ τ ο σ ε λ ί δ α .  Τ ο  π ιο  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό  μ έ γ ε θ ο ς  θ α  ε ί ν α ι  μ ι α  π ε ρ ιο χ ή  
π ε ρ ί π ο υ  3 0  μ ε  4 0  α π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν α  τ ε τ ρ ά γ ω ν α  ή 3  έ ω ς  6  T A Z s .
• Η ιδ α ν ικ ή  κ λ ί μ α κ α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ι ς  α π ο σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ α  π ό δ ια ,  τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  
μ έ σ α  σ ε  1 5 - 3 0  λ ε π τ ά  μ ε  τ α  π ό δ ι α  (ή  π ε ρ ί π ο υ  1 -2  χ λ μ ) .
• Ο ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς ,  ό π ω ς  ο ι  δ ι ά δ ρ ο μ ο ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ τ ο ύ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  
α ν  σ π ά σ ο υ ν  σ ε  π ο λ λ έ ς  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ε ς  π ε ρ ιο χ έ ς .
Πίνακας 5-14. Αριθμός και ποσοστό των ταξιδιών που διατίθεται σε 
Δείγμα ανά σκοπό και λειτουργία.
Purpose Cases Walk Bicycle Transit Auto
Work Number Available 794 4414 3664 4483
Frac on Available 0.1771 0.9846 0.8173 1.00
School Number Available 757 1220 695 1327
Frac on Available 0.5705 0.9194 0.5237 1.00
Recrea on Number Available 744 1438 794 1516
Frac on Available 0.4908 0.9485 0.5237 1.00
Other Number Available 1326 2432 1457 2567
Frac on Available 0.5166 0.9474 0.5676 1.00
Work Based Number Available 353 430 195 476
Frac on Available 0.7416 0.9034 0.4097 1.00
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Πίνακας 5-15. Εκτιμώμενα ποσοστά λειτουργίας για την απόσταση, το σκοπό ταξιδίου 
και την πολυπλοκότητα περιοδείας.
Home Based Work
Distance Simple Tour Complex Tour
(Rd Trip) Walk Bike Transit Auto Walk Bike Transit Auto
0 1 mile 44.6% 8.4% 0.4% 46.6% 20.3% 6.1% 0.4% 73.2%
1 2 miles 13.2% 10.5% 6.0% 70.3% 4.6% 5.8% 4.4% 85.1%
2 3 miles 1.4% 10.0% 7.9% 80.7% 0.5% 5.0% 5.3% 89.2%
3 4 miles 0.0% 8.9% 8.0% 83.1% 0.0% 4.4% 5.2% 90.3%
4 5 miles 0.0% 7.8% 7.5% 84.7% 0.0% 3.9% 4.9% 91.2%
>5 miles 0.0% 2.0% 5.9% 92.1% 0.0% 0.9% 3.7% 95.3%
Home Based School
Simple Tour Complex Tour
0 1 mile 42.9% 3.5% 0.4% 53.2% 5.9% 0.6% 0.3% 93.2%
1 2 miles 7.2% 2.8% 5.7% 84.3% 0.6% 0.3% 3.0% 96.1%
2 3 miles 0.2% 1.5% 8.8% 89.5% 0.0% 0.2% 4.3% 95.5%
3 4 miles 0.0% 0.8% 8.8% 90.4% 0.0% 0.1% 4.3% 95.6%
4 5 miles 0.0% 0.5% 8.2% 91.3% 0.0% 0.1% 3.9% 96.0%
>5 miles 0.0% 0.0% 6.9% 93.1% 0.0% 0.0% 3.3% 96.7%
Home-Based Social/Rec
Simple Tour Complex Tour
0 1 mile 71.9% 0.7% 0.1% 27.3% 23.5% 0.4% 0.2% 75.9%
1 2 miles 12.0% 1.9% 2.3% 83.8% 1.6% 0.4% 2.6% 95.4%
2 3 miles 0.4% 1.9% 4.1% 93.6% 0.0% 0.4% 4.1% 95.4%
3 4 miles 0.0% 1.7% 3.5% 94.8% 0.0% 0.3% 3.6% 96.1%
4 5 miles 0.0% 1.5% 3.8% 94.7% 0.0% 0.3% 3.9% 95.8%
>5 miles 0.0% 0.7% 2.4% 97.0% 0.0% 0.1% 2.4% 97.5%
Home Based Other
Simple Tour Complex Tour
0 1 mile 46.2% 1.8% 0.1% 52.0% 16.3% 0.4% 0.0% 83.2%
1 2 miles 3.7% 1.6% 1.0% 93.7% 0.9% 0.2% 0.5% 98.4%
2 3 miles 0.0% 0.9% 1.3% 97.7% 0.0% 0.1% 0.7% 99.2%
3 4 miles 0.0% 0.5% 1.3% 98.3% 0.0% 0.1% 0.7% 99.3%
4 5 miles 0.0% 0.2% 1.1% 98.6% 0.0% 0.0% 0.6% 99.4%
>5 miles 0.0% 0.0% 0.8% 99.2% 0.0% 0.0% 0.4% 99.6%
Work Based
Simple Tour Complex Tour
0 1 mile 91.2% 0.0% 0.0% 8.8% 40.8% 0.0% 0.0% 59.2%
1 2 miles 18.9% 0.0% 1.4% 79.7% 1.5% 0.0% 0.4% 98.1%
2 3 miles 0.3% 0.0% 1.7% 98.1% 0.0% 0.0% 0.4% 99.6%
3 4 miles 0.0% 0.0% 1.8% 98.2% 0.0% 0.0% 0.4% 99.6%
4 5 miles 0.0% 0.0% 1.8% 98.2% 0.0% 0.0% 0.4% 99.6%
>5 miles 0.0% 0.0% 1.4% 98.6% 0.0% 0.0% 0.3% 99.7%
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Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτούνται
• Γ ια  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ :  Π ρ ό σ φ α τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  ε ρ ε υ ν ώ ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν ,  μ ε  τ α  ά κ ρ α  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  κ ω δ ι κ ο π ο ι η μ έ ν α  σ ε  
γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο ,  π ρ ό σ ω π ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ ,  ή ά λ λ ω ν  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν  λ ε π τ ώ ν  σ η μ ε ί ω ν  ( γ ι α  τ η ν  
α ρ χ ι κ ή  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ) ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  ε π ιπ έ δ ο υ  σ η μ ε ίο υ  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  τ η ν  
α π α σ χ ό λ η σ η  α π ό  π η γ έ ς  ό π ω ς  D u n  &  B r a d s t r e e t  ή In f o U S A .
• Γ ια  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ :  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  
( τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ ,  τ ω ν  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν ,  η α π α σ χ ό λ η σ η  [ L E H D ] ) .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
ε π ι λ έ ξ ο υ ν  ά λ λ ε ς  μ ο ν ά δ ε ς  τ η ς  γ η ς ,  ό π ω ς  τ α  γ ε ω τ ε μ ά χ ι α ,  κ υ ψ ε λ ί δ ε ς ,  ή α κ ό μ α  κ α ι  T A Z s  
( γ ι α  π ο λ ύ  χ ο ν τ ρ ή  α ν ά λ υ σ η ) ,  ε φ  'ό σ ο ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ α  γ ι α  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  
τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  τ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α  τ ω ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ώ ν  κ α ι  τ ι ς  ρ ο υ τ ίν ε ς  
π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν .  Α υ τ ο ί  ο ι  τ ύ π ο ι  ε ί ν α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ο ι  σ τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο .
• Ό λ α  τ α  ο δ ι κ ά  δ ί κ τ υ α  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  μ έ σ ω  τ η ς  N A V T E Q  ή T IG E R .
Α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  α υ ξ η θ ε ί  μ ε  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  κ έ ν τ ρ ω ν  
β ά ρ ο υ ς  (π .χ . ,  σ υ ν δ έ ο ν τ α ς  τ α  κ έ ν τ ρ α  β ά ρ ο υ ς  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  σ ε  π ο λ λ α π λ ά  π ρ ό σ ω π α  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν ) ,  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ο ι  α ξ ι ο λ ο γ η τ έ ς  ή ά λ λ α  σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι α  ν α  α π ο κ τ ή σ ε ι  έ ν α  
π λ ο ύ σ ι ο  δ ίκ τ υ ο  α ν ά λ υ σ η ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Σ ε  έ ν α  ε λ ά χ ισ τ ο ,  π ρ έ π ε ι  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  τ ο  
δ ί κ τ υ ο  ό λ ω ν  τ ω ν  δ ρ ό μ ω ν .
• Τ ο  A r c G I S  μ ε  A n a ly s t  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  κ α ι  τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ο ν ο π α τ ι ώ ν  κ α ι  
ε π ι κ α λ ύ ψ ε ω ν .  (Τ α  β ή μ α τ α  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  τ ο υ  δ ι κ τ ύ ο υ  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ω ς  
α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  α σ κ ή σ ε ι ς ,  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  τ ρ ο φ ο δ ο τ η θ ο ύ ν  σ τ ο  
ε ρ γ α λ ε ί ο .  Τ ο  τ ρ έ χ ο ν  ε ρ γ α λ ε ί ο  G I S - π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  ε ί ν α ι  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π ι ν α κ ο π ο ι η τ ή  
κ α ι  δ ε ν  ε κ τ ε λ ε ί  α υ τ έ ς  τ ι ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  G IS ,  π α ρ ά  τ ι ς  κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  π ο υ  
π α ρ έ χ ο ν τ α ι  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  ).
• Ο ι  ρ υ θ μ ο ί  ή ο ι  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α π ό  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  
( π ρ ο ε π ι λ ο γ έ ς  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  ε ν τ ό ς  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ ,  α λ λ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  ε ίν α ι  
ε φ α ρ μ ό σ ι μ ε ς  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  π ο υ  θ α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  σ τ ις  
α ν α λ ύ σ ε ι ς ) .
• Ο ι  π ί ν α κ ε ς  τ ω ν  τ ρ ό π ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ο υ  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ( δ ε ν  ε ίν α ι  
α π α ρ α ί τ η τ ο ι ,  ε ά ν  ο  τ ρ ό π ο ς - δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  α υ τ ή ς  δ ε ν  α π α ι τ ε ί τ α ι ) .
Επισκόπηση της Χρήσης
Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  α φ ο ρ ά  μ ί α  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  κ α ι  μ ία  φ ά σ η  
ε φ α ρ μ ο γ ώ ν .  Μ ια  έ κ δ ο σ η  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ( W A L C  T R IP S  X L )  
π α ρ έ χ ε τ α ι  μ ε  τ ο ν  ο δ η γ ό ,  η ο π ο ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η  σ ύ ν θ ε σ η  κ α ι  
α ξ ι ο λ ό γ η σ η  σ ε ν α ρ ί ω ν  ( β λ έ π ε  C R P - C D - 1 4 8 ) .  Τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  κ α ι  τ ω ν  δ ύ ο  δ ο κ ι μ ώ ν  κ α ι  έ ν α  
σ ε ν ά ρ ι ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  π ο υ  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  α π ό  A r l in g t o n  C o u n t y ,  V A ,  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο ν τ α ι  ν α  ε ξ ο ι κ ε ι ω θ ο ύ ν  μ ε  τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  
τ α  π ρ ο - φ ο ρ τ ω μ έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  τ ο  σ ε ν ά ρ ι ο  π ρ ι ν  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ο υ ν  ν α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  γ ι α  τ η  δ ικ ή  τ ο υ ς  χ ρ ή σ η .
Β α σ ι κ ά  β ή μ α τ α  γ ι α  τ η ν  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  κ α ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν .  
Α υ τ ά  τ α  β ή μ α τ α  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  γ ε ν ι κ ά  π α ρ α κ ά τ ω  κ α ι  α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  έ ν α  
δ ι ά γ ρ α μ μ α  ρ ο ή ς  γ ι α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν  μ ι α  σ α φ ή  ε ι κ ό ν α  τ ο υ  τ ι  κ ά ν ε ι  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  τ ι
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α π α ι τ ε ί τ α ι  α π ό  τ ο ν  χ ρ ή σ τ η  σ ε  κ ά θ ε  β ή μ α .  Α π ό  τ η  σ τ ιγ μ ή  π ο υ  ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  τ α  ε ξ ή ς  β α σ ικ ά  
β ή μ α τ α ,  μ ε τ ά  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  α ν α π α ρ α γ ω γ ή  τ ω ν  β η μ ά τ ω ν  μ ε  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ .
1. Εγκατάσταση του Μοντέλου
Η δ ι α δ ι κ α σ ί α  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ ο ρ φ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 5 .  Α υ τ ή  η φ ά σ η  
τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι  τ ι ς  α ν α λ υ τ ι κ έ ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  σ τ ο  
κ ε φ ά λ α ι ο  4 , γ ι α  ν α  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  σ τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  ν α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  τ ο π ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α ,  α ν τ ί  ν α  σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  
π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  A r l in g t o n ,  V A .  Ω σ τ ό σ ο ,  η α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  
μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά  έ ν τ ο ν η  κ α ι  χ ρ ο ν ο β ό ρ α .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
π α ρ α λ ε ί ψ ο υ ν  α υ τ ά  τ α  β ή μ α τ α  κ α ι  ν α  ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν  τ ι ς  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  σ ε  έ ν α  
τ ο π ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .
Η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  γ ι α  χ ρ ή σ η  σ ε  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  π ε ρ ιο χ ή  α π α ι τ ε ί  
α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ,  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ ω ν  
α κ ό λ ο υ θ ω ν  π η γ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν :
• Σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ο π ι κ ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ε ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  ε π ιπ έ δ ο υ  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ,  τ ο  σ κ ο π ό ,  τ ο  χ ρ ό ν ο  ή τ η ν  α π ό σ τ α σ η  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  κ α ι  τ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  τ α υ τ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  κ ά θ ε  ά κ ρ ο υ  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
( α κ ρ ι β έ ς  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό  π λ ά τ ο ς  /  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό  μ ή κ ο ς ,  γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο ,  ή τ ο  π ρ ό σ ω π ο  τ ο υ  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ ) .
• Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  (S E D )  π ο υ  α π ε ι κ ο ν ί ζ ο υ ν  τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό  κ α ι  τ η ν  
α π α σ χ ό λ η σ η  σ ε  έ ν α  γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο ,  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ,  ή ά λ λ ο  λ ε π τ ό  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό  ε π ίπ ε δ ο .
• Τ α  G IS  μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά  δ ί κ τ υ α  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο υ ν  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  κ α ι  τ ι ς  π ι θ α ν έ ς  
δ ι α δ ρ ο μ έ ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τ ε ς  ή τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς .
Ε ίν α ι  α π α ρ α ί τ η τ ο  ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ο ύ ν  ο ι  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς  γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  π ο υ  
ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  α ν ά λ υ σ η  ( π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν  μ ό ν ο  μ ε  τ α  π ό δ ι α ) .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  γ ι α  κ ά θ ε  
ά κ ρ ο  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  μ έ σ α  α π ό  τ α  α κ ό λ ο υ θ α  β ή μ α τ α :  •
• Π ρ ώ τ ο ν ,  μ ί α  σχέση απόστασης φθοράς έ χ ε ι  α ν α π τ υ χ θ ε ί  η ο π ο ί α  ε ξ η γ ε ί  τ η ν  π ρ ο θ υ μ ί α  
γ ι α  μ ε τ α κ ίν η σ η  α π ό  τ η  δ ε δ ο μ έ ν η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  α π ό σ τ α σ η  ή α κ ρ ι β έ σ τ ε ρ α ,  
τ ο  χ ρ ό ν ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  μ ί α ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ ω ν  
δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  κ α τ ά  τ ο  χ ρ ό ν ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  κ ά θ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  π ο υ  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  σ τ η ν  
α ν ά λ υ σ η  ( χ ω ρ ι σ τ ά  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ κ ο π ό ) ,  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  μ ί α ς  κ α μ π ύ λ η ς  σ ε  
α υ τ ή  τ η  σ χ έ σ η  (π ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι  α π ό  τ ο  E x c e l ) ,  η ο π ο ί α  ο ρ ί ζ ε ι  μ α θ η μ α τ ι κ ά  τ ο  ρ υ θ μ ό  μ ε  
τ ο ν  ο π ο ί ο  η ζ ή τ η σ η  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  κ α θ ώ ς  μ ε γ α λ ώ ν ε ι  ο  χ ρ ό ν ο ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( α υ τ ό  σ υ ν ή θ ω ς  
ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ α ι  σ ε  λ ο γ α ρ ι θ μ ι κ ή  σ χ έ σ η ,  ό π ο υ  η χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α  ε ν ό ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  π έ φ τ ε ι  
γ ρ ή γ ο ρ α ,  α λ λ ά  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  μ ε  β ρ α δ ύ τ ε ρ ο  ρ υ θ μ ό  κ α θ ώ ς  η α π ό σ τ α σ η  ( χ ρ ό ν ο ς )  
α υ ξ ά ν ε ι ) .
• Προσβασιμότητες με τα πόδια: Γ ια  κ ά θ ε  μ ο ν α δ ι κ ό  ά κ ρ ο  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  έ ν α ς  α ν α λ υ τ ή ς  
G IS  θ α  ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ι  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  σ η μ ε ί ω ν  έ λ ξ η ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ ο σ ε γ γ ι σ τ ο ύ ν  α π ό  
τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  ά κ ρ ο  ω ς  σ η μ ε ί ο  α ν α φ ο ρ ά ς  π ε ρ π α τ ώ ν τ α ς  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  τ ω ν
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π ε ζ ώ ν .  Τ α  σ η μ ε ί α  έ λ ξ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  ή τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  ( α ν ά  τ ύ π ο ) ,  
η τ ο π ο θ ε σ ί α  κ α ι  η τ α υ τ ό τ η τ α  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  έ χ ε ι  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί  α π ό  τ η ν  α π ο γ ρ α φ ή  τ ω ν  
α ν ά  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ή α π ό  κ α τ ά λ λ η λ ε ς  π η γ έ ς ,  ό π ω ς  D u n  &  B r a d s t r e e t .  Ο ι  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ί  φ θ ί ν ο υ ν  α π ό  τ ι ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς  τ ο υ ς  ( σ τ α θ μ ι σ μ έ ν ο ς  χ ρ ό ν ο ς  
τ α ξ ι δ ι ο ύ ) ,  ό π ω ς  μ ε τ ρ ώ ν τ α ι  π ά ν ω  σ τ ο  π ρ α γ μ α τ ι κ ό  δ ίκ τ υ ο ,  ε π ι π λ έ ο ν  έ κ π τ ω σ η  α π ό  τ ο ν  
λ ό γ ο  α π ό σ τ α σ η ς  φ θ ο ρ ά ς ,  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  α θ ρ ο ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  μ ί α  σ υ ν ο λ ικ ή  " β α θ μ ο λ ο γ ί α "  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  γ ι α  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  τ ο π ο θ ε σ ί α .
T R A V E L  S U R V E Y  D A TA CALCULATE DISTANCE DECAY RATES
Trip  ID
Mode r = 0300679* IP u rp o se
-
Trave time
-L L A0 fit Dgeog ID
* v >■ -
S O C IO E C O N O M IC  D A T A . . .
[block or parcel leve
Populatiion/HHs
Dwelling Units by type EALCmAIEAKEaiBIUHBEmployment by MAICS [by Trip Loc ID)
Mode
Purpose
Type Attraction
Functional relationship
T R A V E L  N E T W O R K S
ink-level 61S form at ]
Mode
Weighted Impedance
M O D E S P LIT  R E L A T IO N S H IP S(travel time] by mode, purpose, O & Dl
Partiton accessibi ities into
categories
Ta bulate trips by mode into
specified categories
Graph relationships, fit to curve,
define equation
Σχήμα 5-5. Φάση εγκατάστασης μοντέλου προσβασιμότητας με τα πόδια
Οι σχέσεις επιλογής λειτουργίας τ ό τ ε  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ ι ς  β α θ μ ο λ ο γ ί ε ς  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  μ ε  τ η  δ ια ίρ ε σ η  τ ο υ  σ υ ν ο λ ικ ο ύ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
μ ε  τ η ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ ε  " κ α τ η γ ο ρ ί ε ς "  ( ε ύ ρ ο ς  τ η ς  α ξ ία ς )  μ ε  β ά σ η  τ ο  
σ χ ή μ α  τ η ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  ( σ τ α θ ε ρ ή  α ύ ξ η σ η ,  σ τ α θ ε ρ ό  α ρ ι θ μ ό  δ ε ι γ μ ά τ ω ν ,  τ ο ν  
α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  α π ο κ λ ί σ ε ω ν  α π ό  τ η  μ έ σ η  τ ι μ ή ) .  Τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α ν ά  
μ ε τ α φ ο ρ ι κ ό  μ έ σ ο  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  τ α ξ ι ν ο μ ή θ η κ ε  γ ι α  κ ά θ ε  κ α τ η γ ο ρ ί α ,  γ ι α  κ ά θ ε  σ κ ο π ό  κ α ι  
γ ι α  κ ά θ ε  ά κ ρ ο  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  ω ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό .  Μ ία  κ α μ π ύ λ η  π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  
σ τ ο  σ χ ή μ α  τ η ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ ο υ  μ ε ρ ιδ ίο υ  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  σ τ ο  ε ύ ρ ο ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ,  τ ο
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ο π ο ί ο  μ π ο ρ ε ί  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ε ί  ο  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς  τ η ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  θ α  
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ τ α ν  σ ε  έ ν α  σ ε ν ά ρ ι ο  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .  Τ ο  ν α  β ρ ί σ κ ε ι ς  τ ο  κ α λ ύ τ ε ρ ο  τ α ί ρ ι α σ μ α  γ ια  
α υ τ έ ς  τ ι ς  κ α μ π ύ λ ε ς  ε ί ν α ι  σ υ χ ν ά  μ ι α  ε π α ν α λ η π τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α .  Ο  α ν α λ υ τ ή ς  θ α  π ρ έ π ε ι  
ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ η ν  ε π ι τ υ χ ί α  τ η ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ η ς  κ α μ π ύ λ η ς ,  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  
π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι  σ ε  κ ά θ ε  κ α τ η γ ο ρ ί α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς ,  κ α ι  τ α  τ υ π ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  α ν α μ έ ν ο ν τ α ι  γ ι α  έ ν α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  σ κ ο π ό  κ α ι  ά κ ρ ο  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  (π .χ . ,  ο ι  β α θ μ ο λ ο γ ί ε ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  σ υ χ ν ά  θ α  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  α π ό  ό τ ι  γ ι α  τ ο ν  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ) .
2. Μοντέλο Εφαρμογής
Α φ ο ύ  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  έ χ ε ι  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί  γ ι α  τ η  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  π ε ρ ι ο χ ή ,  η χ ρ ή σ η  τ η ς  
α ν ά λ υ σ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ρ χ ί σ ε ι .  Κ α ι  π ά λ ι ,  η τ υ π ι κ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  γ ι α  τ η  
μ έ θ ο δ ο  α υ τ ή  θ α  ή τ α ν  μ ι α  κ ο ι ν ό τ η τ α  ή υ π ο π ε ρ ι ο χ ή  1 -2  τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ά  μ ί λ ι α  ίσ ω ς ,  π ο υ  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  4 - 6  T A Z s  κ α ι  ίσ ω ς  3 0 - 4 0  α π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν α  τ ε τ ρ ά γ ω ν α .  Τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  γ ια  
τ ο ν  κ α θ ο ρ ι σ μ ό  μ ι α ς  τ έ τ ο ι α ς  ρ ύ θ μ ι σ η ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  θ έ μ α τ α  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ι ς  ν έ ε ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  α ν ά π τ υ ξ η ς ,  π ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η  
ή τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ η ς  α π ό δ ο σ η ς  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  ( κ υ ρ ίω ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν )  
δ ί κ τ υ α ,  ή τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  ή β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  π ρ ό σ β α σ η ς .  Τ α  β ή μ α τ α  τ η ς  
ε φ α ρ μ ο γ ή ς  έ χ ο υ ν  ω ς  ε ξ ή ς ,  μ ε  ε ι κ ο ν ο γ ρ ά φ η σ η  π ο υ  π α ρ έ χ ε τ α ι  α π ό  τ ο  Σ χ ή μ α  5 -6 :
• Καθορισμός Περιοχής Μελέτης: Ο  χ ρ ή σ τ η ς  ο ρ ί ζ ε ι  τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  π ο υ  
ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ,  γ ε ν ι κ ά  μ ι α  π ε ρ ιο χ ή  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  π ο υ  κ υ μ α ί ν ε τ α ι  α π ό  μ ί α  έ ω ς  α ρ κ ε τ έ ς  
T A Z s  σ ε  μ έ γ ε θ ο ς .  Σ τ η ν  ιδ α ν ικ ή  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  ο  ο ρ ι σ μ ό ς  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  θ α  ε ί ν α ι  σ υ ν ε π ή ς  μ ε  
τ ι ς  T A Z  κ α ι  τ α  ό ρ ι α  τ ω ν  ο μ ά δ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς ,  ν α  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι  τ η ν  
α ν τ α λ λ α γ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ α ι  α ρ γ ό τ ε ρ α  ν α  τ ρ ο π ο π ο ι ε ί  τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ο υ  
ο χ ή μ α τ ο ς  γ ι α  ν α  λ ο γ α ρ ι ά σ ο υ ν  τ ι ς  α λ λ α γ έ ς  σ τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ .  Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  
τ α  π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  γ ι α  τ η ν  ο ρ ι ο θ έ τ η σ η  τ η ς  « π ε ρ ι ο χ ή ς  μ ε λ έ τ η ς "  τ ο υ  π ρ ω τ ο γ ε ν ή  τ ο μ έ α  τ η ς  
α ν ά λ υ σ η ς ,  η " w a lk s h e d "  γ ύ ρ ω  α π ό  τ ο  δ ί κ τ υ ο  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α  
μ ο ι ρ ά ζ ε τ α ι  τ η  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ( π α ρ α γ ω γ έ ς  κ α ι  σ η μ ε ί α  έ λ ξ η ς )  μ ε  τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  μ ε λ έ τ η ς ,  κ α ι  η " π ε ρ ιο χ ή  λ ε κ ά ν η ς " ,  η π ε ρ ιο χ ή  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι  ω ς  δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ή ς  
γ ι α  τ η ν  " w a lk s h e d ."
• Δημιουργία Κύριου Αρχείου Δεδομένων χρήσεων γης: Σ υ μ π λ ή ρ ω σ η  τ ο υ  
κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  μ ε  S E D  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  α π ό  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ­
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  α ρ χ ε ί α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  π α ρ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν  ν ω ρ ί τ ε ρ α .  Η κ α τ α γ ρ α φ ή  τ η ς  
α π α σ χ ό λ η σ η ς  α ν ά  τ ύ π ο ,  τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό  κ α ι  τ α  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  α π ό  τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  
ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς  ο χ ή μ α τ ο ς .
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WALK SHED
S T U D Y  A R E A
C A T C H M E N T  A R E A
LA N D  U SE D A TA
T R A V E L  N E T W O R K S (by block)
B a sic  SED :
- Em p lo ym e n t (ret, off, o th e r)
- Population
-  H o u se h o ld s ( 0 , 1 ,2 +  au to s)
(lin k-le vel G IS form at) 
M ode
W e igh te d  Im p ed an ce  
(travel tim e)
S O C IO E C O N O M IC  D A TA  
(b lo ck  or p arcel level) 
Population
H H s by au to  o w n e rsh ip  
Em p lo ym e n t by N AICS
W A L K  A C C E S S IB IL IT IE S
C a lc  a c ce ss ib ilit ie s  fo r e a ch  
b lo ck :
-  By tr ip  p u rp o se
T R A V E L T IM E  S K IM S
W a lk  im p e d a n c e  b e tw e e n  
e ach  b lo ck  p air
T r ip  G e n e ra t io n :
-  T o ta l P ro d u c tio n s  by p u rp o se
-  T o ta l A ttra c tio n s  by p u rp o se
W a lk  m o d e  s h a re  (fro m  a c c e ss ib ility )
- Each  b lo c k  a s  O  &  D
-  By p u rp o s e
W a lk T r ip  G e n e r a t io n :
- W a lk  P ro d u c tio n s  by p u rp o se
-  W a lk  A ttra c tio n s  by p u rp o se
T R IP  A S S IG N M E N T
A ssig n  w a lk  tr ip s  to  n e tw o rk  
(o p tio n a l, n o t p ro v id e d  b y  
c u rre n t m o d e l)
I -----------------------------------------------------------------
W A L K  T R IP  D IS T R IB U T IO N
(trip  ta b le s, b y  p u rp o se )
N u m b e r w alk  trip s o c c u rr in g :
- W ith in  S A  an d  b e tw e e n  
S A  an d  W S
- W a lk  trip s w ith in  W S a n d  
b e tw e e n  W S  an d  C A  a re  
n o t d is tr ib u te d  (d ata  fo r  
b a la n c in g  tr ip s  are  
in c o m p le te ).
J
C  T R IP  G E N E R A T IO N  R A T E S  ^
(lo ca l M P O  or d e fa u lt)
- P ro d u c tio n s  a n d
A ttra ctio n s
-  P u rp o se  (H B W , H BO ,
N H B , W B O )
S C E N A R IO  T E S T IN G
C h a n g e s  to  lan d  use  
C h a n g e s  to  n e tw o rk
M O D E -S P L IT
A g g re g a te  w a lk  trip s by  
T A Z  to  T A Z
A d ju st au to  an d  tra n s it  
trip s in p ro p o rtio n  to  
n u m b e r o f w a lk  tr ip s
Σχήμα 5-6. Μοντέλο προσβασιμότητας με τα πόδια - φάση εφαρμογής.
• Παραγωγή μετακίνησης: Η ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  σ υ ν ο λ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ω γ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  σ η μ ε ί ω ν  
έ λ ξ η ς  γ ι α  κ ά θ ε  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  ε ί τ ε  τ α  π ο σ ο σ τ ά  π α ρ α γ ω γ ή ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  τ ο π ι κ ό  M P O  μ ο ν τ έ λ ο  ή π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  τ ι μ έ ς  
π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι .
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• Προσβασιμότητα με τα πόδια: Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ η ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ικ τ ύ ο υ ,  
υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  χ ρ ό ν ο ι  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ η ς  γ η ς  (π .χ . ,  
α γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  ή τ ε τ ρ ά γ ω ν α )  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς .  Γ ια  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  α υ τ ή ,  ο ι  
μ ο ν ά δ ε ς  γ η ς  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  κ α ι  τ η ν  w a lk s h e d  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ύ ν  ω ς  
π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ι ς ,  ό λ ε ς  ο ι  μ ο ν ά δ ε ς  γ η ς  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  κ α ι  ε κ ε ί ν ω ν  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ η ς  
λ ε κ ά ν η ς ,  π ρ έ π ε ι  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  ω ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ί .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  ε κ τ ό ς  γ ρ α μ μ ή ς  α π ό  
έ ν α ν  α ν α λ υ τ ή  G IS  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ α  π α ρ ε χ ό μ ε ν α  π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  κ α ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  
τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  S E D  γ ι α  κ ά θ ε  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο .  Ο ι  α ν α π η δ ή σ ε ι ς  
τ ω ν  χ ρ ό ν ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  ν α  
υ π ο σ τ η ρ ί ξ ο υ ν  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ω ν  β α θ μ ο λ ο γ ι ώ ν  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  
σ τ ις  α ν α λ ύ σ ε ι ς  τ ο υ  σ ε ν α ρ ί ο υ  ( μ ια  ρ ο υ τ ίν α  γ ι α  τ ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  σ τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο ) .
• Παραγωγές και σημεία έλξης μετακινήσεων με τα πόδια: Τ α  π ο σ ο σ τ ά  τ η ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  γ ι α  κ ά θ ε  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο  μ ε  β ά σ η  τ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α  τ η ς  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  
σ τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  γ ι α  κ ά θ ε  σ κ ο π ό  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  (α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  α λ λ ο ύ ,  α π ό  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  α λ λ ο ύ  
κ α ι  ό χ ι  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ π ίτ ι )  κ α ι  γ ι α  τ ο  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο  ω ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η  ή π ρ ο ο ρ ι σ μ ό .  Τ α  π ο σ ο σ τ ά  
α υ τ ά  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  γ ι α  τ ο ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ  τ μ ή μ α τ ο ς  τ η ς  
σ υ ν ο λ ι κ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  κ ά π ο ιο υ  τ ω ν  σ η μ ε ί ω ν  έ λ ξ η ς  π ο υ  α ν α μ έ ν ε τ α ι  
ν α  γ ί ν ο υ ν  μ ε  τ α  π ό δ ια .
• Δημιουργία Πίνακα μετακινήσεων με τα πόδια: Ε ν α ς  π ί ν α κ α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  
π ό δ ι α  ε π ι π έ δ ο υ  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ χ η μ α τ ι σ τ ε ί  μ ε  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  τ η ς  δ ι α ν ο μ ή ς  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ ις  π α ρ α γ ω γ έ ς  κ α ι  τ ι ς  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  έ λ ξ η ς  κ α ι  τ ι ς  α ν α π η δ ή σ ε ι ς  
τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( μ ια  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ο υ  π α ρ έ χ ε τ α ι  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο ) .  Α υ τ ό  γ ί ν ε τ α ι  γ ια  
κ ά θ ε  σ κ ο π ό .
• Ανάθεση μετακίνησης με τα πόδια: Α υ τ ό ς  ο  π ί ν α κ α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  θ α  
μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  « α ν α τ ε θ ε ί »  σ τ ο  δ ίκ τ υ ο  γ ι α  ν α  ε κ τ ι μ η θ ε ί  ο  ό γ κ ο ς  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ,  α ν  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  γ ι α  τ έ σ σ ε ρ ι ς  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς ,  ο ι  π ί ν α κ ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ ν δ υ α σ τ ο ύ ν  σ ε  έ ν α ν  π ί ν α κ α  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  μ ι α  δ ε δ ο μ έ ν η  χ ρ ο ν ι κ ή  σ τ ιγ μ ή  τ η ς  η μ έ ρ α ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε ί ν α ι  σ ε  
θ έ σ η  ν α  ε κ τ ε λ έ σ ε ι  μ ι α  α ξ ιό π ισ τ η  α π ο σ τ ο λ ή .  Μ ια  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά θ ε σ η ς  δ ε ν  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι  
σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο ,  α λ λ ά  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  μ ι α  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  Π λ α ίσ ιο  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ έ ν η  ω ς  
έ ν α  α κ ό μ η  ε ρ γ α λ ε ί ο .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ ε  τ ο  σ υ μ β α τ ι κ ό  λ ο γ ι σ μ ι κ ό  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ ω ν  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ,  ό π ω ς  τ ο  Τ Ρ  + , μ π ο ρ ο ύ ν  π ι θ α ν ώ ς  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  τ έ τ ο ι ε ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  σ ε  
α υ τ ά  τ α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α .
• Οι Επιπτώσεις στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και διαμετακόμιση: Η ε π ίδ ρ α σ η  σ τ ις  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  ά λ λ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ε ί  α φ α ι ρ ώ ν τ α ς  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
μ ε  τ α  π ό δ ι α  α π ό  τ ο υ ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  κ α ι  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  π ο υ  π α ρ ά γ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  M P O .  Γ ια  ν α  τ ο  κ ά ν ε τ ε  
α υ τ ό  ε ί ν α ι  α ν α γ κ α ί ο  ν α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί  ο  π ί ν α κ α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ε π ιπ έ δ ο υ  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  σ ε  έ ν α ν  ε π ι π έ δ ο υ  T A Z  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  μ ε ι ω θ ο ύ ν  ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  
α υ τ ο κ ί ν η τ ο  κ α ι  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  γ ι α  τ ι ς  ίδ ιε ς  π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ι ς  κ α ι  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  
π α ρ έ χ ε ι  β ο ή θ ε ι α  μ ε  α υ τ ή ν  τ η  μ ε τ ά φ ρ α σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  κ α ι  τ ω ν  T A Z s .
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• Δοκιμή Σεναρίου: Γ ια  ν α  ε κ τ ι μ η θ ο ύ ν  ο ι  α λ λ α γ έ ς  σ τ η  χ ρ ή σ η  γ η ς  ή σ τ η ν  κ ά λ υ ψ η  /  
σ ύ ν δ ε σ η  τ ο υ  δ ι κ τ ύ ο υ ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  ε ι σ ά γ ε ι  α λ λ α γ έ ς  σ τ α  ε π ι σ η μ α σ μ έ ν α  κ ο υ τ ι ά  σ τ η ν  
Ε ι κ ό ν α  5 - 6 .  Ο  χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ α θ ο ρ ί σ ε ι  δ ι ά φ ο ρ α  σ ε ν ά ρ ι α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ο υ  
δ ι κ τ ύ ο υ  (π .χ . ,  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  κ α ι  π ο λ λ ώ ν  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ω ν  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν ) .  Γ ια  τ ις  
α λ λ α γ έ ς  σ τ ι ς  χ ρ ή σ ε ι ς  γ η ς ,  ο ι  α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν ε ς  υ π ο θ έ σ ε ι ς  γ ι α  τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό  ή γ ι α  τ η ν  
α π α σ χ ό λ η σ η  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  κ ο ι ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ α  κ α τ ά λ λ η λ α  τ ε τ ρ ά γ ω ν α  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  
σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς .  Γ ια  α λ λ α γ έ ς  σ τ ο  δ ίκ τ υ ο ,  ν έ ε ς  ή τ ρ ο π ο π ο ι η μ έ ν ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  θ α  
σ υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  α ρ χ ε ίο  τ ο υ  μ η χ α ν ο γ ρ α φ η μ έ ν ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  ό π ω ς  υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  α π ό  
τ η  γ ρ α μ μ ή .  Ν έ ε ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ ε ς  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  θ α  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  γ ι α  κ ά θ ε  χ ρ ή σ η  γ η ς  /  
σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  κ α ι  τ α  υ π ό λ ο ι π α  β ή μ α τ α  σ τ ο  δ ι ά γ ρ α μ μ α  ρ ο ή ς  
ε π α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ α ι .
Η χρήση του Μοντέλου υπολογιστικών φύλλων
Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α -  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  ε ν ό ς  
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  E x c e l ( C R P - C D - 1 4 8 )  γ ι α  ν α  ε π ι τ ρ έ π ε ι  σ τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  
χ ρ η σ τ ώ ν  ν α  έ χ ο υ ν  π ρ ό σ β α σ η  κ α ι  ν α  τ ο  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν .  Σ τ ο  έ ν τ υ π ο  φ ύ λ λ ο ,  ο ι  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  κ α ι  ο ι  α λ λ η λ ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ε ί ν α ι  ε π ί σ η ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  δ ι α φ α ν ε ί ς .  
Η π ρ ό σ β α σ η  σ ε  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  κ α ι  ο ι  β α σ ι κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  γ ι α  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η  
α ν ά λ υ σ η ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ ε  G IS ,  α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  λ ό γ ω  τ η ς  έ μ φ α σ η ς  τ η ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  σ τ η ν  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ,  η ο π ο ί α  ε ί ν α ι  έ ν α  π ο λ ύ  χ ω ρ ι κ ό  π ρ ο ϊ ό ν .  Τ ε λ ι κ ά ,  κ α τ ά  π ά σ α  
π ι θ α ν ό τ η τ α  θ α  ε ί ν α ι  π ιο  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό  ν α  σ υ σ κ ε υ α σ τ ε ί  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  σ ε  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  
φ ιλ ικ ο ύ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  G IS ,  ό π ω ς  τ ο  κ ο ι ν ο τ ι κ ό  V iz ,  ό π ο υ  ο  χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ ά ν ε ι  π ιο  
ά μ ε σ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  β ο η θ η τ ι κ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  α ρ χ ε ί ω ν  κ α ι  ν α  α π ο κ τ ή σ ε ι  τ ο  
π λ ε ο ν έ κ τ η μ α  τ ω ν  G IS  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  α π ε ι κ ό ν ι σ η ς .  Μ ία  τ έ τ ο ι α  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  θ α  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  ε π ίσ η ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ω ν  φ ο ρ έ ω ν  
κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .  'Ε ν α ς  ο δ η γ ό ς  χ ρ ή σ τ η  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  
π α ρ α κ ά τ ω  ω ς  έ κ θ ε μ α  5 - 1 ,  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο υ ς  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  κ α ι  τ η ν  
ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  W A L C  T R IP S  X L  μ ο ν τ έ λ ο υ .
Έκθεμα 5-1. WALC TRIPS XL Οδηγός χρήσης
Τ ο  W A L C  T R IP S  X L  μ ο ν τ έ λ ο  α ν ο ί γ ε ι  μ ε  τ η ν  α κ ό λ ο υ θ η  κ ύ ρ ι α  ο θ ό ν η  ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο  
Σ χ ή μ α  5 - 7 .  Η ο θ ό ν η  δ ι α χ ω ρ ί ζ ε ι  τ ι ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ ε  τ έ σ σ ε ρ α  β α σ ικ ά  μ έ ρ η :  •
• Η α ρ ι σ τ ε ρ ή  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  ο θ ό ν η ς  π ε ρ ι έ χ ε ι  ο δ η γ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ ,  μ ε  π ρ ό σ β α σ η  π ρ ο ς  τ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  φ ύ λ λ α  κ α ι  π ί ν α κ ε ς  μ έ σ α  σ τ ο  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  
φ ύ λ λ ο  π α τ ώ ν τ α ς  έ ν α  κ ο υ μ π ί .
• Τ ο  π ά ν ω  α ρ ι σ τ ε ρ ό  μ έ ρ ο ς  τ η ς  ο θ ό ν η ς  α σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ ε  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  τ ω ν  α π α ι τ ο ύ μ ε ν ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ η  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  ε ν ώ  η κ ά τ ω  α ρ ι σ τ ε ρ ή  π ρ ό σ β α σ η  μ π α ί ν ε ι  
σ τ η ν  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  α υ τ ώ ν  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ έ σ α  α π ό  τ ι ς  α π α ρ α ί τ η τ ε ς  σ χ έ σ ε ις .
• Η δ ε ξ ι ά  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  ο θ ό ν η ς  α σ χ ο λ ε ί τ α ι  μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  κ α ι  τ ι ς  δ ο κ ιμ έ ς  
σ ε ν α ρ ί ω ν .
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• Τ ο  π ά ν ω  δ ε ξ ι ά  μ έ ρ ο ς  τ η ς  ο θ ό ν η ς  σ α ς  β ο η θ ά  ν α  δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ε ί τ ε  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  τ ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ε γ μ έ ν η  υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ,  ε ν ώ  τ ο  κ ά τ ω  δ ε ξ ι ά  π α ρ έ χ ε ι  β ο ή θ ε ι α  μ ε  τ η ν  
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  σ ε ν α ρ ίω ν .
Ρύθμιση μοντέλου
Τ α  β ή μ α τ α  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  β ο η θ ο ύ ν  τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Ο ι  α ν α λ υ τ έ ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  
τ ι ς  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π α ρ α λ ε ί ψ ο υ ν  α υ τ ά  τ α  β ή μ α τ α  κ α ι  ν α  
π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  ά μ ε σ α  σ τ η ν  τ ρ ο χ ι ά  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .
Δεδομένα Έρευνας Μετακινήσεων
Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ α  γ ε ν ι κ ά  β ή μ α τ α  π ο υ  σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν  σ τ η ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  ε ν ό τ η τ α ,  ο  
χ ρ ή σ τ η ς  ε ι σ ά γ ε ι  τ α  α π α ρ α ί τ η τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  ή τ η ν  
π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  μ ε λ έ τ η ς .  Μ ια  ο π τ ικ ή  α υ τ ή ς  τ η ς  ο θ ό ν η ς  κ α ι  τ η ς  ο μ ο λ ό γ ο υ  τ η ς  ( Θ έ σ η  
π ρ ό σ β α σ η ς  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α ) ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 8 .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ε ίν α ι  
σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο  γ ι α  ν α  δ ι α β ά σ ε ι  τ α  π ε δ ί α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  α ρ χ ε ίο  
υ π ο δ ο χ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  υ π ο θ έ τ ο ν τ α ς  ό τ ι  έ χ ο υ ν  τ η ν  ίδ ια  μ ο ρ φ ή .  
Κ α θ ο δ ή γ η σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  
π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ ,  τ η ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  κ α ι  τ η ς  μ ο ρ φ ο π ο ί η σ η ς ,  α π α ι τ ή σ ε ι ς  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  
μ έ σ α  α π ό  τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο .
Π· WUΙΒΗ1. φ ν ΜμΙ Mlyt «  mi t a n *  ύ  ptaM · ftarti tani m auMsAffy n  Im M I If ·  oflw· (VIIQ
Σχήμα 5-7. WALC TRIPS XL κύρια οθόνη.
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1. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί σ τ ε  τ η ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  " Ε ι σ α γ ω γ ή  Ε γ γ ρ α φ ώ ν  τ η ς  Έ ρ ε υ ν α ς "  γ ι α  ν α  
σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε τ ε  τ ι ς  λ ε υ κ έ ς - σ κ ι α σ μ έ ν ε ς  σ τ ή λ ε ς  σ τ α  δ ε ξ ι ά  μ ε  τ α  τ ο π ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν .  Β ε β α ι ω θ ε ί τ ε  ό τ ι  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  ε ί ν α ι  κ α τ ά λ λ η λ α  ο ρ γ α ν ω μ έ ν α  κ α ι  
δ ι α μ ο ρ φ ω μ έ ν α .
2 . Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί σ τ ε  τ η ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  " Ε ι σ α γ ω γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ρ ό σ β α σ η ς »  γ ι α  ν α  
φ ο ρ τ ώ σ ε τ ε  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η  θ έ σ η  τ ο υ  
κ ά θ ε  ά κ ρ ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Ο ι  τ ί τ λ ο ι  τ ο υ  π ε δ ί ο υ  τ ω ν  φ ο ρ τ ω μ έ ν ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  θ α  
ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο  μ ε ν ο ύ  σ τ η  σ ε λ ί δ α  ε γ γ ρ α φ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν .
3 . Ε π ιλ έ ξ τ ε  έ ν α  τ ί τ λ ο  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  α π ό  τ η  λ ί σ τ α  κ α ι  κ ά ν τ ε  κ λ ικ  σ τ ο  " Ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  
Ε π ι λ ε γ μ έ ν ω ν "  γ ι α  ν α  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ε τ ε  α υ τ ό  τ ο  π ε δ ί ο ,  ω ς  τ ο  σ κ ο ρ  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  
γ ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  α ν ά λ υ σ η .  Τ α  μ π λ ε - σ κ ι α σ μ έ ν α  π ε δ ί α  ε ξ ε τ ά σ ο υ ν  ( β λ έ π ε  τ ι ς  μ α ύ ρ ε ς  
δ ι α κ ε κ ο μ μ έ ν ε ς  γ ρ α μ μ έ ς )  τ ι ς  τ ι μ έ ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
π ρ ο έ λ ε υ σ η  κ α ι  τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  γ ι α  κ ά θ ε  ε γ γ ρ α φ ή  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
Σχήμα 5-8. Εισαγωγή δεδομένων της έρευνας μετακινήσεων και της 
προσβασιμότητας στο άκρο της διαδρομής.
Έκθεμα 5-1. (Συνέχεια)
Έ ω ς  9 0 0 0  ε γ γ ρ α φ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  γ ί ν ο υ ν  δ ε κ τ έ ς .  Ο ι  μ π λ ε  σ κ ι α σ μ έ ν ε ς  σ τ ή λ ε ς  
σ τ η ν  ά κ ρ η  δ ε ξ ι ά  τ ο υ  π ί ν α κ α  ε ί ν α ι  ο ι  τ ι μ έ ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  γ ια  
τ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  ά κ ρ α  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  κ α ι  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ .  Τ ο  μ ε ν ο ύ  σ τ ο  κ ά τ ω  
α ρ ι σ τ ε ρ ό  μ έ ρ ο ς  ε π ι τ ρ έ π ε ι  σ τ ο  χ ρ ή σ τ η  ν α  έ χ ε ι  π ρ ό σ β α σ η  σ ε  α υ τ έ ς  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  α π ό  
χ ω ρ ι σ τ ό  α ρ χ ε ίο ,  ό π ο υ  γ ι α  ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  μ έ τ ρ ω ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ π ο ρ ε ί  
ν α  έ χ ε ι  υ π ο λ ο γ ι σ τ ε ί  α π ό  έ ν α ν  α ν α λ υ τ ή  G IS  γ ι α  τ η  μ ε λ έ τ η  σ ε  α π ά ν τ η σ η  σ τ α  α ι τ ή μ α τ α
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τ ο υ  σ χ ε δ ια σ τ ή  τ ο υ  έ ρ γ ο υ .  Α υ τ ό  ε π ι τ ρ έ π ε ι  σ τ ο υ ς  α ν α λ υ τ έ ς  ν α  π ε ι ρ α μ α τ ι σ τ ο ύ ν  μ ε  
δ ι ά φ ο ρ ε ς  κ α τ α ς κ ε υ έ ς  γ ι α  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι ς μ ό  τ η ς  π ρ ο ς β α ς ι μ ό τ η τ α ς  (π .χ . ,  ε ς τ ι ά ζ ο ν τ α ς  ς τ η  
λ ι α ν ικ ή  α π α ς χ ό λ η ς η  έ ν α ν τ ι  τ η ς  ς υ ν ο λ ι κ ή ς  α π α ς χ ό λ η ς η ς )  α π ρ ό ς κ ο π τ α  κ α τ ά  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  ς χ έ ς ε ω ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .
Δεδομένα Τοποθεσίας προσβασιμότητας
Χ ρ η ς ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ η ν  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  τ η ς  Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ς  τ α υ τ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ά κ ρ ω ν  τ η ς  
δ ι α δ ρ ο μ ή ς  α π ό  τ ο  α ρ χ ε ί ο  τ η ς ,  ο ι  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  π ρ ό ς β α ς η ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  ς ε  μ ια  
δ ι α δ ι κ α ς ί α  G IS  ε κ τ ό ς  γ ρ α μ μ ή ς ,  η ο π ο ί α  ε π ι κ α λ ύ π τ ε ι  τ ο  δ ί κ τ υ ο  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  π ά ν ω  ς ε  έ ν α  
ς τ ρ ώ μ α  τ ω ν  ς η μ ε ί ω ν  έ λ ξ η ς  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  κ α ι  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  τ η ν  β α θ μ ο λ ο γ ί α  τ η ς  
π ρ ο ς β α ς ι μ ό τ η τ α ς  γ ι α  τ η  δ ε δ ο μ έ ν η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  κ α ι  τ ο  ς κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η ς η ς .  Τ α  
α π ο τ ε λ έ ς μ α τ α  α υ τ ά  α π ο θ η κ ε ύ ο ν τ α ι  ς ε  α υ τ ό  τ ο  α ρ χ ε ίο  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι ς τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  κ α ι  
μ π ο ρ ε ί  ν α  κ λ η θ ο ύ ν  ς τ ο  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  α ρ χ ε ίο  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ η ς  Έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ί ν η ς η ς  κ α ι  
ν α  ς υ γ χ ω ν ε υ τ ο ύ ν  μ ε  τ α  α ν τ ί ς τ ο ι χ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς .  Ο ι  ς η μ ε ι ώ ς ε ι ς  
π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν  τ ι ς  α λ λ η λ έ ν δ ε τ ε ς  ε ρ γ α ς ί ε ς  α υ τ ή ς  τ η ς  ς ε λ ί δ α ς  μ ε  τ η ν  ς ε λ ί δ α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ί ν η ς η ς  ( T r a v e l  S u r v e y ) .
Φθορά της Απόστασης
Γ ια  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι ς μ ό  τ ω ν  β α θ μ ο λ ο γ ι ώ ν  τ η ς  π ρ ο ς β α ς ι μ ό τ η τ α ς ,  ε ί ν α ι  π ρ ώ τ α  α π α ρ α ί τ η τ ο  
ν α  κ α θ ο ρ ι ς τ ε ί  ο  ς υ ν τ ε λ ε ς τ ή ς  φ θ ο ρ ά ς  τ η ς  α π ό ς τ α ς η ς .  Μ ια  ξ ε χ ω ρ ι ς τ ή  δ ι α δ ι κ α ς ί α  
υ π ο λ ο γ ι ς τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  γ ι α  τ ο  έ ρ γ ο  α υ τ ό  ε ί ν α ι  π ρ ο ς β ά ς ι μ η  α π ό  τ ο  κ ε ν τ ρ ικ ό  μ ε ν ο ύ  κ ά τ ω  
α π ό  τ η ν  α ν ά λ υ ς η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν - π ο ς ο ς τ ά  φ θ ο ρ ά ς  (ή  χ ρ η ς ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ η ν  κ α ρ τ έ λ α  
υ π ο λ ο γ ι ς τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ ) .  Ο ι  ς υ ν τ ε λ ε ς τ έ ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ς τ η  ς υ ν έ χ ε ι α  ν α  χ ρ η ς ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  
γ ι α  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι ς μ ό  τ ω ν  π ρ ο ς β α ς ι μ ο τ ή τ ω ν .  Γ ια  ν α  υ π ο ς τ η ρ ί ξ ε ι  α υ τ ή  τ η  δ ι α δ ι κ α ς ί α ,  
ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  ς τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 9  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ς η κ ώ ν ε ι  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή ς ε ι ς  α π ό  τ η ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  
τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  κ α ι  τ η ς  α π ό ς τ α ς η ς  α π ό  τ η  β ά ς η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ι ν ή ς ε ω ν  
κ α ι  κ α τ α χ ω ρ ε ί  τ η ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  ς ε  μ ο ρ φ ή  π ί ν α κ α  τ ω ν  δ ι α ν ο μ ώ ν  γ ι α  κ ά θ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .  Τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  ς τ η  ς υ ν έ χ ε ι α  ε π ι τ ρ έ π ε ι  ς τ ο  χ ρ ή ς τ η  ν α  κ ά ν ε ι  γ ρ ά φ η μ α  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  α π ό  α υ τ έ ς  
τ ι ς  δ ι α ν ο μ έ ς  κ α ι  τ α ι ρ ι ά ζ ε ι  μ ι α  κ α μ π ύ λ η  π ο υ  χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι  κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ο  ς χ ή μ α  τ η ς  
κ α τ α ν ο μ ή ς  ( lo g ,  γ ρ α μ μ ι κ ή ,  ε κ θ ε τ ι κ ή ,  δ ύ ν α μ η  κ α ι  δ ι ω ν υ μ ι κ ή  π ρ ο ς φ ε ρ ό μ ε ν ε ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς ) .  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  ε π ι λ έ γ ε τ α ι  η κ α μ π ύ λ η  μ ε  τ η ν  υ ψ η λ ό τ ε ρ η  R 2 , κ α ι  η 
μ α θ η μ α τ ικ ή  ς υ ν ά ρ τ η ς η  τ η ς  α π ο θ η κ ε ύ ε τ α ι  ς ε  έ ν α  α ρ χ ε ίο  ς τ η ν  κ α ρ τ έ λ α  " Σ χ έ ς ε ι ς " .  Ο  
α π ο θ η κ ε υ μ έ ν ο ς  τ ύ π ο ς  θ α  χ ρ η ς ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  ς τ α  ς τ ά δ ι α  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
α ρ γ ό τ ε ρ α .
Εγκατάσταση Διανομών
Α υ τ ή  η ο θ ό ν η  ( Ε ι κ ό ν α  5 - 1 0 )  λ α μ β ά ν ε ι  τ ι ς  υ π ο λ ο γ ι ς μ έ ν ε ς  π ρ ο ς β α ς ι μ ό τ η τ ε ς  κ α ι  π α ρ έ χ ε ι  
μ ι α  ο π τ ικ ή  β ά ς η  γ ι α  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ς ε  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς .  Ο ι  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  α υ τ έ ς  
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  « κ ά δ ο υ ς »  γ ια  τ η ν  π ρ ο ς έ γ γ ι ς η  τ ω ν  π ο ς ο ς τ ώ ν  α ν ά  τ ρ ό π ο  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ς τ ο  
ε π ό μ ε ν ο  β ή μ α .
Σ τ ο  δ ε ί γ μ α  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή ς ε ω ν  κ ά θ ε  μ ε τ α κ ί ν η ς η  α ν τ ι π ρ ο ς ω π ε ύ ε ι  μ ι α  π α ρ α τ ή ρ η ς η ,  κ α ι  η 
π α ρ α τ ή ρ η ς η  α υ τ ή  α ν τ ι ς τ ο ι χ ε ί  ς ε  έ ν α ν  δ ε δ ο μ έ ν ο  τ ρ ό π ο - α υ τ ο κ ί ν η τ ο ,  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι ς η ς ,
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π ε ζ ο π ο ρ ί α ,  ή π ο δ η λ α σ ί α .  Η κ ύ ρ ι α  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  π ί σ ω  α π ό  α υ τ ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ε ί ν α ι  ό τ ι  η 
ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η  μ ε  τ ο  σ κ ο ρ  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  τ ό σ ο  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό .  Ω σ τ ό σ ο ,  
γ ι α  ν α  κ α θ ο ρ ι σ τ ε ί  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς ,  ε ί ν α ι  α π α ρ α ί τ η τ ο  ν α  
σ υ γ κ ρ ι θ ε ί  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν ο  " φ ά σ μ α "  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν  α π ό  
ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  ε ν τ ό ς  τ ο υ  ίδ ιο υ  φ ά σ μ α τ ο ς .
Α υ τ ή  η ο θ ό ν η  π α ρ έ χ ε ι  σ τ ο  χ ρ ή σ τ η  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι α  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ  
τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  μ ε  τ α  π ό δ ια .  Μ ε  τ η ν  ε ξ έ τ α σ η  τ ο υ  
σ χ ή μ α τ ο ς  τ η ς  δ ι α ν ο μ ή ς  α υ τ ή ς ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε π ι λ έ ξ ε ι  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α π ό  π ε ρ ι ο χ έ ς  
τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  χ ω ρ ί ζ ε ι  μ ε  τ ο ν  κ α λ ύ τ ε ρ ο  τ ρ ό π ο  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  τ η  σ ύ γ κ ρ ι σ η  
τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ώ ν  σ ε  π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .  Υ π ά ρ χ ε ι  έ ν α  κ ε ν ό  σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  γ ι α  ν α  κ α θ ο ρ ι σ τ ε ί  τ ο  ε ύ ρ ο ς  τ ω ν  κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν  γ ι α  α υ τ ή  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  δ ια λ ο γ ή ς .  
Α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  έ ν τ ε κ α  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ,  δ έ κ α  ε κ  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  θ α  ε ί ν α ι  ε ν ε ρ γ έ ς  σ τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  δ ι ά σ π α σ η ς  (η  ε ν δ έ κ α τ η  κ α τ η γ ο ρ ί α ,  π ο υ  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  τ η ν  μ π ά ν τ α  τ η ς  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  ό τ ι  σ τ ε γ ά ζ ε ι  τ ι ς  α κ ρ α ί ε ς  τ ι μ έ ς ) .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  ε ί τ ε  τ ι ς  σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς  δ ι α κ ο π έ ς  π ο υ  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  
κ ο ρ υ φ ή  τ ο υ  φ ύ λ λ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ ά ν ο ν τ α ς  κ λ ικ  σ τ ο  κ ο υ μ π ί  " Ε φ α ρ μ ο γ ή  τ υ π ι κ ή ς  
π α ρ ά κ α μ ψ η ς  δ ι α κ ο π ώ ν "  ή ε ι σ ά γ ε τ ε  τ ο υ ς  δ ε ί κ τ ε ς  τ η ς  δ ικ ή ς  τ ο υ ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  π ο υ  
π ι σ τ ε ύ ο υ ν  ό τ ι  ε ί ν α ι  π ιο  κ α τ ά λ λ η λ ο ι .  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  ο ι  δ ι α κ ο π έ ς  τ ω ν  ο δ η γ ι ώ ν  θ α  
α π ο φ έ ρ ο υ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α ,  κ α ι  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο ν τ α ι  ν α  ε ρ γ α σ τ ο ύ ν  
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  " V ie w  D is t r ib u t io n s "  κ α ι  " M o d e  S p li t "  κ α ρ τ έ λ ε ς  γ ι α  ν α  β ρ ε ί τ ε  τ ι ς  δ ι α κ ο π έ ς  
τ η ς  δ ι α ν ο μ ή ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  τ η ν  α π ό φ α σ η  α ν ά  ά κ ρ ο  γ ι α  μ ε τ α κ ίν η σ η  μ ε  τ α  
π ό δ ια .
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Σχήμα 5-9. Υπολογισμός του ρυθμού φθοράς της απόστασης (χρόνου μετακίνησης).
1. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ τ ε  τ α  μ ε ν ο ύ  γ ι α  ν α  δ ε ί τ ε  τ α  σ χ έ δ ι α  τ η ς  φ θ ο ρ ά ς  τ η ς  α π ό σ τ α σ η ς  μ ε  τ η  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  κ α ι  τ ο  π ε ί ρ α μ α  μ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  κ α μ π ύ λ ε ς  φ θ ο ρ ά ς .
2 . Γ ια  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  κ ά ν τ ε  κ λ ικ  σ τ ο  κ ο υ μ π ί  " Ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ τ ε  τ ις  
Ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  κ α μ π ύ λ ε ς  φ θ ο ρ ά ς "  γ ι α  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε τ ε  τ ο ν  τ ρ έ χ ο ν τ α  τ ύ π ο  φ θ ο ρ ά ς  σ τ ο  
W A L C  T R IP S  X L  μ ο ν τ έ λ ο .
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Σχήμα 5-10. Εγκατάσταση Διανομών.
1. Η δ ια ν ο μ ή  τ ω ν  β α θ μ ο λ ο γ ι ώ ν  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο  δ ι ά γ ρ α μ μ α  μ ε  
π ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ά  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  γ ι α  ν α  ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ ν  τ ο ν  χ ρ ή σ τ η  γ ια  
τ ο  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο  π ρ ο φ ί λ  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς .
2 . Ο  χ ρ ή σ τ η ς  ο ρ ί ζ ε ι  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  « b in s » ,  κ υ μ α ί ν ε τ α ι  ε ν τ ό ς  τ η ς  ο π ο ί α ς  τ α  
π ρ ό τ υ π α  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ε ί ν α ι  π α ρ ό μ ο ι α .  Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  κ ά δ ο υ ς  μ π ο ρ ε ί  
ν α  ρ υ θ μ ι σ τ ο ύ ν  γ ι α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  κ α ι  ά κ ρ α  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς ,  
ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ς  σ τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  ν α  ε ξ ε ρ ε υ ν ή σ ο υ ν  τ ι ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  π ο υ  ε ί ν α ι  π ι ο  κ α τ ά λ λ η λ ε ς  
γ ι α  έ ν α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  σ κ ο π ό  /  τ έ λ ο ς  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ .  Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  μ ό ν ο  έ ν α  
σ ύ ν ο λ ο  κ ά δ ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  ε ν ε ρ γ ό  α ν ά  π ά σ α  σ τ ιγ μ ή ,  τ α  δ ι α λ ε ί μ μ α τ α  γ ια  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  κ α ι  ά κ ρ α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α π ο θ η κ ε υ τ ο ύ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  
π α ρ έ χ ε τ α ι  γ ι α  α ν α φ ο ρ ά .
Έκθεμα 5-1. (Συνέχεια)
Προβολή Διανομών
Τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  δ ο χ ε ι ο θ έ τ η σ η ς  μ π ο ρ ο ύ ν  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  
π ρ ο β λ η θ ο ύ ν  σ τ η ν  ο θ ό ν η  Π ρ ο β ο λ ή ς  Δ ι α ν ο μ ώ ν ,  η ο π ο ί α  π α ρ έ χ ε ι  τ ι ς  ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  
δ ι α ν ο μ έ ς  σ ε  μ ο ρ φ ή  π ί ν α κ α  κ α ι  γ ρ α φ ι κ ή ,  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η  ή τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ,  
τ ο ν  σ κ ο π ό  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  κ α ι  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε π ι λ έ ξ ο υ ν  μ ία  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  δ ια ν ο μ ή  τ ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  (π .χ . ,  ε κ δ ρ ο μ έ ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  μ ε  β ά σ η  τ ι ς  
β α θ μ ο λ ο γ ί ε ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η )  γ ι α  ν α  μ ε γ ε θ ύ ν ε τ ε  γ ρ ή γ ο ρ α  σ ε  α υ τ ή  
τ η ν  δ ια ν ο μ ή  σ ε  έ ν α  ν έ ο  π α ρ ά θ υ ρ ο .
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Λειτουργία Διαχωρισμού
Τ α  ο μ α δ ο π ο ι η μ έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  α π ό  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  Δ ι α ν ο μ ώ ν  σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ο θ ό ν η  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ια ς  
σ χ έ σ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  ε π ι π έ δ ο υ  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  κ α ι  τ ο υ  μ ε ρ ιδ ίο υ  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .  Τ α  
π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ια  κ ά θ ε  ο μ ά δ α  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ χ ε δ ι ά ζ ο ν τ α ι  κ α ι  
τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι  σ ε  μ ι α  κ α μ π ύ λ η ,  π α ρ ό μ ο ι α  μ ε  τ η ν  δ ι α δ ι κ α σ ί α  φ θ ο ρ ά ς  α π ό σ τ α σ η ς  
ν ω ρ ί τ ε ρ α .  Η δ ιε π α φ ή  ε ί ν α ι  ε ι κ ο ν ι κ ά  η ίδ ια  ε κ τ ό ς  α π ό  τ ο  ό τ ι  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  δ ο υ ν  
έ ν α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  σ κ ο π ό  κ α ι  ά κ ρ ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  κ α τ ά  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  μ ο τ ίβ ω ν .  Γ ια  κ ά θ ε  σ κ ο π ό  κ α ι  ά κ ρ ο ,  η κ α μ π ύ λ η  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  
κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο θ η κ ε υ τ ε ί  σ τ η  σ ε λ ί δ α  " 
Σ χ έ σ ε ι ς  Μ ο ν τ έ λ ο υ  " γ ι α  ν α  ε ν ε ρ γ ο π ο ι η θ ε ί  η τ ο π ι κ ή  σ χ έ σ η  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ ε  ό λ α  
τ α  σ τ ά δ ι α  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .
Σχέσεις
Α υ τ ό  τ ο  φ ύ λ λ ο  χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι  ω ς  κ ο ιν ή  μ ο ν ά δ α  α π ο θ ή κ ε υ σ η ς  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  υ π ο λ ο γ ί σ μ έ ν ε ς  
σ χ έ σ ε ι ς ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  τ ι ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  α π ό σ τ α σ η ς - φ θ ο ρ ά ς ,  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ ,  α λ λ ά  κ α ι  κ α ι  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  Μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν .  Τ α  π ο σ ο σ τ ά  α υ τ ά  τ η ς  
π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Τ α  π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν α  π ο σ ο σ τ ά  π ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 1  έ χ ο υ ν  
λ η φ θ ε ί  α π ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  M W C O G .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε τ α ι  ν α  
α π ο κ τ ή σ ε ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  π ο σ ο σ τ ά  γ ι α  τ η ν  τ ο π ι κ ή  π ε ρ ιο χ ή  α ν ά λ υ σ η ς .
Εφαρμογή του Μοντέλου:
Η δ ε ξ ι ά  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  ο θ ό ν η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  in t r o  κ α θ ο δ η γ ε ί  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
W A L C  T R I P S  X L ,  α ρ χ ί ζ ο ν τ α ς  μ ε  τ ι ς  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  τ η ς  γ ε ω γ ρ α φ ί α ς  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  μ ε λ έ τ η ς .  
Γ ια  α π ε ι κ ό ν ι σ η ,  έ ν α  π α ρ α δ ε ί γ μ α  μ ι α ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  π ο υ  ε κ τ ε λ ε ί τ α ι  σ ε  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  S h ir l in g t o n  τ ο υ  A r l in g t o n  C o u n t y  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  σ τ ο  C D - C R P - 1 4 8  μ ε  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο .
Είσοδος Δεδομένων της Χρήσης γης
Η ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η  α υ τ ή ς  τ η ς  κ α ρ τ έ λ α ς  α π ό  τ ο  κ ύ ρ ιο  μ ε ν ο ύ  φ έ ρ ν ε ι  τ ο ν  χ ρ ή σ τ η  σ ε  έ ν α ν  
π ί ν α κ α  γ ι α  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  π ο υ  θ α  
μ ε λ ε τ η θ ε ί .  Η δ ιε π α φ ή  ε ί ν α ι  π α ρ ό μ ο ι α  μ ε  τ ι ς  σ ε λ ί δ ε ς  ε ισ α γ ω γ ή  τ η ς  φ ά σ η ς  
ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  θ α  ε ί ν α ι  σ τ η  χ ω ρ ικ ή  μ ο ρ φ ή  
τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  σ τ ο  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  α ν  κ α ι  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
ε π ι λ έ ξ ο υ ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  μ ι κ ρ ή ς  κ λ ί μ α κ α ς  γ ε ω γ ρ α φ ί α ς  γ ι α  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  έ χ ο υ ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  
ό τ α ν  τ ρ έ χ ο υ ν  τ ι ς  δ ικ έ ς  τ ο υ ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς .  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  έ χ ε ι  σ υ σ τ α θ ε ί  γ ι α  ν α  δ ι α β ά ζ ε ι  έ ν α  
έ τ ο ι μ ο  α ρ χ ε ίο ,  σ τ ο  ο π ο ίο  ε φ α ρ μ ό ζ ε ι  ο  χ ρ ή σ τ η ς  έ ν α  ό ν ο μ α  π ο υ  α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί  σ τ ο  σ ε ν ά ρ ι ο  
τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  (π .χ . ,  « υ φ ι σ τ ά μ ε ν ε ς » ) .  Ο δ η γ ί ε ς  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ι α  τ ο
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π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ,  τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η ,  κ α ι  τ η  μ ο ρ φ ή  τ ω ν  ε ι σ α γ ό μ ε ν ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  
γ ρ α μ μ έ ς ,  θ α  υ π ά ρ χ ε ι  έ ν α  α ρ χ ε ί ο  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  β ά σ η ς ,  κ α ι  
σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  έ ν α  ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α ρ χ ε ί α  σ ε ν α ρ ί ο υ  ( μ έ χ ρ ι  π έ ν τ ε  α ρ χ ε ί α  σ υ ν ο λ ι κ ά  σ τ η ν  
τ ρ έ χ ο υ σ α  έ κ δ ο σ η ) .  Υ π ά ρ χ ο υ ν  4 9 4  τ ε τ ρ ά γ ω ν α  α π ο γ ρ α φ ή ς  π ο υ  α π α ρ τ ί ζ ο υ ν  τ η  ζ ώ ν η  
α ν ά λ υ σ η ς  τ ο υ  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς  (4 1  T A Z s ) ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς  τ η ς  " λ ε κ ά ν η ς " .
Εισαγωγή πεζοπορίας στην περιοχή Μελέτης
Τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  π ο υ  ο ρ ί ζ ε ι  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  κ α ι  τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  ω ς  ε ν  δ υ ν ά μ ε ι  α φ ε τ η ρ ί ε ς  κ α ι  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς ,  ε ν ώ  
τ α  τ ε τ ρ ά γ ω ν α  σ τ η ν  λ ε κ ά ν η  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  μ ό ν ο  ω ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ί .  Γ ια  ν α  
π ο σ ο τ ι κ ο π ο ι η θ ε ί  η δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  ό λ ω ν  τ ω ν  π ι θ α ν ώ ν  ζ ε υ γ ώ ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ια ,  τ ο  δ ί κ τ υ ο  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  ε π ι κ α λ ύ π τ ε ι  τ η ν  γ ε ω γ ρ α φ ί α  τ ω ν  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς ,  κ α ι  ο ι  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  α ν ά λ υ σ η ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  ν α  κ α θ ο ρ ι σ τ ε ί  η σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ η  δ ι α δ ρ ο μ ή  μ ε τ α ξ ύ  ό λ ω ν  τ ω ν  
ζ ε υ γ α ρ ι ώ ν .  Α υ τ ά  α π ο θ η κ ε ύ ο ν τ α ι  ω ς  μ ή τ ρ α  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Η α ν ά λ υ σ η  π ρ έ π ε ι  
ν α  ε π α ν α λ η φ θ ε ί  γ ι α  ό λ α  τ α  δ ί κ τ υ α  π ο υ  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ν α  α ν α λ υ θ ε ί .  Γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  ε ά ν  
έ ν α ς  ν έ ο ς  μ η χ α ν ι σ μ ό ς  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  έ χ ε ι  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ ε ί ,  η α ν ά λ υ σ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  θ α  
π ρ έ π ε ι  ν α  ε κ τ ε λ ε ί τ α ι  σ τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τ η ς  β ά σ η ς  ( χ ω ρ ίς  τ η  ν έ α  δ ι α δ ρ ο μ ή )  κ α ι  σ τ ο  σ χ έ δ ιο
Έκθεμα 5-1. (Συνέχεια)
κ α τ ά σ τ α σ η ς  (μ ε  τ η  δ ια δ ρ ο μ ή  ν α  π ρ ο σ τ ί θ ε τ α ι  σ τ ο  δ ί κ τ υ ο ) .  Α υ τ ό  θ α  π α ρ ά γ ε ι  δ ύ ο  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  μ ή τ ρ ε ς  χ ρ ό ν ο υ  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε ι σ α χ θ ο ύ ν  ω ς  « σ ε ν ά ρ ι α  
δ ικ τ ύ ο υ "  σ τ ο  W A L C  T R IP S  X L  μ ο ν τ έ λ ο .  Ό π ω ς  κ α ι  μ ε  τ ο  β ή μ α  ε ισ ό δ ο υ  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς ,  
π ρ ο β λ έ π ε ι  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  κ α ι  τ η ν  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  α υ τ ώ ν  τ ω ν  α ρ χ ε ί ω ν  α π ό  μ ία  
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή  π η γ ή ,  κ α ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ο ρ ι σ τ ο ύ ν  π ο λ λ α π λ ά  ( μ έ χ ρ ι  5 )  σ ε ν ά ρ ι α  δ ικ τ ύ ο υ .
Ορισμός και εκτέλεση Σεναρίων
Α υ τ ή  η ο θ ό ν η  ( σ χ ή μ α  5 - 1 2 )  ε ί ν α ι  ό π ο υ  ο  χ ρ ή σ τ η ς  κ α θ ο ρ ί ζ ε ι  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  
γ η ς  κ α ι  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ο υ  θ α  τ ρ έ χ ο υ ν  μ έ σ α  α π ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ω ς  σ ε ν ά ρ ια .  
Γ ια  α π ε ι κ ό ν ι σ η ,  η ο θ ό ν η  δ ε ί χ ν ε ι  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  β ά σ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ς  β ά σ η ς  τ ο υ  
δ ι κ τ ύ ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  μ ι α  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  τ ρ ε χ ο υ σ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν .  
Γ ια  τ η ν  α ξ ιο λ ό γ η σ η  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  σ ε ν α ρ ί ω ν ,  τ α  ζ ε ύ γ η  τ ο υ  χ ρ ή σ τ η  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  
α π ο θ η κ ε υ μ έ ν ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  κ α ι  ρ υ θ μ ί σ ε ω ν  δ ικ τ ύ ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ις  
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ  κ α ι  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι  τ α  ν έ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .  Μ έ χ ρ ι  δ έ κ α  σ υ ν δ υ α σ μ έ ν α  σ ε ν ά ρ ι α  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  κ α ι  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ο ρ ι σ τ ο ύ ν .
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1. Ο ι  α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ό π ω ς  ο ρ ί ζ ε τ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ α  β ή μ α τ α  
ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .
2 . Η δ ια χ ε ί ρ ι σ η  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ ε  τ ύ π ο υ ς .  Ο ι  τ ί τ λ ο ι  τ ο υ  π ε δ ίο υ  σ τ η  λ ί σ τ α  
π ο υ  δ ι α β ά ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  Χ ρ ή σ ε ω ν  Γ η ς  σ τ η  φ ά σ η  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  φ ρ ο ν τ ί σ ο υ ν  ν α  π α ρ έ χ ο υ ν  σ τ ο ι χ ε ί α  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  ε δ ώ  κ α τ ά  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ω ν  
σ χ έ σ ε ω ν  σ τ α  β ή μ α τ α  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ .
Σύνοψη των Αποτελεσμάτων
Κ ά θ ε  έ ν α  α π ό  τ α  μ ο ν τ έ λ α  τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  τ ω ν  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  σ ε ν α ρ ί ω ν  ε ίν α ι  
α π ο θ η κ ε υ μ έ ν ο  σ ε  έ ν α  ε π ί π ε δ ο  π ε ρ ί λ η ψ η ς  σ τ η ν  ο θ ό ν η  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  Σ ε ν α ρ ί ο υ .  Τ α  
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α  α υ τ ή ς  τ η ς  ο θ ό ν η ς  π ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 3  κ α ι  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  
μ ι α  π ε ρ ί λ η ψ η  τ η ς  μ έ σ η ς  τ ι μ ή ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  W A L C  γ ια
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Σχήμα 5-12. Οθόνη ρύθμισης Σεναρίου
Έκθεμα 5-1. (Συνέχεια)
τ ο  σ ε ν ά ρ ι ο ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  π α ρ α γ ω γ ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  ο ι  θ έ σ ε ι ς  
έ λ ξ η ς  α ν ά  σ κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  κ α ι  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  π λ ή ρ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  α ν ά  σ κ ο π ό  
( δ ια ν ο μ ή  τ ο υ  P s  κ α ι  A s  α κ ρ ο θ ι γ ώ ς ) .  Ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε μ φ α ν ι σ τ ο ύ ν  γ ια  
τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  μ ό ν ο  ή τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η  γ ύ ρ ω  π ο υ  
π ε ρ π α τ ι έ τ α ι .
Ενημέρωση των Πινάκων μετακινήσεων των TAZ
Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  τ η ν  ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν η  ρ ο υ τ ί ν α  τ ο υ  π ί ν α κ α  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  T A Z  γ ι α  ν α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ ν  τ ι ς  δ ι α ν ε μ η μ έ ν ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  
π ό δ ι α  ( ρ ο έ ς  α π ό  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο  σ ε  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο )  σ ε  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ η ς  ρ ο ή ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  
α ν ά μ ε σ α  σ ε  ζ ε ύ γ η  T A Z .
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Σχήμα 5-13. Σύνοψη των αποτελεσμάτων.
Εξαγωγή Δεδομένων εξόδου
Ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ η ν  Ε ξ α γ ω γ ή  τ η ς  δ ι ε π α φ ή ς  ε ξ ό δ ο υ  γ ι α  ν α  
ε ξ ά γ ο υ ν  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ο υ  σ ε ν α ρ ί ο υ  α ν ά λ υ σ η ς  σ ε  μ ο ρ φ ή  π ι ν ά κ ω ν  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  
ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ε π ι π λ έ ο ν  α ν ά λ υ σ η ,  χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η  κ α ι  ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η .  Τ α  
Σ χ ή μ α τ α  5 - 1 4  κ α ι  5 - 1 6  π α ρ έ χ ο υ ν  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  τ ω ν  ε ξ α γ ό μ ε ν ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  
γ ι α  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  S h ir l in g t o n  (τ ο  " c o m b o "  σ ε ν ά ρ ι ο  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  ν έ α  ε ξ έ λ ιξ η  
κ α θ ώ ς  κ α ι  ν έ ε ς  σ υ ν δ έ σ ε ι ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  ή τ ο  Σ ε ν ά ρ ι ο  4  α π ό  τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 3 ) .
Τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 4  α π ε ι κ ο ν ί ζ ε ι  τ ι ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ η ς  β ά δ ισ η ς  
γ ι α  H B O  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  σ ε  δ ύ ο  σ ε ν ά ρ ι α .  Ά λ λ ο ι  " ε π ι π έ δ ο υ  μ ο ν ά δ α ς  γ η ς "  έ ξ ο δ ο ι  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α  W A L C  σ ε  κ ά θ ε  μ ο ν ά δ α  γ η ς  (π .χ . ,  γ ε ω τ ε μ ά χ ι ο  ή 
τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ) ,  ο ι  σ υ ν ο λ ι κ έ ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ο υ  π α ρ ά γ ο ν τ α ι  σ ε  κ ά θ ε  μ ο ν ά δ α  γ η ς  μ ε  
β ά σ η  τ ο  σ κ ο π ό ,  κ α ι  ο ι  ά ν ι σ ε ς  π α ρ α γ ω γ έ ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  ο ι  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  έ λ ξ η ς  π ο υ  
π α ρ ά γ ο ν τ α ι  α π ό  κ ά θ ε  μ ο ν ά δ α  γ η ς  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ κ ο π ό .
Τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 5  δ ε ί χ ν ε ι  τ ι ς  " α κ ρ ο θ ι γ ώ μ ε ν ο υ  ε π ι π έ δ ο υ "  ε ξ ό δ ο υ ς .  Ο  ε ξ α γ ό μ ε ν ο ς  
π ί ν α κ α ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ ν δ ε θ ε ί  μ ε  τ ι ς  γ ρ α μ μ έ ς  π ο υ  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  τ ι ς  α π ό  σ η μ ε ίο  
π ρ ο ς  σ η μ ε ί ο  ρ ο έ ς  μ ε τ α ξ ύ  κ ά θ ε  π ι θ α ν ο ύ  ζ ε ύ γ ο υ ς  Π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  - Π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  σ τ ο ν  
ισ τ ό  τ η ς  μ ο ν ά δ α ς  γ η ς .  Τ α  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  γ ρ α μ μ έ ς  ε π ι θ υ μ ί α ς  τ η ς  χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν
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π ε ζ ώ ν .  Σ τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 5 ,  ο ι  χ ο ν τ ρ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  α ρ ι θ μ ό  
τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  κ α ι  τ α  β έ λ η  δ ε ί χ ν ο υ ν  τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( τ α  β έ λ η  δ ε ί χ ν ο υ ν  π ρ ο ς  τ ο  ά κ ρ ο  τ ο υ  " π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ "  τ ο υ  ζ ε ύ γ ο υ ς  Π -Π ) .  
Μ ε  τ ο ν  τ ρ ό π ο  α υ τ ό ,  ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  
τ η ς  W A L C  T R IP S  X L  ρ ο υ τ ί ν α ς  τ η ς  δ ι α ν ο μ ή ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ο υ  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ ,  
τ α  ο π ο ί α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ε π ί σ η ς  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  Τ Α Ζ  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  5 - 1 6 .  Ο ι  π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  φ α ί ν ο ν τ α ι  
ό π ω ς  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  W A L C  T R IP S  X L  δ ιε π α φ ή .  Ω σ τ ό σ ο ,  μ π ο ρ ο ύ ν  ε π ίσ η ς  ν α  
ε ξ α χ θ ο ύ ν  σ ε  μ ί α  α δ ι α μ ό ρ φ ω τ η  μ ή τ ρ α  γ ι α  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  ε ρ γ α σ ί ε ς ,  ό π ω ς  η ε ν η μ έ ρ ω σ η  
τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ τ ο  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ή 
η χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ω γ ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ ις  T A Z  π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ι ς .
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ SHIRLINGTON: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ SHIRLINGTON: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ 
ΣΕΝΑΡΙΟ COMBO
Σχήμα 5-14. Εξαγώμενα από το παράδειγμα της περιοχής μελέτης χαρτογραφούνται στα 
τετράγωνα της απογραφής: λειτουργία διαχωρισμού πεζοπορίας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ SHIRLINGTON: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ SHIRLINGTON: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ 
ΠΟΔΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ COMBO
Σχήμα 5-15. Εξαγωμενα απο το παράδειγμα της περιοχής μελετης 
χαρτογραφήθηκαν σε ζεύγη Π-Π : διανεμημζνες μετακινήσεις με τα πόδια.
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Update Zonal Tables
Σχήμα 5-16. Εξαγώμενα από το παράδειγμα της περιοχής μελέτης: πίνακες 
μετακινήσεων TAZ
Οδηγίες Χρήσης: Βελτιώσεις του Μοντέλου με βάση την μετακίνηση
Α υ τ ή  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  έ χ ε ι  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ι α  ν α :
• Π α ρ έ χ ε ι  σ τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  τ η ς  σ υ μ β α τ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  μ ε τ α κ ίν η σ η  
μ ε  τ ρ ό π ο υ ς  β ε λ τ ί ω σ η ς  τ η ς  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  τ ο υ ς  ω ς  π ρ ο ς  τ η ν  χ ρ ή σ η  γ η ς  
κ α ι  τ η ν  μ η  μ η χ α ν ο κ ίν η τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  μ έ σ ω  ε π ι λ ε κ τ ι κ ώ ν  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν
• Ε π ω φ ε λ η θ ε ί τ ε  α π ό  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  4 D S  γ ι α  ν α  σ υ σ χ ε τ ί σ ε τ ε  
τ ι ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  T A Z  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς
• Ε π ω φ ε λ η θ ε ί τ ε  α π ό  τ α  μ ι κ ρ ό τ ε ρ α  μ ε γ έ θ η  T A Z  ω ς  μ ο ν τ έ λ α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  μ ε τ α κ ίν η σ η  
π ο υ  έ χ ο υ ν  ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί  ώ σ τ ε  ν α  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο υ ν  τ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  κ λ ί μ α κ α  κ α ι  τ ις  
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν
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• Ν α  π ά ρ ε ι  τ η  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  π έ ρ α  α π ό  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ε τ α κ ίν η σ η ς  
σ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  δ ια ν ο μ ή  ε κ τ ε λ ώ ν τ α ς  μ ι α  π ρ ο - λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  σ ε  ε ν δ ο -  κ α ι  δ ια - ζ ω ν ικ ή  ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ
• Ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο υ ς  α κ ό λ ο υ θ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  χ ρ η σ τ ώ ν :
- Ε κ ε ίν ο υ ς  μ ε  τ α  σ υ μ β α τ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  κ α ι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  
ν α  α υ ξ ή σ ο υ ν  τ η ν  ε υ α ι σ θ η σ ί α  σ τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ι ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς ,  α λ λ ά  δ ε ν  ε ξ ε τ ά ζ ε ι  τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  μ ε τ ά β α σ η ς  σ ε  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  A B
- Ε κ ε ίν ο υ ς  π ο υ  χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν ,  ό π ω ς  η έ ξ υ π ν η  
α ν ά π τ υ ξ η  ή τ ι ς  ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  σ τ η  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η  κ α ι  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  /  α ν ά λ υ σ η  σ τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ ι ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
γ ι α  τ ο ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  σ χ ε δ ι α σ μ ό ,  τ ο ν  σ χ ε δ ι α σ μ ό  σ ε ν α ρ ί ω ν ,  ή τ ι ς  α σ κ ή σ ε ι ς  
ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η ς
Κλίμακα ανάλυσης
• Α ν α μ έ ν ε τ α ι  ό τ ι  α υ τ έ ς  ο ι  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  θ α  γ ί ν ο υ ν  σ υ ν ο λ ι κ ά  σ τ ο  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  
μ ο ν τ έ λ ο ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  α φ ο ρ ο ύ ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ έ ς  σ τ η ν  ι δ ι ο κ τ η σ ί α  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ,  τ η ν  
π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ η  δ ια ν ο μ ή  κ α ι  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ .
• Τ ρ ο π ο π ο ι η μ έ ν α  ε ρ γ α λ ε ί α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ,  
τ ο ν  δ ι ά δ ρ ο μ ο ,  ή τ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  τ ω ν  α ν α λ ύ σ ε ω ν  τ ω ν  υ π ο π ε ρ ι ο χ ώ ν .
Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτούνται
• Η ε ξ ο ι κ ε ί ω σ η  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  κ α ι  η γ ν ώ σ η  τ η ς  
κ α τ α σ κ ε υ ή ς  τ ο υ ς ,  τ ω ν  ε υ α ι σ θ η σ ί ώ ν  τ ο υ ς  κ α ι  τ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ ς
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  κ α ι  ο ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  γ ι α  ν α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  μ έ τ ρ α  κ α ι  σ χ έ σ ε ις
• Ε π α ρ κ ε ί ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  α ν ά λ υ σ η ς  γ ι α  ν α  α ν α π α ρ ά γ ο υ ν  τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ τ α  
π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  ή ν α  π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ ν  ν α  τ α  α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό σ ο υ ν  σ τ ις  τ ο π ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση:
Ο  Π ί ν α κ α ς  Α - 2  τ ο υ  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς  Α  π ε ρ ι έ χ ε ι  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  κ ά θ ε  
μ ί α  α π ό  τ ι ς  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ,  τ ο υ ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ ο υ ς  κ α ι  τ η  σ τ α τ ισ τ ικ ή  τ ο υ ς  ε γ κ υ ρ ό τ η τ α ,  
κ α ι  ( γ ι α  τ ο υ ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς )  τ ι ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς .  Ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ α  ε ξ ή ς :
• κ υ ρ ι ό τ η τ α  τ ο υ  ο χ ή μ α τ ο ς  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• Η π α ρ α γ ω γ ή  Ν Μ Τ  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• Ε ν δ ο ζ ω ν ικ ή  έ ν α ν τ ι  Δ ι α ζ ω ν ι κ ή ς  α π ό φ α σ η ς  γ ι α  μ ε τ α κ ίν η σ η  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• Ε ν δ ο ζ ω ν ικ ή  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  H B W  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )  •
• Ε ν δ ο ζ ω ν ικ ή  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  H B O  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• Ε ν δ ο ζ ω ν ικ ή  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  Ν Η Β  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• Δ ι α ζ ω ν ι κ ή  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  H B W  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• Δ ι α ζ ω ν ι κ ή  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  H B O  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
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• Δ ι α ζ ω ν ι κ ή  ε π ιλ ο γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  γ ι α  Ν Η Β  ( μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς )
• ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  H B W  ( μ ο ν τ έ λ α  μ ό ν ο )
• ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ ο  H B O  ( μ ο ν τ έ λ α  μ ό ν ο )
• ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  γ ι α  Ν Η Β  ( μ ο ν τ έ λ α  μ ό ν ο )
Ο  α ν α γ ν ώ σ τ η ς  π ρ έ π ε ι  ν α  δ ε ί  τ α  π α ρ α ρ τ ή μ α τ α  σ τ ο ν  ο δ η γ ό  γ ι α  ν α  α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι  
κ ά π ο ι α  ή ό λ α  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ή ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ ι ς  ε υ α ι σ θ η σ ί ε ς  τ ο υ ς ,  ό π ω ς  α υ τ έ ς  
ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ α ι  σ τ ι ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς .  Ο  α ν α γ ν ώ σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ε π ίσ η ς  ν α  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  
σ τ ο  π ρ ο σ ά ρ τ η μ α  3 τ η ς  τ ε λ ι κ ή ς  έ κ θ ε σ η ς  τ ο υ  Α ν α δ ό χ ο υ  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ε ι  τ η ν  α ν α φ ο ρ ά  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  ό λ η  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  κ α ι  τ α  θ έ μ α τ α  τ ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε  π λ ή ρ ε ι ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  π ο ρ ι σ μ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  α π ό  τ ι ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  
τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  τ ο υ  Σ ιά τ λ ,  σ υ ν ι σ τ ώ ν τ α ι  ο ι  α κ ό λ ο υ θ ε ς  ε π ιλ ο γ έ ς :
• Έ γ κ ρ ι σ η  έ ν α ν τ ι  Π ρ ο σ ο μ ο ί ω σ η ς :  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  π ι σ τ ε ύ ε τ α ι  ό τ ι  
ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ ά  μ ο ν α δ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ ο υ  Σ ι ά τ λ  κ α ι  τ ο ν  τ ρ ό π ο  μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  
ο ρ ι σ μ έ ν α  α π ό  τ α  μ έ τ ρ α  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  ( ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  λ ε π τ ο μ ε ρ ή  γ ε ω τ ε μ ά χ ι α ,  ε π ί π ε δ ο  
ρ ύ θ μ ι σ η ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  G IS )  α υ τ ή  η ά μ ε σ η  ε φ α ρ μ ο γ ή  δ ε ν  σ υ ν ι σ τ ά τ α ι .  Α ν τ  'α υ τ ο ύ ,  
π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  η π ρ ο σ π ά θ ε ι α  τ ο υ  χ ρ ή σ τ η  ν α  α ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  μ ε  τ α  δ ικ ά  
τ ο υ ς  δ ε δ ο μ έ ν α .  Κ α τ ά  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  κ α τ α β λ η θ ε ί  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  γ ι α  ν α  
κ α τ α σ τ ε ί  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ η ς  ζ ώ ν η ς  (ή  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς )  σ ε  μ ια  ε λ ε γ χ ό μ ε ν η  μ ε τ α β λ η τ ή .
• Π ε ρ ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ε ς  Α ν α λ ύ σ ε ι ς :  Ο  χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε π ι θ υ μ ε ί  ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ ι ς  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  γ ι α  ν α  α π ο κ τ ή σ ε ι  μ ι α  α ίσ θ η σ η  τ η ς  σ χ ε τ ι κ ή ς  σ η μ α σ ί α ς  τ ω ν  π ο λ λ ώ ν  
σ ι ω π η ρ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν .  Π ρ ο σ ο χ ή  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί  σ τ η ν  χ ο ν δ ρ ι κ ή  χ ρ ή σ η  
ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  χ ω ρ ί ς  ε ξ έ τ α σ η  τ η ς  σ χ έ σ η ς  τ η ς  μ ε  
ά λ λ α  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  α λ υ σ ί δ α ς  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  π ο υ  ε κ τ ε ί ν ο ν τ α ι  α π ό  τ η ν  Ι δ ιο κ τ η σ ία  
ο χ ή μ α τ ο ς  μ έ χ ρ ι  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  λ ό γ ω  τ ω ν  π ι θ α ν ώ ν  α λ λ η λ ε ξ α ρ τ ή σ ε ω ν  μ ε  
α υ τ ά  τ α  ά λ λ α  μ ο ν τ έ λ α .  Γ ια  ν α  σ φ ά λ ο υ ν  π ρ ο ς  τ η ν  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  π ρ ο σ ο χ ή ς ,  ο ι  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  α π ό  τ ι ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ  Σ ι ά τ λ  π ρ έ π ε ι  ν α  θ ε ω ρ η θ ο ύ ν  ω ς  
δ ε ί κ τ ε ς  π α ρ ά  ω ς  ισ χ υ ρ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  μ ε τ α φ ε ρ θ ο ύ ν  ά μ ε σ α  σ ε  ά λ λ η  
θ έ σ η  χ ω ρ ί ς  ε π α ρ κ ή  θ ω ρ ά κ ι σ η  κ α ι  α ν α λ ύ σ ε ι ς  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η 
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  ε ξ ο μ ο ί ω σ η ς  ε ί ν α ι  η π ιο  ι σ χ υ ρ ά  σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν η  α π ό  α υ τ έ ς  τ ις  
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  γ ι α  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ω ν  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  τ ο υ  Σ ιά τ λ .
Οδηγίες Χρήσης: Μοντέλο Πεζών του Πόρτλαντ
Α υ τ ή  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  έ χ ε ι  σ χ ε δ ι α σ τ ε ί  γ ι α  ν α
• Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι  τ η ν  ε υ α ι σ θ η σ ί α  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  
μ ε τ α κ ί ν η σ η .  Ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  ε κ τ ι μ ή θ η κ α ν ,  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ο ι  υ π ά ρ χ ο ν τ ε ς  
π ί ν α κ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ρ ο σ α ρ μ ό σ τ η κ α ν  κ α ι  τ α  υ π ό λ ο ι π α  β ή μ α τ α  σ τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  
τ ε σ σ ά ρ ω ν  σ τ α δ ί ω ν  ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν .
• Α ξ ι ο λ ό γ η σ ε ι  τ ι ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  ή τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  π ο υ  ε ί ν α ι  ε λ κ υ σ τ έ ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  (π .χ . ,  μ ι κ τ ή ς  χ ρ ή σ η ς  
ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  ή σ τ α θ μ ο ύ ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ) .
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• Π α ρ έ χ ε ι  έ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  γ ρ ή γ ο ρ ο  τ ρ ό π ο  ε κ τ ί μ η σ η ς  τ ω ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
μ ε  τ α  π ό δ ι α  χ ω ρ ί ς  ν α  α π α ι τ ε ί  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  ή β ο ή θ ε ι α  α π ό  έ ν α  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  
μ ο ν τ έ λ ο .
• Δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  κ α ι  δ ο κ ι μ ά ζ ε ι  τ η ν  α ξ ί α  ε ν ό ς  δ ε ίκ τ η  (P IE )  ι κ α ν ο ύ  ν α  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  κ λ ί μ α κ α ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  δ ο μ η μ έ ν ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  σ τ η ν  τ ά σ η  
γ ι α  π ε ρ π ά τ η μ α .
Κλίμακα ανάλυσης
• Η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  κ α τ ά λ λ η λ η  ε φ α ρ μ ο γ ή  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  μ ι α  γ ε ι τ ο ν ι ά  ή σ ε  ε π ί π ε δ ο  
υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ς  ( ο ι  μ ο ν ά δ ε ς  ε ί ν α ι  P A Z s ,  π ε ρ ί π ο υ  ι σ ο δ ύ ν α μ ε ς  μ ε  τ ε τ ρ ά γ ω ν α )
• Τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ ις  
π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς  τ ο υ  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  γ ι α  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ  σ ε  ό λ α  
τ α  ε π ίπ ε δ α .
Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτούνται
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  κ α ι  ο ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  γ ι α  ν α  α ν α π τ ύ χ θ ο υ ν  μ έ τ ρ α  γ ι α  τ ο  δ ο μ η μ έ ν ο  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν
• Ο ι  ε π α ρ κ ε ί ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  α ν ά λ υ σ η ς  γ ι α  ν α  α ν α π α ρ ά γ ο υ ν  τ α  μ ο ν τ έ λ α  
σ τ α  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ,  ή ν α  π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ ν  ν α  τ ο υ ς  α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό σ ο υ ν  σ τ ις  τ ο π ι κ έ ς  
σ υ ν θ ή κ ε ς
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση
• 'Ε γ κ ρ ισ η  έ ν α ν τ ι  Π ρ ο σ ο μ ο ί ω σ η ς :  Ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  δ ε ν  θ α  σ υ ν ι σ τ ο ύ σ α ν  τ η ν  ά μ ε σ η  
χ ρ ή σ η  τ ο υ  Μ ο ν τ έ λ ο υ  P o r t la n d  μ ο ι ρ ά σ μ α τ ο ς  π ο δ η λ ά τ ο υ ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  β α σ ικ ό ς  
τ ο υ  δ ε ί κ τ η ς  Ρ ΙΕ  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  α π ό  σ χ ε τ ικ ή  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α - σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ω ν  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  δ ο μ η μ έ ν ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι  σ ε  
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  κ α ι  α π ο τ ι μ ώ ν τ α ι  μ έ σ ω  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  Π λ α ισ ίο υ  τ η ς  M e t r o .  Α ν τ  'α υ τ ο ύ ,  
ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  θ α  σ υ ν ι σ τ ο ύ σ α ν  ν α  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  τ α  β ή μ α τ α  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ια  
τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ  κ α ι  τ ο  π ώ ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  γ ι α  ν α  
ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι  τ ο  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  κ α ι  ν α  ρ υ θ μ ί σ ε ι  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ό ν τ α ς  τ ο π ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α .
• Π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ι κ έ ς  Α ν α λ ύ σ ε ι ς :  Ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  Α -  
3  τ ο υ  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς  Α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π α ρ έ χ ο υ ν  γ ν ώ σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  
π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ α  μ ο ν τ έ λ α  κ α ι  τ η  σ χ ε τ ικ ή  σ η μ α σ ί α  τ ο υ ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  
ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν  α ν α π τ υ χ θ ε ί .
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Οδηγίες Χρήσης: Μοντέλο της Ζήτησης των πεζών (MoPed)
Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να
• Π α ρ έ χ ε ι  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  
δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  α σ φ ά λ ε ι α ς
• Α ν τ α ν α κ λ ά  τ ο  ρ ό λ ο  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ν  κ ά λ υ ψ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  σ τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  
κ α ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν
Κλίμακα ανάλυσης
• Σ ε  ε π ί π ε δ ο  γ ε ι τ ο ν ι ά ς  ή υ π ο π ε ρ ι ο χ ή ς
• Η Α ν ά λ υ σ η  γ ί ν ε τ α ι  σ ε  κ λ ί μ α κ α  P A Z s ,  π ο υ  ε ί ν α ι  π ε ρ ί π ο υ  σ τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ω ν  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς
Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτούνται
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  τ ω ν  γ ε ω τ ε μ α χ ί ω ν  κ α ι  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  τ ι ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  G IS  γ ι α  ν α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  τ α  ρ υ θ μ ι σ μ έ ν α  μ έ τ ρ α  τ η ς  
χ ρ ή σ η ς  γ η ς
• Η Ε ξ ο ικ ε ί ω σ η  μ ε  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ η  δ ι α ν ο μ ή ,  κ α ι  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  
ρ ο υ τ ι ν ώ ν  σ ε  μ ο ν τ έ λ α  τ έ σ σ ά ρ ω ν  β η μ ά τ ω ν
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση
• Ο ι  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  σ ε  α υ τ ό  τ ο  έ ρ γ ο ,  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ ο ν  
Π ί ν α κ α ς  A - 5 ,  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  κ α ι  τ η ν  δ ια ν ο μ ή  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  
τ α  π ό δ ια .
• Τ ο  έ ρ γ ο  M o P e d  δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε  λ ο γ ι σ μ ι κ ό  π ο υ  β ο η θ ά  σ τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  
δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ α ς  P A Z s ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ α ς  τ α  μ έ τ ρ α  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς ,  κ α ι  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  
δ ι α ν έ μ ο ν τ α ς  κ α ι  α ν α θ έ τ ο ν τ α ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς .
Σ υ ν ι σ τ ά τ α ι  σ τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  ν α  ε π α ν ε ξ ε τ ά σ ο υ ν  τ ο  υ π ό β α θ ρ ο  τ η ς  έ κ θ ε σ η ς  γ ι α  ν α  
α π ο κ τ ή σ ο υ ν  μ ι α  κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  φ ύ σ η ς ,  τ ω ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν ,  κ α ι  τ ω ν  
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ώ ν  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  γ ι α  ν α  δ ο υ ν  α ν  ε ίν α ι  σ κ ό π ι μ ο  ν α  α π α ν τ ή σ ο υ ν  σ ε  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  τ ο υ ς .
Τ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  Μ έ ρ ι λ α ν τ  P e d C o n t e x t ,  ο  π ρ ό δ ρ ο μ ο ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  M o P e d ,  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  
σ η μ α ν τ ι κ ά  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ,  α ν  κ α ι  μ ε  π ι θ α ν ο ύ ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς  γ ι α  τ η ν  
α π ό κ τ η σ η  τ ο υ  π λ ή ρ ο υ ς  μ ο ν τ έ λ ο υ .  Σ ε  α υ τ ή  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ίν α ι  
π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο  ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  M o P e d  
κ α ι  ν α  τ ο  ε ν ι σ χ ύ σ ε ι  ν α  α ρ χ ί σ ε ι  ν α  π α ρ έ χ ε ι  τ ι ς  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  π ο υ  
ε κ τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ η ν  έ κ θ ε σ η  P e d C o n t e x t .
Οδηγίες Χρήσης: του Μοντέλου Μέριλαντ PedContext
Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να
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• π α ρ έ χ ε ι  α ξ ι ό π ι σ τ ε ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ω ν  ό γ κ ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  κ α ι  σ τ ις  
δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  γ ι α  ν α  υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι  τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς
• Ε ν σ ω μ α τ ώ σ ε ι  τ η ν  ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς  κ α ι  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ
• λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ ο  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  μ ε  β ά σ η  τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η
Κλίμακα ανάλυσης
• γ ε ι τ ο ν ι ά  ή υ π ο π ε ρ ιο χ ή
• γ ε ω γ ρ α φ ί α  ε π ι π έ δ ο υ  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ
• λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  δ ι κ τ ύ ο υ  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ
Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτείται
• Ε ξ ο ικ ε ί ω σ η  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  τ η ν  
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  τ ο υ  δ ι κ τ ύ ο υ ,  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  γ η ς ,  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  τ η ν  δ ι α ν ο μ ή ,  κ α ι  τ α  β ή μ α τ α  α ν ά θ ε σ η ς
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  G IS  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  μ έ τ ρ ω ν  κ α ι  σ χ έ σ ε ω ν
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  γ η ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  γ ε ω τ ε μ α χ ί ο υ  κ α ι  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ
• τ ο  δ ίκ τ υ ο  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  μ ο ρ φ ή  G IS .  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ  
( Π α ρ α τ ή ρ η σ η  ή α ε ρ ο φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς )
• Μ ε τ ρ ή σ ε ις
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση
• Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  /  Μ ε τ α φ ο ρ ά :  Ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  σ ε  α υ τ ά  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό ν  ν α  μ η ν  
ε ί ν α ι  κ α τ ά λ λ η λ ε ς  γ ι α  τ η ν  ά μ ε σ η  μ ε τ α φ ο ρ ά .
• Ε π α ν α λ η π τ ικ ή  /  Ε ξ ο μ ο ίω σ η :  Τ ο  π α κ έ τ ο  λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο κ τ η θ ε ί  μ έ σ ω  τ η ς  
Δ ι ο ί κ η σ η ς  Α υ τ ο κ ι ν η τ ο δ ρ ό μ ω ν  τ ο υ  M a r y la n d  S t a t e .  Σ ε  α ν τ ί θ ε τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  ο  
χ ρ ή σ τ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ε ι  π ρ ό σ β α σ η  σ τ η ν  έ κ θ ε σ η  κ α ι  ν α  π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι  ν α  ε π α ν α λ ά β ε ι  
τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  P e d C o n t e x t  κ α ι  τ η ν  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ ω ν  δ ι κ ώ ν  τ ο υ ς  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  γ ι α  τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  κ α ι  τ η ν  δ ια χ ε ίρ ισ η  
τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  Α - 4 .
• Π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή :  Δ ε ν  σ υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  μ ε  τ η ν  P e d C o n t e x t  ε ρ γ α σ ί α ,  έ τ σ ι  
φ α ί ν ε τ α ι  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  μ ικ ρ ή  δ υ ν α τ ό τ η τ α  γ ι α  ε ξ α γ α γ ω γ ή  μ ε τ α β ι β ά σ ι μ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  
α π ό  τ α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  μ ο ν τ έ λ α .
Οδηγίες Χρήσης: Μοντέλα Επιλογής Ποδηλατικής διαδρομής 
Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να
• Π ο σ ο τ ι κ ο π ο ί η σ ε ι  τ η  σ η μ α σ ί α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  ε ν ό ς  δ ικ τ ύ ο υ  
π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  χ ρ η σ η μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  
π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  π ο υ  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  μ έ σ ω  κ α τ α γ ρ α φ ή ς  
G P S .
• Β ο η θ ε ί σ ε ι  ν α  σ χ ε δ ι α σ τ ο ύ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς  
τ η ν  α ξ ί α  τ ω ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .
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• Δ ι α κ ρ ί ν ε ι  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ έ ς  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α π ο δ ο θ ο ύ ν  σ τ ο  φ ύ λ λ ο  τ ο υ  α ν α β ά τ η  ή τ ο ν  
σ κ ο π ό  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
• Π α ρ έ χ ε ι  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  ε ι σ ρ ο έ ς  σ τ ο υ ς  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ο υ  
π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .
Κλίμακα ανάλυσης
• Α τ ο μ ι κ ή  δ ια δ ρ ο μ ή  σ ε  ο λ ό κ λ η ρ ο  τ ο  δ ίκ τ υ ο
• Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ ο υ  έ ρ γ ο υ
Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτείται
• Γ ια  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή ,  μ ί α  λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς  α π ό δ ο σ η  G IS  τ ο υ  σ χ ε τ ικ ο ύ  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  
δ ι κ τ ύ ο υ  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  τ ύ π ο  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  τ η ν  
κ λ ίσ η ,  τ η ν  α μ ε σ ό τ η τ α ,  τ ι ς  δ ι α β ά σ ε ι ς  /  κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς ,  τ η ν  π α ρ α κ ε ί μ ε ν η  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ,  κ α ι  ο ύ τ ω  κ α θ ε ξ ή ς
• Γ ια  τ η  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  σ ε  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  π ε ρ ι ο χ ή ,  μ ι α  έ ρ ε υ ν α  G P S  τ ω ν  
α ν α β α τ ώ ν
• Γ ια  ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ε ί  γ ι α  τ ο  φ ύ λ ο  ή τ ο  σ κ ο π ό ,  μ ί α  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  
έ ρ ε υ ν α  π ρ ο ς  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  G P S
• Σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  γ ι α  ν α  α ν α π α ρ ά γ ο υ ν  τ α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  μ ο ν τ έ λ α  μ ε  τ ο π ι κ ά  
δ ε δ ο μ έ ν α
• Μ ε τ ρ ή σ ε ις
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση
• Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  /  Μ ε τ α φ ο ρ ά :  Τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  S e a t t le  T B  έ κ α ν ε  ά μ ε σ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  S F C T A  γ ι α  ν α  α ν α π τ ύ ξ ε ι  s k im s  π ο δ η λ ά τ ο υ  π ο υ  σ τ α θ μ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  φ υ σ ι κ ά  
κ α ι  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  γ ι α  τ ο  φ ύ λ ο  κ α ι  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  ή μ η  ε ρ γ α σ ί α .  Η μ ε τ α φ ο ρ ά  π ρ έ π ε ι  ν α  
ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ή  μ ε  τ η  δ ο κ ιμ ή  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς  έ ν α ν τ ι  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .
• Ε π α ν α λ η π τ ικ ή  /  Ε ξ ο μ ο ίω σ η :  Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  τ α  μ ο ν τ έ λ α  ( S F C T A  κ α ι  Π ό ρ τ λ α ν τ )  ε ίν α ι  
δ ι α θ έ σ ι μ α  κ α ι  ίσ ω ς  μ ε τ α β ι β ά σ ι μ α ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  ε ίν α ι  α π α ρ α ί τ η τ ο  ν α  π ε ρ ά σ ο υ ν  
α π ό  μ ι α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  α ν α π α ρ α γ ω γ ή ,  η ο π ο ί α  θ α  α π α ι τ ο ύ σ ε  μ ί α  π ιθ α ν ή  έ ρ ε υ ν α  
ζ ή τ η σ η ς  μ έ σ ω  G P S .  Π ο λ λ ά  ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι  α π ό  τ ο  π ό σ ο  δ ια φ ο ρ ε τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η ν έ α  
π ε ρ ι ο χ ή  κ α ι  π ό σ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό  ε ί ν α ι  ν α  θ ε σ π ι σ τ ο ύ ν  π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι  σ τ η  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η  
τ ο π ο θ ε σ ί α .
• Π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή :  Ε ίν α ι  λ ο γ ι κ ό  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  σ τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  5 - 1 6  κ α ι  
5 - 1 7  γ ι α  ν α  ρ υ θ μ ί σ ο υ ν  τ α  κ ρ ι τ ή ρ ι α  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ ω ν  δ ι κ τ ύ ω ν  π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  ν α  
π α ρ έ χ ο υ ν  τ α  β ά ρ η  γ ι α  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ω ν  α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ν  σ τ α  δ ίκ τ υ α .
Οδηγίες Χρήσης: Μοντέλα Άμεσης ζήτησης Χρήσης εγκαταστάσεων 
Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να
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• Α π α ν τ ή σ ε ι  σ τ ι ς  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  ή τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  π ο υ  
δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ τ ο ύ ν  μ ε  τ α  π α ρ α δ ο σ ι α κ ά  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά  μ ο ν τ έ λ α  μ ε  
β ά σ η  τ η ν  δ ια δ ρ ο μ ή  λ ό γ ω  τ ω ν  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ώ ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  κ λ ί μ α κ α  κ α ι  γ ι α  
τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  σ κ ο π ό  μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η  τ ω ν  μ η - μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  μ έ σ ω ν .
• Α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι  τ η ν  α ν ά γ κ η  γ ι α  τ ι ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  
σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  κ α ι  σ ε  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  α σ φ ά λ ε ι α ς  κ α ι  τ ο υ  
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ .
• Α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι  τ η ν  α ν ά γ κ η  γ ι α  τ ι ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  μ ε  
σ κ ο π ό  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  ε ρ ω τ η μ ά τ ω ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  
π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  κ α ι  ν α  υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι  α π ο φ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .
• Π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  κ α λ ύ τ ε ρ η  σ ύ ν δ ε σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  τ ο υ  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  δ ο μ η μ έ ν ο υ  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ η ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  κ α ι  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  γ ι α  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς .
Κ λ ί μ α κ α  α ν ά λ υ σ η ς
• υ π ο π ε ρ ι ο χ ή  ή δ ι ά δ ρ ο μ ο .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  μ ί α  α τ ο μ ικ ή  τ ο π ο θ ε σ ί α  ή ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  
έ ρ γ ο υ
• Α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  θ έ σ ε ις ,  γ ε ν ι κ ά  γ ι α  ε ι δ ι κ έ ς  η μ έ ρ ε ς  
τ η ς  ε β δ ο μ ά δ α ς  /  ώ ρ α  τ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  τ η ς  η μ έ ρ α ς
Τα δεδομένα, τα εργαλεία και η εμπειρία που απαιτείται
• Τ α  υ ψ η λ ο ύ  ε π ι π έ δ ο υ  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  τ α  δ ί κ τ υ α  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν
• Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  G IS  κ α ι  ο ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  μ έ τ ρ ω ν
• Ε π α ρ κ ε ίς  σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  α ν ά λ υ σ η ς  γ ι α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν  ν έ α  μ ο ν τ έ λ α  ή 
ν α  α ν α π α ρ ά χ θ ο ύ ν  τ α  μ ο ν τ έ λ α  σ τ α  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α
Προτάσεις για προσαρμογή και χρήση
Λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ α  π ο λ λ ά  ε ρ γ α λ ε ί α  π ο υ  ε μ π ί π τ ο υ ν  σ τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α  α υ τ ή ,  δ ε ν  
υ π ά ρ χ ε ι  κ α ν έ ν α  « β έ λ τ ι σ τ η ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς »  π α ρ ά δ ε ι γ μ α .  Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  S a n t a  
M o n ic a
Πίνακας 5-16. Μοντέλο SFCTA -οριακά ποσοστά της υποκατάστασης.
MRS of Length on street for Value Units
Turns 0.17 km/tum
Length wrong way 4.02 None
Length on bike paths 0.57 None
Length on bike lanes 0.49 None
Length on bike routes 0.92 None
Total rise 0.59 km/10 m
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Πίνακας 5-17. Μοντέλο επιλογής διαδρομής του ποδήλατου Πόρτλαντ - τιμές 
συγγενικών χαρακτηριστικών.
Attribute Distance value (% dist) 
Non-
conunute Commute
Turns (/mi) 7.4 4.2
Prop, upslope 2-4 % 72.3 37.1
Prop, upslope 4-6 % 2904 120.3
Prop, upslope >= 6 % 1106.6 323.9
Traffic signal exc. right turns (/mi) 3.6 2.1
Stop sign (/mi) 0.9 0.5
Left turn, unsig., AADT 10-20k (/mi) 16.2 9.1
Left turn, unsig., AADT 20k+ (/mi) 43 1 23.1
Unsig. cross AADT >= 10k right turn (/mi) 6.7 3.8
Unsig. cross AADT 5-10k exc. right turn (/mi) 7.2 4.1
Unsig cross AADT 10-20k exc. right turn (/mi) 10.4 5.9
Unsig. cross AADT 20k+ exc. nght turn (/mi) 61.7 32.2
Prop, bike boulevard -17.9 -10.8
Prop, bike path -26.0 -16.0
Prop. AADT 10-20k w/o bike lane 22.3 36.8
Prop. AADT 20-30k w/o bike lane 137.3 140.0
Prop. AADT 30k+ w/o bike lane 619.4 715.7
Bridge w/ bike lane -29.3 -18.2
Bridge w/ sep. bike facility -44.9 -29.2
π ο υ  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  σ τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  4  κ α ι  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  σ τ ο ν  κ α τ ά λ ο γ ο  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  
σ τ η ν  ε ρ γ α λ ε ι ο θ ή κ η  ω ς  ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  α υ τ ή ς  τ η ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  ε ρ γ α λ ε ί ω ν ,  ε ί ν α ι  έ ν α  
κ α λ ό  π α ρ ά δ ε ι γ μ α .  Ο  π ί ν α κ α ς  A - 8  π ε ρ ι έ χ ε ι  μ ι α  π ε ρ ί λ η ψ η  τ ω ν  ε ξ ι σ ώ σ ε ω ν  τ ο υ  
( μ ο ν τ έ λ α  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ) .
Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  /  Μ ε τ α φ ο ρ ά :  Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  θ α  π ρ έ π ε ι  σ χ ε δ ό ν  
π ά ν τ α  ν α  α ν α π τ ύ σ ο ν τ α ι  α π ό  τ η ν  α ρ χ ή  γ ι α  τ η  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  τ ο π ο θ ε σ ί α .  Ε π ε ιδ ή  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  τ ο π ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  τ α  ε π ί π ε δ α  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  ( μ ε τ ρ ή σ ε ι ς ) ,  
δ ε ν  μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ι  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  α π ό  π ε ρ ιο χ ή  σ ε  π ε ρ ιο χ ή .  Γ ια  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό ,  ο ι  
ε ρ ε υ ν η τ έ ς  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  μ ό ν ο  ό τ α ν  
σ υ μ β α ί ν ο υ ν  κ α ι  ο ι  τ έ σ σ ε ρ ι ς  α π ό  τ ις  α κ ό λ ο υ θ ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς :  •
• Ε ίν α ι  κ α λ ά  β α θ μ ο ν ο μ η μ έ ν α  σ τ ις  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν  ε ν τ ό ς  τ η ς  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  κ α ι  γ ι α  τ ι ς  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  υ π ό  μ ε λ έ τ η ,
• Π ε ρ ι έ χ ο υ ν  μ ε τ α β λ η τ έ ς  κ α ι  ε υ α ι σ θ η σ ί ε ς  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  σ χ ε τ ι κ έ ς  μ ε  τ ις  α π ο φ ά σ ε ι ς  
γ ι α  τ ις  ο π ο ί ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  (π .χ . ,  τ ο  έ δ α φ ο ς ,  α ν  μ ί α  ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν η  
δ ρ ά σ η  ε ί ν α ι  ν α  α ν α δ ρ ο μ ο λ ο γ η θ ε ί  η κ α τ ά τ α ξ η  τ ω ν  λ ω ρ ί δ ω ν  π ο δ η λ ά τ ο υ  σ ε  δ ρ ό μ ο υ ς  
π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  λ ό φ ο υ ς ) ,
• Δ ε ν  μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ι  α π ό  τ η  μ ί α  π ε ρ ιο χ ή  ή π ε ρ ιο χ ή  μ ε λ έ τ η ς  σ τ η ν  ά λ λ η ,  κ α ι
• Έ χ ο υ ν  υ π ο β λ η θ ε ί  σ ε  d o u b le - e n d e d  ε π ι κ ύ ρ ω σ η ,  α ν α π α ρ ά γ ο ν τ α ς  ό χ ι  μ ό ν ο  τ ι ς  
μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν ,  α λ λ ά  τ α  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  κ α ι  τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  α π ό  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ώ ν .
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Η α ν τ ι γ ρ α φ ή  /  Π ρ ο σ ο μ ο ί ω σ η :  Ο  χ ρ ή σ τ η ς  σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε τ α ι  ν α  α ν α θ ε ω ρ ή σ ε ι  κ ά π ο ια  
α π ό  τ α  τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν α  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  κ ύ ρ ια ς  έ κ θ ε σ η ς  κ α ι  ιδ ίω ς  τ ο  υ π ο σ ύ ν ο λ ο  π ο υ  
π α ρ α τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  4 .  Ο  σ τ ό χ ο ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ί ν α ι  ν α  β ρ ο ύ μ ε  μ ία  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  π ιο  κ α τ ά λ λ η λ η  γ ι α  τ η ν  τ ο π ι κ ή  ρ ύ θ μ ισ η ,  
δ ε δ ο μ έ ν α ,  κ α ι  τ ο  π ρ ό β λ η μ α  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι .  Τ α  κ ρ ι τ ή ρ ι α  θ α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  
τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  ή τ ο  π ο δ ή λ α τ ο .  Η α γ ο ρ ά  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
/  η ώ ρ α  τ η ς  η μ έ ρ α ς  π ο υ  α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι .  Η ε ιδ ικ ή  δ ιά τ α ξ η  γ ι α  τ ο υ ς  μ ε γ ά λ ο υ ς  ή 
μ ο ν α δ ι κ ο ύ ς  π α ρ α γ ω γ ο ύ ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  ό π ω ς  τ α  π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α ,  ο ι  σ τ α θ μ ο ί  /  
γ ρ α μ μ έ ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ,  ο ι  ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς  ή ε μ π ο ρ ι κ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  κ α ι  ο  β α θ μ ό ς  
τ η ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  τ ω ν  δ ι α θ έ σ ι μ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς ,  τ ω ν  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν  κ α ι  
τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  τ ω ν  
π α ρ α μ έ τ ρ ω ν  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν .  Κ ά θ ε  μ ο ν τ έ λ ο  τ ύ π ο υ  ά μ ε σ η ς  ζ ή τ η σ η ς  
θ α  α π α ι τ ή σ ε ι  υ ψ η λ ή ς  π ο ι ό τ η τ α ς  ό γ κ ο  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν .  Α υ τ ή  η 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ ε ι α σ τ ε ί  ν α  σ υ μ π λ η ρ ω θ ε ί  μ ε  έ ρ ε υ ν ε ς  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν ,  α ν  
ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ ό  ν α  λ ο γ ο δ ο τ ή σ ο υ ν  γ ι α  τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ,  
τ ο ν  σ κ ο π ό  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  ή τ η ν  π ρ ο έ λ ε υ σ η - π ρ ο ο ρ ι σ μ ό .
Π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή :  Ό π ω ς  κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς  γ ι α  τ η ν  ά μ ε σ η  μ ε τ α φ ο ρ ά ,  ε ίν α ι  
α π ί θ α ν ο  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  σ υ λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ ε  υ π ά ρ χ ο ν τ α  μ ο ν τ έ λ α  ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  ω ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ ε ς  ή π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  σ ε  ά λ λ ε ς  
τ ο π ο θ ε σ ί ε ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α ν ε ίς  ν α  δ α ν ε ι σ τ ε ί  τ έ τ ο ι ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  α π ό  τ α  
μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  ή τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  σ τ η ν  
ε ρ γ α λ ε ι ο θ ή κ η  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  σ τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  ή ν α  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι  έ ν α  ν έ ο  
μ ο ν τ έ λ ο .
Μ ια  π ιθ α ν ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  γ ια  τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν  σ ε  
σ η μ α σ ί α  ε ί ν α ι  σ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή ,  ό π ω ς  
π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι  σ τ ο  τ έ λ ο ς  τ ο υ  τ μ ή μ α τ ο ς  5 .3 .  Α ν τ ι σ τ ο ι χ ί ζ ο ν τ α ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  α π ό  τ ο υ ς  
δ ύ ο  τ ύ π ο υ ς  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  κ α ι  
τ η ν  ε π ι κ ύ ρ ω σ η  τ ο υ  ε ν ό ς  α π ό  τ ο  ά λ λ ο  σ ε  μ ί α  δ ιπ λ ο ύ  ά κ ρ ο υ  ε π ι κ ύ ρ ω σ η .  Α υ τ ή  η 
δ ι α δ ι κ α σ ί α  μ π ο ρ ε ί  ε π ί σ η ς  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ ο ν  ε ν τ ο π ι σ μ ό  π ι θ α ν ώ ν  
β ε λ τ ι ώ σ ε ω ν  κ ά θ ε  ε ρ γ α λ ε ί ο υ  π ο υ  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ο δ η γ ή σ ε ι  σ ε  β ε λ τ ιω μ έ ν η  
π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ή  ισ χ ύ  κ α ι  α κ ρ ίβ ε ια .
Τεχνικό Παράρτημα: Περιλήψεις του Μοντέλου
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Α : Μ ο ν τ έ λ α  Π α ρ α γ ω γ ή ς  Π ε ρ ι ή γ η σ η ς  κ α ι  Ε π ι λ ο γ ή ς  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ο υ  
Σ ι ά τ λ
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Β : ε ν ι σ χ υ μ έ ν η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ε σ σ ά ρ ω ν  β η μ ά τ ω ν  
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Γ: Ε ν ίσ χ υ σ η  τ ο υ  Μ ο ν τ έ λ ο υ  π ε ζ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ  
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Δ :  Μ ο ν τ έ λ ο  P e d C o n t e x t  τ η ς  Β α λ τ ι μ ό ρ η ς  
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Ε : Μ ο ν τ έ λ ο  M o P e D  τ η ς  Β α λ τ ι μ ό ρ η ς
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Σ Τ :  Μ ο ν τ έ λ ο  Ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  Π ο δ η λ α τ ι κ ή ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ  
Π α ρ ά ρ τ η μ α  Ζ :  Μ ο ν τ έ λ α  Ά μ ε σ η ς  Ζ ή τ η σ η ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Μοντέλα Παραγωγής Περιήγησης και Επιλογής Λειτουργίας του Σιάτλ
Πίνακας Α-1. Παραγωγή περιήγησης/ Πολυπλοκότητα μοντέλου και 
αποτελέσματα εκτίμησης
H o m e -
b ased
W o rk -
b ased
O bservations 4 4 0 5 6 7686
Final log (L) 6 5 5 3 0 .8 -3 1 7 7 .3
R h o -sq uare d  (0) 0 .451 0 .8 4 7
R h o -sq uare d  (const) 0 .2 3 6 0 .0 1 8
No (m o re )to u rs C o eff T -sta t C o e ff T -s ta t
N -Lo w lnc low  in co m e household 0 .4 4 9 7.3 0 .2 2 5 0 0 .6
N -H igh ln c high incom e household -0 .0743 -2.6 -0.2 394 -3.2
IN-Male M ale 0 .0 8 3 4 3.4
IN -AgeU n30 age u n d er 30 0 .42 7.8 0 .3 3 4 5 1.9
IN-AgeQ v50 age o v e r 50 0 .0 4 1 4 1.2
N-INoCars no-car h o u seh o ld 0 .552 6.1 0 .5 0 4 1.2
IN -CarCom p car co m p e titio n  h o u seh o ld 0 .1 3 8 3.8
IN-Mix Us e4 Buffer 1 m ix  use  e n tro p y  m e asu re 0 .0 8 0 3 1.2 -0 .757 -3.5
IN-IntDens b u ffe r l net in tersectio n  d ensity -.0 0 3 6 7 -1.4
IN-AvgRise Buffer 2 fractio n  average  rise 6 .1 8 2.8
IN -B ikePal Buffer2 C lass 1 bike path  fractio n -0 .349 -1.6 -1.821 -2.0
IN-BikePa2 Buffer2 C lass 2 bike lane fraction -1 .387 -2.5
N -D isTran s origin  d istan ce  to  transit sto p 0 .0 6 6 9 3.9
N 2 -S e co n d T constant - seco n d  tour 2 .5 6 96.0 0 .0 2 7 0.2
IN3-ThirdT constant - th ird  tour 3 .3 9 8 3 .5 0 .0 2 7 0 .1
IN 4-FourthT constant - fourth  to u r 3 .7 8 54.1 5.0 Const
C o m p le x  (m u lti-sto p ) to u r C o eff T -Stat C o e ff T -s ta t
C -C o m p Lo gs origin  co m p o site  logsum 0 .0 3 4 7 2.9
C -M ixU se4 origin  m ix  use  e n tro p y  m e a su re -0.201 -3.6 .182 0 .4
C -FTW full tim e  w o rke r -0 .349 -6.9
C-P TW part tim e w orker -0.251 -4.4 -0.965 -1.9
C -R ETI Retired 0 .2 2 9 3.9
C-5TU D Student -0 425 -7.2
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Hom e-
based
W ork-
based
W ork tour Coeff T-stat Coeff T-stat
W -Const C o n stan t -2 .6 6 -2 1 .5 -4.91 -20 .8
W -B u ffer2 Buffer2  to ta l e m p lo ym e n t 0 .0 7 2 4 6.6
W C -C o m p le x C o m p le x  to u r in teractio n  co n stan t 0 .0 6 8 7 0 .5 -0 .994 -2 5
W -FTW Full t im e  w o rker 3.02 30.4
W -P TW Part tim e w o rke r 3.03 28.1
W -R ET retired -0 .798 -5.3
W -D A S H igh  sch o o l/U n iv  .student 1 .75 12.2
W -CH I Ch ild  a g e  5-15 4.13 -5.8
W  KidsInH Kids in the h o usehold 0 .2 3 1 6
Sch o o l tour Coetf T-stat Coeff T-Stat
S-Const C o n stan t -3 .5 8 -17 .2 -2 0 .0 Const
5-Buffer2 B u ffer2  re lev an t sch o o l enro lm en t 0.05 59 5.2
SC-C o m  pi ex C o m p le x  to u r in teractio n  co n stan t -0 .6 6 -Λ&
S-FTW Full t im e  w o rker -0 .426 -1.7
S-P TW Part tim e w o rke r 1 .4 5 .6
S -R E T R e tire d 1.23 -3.3
5 -DAS H igh  sch o o l/U n iv  .student 4.93 23.2
S-CH I Ch ild  a g e  5-15 4.29 19.6
5 -K id s h H Kids in the h o usehold 0 .3 4 7 3.9
Escort tou r Coeff T-stat Coeff T-stat
E-C o n st C o n stan t -2 .4 6 -1 3 .5 -7 .1 7 -19.9
B u ffe r2  h o u se h o ld s + g ra d e  school
E-Buffer2 Stu d e n ts (if HH has sch o o l a ge  kids) 0 .0 8 0 4 4  5
E -A ggLo gs E sco rt to u r a g g re g a te  lo gsu m 0 .1 0 3 6.1
EC-Co m  pi ex C o m p le x  to u r  in teractio n  co n stan t -0 .066 -0.5 -0.595 -1.0
E-FTW Full tim e w o rker -1 .4 8 -22 .9
E-PTW Part tim e w o rker 0.16 2.1
E-R ET R e tire d -0 .739 -8.6
E-D A S H igh  sch o o l/U n iv  .student -0 .4 7 ^1.1
E-CH I C h ild  age 5-15 -1 .2 8 -1 3 .5
E-K idsInH Kids in the household 2 .01 37.9
Personal business tou r Coeff T-stat Coeff T-stat
P -Const C o n stan t -0.715 -3.1 -5 .5 7 -22.1
P Buffer2 B u ffe r2  se rv ice  + m e d ica l e m p lo y . 0 .0 6 8 7 4  5
P -A ggLo gs Pers. bus. to u r a g g re g a te  logsum 0.0 1 5 1 0 .7
PC -C o m p i ex C o m p le x  to u r  in teractio n  co n stan t -0 .798 -6.0 -1 .649 -3.5
P -FTW Full tim e w o rker -1 .0 8 -1 6 .0
P-PTW Part tim e w o rker 0 .0 7 9 2 0 .9
P -R ET R e tire d -0.252 -3.4
P-D A S H igh  sch o o l/U n iv  .student -0 .129 -1.1
P -C H I C h ild  age 5-15 1.3 2 -1 1 .9
P -K id sIn H Kids in the household 0.36 6.0
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Hom e-
based
W ork-
based
Shopping tour Coetf T-Stat Coeff T-stat
H -C o nst C o n sta n t -1 .35 -5.2 -9 .6 7 -4.6
H -Buffer2 Buffer2  retail e m p lo ym e n t 0 .12 8.5
H -A ggLo gs Sho p  to u r a g g re g a te  logsum 0.0 5 4 2 2.0 0 .3 7 3 5 1.9
H C-Com  pi ex C o m p le x  to u r  in teractio n  co n stan t -0 .4 5 S -3.4 -1.241 -2.7
H -FTW Full tim e w o rker -1 11 -16 .0
H PTW Part tim e w orker 0 .0 7 4 9 0 .9
H -R ET Retired -0.4B 6 -6.1
H -D A S High sch o o l/U n iv .stu d e n t -0 .354 2.7
H -CH I Child  a g e  5-15 -1 .74 -12.5
H -KidsInH Kids in the h o u seh o ld 0 .3 3 6 5.5
M ea lto u r Coeff T-stat Coeff T-stat
M -C o nst Constant -2 .31 -14 .0 -5 .31 -12 .4
M -Buffer2 Buffer2  fo o d  se rv ice  e m p lo ym en t 0 .0 4 9 1 2.0
M -A ggLo gs M eal tour a g g re g a te  logsum 0 .1 4 4 5.3 0 .1 4 1 3.0
M C -C o m p lex C o m p le x  to u r  in teractio n  co n stan t -0 .809 -5.7 -2 .58 -6.1
M -FTW Full tim e w o rker -0 .635 -6.9
M -PTW Part tim e w orker -0 .0 3 4 4 -0.3 -1.081 -3.3
M -R ET Retired -0 .24 -2.3
M -D A S High sch o o l/U n iv  .stu d en t -0.223 -1.2
M -CHI Child  a g e  5-15 -0 .939 -6.1
M -KidsInH Kids in the h o u seh o ld 0 .0 9 3 6 1.1
Recreation tour Coeff T-stat Coeff T-stat
R -C o n st Constant -2 .84 11.8 10.25 -4.3
R-Buffer2 Buffer2  h o u seh o ld s + se rv ice  em pl. 0 .183 5.4
R A ggLo gS R ecreatio n  to u r a g g re g a te  logsum 0 .0 6 6 9 2.3 0 .3 1 9 1.5
R C -C o m p lex C o m p lex to u r in teractio n  co n stan t -1 .04 -7.3 -2 .955 -2.7
R-FTW Full tim e  w o rker -0 .998 -11 1
R-PTW Part tim e w orker 0 .1 5 4 1.4 -2.0 co n st
R -R ET Retired -0.373 -3.7
R-D A S High sch o o l/U n iv  .stu d en t 0 .2 4 7 1 .7
R CHI Child  a g e  5-15 -0 .684 -4.8
R-K idsInH Kids in the h o u seh o ld 0 .2 4 7 3.1
Πίνακας Α-2. Αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Σιάτλ που βασίζεται 
στην περιήyηση και την επιλογή λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μόνο 
πληροφορίες για την προέλευση της περιήγησης.
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Model
Home-
based
Work
Home-
based
School
Home-
based
Recrea
tfon
Home-
based
Other
Work-
based
Observations 4509 1344 1531 2571 478
Final log (L) -2275.7 -754.8 -745.4 -946.7 -270.6
Rho-squared
10} 0.636 0.595 0.649 0.734 0.592
Rho-squared
(const) 0.201 0.163 0.147 0.276 0.3
Walk mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-siat Coeff. T-stat
wk-const -7.31 -5.8 -3.82 -12.1 -2.92 -2.6 -3.03 -7.8 -3.49 -2.9
wk-i ncu25 1.14 1.8 0.647 -2
wk-incOlOO -0.546 -2.3 -0.42 -2 -0.256 -1.4
wk-male 0.337 1.8 0.32 1.6
wk-ageu35 -0.412 -2.3 -0.26 -1.2
wk-age050 -0.486 -3.1
w k-bufferl 0.403 4.5 0.423 7.4 0.262 3 0.36 5.4
wk-nclogsm 0.245 1.7 0.0922 0.9 0.699 6.3
wk-wktowrk
wk-complex -1.45 -6.7 -2.21 -6.4 -1.33 -5.5 -1.3 -7 -1.61 4
wk-om ixu41 0.454 1 0.791 1.2
0.0002
w k-ohhddnl 6 2.6
w k-o intdnl 0.0043 0.7 0.0101 1.9
w k-o n o sid l -1.04 -2 -0.769 -2.4 -1.12 -2.9 -1.6 -2.1
w k-oavrisl -29.2 -1.6 -35.5 -1.7
Bike mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
bi-const -3.61 -6.8 -7.69 -3.5 -4.84 -8.3 -6 -4.9 -3.49 -4.5
bi-male 0.676 3.5 0.711 1.8 1.96 3.6 0.72 1.4
bi-ageu35 -1.3S -2.9
bi-ageOEO -0.833 -3.8 -0.991 -1.8 -0.338 -0.7
bi-buffer2 0.22 1.5
bi-n clogs m 0.289 1.3
bi-bitowrk 2 n
bi-co m pi ex -1.08 -5.5 -2.18 -2.9 -0.628 -1.1 -1.59 -2.1 -2 n
bi-omixu42
bi-ohhddn2
bi-ointdn2 0.0087 9 0.0127 4.4
bi-opathf2 2.4 1.4 3.15 1
bi-oavris2 -62.6 -1.9 -31.4 -0.5 -92.5 -0.9
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Model
Home-
based
Work
Home-
based
School
Home-
based
Recrea
tion
Home-
based
Other
Work-
based
Transit mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
wt-const -3.7S -8.2 -2.94 -5.9 -5.78 -4.5 -8.5 -9 -0.986 -0.6
wt-owdist -0.164 -1
wt-nclogsm 0.355 3.9
wt-incu25 0.379 1.3 2.38 4.8 0.813 2.2
wt-irtcOlOO -1.81 -2.5
wt-male
w t-ageu35 1.25 1.4
wt-age050 2.17 2.8
wt-trtowrk 0.574 0.8
wt-com plex -0.781 -7.4 -0.314 -1.3 0.693 1.5 -0.361 -1.3 -0.677 -0.8
w tom ixu41 0.716 2.6 1.36 1.8
w t-ohhddnl
0.0004 0.0001
w t-ointdnl 0.00007 1.2 8 2.2 4 1
w t-onosid l -1.38 -2.8 -2.96 -2.4 -3.89 -1.9
w t-o sto p sl 0.737 7 0.291 2 0.121 0.3 0.296 1.3 0.312 1
Used transit
to get to work 0.487 0.7
Auto mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
ca-f clogs m 0.154 1.4 0.0944 0.7
ca-nocars -4.69 -9 -5 {*) -3.09 -4.6 -3.6 -10.2
ca-carsltd -1.21 -12.4 -1.16 -7.1 -0.799 -4.7 -0.417 -2.6
ca-catowrk 1.67 4.7
Πίνακας Α-3. Αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου Σιάτλ που βασίζεται 
στην περιήyηση και την επιλογή λειτουργίας, χρησιμοποιώντας την πληροφορία 
στην προέλευση και τον προορισμό.
Model
Home-
based
Work
Home-
based
School
Home-
based
Recreation
Home- 
based 
Shop/ PB
Work-
based
Observations 4483 1327 1516 2568 476
Final log (L) -4652.4 -1411.1 -1398.8 -2312.9 -372.6
Rho-squared (0) 0.415 0.403 0.476 0.496 0.563
Rho-squared (const) 0.156 0.078 0.075 0.152 0.268
Walk mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
Constant 1.07 2.1 0.91 2.3 2.96 7 131 3.8 3.34 4.5
Income under $25K 0 863 1.6 0.36 0.4 0.0615 0.1 -0.702 -1.7
Income above $100K -0.412 -1.4 -0.669 -2.8 -0.498 -2.1 -0.121 -0.5
Male 0.543 2.3 0.578 2.6 0.0356 0.2 0.119 0.6
Network distance -0.942 -9.8 -1.45 -9.7 -1.6 -13.4 -1.87 -14.2 -1.88 -7.7
Dest Buffer 1 total employment 3.80E05 3.8
Orig+Dest. Buffer 1 avg. net
intersection density 0.005 2 0.0111 3.6
Orig+Dest Buffer 1 avg. fraction rise -61.3 -3.6 -9.85 -0.7 -15.6 -1
Origin Buffer 1 avg. fraction rise -36.2 -1.4
Origin buffer l% n o  sidewalk -0.84 -1.7 -1.07 -2.7 -1.44 -3
Walked to work 10 Const?
Complex multi-stop tour -1.24 -5.9 -2.55 -7.8 -2.14 -9.7 -1.51 -9.9 -2.71 -9.1
Bike mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
Constant ■2.92 -3.9 4.12 ■6.7 -4.53 -7.5 -3.74 ■6.4 8.82 -5
Male 0.859 4.4 1.71 3 2.05 3.6 0.842 1.6
Age under 35 -1.45 -3 -0.36 -0.8 -0.285 -0.3
Age over 50 -0.863 -3.9 -1.26 -2.1 -0.518 -0.9
Route choice generalized distance -0.113 -9.4 -0.277 -3.7 -0.0874 -2.8 -0.276 -3.6 -0.331 -0.7
Dest Buffer 2 employment density 3.70E-07 0.1
Orig/dest Buffer 2 avg fraction Class 1 4.97 3.7 3.01 2.8
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path
Origin Buffer 2 intersection density 0.0061 4.8
Origin Buffer 2 avg. fraction rise -77.8 -2.2
Biked to work 10 Const
Complex multi-stop tour -0.782 -4.2 -2.25 -3 -1.61 -2.9 -1.95 -2.6 -2 Const
Transit mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
Constant -4.74 -13.2 - l. f i -1.6 -3.15 -2.1 -5.61 -6.8 -8.05 -3.1
Income under $25K 0.961 2.6 3.02 4.6 0.468 1
Income over $100K -0.447 -3.4 -0.0075 0 -1.15 -1.5 -1.57 -2.1
Male 0.186 1.6 0.0012 0 -0.325 -0.6 -0.215 -0.6 1.16 1.4
Age under 35 0.398 2 00084 0 -0.458 -0.7 2.25 1.7
In-vehicle time (min) -0.01 Const -0.01 Const -0.01 Const -0.01 Const -0.01 Const
Wait time (min) -0.02 Const -0.02 Const -0.02 Const -0.02 Const -0.02 Const
Fare IS) -0.2 Const -0.2 Const -0.2 Const -0.2 Const -0.2 Const
Origin Buffer 1 transit stops 0.539 5.3 -0.334 -1.6 -0.608 -1.6 0.214 1 0 Const
Destination Buffer 1 transit stops 0.179 1.9 0.268 1.4 0.825 2.7 0.606 2.9 1.73 3
Destination Buffer 1 total 
employment 2.70E-05 4.9
Origin Buffer 1 intersection density 1.50E-04 2.2
Origin buffer 1 pet no sidewalk ■0.715 -1.1 -4.25 -2.6
Dest. buffer 1 pet no sidewalk -0.872 -1.2
Used transit to work 0.224 0.3
Complex multi-stop tour -0.501 -5.6 -0.785 -3.3 5.00E-15 0 ■0.647 -2.5 -1.5 -1.9
Auto mode Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat Coeff. T-stat
No cars in the HH -4.7 -8.7 -5 Const -3.32 -4.2 -4.32 -10.5 -10 Const
Fewer cars than adults in the HH -1.4 -12.5 -1.27 -6.9 -0.976 -4.3 -0.633 -3.3
In-vehicle time (min) -0.02 Const -0.02 Const -0.02 Const -0.02 Const -0.02 Const
Destination parking cost ($) -0.06 Const -0.06 Const -0.06 Const -0.06 Const -0.06 Const
Used car to get to work 2.3 3.7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Ενισχυμένη διαδικασία τεσσάρων βημάτων 
Ιδιοκτησία αυτοκινήτου
Πίνακας Β-1Α. Αποτελέσματα του μοντέλου ιδιοκτησίας οχήματος από το 
νοικοκυριό (Poisson).
V a ria b le C oefficien t t-s ta t
Household Size 0 .1 7 9 6 ,1 3
Household N um ber of W orkers 0 ,0 3 8 2 2 ,5 9
Household N um ber o f  Licensed ITrivers 0 .1 5 6 4 ,1 4
Household Incom e I.SOE-b 7 ,0 2
Rural H om e-location Indicator 0 ,0 8 0 8 2 ,4 4
N\TT A ccessibility  In d ci of Home T A Z -0 .4 0 3 -1 .7 6
D istance to C losest Hus Stop 0 ,0 1 4 b 1,51
# o f  4 -w a v  Intersections -  1/2 m ile buffer -0 .0 0 0 7 1 6 -1 .61
# of B u s Slops -0 .0 0 6 9 7 -3 .4 4
License per Household M em ber 0 .7 4 7 6 ,1 7
Home T A '/. Density -5 .8 0 E -7 - 1 3 0
Constant -0 .4 8 8 -2 .1 2
N um ber o f  Q bscrvat ion s 4 ,7 4 1
Final Lo^-litelihood -6 4 7 3 .0
M cFad d en ’ s Pseudo R-square 0 .0 9 4 7
Πίνακας Β-1Β. Αποτελέσματα του μοντέλου ελαστικότητας της ιδιοκτησίας 
οχήματος από το νοικοκυριό.
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V a r ia b le E la s t ic i t y
H o u se h o ld  5  i/x 0 .396
H o u se h o ld  N u m b e r o f  W o rk e rs 0 .043
H o u se h o ld  N u m b e r o f  L ic e n s e d  If r iv c r s 0 .2 6 4
H o u se h o ld  In com e 0.135
R u ra l H o m e  In d ica lo r* 0 .013
N M T  A c c e s s ib il ity  In dex o f  H o m e  T A Z -0 .3 5 5
D istan ce  to  C lo s c s l H u s  S lo p O.OOR
#  o f  4 - w a y  Intersection s -0 .0 2 5
#  o f  B u s  S to p s -0 .0 4 9
H o m e T A Z  D c n s ily -0 .0 0 8
* Σ η μ ε ίω σ η :  Η ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  τ η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  α υ τ ο ύ  τ ο υ  δ ε ίκ τ η  
υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  γ ι α  μ ι α  α λ λ α γ ή  σ τ η ν  μ ε τ α β λ η τ ή  α π ό  0  έ ω ς  1. Ό λ ε ς  ο ι  ά λ λ ε ς  
μ ε τ α β λ η τ έ ς  δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α ι  σ ε  μ έ σ ε ς  τ ι μ έ ς  δ ε ίγ μ α τ ο ς .
Πίνακας Β-2Α. Αποτελέσματα μοντέλου παραγωγής μη μηχανοκίνητων 
μετακινήσεων (ZINB).
Variable Coefficient l-gtat
N e g a t i v e  B i n o m i a l  M o d e l
H o u s e h o ld  S iz e 0 .1 5 2 3 .6 0
H o u s e h o ld  N u m b e r  o f  W o rk e rs 0 .1 3 2 2 .7 8
H o u s e h o ld  N u m b e r  o f  V e h ic le s -0 .0 9 7 8 -2 .2 7
L ic e n s e s  p e r M e m b e r -0 .2 7 6 -1 .7 2
H o u s e h o ld  In c o m e L 7 7 E - 6 2 .7 5
#  o f  F r e e  O ff-s t re e t  P a r k in g  S p a c e s -0 .0 0 0 1 7 6 -1 .4 8
H o u r ly  P a r k in g  P r ic e 0 .0 4 8 4 1 .6 6
#  o f  4 - w a y  In te rse c tio n s 0 .0 0 2 5 2 2 .3 2
H o m e  T A Z  S O V  A c c e s s ib i l i t y  In d e x -1 .6 8 -2 .8 4
H o m e T A Z  N M T  A c c e s s ib i l i t y  In d e x 3 .44 2 .2 6
C o n s ta n t - L 2 6 -1 .2 3
^ l £ h ^ _ 0 .6 1 2
B i n a r y  I n g i t  I n f l a t i o n  M o d e l
H o u s e h o ld  S iz e -0 .3 3 4 -4 .5 4
H o u s e h o ld  N u m b e r  o f  W o rk e rs -0.1 12 -1 .5 5
H o u s e h o ld  N u m b e r  o f  V e h ic le s 0 .2 6 3 .8 8
L ic e n s e s  p e r M e m b e r 0 .6 2 8 2 .1 0
H o u r ly  P a r k in g  P r ic e 0 ,2 6 2 .8 0
#  o f  3 -w a y  In te rse c tio n s -0 .0 0 6 0 7 -2 .4 0
#  o f  4 - w a y  In te rse c tio n s -0 .0 1 1 7 -5 .4 7
H o m e T A Z  D e n s ity - 8 .2 9 E - 6 -1 .6 8
H o m e  T A Z  S O V  A c c e s s ib i l i t y  In d e x 4 .5 7 5 .0 0
H o m e T A Z  N M T  A c c e s s ib i l i t y  In d e x -7 .3 7 -3 .2 6
#  o f  B u s  S to p s -0 .0 3 2 4 -3 .4 6
C o n s ta n t 4 .0 6 2.61
N u m b e r  o f  O b s e rv a t io n s 4 ,1 8 5
N u m b e r  o f  Z e r o  O b s e rv a t io n s 3 ,0 7 0
F in a l L o p - l ik e l ih o o d -4 ,2 2 5
M c F a d d e n 's  A d j.  R -s q u a re 0 .0 7 9
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Πίνακας Β-2Β. Ελαστικότητες μοντέλου παραγωγής μη μηχανοκίνητων 
μετακινήσεων.
V a r ia b le E la s t ic it y
H ousehold S ize 0,84
H ousehold N um ber of W orkers 0.24
H ousehold N um ber o f V e h ic le s -0.52
Lice n se s per M em ber -0.58
H ousehold Incom e 0.13
H o urly  Parkin g Price -0.02
Free Parkin g Spaces -0.01
#  o f 3-w ay Intersections -0.01
#  o f 4-w ay Intersections 0.36
Hom e T A Z  D ensity 0.00
Hom e T A Z  A cc e ss ib ility  Index ( S O V ) -4.06
Hom e T A Z  A cc e ss ib ility  Index (N M T ) 7.31
#  o f  B us Stops 0.15
Πίνακας Β-3Α. Αποτελέσματα μοντέλων διαζωνικών μετακινήσεων (BL).
V a r ia b le C o e ffic ie n t t-stat
Alternative S p e c if ic  Constant 1.57 3.36
Household Num ber o f V eh icles -0 .0839 -3,85
Household Incom e 8 .7 IE - 7 2.09
Licensed  Indicator -0 .366 -7 ,3 4
M ale Indicator -0.177 -4.19
Lan d  use m ix 2.62 25.38
S O V  A cce ss ib ility  Index -2.95 -9.73
N M T  A cce ss ib ility  Index -3.39 -5 .06
D istance to B u s Stop 0.0778 3.76
#  of Bus S lops - 1/4 m ile 0.00596 2.40
#  o f Dead Ends - 1/2 m ile 0.00618 3.39
#  o f 3-w ay Intersections - 1/2 m ile 0 .00 604 4.51
H o u rly  Parking Price - 1/4 m ile -0,0485 -2.08
Com m ute trip -2*18 -14.44
M id-day trip 0.113 2.32
PM  Peak trip -0 .0809 -1.39
N ight trip -0.527 -3.32
Num ber o f O bservations 42,651
Final Lo g-like lih o o d 9,151
Adjusted Rho-squared 0.690
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Σ η μ ε ί ω σ η :  Η α ν τ α π ό κ ρ ι σ η  τ η ς  Β ά σ η ς  ε ί ν α ι  ε π ιλ ο γ ή  ε ν ό ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  
ε κ τ ό ς  τ η ς  ζ ώ ν η ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  ( δ η λ α δ ή ,  ε ν δ ο ζ ω ν ικ ή  π α ρ ά  δ ι α ζ ω ν ι κ ή ,  
α π ό φ α σ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ) .
Πίνακας Β-3Β. Ελαστικότητες μοντέλου διαζωνικών αποφάσεων μετακινήσεων.
V a r ia b le E la s t ic ity
Household N um ber o f V e h ic le s -0.17
Household Incom e 0.07
Lice n se d  Indicator -0 .39
M ale Indicator -0.17
Entro py 1.20
S O V  A cce ss ib ility  Index -2 .49
K M T  A c c e ss ib ility  Index -2 .S9
D istance to B u s Stop 0.03
#  o f B u s stops - 1/4 mile 0.06
#  o f D ead E n d s - 1/2 m ile 0.14
#  o f 3-w ay Intersections - 1/2 m ile 0.29
H o u rly  Parkin g Price  - 1/4 mile -0.02
Com m ute trip -1.22
M id-d ay  trip 0.11
PM  Peak trip -0.08
N ight trip -0.41
Σ η μ ε ί ω σ η :  Η ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς  μ ια ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  ε ν ό ς  δ ε ίκ τ η  
υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  γ ι α  μ ι α  μ ε τ α β ο λ ή  σ τ η ν  μ ε τ α β λ η τ ή  α π ό  0  έ ω ς  1 . Ο ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς  
χ ρ ο ν ι κ ή ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  δ ε ί κ τ ε ς  ε ί ν α ι  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  ώ ρ α  α ιχ μ ή ς .
Πίνακας Β-4Α. Αποτελέσματα μοντέλου διαζωνικής HBW επιλογής λειτουργίας 
(MNL).
D rive-A lone W alk
E xp lan ato ry  V ariab les C oefficien t t-stat C oefficien t t-stat
Alternative Sp ecific Constant 0 - -84.7 1.81
Travel Tim e -0.472 -1.81 -0 .472 -1.81
Age - - -0 .108 -1.41
NM T Accessibility Index - - 105 1.89
# o f Dead Ends - - -0 .215 -1.54
Not* =  4 9  II Final Log-L ikelihood =-6 .6  II Pseudo R-square=0.7632
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Πίνακας Β-4Β. Αποτελέσματα του μοντέλου διαζωνικής HBO επιλογής λειτουργίας
(MNL).
D riv e -a lo n e S h a r e d -r id e W a lk
E x p la n a to r y  V a ria b le s C o e ffic ie n t t - s t a t C o e ffic ie n t t - s ta t C o e ff ic ie n t t - s ta t
A ltern ativ e  S p e cific  
C onstan t
0 - 1 .53 3 .9 6 -0 .5 0 3 - 0 .2 0
T rav el T im e - 0 .0 4 7 5 -3 .4 7 -0 .0 4 7 5 -3 .4 7 -0 .0 4 7 5 -3 .4 7
C o st /  (In co m e /m e m b e r) - - - 1 .4 0 E - 5 -2 .6 8 - 9 .4 0 E - 6 -1 .8 2
A g e - - - 0 .0 2 0 6 -2 .9 6 - 0 .0 2 7 6 -3 .7 7
M ale  In d icator - - -0 .4 7 5 -2 .3 1 -0 .3 3 5 -1 .6 4
Student In d icato r - - - - -0 .4 8 2 -2 .0 5
E m p lo y ed  In d icato r - - -0 .3 0 7 -1 .4 5 - 0 .6 7 8 - 3 .1 0
V e h icle  per L ice n se d  
D riv er
- - - - - 0 .3 4 2 -1 .8 9
N M T  A cce ss ib ility  Index - - - - 3 .3 7 1 .2 6
L an d  U se  M ix - - - - -0 .4 0 8 -1 .2 9
D en sity - - - - - 1 .4 0 E - 6 - 2 .2 6
#  o f  D ead  E nds - - - - -0 .0 1 2 1 -1 .7 9
#  o f  3 -w a y  In tersectio n s - - - - 0 .0 0 8 7 0 1 .7 6
#  o f  4 -w a y  In tersectio n s - - - - 0 .0 1 5 2 4 .5 7
H ou rly  P ark in g  P rice - - - 0 .0 0 8 0 9 -2 .0 0 - -
#  o f  F re e  O ff-street 
P ark in g  S p a ce s - -
0 .0 0 1 0 0 2 .5 4 - -
N obs = 1 , 0 1 3  H Fin al L o g -L ik e lih o o d = -8 4 3 .2  II P seu do R -s q u a re = 0 .1 2 3 8
Πίνακας B-4C. Αποτελέσματα του μοντέλου ενδοζωνικής ΝΗΒ επιλογής 
λειτουργίας (NL).
Drive-alone Shared-ride W alk
V ariables Coef. t-stat Coef. t-stat Cuef. t-stat
Alternative Specific 
Constant
0.000 - 1.465 5.05 0.161 0.53
Travel time -0 .0 2 4 1 -2.31 -0.0241 -2.31 -0.0241 -2.31
Cost / (Income per 
member) - - 0,0000107 -3.94 - -
Age - - -0 ,0230 -4.85 -0.0189 -4 .06
Male Indicator - - 0.258 1.82 0.487 3.37
Student Indicator - - -0 .732 -3.19 - -
Employed Indicator - - -0.931 -7.21 - -
Vehicle per licensed 
driver - - - -
-0 .388 -2.79
# o f 4-way Intersections - - 0.00408 1.67 0.0201 9.03
Hourly Parking Price - - -0 .00272 -1.98 - -
# o f Free Off-street 
Parking Spaces - - 0 .000385 1.85 - -
Nobs =  1,605 II Final Log-Likelihood= -1408.9  II Pseudo R-square= 0 .1436
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Πίνακας Β-5Α. Αποτελέσματα του μοντέλου ενδοζωνικής HBW επιλογής
Λειτουργίας (MNL).
D rive -a lo n e S h a re d -r id e T ra n sit W a lk B ik e
V a ria b le s Coef. t-sta t Coef. t-stat Coef. t-s ta t Coef. t-sta t Coef. t-sta t
A lte rn ative  S p ecific  C o n sta n t 0 - -0 .7 44 -0 .46 0 .0 9 3 4 0.3 1 -14.2 -3 .62 -3 .51 -7.45
C o st /  (In co m e  p e r M em ber) -1 .22 -4 .30 -1.22 4 .3 0 -1.22 4 .3 0 -1 .22 -4 .30 -1 .22 4 .3 0
Tra ve l T im e -0 .0229 -14.53 -0 .0229 -14.53 -0.0229 -14.53 -0 .0 22 9 -14.53 -0 .0 22 9 -14.53
A g e ■0 .0103 -2 .39 -0 .0 15 0 -2.13
M ale  Ind icato r - - -0 .4 34 4 .6 1 - 0 .3 2 4 1.62 0 .9 5 4 4.6 5
V e h ic le  p e r  Licen se d  D river - - -0 .5 25 4 .3 8 -1.26 -7 .85 -1 .41 -5 .20 - -
SO V  A ccess. In d e x  (O rig) 1.80 1 .36
D e n sity  (O rig in ) -2 .20E-6 -2 .08
tt D ead E nds (O rig in ) -0 .0114 -3.66 0 .0 1 3 8 1.47 -0 .0 23 0 -2.33
#  3 -w a y  In te rsxn s. (O rig in ) - - - - 0 .0 1 3 5 2.31 0 .0 1 2 1 2.23
tt 4 -w a y  In te rsxn s. (O rig in ) - - - -0 .00459 -2 .57 0 .0 1 4 2 4.5 0 0 .0 0 8 1 9 2.79
tt F ree  O ff-stre e t P ark ing 
(O rig ) ■ -
-0 .0 00 9 4 0 -1.97 - -
tt o f Bus Sto p s  (O rig in ) 0 .0 1 9 2 2.62
N M T  A cce ss. In d e x  (D est) - - - - 11.9 2.84 - -
S O V  A cce ss. In d e x  (D est) - - -2 .47 -1.76 - - - -
Lan d  Use M ix  (D e stin atio n ) - - - 0.482 1.98 -0 .8 23 -1 .82 - -
D e n sity  (D e stin atio n ) 4 .9 3 E-0 7 1.38 -3 .5 E-0 6 -1.47
tt 3 -w ay In te rsxn s (D est) -0 .0 04 2 6 -1.80 0 .0 1 0 7 2.01
it 4 -w a y  In te rsxn s (D est) - - 0 .00226 1.78 - 0 .0 0 3 7 6 1.80 0 .0 0 3 1 4 1.84
H o u rly  P ark in g  Price  (D est) - - 0 .00106 4.0 1 - - - - -
|t Bu s S to p s  (D e st) - - - 0.028 1 8.38 - - - *
N u m b e r o f O b se rv a tio n s-5 ,3 5 8  | Final L o g -L ik e lih o o d - -356 6 .9  11 Pseudo R -sq u are = 0 .6 07 2
Πίνακας Β-5Β. Αποτελέσματα του μοντέλου επιλογής Λειτουργίας: Ενδοζωνικών 
μετακινήσεων με βάση το σπίτι για άλλους προορισμούς (MNL).
Drive-alone Shared-ride Transit Walk Bike
Variables Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat
Alternative Specific Constant 0 1.34 11.56 4.85 -1.29 -3.29 -1.99 -4.2 -10.09
Cost / (Income per member) -1.62 -4.33 -1.62 -4.33 -1.62 -4.33 -1.62 -4.33 -1.62 -4.33
Travel time -0.0506 -23.51 -0.0506 -23.51 -0.0506 -23.51 -0.0506 -23.51 -0.0506 -23.51
Age -0.022 -15.35 -0.00651 -1.78 -0.0102 -4.20
Male Indicator -0.147 -3.75 -0.452 -2.57 0.985 4.98
Student Indicator -0.488 -5.97 -0.267 -2.09 1.08 4.88
Employed Indicator - -0.149 -3.60 -0.370 -2.00 - 0.579 2.64
Vehicle per licensed driver -0.252 -5.43 -2.95 -12.81 -0.665 -6.08 -
NMT Access. Index (Orig) - - 12.8 3.37 -
Land Use Mix (Origin) 0.155 1.93 - - 0.800 2.02
tt of Dead Ends (Origin) - - -0.0160 -2.04 -0.0072 -1.95 -
it 3-way Intersxns. (Origin) -0.00210 -2.52 - - -0.00789 -1.76
tt 4-way Intersxns. (Origin) - - -0.00617 -2.22 0.00845 5.49 0.00503 2.15
tt Free Off-street Parking (Orig) -0.00065 -3.38
NMT Access. Index (Dest) 3.78 2.10
SOV Access. Index (Dest) 4.95 -1.88
Land Use Mix (Destination) -0.576 •1.41
Density (Destination) - - - - - -1.70E-06 -2.12 -
tt Dead Ends (Destination) 0.00765 2.06 -0.0227 -2.69
tt 4-way Intersxns. (Dest) 0.00283 2.05
Hourly Parking Price (Dest) 0.000443 3.23 - - -
tt Free Off-street Parking (Dest) -6.10E-5 -1.57 - - -
tt Bus Stops (Dest) - - 0.0253 9.22 -
Number of Observations= 15,549 11 Final Log-Likelihood= -10501.4 11 Pseudo R-square=0.484
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Πίνακας B-5C. Αποτελέσματα του μοντέλου επιλογής λειτουργίας: Ενδοζωνικές
μετακινήσεις όχι με βάση το σπίτι (MNL).
Drive-alone Shared-ride Transit Walk Bike
Variables Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat
Alternative Specific Constant 0 -0.497 -0.84 -0.0321 -0.11 -6.39 -3.59 -3.36 -5.24
Cost / (Income per member) -0.475 -1.57 -0.475 -1.57 -0.475 -1.57 -0.475 -1.57 -0.475 -1.57
Travel time -0.0505 -23.18 -0.0505 -23.18 -0.0505 -23.18 -0.0505 -23.18 -0.0505 -23.18
Age -0.0165 -11.61 -0.0102 -2.56 -0.0144 -6.12 -0.0102 -1.35
Male Indicator -0.057 -1.49 - 0.379 4.67 0.644 2.46
Student Indicator -0.205 -2.65
Employed Indicator -1.00 -24.42 0.242 1.51 0.535 1.73
Vehicle per licensed driver -0.256 -5.89 -1.41 -7.25 -1.01 -8.96 -0.458 -1.45
NMT Access. Index (Orig) - - 6.01 3.11 - -
SOV Access. Index (Orig) 0.756 1.36
Density (Origin) -1.80E-6 -2.78
#Dead Ends (Origin) - - - -0.0342 -2.21
# 3-way Intersxns. (Origin) - - 0.00428 1.95 - -
# 4-way Intersxns. (Origin) - - 0.00738 7.07 - -
# Free Off street Parkg (Orig) -6.50E 5 -2.18
# Bus Stops (Origin) 0.0167 8.98
SOV Access. Index (Dest) 1.06 1.85 - - - -
Density (Destination) -2.80E-7 -1.68
# Dead Ends (Destination) 0.00698 1.76 -0.0531 -3.19
# 3-way Intersxns. (Dest) 0.0142 2.29
# 4-way Intersxns. (Dest) - - 0.00949 8.95 - -
ft Free Off-street Parkg (Dest) -7.90E-5 -2.62 - - - -
#Bus Stops (Dest) 0.012 5.20
Number of Observations=17,244 || Final Log-Likelihood =-11528.7 || Pseudo R-square=0.505
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Πίνακας Β-6Α. Ποσοστιαία μεταβολή στην πιθανότητα (λειτουργία) που
σχετίζεται με την one st dev. αλλαγή στις ερμηνευτικές μεταβλητές για
μετακινήσεις εργασίας με βάση το σπίτι.
Variables Pr(DA) Pr(SR) PrfTR) Pr(WK) Pr(BK)
Age 1.3% 1.3% -19.1% 1.3% -27.0%
Male Indicator 1.4% -18.4% 1.4% 19.3% 63.4%
Student Indicator - - - - -
Employed Indicator - - - - -
Vehicle per Licensed Driver 5-8% -24.2% -S2.4% -S6.7% 5.8%
NMT Accessibility Index (Orig) - - - - -
SOV Accessibility Index (Orig) -1.3% 16.5% -1.3% -1.3% -1.3%
Entropy (Origin) - - - - -
Density (Origin) 1.1% 1.1% -16.5% 1.1% 1.1%
tt of Dead ends (Origin) 1.2% -15.7% 1.2% 26.2% -29.9%
tt o f  3-way Intersections (Orig) 0.0% 0.0% 0.0% 40.3% 35.5%
# of 4-way Intersections (Orig) 0.8% 0.8% -12.6% 56.6% 30.0%
Free Parking Spaces (Origin) 1.4% -17.5% 1.4% 1.4% 1.4%
ft of Bus stops (Origin) ■ 1.2% -1.2% 18.2% -1.2% -1.2%
NMT Accessibility Index (Dest) 0.0% 0.0% 0.0% 111.6% 0.0%
SOV Accessibility Index (Dest) 1.5% -19.1% 1.5% 1.5% 1.5%
Entropy (Destination) -0.7% -0.7% 10.7% -17.5% -0.7%
Variables Pr(DA) Pr(SR) PrfTR) PrfWK) Pr(BK)
tt o f  Dead Ends (Destination) - - - - -
tt o f  3-way Intersections (Dest) 0.7% 9.5% 0.7% 31.8% 0.7%
# of 4-way Intersections (Dest) -0.5% 6.7% -0.5% 11.8% 9.6%
Hourly Parking Price (Dest) 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Free Parking Spaces (Dest) - - - - -
tt of Bus stops (Dest) -1.8% -1.8% 27.5% -1.8% -1.8%
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Πίνακας Β-6Β. Ποσοστιαία μεταβολή στην πιθανότητα (λειτουργία) που
σχετίζεται με την με one st dev. αλλαγή σε ερμηνευτικές μεταβλητές για
μετακινήσεις εκτός εργασίας με βάση το σπίτι.
Variables Pr(DA) Pr(SR) Pr(TR) Pr(WK) Pr(BK)
Age 23.3% -23.7% 7.0% -1.3% 23.3%
Male Indicator 3.7% -3.7% -17.3% 3.7% 69.7%
Student Indicator 9.6% -9.8% 9.6% -1.5% 68.8%
Employed Indicator 3.7% -3.7% -13.7% 3.7% 38.2%
Vehicle per Licensed Driver 8.2% -7.8% -83.3% -29.0% 8.2%
NMT Accessibility Index (Orig) -0.4% -0.4% 123.2% -0.4% -0.4%
SOV Accessibility Index (Orig)
Entropy (Origi n) -1.7% 1.8% -1.7% -1.7% 17.7%
Density (Origin)
tt of Dead ends (Origin) 0.1% 0.1% -22.S% -10.9% 0.1%
# of 3-way Intersections (Orig) 2.6% -2.7% 2.6% 2.6% -15.8%
tt of 4-way Intersections (Orig) 0.1% 0.1% -17.4% 30.0% 16.9%
Free Parking Spaces (Origin) 7.0% -7.2% 7.0% 7.0% 7.0%
tt of Bus stops (Origin) - - - - -
NMT Accessibility Index (Dest) 0.0% 0.0% 0.0% 26.9% 0.0%
SOV Accessibility Index (Dest) 0.1% 0.1% -36.5% 0.1% 0.1%
Entropy (Destination) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -12.2%
Density (Destination) 0.0% 0.0% 0.0% -13.8% 0.0%
tt of Dead Ends (Destination) 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% -30.5%
tt of B-way Intersections (Dest)
# of 4-way Intersections (Dest) 0.0% 0.0% 0.0% 9.2% 0.0%
Hourly Parking Price (Dest) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Free Parking Spaces (Dest) 0.7% -0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
tt of Bus stops (Dest) -0.1% -0.1% 26.5% -0.1% -0.1%
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Πίνακας B-6C. Ποσοστιαία μεταβολή στην πιθανότητα (λειτουργία) που σχετίζεται
με την one st dev. αλλαγή σε ερμηνευτικές μεταβλητές για μετακινήσεις μη
βασισμένες στο σπίτι.
V ariables Pr(D A ) P r(S R ) P r(T R ) P r(W K ) Pr{ IfK I
Age 13.7% -20.6% -8.9% -16.9% -8.9%
Male Indicator 1.1% -1.7% 1.1% 22.2% 39.5%
Student Indicator 3.2% -4.9% 3.2% 3.2% 3.2%
Employed Indicator 18.2% -28.0% 33.3% 18.2% 54.1%
Vehicle per Licensed Driver 6.7% -9.3% -56.3% -43.7% -20.2%
NMT Accessibility Index (Orig) 0.0% 0.0% 0.0% 46.0% 0.0%
SOV Accessibility Index (Orig) -2.8% 4.2% -2.8% -2.8% -2.8%
Entropy (Origin) - - - - -
Density (Origin) 0.0% 0.0% 0.0% -14 .S% 0.0%
tt of Dead ends (Origin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -42.1%
It of 3-way Intersections (Orig) 0.0% 0.0% 0.0% 11.3% 0.0%
It of 4-way Intersections (Orig) 0.0% 0.0% 0.0% 25.7% 0.0%
Free Parking Spaces (Origin) 0.6% -0.9% 0.6% 0.6% 0.6%
It of Bus stops (Origin) -0.1% -0.1% 16.7% -0.1% -0.1%
NMT Accessibility Index (Dest) - - - - -
SOV Accessibility Index (Dest) -3.9% 6.0% -3.9% -3.9% -3.9%
Entropy (Destination) - - - - -
Density (Destination) 1.0% -1.5% 1.0% 1.0% 1.0%
# of Dead Ends (Destination) 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% -57.2%
It of 3-way Intersections (Dest) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.8%
It of 4-way Intersections (Dest) 0.0% 0.0% 0.0% 34.2% 0.0%
Hourly Parking Price (Dest)
Free Parking Spaces (Dest) 0.7% -1.0% 0.7% 0.7% 0.7%
It of Bus stops (Dest) -0.1% -0.1% 11.8% -0.1% -0.1%
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Πίνακας Β-7Α. Αποτελέσματα μοντέλου επιλογής Προορισμού: για μετακινήσεις
εργασίας με έδρα το σπίτι (MNL).
Va liable Coefficient t-stat
Hourly Parking Price -0.095 -1.31
tt of Dead Ends -0.00641 -4.32
tt of Bus Stops 0.014 8 1.98
Network Distance -0.195 -12.48
Land Use Mi* -1.67 -3.77
Log of Err ploy ment 0.712 9.71
Logsum of Mode-Choice Model 0.395 -27.94
U of 4-way Intersections -0.00124 -2.24
Density -2.76E-07 -2.23
Male: Land Use Mi* 0.35 2.52
Male: Hourly Parking Price 0.06 IB 2.78
Male: Distance to Bus Stop 0.30 B0 4.97
Male: Total Number of Bus Stops -0.00465 -1.86
Male: Network Distance 0.04 B 6 14.43
Male: Log of Employment 0.0718 2.82
Male: Log of Population -0.0748 -6.45
Male: Density -5.82E-07 -3.28
Senior Citizen: Land Use Mi* 1.49 3.58
Senior Citizen: Network Distance -0.0189 -1.84
Senior Citizen: Log of Employment -0.126 -1.73
Senior Citizen: Density -1.30E-06 -1.62
High Income: Land Use Mi* -0.350 -2.29
High Income: Distance to Bus Stop -0.105 -1.49
High Income: tt of Bus Stops 0.00182 1.48
High Income: Network Distance 0.0103 2.93
High Income: Log of Employment 0.0667 2.48
High Income: Log of Population -0.0263 -2.08
Licensed: Land Use Mi* 0.750 1.69
Licensed: tt of Free Off street Parki ng Spaces -7.46E 05 -3.06
Licensed: Hourly Parking Price 0.136 1.89
Licensed: Di sta nee to Bus Stop -0.123 -2.03
Licensed: ti of Bus Stops -0.0122 -1.64
Licensed: Network Distance 0.0761 4.93
Licensed: Log of Employment 0.125 1.70
Licensed: Log of Population 0.04 B4 4.89
Number of Observations 6r6l5
Final Log-likelihood -13,408
Pseudo R-square 0.4513
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Σ η μ ε ί ω σ η :  Ο  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  lo g s u m  t - s t a t  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  σ ε  
σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  1.
Πίνακας Β-7Β. Αποτελέσματα μοντέλου επιλογής Προορισμού: για άλλες 
μετακινήσεις με βάση το σπίτι (MNL).
Variable Coefficient t-stat
Hourly Parking Price -0.0987 -7.S7
U of Dead Ends -0.00793 -7.17
if of 3-way Intersections 0.00562 7.64
Distance to Bus Stop -0.212 -S.71
network Distance -0.358 -52.44
Land Use Mix -0.659 -4.46
Density -1.68E-06 -4.61
Log of Employment 0.447 20.38
Logsum of Mode-Choice Model 0.741 -13.53
Distance to CBD 0.0197 9.05
Log of Population 0.119 9.72
Male: Land Use Mix 0.181 1.83
Male: tt of Free Off-street Parking Spaces -8.87E-05 -2.22
Male: Hourly Parking Price 0.0351 2.73
Male: Distance to Bus Stop 0.0860 1.88
Male: network Distance 0.0221 5.07
Senior Citizen: if of Free Off-street Parking Spaces 7.18E-05 1.37
Senior Citizen: Distance to Bus Stop 0.187 3.44
Senior Citizen: network Distance 0.0287 5.38
Senior Citizen: Density 6.89E-07 3.07
High Income: Land Use Mix -0.177 -1.65
High Income: Distanceto Bus Stop 0.105 1.90
High Income: network Distance -0.00839 -1.65
High Income: Log of Population -0.0271 -2.66
Licensed: Land Use Mix 0.777 5.12
Licensed: network Distance 0.137 20.67
Licensed: Log of Employment 0.0424 1.72
Licensed: Log of Population -0.0708 -5.51
Licensed: Density 7.49E-07 2.04
number of Observations 15,798
Final Log-likelihood -22624
Pseudo R-square 0.6124
Σ η μ ε ί ω σ η :  Ο  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  lo g s u m  t - s t a t  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  σ ε  
σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  1.
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Πίνακας B-7C. Αποτελέσματα μοντέλου επιλογής Προορισμού: για μετακινήσεις
όχι με βάση το σπίτι (MNL)
Variable Coefficient t-stat
tt of Free Off-street Parking Spaces -0.00016 ■2.39
Hourly Parking Price -0.0S7S -4.22
tt of Dead Ends -0.00678 -S.7S
tt of 3-way Intersections 0.00220 3.04
tt of4-way Intersections -0.00185 -4.41
Distance to Bus Stop -0.111 -3.30
Number of Bus Stops 0.00762 5.41
Network Distance -0.337 -47.97
Land Use Mix 0.377 6.72
Density -2.71E-06 -6.10
Log of Employment 0.319 14.40
Logsum of Mode-Choice Model 0.580 37.50
Distance to CBD 0.0272 14.68
Log of Population 0.109 7.70
Male: Network Distance 0.0479 14.26
Male: Log of Employment 0.0302 2.01
Male: Log of Population -0.0473 -5.63
Male: Density 3.14E-07 1.60
Senior Citizen: Land Use Mix 0.847 4.93
Senior Citizen: Hourly Parking Price -0.0607 -2.01
Senior Citizen: tt of Bus Stops 0.00566 1.74
Senior Citizen: Network Distance -0.0342 -6.11
Senior Citizen: Log of Employment -0.0732 ■2.S6
Senior Citizen: Log of Population 0.0180 1.23
High Income: Hourly Parking Price 0.035S 1.94
High Income: Distanceto Bus Stop 0.100 1.81
High Income: Total Number of Bus Stops -0.00378 -1.83
High Income: Log of Population -0.0530 -6.13
High Income: Density 4.34E 07 2.23
Licensed: tt Free Off-street Parking Spaces 0.000142 2.06
Licensed: Network Distance 0.140 20.22
Licensed: Log of Employment 0.189 8.7S
Licensed: Log of Population -0.0426 -3.12
Licensed: Density 1.37E-06 3.30
Number of Observations 17,462
Final Log-likelihood -28536
Pseudo R-square 0.SS76
Σ η μ ε ί ω σ η :  Ο  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  lo g s u m  t - s t a t  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  σ ε  
σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ενίσχυση Μοντέλου πεζών του Πόρτλαντ 
Εννοιολογικό Διάγραμμα της Προσέγγισης
Pedestrian Trips
ΤΑ Ζ = transportation analysis zone
Trip Generation (PAZ) PAZ = pedestrian ana ysis zone
Mode Split (PAZ) > Destination Choice (TAZ)
Trip Distribution (PAZ) Mode Choice (TAZ)
Trip Assignment
TripsAll Person i Pedestrian Tnps Other Mode Trips
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Πίνακας Γ-1. Πηγές δεδομένων του εργαλείου πλαίσιο του 
Metro.
Context Tool layer Raster creation method
Search
radius
Reclassification 
(1 to 5: low to high) Data source
Bicycle access Search radius 1 mile* Natural breaks Bike There) map classification
Block size Search radius 1/4 mile Natural breaks Dissolved Metro taxlots. multipart to singlepart features
Access to parks Path distance* * o/a Linear distance*** Path distance from access points
People per acre Search radius 1/4 mile Natural breaks Population *  Employment
Sidewalk density Search radius 1/4 mile Natural breaks Metro Sidewalk Inventory
Transit access Search radius 1/4 mile Natural breaks TnMet transit stops
Urban Living 
Infrastructure Search radius 1/4 mile Natural breaks ESRI Business Analyst
• Because of the increased range o f bicycles over pedestrian travel, a larger search radius was used to represent 
accessibility by bike
** This layer was created based on raster path distance Raster paths were derived from the Metro streets (minus 
freeways) and pedestrian paths trails layers
*** This layer was classified using quarter-mile increments: 5 = 0 to 1/4 mile: 4 = 1/4 to 1/2 mile: 3 = 1/2 to 3/4 
mile. 2 = 3/4 to 1 mile. 1 = gteater than 1 mile
Models were specified for production trip ends. W e used production trip ends only because 
M etro's model generally does not use the trip generation model to calculate trip attractions. 
Instead, trips arc attached to an attraction zone using a logit-based destination choice model with 
size variables.
Πίνακας Γ-2. Τα αποτελέσματα του 
μοντέλου.
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HBW Model HBO Model NHB Model
Variable B P OR B P OR B P OR
Traveler characteristics
Hhsize2 - - - 0 191 0 004 1 210 - — -
Hhstze.* 0 719 000 0 2 052 — —
Hhstze4 - - - - - — -
Income 3 -0 794 0 010 0 452 - - - - —
Income.* - - — — — — - —
Income4 - - - - - - 0 2 7 0 0 000 1.311
IncomeX
Agee atl 0 9 5 7 0011 2 605 - — — - — -
A gee at* 0 343 0 024 1 409 -0 242 0 000 0 785 -0 238 0 002 0 788
Agecat4 - -- - -0 330 0 002 0 719
AgecatX - - - - - -
Workers 1 - - - 0 208 0 003 1 231 - - -
Workers2 — 0 301 0 000 1 352 — — —
Workers* - - - - - - - -
Child 1 - - — 029 5 0 000 1 343 - — -
C hild: 0 752 000 0 2 122 0 455 0 000 1 576 — —
Chrld3 I 121 000 0 3 068 0 479 0 000 1 615 - - -
AutosO I 597 0 000 4 938 1 089 0 000 2 970 1 266 0 000 3 546
Autos2 -0 834 000 0 0 434 -0 463 0 000 0 629 -0 597 0 000 0551
Autos3 -1 178 000 0 0 308 -0 690 0 000 0 502 -0 757 0 000 0 469
Transportation system \anables
StFwy - - — -1 093 0 003 0 335 - — -
Trail - - — - - - —
WA — — — 0 792 0 006 2 208 — — -
Built environment characteristics
PIE 0 0 3 6 0 000 1 036 0 043 0 000 1 044 0 051 0 000 1 053
PIE Flag 1 240 0 000 3 457 0 530 0.072 1 699 20 5 9 0  0 0 0 7835
Tnp purpose dummies
HBshop - - - -0 145 00 3 4 0 865 - - -
HBrec - — 02 8 8 0  00 0 1 333 - — -
HBschool ~ - — 0 444 0  00 0 1 558 - - -
NHBNW - - * -0 208 0 002 0812
Constant -5033 0 0 0 0 0 007 -4 377 0  0 0 0 00 1 3 -4 883 0  0 0 0 0 008
Overall model statistics
-2 Log likelihood 2.124 57 14.772 66 7.147 62
Nagelkerke R· ►quaie 0 151 0 137 025 3
All tnp ends 9 949 29 448 17.137
Trip ends removed 1.032 2.998 2.233
Trip ends used 8 917 26.450 14.904
Walk tnp ends = 275 2.490 1.329
% 3 08*. 9 4 1 % 892%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Μοντέλο PedContext της Βαλτιμόρης 
Προσβασιμότητα με τα πόδια
Η π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  μ ι α  γ ε ν ικ ή  έ ν ν ο ι α  σ τ ις  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  
α ν α φ έ ρ ε τ α ι  σ υ ν ή θ ω ς  σ τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ α  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  ν α  φ τ ά σ ο υ ν  σ ε  δ ι ά φ ο ρ ο υ ς  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς .  Μ ε τ ρ ά  τ ό σ ο  τ ο  β α θ μ ό  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ο υ  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  γ ι α  ν α  φ τ ά σ ε ι  σ τ ις  ε ν  λ ό γ ω  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς .  
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  ό τ ι  η π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ω τ α ρ χ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ε ι  
τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  π ο υ  γ ί ν ο ν τ α ι .  Ο  π λ η θ υ σ μ ό ς  κ α ι  η 
π υ κ ν ό τ η τ α  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  μ ε ρ ικ έ ς  φ ο ρ έ ς  γ ι α  ν α  α ν τ α ν α κ λ ο ύ ν
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τ η ν  ε γ γ ύ τ η τ α  τ ω ν  ε υ κ α ι ρ ι ώ ν  γ ι α  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς ,  α λ λ ά  μ ε  δ ε δ ο μ έ ν ο  τ ο  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  
μ ι κ ρ ό  μ έ γ ε θ ο ς  τ ω ν  T A Z s  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ ε  α υ τ ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ( δ η λ α δ ή ,  έ ν α  
μ ό ν ο  π ρ ό σ ω π ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ ) ,  η π υ κ ν ό τ η τ α  δ ε ν  ή τ α ν  έ ν α  α ξ ι ό π ι σ τ ο  μ έ τ ρ ο .
Η π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  έ ν α  μ έ τ ρ ο  μ ε  β ά σ η  τ η  ζ ώ ν η  κ α ι  π ο ρ ε ί  ν α  υ π ο λ ο γ ι σ θ ε ί  α π ό  
έ ν α ν  π ί ν α κ α  χ ρ ό ν ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  α π ό  ζ ώ ν η  σ ε  ζ ώ ν η  κ α ι  έ ν α  φ ο ρ έ α  τ ω ν  
δ ι α ζ ω ν ι κ ώ ν  " ε υ κ α ι ρ ι ώ ν " .  Γ ια  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς ,  έ ν α ς  α ρ κ ε τ ά  
σ υ μ β α τ ι κ ό ς  ο ρ ι σ μ ό ς  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε :
A C C  (i)  =  [ O p p  (j)  * F (i, j ) ]  ( α θ ρ ο ι ζ ό μ ε ν α  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  ζ ω ν ώ ν  j)
Ό π ο υ :
A C C  (i)  =  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  τ η ς  ζ ώ ν η ς  i
O p p  (j)  =  ε υ κ α ι ρ ί ε ς  σ τ η  ζ ώ ν η  j - γ ε ν ι κ ά  ε ί τ ε  ε ρ γ α σ ί α ς  ή ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  
F (i, j )  =  μ ί α  α ν τ ί σ τ ρ ο φ η  σ υ ν ά ρ τ η σ η  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ζ ω ν ώ ν  i κ α ι  
j  ( κ α θ ώ ς  α υ ξ ά ν ε τ α ι  o  χ ρ ό ν ο ς ,  τ ο  F μ ι κ ρ α ίν ε ι ) .
Γ ια  τ ο  σ κ ο π ό  α υ τ ό ,  μ ί α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  γ ά μ μ α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι :  F =  t -15 * e -0.1t 
Ό π ο υ :
t  =  ο  χ ρ ό ν ο ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ζ ω ν ώ ν  I κ α ι  J ,  λ ε π τ ά  ( υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  ω ς  η 
α π ό σ τ α σ η  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  τ ο υ  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ  μ ε  τ α χ ύ τ η τ α  3  m p h )  
e  =  η β ά σ η  τ ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  λ ο γ α ρ ί θ μ ω ν  ( 2 ,7 1 8 2 8 . . . )
Παραγωγή μετακίνησης
Γ ια  κ ά θ ε  σ κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  έ ν α  μ ο ν τ έ λ ο  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ο υ  α κ ό λ ο υ θ ο υ  
τ ύ π ο υ  ε κ τ ιμ ά τ α ι :
T R  =  A C C M F M a * A C C E M P b * A C C R E T c 
* (D  * L O W  +  E * H IG H )
Ό π ο υ :
T R  =  π ο σ ο σ τ ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  /  H H  γ ι α  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  H B , μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  /  
K S F  δ ι ά σ τ η μ α  γ ι α  σ κ ο π ο ύ ς  N H B )
A C C M F M  =  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  σ ε  M F D U s
A C C E M P  =  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς
A C C R E T  =  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  σ τ η ν  α π α σ χ ό λ η σ η  σ τ ο  λ ι α ν ι κ ό  ε μ π ό ρ ιο
L O W  =  χ α μ η λ ο ύ  ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς  (=  1 ε ά ν  τ ο  δ ι α ζ ω ν ι κ ό  μ έ σ ο
H H  ε ι σ ό δ η μ α  < 4 1 .0 0 0  δ ο λ ά ρ ι α ,  α λ λ ι ώ ς  0 )
H IG H  =  υ ψ η λ ο ύ  ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς  (=  1 ε ά ν  τ ο  δ ι α ζ ω ν ι κ ό  μ έ σ ο
H H  ε ι σ ό δ η μ α  >  4 1 . 0 0 0  δ ο λ ά ρ ι α ,  α λ λ ι ώ ς  0 )  Α , Β, Γ, Δ , Ε =  β α θ μ ο ν ο μ η μ έ ν ο ι  
σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς
( Σ η μ ε ί ω σ η :  γ ι α  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  Ν Η Β , ο ι  " Δ "  κ α ι  " E "  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  ο ρ ί σ τ η κ α ν  ίσ ο ι - δ ε ν  
υ π ά ρ χ ε ι  ε π ίδ ρ α σ η  τ ο υ  ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς )
Τ α  μ ο ν τ έ λ α  β α θ μ ο ν ο μ ή θ η κ α ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ η  μ έ θ ο δ ο  τ ω ν  ε λ α χ ί σ τ ω ν  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν .  Γ ια  κ ά θ ε  π ε ρ ι ο χ ή ,  τ ο  ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο  π ο σ ο σ τ ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ή τ α ν  σ ε
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σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  Ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  π ρ ο σ α ρ μ ό σ τ η κ α ν  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  
ν α  ε λ α χ ι σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι  τ ο  σ υ ν ο λ ι κ ό  ά θ ρ ο ι σ μ α  τ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  τ ω ν  σ φ α λ μ ά τ ω ν .
Trip Generation Production Model
ACCMFM ACCEMP ACCRET Low Inc High Inc district
________£______§_____ £______2______2______£ _
Tnp Rotes per Household
ΗΒ Work 00384 0 3655 0 0000 0.0148 0 0148 0433
ΗΒ Pers Bus 02396 0.0223 0.0000 0.1578 0.1012 0.445
ΗΒ Eat 02039 00000 0.0212 0.1159 0.0740 0.312
ΗΒ Shop 0.3923 0 0000 0.0000 0.0735 0.0735 0437
ΗΒ Leisure 02199 00000 0.0484 0.1097 0.1013 0350
ΗΒ School 0.1430 0.0000 0.0000 0.0601 0.0347 0.201
Trip Rates per K S F  of Total Floor Space
ΝΗΒ WorK 0.0000 0.8050 0.0000 0.0004 0.0004 0.692
ΝΗΒ Pers Bus 02363 03099 0 0000 0 0036 0 0036 0 643
ΝΗΒ Eat 00000 00000 0.5948 0 0081 0 0081 0 741
ΝΗΒ Shop 05315 00000 02370 0.0020 0 0020 0 620
ΝΗΒ Leisure 0.2547 00000 02624 0.0055 0.0055 0358
ΝΗΒ School 0.3541 0.0000 0.0000 0.0076 0.0076 0.075
Τ α  σ η μ ε ί α  έ λ ξ η ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ η κ α ν  μ έ σ α  α π ό  τ ι ς  α κ ό λ ο υ θ ε ς  
ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς :
Διανομή μετακίνησης
Ο ι  π α ρ α γ ω γ έ ς  κ α ι  ο ι  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  έ λ ξ η ς  μ ε τ α τ ρ έ π ο ν τ α ι  σ ε  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς -  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  μ έ σ ω  ε ν ό ς  « μ ο ν τ έ λ ο υ  β α ρ ύ τ η τ α ς » ,  τ ο υ  ο π ο ίο υ  η α ν α λ ο γ ί α  τ ο υ  
α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ζ ω ν ώ ν  I κ α ι  ζ ώ ν η  j  γ ι α  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  π α ρ ά γ ο ν τ α ι  σ τ η  ζ ώ ν η  Ι, ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  
έ λ κ ο ν τ α ι  α π ό  τ η  ζ ώ ν η  j ,  κ α ι  α ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς  α ν ά λ ο γ ο ς  π ρ ο ς  τ η ν  σ ύ ν θ ε τ η  α ν τ ί σ τ α σ η  
π ο υ  χ ω ρ ί ζ ε ι  τ ι ς  δ ύ ο  ζ ώ ν ε ς :
Ό π ο υ :
T I J  =  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  α π ό  τ η  ζ ώ ν η  i σ τ η  ζ ώ ν η  j  
P i =  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ο υ  π α ρ ά γ ο ν τ α ι  σ τ η  ζ ώ ν η  I 
A j  =  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ο υ  έ λ κ ο ν τ α ι  α π ό  τ η  ζ ώ ν η  j  
F IJ  =  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  α ν τ ί σ τ α σ η ς ,  τ ο υ  i σ τ ο  j  
κ α ι :
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F =  a * t  b * e
Ό π ο υ :
F =  α ν τ ί σ τ α σ η
t  =  α ν τ ι λ η π τ ό ς  χ ρ ό ν ο ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α ,  σ ε  λ ε π τ ά  
a , b , g  =  β α θ μ ο ν ο μ η μ έ ν ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  
e  =  β ά σ η  τ ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  λ ο γ α ρ ί θ μ ω ν  ( 2 ,7 1 8 2 8 . . . )
Trip Attraction Equations
Purpose_____ _
HB Work 
HB Pers Bus 
HB Eat Meal 
HB Shop 
HB Leisure
HB School 
NHB Work 
NHB Pers 
Bus
NHB Eat Meal 
NHB Shop 
NHB Leisure
NHB School 
Notes:
Variables are as
Equation___________________________________________________________
0 000094 · NONRES 
0 000349 * NONRES
0.000226 * (REST FAST ♦ REST OTHER)
0 000220 * (AUTO.DLR ♦ STORE_DEPT ♦ STORE.OTHR)
0 000231 · (HOTEL ♦ REC_PROPSF ♦ REC.MOVIE ♦ REC_MUSEUM 
REC.OTHER)
0 000103 * COM_SCHOOL 
0 000128 · NONRES 
0.000164 * NONRES
0.007683 * (REST_FAST ♦ REST_OTHER)
0.001935 * (AUTO DLR + STORE DEPT ♦ STORE OTHR)
0.003854 · (HOTEL ♦ REC.PROPSF ♦ REC.MOVIE ♦ REC.MUSEUM 
REC_OTHER)
0.000020 * COM_SCHOOL
defined in Table 3, plus the following
NONRES » total non-residential floor space
Distribution Model Coefficients and Results
Purpose a_______  b_______  g_______ Oba Avq. Tm Eat. Avg. Tm. % Error
HBWK 100.000 -0_2018 -0.0600
HBPB 100.000 -0.2018 -0.0600
HBEM 100,000 0 7259 -0.1476
HBSH 100,000 0 6249 -0.1417
HBLS 100,000 2.5900 -0.2220
HBSC 100,000 2.5910 -0.2034
NHWK 100,000 2 7580 -0.2225
NHPB 100,000 2 7571 -0.2405
NHEM 100,000 2 7609 -0.1721
NHSH 100,000 2 6936 -0.2659
NHLS 100,000 2.6947 -0.2492
NHSC 100,000 2.7022 -0.1053
23 34 23.16 -0.8%
22.57 22.70 0.6
18 77 1881 0 2
18.19 1804 -0.9
20.47 20.54 0.3
22.02 21,92 -0,5
19.92 1989 -0.1
18 34 1841 0 4
23.01 2378 -0.1
16 05 16 10 0.3
18.09 18.05 -0.2
33.39 33.36 -0.1
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Σύνθετες αντιστάσεις
Ο ι  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  τ η ς  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α ς  π ο υ  δ ι έ π ο υ ν  τ ο  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς  π ε ρ ι γ ρ α φ έ ν  
μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς ,  κ α ι  τ η ν  ε ύ ρ ε σ η  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  π ο υ  δ ι έ π ε ι  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α ν ά θ ε σ η ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  ό λ α  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  κ α ι  τ ω ν  σ ύ ν θ ε τ ω ν  
α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ν  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  δ ί κ τ υ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν .  Ο ι  χ ρ ό ν ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
( μ ε  τ α  π ό δ ι α )  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  γ ι α  κ ά θ ε  σ ύ ν δ ε σ η  σ τ ο  δ ί κ τ υ ο -  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α ,  δ ι α β ά σ ε ι ς  
π ε ζ ώ ν  σ ε  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  κ α ι  π ε ρ ί π α τ ο ι  σ ε  μ έ σ α  τ ε τ ρ ά γ ω ν α ,  ε ι σ ό δ ο υ ς ,  σ η μ ε ί α  
φ ό ρ τ ι σ η ς  κ α ι  ά λ λ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς .  Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  α υ τ ο ί  ο ι  χ ρ ό ν ο ι  σ τ α θ μ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  
δ ι ά φ ο ρ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  γ ι α  ν α  π α ρ ά γ ο υ ν  έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  σ ύ ν θ ε τ ω ν  α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ν  γ ια  
κ ά θ ε  σ ύ ν δ ε σ μ ο  π ο υ  δ ι έ π ο υ ν  τ η ν  ε ύ ρ ε σ η  π ο ρ ε ί α ς .  Ο  β α σ ι κ ό ς  χ ρ ό ν ο ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  
σ τ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  κ α ι  τ η ν  α π ό σ τ α σ η  β α δ ί σ μ α τ ο ς .  Η μ έ σ η  
τ α χ ύ τ η τ α  π ε ρ π α τ ή μ α τ ο ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ ο ε π ι λ ε χ θ ε ί  ή μ π ο ρ ε ί  ν α  κ α θ ο ρ ι σ τ ε ί  α π ό  τ ο  
χ ρ ή σ τ η .  Η π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν η  τ ιμ ή  γ ι α  τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  π ε ρ π α τ ή μ α τ ο ς  σ τ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο  
ε ί ν α ι  3 ,5  m p h .  Ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  γ ι α  ν α  
τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ ο ν  χ ρ ό ν ο  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ώ σ τ ε  ν α  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι  τ η ν  α ν τ ι λ η π τ ή  
π ο ι ό τ η τ α .  Γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  έ ν α  υ ψ η λ ή ς  π ο ι ό τ η τ α ς  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο  θ α  λ ά μ β α ν ε  έ ν α  
σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή  π ο ι ό τ η τ α ς  1 ,0 , ε ν ώ  έ ν α  κ α κ ή ς  π ο ι ό τ η τ α ς  ή α ν ύ π α ρ κ τ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο  
ε ν δ έ χ ε τ α ι  ν α  λ ά β ε ι  έ ν α  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή  π ο ι ό τ η τ α ς  2 .0 .  Α υ τ ο ί  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
ρ υ θ μ ι σ τ ο ύ ν  ή ν α  π α ρ α κ α μ φ θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  χ ρ ή σ τ η .  Ο ι  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ο ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  
π ο ι ό τ η τ α ς  έ χ ο υ ν  ω ς  ε ξ ή ς :
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Παράγοντες χρόνου για την Ποιότητα του Πεζοδρομίου
Ποιότητα Πεζοδρομίου
Υ ψ η λ ή ς  π ο ι ό τ η τ α ς  
Ο ρ ι α κ ή ς  π ο ι ό τ η τ α ς  
Κ α κ ή ς  π ο ι ό τ η τ α ς  
Π ε ρ π ά τ η μ α  σ τ ο  δ ρ ό μ ο  
Ά λ λ ο ι  τ ύ π ο ι  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς
Συντελεστής χρόνου
1 ,0
1 ,3
2 ,0
1 ,7
1 ,0
Προεπιλογμένοι Τύποι Πεζοδρομίου για τους τύπους εγκαταστάσεων της οδού:
Α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο ς  
Α ρ τ η ρ ι α κ ή  ο δ ό ς  
Σ υ λ λ ε κ τ ή ρ ι α  ο δ ό ς  
Τ ο π ι κ ή  ο δ ό ς  
Σ ο κ ά κ ι  
Ά λ λ η  ο δ ό ς
Κ α μ ία
Ο ρ ια κ ή
Υ ψ η λ ή
Υ ψ η λ ή
Σ τ ο  δ ρ ό μ ο
Ο ρ ια κ ή
Σ ε  δ ι α β ά σ ε ι ς  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν  κ α ι  μ έ σ ω ν  τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  π ε ρ ι π ά τ ο υ ς ,  ο ι  β α σ ι κ ο ί  
χ ρ ό ν ο ι  σ τ ι ς  δ ι ά β ά σ ε ι ς  π ε ζ ώ ν  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  (π ο υ  ο ρ ί ζ ε τ α ι  
χ ω ρ ι σ τ ά  κ α ι  τ υ π ι κ ά  π ιο  γ ρ ή γ ο ρ α  α π ό  τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ τ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο ) ,  η 
α π ό σ τ α σ η  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  π λ ά τ ο ς  τ ο υ  δ ρ ό μ ο υ ,  κ α ι  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Ο  
ε π ι π λ έ ο ν  χ ρ ό ν ο ς  π ρ ο σ τ ί θ ε τ α ι  γ ι α  ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ο ύ ν  ο ι  χ ρ ό ν ο ι  α ν α μ ο ν ή ς  γ ι α  τ α  κ ε ν ά  
σ τ η ν  χ ω ρ ί ς  δ ι α κ ο π έ ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  ( μ ια  σ υ ν ά ρ τ η σ η  τ ο υ  ό γ κ ο υ  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ) ,  κ α ι  
ο ι  χ ρ ό ν ο ι  σ τ α  σ ή μ α τ α  ( μ ια  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ο ύ  τ ο υ  σ ή μ α τ ο ς  κ α ι  τ ο υ  σ τ α δ ί ο υ  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν ) .  Ο ι  π ρ ο ε π ι λ ε γ μ έ ν ο ι  π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  δ ι έ λ ε υ σ η ς  φ α ί ν ο ν τ α ι  
π α ρ α κ ά τ ω :
Παραμέτρους χρόνου στις Διαβάσεις πεζών
Παράμετρος
Τ α χ ύ τ η τ α  σ τ η  δ ιά β α σ η  μ ε  τ α  π ό δ ι α  
Α ν τ ί δ ρ α σ η  /  Χ ρ ό ν ο ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  
Α ν ο χ ή  ε π ι κ ύ ν δ ι ν η ς  Τ α χ ύ τ η τ α ς  
Ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  δ ιέ λ ε υ σ η ς ,  
α ν  η φ ά σ η  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  ε ί ν α ι  σ ε  σ ή μ α  
Ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  δ ι έ λ ε υ σ η ς ,  
α ν  ο ι  π ε ζ ο ί  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  σ ή μ α
Τιμή
4 ,5  μ ί λ ι α / ώ ρ α  
1 ,0  δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ ο  
0 ,0 5  s e c  /  m p h  
0 ,6
0 ,8
Π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π ρ ο σ α ρ μ ο γ έ ς  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  γ ι α  ν α  α υ ξ ή σ ο υ ν  τ ο ν  χ ρ ό ν ο  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  
σ τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ο υ  κ ιν δ ύ ν ο υ  δ ι έ λ ε υ σ η ς .  Ο ι  π α ρ ά ν ο μ ο ι  π ε ρ ί π α τ ο ι ,  γ ια  
π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  ε ί ν α ι  π ιο  ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ι  α π ό  τ ι ς  δ ι ε λ ε ύ σ ε ι ς  τ ω ν  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ν .  Ο ι  
υ ψ η λ έ ς  τ α χ ύ τ η τ ε ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ε ί ν α ι  π ιο  ε π ι κ ί ν δ υ ν ε ς  α π ό  τ η  χ α μ η λ ή  τ α χ ύ τ η τ α  τ ω ν
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δ ρ ό μ ω ν .  Α υ τ ο ί  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ ιν δ ύ ν ο υ  κ α ι  τ α  α π ο δ ε κ τ ά  χ ρ ο ν ι κ ά  κ ε ν ά  
υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  β ά σ η  τ ο ν  τ ύ π ο  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  κ α ι  τ ο ν  ό γ κ ο .  
Ο ι  π ρ ο ε π ι λ ο γ έ ς  π ο υ  υ ι ο θ ε τ ή θ η κ α ν  φ α ί ν ο ν τ α ι  π α ρ α κ ά τ ω :
Προεπιλογές Όγκου και Ταχύτητας της Οδού
Κυκλοφοριακός φόρτος ( ό χ η μ α  /  ώ ρ α  /  λ ω ρ ί δ α )
Τύπος Εγκατάστασης Τανύτητα(ησή) Αιγαή Μη αιναή
Α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο ς 6 0 1 2 0 0 8 5 0
Α ρ τ η ρ ί α 4 5 9 0 0 6 0 0
Σ υ λ λ ε κ τ ή ρ ι α 3 5 3 5 0 2 0 0
Τ ο π ι κ ή - 1 2 5 1 5 0 8 0
Τ ο π ι κ ή - 2 15 0 0
Τ ο π ι κ ή - 3 15 0 0
Σ ο κ ά κ ι 15 0 0
Ά λ λ η 15 0 0
Ανάθεση στο Δίκτυο
Ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  α π ό  κ ά θ ε  π ρ ό σ ω π ο  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  σ ε  ό λ α  τ α  ά λ λ α  
π ρ ό σ ω π α  τ ο υ  τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ζ ή τ η σ η ς  τ η ς  μ ε τ α κ ίν η σ η ς  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Τ α  Μ ο ν ο π ά τ ι α  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  β ρ έ θ η κ α ν  μ έ σ α  α π ό  τ ο  δ ίκ τ υ ο  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  
σ υ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  σ ύ ν θ ε τ ε ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  κ α ι  ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν  α ν α τ ή θ ο ν τ α ι  σ ε  α υ τ ά  τ α  μ ο ν ο π ά τ ια .
Ε ν ώ  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ η ν  ίδ ια  π ρ ο έ λ ε υ σ η  π ρ ο ς  τ ο ν  ίδ ιο  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ,  μ ι α  ο μ ά δ α  τ ω ν  
π ε ζ ώ ν  θ α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  δ ι ά φ ο ρ α  μ ο ν ο π ά τ ι α - κ ά π ο ι α  α π ο δ ο τ ι κ ά  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  
χ ρ ό ν ο  ή τ η ν  α ν τ ί σ τ α σ η ,  μ ε ρ ι κ ά  ό χ ι  τ ό σ ο .  Γ ια  ν α  μ ι μ η θ ε ί  α υ τ ό  τ ο  φ α ι ν ό μ ε ν ο  η 
μ έ θ ο δ ο ς  α ν ά θ ε σ η ς  π ρ έ π ε ι  ν α  β ρ ε ι  π ο λ λ α π λ ά  μ ο ν ο π ά τ ι α  α π ό  κ ά θ ε  π ρ ο έ λ ε υ σ η  π ρ ο ς  
κ ά θ ε  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  κ α ι  ν α  φ ο ρ τ ώ σ ε ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  α υ τ ώ ν  
τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν .
Ε π ε ιδ ή  τ ο  δ ί κ τ υ ο  π ε ζ ο δ ρ ό μ ω ν  π ο υ  χ τ ί σ τ η κ ε  α π ό  α υ τ ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ε ρ ι έ χ ε ι  μ ια  
π λ η θ ώ ρ α  σ ύ ν τ ο μ ω ν  σ υ ν δ έ σ μ ω ν  π ο υ  ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν  τ ι ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  α π ό  
τ ο  ν α  δ ι α θ έ τ ο υ ν  τ α  π ρ ο σ ό ν τ α  κ α ι  ν α  α ν α τ ί θ ε ν τ α ι ,  ε ξ ή χ θ η  τ ο  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  ό τ ι  ο ι  
π ρ ό τ υ π ε ς  σ τ ο χ α σ τ ι κ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι  α ν ά θ ε σ η ς  δ ε ν  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  
γ ι α  α υ τ ό  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  π ε ζ ώ ν .  Μ ια  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ,  τ ο  Ψ ε υ δ ο - Σ τ ο χ α σ τ ι κ ό  
Μ ο ν τ έ λ ο  Α ν τ ί σ τ α σ η ς  τ ο υ  Δ ι κ τ ύ ο υ  κ ρ ίθ η κ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ικ α ν ό  ν α  α σ χ ο λ η θ ε ί  μ ε  
ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν α  θ έ μ α τ α  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .  Α υ τ ό  τ ο  κ α τ α σ κ ε ύ α σ μ α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  μ ι α  ε π α ν α λ η π τ ι κ ή  ε ύ ρ ε σ η  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ  κ α ι  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά θ ε σ η ς ,  
α λ λ ά  τ υ χ α ί α  δ ι α τ α ρ ά ζ ο ν τ α ς  τ ι ς  σ ύ ν θ ε τ ε ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς  τ ο υ  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  π ρ ι ν  τ η ν  
ε ύ ρ ε σ η  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  γ ι α  ν α  μ ι μ η θ ο ύ ν  τ ο υ ς  τ υ χ α ί ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  μ ε  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  ο ι  
χ ρ ή σ τ ε ς  α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  ή α ν τ ι δ ρ ο ύ ν  σ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς .  Μ ε τ ά  α π ό  
α ρ κ ε τ έ ς  ε π α ν α λ ή ψ ε ι ς  μ ε  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  δ ι α τ α ρ α γ μ έ ν ο υ ς  χ ρ ό ν ο υ ς ,  μ ι α  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  
μ ο ν ο π α τ ι ώ ν  π α ρ ή χ θ η  γ ι α  κ ά θ ε  μ ε τ α κ ίν η σ η  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  π ο υ  β ρ έ θ η κ ε  
ν α  ε ί ν α ι  μ ι α  λ ο γ ι κ ή  α ν α π α ρ ά σ τ α σ η  τ η ς  α ν ά θ ε σ η ς  π ο λ λ α π λ ώ ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν .
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Η ε φ α ρ μ ο γ ή  α υ τ ο ύ  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ ε  T P  +  β ρ ή κ ε  ε ν ν έ α  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  σ ύ ν ο λ α  
δ ι α τ α ρ α γ μ έ ν ω ν  μ ο ν ο π α τ ι ώ ν  γ ι α  κ ά θ ε  μ ε τ α κ ίν η σ η  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ .  Α υ τ ά  
τ α  σ ύ ν ο λ α  α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  ω ς  τ ρ ε ί ς  τ υ χ α ί ε ς  π α ρ α λ λ α γ έ ς ( Α  έ ω ς  C )  α π ό  τ ρ ί α  ε π ί π ε δ α  
δ ι α τ α ρ α χ ή ς  (1  έ ω ς  3 ) .  Κ ά θ ε  σ κ ο π ό ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α κ ο λ ο υ θ ε ί  έ ν α  ε π ί π ε δ ο  
δ ι α τ α ρ α χ ή ς ,  ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  π α ρ α κ ά τ ω .
Trip Purposes and Path Perturbation Levels
Trip Purpose
Perturbation
Level
Perturbation
Assignment
Sets
ΗΒ Work Mnimum 1A.1B.1C
ΗΒ Personal Business Medium 2A,2B,2C
ΗΒ Eat Meal Maximum 3A,38,3C
HB Shop Maximum 3A,3B,3C
HB Leisure Maximum 3A,3B,3C
HB School Maximum 3A,38,3C
NHB Work Minimum 1A.1B.1C
NHB Personal Business Medium 2A.2B.2C
NHB Eat Meal Maximum 3A.3B.3C
NHB Shop Maximum 3A,3B,3C
NHB Leisure Maximum 3A3B.3C
NHB School Minimum 1A.1B.1C
Έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  μ ε  ε λ ά χ ισ τ η  δ ια τ α ρ α χ ή ,  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  α π ό  τ έ τ ο ι ο υ ς  
σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  , ό π ω ς  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  ε ί ν α ι  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  τ ο  
ε λ ά χ ι σ τ ο  μ ο ν ο π ά τ ι ,  κ α ι  σ υ ν ή θ ω ς  ο δ η γ ε ί  σ ε  μ ι κ ρ έ ς  π α ρ α λ λ α γ έ ς  π α ρ ά ν ο μ ο υ  
π ε ρ ι π ά τ ο υ  α ν τ ί  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  δ ι α β ά σ ε ω ν  σ τ ις  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς .  Έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  μ ε  
μ έ γ ισ τ η  δ ι α τ α ρ α χ ή ,  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  α π ό  τ έ τ ο ι ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ό π ω ς  
η ψ υ χ α γ ω γ ί α ,  θ α  π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι  έ ν α  υ ψ η λ ό  ε π ί π ε δ ο  μ ε τ α β λ η τ ό τ η τ α ς  κ α ι  μ π ο ρ ε ί  
σ υ ν ή θ ω ς  ν α  ο δ η γ ή σ ε ι  ε ξ  ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  γ ύ ρ ω  α π ό  έ ν α  τ ε τ ρ ά γ ω ν ο  ή ν α  β ρ ε ι  έ ν α ν  ά λ λ ο  
δ ρ ό μ ο  γ ι α  ν α  π ε ρ π α τ ή σ ε ι .
Ο ι  μ ε τ α β ο λ έ ς  σ τ ι ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  α υ τ έ ς  τ ις  
δ ι α τ α ρ α χ έ ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  έ ν α ν  α π ό  τ ο υ ς  δ ύ ο  τ ρ ό π ο υ ς  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
ε π ι λ ε γ ο ύ ν  α π ό  τ ο  χ ρ ή σ τ η :  Ε ίτ ε  η σ υ ν ο λ ικ ή  σ υ ν ο λ ικ ή  σ ύ ν θ ε τ η  α ν τ ί σ τ α σ η  σ ε  έ ν α  
σ ύ ν δ ε σ μ ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι α τ α ρ α χ θ ε ί ,  ή τ α  α τ ο μ ι κ ά  σ υ σ τ α τ ι κ ά  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
( χ ρ ό ν ο ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς ,  χ ρ ό ν ο ς  δ ι έ λ ε υ σ η ς ,  χ ρ ό ν ο ς  α ν α μ ο ν ή ς  γ ι α  δ ι έ λ ε υ σ η ,  κ υ ρ ώ σ ε ις  
γ ι α  τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς )  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι α τ α ρ α χ θ ο ύ ν .  Φ α ί ν ε τ α ι  ό τ ι  η 
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν ω ν  σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν  ε ί ν α ι  π ιο  ε υ α ί σ θ η τ η  κ α ι  α π ο δ ί δ ε ι  π ιο  
κ α τ ά λ λ η λ ε ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς ,  α λ λ ά  σ ε  α υ τ ό  τ ο  θ έ μ α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ό ς  ε ίν α ι  
α π α ρ α ί τ η τ ο ς .
Ο ι  μ έ σ ε ς  τ ι μ έ ς  τ ο υ  κ ά θ ε  σ υ σ τ α τ ι κ ο ύ ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ς  σ υ ν ο λ ι κ ή ς  σ ύ ν θ ε τ η ς  
α ν τ ί σ τ α σ η ς ,  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ι ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  
π α ρ α π ά ν ω  ή τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ  χ ρ ή σ τ η  σ ε  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι .  Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ια ,  
γ ι α  κ ά θ ε  μ ί α  α π ό  τ ι ς  ε ν ν έ α  σ ε ι ρ έ ς  α ν τ ί σ τ α σ η ς  (1 Α  έ ω ς  3 C  σ τ ο ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  
π ί ν α κ α )  ο ι  τ ι μ έ ς  π ο ι κ ί λ ο υ ν  τ υ χ α ί α ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  μ ι α  κ α ν ο ν ικ ή  κ α τ α ν ο μ ή  μ ε  
τ υ π ι κ έ ς  α π ο κ λ ί σ ε ι ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο ν  χ ρ ή σ τ η .  Ο ι  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  
τ υ π ι κ έ ς  α π ο κ λ ί σ ε ι ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  ο ρ ι σ τ ε ί  α π ό  τ η ν  π ρ α κ τ ικ ή  π ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  π α ρ α κ ά τ ω .
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Trip Assignment Set Weights 
Perturbation Set (Purpose) A B C
(1) Minimum (WK, SC) 0.40 0.30 030
(2) Medium (PB) 0.35 035 0.30
(3) Maximum (EM. SH, LS) 0.35 035 0.35
Standard Deviations Used For Perturbation Levels
Standard Deviation
Travel Time Component
Minsnum 
Perturbation 
(1A. 1B. 1C)
Medium
Perturbation
(2A. 2B. 2C)
Maximum 
Perturbation 
(3A. 3B. 3C0
Overall Impedance 0.1 0.2 0.3
Weighted Sidewalk Time 0.3 0.5 0.5
Sidewalk Quality 0.2 0.6 0.6
Street Crossing Tsne 0.4 0.8 0.8
Sidewalk Quality 0 2 0 5 0.8
Ο  π ί ν α κ α ς  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ε ι  2 4 - ω ρ ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  έ χ ε ι  α ν α τ ε θ ε ί  σ τ ο  
δ ί κ τ υ ο  π ε ζ ώ ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  Τ Ρ  +  H W Y L O A D .  Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  μ ία  
ε π α ν ά λ η ψ η  α ν ά θ ε σ η ς  ό λ α  ή τ ί π ο τ α ,  μ ε  κ ά θ ε  σ ύ ν ο λ ο  σ κ ο π ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  
α ν α τ ί θ ο ν τ α ι  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  τ ρ ε ι ς  δ ι α τ α ρ α γ μ έ ν ε ς  σ ύ ν θ ε τ ε ς  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς  π ο υ  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  κ ά θ ε  ο μ ά δ α ,  ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο ν  π ί ν α κ α  τ ω ν  α ν ω τ έ ρ ω  τ υ π ι κ ώ ν  
α π ο κ λ ί σ ε ω ν .  Κ ά θ ε  ο μ ά δ α  σ τ α θ μ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  μ ε τ α  α κ ό λ ο υ θ α  κ λ ά σ μ α τ α .  Γ ια  
κ ά θ ε  σ ύ ν ο λ ο  ( ε λ ά χ ι σ τ ο ,  μ ε σ α ίο  ή μ έ γ ι σ τ ο ) ,  τ α  κ λ ά σ μ α τ α  α θ ρ ο ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  1 ,0 0 .
Τ ο  π ρ ο ϊ ό ν  α υ τ ο ύ  τ ο υ  σ τ α δ ί ο υ  ε ί ν α ι  έ ν α  φ ο ρ τ ω μ έ ν ο  δ ί κ τ υ ο  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ε ι  τ ο υ ς  
ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  2 4  ώ ρ ε ς  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ :  
π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α ,  δ ι α β ά σ ε ι ς  π ε ζ ώ ν  σ τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ,  π α ρ ά ν ο μ ο υ ς  π ε ρ ι π ά τ ο υ ς ,  κ α θ ώ ς  
κ α ι  σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  ε ισ ό δ ο υ  /  σ η μ ε ί α  φ ό ρ τ ισ η ς .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Μοντέλο MoPeD της Βαλτιμόρης 
Παραγωγή μετακίνησης
Τοποθεσίες έλξης και παραγωγής για HB μετακινήσεις με τα πόδια
Ο ι  H B  π ε ρ ί π α τ ο ι  ( μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  /  P A Z )  =  [e x p  ( - 1 , 0 3 4 2 3 2  μ ε  0 ,9 4 5 5 4 0 1  * 
κ υ ρ ι ό τ η τ α  τ ο υ  ο χ ή μ α τ ο ς  +  2 .3 7 1 3 5 1  * σ υ ν δ ε σ η μ ό τ η τ α  τ ο υ  δ ρ ό μ ο υ  +  0 . 0 0 7 0 6 3 9  
* ε π ί  τ ο ι ς  ε κ α τ ό  ε μ π ο ρ ι κ ώ ν  +  0 .0 0 0 1 5 2 7  * κ α τ ο ι κ ι μ έ ν ω ν ο ι κ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν ) ]  * 
σ υ ν ο λ ι κ έ ς  ο ι κ ι σ τ ι κ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  σ ε  P A Z
Τοποθεσίες έλξης και παραγωγής για μη-HB μετακινήσεις με τα πόδια
Σ ύ ν ο λ ο  N H B  π α ρ α γ ω γ ώ ν  ( Σ ύ ν ο λ ο  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  /  P A Z )  =  0 . 7 9 8  * Ά λ λ η  
Α π α σ χ ό λ η σ η  +  2 .9 8 4  * Λ ι α ν ι κ ή  Α π α σ χ ό λ η σ η ς  +  0 .9 1 6  * Α π α σ χ ό λ η σ η  σ ε  Υ π η ρ ε σ ί ε ς
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+  0 ,7 0 7  * Σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  Ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν
Σ η μ ε ί ω σ η :  ό λ ε ς  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  P A Z
Μετατροπή όλων των παραγωγώνμετακινήσεων σε παραγωγές μετακινήσεων με 
τα πόδια
P r o b  ( μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α )  =  e x p  ( U W a lk )  /  (1  +  e x p  ( U W a lk ) )
Ό π ο υ ,  U W a lk  =  - 4 ,2 8 6 9 1 8  +  3 ,0 4 1 8 0 7  * Σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α  +
0 .0 0 5 1 5 7 5  * ε π ί  τ ο ι ς  ε κ α τ ό  ε μ π ο ρ ι κ ώ ν
Σ η μ ε ί ω σ η :  Ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α υ τ ό  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ρ ύ θ μ ισ η  %  μ ιλ ίο υ  
α π ό  τ ο  ά κ ρ ο  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς .
Τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  N H B  θ έ σ ε ω ν  έ λ ξ η ς  ( Σ ύ ν ο λ ο  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  /  P A Z )  =  0 .6 3 6  * Ά λ λ η  
Α π α σ χ ό λ η σ η  +  3 . 1 9 4  * Α π α σ χ ό λ η σ η  σ τ η  Λ ι α ν ι κ ή  +  0 .7 3 0  * Α π α σ χ ό λ η σ η  σ ε  
Υ π η ρ ε σ ί ε ς  +  0 ,8 0 3  * Σ ύ ν ο λ ο  Ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  
Σ η μ ε ί ω σ η :  ό λ ε ς  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  P A Z
Μετατροπή όλων των τοποθεσιών έλξης μετακινήσεων σε τοποθεσίες έλξης 
μετακινήσεων με τα πόδια
P r o b  ( μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α )  =  e x p  ( U W a lk )  /  (1  +  e x p  ( U W a lk ) )
Ό π ο υ ,  U W a lk  =  - 4 ,2 8 6 9 1 8  +  3 ,0 4 1 8 0 7  * Σ υ ν δ ε σ ι μ ό τ η τ α  +
0 .0 0 5 1 5 7 5  * ε π ί  τ ο ι ς  ε κ α τ ό  ε μ π ο ρ ι κ ώ ν
Σ η μ ε ί ω σ η :  Ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α υ τ ό  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ρ ύ θ μ ισ η  %  μ ιλ ίο υ  
α π ό  τ ο  ά κ ρ ο  τ η ς  δ ια δ ρ ο μ ή ς .
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Διανομή Μετακινήσεων-βασισμένες στο σπίτι μετακινήσεις με τα πόδια
Ashland Avc
Trip Distribution— Home-Based Walk Trips
Trip Distribution in Sample Area
ORIGIN
1 °  <INTERNAL>
Ο PAZ
Jeltetson St o ru |n has 1 church. 1 apartment
complex and 9 single family units
Home-Based Walk Trips t inch equal* 048525 mile*
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Διανομή Μετακινήσεων-μη βασισμένες στο σπίτι μετακινήσεις με τα πόδια
Ashland Ave
1 (IN T E R N A L )
Trip Distribution— Non-Home-Based Walk Trips
Trip Distribution in Sample Area
O R IG IN
O PAZ
J e l lt r s o n  St O rig in  h a s  1 ch u rch . 1 apartm ent
co m p le x  and 9 s in g le  fam ily  u n its
Horn· Based Walk Trips t inch equal» 048525 mile*
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Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην εκτίμιση του Μοντέλου
Variables Used in Model Estimation
Variable Definition Mean S. D.
Trawler characteristics
Hhsize2 Household size was 2 people (binary) 0 31 0 4 6
Hhsize3 Household size was 3 people (binary) 0 18 0 3 9
Hhsize4 Household size was 4 or more people (binary) 0 4 0 0 4 9
Income. Household income was $25.000 to $34.999 (binary) 0 0 5 021
Income! Household income was $35.000 to $74.999 (binary) 0 30 0 4 6
Income*! Household income was $75.000 or more (binary) 0.52 0 50
IncomeX Household income was not reported (binary) 0.06 025
Agecatl Age of the head of the household was 0 to 25 (binary) 001 0.10
Agccat3 Age of the head of the household was 56 to 65 (binary) 0.22 0 4 2
Agccat4 Age of the head of the household was 66 or greater (binary) 0  13 0 34
AgecatX Age of the head of the household was not reported (binary) 0 0 2 0 12
Workers I Number of workers in the household was 1 (binary) 031 0 4 6
Workers’ Number of workers in the household was 2 (binary) 051 0 5 0
Workers 3 Number of workers in the household was 3 or more (binary) 0 10 0 30
Childl Number of children in the household was 1 (binary) 0 IS 0 3 6
Child: Number of children in the household was 2 (binary) 0 2 0 0 4 0
ChikU Number of children in the household was 3 or more (binary) 0 10 0 30
AutosO Household members ownedleased 0 vehicles (binary) 0 0 3 0 1 6
Autos’ Household members ownedleased 2 vehicles (binary) 0 4 6 0 5 0
Autos3 Household members ownedleased 3 or more vehicles (binary) 0 31 0 46
Transportation system variables
StFwy Length (miles) of freeways within an eighth-mile of the trip end 0 0 2 0 0 9
Trail Length (miles) of trails within a quarter-mile of the tnp end 0 96 1 26
WA Tnp was located in Washington (binary) 0.25 0 4 4
Built environment characteristics
PIE Weighted sum of Context Tool data 33 98 25 30
PIE Flag Tnp was located outside of PIE extents (binary) 0.27 0 4 5
Trip purpose dummies
HBshop Home-based shopping tnp purpose (binary) 0 0 9 0 2 9
HBrec Home-based recreation tnp purpose (binary) 0 11 031
HB school Home-based school tnp purpose (binary) 0 0 9 0 2 9
NHBNW Non-home-based non-work tnp purpose (binary) 0 18 0 3 9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Μοντέλο Επιλογής της Ποδηλατικής διαδρομής του Πόρτλαντ
Van able Description Mean
Bridge w bike lane bridge with on street bike lane dummy
____________________________________________________________________________ variable
Bridge w sep facility bridge with improved separated bike dummy
___________________________facility__________________________________________ variable
Prop upslope 2 -4 S  Proportion of route along links with 0 10
___________________________avetage upslope (gam length) o f 2-4%_____________________
Prop upslope 4 -6*· Proportion of route along links with 0 0 )
___________________________average upslope (gain, length) of 4 -6*·_____________________
Prop upslope 6 * · -  Piopoitron of route along links with 0 02
___________________________average upslope (gain length) of 6*V*-_____________________
Distance (mi)_____________ distance of route in miles_____________________________4 48
Path size ( 0 1 .  l=umque) path size (see section 4 for formula)__________________ 0 31
Left turn, unsig . AADT left turn without traffic signal and parallel 0 11
10-20k ( ;mi)______________ traffic volume 10.000-20,000 per day______________________
Left turn, unstg . AADT left turn without traffic signal and parallel 0 08
20k* (Ton)________________traffic volume 20,000* pet day____________________________
Prop bike boulevard proportion of route on designated bicycle 0 10
boulevard (unproved neighborhood 
bikeway with traffic calming diversion,
___________________________and enhanced right o f way)_______________________________
Prop bike path proportion of route on off-street, regional 0 04
bike path (t.e not minor park paths.
___________________________sidewalks, etc )__________________________ _ ______________
Prop AADT 10-2Ok w'o proportion of route on streets with traffic 0 08
bike lane volume 10.000-20.000 per day without a
___________________________bike lane________________________________________________
Prop AADT 20-30k w o proportion of route on streets with traffic 0 04
bike lane volume 20.000-30.000 per day without a
_________________________  bike lane________________________________ ________________
Prop AADT 30k* w 'o proportion of route on streets with traffic 0.02
bike lane volume 30.000*- per day without a bike
___________________________lane_____________________________________________________
Traffic signal exc right left turns and straight movements through 1 84
turns ( mi)________________ traffic signals per mile____________________________________
Slop signs ( mi) turns or straight movements through slop 3.12
___________________________signs per mile____________________________________________
Turns ( mi)_______________ left and right turns per mile___________________________3 64
Present in 
proportion alts 
(n=29.090)
0 0S
0 22
090
070
0 68
1 00 
1 00 
0 36
0 18
053
041
0 73
046
026
090
0 95
1 00
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Πίνακας ΣΤ-3. Τιμές Σχετικών χαρακτηριστικών.
Variable Est coeff t-stat
Lnidistaiiee) -5.22 -70.9
LnfdisTarice) * commute -3.76 -5,34
Tunis (Du) -0.371 -35.4
Prop, upslope 2-4 % -2.85 -4 ,57
Prop upslope 4-6 % -7  11 -6.11
Prop. upslope >= 6  % -1 3 0 S .57
Traffic signal exe. right funis (rui) -0 186 -5,73
Slop SIEU ( 1111 j -0.0483 ■2.10
Left turn, unsig.. AADT 10-20k (/nu) -0.782 -4.19
Left turn, uusig.. AADT 2 0 k - (/mi) -1 87 ■4J0
Unsig, crow AADT >■ 10k nght rum (im ) -0,333 -2.32
Unsig cross AADT 5-1 Ok exr. right turn ( nu.) -0 363 -5.39
Unsig. cross AADT l0-20k exc. right tum ( mi) -0 5 1 6 -5.39
Unsie. cross AADT 2 0 k - exc. nehl tum (m i) -2.51 -11.5
Prop, bike boulevard 1 03 5.17
Prop, bike path 1,57 4.64
Prop AADT lQ-20k w,o bike lane -1.05 -3.02
Prop. AADT L0-20k w o bike lane · commute -L.77 -2.2S
Prop AADT 2 0 -3 0 t w o  bike lane -4.5 L -6.04
Prop. AADT 20-30k w o  bike lane * commute -3.37 -2.24
Prop. AADT 301c- w o bike Jane -10.3 -4.67
F^ rOp. AADT JOk- Vl/O bike lane 1 commute -3.59 - 1.96
Bridge w bike lame 1.81 ■4.71
Bridge w/ wp. bike facility 3 11 ■4.96
L a (path size) l 81 20 7S
Number of observations 
Null log likeliliood 
Final log-likelihood 
Rho-square
1,449 
-4058 7 
-3 0 2 0 0  
0.256
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Attribute Distance value (%  <hst) 
Non-
commule Commute
Tum i (ΛπΟ 7.4 4 . 2
Prop, upslope 2-4 % 72.3 37.1
Prop upslope 4-6 % 2 0 0 4 120.3
Prop, upslope >= 6 % 1106 6 323 9
Traffic signal exc right turns (fna) 36 2.1
Stop sign {.'mi) 0.9 0 5
L e f t  turn, uinif., AADT 10-201 (nu) 16.2 9 1
Left turn, unsig . AADT 20k -  (■■'nil) 43.1 23.1
Unsig. cross AADT >— 101 right turn (yon) 6.7 3 8
Unsig. cross AADT 5 -10k exc. right turn ( ini) 7.2 4 1
Unsig. cross AADT 10-201 exc right rum (.tin) 10.4 5.9
Unsig. cross AADT 2 0 k - exc. right turn ( fnh) 61 7 32.2
Ptop. bile boulevard -17.9 - io  a
Prop, bike path -26,0 -16 ,0
Prop. AADT 10-201 wfobike lane 22.3 3 6 8
Prop. AADT 20-301 Hf/o bike lane 137.3 140 0
Prop. AADT 30k+ W o  bike lane 619 4 715.7
Bridge W b ik e lane -2 9 3 -18.2
Bridge Vil sep. bile facility' -M 9 -29-2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Μοντέλα Άμεσης ζήτησης.
Μοντέλα όγκου ποδηλάτων και πεζών στις Διασταυώσεις της Σάντα Μόνικα.
Pedestrian Volum es 5 6pm: regression model
Significance Coefficient Std. Coefficient
Employment Density 1 0 3_2l7e-3 0.399
PM Bus Frequency^ 0.001 3.675 0.294
Neighborhood Shopping District Proxim ity1 *3 4 0.002 82.695 0.267
Distance from  Ocean 0.043 -6.855e-3 -0.176
Average Speed Lim it Approa ches 0 1 2 3 5.699 ■0.129
Constant 222 IB -
R square 0.S84
1 -  Η α π α σ χ ό λ η σ η  σ τ ο  1 / 3  τ ο υ  μ ι λ ίο υ  α π ό  τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
2 Η Σ υ χ ν ό τ η τ α  τ ω ν  α φ ί ξ ε ω ν  τ ω ν  λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν  σ τ ις  σ τ ά σ ε ι ς  π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  
π λ η σ ι έ σ τ ε ρ α  σ τ ις  π ρ ο ς  μ ε λ έ τ η  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  ( δ ί ν ο ν τ α ς  σ τ ις  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  π ο υ  
ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ τ α ι  σ υ χ ν ά  υ ψ η λ ό τ ε ρ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α )
3 -  Ο Ι Δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  μ έ σ α  σ τ ις  τ ο π ι κ έ ς  ε μ π ο ρ ι κ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς
4 -  Τ α  Ό ρ ι α  Μ έ σ η ς  τ α χ ύ τ η τ α ς  σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  π ο υ  π λ η σ ι ά ζ ο υ ν  τ ι ς  δ ια σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς
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S q u a re  ro o t of 5 -6 p m  b ik e  v o lu m e s :  r e g re s s io n  m o d e l
S ig n if ic a n c e C o e ff ic ie n t S td . C o e ff ic ie n t
Employment Density1 (log scale) 0 1 7 1 0.120 0.134
Land Use Mix'' 0 .0 0 1 1.632 0.317
Bike Network"' 0 .0 0 0 0.431 0.337
4-leg intersection"5 0 1 3 3 052 3 0 1 2 3
Constant 1 317 -
R-square 0.401
1 -  Η α π α σ χ ό λ η σ η  σ τ ο  1 / 3  τ ο υ  μ ι λ ίο υ  α π ό  τ η  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η
2 Ο  Δ ε ί κ τ η ς  ( μ ο ν ά δ α  λ ι γ ό τ ε ρ ο  σ κ ο ρ )  μ ε  β ά σ η  τ η ν  π ο ι κ ι λ ί α  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς
3 Η Α ξ ί α  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ ε  μ ί α  σ ύ ν θ ε σ η  τ η ς  ε γ γ ύ τ η τ α ς  τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  μ ε  
τ η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  β α ρ ύ τ η τ α  ν α  έ χ ο υ ν  ο ι  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  γ ια  
π ο δ ή λ α τ ο .
4  Τ ο  Θ έ μ α  τ η ς  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  ε ί ν α ι  /  δ ε ν  ε ί ν α ι  τ ε σ σ ά ρ ω ν  τ ρ ό π ω ν
Παρατηρήθηκε έναντι των προβλεπόμενων Όγκων Πεζών
Παρατηρήθηκε έναντι των προβλεπόμενων Όγκων ποδηλάτων
R a n k  o f 5 -6 ρ m o b s e r v e d  b ik e s
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Συντομογραφίες και ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται χωρίς καθορισμούς σε 
δημοσιεύσεις TRB:
A 4 A  Α ε ρ ο γ ρ α μ έ ς  γ ι α  τ η ν  Α μ ε ρ ικ ή
A A A E  Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ς  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  τ ω ν  Σ τ ε λ ε χ ώ ν  τ ο υ  Α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ
A A S H O  Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ς  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  τ ω ν κ ρ α τ ι κ ώ ν  υ π α λ λ ή λ ω ν  ε θ ν ι κ ώ ν  ο δ ώ ν
A A S H T O  Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ς  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  τ ω ν  κ ρ α τ ι κ ώ ν  υ π α λ λ ή λ ω ν  ε θ ν ι κ ώ ν
ο δ ώ ν  κ α ι  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν
A C I - N A
A C R P
A D A
Α Ρ Τ Α
A S C E
A S M E
A S T M
Α Τ Α
CTAA
C T B S S P
D H S
D O E
F R A
H M C R P
Δ ι ε θ ν έ ς  σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ω ν - Β ό ρ ε ι α ς  Α μ ε ρ ι κ ή ς  
Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ  Α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ω ν  
Α μ ε ρ ι κ α ν ο ί  μ ε  α ν α π η ρ ί ε ς
Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ς  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  Δ η μ ό σ ι ω ν  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  
Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  Π ο λ ι τ ι κ ώ ν  Μ η χ α ν ι κ ώ ν  
Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  Μ η χ α ν ο λ ό γ ω ν  Μ η χ α ν ι κ ώ ν  
Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  γ ι α  Δ ο κ ι μ έ ς  κ α ι  Υ λ ι κ ά  
Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ο ί  Σ ύ λ λ ο γ ο ι  Φ ο ρ τ η γ ώ ν  
Κοινότητα Συνδέσμου Μεταφορών της Αμερικής 
ε μ π ο ρ ι κ ό  φ ο ρ τ η γ ό  κ α ι  λ ε ω φ ο ρ ε ί ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Σ ύ ν θ ε σ η  
Α σ φ ά λ ε ι α ς
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς  Α σ φ ά λ ε ι α ς  
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Ε ν έ ρ γ ε ι α ς  
Ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ ή  Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ή  Δ ιο ίκ η σ η  
Ε π ι κ ί ν δ υ ν α  Υ λ ι κ ά  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ς  Ε ρ ε υ ν η τ ικ ό
IE E E
ΙΤ Ε
N A S A
N A S A O
N C F R P
N C H R P
N H T S A
N T S B
T C R P
T S A
U S D O T
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο  Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ω ν  κ α ι  Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν  Μ η χ α ν ι κ ώ ν
Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν
Ε θ ν ικ ή  Υ π η ρ ε σ ί α  Α ε ρ ο ν α υ τ ι κ ή ς  κ α ι  Δ ι α σ τ ή μ α τ ο ς
Ε θ ν ικ ή  έ ν ω σ η  τ ω ν  κ ρ α τ ι κ ώ ν  Υ π α λ λ ή λ ω ν  Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς
Ε θ ν ικ ή  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ή  Ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ι κ ώ ν  Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α
Ε θ ν ικ ή  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ή  H ig h w a y  R e s e a r c h  P r o g r a m
Ε θ ν ικ ή ς  Υ π η ρ ε σ ί α ς  Ο δ ι κ ή ς  Α σ φ ά λ ε ι α ς  Δ ι ο ί κ η σ η ς
Ε θ ν ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Α σ φ ά λ ε ι α ς  τ ω ν  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν
T r a n s i t  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ς  Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α
Δ ιο ίκ η σ η  T r a n s p o r t a t io n  S e c u r i t y
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  Π ο λ ι τ ε ί ώ ν
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Εισαγωγή
Η ποδηλασία και το περπάτημα, ή η «ενεργός μεταφορά," είναι θεμελιώδεις 
τρόποι μεταφοράς, αλλά οι μέθοδοι για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των 
εν λόγω τρόπων άργησαν να εξελιχθούν, μέχρι την τελευταία δεκαετία περίπου. Ο 
σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καταγράψουμε τις πιο πρόσφατες 
εξελίξεις στις τεχνικές και την τεχνολογία της παρακολούθησης της ενεργού 
μεταφοράς, αλλά δεν έχει σκοπό να γίνει μια διεξοδική επανεξέταση αυτού του 
πεδίου. Αν και γραμμένο για ένα ακροατήριο από εν ενεργεία μηχανικούς, 
πολεοδόμους, ερευνητές μεταφορών, αυτό μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για 
τους πολίτες ή τους ακτιβιστές που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας δεδομένων για την ποδηλασία και την πεζοπορία. Πιο συγκεκριμένα, 
αυτή η έρευνα απευθύνεται σε δύο βασικούς στόχους:
1. Να προσδιοριστεί μια επιλογή από τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ποδηλάτων και των πεζών, που σχετίζονται με τα δεδομένα 
του όγκου κίνησης και της συμπεριφοράς και
2. Να παρουσιαστεί μια επιλογή των εν εξελίξει έργων που αναμένεται να συμβάλει 
στον τομέα των δεδομένων ποδηλάτων και πεζών.
Ως TRB e- circular, το έγγραφο αυτό έχει ως στόχο να γίνει άμεσα χρήσιμο για τους 
ερευνητές και τους επαγγελματίες, αλλά μόνο για μια σχετικά μικρή διάρκεια ζωής. 
Ως τέτοιο, δεν αποστέλει ένα αναλυτικό χρονολόγιο του πεδίου, ούτε προσφέρει 
προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Το έγγραφο αυτό εστιάζει στο πού βρισκόμαστε 
τώρα.
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Ταχείες εξελίξεις στην παρακολούθηση των επιδόσεων
Ο ι  Λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ α  ο χ ή μ α τ α  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ε π ι β α τ ώ ν  κ α ι  
ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ η ν  F H W A  (1 )  κ α ι  ά λ λ ε ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  
μ ι α  π ο ι κ ι λ ί α  λ ύ σ ε ω ν  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  κ α ι  τ η ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ή τ α ν  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  γ ι α  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  γ ι α  π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ια .  
Π ρ ό σ φ α τ α ,  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο  
π ε ρ π ά τ η μ α  έ χ ο υ ν  α ξ ι ο π ο ι ή σ ε ι  τ η ν  γ ν ώ σ η  κ α ι  τ η ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  π ρ ο ς  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .
Α υ τ ή  η α ν ά κ α μ ψ η  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  φ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  1, τ ο  ο π ο ίο  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ ια ς  α ν α ζ ή τ η σ η ς  σ τ ο  G o o g le  S c h o la r  γ ι α  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  
« μ έ τ ρ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν " ,  α υ ξ ά ν ο ν τ α ς  α π ό  μ ό ν ο  
π ε ρ ί π ο υ  5 0  σ χ ε τ ι κ έ ς  δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς  τ ο  1 9 9 0 ,  σ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  1 .6 0 0  τ ο  2 0 1 1 .  Ο ι  
α ν α φ ο ρ έ ς  σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς  έ χ ο υ ν  ε π ίσ η ς  α υ ξ η θ ε ί  κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  α υ τ ή ς  τ η ς  
π ε ρ ι ό δ ο υ ,  σ ε  κ ά π ο ιο  β α θ μ ό .  Η ε λ α φ ρ ά  μ ε ίω σ η  τ ω ν  α ν α φ ο ρ ώ ν  σ τ ο  έ τ ο ς  
2 0 1 2  υ π ο δ η λ ώ ν ε ι  μ ι α  π ρ ώ τ η  έ ν δ ε ι ξ η  τ η ς  ω ρ ί μ α ν σ η ς  τ ο υ  π ε δ ί ο υ ,  κ α ι  μ ι α  κ α τ ά λ λ η λ η  
σ τ ιγ μ ή  γ ι α  τ η ν  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η  τ η ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς  κ α ι  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  λ έ ξ η  τ η ς  
ε π ισ τ ή μ η ς .
Εθνικές βασικές γραμμές
Δ ύ ο  β α σ ι κ έ ς  ε θ ν ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  π α ρ έ χ ο υ ν  έ ν α ν  π α λ μ ό  γ ι α  τ α  τ α ξ ί δ ι α  σ τ ις  Η ν ω μ έ ν ε ς  
Π ο λ ιτ ε ίε ς ,  α λ λ ά  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ε ς  γ ε ω γ ρ α φ ι κ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς :  Η Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  
Α π ο γ ρ α φ ή - 'Ε ρ ε υ ν α  Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς  Κ ο ι ν ό τ η τ α ς  (A C S )  κ α ι  η Έ ρ ε υ ν α  Ε θ ν ικ ώ ν  
Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  Ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν  ( N H T S ) .  Η N H T S  ξ ε κ ί ν η σ ε  τ ο  2 0 0 1  ω ς  έ ν α ς  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  γ ι α  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  σ τ η ν  Α μ ε ρ ικ ή  μ ε  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  σ ε  ό λ η  τ η  χ ώ ρ α .  Η N H T S  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  σ ε  έ ν α  μ ι κ ρ ό  δ ε ί γ μ α  τ ο υ  
έ θ ν ο υ ς ,  α λ λ ά  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  μ ι α  τ ο π ι κ ή  δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α  γ ια  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί ε ς  π ο υ  
ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ ο υ ς .  
Κ α θ ώ ς  δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι  κ ά θ ε  5  μ ε  7  έ τ η ,  η N H T S  π α ρ έ χ ε ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  ό λ ο υ ς  
τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  
δ ε ί γ μ α τ ο ς  τ η ς  π ο υ  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α π ό  1 5 0 .0 0 0  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  σ τ ις  Η ν ω μ έ ν ε ς  
Π ο λ ιτ ε ίε ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  χ ρ ή σ ι μ ο  γ ι α  τ η ν  ε θ ν ι κ ή  σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ,  α λ λ ά  θ έ τ ε ι  
σ η μ α ν τ ι κ έ ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  σ τ η ν  χ ρ ή σ η  γ ι α  τ ι ς  τ ο π ι κ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν .
Τ ο  1 9 6 0 ,  η Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή  Α π ο γ ρ α φ ή  ά ρ χ ι σ ε  ν α  π ι ν α κ ο π ο ι ε ί  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ ο  ε ρ ώ τ η μ α :  " Π ώ ς  α υ τ ό  τ ο  ά τ ο μ ο  π ή γ ε  σ τ η  δ ο υ λ ε ι ά  τ η ν  π ε ρ α σ μ έ ν η  
ε β δ ο μ ά δ α ; » .  Ο ι  ε π ι λ ο γ έ ς  σ τ η  δ ι α τ ύ π ω σ η  τ η ς  ε ρ ώ τ η σ η  κ α ι  τ ο ν  τ ρ ό π ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
έ χ ο υ ν  α λ λ ά ξ ε ι  ε λ α φ ρ ώ ς  μ ε  τ η ν  π ά ρ ο δ ο  τ ω ν  χ ρ ό ν ω ν ,  κ α ι  η A C S  α ν έ λ α β ε  τ η ν  ε υ θ ύ ν η  
γ ι α  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  α π ό  τ η  δ ε κ α ε τ ή  α π ο γ ρ α φ ή  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ ο  έ τ ο ς  
2 0 0 0 ,  τ ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο  έ τ ο ς  γ ια  τ ο  ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο  μ α κ ρ ά ς  μ ο ρ φ ή ς .  Α υ τ ή  η α λ λ α γ ή  
α π ό  τ η ν  π λ ή ρ η  π ι ν α κ ο π ο ί η σ η  τ η ς  δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α ς  τ η ς  α π ο γ ρ α φ ή ς  τ η ς  A C S  μ ε ίω σ ε  
τ η ν  α π ό λ υ τ η  α κ ρ ί β ε ι α  τ η ς  ε ρ ώ τ η σ η ς  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  α λ λ ά  α ύ ξ η σ ε  τ η  
σ υ χ ν ό τ η τ ά  τ η ς .
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ΕΙΚΟΝΑ 1 Ερευνητικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τις κυκλοφοριακές 
μετρήσεις του ποδήλατου και των πεζών. (Πηγή: scholar.google.com).
Η σ ύ γ χ ρ ο ν η  A C S  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  τ ο  π ιο  π ρ ο σ ι τ ό  σ τ ο  κ ο ιν ό  σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ ις  Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς ,  σ ε  ε τ ή σ ι α  β ά σ η ,  α λ λ ά  έ χ ε ι  
π ο λ λ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς .  Π ρ ώ τ α ,  η 
A C S  ρ ω τ ά ε ι  μ ό ν ο  γ ι α  έ ν α  σ κ ο π ό  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς :  τ η  μ ε τ α κ ίν η σ η  σ τ η  δ ο υ λ ε ιά .  Σ τ α  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ έ ρ η ,  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ α ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  ή 
τ ω ν  π ο δ η λ α τ ώ ν  γ ι α  ά λ λ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  ω ς  σ ύ ν ο λ ο ,  ό π ω ς  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  ο ι  κ ο ιν ω ν ικ έ ς ,  ο ι  
ε μ π ο ρ ι κ έ ς  κ α ι  ο ι  ψ υ χ α γ ω γ ι κ έ ς  χ ρ ή σ ε ι ς .  Η σ ύ γ χ ρ ο ν η  ε ρ ώ τ η σ η  τ η ς  A C S  ζ η τ ά  " Π ώ ς  
α υ τ ό  τ ο  π ρ ό σ ω π ο  σ υ ν ή θ ω ς  π ή γ ε  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  τ η ν  π ε ρ α σ μ έ ν η  ε β δ ο μ ά δ α ; " ,  τ ο  
ο π ο ί ο  σ η μ α ί ν ε ι  ό τ ι  κ ά θ ε  κ α τ ά σ τ α σ η  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  α π ό  τ η ν  ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α  κ α τ ά σ τ α σ η  
τ ο υ  ε ρ ω τ ό μ ε ν ο υ  δ ε ν  κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι  κ α θ ό λ ο υ .  Ε π ίσ η ς ,  τ α  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  σ φ ά λ μ α τ ο ς  γ ια  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ ς  π λ η θ υ σ μ ο ύ ς  γ ι α  έ ν α  μ ό ν ο  έ τ ο ς  ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ ά  μ ε γ ά λ α ,  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ς  τ η  
χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  π ο λ λ έ ς  α ν α λ ύ σ ε ι ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  ό π ω ς  
τ ο  π α κ έ τ ο  Α π ο γ ρ α φ ή ς  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν  α ξ ί α  σ τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  A C S ,  π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς  δ ι α σ τ α υ ρ ω μ έ ν ε ς  κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ η  ρ ο ή  κ α ι  τ α  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α .
Προχωρώντας πέρα από την έρευνα της Αμερικανικής Κοινότητας
Ό π ω ς  σ υ ζ η τ ε ί τ α ι  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ κ θ ε σ η ,  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ο λ λ έ ς  ά λ λ ε ς  π η γ έ ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
κ α ι  α ν α λ υ τ ι κ ώ ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  γ ια  τ η ν  π ο σ ο τ ι κ ο π ο ί η σ η  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ς  
π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  π έ ρ α  α π ό  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  A C S .  Κ α τ ά  τ ο  έ τ ο ς  2 0 0 0 ,  τ ο  Π ρ ο ε δ ρ ε ί ο  τ η ς  
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  α ν έ θ ε σ ε  τ ο  " Σ τ ο ι χ ε ί α  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν :  π η γ έ ς ,  
α ν ά γ κ ε ς  κ α ι  κ ε ν ά » ,  τ ο  ο π ο ίο  έ θ ε σ ε  τ ο  σ τ ά δ ι ο  γ ι α  δ ι ά φ ο ρ ε ς  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς  
σ τ ο ι χ ε ί ω ν ,  μ ε ρ ικ έ ς  α π ό  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν  σ υ ν α ν τ η θ ε ί  τ α  1 3  χ ρ ό ν ι α  α π ό  τ ό τ ε .  Τ ο  
2 0 0 5 ,  η S c h n e id e r  e t  a l. δ η μ ο σ ί ε υ σ ε  μ ι α  λ ε π τ ο μ ε ρ ή  έ κ θ ε σ η  τ η ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  κ α ι  τ ω ν  τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν ,  μ ε τ ά  α π ό  2 9  μ ε λ έ τ ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  
σ τ η  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς .  Π ρ ό σ θ ε τ η  έ ρ ε υ ν α  έ κ α ν ε
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δ ι ά φ ο ρ ε ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  σ τ α  ε π ό μ ε ν α  χ ρ ό ν ι α ,  μ ε  ν έ ο υ ς  π α ρ ό χ ο υ ς  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  ε π ι λ ο γ έ ς  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  γ ι α  έ ν α ν  α υ ξ α ν ό μ ε ν ο  α ρ ι θ μ ό  ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  π ο υ  
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ω ν  ε ν ε ρ γ ώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
Η χ ρ ο ν ι ά  π ο υ  π έ ρ α σ ε  ( 2 0 1 3 )  έ φ ε ρ ε  μ ι α  σ η μ α ν τ ικ ή  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  τ ο υ  ο δ η γ ο ύ  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  F H W A  ( T M G ) .  Τ ο  T M G  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ο  δ ω ρ ε ά ν  
σ τ ο  h t t p : / / w w w . f h w a . d o t . g o v / p o l ic y in f o r m a t io n /  t m g u id e  /  κ α ι  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  γ ια  
π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  έ ν α  κ ε φ ά λ α ι ο  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ς  
π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  ( Κ ε φ ά λ α ιο  4 : Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  γ ι α  μ η  μ η χ α ν ο κ ίν η τ η  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ) .  Ε π ιπ λ έ ο ν ,  τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  7  τ ο υ  T M G  κ α θ ο ρ ί ζ ε ι  μ ι α  μ ο ρ φ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
γ ι α  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ ίν η σ η ς ,  π ο υ  θ α  τ ο υ  ε π ι τ ρ έ ψ ο υ ν  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ε ί  σ τ ο  
Σ ύ σ τ η μ α  Α ν ά λ υ σ η ς  τ η ς  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  Μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ( T M A S ) .  Ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  
π ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  θ α  β ρ ο ύ ν  
π ο λ λ έ ς  χ ρ ή σ ι μ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο ν  T M G .  Γ ια  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  ή 
δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  η 
Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  γ ι α  τ η ν  κ α ι ν ο τ ο μ ί α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  π α ρ έ χ ε ι  μ ια  
o n l in e  π η γ ή  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  4  τ ο υ  T M G
( h t t p : / / w w w . p d x . e d u / ib p i / g u id e - t o - b ic y c le - p e d e s t r ia n  - π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  μ έ τ ρ η σ η ς ) .
Μ ια  ά λ λ η  σ η μ α ν τ ικ ή  δ η μ ο σ ί ε υ σ η  σ τ ο  π ε δ ί ο  ε ί ν α ι  ο  N C H R P  0 7 - 1 9 :  ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  κ α ι  
ο ι  τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  ό γ κ ο υ  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν ,  κ α ι  
θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί  μ έ χ ρ ι  τ ο ν  Ιο ύ ν ι ο  τ ο υ  2 0 1 4 .  Ο ι  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  κ ά ν ο υ ν  π ο λ λ ή  
χ ρ ή σ η  τ ό σ ο  τ ο υ  T M G  κ α ι  N C H R P  0 7 - 1 9  γ ι α  α υ τ ό  τ ο  e - κ υ κ λ ι κ ό ,  κ α ι  ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  
ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο ν τ α ι  ν α  ε π α ν ε ξ ε τ ά σ ο υ ν  α υ τ ά  γ ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  υ π ό β α θ ρ ο .
Α υ τ ό  τ ο  e - κ υ κ λ ι κ ό  ε ί ν α ι  ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο  γ ι α  ν α  ε π ι τ ρ έ π ε ι  μ ι α  σ ύ ν τ ο μ η  α ν α φ ο ρ ά  σ τ ις  
μ ε θ ό δ ο υ ς .  Ξ ε κ ι ν ά  μ ε  μ ι α  α ν α σ κ ό π η σ η  τ ω ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  μ έ τ ρ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  γ ια  
τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  (π ο ύ  κ α ι  π ό σ ο ) ,  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  κ ι ν ε ί τ α ι  γ ι α  ν α  
κ α λ ύ ψ ε ι  μ ε θ ό δ ω ν  γ ι α  τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ( π ο ι ο ς  κ α ι  
γ ι α τ ί ) .  Έ ν α  τ μ ή μ α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α ρ χ ε ι ο θ έ τ η σ η  κ α ι  τ η ν  α ν τ α λ λ α γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
π ε ρ ι έ χ ε ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α π ο θ ή κ ε υ σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ α  κ α θ ι σ τ ά  
δ ι α θ έ σ ι μ α  γ ι α  χ ρ ή σ η .  Μ ε ρ ικ έ ς  α π ό  τ ι ς  τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  κ α ι ν ο τ ο μ ί ε ς  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  
ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο υ ν  έ ν α  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ έ τ ρ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  τ η ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ,  τ η ς  α ρ χ ε ι ο θ έ τ η σ η ς  κ α ι  τ η ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  π ιο  
π ε ρ ι ε κ τ ι κ έ ς  τ ε χ ν ι κ έ ς ,  κ α ι  ο ι  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  τ ι ς  ο μ α δ ο π ο ι ή σ ο υ ν  σ τ η ν  
κ α τ η γ ο ρ ί α  π ο υ  κ υ ρ ι α ρ χ ε ί  η τ ε κ μ η ρ ί ω σ η  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν .  Τ ο  ε π ό μ ε ν ο  τ μ ή μ α  κ α λ ύ π τ ε ι  
τ η ν  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  ε ξ έ λ ι ξ η ,  ή π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  γ ια  τ ο  μ έ λ λ ο ν .  Α υ τ ό  τ ο  e -  
κ υ κ λ ι κ ό  ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι  μ ε  μ ι α  σ ύ ν ο ψ η  τ ω ν  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  τ η ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  τ η ς  
π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ ο υ  π ε ρ π α τ ή μ α τ ο ς ,  κ α ι  ό , τ ι  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ η μ α ί ν ε ι  γ ι α  τ ο  μ έ λ λ ο ν  
τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
Μετρώντας την Κυκλοφορία
Γ ια  μ ε γ ά λ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α ,  η ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α ς  μ έ τ ρ η σ η ς  γ ι α  τ η  
δ ρ α σ τ ι κ ή  μ ε τ α φ ο ρ ά  ή τ α ν  έ ν α  α ν ύ π α ρ κ τ ο  θ έ μ α .  Η έ λ λ ε ιψ η  κ ε φ α λ α ί ω ν  ό σ ο  κ α ι  
κ α τ ά λ λ η λ η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  ά φ η σ α ν  τ ι ς  χ ε ι ρ ο κ ί ν η τ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  ω ς  τ η  μ ό ν η  ε π ιλ ο γ ή .  
Α υ τ έ ς  ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  υ π η ρ έ τ η σ α ν  α ρ χ ι κ ά  τ ο ν  α π λ ό  σ κ ο π ό  ν α  έ χ ε ι  μ ι α  π ρ ώ τ η  σ ε ιρ ά  
π ί σ ω  α π ό  τ η ν  ε ν ε ρ γ ό  μ ε τ α φ ο ρ ά  ( σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  π ο δ η λ α σ ί α ) ,  σ υ χ ν ά  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν
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π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν  υ π ε ρ ά σ π ι σ η ς .  Μ ε  τ η  σ υ ν ε χ ή  π ρ ο ώ θ η σ η  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  
α υ ξ ά ν ο ν τ α ς  τ α  χ ρ ο ν ο δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α  τ η ς  μ έ τ ρ η σ η ς ,  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η ,  κ α ι  ε σ τ ία σ η  σ τ η ν  
ε π ι τ υ χ ί α  τ ω ν  μ έ τ ρ ω ν  κ α ι  π ο λ ι τ ι κ ώ ν ,  η σ υ γ κ ρ ι σ ι μ ό τ η τ α  τ ω ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  μ ε  τ η ν  π ά ρ ο δ ο  
τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  έ χ ε ι  λ ά β ε ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  π ρ ο σ ο χ ή .
Η κατανόηση των αναγκών για μετρήσεις της Ενεργού Μεταφοράς
Η Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  σ τ η ν  Κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  έ χ ε ι  ε ξ ε λ ι χ θ ε ί  γ ι α  ν α  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α  ε υ ρ ύ  φ ά σ μ α  
ε π ι λ ο γ ώ ν ,  κ α ι  η ε ν ε ρ γ ό ς  μ ε τ α φ ο ρ ά  δ έ χ ε τ α ι  α υ ξ η μ έ ν η  π ρ ο σ ο χ ή  κ α ι  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  
γ ι α  ν α  δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ε ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  
τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ ο υ  π ε ρ π α τ ή μ α τ ο ς .  Μ ε  π ο λ λ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  η κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  τ η ς  
ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ ά θ ε ι  κ α ι  ν α  α ν τ ι γ ρ ά ψ ε ι  α π ό  τ η  μ η χ α ν ο κ ίν η τ η  
μ ε τ α φ ο ρ ά .  Ω σ τ ό σ ο ,  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ν α  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ο λ λ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ έ ς  τ ω ν  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν  γ ι α  τ η ν  ε ν ε ρ γ ό  μ ε τ α φ ο ρ ά .
Κ α τ ά  τ ο ν  κ α θ ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ  σ κ ο π ο ύ  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  δ ύ ο  
δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ο υ ν  δ ι α κ ρ ι τ έ ς :
• Ε ίν α ι  ο  σ κ ο π ό ς  ν α  μ ά θ ο υ μ ε  γ ι α  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  κ α θ ώ ς  
α λ λ ά ζ ο υ ν  μ ε  τ η ν  π ά ρ ο δ ο  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  (π .χ . ,  α π ό  χ ρ ό ν ο  σ ε  χ ρ ό ν ο ,  μ έ ρ α  μ ε  τ η  μ έ ρ α ,  
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ω ρ ώ ν  τ η ς  η μ έ ρ α ς ,  ή μ ε  τ ι ς  κ α ιρ ικ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς ) ;
• Ε ίν α ι  ο  σ κ ο π ό ς  ν α  μ ά θ ο υ μ ε  γ ι α  τ ο  π ό σ ο  η ε ν ε ρ γ ό ς  μ ε τ α φ ο ρ ά  σ υ μ β α ί ν ε ι  (π .χ . ,  γ ια  
ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  ε ίδ η  τ ω ν  δ ρ ό μ ω ν ,  γ ε ι τ ο ν ι έ ς ,  ή α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η  σ υ χ ν ό τ η τ α  
τ ω ν  α τ υ χ η μ ά τ ω ν ) ;
Ο  π ρ ώ τ ο ς  σ τ ό χ ο ς ,  τ η ς  σ ύ λ λ η ψ η ς  τ η ς  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  μ ε τ α β λ η τ ό τ η τ α ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  α π α ι τ ε ί  ό σ ο  π ο ι ό  μ ε γ ά λ ε ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν ,  μ ε  
ιδ α ν ι κ ά  σ υ ν ε χ ε ί ς  μ ε τ ρ ή σ ε ις .  Ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  θ έ σ ε ω ν  μ έ τ ρ η σ η ς  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  
σ η μ α ν τ ι κ ό ς ,  ε π ε ιδ ή  σ υ χ ν ά  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ο τ ί β α  σ τ ο  π έ ρ α σ μ α  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  
σ υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  σ η μ α ν τ ι κ ά  (σ ε  λ ο γ ι κ ή  α π ό σ τ α σ η ) .
Ο  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  σ κ ο π ό ς ,  τ η ς  σ ύ λ λ η ψ η ς  τ η ς  χ ω ρ ι κ ή ς  μ ε τ α β λ η τ ό τ η τ α ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  ε ίν α ι ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  θ ε ω ρ η τ ι κ ά ,  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  σ ε  ό σ ο  τ ο  
δ υ ν α τ ό ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς .  Α υ τ ό  σ υ ν ή θ ω ς  έ ρ χ ε τ α ι  μ ε  τ ο  τ ί μ η μ α  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  
τ ε χ ν ι κ ώ ν  μ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ε ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε υ π ά θ ε ι α  σ τ η ν  ε π ιρ ρ ο ή  τ ω ν  δ ι α χ ρ ο ν ι κ ώ ν  μ ε τ α β ο λ ώ ν  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  
κ α ι  τ ο υ  π ε ρ π α τ ή μ α τ ο ς .
Ο  Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ω ν  α ν α γ κ ώ ν  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  σ η μ α ίν ε ι ,  ε π ο μ έ ν ω ς ,  ν α  
δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ο ν τ α ι  τ α  ζ η τ ή μ α τ α  π ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν ,  κ α ι  μ ε  β ά σ η  α υ τ ά ,  η ισ ο ρ ρ ο π ί α  
μ ε τ α ξ ύ  τ η ς  λ ή ψ η ς  τ η ς  χ ρ ο ν ι κ ή ς  κ α ι  τ η ς  χ ω ρ ι κ ή ς  δ ι α κ ύ μ α ν σ η ς .  Γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  η 
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  ε π ι τ υ χ ί α ς  ε ν ό ς  μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  ε ί ν α ι  σ α φ ώ ς  έ ν α  
ζ ή τ η μ α  χ ρ ο ν ι κ ή ς  δ ι α κ ύ μ α ν σ η ς - μ ε τ α β ά λ ε τ α ι  α π ό  έ τ ο ς  σ ε  έ τ ο ς ,  σ τ η ν  ιδ α ν ικ ή  
π ε ρ ί π τ ω σ η  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ε π ο χ ι α κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς ,  κ α ι  ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α ι  κ α λ ύ τ ε ρ α  
μ ε  μ ι α  σ υ ν ε χ ή  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η .  Τ ο  ίδ ιο  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  γ ι α  τ ο ν  κ α θ ο ρ ι σ μ ό  τ ω ν  α ν ω τ ά τ ω ν  
α π α ι τ ή σ ε ω ν  δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ,  ή τ η ν  ε π ιρ ρ ο ή  τ ο υ  κ α ιρ ο ύ .  Π ρ έ π ε ι  
ε π ί σ η ς  ν α  ε π ι σ η μ α ν θ ε ί  ό τ ι  ο ι  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ις ,  έ σ τ ω  κ α ι  α ν  δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι
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σ ε  π ο λ λ ά  σ η μ ε ί α ,  δ ε ν  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  κ α τ α τ ο π ι σ τ ι κ έ ς  γ ι α  τ ι ς  α λ λ α γ έ ς  μ ε  τ η ν  π ά ρ ο δ ο  τ ο υ  
χ ρ ό ν ο υ ,  δ ι ό τ ι  ο ι  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  
υ π ε ρ τ ε ρ ο ύ ν  σ υ ν ή θ ω ς  τ ω ν  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ω ν  α λ λ α γ ώ ν  σ η μ α ν τ ι κ ά .
Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ι ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ η ς  χ ω ρ ι κ ή ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ η ς  
ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ε ί ν α ι  μ α κ ρ ά ν  τ ο  π ιο  δ ύ σ κ ο λ ο  έ ρ γ ο ,  α λ λ ά  η κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  
χ ω ρ ι κ ή ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ε ί ν α ι  ζ ω τ ι κ ή ς  σ η μ α σ ί α ς  γ ι α  π ο λ λ έ ς  
π ι ε σ τ ι κ έ ς  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ,  ό π ω ς  η α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  
ζ η τ η μ ά τ ω ν  α σ φ ά λ ε ι α ς  κ α ι  τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ ω ν  υ π ο δ ο μ ώ ν  κ α ι  ά λ λ ω ν  μ έ τ ρ ω ν .  Ο ι  
δ ι α φ ο ρ έ ς  σ τ η ν  ε ν ε ρ γ ό  μ ε τ α φ ο ρ ά  σ ε  ό λ ο  τ ο  χ ώ ρ ο  α ν ά μ ε σ α  σ τ ις  γ ε ι τ ο ν ι έ ς ,  τ ι ς  
δ ι ά φ ο ρ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  α π ό  δ ρ ό μ ο  σ ε  δ ρ ό μ ο  π ο ι κ ί λ ο υ ν  π ο λ λ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν .  
Π ο λ λ ο ί  α π ό  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ο ύ ν  π ο σ ο τ ι κ ά  ή 
α κ ό μ η  κ α ι  ν α  α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ο ύ ν ,  κ α ι  μ π ο ρ ο ύ ν  σ υ ν ε π ώ ς  σ π ά ν ι α  ν α  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι  
σ ω σ τ ά  κ α τ ά  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς .  [ Σ η μ ε ί ω σ η :  Α υ τ ό  δ ε ν  
ισ χ ύ ε ι  γ ι α  τ ι ς  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  π ό λ ε ω ν ,  π ο λ ι τ ε ί ω ν ,  κ .λ π .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  β α σ ί ζ ε τ α ι  
σ ε  έ ρ ε υ ν ε ς  μ ε  β ά σ η  τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ έ ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  
τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  σ ε  ο λ ό κ λ η ρ ε ς  α ρ κ ε τ ά  μ ε γ ά λ ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  ( δ η λ α δ ή ,  ε κ ε ίν ε ς  
μ ε  χ α μ η λ ή  χ ω ρ ικ ή  α ν ά λ υ σ η ) . ]
Κ α τ ά  σ υ ν έ π ε ι α ,  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο έ λ θ ο υ ν  α π ό  π ο λ λ έ ς  
τ υ χ α ί α  ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς  θ έ σ ε ις .  Τ α  κ ε ν ά  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  κ α λ υ φ θ ο ύ ν  μ ε  μ ι α  π ο ι κ ι λ ί α  
τ ρ ό π ω ν .  Η Ε ρ γ α σ ί α  σ τ ο  Β ε ρ μ ό ν τ  κ α ι  τ η  Μ ι ν ε σ ό τ α  έ χ ε ι  α π λ ο π ο ι ή σ ε ι  τ ο  π ρ ό β λ η μ α  μ ε  
τ η ν  ο μ α δ ο π ο ί η σ η ,  ό π ω ς  ο ι  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  ν α  ε π ι τ ρ έ ψ ο υ ν  τ ο ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ω ν  
μ ι λ ί ω ν  π ο υ  δ ι α ν ύ θ η κ α ν  α π ό  π ο δ ή λ α τ α  κ α ι  π ε ζ ο ύ ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  τ α  κ ε ν ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
θ έ σ ε ω ν  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ μ π λ η ρ ω θ ο ύ ν  α π ό  α ρ κ ε τ ά  π ο λ ύ π λ ο κ α  χ ω ρ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α .  Η 
N C H R P  0 8 - 7 8 :  Ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  γ ι α  τ ο ν  σ χ ε δ ι α σ μ ό  κ α ι  
τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  έ χ ε ι  ω ς  σ τ ό χ ο  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι  α υ τ ό  σ ε  κ ά π ο ιο  β α θ μ ό  
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  τ η ν  χ ρ ή σ η  τ η ς  γ η ς  κ α ι  ά λ λ ε ς  χ ω ρ ι κ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς .
Π ρ ό σ φ α τ η  έ ρ ε υ ν α  α π ό  τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ ο υ  Id a h o  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  έ ν α  σ ύ σ τ η μ α  
γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  ( G IS )  ω ς  β α σ ικ ό  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ι α  ν α  ε κ τ ι μ η θ ο ύ ν  ο ι  ό γ κ ο ι  
τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  έ ν α  κ ε ν τ ρ ικ ό  σ η μ ε ί ο  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς - π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ .  
Ά λ λ ο ι  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ε π ίσ η ς  α υ τ ό  τ ο  π ρ ό β λ η μ α  μ ε  δ ι ά φ ο ρ ε ς  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς .  Τ έ τ ο ι ε ς  
π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  π α ρ ε μ π ο δ ί ζ ο ν τ α ι  λ ό γ ω  έ λ λ ε ι ψ η ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  Ω σ τ ό σ ο ,  α ρ κ ε τ έ ς  
τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  θ α  β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν  π ι θ α ν ό τ α τ α  τ η  σ κ ο π ι μ ό τ η τ α  τ έ τ ο ι ω ν  
μ ο ν τ έ λ ω ν  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν .
Ο ι  δ ι ά φ ο ρ ε ς  μ έ θ ο δ ο ι  μ έ τ ρ η σ η ς  κ α ι  ο ι  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
ο μ α δ ο π ο ι η θ ο ύ ν  σ ε  τ ρ ε ι ς  γ ε ν ι κ έ ς  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς :  τ ι ς  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  π ο υ  
λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  μ ε  μ η  α υ τ ό μ α τ ο  τ ρ ό π ο  (π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  χ α ρ τ ί  κ α ι  
μ ο λ ύ β ι  ή s m a r t p h o n e s ) .  Φ ο ρ η τ ο ί  μ ε τ ρ η τ έ ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  α φ ε θ ο ύ ν  σ τ η  θ έ σ η  γ ια  
λ ί γ ε ς  η μ έ ρ ε ς  κ α ι  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ τ α θ μ ο ύ ς  π ο υ  ε ί ν α ι  ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν ο ι  σ ε  μ ι α  ε ν ε ρ γ ή  
δ ι α δ ρ ο μ ή  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  κ α ι  π α ρ έ χ ο υ ν  σ υ ν ε χ ή  δ ε δ ο μ έ ν α  ( Σ χ ή μ α  2 ). Α ν  κ α ι  π ο λ ύ  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  έ ρ ε υ ν α  ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ ή  γ ι α  τ η ν  τ ε λ ε ι ο π ο ί η σ η  τ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ η ς  
π ρ α κ τ ι κ ή ς  σ τ ο  τ α ί ρ ι α σ μ α  ό λ ω ν  τ ω ν  α ν ά γ κ ώ ν  τ ω ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν  κ α ι  τ ω ν  
ε ρ ε υ ν η τ ώ ν ,  τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  έ γ γ ρ α φ α  κ α θ ο δ ή γ η σ η ς  α ρ χ ί ζ ο υ ν  ν α  τ υ π ο π ο ι ή ο ύ ν  τ ι ς  
ο ρ θ έ ς  π ρ α κ τ ι κ έ ς .
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Νέες Κατευθύνσεις για την Ενεργό Μεταφορά στις κυκλοφοριακές μετρήσεις
Α ν  κ α ι  ο ι  τ ε χ ν ι κ έ ς  γ ι α  τ η  μ έ τ ρ η σ η  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  ή τ α ν  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  
γ ι α  π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ι α ,  η π ρ α κ τ ικ ή  γ ί ν ε τ α ι  τ ώ ρ α  ό λ ο  κ α ι  π ιο  σ υ χ ν ή .  Η α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν η  
F H W A  T M G  α φ ι ε ρ ώ ν ε ι  έ ν α  κ ε φ ά λ α ι ο  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  μ η  
μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  (1 5 ) ,  η ο π ο ί α  π α ρ έ χ ε ι  μ ια  π ο λ ύ τ ι μ η  ε π ι σ κ ό π η σ η  τ ω ν  
υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  κ α ι  ο δ η γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή .  Α υ τ ό  τ ο  κ ε φ ά λ α ιο  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  έ ν α  λ ε π τ ο μ ε ρ έ ς  λ ε ξ ι κ ό  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν ω ν  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  ν έ ω ν  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν ω ν  ε ν τ ύ π ω ν  κ α ι  
λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν  υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν .  Ε π ίσ η ς ,  π α ρ έ χ ε ι  κ α θ ο δ ή γ η σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  
τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  μ έ τ ρ η σ η ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς ,  π ο υ  
σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο  Α π λ ο π ο ι η μ έ ν ο  δ ι ά γ ρ α μ μ α  ρ ο ή ς  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  μ η  
μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  ( Σ χ ή μ α  3 ) .
Α υ τ ό  τ ο  γ ρ ά φ η μ α  α π λ ο π ο ι ε ί  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ω ν  α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν ω ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  γ ι α  τ η  
σ υ λ λ ο γ ή  τ ο υ  ό γ κ ο υ  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  α π ό  τ ο ν  
π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  π ο υ  ο ρ γ α ν ώ θ η κ α ν  α π ό  τ ο  μ ε τ α φ ο ρ ι κ ό  μ έ σ ο  κ α ι  τ η  
δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς .  Ε ίν α ι  έ ν α ς  τ ό π ο ς  ε κ κ ί ν η σ η ς  γ ι α  τ η ν  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  
τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν ,  α λ λ ά  κ α ι  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  δ ο ύ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  π ο υ  τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν  μ ε  τ ι ς  ιδ ι α ί τ ε ρ ε ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ ς .
Ο  ο δ η γ ό ς  σ υ ν ι σ τ ά  έ ν α  σ ύ σ τ η μ α  α π ό  π ο λ λ έ ς  σ ύ ν τ ο μ ε ς  κ α ι  σ χ ε τ ι κ ά  α ρ α ι έ ς  
μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ις .  Η μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η ,  μ ό ν ιμ η ,  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η  
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  χ ώ ρ ω ν  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι  2 4  ώ ρ ε ς  τ η ν  η μ έ ρ α ,  3 6 5  η μ έ ρ ε ς  τ ο  χ ρ ό ν ο ,  
π α ρ έ χ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  χ ρ ο ν ι κ ή  μ ε τ α β ο λ ή .  Α π ό  α υ τ ά  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α ,  
ω ρ ι α ί α ,  η μ ε ρ ή σ ια ,  κ α ι  μ η ν ι α ί α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε π έ κ τ α σ η ς .  
Ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί  μ π ο ρ ο ύ ν  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  π ο λ λ α π λ α σ ι α σ τ ο ύ ν  μ ε  τ ις  
β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε κ τ ι μ η θ ε ί  η ε τ ή σ ι α  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  ή τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  θ έ σ ε ις ,  ό χ ι  μ ό ν ο  ε κ ε ί ν ω ν  μ ε  
μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ο υ ς  μ ε τ ρ η τ έ ς .  M i l l ig a n  e t  a l.  δ ι α π ί σ τ ω σ ε  ό τ ι  η χ ρ ή σ η  Ε θ ν ικ ή ς  
Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς  τ ω ν  Π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ ο υ  Έ ρ γ ο υ  γ ι α  τ α  π ο δ ή λ α τ α  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς ,  
γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η  γ ι α  λ ί γ ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  σ τ η  Β ό ρ ε ι α  Α μ ε ρ ι κ ή  κ α ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ ς  γ ι α  τ ο υ ς  
π ε ζ ο ύ ς  σ τ ο  W in n ip e g  ο δ ή γ η σ ε  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α  σ φ ά λ μ α τ α  α π ό  ό τ ι  α ν  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ν  ο ι  ε ι δ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ο χ ή μ α τ ο ς  μ ε  κ ι ν η τ ή ρ α  τ ο υ  W in n ip e g  (1 6 ) .  
Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  δ ε ί χ ν ε ι  τ η  σ η μ α σ ί α  τ η ς  κ α θ ι έ ρ ω σ η ς  χ ώ ρ ω ν  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ω ν  
κ α τ α μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό λ η  ή τ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  π ε ρ ιο χ ή  ό π ο υ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  ο ι  
θ έ σ ε ι ς  τ ω ν  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν .
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ΕΙΚΟΝΑ 2 Βρόχοι επαγωγής και υπέρυθρους αισθητήρες ανιχνεύσης 
ποδηλατιστών και πεζών συνεχώς στον ποδηλατόδρομο της Λανς Άρμστρονγκ 
στο Ώστιν του Τέξας. (Φωτογραφία:. Jim Lyle, ΤΤΙ)
Που, Πόσα και για Πόσο χρονικό διάστημα;
Τ ο  T M G  σ υ ν ι σ τ ά  κ ρ ι τ ή ρ ι α  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  τ ό π ω ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς ,  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  
γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  π α ρ α γ ό ν τ ω ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ υ μ β ο υ λ έ ς  γ ι α  τ ο  π ώ ς  π ο λ λ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  
ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ έ ς .  Ο ι  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  ε π ι λ ε χ θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  α ξ ι ο λ ο γ ο ύ ν  
τ ι ς  α λ λ α γ έ ς  σ ε  β ά θ ο ς  χ ρ ό ν ο υ ,  π ρ ι ν  κ α ι  μ ε τ ά  α π ό  έ ν α  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ό  έ ρ γ ο ,  ή ν α  
κ α τ α ν ο ή σ ο υ ν  τ η ν  τ α κ τ ι κ ή  κ α ι  ε ν ε ρ γ ή  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  σ ε  μ ια  π ε ρ ιο χ ή .
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ΕΙΚΟΝΑ 3 Απλοποιημένη ροή για την επιλογή μη μηχανοποιημένου 
εξοπλισμού καταμέτρησης. (Πηγή: FHWA TMG 2012 Update.)
Ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  θ έ σ ε ω ν  κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι  α π ό  τ ι ς  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς ,  π α ρ ά λ λ η λ α  μ ε  τ η ν  ε ξ έ τ α σ η  τ ω ν  δ α π α ν ώ ν .  
Ο ι  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  γ ί ν ο υ ν  γ ι α  μ ε ρ ι κ έ ς  θ έ σ ε ις  
α ν έ ξ ο δ α ,  α λ λ ά  κ α θ ώ ς  ο  α ρ ι θ μ ό ς  κ α ι  τ ο  μ ή κ ο ς  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  α υ ξ ά ν ε ι ,  ο  
α υ τ ό μ α τ ο ς  ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  δ α π α ν η ρ ό ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ς  
τ ο ν  χ ρ ό ν ο  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ .  Τ ο  Σ α ν  Ν τ ιέ γ κ ο  τ η ς  Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α ,  έ χ ε ι  τ ώ ρ α  έ ν α  
μ ε γ ά λ ο  α ρ ι θ μ ό  π ε ρ ι ο χ ώ ν  κ α ι  έ χ ε ι  β ι ώ σ ε ι  μ ι α  σ ε ι ρ ά  α π ό  π ο ι κ ί λ ε ς  
π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  τ ό π ο υ .  Τ ο  Ε θ ν ικ ό  Έ ρ γ ο  Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς  γ ι α  τ α  π ο δ ή λ α τ α  κ α ι  τ ο υ ς  
π ε ζ ο ύ ς  π α ρ έ χ ε ι  κ α θ ο δ ή γ η σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  2 - h  μ η  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν ,  α λ λ ά  τ ο  N o r d b a c k  σ υ ν ι σ τ ά  7  η μ έ ρ ε ς  ω ς  
τ η ν  π ο ι ο  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ η  χ ρ ο ν ι κ ή  π ε ρ ί ο δ ο  
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  , π ο υ  υ π ο γ ρ α μ μ ί ζ ε ι  τ η ν  σ η μ α σ ί α  τ η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς .
Α ρ κ ε τ ο ί  π ρ ό σ φ α τ α  δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ο ι  ο δ η γ ο ί  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  ε ν ε ρ γ η τ ι κ ώ ν  
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ο ι ,  
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  Δ ε ι κ τ ώ ν  Κ ο λ ο ρ ά ν τ ο  M ile :  Σ υ σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ η  
μ έ τ ρ η σ η  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  Μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  Μ ε τ ρ ώ ν τ α ς  π ο δ η λ ά τ ε ς  κ α ι  π ε ζ ο ύ ς  γ ι α  ν α  
ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι  τ ο ν  σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ ω ν  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ,  κ α ι  η Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν  τ η ς  Μ ιν ε σ ό τ α :  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .  Μ ε ρ ι κ ο ί  α π ό  τ ο υ ς  
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς  π ο υ  α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι  σ ε  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  
ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  τ ω ν  
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν  τ ο υ  Β ό ρ ε ι ο υ  Κ ε ν τ ρ ικ ο ύ  T e x a s ,  τ ο  ο π ο ί ο  π ή ρ ε  μ ι α  σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  τ ο  θ έ μ α  μ ε  τ η  φ ι λ ο ξ ε ν ί α  μ ία ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  ο μ ο τ ί μ ω ν  γ ι α  τ ο
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π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι  τ η  σ ύ ν ο ψ η  τ ω ν  π ο ρ ι σ μ ά τ ω ν  
σ ε  μ ί α  έ κ θ ε σ η  τ η ς  F H W A , ο  Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ η ς  Φ ι ν λ α ν δ ί α ς  π ο υ  
δ η μ ο σ ί ε υ σ ε  έ ν α ν  π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό  ο δ η γ ό  γ ι α  τ ο υ ς  δ ή μ ο υ ς ,  α ν  κ α ι  ε ίν α ι  
δ ι α θ έ σ ι μ ο ς  μ ό ν ο  σ τ α  φ ι ν λ α ν δ ι κ ά  κ α ι  τ ο  Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο  Έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  Ε θ ν ικ ώ ν  
Ο δ ώ ν  κ α ι  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ η ς  Σ ο υ η δ ί α ς  (V T I) ,  τ ο  ο π ο ίο  ε ξ έ δ ω σ ε  έ ν α ν  ο δ η γ ό  
π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ η  σ ύ σ τ α σ η  ό τ ι  ο ι  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  θ α  π ρ έ π ε ι  
ν α  έ χ ο υ ν  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  2  ε β δ ο μ ά δ ω ν .  Α υ τ ό ς  ο  ο δ η γ ό ς  π ε ρ ι έ χ ε ι  μ ια  
π ε ρ ί λ η ψ η  σ τ α  α γ γ λ ι κ ά .
Τ ο  ε ρ ώ τ η μ α  π ό σ ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  μ ε τ ρ η τ έ ς  α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  γ ι α  έ ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  
π ρ ό γ ρ α μ μ α  μ έ τ ρ η σ η ς  μ ό λ ις  α ρ χ ί ζ ε ι  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  ε ρ ε υ ν η τ έ ς .  
Μ ια  π ρ ό σ φ α τ η  έ κ θ ε σ η  π ο υ  δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε  α π ό  τ ο  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  
τ ο υ  Κ ο λ ο ρ ά ν τ ο  ( D O T )  δ ε ί χ ν ε ι  ό τ ι  ε π τ ά  μ ό ν ι μ ο ι  σ τ α θ μ ο ί  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  α ν ά  
ο μ ά δ α  π α ρ ά γ ο ν τ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  κ α τ ά λ λ η λ ο ι .
Τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  έ ρ γ ο  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ α  γ ι α  τ η  θ έ σ π ισ η  μ ί α ς  β α σ ι κ ή ς  γ ρ α μ μ ή ς  
γ ι α  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ η ς  π ο δ η λ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς  σ τ ις  Η ν ω μ έ ν ε ς  
Π ο λ ι τ ε ί ε ς  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  σ τ ο  Σ α ν  Ν τ ιέ γ κ ο  μ έ σ ω  τ η ς  μ ό χ λ ε υ σ η ς  π ο λ λ α π λ ώ ν  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  π η γ ώ ν  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  κ α ι  τ η ς  τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ς  μ ε  τ η ν  π ά ρ ο δ ο  
τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ .  Ο  B il ly  F ie ld s  ί δ ρ υ σ ε  έ ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  π ο υ  έ β λ ε π ε  π έ ρ α  α π ό  τ ι ς  
μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  σ τ η  Ν έ α  Ο ρ λ ε ά ν η ,  κ α ι  τ ο  Ιν σ τ ι τ ο ύ τ ο  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ ο υ  T e x a s  A  &
M  ( Τ Τ Ι)  α ν έ π τ υ ξ ε  έ ν α  π ρ ό γ ρ α μ μ α  β ά σ η ς  σ τ ο  Ώ σ τ ι ν  τ ο υ  Τ έ ξ α ς ,  π ε ρ ιο χ ή  π ο υ  
σ τ ρ ω μ α τ ο π ο ι ε ί  τ ύ π ο υ ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  τ α  ε π ί π ε δ α  α σ τ ι κ ο π ο ί η σ η ς  . Σ ε  
ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  έ χ ο υ ν  α ν α π τ ύ ξ ε ι  τ ο π ι κ ά  σ χ έ δ ι α  
γ ι α  τ η ν  τ α κ τ ο π ο ί η σ η  τ η ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς ,  ό π ω ς  τ ο  σ τ ρ α τ η γ ι κ ό  σ χ έ δ ι ο  γ ια  
τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  σ τ ο  Κ ο λ ο ρ ά ν τ ο ,  η 
Ε π ιτ ρ ο π ή  Π ε ρ ιφ ε ρ ια κ ο ύ  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ ο υ  D e la w a r e  V a l le y  ( D V R P C ) ,  κ α ι  τ ο  
Σ χ έ δ ι ο  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  Ε ν ε ρ γ ο ύ ς  Μ ε τ α φ ο ρ ά ς  τ ο υ  C a m p o .
Μ ια  π ε ρ ί λ η ψ η  τ η ς  ε μ π ε ι ρ ί α ς  τ ω ν  τ ρ ι ώ ν  π ο λ ι τ ε ι ώ ν  ( Μ ι ν ε σ ό τ α ,  Κ ο λ ο ρ ά ν τ ο  
κ α ι  Ό ρ ε γ κ ο ν )  σ τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  γ ι α  π ο δ ή λ α τ α  
κ α ι  π ε ζ ο ύ ς  π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε  σ τ ο  T R B  τ ο  2 0 1 4 .  Ά λ λ ε ς  π ο λ ι τ ε ί ε ς  ό π ω ς  τ ο  
Β έ ρ μ ο ν τ ,  η Β ό ρ ε ι α  Κ α ρ ο λ ίν α ,  κ α ι  η Ο υ ά σ ι γ κ τ ο ν ,  ε ί τ ε  θ ε σ π ί ζ ο υ ν  ή 
β ε λ τ ι ώ ν ο υ ν  τ α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν .  Ο μ ο ίω ς ,  
ο ι  τ ο π ι κ έ ς  κ α ι  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ν α  ε π ε κ τ ε ί ν ο υ ν  
τ έ τ ο ι α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  μ ε  κ α ι  χ ω ρ ί ς  σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό  μ ε  τ α  π ο λ ι τ ε ι α κ ά  υ π ο υ ρ γ ε ί α  
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  D O T .
Κ ά θ ε  μ ί α  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  π η γ έ ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  π ρ ο ο π τ ι κ ή  μ ε  τ ι ς  
τ ο π ι κ έ ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς ,  π έ ρ α  α π ό  τ η ν  κ α θ ο δ ή γ η σ η  τ ο υ  F H W A  T M G .  Τ α  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  υ π ά ρ χ ο υ ν  γ ι α  π ό λ ε ι ς  μ ε  ό σ ο  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  
λ ι γ ό τ ε ρ α  ω ς  έ ν α  σ ε  π ά ν ω  α π ό  1 0 0  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ η μ ε ί α  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς .  
Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  σ υ λ λ έ γ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ά ρ ο δ ο  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  γ ί ν ο ν τ α ι  
π ο λ ύ τ ι μ α  γ ι α  ν α  δ ε ί ξ ο υ ν  τ ι ς  τ ά σ ε ι ς ,  έ τ σ ι  η δ ια τ ή ρ η σ η  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  
μ έ τ ρ η σ η ς  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ή .
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Μη αυτοματοποιημένες τεχνικές
Τ υ π ο π ο ι η μ έ ν α  π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  κ α ι  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς
Ί σ ω ς  η π ιο  γ ν ω σ τ ή  μ έ θ ο δ ο ς  σ τ η ν  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η  σ υ λ λ ο γ ή  
σ τ ο ι χ ε ί ω ν  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  ε ί ν α ι  τ ο  Ε θ ν ικ ό  Έ ρ γ ο  
Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  ( N B P D P ) .  Α υ τ ή  η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  
μ ε τ α ξ ύ  τ η ς  A lt a  Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  +  Σ χ ε δ ία σ η  κ α ι  τ ο  σ υ μ β ο ύ λ ι ο  τ ο υ  ΙΤ Ε  π ε ζ ώ ν  κ α ι  
π ο δ η λ ά τ ω ν  ή τ α ν  τ ο  π ρ ώ τ ο  γ ι α  τ η ν  τ υ π ο π ο ί η σ η  ε ν ό ς  π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο υ  μ η  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  μ ε  σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ ν ε ς  η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς  
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  τ η  σ ύ γ κ ρ ι σ η  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  π ε ρ ι ο χ ώ ν  ή 
π ό λ ε ω ν .  Η μ έ θ ο δ ο ς  α υ τ ή  π α ρ ε ί χ ε  τ η ν  π ρ ώ τ η  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν η  τ ε χ ν ι κ ή  γ ι α  ν α  
β ε λ τ ι ω θ ο ύ ν  ο ι  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς  σ τ ι ς  τ ο π ο θ ε σ ί ε ς  κ α ι  τ α  χ ρ ό ν ι α ,  α λ λ ά  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  
ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ν α  ε ί ν α ι  ε υ ά λ ω τ α  σ ε  ε π ο χ ι α κ έ ς  κ α ι  τ ο π ι κ έ ς  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  
λ ό γ ω  τ η ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  τ ο υ  κ α ιρ ο ύ .  Τ ο  έ ρ γ ο  α υ τ ό  α ν έ π τ υ ξ ε  κ α ι  δ η μ ο σ ί ε υ σ ε  
δ ω ρ ε ά ν  έ ν τ υ π α  γ ι α  τ ι ς  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  κ α ι  τ ι ς  έ ρ ε υ ν ε ς  
τ ο μ ή ς ,  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ ε  μ ε  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  έ ν α  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό  
φ ύ λ λ ο  ν α  τ υ π ο π ο ι ή σ ε ι  τ ι ς  ε κ θ έ σ ε ι ς .  Η 2 -h  ε λ ά χ ισ τ η  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η  
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε ι  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  
σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς  κ α ι  σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς .  Ε π ίσ η ς  η μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η  
μ ε τ ε γ γ ρ α φ ή  μ ε  χ α ρ τ ί  κ α ι  μ ο λ ύ β ι  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  χ ρ ό ν ο  γ ι α  ν α  κ α τ α γ ρ ά ψ ε ι  κ α ι  ν α  
α ν α λ ύ σ ε ι .  Η μ έ θ ο δ ο ς  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α  χ α μ η λ ό  ε μ π ό δ ι ο  ε ισ ό δ ο υ  μ ε  ε λ ά χ ισ τ η  
α ρ χ ι κ ή  ε π έ ν δ υ σ η  γ ι α  τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ,  κ α ι  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  υ π ο θ έ τ ο ν τ α ς  ό τ ι  
ο ι  τ ο π ι κ έ ς  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί ε ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ο υ ν  π ρ ό σ β α σ η  σ τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  ή τ ο υ ς  
ε θ ε λ ο ν τ έ ς ,  α λ λ ά  ό χ ι  τ ο ν  ε ξ ο π λ ι σ μ ό .  Ω σ τ ό σ ο ,  λ ό γ ω  τ η ς  μ ε γ ά λ η ς  χ ρ ο ν ι κ ή ς  
δ ι α κ ύ μ α ν σ η ς  ( κ υ ρ ί ω ς  λ ό γ ω  τ ο υ  κ α ιρ ο ύ ) ,  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  σ υ λ λ έ γ ο ν τ α ι  
ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η ς  α ξ ία ς  γ ι α  σ υ σ τ η μ α τ ι κ έ ς  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς ,  α λ λ ά  ή τ α ν  χ ρ ή σ ι μ α  
γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  υ π ε ρ ά σ π ι σ η ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  τ η ν  π ο σ ο τ ι κ ο π ο ί η σ η  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς  γ ι α  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά .
Η ο μ ά δ α  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  α ν έ π τ υ ξ ε  ε π ίσ η ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  γ ι α  τ η ν  
μ ε τ α τ ρ ο π ή  τ ω ν  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  σ ε  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η  
η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,  σ ε  ε τ η σ ι ο π ο ι η μ έ ν η  μ ε τ α γ ρ α φ ή  σ υ γ κ ρ ί σ ι μ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  μ ε  τ η  
μ έ σ η  ε τ ή σ ι α  η μ ε ρ ή σ ι α  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  ( A A D T )  π ο υ  σ υ ν ή θ ω ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  
γ ι α  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν .  Ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  ε ίν α ι  
α ν α π ό φ ε υ κ τ ο  ν α  ε ρ μ η ν ε ύ ο υ ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  
μ ε  έ ν α ν  ο υ σ ι α σ τ ι κ ό  τ ρ ό π ο ,  ω σ τ ό σ ο  η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  δ ε ν  
ε ί ν α ι  α κ ό μ η  ε π α ρ κ ή ς  γ ι α  ν α  α ν τ λ η θ ε ί  έ ν α  α ξ ι ό π ι σ τ ο  ε θ ν ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  
δ ι ό ρ θ ω σ η ς .
Μ ια  μ ε γ ά λ η  μ ε λ έ τ η  σ τ η ν  κ ο μ η τ ε ί α  τ ο υ  Σ α ν  Ν τ ιέ γ κ ο  τ η ς  Κ α λ ι φ ό ρ ν ια ,  σ ε  
σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  N B P D P  μ ε  α υ τ ό μ α τ ο υ ς  μ ε τ ρ η τ έ ς  γ ι α  ν α  
α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  μ ι α  α π ό  τ ι ς  π ιο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  τ ο υ  ό γ κ ο υ  κ α ι  τ η ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  π ο υ  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  σ ή μ ε ρ α .  
Τ ο  έ ρ γ ο  α υ τ ό  θ έ τ ε ι  τ ο  σ τ ά δ ι ο  γ ι α  τ ο ν  σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ ω ν  μ η  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  τ ε χ ν ι κ ώ ν  μ έ τ ρ η σ η ς  μ ε  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  ε ξ ο π λ ι σ μ ό  γ ι α  
τ η ν  τ ε κ μ η ρ ί ω σ η  τ η ς  χ ω ρ ι κ ή ς  κ α ι  χ ρ ο ν ι κ ή ς  δ ια κ ύ μ α ν σ η ς  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ
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μ ε τ α φ ο ρ ά ς .  Π ε ρ α ι τ έ ρ ω  έ ρ ε υ ν α  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε ί ν α ι  χ ρ ή σ ι μ η  γ ι α  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  κ α ι  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ο υ  κ ά ν ο υ ν  χ ρ ή σ η  τ ω ν  
τ ο π ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ υ ν ε χ ο ύ ς  μ έ τ ρ η σ η ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ω ν  κ α ι ρ ι κ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  
κ α ι  ά λ λ ω ν  π ι θ α ν ώ ν  π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν .
Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  Υ π ο β ο η θ ο ύ μ ε ν η  μ ε  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  Μ ε τ ρ ή σ ε ις
Μ ια  κ α ι ν ο τ ό μ ο ς  ε ξ έ λ ι ξ η  σ τ ις  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  μ έ τ ρ η σ η ς  
ε ί ν α ι  μ ί α  ε φ α ρ μ ο γ ή  s m a r t p h o n e  π ο υ  ε ξ ε λ ί σ ε τ α ι  σ τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ η ς  
Ζ υ ρ ί χ η ς  ( T h o m a s  G o t s c h i  μ ε  τ ο ν  J o s h u a  M o o d y ) ,  η ο π ο ί α  ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι  
B ik e C o u n t  ( Σ χ ή μ α  4 ) .  Ε π ε κ τ ε ί ν ε ι  τ η ν  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  
α ν τ ι κ α θ η σ τ ώ ν τ α ς  τ ι ς  έ ν τ υ π ε ς  μ ο ρ φ έ ς  μ ε  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  
ο δ η γ ό  γ ι α  τ ο  s m a r t p h o n e .  Ε π ιπ λ έ ο ν ,  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  μ έ τ ρ η σ η  τ μ ή μ α τ ο ς  μ έ σ ο υ  
τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ  κ α ι  μ ί α  μ έ θ ο δ ο  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς ,  κ α θ ώ ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  κ α ι  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ό π ω ς  τ ο  φ ύ λ ο  κ α ι  η χ ρ ή σ η  κ ρ ά ν ο υ ς .
Η ε φ α ρ μ ο γ ή  ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι  π ο λ λ έ ς  α π ό  τ ι ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  
s m a r t p h o n e ,  ό π ω ς  η α υ τ ό μ α τ η  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ο υ  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ο ύ  μ ή κ ο υ ς  κ α ι  
π λ ά τ ο υ ς ,  η κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  τ η ς  π υ ξ ί δ α ς ,  κ α ι  τ α  μ ε τ ρ η μ έ ν α  γ ε γ ο ν ό τ α  μ ε  
χ ρ ο ν ο σ ή μ α ν σ η .  Σ τ ο  ε γ γ ύ ς  μ έ λ λ ο ν ,  η α σ ύ ρ μ α τ η  μ ε τ ά δ ο σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  η 
έ ν τ α ξ η  σ ε  μ ι α  η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή  β ά σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  έ χ ο υ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ ε ί .
Ε κ τ ό ς  α π ό  τ η ν  α φ α ίρ ε σ η  τ ο υ  ί χ ν ο υ ς  χ α ρ τ ι ο ύ  α π ό  τ ι ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο ,  τ ο  έ ρ γ ο  έ χ ε ι  έ ν α  π ιο  φ ι λ ό δ ο ξ ο  ό ρ α μ α .  Ο  σ κ ο π ό ς  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  
α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν ,  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  μ έ σ ω  π λ ή θ ο υ ς  
π ρ ο μ ή θ ε ι α ς ,  ε ί ν α ι  ν α  ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι  τ α  χ ω ρ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α .  Τ α  μ ο ν τ έ λ α  α υ τ ά  θ α  
σ υ ν δ υ ά σ ο υ ν  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  
τ η  χ ρ ή σ η  γ η ς ,  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ,  τ ο ν  κ α ιρ ό ,  κ α ι  τ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ,  μ ε  τ ι ς  
σ υ ν ε χ ε ί ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  α π ό  μ ό ν ι μ α  ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο υ ς  μ ε τ ρ η τ έ ς .  Ε ν ώ  ο  
υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  σ τ ο  δ ί κ τ υ ο  ε κ τ ι μ ά  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν ,  έ ν α  τ έ τ ο ι ο  
μ ο ν τ έ λ ο  θ α  κ α θ ο ρ ί σ ε ι  ε π ίσ η ς  τ η  σ τ α τ ισ τ ικ ή  α β ε β α ι ό τ η τ α  τ ω ν  
α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ,  κ α ι  δ ί ν ε ι  α υ τ έ ς  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ί σ ω  σ τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  
κ ιν η τ ο ύ .  Α υ τ ά  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  κ α τ ε υ θ ύ ν ο υ ν  τ ο υ ς  
α π ε υ θ ε ί α ς  χ ρ ή σ τ ε ς  τ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  ν α  σ υ λ λ έ γ ο υ ν  δ ε δ ο μ έ ν α ,  ό π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α ν ά γ κ η ,  κ α ι  γ ι α  χ ρ ο ν ι κ έ ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  π ο υ  ε ξ ι σ ο ρ ρ ο π ο ύ ν  τ η  
σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  ε γ κ υ ρ ό τ η τ α  μ ε  τ ο  χ ρ ό ν ο  π ο υ  δ α π α ν ά τ α ι  σ ε  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς ,  η ο π ο ί α  
θ α  β ε λ τ ι ώ σ ε ι  τ ι ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ ε τ α κ ίν η σ η ς .
Ο ι  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  γ ι α  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  θ α  
ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  τ ι ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  γ ι α  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  σ χ ε δ ι α σ μ ό  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  
β ε λ τ ίω σ η  τ η ς  α σ φ ά λ ε ι α ς  κ α ι  τ ω ν  υ π ο δ ο μ ώ ν ,  μ ε τ α ξ ύ  ά λ λ ω ν .
Η ε φ α ρ μ ο γ ή  B ik e C o u n t  ε ί ν α ι  δ ια θ έ σ ιμ η  σ τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  α π ο θ ή κ ε υ σ η ς  τ ο υ  
iP h o n e ,  ω σ τ ό σ ο  τ ο  έ ρ γ ο  έ χ ε ι  α ν ά γ κ η  α π ό  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  γ ι α  ν α  
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι  ε π ι π λ έ ο ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά .  Μ ια  ά λ λ η  ε φ α ρ μ ο γ ή ,  γ ια  
π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  π ε ρ π ά τ η μ α  α π ό  τ ο ν  B ill L e d d y ,  ε ί ν α ι  ε π ίσ η ς  δ ια θ έ σ ιμ η .  
Π α ρ έ χ ε ι  δ ε δ ο μ έ ν α  μ έ τ ρ η σ η ς  μ έ σ ω  e - m a i l .
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Φορητοί Μετρητές
Ο ι  Φ ο ρ η τ ο ί  μ ε τ ρ η τ έ ς  π α ρ έ χ ο υ ν  μ ι α  σ υ μ β ι β α σ τ ι κ ή  λ ύ σ η  τ ω ν  μ η  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  κ α ι  τ ω ν  σ υ ν ε χ ώ ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν .  Μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  σ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  θ έ σ ε ι ς  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν ε χ ε ί ς  μ ε τ ρ η τ έ ς  ε ν ώ  
ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α π ό  τ ι ς  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  τ η ς  ρ ο ή ς  τ η ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  λ ό γ ω  τ ο υ  κ α ιρ ο ύ ,  τ η ς  ώ ρ α ς  τ η ς  η μ έ ρ α ς ,  ή τ η ς  μ έ ρ α ς  τ η ς  
ε β δ ο μ ά δ α ς  ( α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς ) .  Ό π ω ς  
υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  σ τ ο  Σ χ ή μ α  4 , ο ι  φ ο ρ η τ ο ί  μ ε τ ρ η τ έ ς  π ιο  σ υ χ ν ά  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  
τ ω ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  σ ω λ ή ν ω ν  γ ι α  π ο δ η λ ά τ ε ς  ή υ π έ ρ υ θ ρ ο υ ς
ΣΧΗΜΑ 4 Οθόνη καταμέτρησης μεσαίου τμήματος BikeCount.
α ι σ θ η τ ή ρ ε ς  γ ι α  κ α ι  τ ι ς  δ ύ ο  ε ν ε ρ γ έ ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς ,  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  μ ι α  ι σ ο ρ ρ ο π ί α  
χ α μ η λ ο ύ  κ ό σ τ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  π ο σ ό τ η τ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  σ υ λ λ έ γ ο υ ν ,  μ ε  τ η ν  
ε υ ε λ ι ξ ί α  ν α  μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν  τ ο υ ς  χ ώ ρ ο υ ς ,  ό π ω ς  α π α ι τ ε ί τ α ι .  Η α κ ρ ί β ε ι α  α υ τ ώ ν  
τ ω ν  μ ο ν ά δ ω ν  δ ι α φ έ ρ ε ι  σ ε  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς ,  τ η ν  μ ά ρ κ α  κ α ι  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  σ υ σ κ ε υ ή ς ,  κ α ι  τ ο ν  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό  τ ο υ  λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ .  Γ ε ν ικ ά ,  
α υ τ έ ς  ο ι  σ υ σ κ ε υ έ ς  έ χ ο υ ν  δ ε ί ξ ε ι  σ υ γ κ ρ ι σ ι μ ό τ η τ α  μ ε  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α  τ ω ν  μ η  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν ,  α λ λ ά  τ ω ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  σ ω λ ή ν ω ν  κ α ι  τ ω ν  
υ π έ ρ υ θ ρ ω ν  α ι σ θ η τ ή ρ ω ν .  Ο ι  μ ε τ ρ η τ έ ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  σ ω λ ή ν ω ν  μ ε ρ ι κ έ ς  φ ο ρ έ ς
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δ ε ν  κ α τ α γ ρ ά φ ο υ ν  τ ο υ ς  ε λ α φ ρ ο ύ ς  α ν α β ά τ ε ς ,  ό π ω ς  τ α  π α ιδ ιά ,  κ α ι  μ π ο ρ ε ί  
ε π ί σ η ς  ν α  π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν  ψ ε υ δ ώ ς  θ ε τ ι κ ά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ ε  μ η χ α ν ά κ ι α  ή 
π ο λ ύ  μ ι κ ρ ο ύ  μ ή κ ο υ ς  α υ τ ο κ ί ν η τ α  ( Σ χ ή μ α  5 ). Ο ι  Υ π έ ρ υ θ ρ ο ι  μ ε τ ρ η τ έ ς  μ π ο ρ ε ί  
ν α  χ ά σ ο υ ν  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  σ ε  ο μ ά δ ε ς ,  κ α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  σ ε  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  
μ ε  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν α  π λ ά τ η .
Σ τ α  π λ α ί σ ι α  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ ,  Τ Τ Ι  μ ε τ ρ ώ ν τ α ι  τ ρ ί α  μ ο ν τ έ λ α  τ ω ν  υ π έ ρ υ θ ρ ω ν  
μ ε τ ρ η τ ώ ν  κ α τ ά  τ ω ν  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  μ ε  μ έ σ ο  ό ρ ο  τ α  
λ ά θ η  π ο υ  κ υ μ α ί ν ο ν τ α ι  α π ό  υ π ε ρ μ έ τ ρ η σ η  κ α τ ά  2 6 % , μ έ χ ρ ι  υ π ο μ έ τ ρ η σ η  
κ α τ ά  4 7 % .  Έ ν α  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ η ς  Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α  τ ο  B e r k e le y ,  μ ε λ έ τ η σ ε  τ η ν  
α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  τ ω ν  E c o - μ ε τ ρ η τ ώ ν  P Y R O  υ π έ ρ υ θ ρ η ς  μ ο ν ά δ α ς  σ ε  
σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε  τ ι ς  μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  λ η φ θ ε ί  α π ό  
β ίν τ ε ο  μ ι κ ρ ο ύ  μ ή κ ο υ ς ,  κ α ι  β ρ ή κ ε  μ ι α  σ υ ν ε π ή  υ π ο μ έ τ ρ η σ η  π ό λ ω σ η ς ,  η 
ο π ο ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ .
Π ρ ό σ φ α τ η  έ ρ ε υ ν α  α π ό  τ ο  B o u ld e r  C o u n t y  Τ μ ή μ α  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  α ν α θ ε ω ρ ε ί  
τ α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  τ α ξ ι ν ό μ η σ η ς  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α π ό  
μ ε τ ρ η τ έ ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  σ ω λ ή ν ω ν  τ η ς  μ ά ρ κ α ς  M e t r o C o u n t  κ α ι  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι  
ό τ ι  α ν  τ α ξ ι ν ο μ η θ ο ύ ν  κ α ι  ε γ κ α τ α σ τ α θ ο ύ ν  σ ω σ τ ά  ο ι  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί  σ ω λ ή ν ε ς  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  ν α  μ ε τ ρ ή σ ο υ ν  τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τ ε ς  κ α ι  τ ο υ ς  
μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ι σ τ έ ς  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α .  Η τ ε χ ν ικ ή  α υ τ ή  α π α ι τ ε ί  τ η  χ ρ ή σ η  σ ω λ ή ν ω ν  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ς  δ ι α μ έ τ ρ ο υ  κ α ι  ε ν ό ς  ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ α ξ ι ν ό μ η σ η ς  
τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν .
Μόνιμοι Μετρητές
Ό τ α ν  τ α  μ α κ ρ ά ς  δ ι α ρ κ ε ί α ς  σ τ ο ι χ ε ί α  δ ε ί χ ν ο υ ν  μ ε τ α β ο λ έ ς  κ α τ ά  τ ι ς  ε π ο χ έ ς  ή 
έ τ η  ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ ά ,  ο ρ ι σ μ έ ν ο ι  τ ύ π ο ι  μ ε τ ρ η τ ώ ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε γ κ α τ α σ τ α θ ο ύ ν  μ ό ν ι μ α  ω ς  μ έ ρ ο ς  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς .  Α υ τ ο ί  ο ι  
μ ε τ ρ η τ έ ς  ε ί ν α ι  ε π ίσ η ς  χ ρ ή σ ι μ ο ι  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε π ο χ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
ε π έ κ τ α σ η ς  τ η ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ω ν  χ ρ ο ν ι κ ώ ν  
δ ι α σ τ η μ ά τ ω ν  α π ό  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  κ α ι  ν α  γ ε ν ι κ ε ύ σ ο υ ν  σ κ ο π ο ύ ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  γ ι α  δ ε δ ο μ έ ν η  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η .  Γ ια  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  ε κ τ ό ς  δ ρ ό μ ο υ ,  
έ χ ο υ ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  μ ι λ ί ω ν  π ο υ  έ γ ι ν α ν  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  
κ α ι  τ α  π ό δ ι α  γ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  μ ή κ η  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν .  Π ρ ό σ φ α τ ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  έ χ ο υ ν  
ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ε ί  σ τ ο  π ώ ς  ν α  ε κ τ ι μ ο ύ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
ε π έ κ τ α σ η ς .
Τ ο  π ιο  κ ο ιν ό  μ ό ν ιμ ο  ε ρ γ α λ ε ί ο  γ ι α  ν α  μ ε τ ρ ή σ ε ι  π ο δ η λ ά τ ε ς  ε ί ν α ι  έ ν α ς  
β ρ ό χ ο ς  α υ τ ε π α γ ω γ ή ς ,  ο  ο π ο ί ο ς  α ν ι χ ν ε ύ ε ι  τ α  μ έ τ α λ λ α  σ ε  έ ν α  π έ ρ α σ μ α  
π ο δ ή λ α τ ο υ  π ά ν ω  α π ό  τ ο ν  α ι σ θ η τ ή ρ α  ( Σ χ ή μ α  6 ) .  Η Α κ ρ ί β ε ι α  τ ω ν  μ ε τ ρ η τ ώ ν  
ε π α γ ω γ ι κ ο ύ  β ρ ό χ ο υ  έ χ ε ι  μ ε τ ρ η θ ε ί  α π ό  π ο λ λ ο ύ ς  κ α ι  β ρ έ θ η κ ε  ν α  π ο ι κ ί λ λ ε ι  
α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  τ ο π ο θ ε σ ί α ,  α λ λ ά  η α κ ρ ί β ε ι α  τ ο υ  9 6 %  έ χ ε ι  μ ε τ ρ η θ ε ί  σ ε  έ ν α  
δ ρ ό μ ο  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ α  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α  ο χ ή μ α τ α .
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ΣΧΗΜΑ 5 Μετρητής ποδηλάτων Πνευματικού σωλήνα στο Βανκούβερ, της 
Βρετανικής Κολούμπια. (Εικόνα: Jean-Francois Rheault, η Eco-Counter 
Χρησιμοποιείται με την άδεια.)
Ο ι  Υ π έ ρ υ θ ρ ο ι  α ι σ θ η τ ή ρ ε ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  σ υ λ λ ά β ο υ ν  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  κ α ι  τ ο υ ς  
π ο δ η λ ά τ ε ς  σ ε  μ ι α  δ ι α δ ρ ο μ ή ,  κ α ι  η π ρ ο σ θ ή κ η  μ ι α ς  μ ο ν ά δ α ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  
μ π ο ρ ε ί  ν α  α φ α ι ρ έ σ ε ι  τ α  π ο δ ή λ α τ α  π ο υ  α ν ι χ ν ε ύ ο ν τ α ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  έ ν α  
β ρ ό χ ο  α υ τ ε π α γ ω γ ή ς  ή ά λ λ α  μ έ σ α ,  γ ι α  ν α  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η θ ο ύ ν  κ α ι  ο ι  δ ύ ο  
τ ρ ό π ο ι  σ ε  μ ί α  δ ε δ ο μ έ ν η  θ έ σ η .
Ο ι  Μ ό ν ι μ ο ι  σ τ α θ μ ο ί  μ έ τ ρ η σ η ς  ε ί ν α ι  σ υ ν ή θ ω ς  π ιο  α κ ρ ι β ο ί  α π ό  ά λ λ α  ε ίδ η  
ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ ,  α λ λ ά  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  π ο λ λ ά  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α :  •
• Ο ι  Τ ο π ι κ έ ς  κ α ι ρ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  κ α ι  ο ι  ε π ο χ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  
γ ί ν ο υ ν  κ α τ α ν ο η τ ο ί .  Τ α  σ υ ν ε χ ή  δ ε δ ο μ έ ν α  α π ό  μ ι α  δ ε δ ο μ έ ν η  θ έ σ η  μ π ο ρ ο ύ ν  
ν α  ε π ι τ ρ έ ψ ο υ ν  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  γ ι α  τ η  β ρ ο χ ή ,  
τ ο  χ ι ό ν ι  ή τ η  δ ι α κ ύ μ α ν σ η  τ η ς  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς .  Α φ ο ύ  μ ία  θ έ σ η
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π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α ι  σ υ ν ε χ ώ ς ,  ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  π ο υ  θ α  λ η φ θ ο ύ ν  α π ό  ε κ ε ί  γ ύ ρ ω  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ρ υ θ μ ι σ τ ο ύ ν  γ ι α  τ ο ν  κ α ιρ ό  ή τ η ν  ε π ο χ ή .
• Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε π ε κ τ α θ ο ύ ν  κ α ι  σ ε  ά λ λ ε ς  
χ ρ ο ν ι κ έ ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς .  Α ν  η κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ,  ε β δ ο μ α δ ι α ί α ,  μ η ν ι α ί α  κ α ι  ο ι  
ε π ο χ ι α κ έ ς  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ α ι  μ ε  σ υ ν ε χ ή  σ τ α θ μ ό ,  ο ι  τ ο π ι κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν  π α ρ ό μ ο ι α  μ ε  τ ι ς  
μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  ε π έ κ τ α σ η ς  σ ε  A A D T .  Ο  T M G  ( 1 5 )  κ α ι  η έ ρ ε υ ν α  
σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  ε τ ή σ ι ο  κ α θ η μ ε ρ ι ν ό  μ έ σ ο  ό ρ ο  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ι σ τ ώ ν  ( A A D B )  α π ό  
τ ο  N o r d b a c k  e t  a l (1 8 )  κ α ι  H a n k e y  e t  a l. (4 3 )  π α ρ έ χ ε ι  τ ι ς  π ιο  π ρ ό σ φ α τ ε ς  
κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  α υ τ έ ς .  Π ρ ό σ φ α τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  
α π ό  τ ο  Σ α ν  Ν τ ιέ γ κ ο  δ ε ί χ ν ο υ ν  τ η  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ  
τ ω ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  π ο υ  σ υ μ β α ί ν ο υ ν  κ α τ ά  τ η  
δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  α ι χ μ ή ς  μ .μ . ,  π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ς  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  
τ η ς  α ι χ μ ή ς  μ .μ .  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  μ ε  μ .μ .  π ε ρ ί ο δ ο  α ι χ μ ή ς  μ ε  μ η  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  ε π έ κ τ α σ η  α π λ ά  τ ω ν  η μ ε ρ ή σ ι ω ν  
ό γ κ ω ν  π ο δ η λ ά τ ο υ ,  ό σ ο  γ ί ν ε τ α ι  μ ε  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  ο χ η μ ά τ ω ν  κ α ι  τ η ν  
ε κ τ ίμ η σ η .
ΣΧΗΜΑ 6 Μόνιμος μετρητής σε μια διαδρομή κοινής χρήσης στο Arlington 
της Βιρτζίνια, με έναν επαγωγικό βρόγχο μια θηλιά αυτεπαγωγή στο 
οδόστρωμα και τον υπέρυθρο μετρητή και τη μονάδα επεξεργασίας 
κρυμμένη σε μια ξύλινη θέση στα αριστερά. (Εικόνα: Krista Nordback, PE, 
Ph.D χρησιμοποιείται με την άδεια.)
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• Ο ι  Μ ό ν ι μ ο ι  χ ώ ρ ο ι  ε ί ν α ι  ε ύ κ ο λ ο  ν α  ε π ι κ ο ι ν ω ν ο ύ ν .  Ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ε ί ν α ι  π α ρ α δ ο σ ι α κ ά  η α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α  τ ω ν  σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν  κ α ι  
τ ω ν  ε ι δ ι κ ώ ν  μ ε  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  π ρ ο σ φ υ γ ή  σ ε  έ ν α  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  κ ο ιν ό .  Ν έ ε ς  
μ ό ν ι μ ε ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς  σ τ α θ μ ο ύ  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  τ η ν  ά μ ε σ η  α π ε ι κ ό ν ι σ η  τ ω ν  
μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ώ σ τ ε  ν α  γ ί ν ο υ ν  π ρ ο σ ι τ έ ς  σ τ ο υ ς  π ο λ ί τ ε ς .  
Η C o p e n a g e n  κ α ι  τ ο  Π ό ρ τ λ α ν τ  ε ί ν α ι  δ ύ ο  π ό λ ε ι ς  μ ε  « β α ρ ό μ ε τ ρ α  
π ο δ ή λ α τ ο υ ,"  φ υ σ ι κ έ ς  π ι ν α κ ί δ ε ς  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  ε ν ό ς  π ο δ η λ α τ ό δ ρ ο μ ο υ  
δ ε ί χ ν ο υ ν  δ ε δ ο μ έ ν α  μ έ τ ρ η σ η ς  σ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ ό  χ ρ ό ν ο .  Α υ τ έ ς  ο ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  
τ ώ ρ α  μ ε τ α δ ί δ ο ν τ α ι  σ ε  α π ε υ θ ε ί α ς  σ ύ ν δ ε σ η  μ έ σ ω  μ ί α ς  κ υ ψ ε λ ο ε ι δ ο ύ ς  
μ ε τ ά δ ο σ η ς  α π ό  μ ό ν ι μ ο υ ς  χ ώ ρ ο υ ς ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  α π λ έ ς  ισ τ ο σ ε λ ί δ ε ς  ν α  
μ ο ι ρ ά ζ ο ν τ α ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ ό  χ ρ ό ν ο  μ ε  κ ά θ ε  έ ν α ν ,  ό π ω ς  τ ο  
π α ρ ά δ ε ι γ μ α  α π ό  τ ο  Ώ σ τ ι ν  τ ο υ  Τ έ ξ α ς  ( Σ χ ή μ α  7 ) .
Ο ι  T u r n e r  κ α ι  L a s le y  δ η μ ο σ ί ε υ σ α ν  π ρ ό σ φ α τ α  κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  
σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  τ ω ν  α υ τ ό μ α τ ω ν  μ ε τ ρ η τ ώ ν ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ρ ε ι ς  α ρ χ έ ς  τ η ς  δ ι α σ φ ά λ ι σ η ς  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  :
1 . Η δ ι α σ φ ά λ ι σ η  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  ξ ε κ ι ν ά  π ρ ι ν  α π ό  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  
Η δ ι α σ φ ά λ ι σ η  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  α ρ χ ί σ ε ι  π ρ ο τ ο ύ  σ υ λ λ ε γ ο ύ ν  τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  δ ρ ά σ ε ι ς  π ο υ  α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ ε  
ο λ ό κ λ η ρ ο  τ ο ν  κ ύ κ λ ο  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .
2 . Η α π ο δ ε κ τ ή  π ο ι ό τ η τ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι  α π ό  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς .  Η 
π ο ι ό τ η τ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ε ί ν α ι  μ ι α  σ χ ε τ ικ ή  έ ν ν ο ι α  π ο υ  έ χ ε ι  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή  
σ η μ α σ ί α  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς  κ α τ α ν α λ ω τ έ ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο  π ώ ς  
σ κ ο π ε ύ ο υ ν  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α .
3 . Τ α  μ έ τ ρ α  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π ο σ ο τ ι κ ο π ο ι η θ ο ύ ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  
τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς .  Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  έ ρ ε υ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  μ έ τ ρ α  γ ι α  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  
τ ω ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ υ ν ι σ τ ά  έ ξ ι  β α σ ι κ ά  μ έ τ ρ α :  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α ,  
τ η ν  ε γ κ υ ρ ό τ η τ α ,  τ η ν  π λ η ρ ό τ η τ α ,  τ η ν  ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α ,  τ η ν  κ ά λ υ ψ η  κ α ι  τ η ν  
π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α .
Ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  α ν α φ έ ρ ο υ ν  μ ό ν ο  π ό σ ο ι  π ο δ η λ ά τ ε ς  κ α ι  π ε ζ ο ί ,  ε ί ν α ι  σ ε  μ ια  
δ ε δ ο μ έ ν η  τ ο π ο θ ε σ ί α  σ ε  έ ν α  ο ρ ι σ μ έ ν ο  χ ρ ό ν ο .  Ε ρ ω τ ή μ α τ α  ό π ω ς  γ ι α τ ί  
τ α ξ ι δ ε ύ ο υ ν  ή τ ι  υ π ο δ ο μ έ ς  ε κ τ ι μ ο ύ ν  ό τ ι  μ π ο ρ ο ύ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ο ύ ν  
μ έ σ ω  μ ε θ ό δ ω ν  έ ρ ε υ ν α ς .
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CAMPQ Austin - Lance Armstrong Bikeway at Waller Creek (bicyclists)
1  d l
History -  Last 30 days
Smca
Dccecnbef 18 201?
<?> «*■ ^   ^ «λ** <*» «*■ </ < s s //< ✓^ vvv <*·
ΕΙΚΟΝΑ 7 οθόνη σε πραγματικό χρόνο της συνεχούς καταμέτρησης των 
δεδομένων του ποδηλάτου στο Ώστιν του Τέξας.
Παρακολουθώντας την ταξιδιωτική συμπεριφορά
Ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  
μ π ο ρ ε ί  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  ά λ λ ο υ ς  π λ η θ υ σ μ ο ύ ς  ε κ τ ό ς  α π ό  π ο δ η λ ά τ ε ς  ή 
π ε ζ ο ύ ς ,  π α ρ έ χ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η  σ ε  μ ι α  ο λ ό κ λ η ρ η  
κ ο ι ν ό τ η τ α .  Ό π ω ς  σ υ ζ η τ ή θ η κ ε  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ,  η A C S  ε ί ν α ι  η π ιο  γ ν ω σ τ ή  
π η γ ή  τ ω ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  γ ι α  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  σ τ ις  
Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς ,  α λ λ ά  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  μ ό ν ο  μ ι α  ε ρ ώ τ η σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  
σ κ ο π ό  μ ε τ α τ ρ ο π ή ς  τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  κ α ι  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  σ ε  έ ν α  μ ι κ ρ ό  
δ ε ίγ μ α .  Η N H T S  κ α λ ύ π τ ε ι  ά λ λ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  α λ λ ά  γ ε ν ι κ ά  ε ίν α ι  
έ ν α  α κ ό μ η  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  δ ε ί γ μ α  κ α τ ά λ λ η λ ο  μ ό ν ο  γ ι α  τ η ν  α ξ ι ο λ ό γ η σ η  σ ε  ε θ ν ι κ ή  
κ λ ίμ α κ α ,  ε κ τ ό ς  ε ά ν  μ ι α  κ ο ι ν ό τ η τ α  π ρ ο σ θ έ τ ε ι  έ ν α  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  δ ε ίγ μ α .  Η 
β α σ ικ ή  δ ι ά κ ρ ι σ η  ε ί ν α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  β ά σ ε ι  π λ η θ υ σ μ ο ύ  (A C S ,  N H T S ,  
κ λ π )  κ α ι  ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  τ ω ν  σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν  π λ η θ υ σ μ ώ ν  ( π ο δ η λ ά τ ε ς ) ,  σ υ ν ή θ ω ς  
κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τ ι ς  θ έ σ ε ι ς - σ τ ό χ ο υ ς  (π .χ . ,  χ ρ ή σ τ ε ς  μ ο ν ο π α τ ι ο ύ ) .  Μ ό ν ο  ο ι  
έ ρ ε υ ν ε ς  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π ο σ ο τ ι κ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ α  
π ο σ ο σ τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  μ ι α ς  ο λ ό κ λ η ρ η ς  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ς  
π ε ρ ι ο χ ή ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  τ ω ν  σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν  π λ η θ υ σ μ ώ ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
π α ρ έ χ ο υ ν  π ο λ ύ  π ιο  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  π ο υ  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  ε ί ν α ι  ε ιδ ικ έ ς  γ ια  έ ν α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  
τ ρ ό π ο  ή δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά .
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Μέθοδοι Έρευνας (ερευνώντας πολυτροπικά)
Ο ι  C l i f t o n  κ α ι  M u h s  α ν α γ ν ώ ρ ι σ α ν  τ ο  π ρ ό β λ η μ α  μ ε  π ο λ λ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν ,  β ρ ή κ α ν  ό τ ι  α υ τ έ ς  ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  υ π ο θ έ τ ο υ ν  ό τ ι  ο ι  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  
ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι  α π ό  μ ί α  μ ό ν ο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  α ν έ π τ υ ξ α ν  μ ι α  μ έ θ ο δ ο  
έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ ω ν  π ο λ υ τ ρ ο π ι κ ώ ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν .  Ο ι  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  α ξ ι ο λ ό γ η σ α ν  μ ι α  τ ε ρ ά σ τ ι α  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  
σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  θ έ μ α ,  κ α ι  π ρ ό σ φ ε ρ α ν  σ υ σ τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η  τ η ς  
α π ώ λ ε ι α ς  τ ω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ ω ν  π ο λ υ τ ρ ο π ι κ ώ ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  
ε π ι β α τ ώ ν .  Ο ι  σ υ ν δ έ σ ε ι ς  « Τ ε λ ε υ τ α ί ο  μ ί λ ι»  π ρ ο ς  κ α ι  α π ό  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς  ε ί ν α ι  τ ο  π ιο  γ ν ω σ τ ό  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  τ ω ν  ε λ λ ι π ώ ν  
π ο λ υ τ ρ ο π ι κ ώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ,  ό π ω ς  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  μ έ χ ρ ι  μ ι α  σ τ ά σ η  
λ ε ω φ ο ρ ε ί ο υ ,  ή τ ο  c a r p o o l in g  σ ε  έ ν α  σ τ α θ μ ό  σ τ ά θ μ ε υ σ η ς  κ α ι  
μ ε τ ε π ι β ί β α σ η ς .  Τ ο  ζ ή τ η μ α  τ ο υ  π ό σ ο  λ ί γ ο  α π ό  έ ν α  τ α ξ ί δ ι  π ρ έ π ε ι  ν α  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ η θ ε ί ,  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ τ η κ ε  σ υ ν ι σ τ ώ ν τ α ς  ο ι  ε κ δ ρ ο μ έ ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  
π ά ν ω  α π ό  1 5 0  f t  ν α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ τ ις  π ο λ υ τ ρ ο π ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς .  Π ο λ λ έ ς  
σ υ σ τ ά σ ε ι ς  π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ ω ν  β ο η θ ο ύ μ ε ν ω ν  α π ό  
υ π ο λ ο γ ισ τ ή  τ η λ ε φ ω ν ι κ ώ ν  σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ι ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  
γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  G P S  γ ι α  τ η ν  α π ό κ τ η σ η  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ω ν  α ν τ ί  
α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .
'Ε ρ ε υ ν α  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  Π ε ζ ώ ν  κ α ι  π ο δ η λ ά τ ω ν
Ο ι  F o r s y t h ,  A g r a w a l ,  κ α ι  K r iz e k  α ν έ π τ υ ξ α ν  π ρ ό σ φ α τ α  μ ί α  α ν α π α ρ α γ ό μ ε ν η  
μ έ θ ο δ ο  π ο υ  ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι  'Ε ρ ε υ ν α  π ε ζ ώ ν  κ α ι  π ο δ η λ ά τ ω ν  ( P A B S ) ,  η ο π ο ία  
π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  α δ υ ν α μ ι ώ ν  τ ω ν  ε θ ν ι κ ώ ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  
σ τ ο  β ά θ ο ς  τ ω ν  ε ρ ω τ ή σ ε ω ν  κ α ι  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς .  Α υ τ ο ί  α ν έ π τ υ ξ α ν  
κ α ι  ε π ι κ ύ ρ ω σ α ν  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  γ ι α  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  σ ε  έ ν α  ε π ίπ ε δ ο  
δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  μ ι α ς  β ά σ η ς  
τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  κ α ι  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  σ ε  ε π ί π ε δ ο  κ ο ι ν ό τ η τ α ς  
τ ω ν  α λ λ α γ ώ ν  σ τ η ν  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά .  Η έ ρ ε υ ν α  έ χ ε ι  σ τ α λ ε ί  μ έ σ ω  
τ ο υ  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ  σ ε  τ υ χ α ί α  ε π ι λ ε γ μ έ ν α  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  κ α ι  π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι  ν α  
ε ί ν α ι  φ θ η ν ή  κ α ι  α ρ κ ε τ ά  α π λ ή  γ ι α  τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί ε ς  ώ σ τ ε  ν α  
ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  σ τ ο  σ π ίτ ι .  Η μ έ θ ο δ ο ς  α υ τ ή  κ α λ ύ π τ ε ι  έ ν α  κ ε ν ό  
σ τ ις  μ ε θ ό δ ο υ ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  σ ε  ε θ ν ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  κ α ι  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  
ε ί ν α ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  γ ι α  έ ν α ν  δ ιά δ ρ ο μ ο .  Ο ι  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  δ ο κ ι μ ά σ τ η κ α ν  γ ια  
σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  α ξ ι ο π ι σ τ ί α ,  κ α ι  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π α ρ έ χ ο υ ν  σ υ γ κ ρ ί σ ι μ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  α ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  α π ό  π ο λ λ α π λ έ ς  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί ε ς .
Δ η λ ω μ έ ν η  'Ε ρ ε υ ν α  Π ρ ο τ ί μ η σ η ς
Ο ι  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  μ έ θ ο δ ο ι  έ ρ ε υ ν α ς  έ χ ο υ ν  ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ε ί  σ τ η ν  α ν α φ ο ρ ά  τ η ς  
τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ α  τ α ξ ί δ ι α  σ τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν ,  α λ λ ά  
δ ή λ ω σ α ν  τ η ν  π ρ ο τ ί μ η σ η  σ ε  μ ε θ ό δ ο υ ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  τ η ν  
π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ή  μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  γ ι α  τ ι ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  τ ι ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  π ο υ
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μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  α κ ό μ α .  Σ υ ν ή θ ω ς  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  τ ω ν  
ε ρ ω τ η θ έ ν τ ω ν  μ ε  δ ε δ ο μ έ ν ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ,  κ α ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
π ε ρ ι γ ρ α φ ο ύ ν  μ ε  τ ο  κ ε ίμ ε ν ο ,  τ η ν  π ρ ο σ θ ή κ η  φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν ,  ή β ίν τ ε ο ,  ό π ω ς  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  Δ ε ίκ τ η  σ υ μ β α τ ό τ η τ α ς  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο .  Α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  κ α ι  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  ο ι  
δ η λ ω μ έ ν ε ς  π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε π ε κ τ α θ ο ύ ν  ώ σ τ ε  ν α  
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  ο μ ά δ α  α ν θ ρ ώ π ω ν ,  ό π ω ς  ο ι  μ α ν ι ώ δ ε ι ς  
π ο δ η λ ά τ ε ς ,  κ α ι  τ α  π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν  γ ια  
ν α  π ρ ο β λ έ ψ ο υ ν  τ η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  σ ε  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  π ο υ  δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  ε π ί  τ ο υ  
π α ρ ό ν τ ο ς .  Η ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ  S e n e r  κ α ι  ά λ λ ω ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς  τ η ς  
δ ι α δ ρ ο μ ή ς  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ώ ν  σ τ ο  Τ έ ξ α ς  ε ί ν α ι  έ ν α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  
δ ι α π ι σ τ ώ ν ο ν τ α ς  ό τ ι  ο  χ ρ ό ν ο ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ί α ς  δ ε δ ο μ έ ν η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  ( γ ια  
τ ο υ ς  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ ς )  κ α ι  ο  ό γ κ ο ς  τ η ς  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ή τ α ν  ο ι  
π ιο  σ η μ α ν τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  γ ι α  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς .  Η Ε ρ γ α σ ί α  σ τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  S a n  F r a n c is c o  B a y  έ χ ε ι  κ ο ι τ ά ξ ε ι  τ η ν  α ν τ ί λ η ψ η  τ ω ν  
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  τ ό σ ο  γ ι α  τ ο υ ς  α υ τ ο κ ι ν η τ ι σ τ έ ς  ό σ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ο δ η λ α τ ι σ τ έ ς .
'Ε ρ ε υ ν α  Σ η μ ε ίο υ  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς
Μ ε  π ο λ λ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  ο ι  π ι ο  ά μ ε σ ε ς  μ έ θ ο δ ο ι  έ ρ ε υ ν α ς  γ ι α  τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τ ε ς  
κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  ε ί ν α ι  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ο υ ς ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  έ ν α  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο  κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  μ ι α ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ ε  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η .  
Ο ι  ε ι δ ι κ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι  π ο ι κ ί λ λ ο υ ν ,  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  μ ί α  σ ύ ν τ ο μ η  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ,  
ό π ω ς  η Π ρ ό τ υ π η  Ε ρ ε υ ν α  γ ια  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  σ ε  μ ί α  σ ε λ ί δ α  τ ο υ  N B P D P ,  κ α θ ώ ς  
κ α ι  η μ ί α ς  σ ε λ ί δ α ς  Π ρ ό τ υ π η  Ε ρ ε υ ν α  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  ( Σ χ ή μ α  8 ) .  Α υ τ ή  η 
τ υ π ο π ο ι η μ έ ν η  μ έ θ ο δ ο ς  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α  ε π α ν α λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο  π ο υ  
έ χ ε ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  σ ε  δ ι ά φ ο ρ ε ς  θ έ σ ε ι ς  σ τ ι ς  Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς .
Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  ή π ιο  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  έ ρ ε υ ν ε ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  ή 
ά β ο λ ο  ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ο ύ ν  σ ε  μ ί α  σ ύ ν τ ο μ η  σ τ ά σ η  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  μ ια ς  
δ ι α δ ρ ο μ ή ς .  Ο  R o s e  χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε  έ ν α  ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο  ε π ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο  
μ ε σ ω  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ  μ ε τ ά  τ η ν  π α ρ α κ ρ ά τ η σ η  π ο δ η λ α τ ώ ν  κ α τ ά  μ ή κ ο ς  μ ία ς  
ε κ τ ό ς  δ ρ ό μ ο υ  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  κ α ι  π έ τ υ χ ε  έ ν α  π ο σ ο σ τ ό  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η ς  7 7 %  μ έ σ ω  
τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ  α π ό  τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τ ε ς .  Α υ τ ή  η μ έ θ ο δ ο ς  π α ρ έ χ ε ι  τ η  ν ο μ ι μ ό τ η τ α  
π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ο θ ε ί  σ ε  μ ία  έ ρ ε υ ν α  τ ο μ ή ς  π ρ ό σ ω π ο  μ ε  π ρ ό σ ω π ο  μ ε  τ η ν  
ά ν ε σ η  κ α ι  τ η  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  μ ι α ς  έ ρ ε υ ν α ς  ε π ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν η ς  μ έ σ ω  
τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ .  Ο  S p e r r y  κ α ι  ά λ λ ο ι  έ χ ο υ ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι  α υ τ ή  τ η ν  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  π ό ρ τ α - π ό ρ τ α  γ ι α  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  α π ό  
μ ι α  σ ύ ν τ ο μ η  έ ρ ε υ ν α  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς  μ ε  β ά σ η  τ η ν  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  
μ έ σ ω  Δ ια δ ι κ τ ύ ο υ .  Τ ο  π ο σ ο σ τ ό  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η ς  σ τ η ν  β α σ ι ζ ό μ ε ν η  σ τ ο  
δ ι α δ ί κ τ υ ο  έ ρ ε υ ν α  τ ο υ  S p e r r y  ή τ α ν  χ α μ η λ ό τ ε ρ ο  τ ο υ  2 0 % .
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ΣΧΗΜΑ 8 έρευνα σε διασταύρωση. (Εικόνα:. Alta Σχεδιασμός + Σχεδίαση)
'Ε ρ ε υ ν ε ς  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ο υ
Λ ί γ ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  έ χ ο υ ν  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά  α ν α λ ύ σ ε ι  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ή ς  κ α ι  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  α π ό  τ η ν  κ ο ιν ή  χ ρ ή σ η  
π ο δ ή λ α τ ο υ ,  α λ λ ά  η ε π έ κ τ α σ η  τ ω ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ο υ  
ε π ι τ ρ έ π ε ι  α υ τ ή  τ η  μ έ θ ο δ ο .  Ο ι  B u c k ,  B u e h le r  κ α ι  ά λ λ ο ι  α ν έ λ υ σ α ν  μ ι α  έ ρ ε υ ν α  
σ τ α  μ έ λ η  τ ο υ  C a p it a l  B ik e s h a r e ,  μ ε  σ η μ α ν τ ι κ ά  ε υ ρ ή μ α τ α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ α  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  κ α ι  τ η  χ ρ ή σ η  σ τ ο  σ ύ σ τ η μ α  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  τ ο υ  
π ο δ ή λ α τ ο υ  σ τ η ν  Ο υ ά σ ι ν γ κ τ ο ν ,  D C  :
Σ ε  σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε  τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τ ε ς  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ο ι  C A B I  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ο ι  
χ ρ ή σ τ ε ς  κ α ι  τ α  ε τ ή σ ι α  μ έ λ η  ε ί ν α ι  π ιο  π ι θ α ν ό  γ υ ν α ί κ ε ς ,  ν ε ό τ ε ρ η ς  η λ ικ ί α ς ,  
ε ί ν α ι  α π ό  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά  μ ε  χ α μ η λ ό τ ε ρ α  ε ι σ ο δ ή μ α τ α ,  κ α τ έ χ ο υ ν  λ ι γ ό τ ε ρ α  
α υ τ ο κ ί ν η τ α  κ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ α  π ο δ ή λ α τ α ,  κ α ι  ε ί ν α ι  π ιο  π ι θ α ν ό  ν α  π ο δ η λ α τ ο ύ ν  γ ι α  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  χ ρ η σ τ ι κ ώ ν  σ κ ο π ώ ν .  Ε π ιπ λ έ ο ν ,  ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  C A B I  κ υ ρ ίω ς  
α ν τ ι κ α τ α σ τ ο ύ ν  τ α  μ έ σ α  μ α ζ ικ ή ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  κ α ι  τ α  π ό δ ια .  Ο ι  C A B I  
β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  κ α ι  τ α  μ έ λ η  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  π α ρ ό μ ο ι α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ,  α λ λ ά  β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ο ι  χ ρ ή σ τ ε ς  ε ί ν α ι  π ιο  π ι θ α ν ό  ν α  
π ο δ η λ α τ ο ύ ν  γ ι α  σ κ ο π ο ύ ς  α ν α ψ υ χ ή ς  κ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  π ι θ α ν ό  ν α  φ ο ρ ο ύ ν  
κ ρ ά ν ο ς .
Α υ τ ό  τ ο  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  τ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι  τ η ν  ε π ι θ υ μ ί α  τ ο υ  
C a p it a l  B ik e s h a r e  ν α  β ε λ τ ι ώ σ ε ι  τ ι ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ η ς  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  
κ α ι  τ η ς  ε π έ κ τ α σ ή ς  τ ο υ ,  κ α ι  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  μ ι α  ε ι κ ό ν α  α π ό  έ ν α  σ ύ σ τ η μ α  
ω ρ ί μ α ν σ η ς ,  κ α θ ώ ς  π ο λ λ ο ί  ά λ λ ο ι  ε ί ν α ι  ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  υ π ό  α ν ά π τ υ ξ η .
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Π α ρ ό μ ο ι α  ε ρ γ α σ ί α  σ τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  Ν τ έ ν β ε ρ  μ ε  β ά σ η  τ ι ς  έ ρ ε υ ν ε ς  τ ω ν  
μ ε λ ώ ν  έ χ ε ι  β ρ ε ί  ό τ ι  τ ο  3 5 %  έ ω ς  5 0 %  τ ω ν  μ ε λ ώ ν  τ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ ο υ  
π ο δ ή λ α τ ο υ ,  α ν τ ι κ α τ έ σ τ η σ α ν  έ ν α  τ α ξ ί δ ι  μ ε  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο ,  κ α ι  τ α  μ έ λ η  τ ο υ  
ε ί ν α ι  π ιο  π ι θ α ν ό  α π ό  ό τ ι  ο  γ ε ν ι κ ό ς  π λ η θ υ σ μ ό ς  ν α  ε ί ν α ι  μ ε τ α ξ ύ  2 5  κ α ι  4 4  
χ ρ ό ν ω ν ,  ά ν δ ρ ε ς ,  λ ε υ κ ο ί ,  μ η - Ι σ π α ν ό φ ω ν ο ι ,  υ ψ η λ ο ύ  ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς  κ α ι  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  κ α ι  ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ο υ ν  ο ι  ί δ ιο ι  κ α λ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ η ς  υ γ ε ία ς  
τ ο υ ς .
Μ ια  σ η μ α ν τ ι κ ή  υ π ε ν θ ύ μ ισ η  γ ι α  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  έ ρ ε υ ν α  ε ί ν α ι  ό τ ι  ο  
σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ε ί  σ ε  ό λ ο  τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό -  
σ τ ό χ ο ,  κ α ι  η π ρ ο β ο λ ή  α υ τ ο ύ  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  σ ε  μ ι α  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  ο μ ά δ α  
π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ε ι  π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά .  Ο ι  ε θ ν ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς ,  ό π ω ς  η A C S  κ α ι  η N H T S  
σ υ λ λ α μ β ά ν ο υ ν  τ ι ς  γ ε ν ι κ έ ς  τ ά σ ε ι ς  μ ε  μ ι κ ρ ό  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  π ο υ  
κ α λ ύ π τ ο υ ν  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  Π ο λ ιτ ε ιώ ν ,  ω σ τ ό σ ο  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  ε ίν α ι  
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν α .  Σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ί α  έ ρ ε υ ν α  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ έ χ ε ι  
λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  ε ν ό ς  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ  
δ ι α δ ρ ό μ ο υ ,  α λ λ ά  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε π ε κ τ α θ ο ύ ν  σ ε  έ ν α ν  
π λ η θ υ σ μ ό  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  α π ό  τ ο  ε ί δ ο ς  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  π ο υ  ε ρ ε υ ν ή θ η κ α ν  σ ε  
α υ τ ό  τ ο  δ ι ά δ ρ ο μ ο .  Κ ά θ ε  μ ί α  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  έ ρ ε υ ν α ς  έ χ ε ι  τ ο υ ς  
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς  τ η ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  δ ι ά φ ο ρ ε ς  λ ύ σ ε ι ς  ν έ α ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  π ο υ  
π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  π α ρ α κ ά τ ω  κ α ι  δ ε ί χ ν ο υ ν  υ π ο σ χ ό μ ε ν ε ς  γ ι α  τ η ν  δ υ ν η τ ικ ή  
μ ε ίω σ η  τ ο υ  κ ό σ τ ο υ ς  κ α ι  τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  μ ε ρ ι κ ώ ν  α π ό  τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .
Τεχνολογικές Μέθοδοι πληροφοριών και επικοινωνιών
Σ χ ε τ ι κ ά  ν έ ε ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  τ η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  
ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  δ ι α σ χ ί σ ο υ ν  τ α  σ ύ ν ο ρ α  α π ό  τ ο  α ν  μ ια  
μ έ θ ο δ ο ς  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  ή τ η ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς .  Η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  τ ω ν  S m a r t p h o n e  κ α ι  ά λ λ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε ν σ ω μ α τ ώ σ ο υ ν  έ ν α  o n l in e  ε ρ γ α λ ε ί ο  έ ρ ε υ ν α ς  ή ά λ λ ε ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  
μ ε  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  s c r e e n l in e  ή α π ο θ ή κ ε υ σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ή ς .  Α ν  κ α ι  
π ο λ λ έ ς  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  ή τ α ν  π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ έ ς  γ ι α  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  
α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ,  ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  κ α ι  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  ν έ α  
ε ρ γ α λ ε ί α  γ ι α  ν α  κ ά ν ο υ ν  τ η ν  σ υ λ λ ο γ ή  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  π ιο  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή .
Σ υ σ κ ε υ έ ς  Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  Π α γ κ ό σ μ ι ο υ  Ε ν τ ο π ισ μ ο ύ  Θ έ σ η ς
Κ α θ ώ ς  ο ι  σ υ σ κ ε υ έ ς  G P S  έ χ ο υ ν  γ ί ν ε ι  π ιο  σ ύ ν η θ ε ς  φ α ι ν ό μ ε ν ο ,  δ ι α κ ρ ι τ ι κ έ ς  
κ α ι  α ν έ ξ ο δ ε ς ,  ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  έ χ ο υ ν  α ρ χ ί σ ε ι  ν α  τ ι ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  
α ύ ξ η σ η  τ η ς  π ο σ ό τ η τ α ς  τ ω ν  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ω ν ,  α ν τ ί  τ ω ν  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς .  Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ ο  G P S  ε ί ν α ι  
ι δ ι α ί τ ε ρ α  ι σ χ υ ρ ό  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  α υ τ ή  λ ό γ ω  τ ο υ  μ ο ν α δ ι κ ο ύ  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ  
τ η ς  κ α τ α γ ρ α φ ή ς  τ ω ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  κ α ι  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  χ ρ ό ν ω ν ,  
έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α  ε ί ν α ι  η χ ω ρ ικ ή  α κ ρ ί β ε ι α  σ τ ο  ε ίδ ο ς  τ ω ν
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μ ο ν ά δ ω ν  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α .  Τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  G P S  ε ί ν α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  κ α λ ά  σ τ ο  ν α  δ ε ί χ ν ο υ ν  τ ι ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  π ο υ  ο ι  
ά ν θ ρ ω π ο ι  δ ι α λ έ γ ο υ ν  σ ε  έ ν α  τ α ξ ί δ ι ,  ο ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ο υ  σ υ χ ν ά  λ ε ί π ο υ ν  α π ό  
τ ι ς  α π λ έ ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ έ ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  ή α π ό  τ ι ς  έ ρ ε υ ν ε ς  γ ι α  τ ι ς  π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ι ς  
κ α ι  τ ο υ ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς .  Μ ε  α υ τ ό ν  τ ο ν  τ ρ ό π ο ,  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  G P S  μ π ο ρ ε ί  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  ό γ κ ω ν  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  σ ε  μ ια  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  δ ια δ ρ ο μ ή  κ α ι  τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π τ υ χ ώ ν  τ η ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  
μ έ σ ω  τ η ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς .
Π ο λ λ ά  ζ η τ ή μ α τ α  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  G P S :  τ α  δ έ ν τ ρ α  
κ α ι  τ α  κ τ ί ρ ι α  ε π ι σ κ ι ά ζ ο υ ν  τ α  σ ή μ α τ α  τ ο υ  G P S ,  η γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή  δ ιά τ α ξ η  τ ο υ  
σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  δ ο ρ υ φ ό ρ ω ν  τ ο υ  G P S ,  κ α ι  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  τ η ς  μ ο ν ά δ α ς  G P S .  
Ε ξ α ιτ ία ς  α υ τ ο ύ ,  ο ι  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  τ ο υ  G P S  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε μ φ α ν ι σ τ ο ύ ν  ν α  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  
γ ύ ρ ω  α π ό  τ η ν  κ ά θ ε  π λ ε υ ρ ά  μ ι α ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  ό τ α ν  η α κ ρ ί β ε ι α  
μ ε ι ώ ν ε τ α ι .  Α λ λ ά  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ω ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α π ό  
ό τ ι  μ ό ν ο  ο ι  π ιο  μ ι κ ρ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α ,  ο ι  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  σ υ σ κ ε υ έ ς  G P S  
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  έ ν α ν  σ χ ε τ ι κ ά  α κ ρ ιβ ή  κ α ι  α ν έ ξ ο δ ο ς  τ ρ ό π ο ς  γ ι α  τ η ν  
κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Μ ια  π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η  
π ο υ  δ ο κ ί μ α σ ε  α λ γ ο ρ ί θ μ ο υ ς  γ ι α  τ η  β α θ μ ο ν ό μ η σ η  τ ο υ  G P S  π α ρ α τ ή ρ η σ ε  
δ ι α δ ρ ο μ έ ς  μ ε  τ α  π ό δ ι α  σ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  ε ίχ α ν  τ α  κ α λ ύ τ ε ρ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  ό τ α ν  τ α  τ α ξ ί δ ι α  ή τ α ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α π ό  3  λ ε π τ ά  δ ι ά ρ κ ε ι α  κ α ι  
π ά ν ω  α π ό  3 0  m  σ ε  α π ό σ τ α σ η .
Ε κ τ ό ς  α π ό  τ ο  ζ ή τ η μ α  τ η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  χ ω ρ ι κ ή ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  α π ό  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  
G P S ,  η μ έ θ ο δ ο ς  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  τ ο  G P S - ε ν ε ρ γ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ α  s m a r t p h o n e s  
γ ι α  τ ι ς  έ ρ ε υ ν ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ,  δ ε ί χ ν ε ι  υ π ο σ χ ό μ ε ν η  ω ς  μ ι α  ν έ α  μ έ θ ο δ ο ς .  
Υ π ά ρ χ ο υ ν  α ρ κ ε τ έ ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  G P S  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν ,  μ ι α  τ έ τ ο ι α  ε φ α ρ μ ο γ ή  η 
C y c le T r a c k s  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  α π ό  τ ι ς  Α ρ χ έ ς  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ η ς  ε π α ρ χ ί α ς  Σ α ν  
Φ ρ α ν σ ί σ κ ο  κ α ι  έ χ ε ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  ε υ ρ έ ω ς  κ α ι  έ χ ε ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ε ί  γ ι α  τ ο υ ς  
σ κ ο π ο ύ ς  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .  Η Τ Τ Ι  κ α ι  τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ ο υ  
Κ έ ν τ ρ ο υ  τ ο υ  Τ έ ξ α ς  γ ι α  τ η ν  Έ ρ ε υ ν α  σ τ ις  Μ ε τ α φ ο ρ έ ς  σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ α ν  γ ι α  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ ο  Ώ σ τ ι ν  τ ο υ  Τ έ ξ α ς  ω ς  μ ε λ έ τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ς  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  
C y c le T r a c k s  ( Ε ι κ ό ν α  9 ) .  Α π ό  τ ο ν  Μ ά ι ο  έ ω ς  τ ο ν  Ο κ τ ώ β ρ ι ο  τ ο υ  2 0 1 1 ,  
π ε ρ ι έ λ α β α ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  3 6 0 0  ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς ,  α ν  κ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  
α π ό  τ ο  1 0 %  τ ω ν  ε ρ ω τ η θ έ ν τ ω ν  α ν έ φ ε ρ α ν  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  σ κ ο π ό  
τ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  κ α ι  ά λ λ ε ς  ι δ ιό τ η τ ε ς .  Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  τ α  ίχ ν η  α π ό  τ ο  G P S  
σ υ ν ή θ ω ς  δ ε ν  τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν  τ α κ τ ο π ο ι η μ έ ν α  μ ε  τ ι ς  κ ε ν τ ρ ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς  τ ο υ  
δ ι κ τ ύ ο υ  τ ο υ  δ ρ ό μ ο υ ,  η ο μ ά δ α  υ λ ο π ο ί η σ ε  έ ν α ν  α λ γ ό ρ ι θ μ ο  γ ι α  ν α  τ α ι ρ ι ά σ ε ι  
τ α  ίχ ν η  τ ο υ  G P S  μ ε  τ ο  ο δ ικ ό  δ ί κ τ υ ο  ε ν ι σ χ υ μ έ ν ο  μ ε  ε π ι π λ έ ο ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  
π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν .  Ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  ε ν τ ό π ι σ α ν  τ η  μ έ θ ο δ ο  γ ι α  ν α  ε ίν α ι  
β ιώ σ ιμ η  κ α ι  φ θ η ν ή  ώ σ τ ε  ν α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ,  ό π ω ς  δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε  σ ε  μ ε λ έ τ η  μ ε  έ δ ρ α  τ ο  
Π ό ρ τ λ α ν τ  τ ο υ  Ό ρ ε γ κ ο ν ,  (6 2 ) ,  α λ λ ά  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  ε π ί σ η ς  ό τ ι  η ε κ τ ε τ α μ έ ν η  
μ ε τ α - ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ε ί ν α ι  α π α ρ α ί τ η τ η  γ ια  τ η  μ ε γ ισ τ ο π ο ίη σ η  
τ η ς  χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η  έ ρ ε υ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η
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χ ρ ή σ η  τ ω ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  τ ο υ  s m a r t p h o n e  G P S  ν α  χ α ρ τ ο γ ρ α φ ή σ ε ι  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι  σ τ ο  Μ ό ν τ ρ ε α λ .
B lu e t o o t h
Η Σ τ α τ ικ ή  B lu e t o o t h  σ υ σ κ ε υ ή  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  έ χ ε ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  γ ι α  τ η ν  
μ έ τ ρ η σ η  ο χ η μ ά τ ω ν  γ ι α  α ρ κ ε τ ά  χ ρ ό ν ι α ,  κ α ι  η μ έ θ ο δ ο ς  π ρ ό σ φ α τ α  ε ίχ ε  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ε ί  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς .  Α υ τ ή  η μ έ θ ο δ ο ς  π η γ α ί ν ε ι  π έ ρ α  α π ό  μ ια  
α π λ ή  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  ε π ε ιδ ή  ο ι  σ υ σ κ ε υ έ ς  B lu e t o o t h  έ χ ο υ ν  έ ν α  μ ο ν α δ ικ ό  
κ ω δ ι κ ό  τ α υ τ ο π ο ί η σ η ς ,  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ε ι  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ο υ  ρ υ θ μ ο ύ  ή 
τ η ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  τ ο υ  τ α ξ ι δ ι ο ύ ,  ε ά ν  π ο λ λ α π λ ά  σ η μ ε ί α  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  
π ρ ο σ λ η φ θ ο ύ ν .  Α υ τ ή  η μ έ θ ο δ ο ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί  σ ε  μ ε γ ά λ α  
π λ ή θ η  ό π ο υ  υ π έ ρ υ θ ρ ε ς  ή μ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  
ε π ι τ υ χ ή ς .  Έ ν α  μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α  α υ τ ή ς  τ η ς  τ ε χ ν ι κ ή ς  ε ί ν α ι  ό τ ι  δ ε ν  φ έ ρ ο υ ν  ό λ α  τ α  
ά τ ο μ α  μ ί α  σ υ σ κ ε υ ή  B lu e t o o t h  κ α ι  μ ε ρ ι κ ά  φ έ ρ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  μ ία .  Η 
ε κ τ ίμ η σ η  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  α π α ι τ ε ί  τ η ν  π α ρ α γ ο ν τ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  
μ έ σ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  B lu e t o o t h ,  κ α ι  έ τ σ ι  τ α  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  τ ο υ  
λ ά θ ο υ ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  υ ψ η λ ά  σ ε  σ χ ε τ ι κ ά  μ ι κ ρ ο ύ ς  α ρ ι θ μ ο ύ ς .
ΣΧΗΜΑ 9 Η CycleTracks εφαρμογή του smartphone στην οθόνη εκκίνησης.
Κ ά μ ε ρ ε ς  κ α ι  π ρ ο μ ή θ ε ι α  π λ ή θ ο υ ς
Ο  H ip p  κ α ι  ά λ λ ο ι  έ χ ο υ ν  π ε ι ρ α μ α τ ι σ τ ε ί  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  α ι σ θ η τ ή ρ ω ν  π ο υ  
β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  β ίν τ ε ο  γ ι α  ν α  σ υ λ λ ά β ε ι  τ η  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  τ ο υ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  
μ έ σ ω  τ ω ν  δ η μ ό σ ι ω ν  κ α μ ε ρ ώ ν ,  κ α ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ο  υ λ ικ ό  γ ι α  τ η ν  
ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .  Ν έ α  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ο υ ς  α π έ φ υ γ ε  τ α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  α κ ρ ί β ε ι α ς  τ η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  τ ω ν  υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν - α ν ί χ ν ε υ σ η ς  γ ια
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τ η ν  α ξ ι ο λ ό γ η σ η  ε κ τ ε τ α μ έ ν ω ν  ε ι κ ό ν ω ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ ς  
α ν α θ ε ω ρ η τ έ ς  μ έ σ ω  τ η ς  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς  τ ο υ  A m a z o n  M e c h a n ic a l  T u r k  γ ι α  τ η ν  
α ξ ι ο λ ό γ η σ η  τ η ς  π ρ ο μ ή θ ε ι α ς  π λ ή θ ο υ ς  τ ω ν  ε ι κ ό ν ω ν .  Α υ τ ή  η δ ια κ ρ ιτ ικ ή  
μ έ θ ο δ ο ς  ε ί ν α ι  ε π ί σ η ς  φ θ η ν ή  κ α ι  δ ε ί χ ν ε ι  υ π ο σ χ ό μ ε ν η  ω ς  μ ι α  μ έ θ ο δ ο ς  
κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς ,  ιδ ι α ί τ ε ρ α  σ ε  π ο λ ύ π λ ο κ ε ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  γ ι α  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  ο ι  
π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί  μ ε τ ρ η τ έ ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  κ α τ ά λ λ η λ ο ι .  Έ ν α  μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α  α υ τ ή ς  τ η ς  
μ ε θ ό δ ο υ  ε ί ν α ι  ό τ ι  α π α ι τ ε ί  τ η ν  ο ρ α τ ό τ η τ α  μ έ σ ω  τ ο υ  φ ω τ ι σ μ ο ύ ,  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  ο ι  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  μ ε τ ρ η θ ο ύ ν  μ ό ν ο  κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  
τ ω ν  ω ρ ώ ν  τ η ς  η μ έ ρ α ς .
Α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  Ε ικ ό ν α ς  Β ίν τ ε ο
Τ ο  κ α τ ε γ ρ α μ μ έ ν ο  β ίν τ ε ο  π α ρ έ χ ε ι  έ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  α λ ά θ η τ ο  α ν τ ί γ ρ α φ ο  
α σ φ α λ ε ί α ς  γ ι α  τ η ν  ε π ι β ε β α ί ω σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  τ ω ν  ε ν ε ρ γ ώ ν  τ α ξ ι δ ί ω ν  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς ,  κ α ι  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  π ο υ  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  σ τ ο ν  
υ π ο λ ο γ ισ τ ή  ν α  ε ξ ά γ ε ι  μ ε τ ρ ή σ ε ις .  Α ρ κ ε τ έ ς  π ρ ό σ φ α τ ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  έ χ ο υ ν  
β ε λ τ ι ώ σ ε ι  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α  τ η ς  μ ε θ ό δ ο υ  α υ τ ή ς .
Π ρ ό σ φ α τ η  έ ρ ε υ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  
ε ξ α γ ω γ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  α π ό  έ ν α  ρ ε ύ μ α  β ίν τ ε ο  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  
σ υ χ ν ά  μ ι α  κ ο ιν ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η .  Τ ο  Λ ο γ ι σ μ ι κ ό  ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  γ ε ν ι κ ά  τ ο  β ίν τ ε ο  
σ ε  π ε ρ ίπ ο υ  τ έ σ σ ε ρ α  β ή μ α τ α - Σ τ ά δ ι α .  Π ρ ώ τ ο ν ,  τ α  σ τ α τ ι κ ά  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  (τ ο  
φ ό ν τ ο )  ψ η φ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  κ α ι  ν α  α π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι  α π ό  τ η ν  ε ξ έ τ α σ η  ω ς  
υ π ο ψ ή φ ι ο ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .  Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α ,  τ α  κ ι ν ο ύ μ ε ν α  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ α ι  ω ς  σ η μ ε ί α  σ ε  ό λ η  τ η ν  μ ε τ ά δ ο σ η  τ ο υ  β ίν τ ε ο .  Μ ε ρ ικ έ ς  
μ έ θ ο δ ο ι  ό π ω ς  α υ τ έ ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο ν  S v e n s s o n  e t  a l. Α ν ά π τ υ ξ α ν  
έ ν α  τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ ο  κ ο υ τ ί  μ ο ν τ έ λ ο  τ ω ν  κ ι ν ο ύ μ ε ν ω ν  α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ,  τ α  ο π ο ία  
μ π ο ρ ε ί  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  τ α ξ ι ν ο μ η θ ο ύ ν  ω ς  τ ύ π ο ς  ο χ ή μ α τ ο ς ,  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  ή 
ά λ λ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο .  Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α ,  έ ν α  ό ρ ι ο  τ ο π ο θ ε τ ε ί τ α ι  γ ι α  ν α  α π ο κ λ ε ί σ ε ι  τ α  
κ ι ν ο ύ μ ε ν α  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  α π ό  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς ,  ό π ω ς  μ ια  
δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η .  Ο  υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ς  μ π ο ρ ε ί  τ ό τ ε  ν α  ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ε ί  τ ο  ρ ε ύ μ α  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  α π ο δ ί δ ο ν τ α ς  τ ι ς  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  κ α ι  μ ε ρ ι κ έ ς  φ ο ρ έ ς  
ε π ι τ α χ ύ ν ο ν τ α ς  ά λ λ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ ε  σ υ ν ε χ ή  β ά σ η .  Ο ι  Z a k i  e t  a l. έ χ ο υ ν  
ε π ε κ τ ε ί ν ε ι  τ η ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  α υ τ ή  γ ι α  ν α  τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι  τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τ ε ς  σ ε  έ ν α  
ρ ε ύ μ α  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  κ α ι  ν α  α π ο μ ο ν ώ σ ο υ ν  τ η ν  τ ο π ο θ έ τ η σ ή  τ ο υ ς  σ τ η  
λ ω ρ ί δ α ,  τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α ,  κ α ι  ά λ λ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς .  Ή τ α ν  σ ε  θ έ σ η  ν α  ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν  
τ η ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  α υ τ ή  σ ε  π ο λ ύ π λ ο κ ε ς  δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ι ς  δ ρ ό μ ω ν ,  ό π ω ς  κ υ κ λ ι κ ο ί  
κ ό μ β ο ι  γ ι α  ν α  π α ρ α τ η ρ ο ύ ν  π ο λ ύ  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ η  
σ τ η ν  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ,  μ ε  π ο λ λ ά  υ π ο σ χ ό μ ε ν ε ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ο σ θ ή κ η  
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  γ ι α  τ ι ς  μ ε λ έ τ ε ς  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ η ς  α σ φ ά λ ε ι α ς  τ ω ν  ο δ ι κ ώ ν  
α ξ ό ν ω ν .  Ό π ω ς  μ ε  κ ά θ ε  μ έ θ ο δ ο  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ ε  β ίν τ ε ο ,  ε ί ν α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή  
μ ό ν ο  σ τ ο  φ ω ς  τ η ς  η μ έ ρ α ς  ή κ ά τ ω  α π ό  ε π α ρ κ ή  φ ω τ ι σ μ ό ,  κ α ι  ο ι  π ο δ η λ ά τ ε ς  
φ ρ ά σ σ ο ν τ α ι  α π ό  ο χ ή μ α τ α  π ο υ  μ ε ι ώ ν ο υ ν  τ η ν  α κ ρ ί β ε ι α  τ η ς .  Η σ υ ν ο λ ικ ή  
α κ ρ ί β ε ι α  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ η  δ ε ν  ή τ α ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  ά λ λ ε ς  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  μ ε θ ό δ ο υ ς ,  σ υ ν ή θ ω ς  μ έ σ α  σ ε  1 5 % . Ε π ιπ ρ ό σ θ ε τ η  
έ ρ ε υ ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  μ έ θ ο δ ο  α υ τ ή  σ τ ο  P o r t la n d  S t a t e  U n iv e r s i t y
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π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι  σ τ η ν  ε ν  ε ξ ε λ ί ξ ε ι  έ ρ ε υ ν α  σ τ ο  τ μ ή μ α  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  σ υ λ λ ο γ ή ς  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν .
Τ ο  C h a r r e y r o n  e t  a l.  π ρ ω τ ο σ τ ά τ η σ ε  σ τ η ν  χ ρ ή σ η  ε ν ό ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς  ε κ τ ό ς  
ε α υ τ ο ύ  π ο υ  ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι  η M ic r o s o f t  K in e c t  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  υ π ο λ ο γ ισ τ ικ ή  
ό ρ α σ η  π α ρ ά  τ η ν  α π ο θ ή κ ε υ σ η  κ α ι  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ  β ίν τ ε ο  γ ι α  τ η ν  ε κ τ έ λ ε σ η  
μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Μ ε  τ ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ί ο υ  μ ε  έ ν α  
α ι σ θ η τ ή ρ α  β ά θ ο υ ς ,  ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  μ π ό ρ ε σ α ν  ε π ίσ η ς  ν α  υ π ο λ ο γ ί σ ο υ ν  τ η ν  
τ α χ ύ τ η τ α  τ ο υ  π ε ζ ο ύ .  Ω σ τ ό σ ο ,  η μ έ θ ο δ ο ς  α υ τ ή  υ π ό κ ε ι τ α ι  σ τ ις  ίδ ιε ς  
π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  λ ό γ ω  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  χ α μ η λ ο ύ  φ ω τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  τ ω ν  ο π τ ι κ ώ ν  
ε μ π ο δ ί ω ν .  Η σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η  ε ρ γ α σ ί α  σ τ ο  M c G i l l  α ν α π τ ύ σ σ ε ι  ε ι κ ό ν α  β ίν τ ε ο  
α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς .
Η ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  ε ι κ ό ν α ς  β ίν τ ε ο  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  έ ν α  μ ο ν α δ ι κ ό  μ ε ί γ μ α  τ ω ν  
β α σ ι κ ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  ό π ω ς  ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  
δ υ ν α τ ό τ η τ α  ν α  π α ρ έ χ ε ι  λ ε π τ ο μ ε ρ ή  τ ο π ο θ έ τ η σ η  λ ω ρ ί δ α ς  κ α ι  ά λ λ α  σ τ ο ι χ ε ί α  
ο ρ α τ ά  α π ό  τ ο  β ίν τ ε ο .  Ε π ι π λ έ ο ν  η έ ρ ε υ ν α  θ α  α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι  ά λ λ ε ς  χ ρ ή σ ε ι ς  
α υ τ ώ ν  τ ω ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν  κ α ι  ε μ π ο ρ ι κ ώ ν  σ υ σ κ ε υ ώ ν  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  α υ τ ή  
τ η ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  κ α ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε ί ν α ι  ε υ ρ έ ω ς  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  γ ι α  ε ν ε ρ γ η τ ικ ή  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  σ τ ο  ε γ γ ύ ς  μ έ λ λ ο ν .
Σ υ σ τ ή μ α τ α  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  Π ο δ ή λ α τ ο υ
Σ ε  α υ τ ό  τ ο  e - κ υ κ λ ι κ ό ,  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π ο δ ή λ α τ ο υ  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  
ω ς  μ ι α  μ ο ρ φ ή  τ η ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς  κ α ι  τ η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  τ ω ν  ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν  π η γ ή  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ ,  δ ι ό τ ι  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  τ ρ ί τ η ς  
γ ε ν ι ά ς  α π α σ χ ο λ ο ύ ν  τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  γ ι α  τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι  τ η ν  
π λ η ρ ω μ ή ,  α φ ή ν ο ν τ α ς  έ ν α  ί χ ν ο ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  
χ ρ ή σ ι μ ο  γ ι α  τ ο ν  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό  κ α ι  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  τ η ς  δ ιο ί κ η σ η ς .
Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  τ α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π ο δ ή λ α τ ο υ  τ υ π ι κ ά  
π α ρ έ χ ο υ ν  μ ί α  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  π ρ ο π λ η ρ ω μ έ ν η ς  χ ρ ή σ η ς ,  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  έ ν α  
υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  π ο σ ο σ τ ό  γ ι α  μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α  χ ρ ή σ η ,  ο ι  α ν α β ά τ ε ς  έ χ ο υ ν  τ η ν  τ ά σ η  
ν α  κ ρ α τ ο ύ ν  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  μ ό ν ο  γ ι α  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  ε ν ό ς  τ α ξ ι δ ι ο ύ .  Κ ά θ ε  τ α ξ ί δ ι  
α ρ χ ί ζ ε ι  κ α ι  τ ε λ ε ι ώ ν ε ι  σ ε  έ ν α  σ τ α θ μ ό  σ ύ ν δ ε σ η ς ,  ο  ο π ο ί ο ς  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι  
ψ η φ ι α κ ά  τ ο  χ ρ ό ν ο ,  τ ο ν  μ ο ν α δ ι κ ό  α ρ ι θ μ ό  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  ά λ λ ε ς  
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ,  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  μ ι α  π λ ο ύ σ ι α  π η γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ η ν  ε ξ έ τ α σ η  
τ η ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  τ ο υ  κ ο ιν ο ύ  π ο δ ή λ α τ ο υ .  Θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
σ η μ ε ι ω θ ε ί ,  ω σ τ ό σ ο ,  ό τ ι  ο  π λ η θ υ σ μ ό ς  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  α ν τ α λ λ α γ ή ς  ε ί ν α ι  έ ν α  
υ π ο σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  π ο υ  κ ά ν ε ι  π ο δ η λ α σ ί α ,  κ α ι  τ η ν  
ε π έ κ τ α σ η  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ο υ  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  γ ι α  μ ε λ έ τ ε ς  σ ε  κ ο ι ν ο τ ι κ ό  
ε π ίπ ε δ ο .
Ο  O 'B r ie n  έ χ ε ι  ε ν σ ω μ α τ ώ σ ε ι  τ η ν  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  σ τ α  σ ύ ν ο λ α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
τ ω ν  κ ο ι ν ώ ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ ε  έ ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  π α γ κ ό σ μ ι ο  χ ά ρ τ η  π ο υ  
π α ρ έ χ ε ι  ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ έ ς  σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς  σ ε  έ ν α  ε π ί π ε δ ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ  
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ,  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  γ ι α  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς  σ τ α θ μ ο ύ ς .  Η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  
τ ο υ  O 'B r ie n  π α ρ έ χ ε ι  τ ι ς  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ,  α λ λ ά  α υ τ ό ς  κ α ι  ο ι  
σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς  έ χ ο υ ν  ε ξ ο ρ ύ ξ ε ι  υ π ά ρ χ ο ν τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  κ α τ α ν ό η σ η
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τ ω ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ω ν ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  
ό γ κ ο υ  κ α ι  ρ ο ή ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  Τ ο  σ χ ή μ α  1 0  ε ί ν α ι  α π ό  έ ν α  π ρ ό σ φ α τ ο  
έ γ γ ρ α φ ο  π ο υ  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  α π ε ι κ ό ν ι σ η  τ ο υ  σ τ α θ μ ο ύ  π ρ ο ς  σ τ α θ μ ό  ρ ο ή ς  α π ό  
τ η ν  Ο υ ά σ ι γ κ τ ο ν ,  D C , τ ο  σ ύ σ τ η μ α  C a p it a l  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ω ν  τ ι ς  
κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς  κ α ι  τ α  Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ α ,  μ α ζ ί  μ ε  τ α  σ υ μ π λ έ γ μ α τ α  α π ό  τ ις  
δ ε ξ α μ ε ν έ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  π α ρ ό μ ο ι α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  χ ρ ή σ η ς .
Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α  σ τ η  χ ω ρ ικ ή  π ρ ο ο π τ ι κ ή  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  τ ο υ  ό γ κ ο υ ,  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  
τ ω ν  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ ή λ α τ ω ν  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  τ η ν  χ ρ ο ν ι κ ή  μ ε λ έ τ η .  Τ ο  σ χ ή μ α  1 1  
σ υ ν ο ψ ί ζ ε ι  τ έ σ σ ε ρ α  μ ε γ ά λ α  α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ά  σ υ σ τ ή μ α τ α  μ ε  ε κ ε ί ν ο  τ η ς  B a r c la y s  
C y c le  ε ν ο ι κ ί α σ η ς  τ ο υ  Λ ο ν δ ί ν ο υ .  Τ ο  σ ύ σ τ η μ α  τ ο υ  Λ ο ν δ ί ν ο υ  έ χ ε ι  τ η ν  
ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ η  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  χ ρ ή σ η  ν ω ρ ί ς  τ ο  π ρ ω ί ,  ε ν ώ  τ ο  σ ύ σ τ η μ α  τ η ς  
W a s h in g t o n  D C , κ ο ρ υ φ ώ ν ε τ α ι  τ ο  α π ό γ ε υ μ α .  Ό λ α  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  π ο υ  
μ ε λ ε τ ή θ η κ α ν  δ ε ί χ ν ο υ ν  μ ι α  π α ρ ό μ ο ι α ς  γ ρ α φ ι κ ή ς  π α ρ ά σ τ α σ η ς  χ ρ ή σ η  κ α τ ά  τ η  
δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο υ  Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο υ ,  μ ε  π ο λ ύ  λ ίγ η  κ ίν η σ η  ν ω ρ ί ς  τ ο  π ρ ω ί ,  κ α ι  σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α  κ ο ρ υ φ ώ ν ε τ α ι  ν ω ρ ί ς  τ ο  α π ό γ ε υ μ α .  Α υ τ έ ς  ο ι  τ ά σ ε ι ς  ε ί ν α ι  τ υ π ι κ έ ς  
α π ό  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  γ ι α  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  σ τ ις  Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς .
ΣΧΗΜΑ 10 Η χωρική κλιμάκωση των δικτύων και των κοινοτήτων στην 
Ουάσιγκτον DC: (α) καθημερινό χωρικό δίκτυο, (β) το χωρικό δίκτυο του 
Σαββατοκύριακου, (γ) των κοινοτήτων χωρικού δικτύου από τις 
καθημερινές, και (δ) των κοινοτήτων χωρικού δικτύου από το 
Σαββατοκύριακο.
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ποδηλάτων που αφήνουν τις δεξαμενές) στο σύστημα ως συνάρτηση των
ωρών της ημέρας κατά την περίοδο αναφοράς: (α) δεδομένα 
καθημερινών και (β) δεδομένα Σαββατοκύριακου.
Αρχειοθέτηση και κοινή χρήση δεδομένων
Η κ ο ιν ή  χ ρ ή σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ε ί ν α ι  κ ρ ίσ ι μ η  γ ι α  ν α  α ξ ι ο π ο ι η θ ο ύ ν  τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Ό τ α ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  δ ε ν  ε ίν α ι  
κ ο ιν ά ,  σ υ χ ν ά  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  α χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η τ α .  Ό τ α ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  δ ε ν  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ,  τ α  λ ά θ η  π ε ρ ν ο ύ ν  α π α ρ α τ ή ρ η τ α  κ α ι  σ υ ν ε π ώ ς  
α δ ι ό ρ θ ω τ α .  Σ τ η  χ ε ι ρ ό τ ε ρ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  τ α  α χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  μ π ο ρ ε ί  
α κ ό μ η  ν α  ε ί ν α ι  τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν α  σ ε  λ ά θ ο ς  θ έ σ η  ή ν α  χ ά ν ο ν τ α ι .  Γ ια  τ ο υ ς  
λ ό γ ο υ ς  α υ τ ο ύ ς ,  η α ν τ α λ λ α γ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ α ι  η α ρ χ ε ι ο θ έ τ η σ η  τ ω ν  
α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  σ τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  π ό ρ ω ν  κ α ι  τ η  
β ε λ τ ι ω μ έ ν η  π ο ι ό τ η τ α  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ η  δ ια τ ή ρ η σ η .
Υ π ά ρ χ ο υ ν  π ο λ λ ά  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  σ ε  ό λ η  τ η  χ ώ ρ α  γ ι α  τ ο  π ώ ς  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  
α υ τ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  α ρ χ ε ι ο θ ε τ η μ έ ν α  κ α ι  ν α  δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ ο  κ ο ιν ό .  Η 
F H W A  α ρ χ ε ι ο θ ε τ ε ί  σ ή μ ε ρ α  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  κ ίν η σ η ς  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  σ ε  
ε θ ν ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  μ έ σ ω  τ η ς  T M A S .  Η T M A S  π α ρ έ χ ε ι  o n l in e  υ π ο β ο λ ή  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  
σ τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  D O T s ,  κ α ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α π ο κ τ η θ ο ύ ν  μ έ σ ω  τ ω ν  Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν  Γ ρ α φ ε ί ω ν  
τ η ς  F H W A .  Α ν  κ α ι  η T M A S  δ ε ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  
τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  α π ό  α υ τ ό  τ ο  γ ρ ά ψ ι μ ο ,  τ ο  ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν ο  F H W A  T M G  
Κ ε φ ά λ α ι ο  7  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  α π α ι τ ο ύ μ ε ν η  μ ο ρ φ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  ν α  τ ο  
π ρ ά ξ ο υ ν .
Μ ια  μ ε λ λ ο ν τ ικ ή  έ κ δ ο σ η  τ ο υ  T M A S  θ α  π α ρ έ χ ε ι  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
γ ι α  τ α  π ο δ ή λ α τ α  κ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς ,  γ ι α  τ ο  σ η μ ε ί ο  μ ε  β ά σ η  τ ι ς  θ έ σ ε ις  
( 2 0 1 3  T M G  μ ο ρ φ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ) .  Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  α π ό  τ η ν  T M A S  
έ χ ο υ ν  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  ε λ έ γ χ ο υ  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς ,  δ ι έ γ ρ α ψ α ν  τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ α ,  τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ω ν  ε ξ α γ ω γ ώ ν  κ α ι  τ ι ς  ε κ θ έ σ ε ι ς .  Η T M A S  π α ρ έ χ ε ι  
μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η  α π ο θ ή κ ε υ σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ό λ ω ν  τ ω ν  κ α τ α χ ω ρ ί σ ε ω ν  π ο υ
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έ χ ο υ ν  α π ο σ τ α λ ε ί  κ α ι  ε γ κ ρ ι θ ε ί  μ α ζ ί  μ ε  μ ι α  λ ύ σ η  λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  
π ο υ  θ α  ε π ι τ ρ έ ψ ε ι  τ η ν  α ν τ α λ λ α γ ή  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  
σ υ ν ό λ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  α π ό  δ ι ά φ ο ρ ε ς  π η γ έ ς  [ ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ έ ς ,  π ο λ ι τ ε ι α κ έ ς ,  
π ό λ ε ω ν ,  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς  τ ο υ  μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ο ύ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  ( M P O S ) ,  κ α ι  
τ ο π ι κ έ ς ] .
Π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  π ο λ λ ο ί  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  σ υ λ λ έ γ ο υ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  κ α ι  τ η ν  π ε ζ ο π ο ρ ί α ,  υ π ά ρ χ ε ι  α κ ό μ η  α ν ά γ κ η  ν α  
ε ξ ε τ α σ τ ε ί  η α ρ χ ε ι ο θ έ τ η σ η ,  η α π ο θ ή κ ε υ σ η  κ α ι  η α ν τ α λ λ α γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  Τ α  
ε θ ν ι κ ά  α π ο δ ε κ τ ά  π ρ ό τ υ π α  γ ι α  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  α ρ χ ί ζ ο υ ν  ν α  α ν α π τ ύ σ ο ν τ α ι  κ α ι  
ν α  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι ,  ό π ω ς  η π ρ ό τ υ π η  μ ο ρ φ ή  π ο υ  π α ρ α τ ί θ ε τ α ι  σ τ ο  κ ε φ ά λ α ι ο  7  
τ ο υ  2 0 1 3  T M G ,  η ο π ο ί α  σ τ ε ρ ε ί τ α ι  σ ε  ε θ ν ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  α π ο δ ο χ ή ς  κ α ι  χ ρ ή σ η ς .  
Α ν α μ έ ν ε τ α ι  ό τ ι  α υ τ ή  η α π ο δ ο χ ή  κ α ι  η χ ρ ή σ η  θ α  α λ λ ά ξ ε ι  κ α θ ώ ς  η 
τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  κ α ι  ο  ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς  α ρ χ ί ζ ο υ ν  ν α  ε ξ ε λ ί σ σ ο ν τ α ι  α υ τ ό μ α τ α  π ρ ο ς  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  ε ξ α γ ω γ ώ ν  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  σ υ μ μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  μ ε  τ α  
ε θ ν ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ω ν  κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ω ν  π ρ ο τ ύ π ω ν .  Υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  τ η ν  α ν ά γ κ η  
γ ι α  ε θ ν ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α ,  μ ι α  ε θ ν ι κ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  γ ρ α φ ε ί ο υ  δ ια λ ο γ ή ς  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ υ ζ η τ ε ί τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή ς  T R B  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  π ε ζ ώ ν .  Α υ τ ή  τ ο  ε θ ν ι κ ό  έ ρ γ ο  α ρ χ ε ι ο θ έ τ η σ η ς ,  α π ο θ ή κ ε υ σ η ς  
κ α ι  α ν τ α λ λ α γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ε ί ν α ι  σ τ α  π ρ ώ τ α  σ τ ά δ ι α  α ν ά π τ υ ξ ή ς  τ ο υ ,  α λ λ ά  
υ π ό σ χ ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  μ ι α  ε θ ν ικ ή  π η γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  ό σ ο υ ς  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  
λ ά β ο υ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  
Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς .
Ο ι  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  γ ρ α φ ε ί ο υ  δ ι α λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό  ή κ ρ α τ ικ ό  ε π ί π ε δ ο  π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  ό λ η  τ η  χ ώ ρ α .  Ο ι  
π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  α υ τ έ ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  α υ τ έ ς  τ η ς  Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α ,  τ ο υ  Λ ο ς  
Ά ν τ ζ ε λ ε ς ,  κ α ι  τ ι ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  τ ο υ  μ ε τ ρ ό  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ .
Συνεχιζόμενη έρευνα για Μεθόδους συλλογής δεδομένων
Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α  σ τ η ν  N C H R P  7 - 1 9 ,  ά λ λ ε ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  ε ξ έ λ ιξ η  
γ ι α  ν α  β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν  τ ι ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  κ α ι  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Π α ρ α κ ά τ ω  υ π ά ρ χ ο υ ν  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  τ έ τ ο ι ω ν  έ ρ γ ω ν .  Σ τ η ν  
α ν α φ ο ρ ά  τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  τ α  α κ ό λ ο υ θ α  έ ρ γ α  έ χ ο υ ν  
ε ι σ α χ θ ε ί  σ ε  ό χ ι  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  σ ε ιρ ά .
Μέθοδοι για την καταμέτρηση, τη μέτρηση και την μοντελοποίηση του 
Πανεπιστημίου της Μινεσότα
Η H u m p h r e y  Σ χ ο λ ή  Δ η μ ό σ ι ω ν  Υ π ο θ έ σ ε ω ν  τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο υ  τ η ς  
Μ ι ν ε σ ό τ α  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  μ έ σ ω  τ ο υ  Κ έ ν τ ρ ο υ  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν  Μ ε λ έ τ ώ ν  γ ι α  έ ν α  
έ ρ γ ο  π ο υ  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ι  α π ό  τ η ν  Μ ι ν ε σ ό τ α  D O T , π ο υ  ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι  
" Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ι σ τ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ τ η  
Μ ιν ε σ ό τ α :  Μ ια  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  τ η  μ έ τ ρ η σ η  κ α ι  
Μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς . "  Ο  G r e g  L in d s e y  η γ ε ί τ α ι  
τ ο υ  έ ρ γ ο υ  μ ε  τ ο ν  Ιά σ ο ν α  C a o  ω ς  σ υ ν - ε ρ ε υ ν η τ ή .  Τ ο  έ ρ γ ο  ξ ε κ ί ν η σ ε  τ ο ν
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Ο κ τ ώ β ρ ι ο  τ ο υ  2 0 1 1  μ ε  έ ν α  σ κ ο π ό  « .. .  ν α  ο ρ ι σ τ ε ί  μ ι α  σ υ ν ε π ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  
γ ι α  τ η ν  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  τ ω ν  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι ώ ν  γ ι α  τ η  μ έ τ ρ η σ η  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  
τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  σ ε  ε ν τ ό ς  δ ρ ό μ ο υ  κ α ι  ε κ τ ό ς  δ ρ ό μ ο υ  
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  σ τ η  Μ ιν ε σ ό τ α " .  Ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  ε ρ γ ά σ τ η κ α ν  μ ε  π ο λ ι τ ε ι α κ ο ύ ς  
κ α ι  τ ο π ι κ ο ύ ς  υ π η ρ ε σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  
τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν  ε λ έ γ χ ο υ  μ ι κ ρ ή ς  δ ι ά ρ κ ε ι α ς  σ ε  ο λ ό κ λ η ρ η  τ η ν  π ο λ ι τ ε ί α ,  κ α ι  
π α ρ έ χ ο υ ν  κ α θ ο δ ή γ η σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  κ α ι  τ η  θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η  τ ω ν  
μ ε θ ό δ ω ν .  Τ ο  έ ρ γ ο  έ χ ε ι  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ ε ί  ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  σ τ ι ς  α ρ χ έ ς  τ ο υ  
2 0 1 4 .
Σχεδιασμός και Εφαρμογή των μεθόδων συλλογής δεδομένων των 
ποδηλάτων και πεζών του πανεπιστημίου του Portland State
Τ ο  π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ ο υ  P o r t la n d  S t a t e  δ ι ε ξ ά γ ε ι  τ ο  « Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  κ α ι  
Υ λ ο π ο ί η σ η  ε ι δ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  τ ο υ  
π ο δ ή λ α τ ο υ  σ τ ο  Ό ρ ε γ κ ο ν ,"  μ ε  ε π ι κ ε φ α λ ή ς  τ ο ν  M ig u e l  F ig l io z z i  κ α ι  
C h r i s t o p h e r  M o n s e r e  τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Π ο λ ι τ ι κ ώ ν  κ α ι  Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ο λ ό γ ω ν  
Μ η χ α ν ικ ώ ν .  Υ π ο σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι  α π ό  τ ο  Ό ρ ε γ κ ο ν  D O T  κ α ι  τ ο  F H W A , ο ι  
ε ρ ε υ ν η τ έ ς  π ρ ο τ ε ί ν ο υ ν  ν α  α ν α π τ υ χ θ ε ί  έ ν α  σ χ έ δ ιο  γ ι α  τ η  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η  
ε φ α ρ μ ο γ ή  κ α ι  τ η ν  κ α θ ο δ ή γ η σ η  τ η ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .
Η π ρ ώ τ η  φ ά σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ η ν  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  
π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  ό λ η  τ η ν  π ο λ ι τ ε ί α  κ α ι  σ τ ις  
ε ι δ ι κ έ ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Η δ ε ύ τ ε ρ η  
φ ά σ η  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ ις  τ ε χ ν ι κ έ ς  δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α ς  κ α ι  π α ρ α γ ο ν τ ι σ μ ο ύ .  Η 
τ ρ ί τ η  φ ά σ η  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  μ ι α  π ιλ ο τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  γ ι α  ν α  δ ε ί ξ ε ι  π ώ ς  τ ο  
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ ο υ  Ό ρ ε γ κ ο ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  2 ,0 7 0  
ε λ ε γ κ τ έ ς  σ ή μ α τ ο ς  γ ι α  τ η  μ έ τ ρ η σ η  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  έ ν α  
υ π ο κ α τ ά σ τ α τ ο  γ ι α  τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  
ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ε ι ς  τ η ς  φ ά σ η ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  κ α ι  π ώ ς  ο ι  ε π α γ ω γ ι κ ο ί  β ρ ό χ ο ι  π ο υ  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  α ν ί χ ν ε υ σ η  τ ο υ  σ ή μ α τ ο ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ε π ίσ η ς  ν α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι α  σ κ ο π ο ύ ς  μ έ τ ρ η σ η ς .  Ο ι  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί  σ ω λ ή ν ε ς  γ ι α  τ η  
μ έ τ ρ η σ η  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  έ χ ο υ ν  ε π ίσ η ς  δ ο κ ι μ α σ τ ε ί .  Ο ι  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  
κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  γ ια  ν α  β ο η θ ή σ ο υ ν  τ ο  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ ο υ  
Ό ρ ε γ κ ο ν  σ τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ό π ω ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  ε π ίσ η ς  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι .  
Τ ο  σ χ έ δ ι ο  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  F ig l io z i  κ α ι  M o n s e r e  έ χ ε ι  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ ε ί  ν α  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  σ τ ι ς  α ρ χ έ ς  τ ο υ  2 0 1 4 .
Εφαρμογή της Ανίχνευσης των διαδραστικών βίντεο και Διαχείριση των 
Μελετών Ασφάλειας για τους πεζούς και τα ποδήλατα του Πανεπιστημίου 
του Portland State
Ο  F e n g  κ α ι  ά λ λ ο ι  σ τ ο  π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ ο υ  P o r t la n d  S t a t e  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  π ά ν ω  
σ ε  έ ν α  σ χ έ δ ιο  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  α ι σ θ η τ ή ρ α  ε ι κ ό ν α ς  π ο υ  σ υ ν δ υ ά ζ ε ι  τ ε χ ν ι κ έ ς  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς
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ό ρ α σ η ς  σ ε  έ ν α  φ ιλ ικ ό  π ρ ο ς  τ ο  χ ρ ή σ τ η  δ ι α σ ύ ν δ ε σ η  μ ε  τ ι ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  γ ι α  ν α  
β ο η θ ή σ ε ι  τ η  μ ε λ έ τ η  ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  α π ό  τ α  π ιο  σ υ ν η θ ι σ μ έ ν α  ζ η τ ή μ α τ α  τ η ς  
ο δ ι κ ή ς  α σ φ ά λ ε ι α ς ,  ό π ω ς  τ ι ς  ε μ π λ ο κ έ ς  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  ή τ η ν  
σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  μ ε  τ ο υ ς  φ ω τ ε ι ν ο ύ ς  σ η μ α τ ο δ ό τ ε ς .  Τ ο  σ ύ σ τ η μ α  
θ α  δ ο κ ι μ α σ τ ε ί  σ τ η ν  S o u t h w e s t  4 t h  Λ ε ω φ ό ρ ο  τ η ς  π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η ς  τ ο υ  
π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  τ ο υ  P o r t la n d  S t a t e ,  μ ι α  τ ο π ο θ ε σ ί α  π ο υ  ε π ε λ έ γ η  γ ι α  τ ι ς  
ο ρ α τ έ ς  π ο λ υ τ ρ ο π ι κ έ ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ έ ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .  Τ ο  έ ρ γ ο  α ν α μ έ ν ε τ α ι  ν α  
ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  μ ε τ ά  τ ο ν  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο  τ ο υ  2 0 1 3 .
Συνεχιζόμενη έρευνα για την αρχειοθέτηση και κοινή χρήση των 
δεδομένων
Δεδομένα για το ποδήλατο του κέντρου διαλογής για μη 
αυτοματοποιημένη συλλογή μετρήσεων του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες
Η Σ χ ο λ ή  L u s k in  Δ η μ ο σ ί ω ν  Υ π ο θ έ σ ε ω ν  τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  τ η ς  Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α  
σ τ ο  Λ ο ς  Ά ν τ ζ ε λ ε ς ,  α ν α π τ ύ σ σ ε ι  έ ν α  κ έ ν τ ρ ο  δ ι α λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν ,  
μ ε  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  τ η ς  Κ ο μ η τ ε ί α ς  τ η ς  Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ή ς  α ρ χ ή ς  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  
τ ο υ  Λ ο ς  Ά ν τ ζ ε λ ε ς  κ α ι  τ ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  τ ω ν  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν  τ η ς  Ν ό τ ια ς  
Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α .  Ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  « .. .  κ α τ ά ρ τ ι σ η ,  ο ρ γ ά ν ω σ η ,  π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α  
κ α ι  τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  π ρ ο τ ύ π ο υ  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  γ ι α  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  
σ υ λ λ έ γ ο ν τ α ι  α π ό  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ η ν  ε π α ρ χ ί α  τ ο υ  L o s  A n g e le s » ,  
σ υ λ λ έ γ ο ν τ α ς  τ α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  ν α  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς  μ ια  
δ ι α σ ύ ν δ ε σ η  γ ι α  τ η ν  α π ο θ ή κ ε υ σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  μ ί α  κ ε ν τ ρ ικ ή  τ ο π ο θ ε σ ί α .  Τ ο  
έ ρ γ ο  α ν έ π τ υ ξ ε  έ ν α  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ό  χ α ρ τ ο γ ρ α φ η μ έ ν ο  δ ι κ τ υ α κ ό  τ ό π ο  γ ι α  τ η ν  
π ρ ό σ β α σ η  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α ,  μ ι α  δ ι α σ ύ ν δ ε σ η  γ ι α  τ η ν  φ ό ρ τ ω σ η  ν έ ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  κ α ι  έ ν α  ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  τ ο  ο π ο ίο  π α ρ έ χ ε ι  κ α θ ο δ ή γ η σ η  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  
μ ι α  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν η  μ έ θ ο δ ο  γ ι α  τ η  δ ιε ξ α γ ω γ ή  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ ο υ  ό γ κ ο υ  τ ω ν  
π ο δ η λ ά τ ω ν .  Ε π ίσ η ς  δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  κ α ι  έ ρ ε υ ν ε ς  σ τ ο  Σ τ α θ μ ό  τ η ς  
Έ ν ω σ η ς ,  κ α ι  τ ε κ μ η ρ ι ώ ν ο υ ν  μ ε θ ό δ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  ε κ τ ίμ η σ η  μ ι λ ί ω ν  τ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  κ α ι  τ ω ν  μ ε ι ώ σ ε ω ν  τ ω ν  ε κ π ο μ π ώ ν  α ε ρ ί ω ν  τ ο υ  θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ  
α π ό  τ ο υ ς  ό γ κ ο υ ς  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ .  Μ ε ρ ικ έ ς  α π ό  τ ι ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  π ο υ  
δ ι α π ί σ τ ω σ ε  η ε ρ ε υ ν η τ ικ ή  ο μ ά δ α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  :
• Τ η ν  τ υ π ο π ο ί η σ η  τ ω ν  ισ τ ο ρ ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  μ ε ρ ι κ ά  α π ό  τ α  ο π ο ί α  
α π α ι τ ο ύ ν  π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή  ε ρ μ η ν ε ία .
• Τ η ν  π ρ ό τ α σ η  ε ν ό ς  π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο υ  σ υ λ λ ο γ ή ς  κ α τ α μ ε τ ρ η μ έ ν ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι  γ ι α  μ ι α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  κ ο ι ν ό τ η τ α  τ ω ν  
δ ι κ α ι ο δ ο σ ι ώ ν  κ α ι
• Τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  φ ιλ ικ ο ύ  π ρ ο ς  τ ο ν  χ ρ ή σ τ η  μ η χ α ν ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  
ν έ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .
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Η Αρχή μεταφορών της Επαρχίας του SAN FRANCISCO 
«CountDracula»
Α κ ρ ι β ώ ς  σ τ α  β ό ρ ε ι α  τ ο υ  Λ ο ς  Ά ν τ ζ ε λ ε ς ,  η Α ρ χ ή  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ η ς  ε π α ρ χ ί α ς  
τ ο υ  Σ α ν  Φ ρ α ν σ ί σ κ ο  ( S F C T A )  σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι  σ ε  π ο λ λ ά  έ ρ γ α  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  
τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Η S F C T A  ε ί ν α ι  γ ν ω σ τ ή  γ ι α  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  C y c le T r a c k s  π ο υ  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  
π ο δ ή λ α τ ο  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ο  s m a r t p h o n e  G P S .  Ε ίν α ι  τ ώ ρ α  σ τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  
τ ο υ  « C o u n t D r a c u la » ε ν ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  β ά σ η ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ η ν  α π ο θ ή κ ε υ σ η  
τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  τ η ς  κ ίν η σ η ς  τ ο υ  δ ρ ό μ ο υ .  Τ ο  σ ύ σ τ η μ α  α υ τ ό  θ α  
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  μ ι α  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν η  μ ο ρ φ ή  τ ω ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  
π ο υ  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι  μ ε  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  ζ ή τ η σ η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ο υ ς ,  S F -  C H A M P ,  η 
ο π ο ί α  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι  τ ι ς  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  σ τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  π ο υ  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α .
Πύλη -  του Πανεπιστημίου της πολιτείας του Portland
Η Π ύ λ η  (τ ο  Α ρ χ ε ί ο  κ α τ α χ ώ ρ ι σ η ς  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ  τ ο υ  Ό ρ ε γ κ ο ν )  
ε ί ν α ι  η ε π ίσ η μ η  α ρ χ ε ι ο θ έ τ η σ η  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  τ ο υ  α ρ χ ε ίο υ  γ ι α  τ η ν  μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ή  
π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  Π ό ρ τ λ α ν τ ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ο υ  Β α ν κ ο ύ β ε ρ  κ α ι  τ η ς  
ν ο τ ι ο δ υ τ ι κ ή ς  Ο υ ά σ ι γ κ τ ο ν .  Η π ύ λ η  α ρ χ ι κ ά  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή θ η κ ε  α π ό  τ ο  Ε θ ν ικ ό  
Ί δ ρ υ μ α  Ε π ι σ τ η μ ώ ν .  Σ ή μ ε ρ α  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  α π ό  τ ο  μ ε τ ρ ό  
( π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  M P O  σ τ ο  Π ό ρ τ λ α ν τ )  κ α ι  τ η ν  κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α  Έ ρ ε υ ν α ς  
Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  κ α ι  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ ο υ  Ό ρ ε γ κ ο ν .  Α π ό  τ ο  2 0 0 4 ,  η π ύ λ η  
α ρ χ ε ι ο θ ε τ ε ί  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ  α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο υ .  Τ ο  α ρ χ ε ίο  έ κ τ ο τ ε  έ χ ε ι  
ε π ε κ τ α θ ε ί  γ ι α  ν α  π ε ρ ι λ ά β ε ι  ά λ λ ε ς  π η γ έ ς ,  ό π ω ς  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ α  α ρ τ η ρ ι α κ ά ,  
τ ο  B lu e t o o t h ,  τ ω ν  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν ,  τ η ς  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς ,  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  κ α ι  
τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  α π ό  α ν ι χ ν ε υ τ έ ς  ε π α γ ω γ ικ ο ύ  
β ρ ό χ ο υ ,  ο ι  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ε ι ς  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α ι  η κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η  α π ό  τ ο υ ς  
ε λ ε γ κ τ έ ς  τ ο υ  σ ή μ α τ ο ς  ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  α ρ χ ε ι ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι .  Α π ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς  
α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι  ε π ί σ η ς  ( β λ έ π ε  h t t p : / / d e m o . p o r t a l . i t s . p d x . e d u / P o r t a l/  
in d e x . p h p / p e d b ik e ) .  Ω ς  έ ν α  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  α ρ χ ε ί ο  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  η Π ύ λ η  ε ίν α ι  
χ ρ ή σ ι μ η  γ ι α  α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ ς ,  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς .
Μετρήσεις Πεζών και ποδηλάτων - Περιφερειακή Επιτροπή 
Προγραμματισμού της DELAWARE VALLEY
Η Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ  τ ο υ  D e la w a r e  V a l le y  
( D V R P C )  π α ρ έ χ ε ι  π ρ ό σ β α σ η  τ ο υ  κ ο ιν ο ύ  σ τ ις  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  τ η ς  γ ι α  τ α  π ο δ ή λ α τ α  
κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  μ ι α  δ ιε π α φ ή  χ ρ ή σ τ η  β α σ ισ μ έ ν η  σ ε  
χ ά ρ τ η .  Η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  π α ρ έ χ ε ι  ε κ θ έ σ ε ι ς  τ ω ν  ω ρ ι α ί ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  α ν ά  η μ έ ρ α .
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Τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  π ε ζ ώ ν  κ α ι  π ο δ η λ ά τ ω ν .  Ο ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  
σ υ λ λ έ χ θ η κ α ν  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν  μ έ τ ρ η σ η ς :  
Σ ω λ ή ν ε ς  π ε π ι ε σ μ έ ν ο υ  α έ ρ α  γ ι α  τ η ν  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  
π α θ η τ ι κ ο ύ ς  υ π έ ρ υ θ ρ ο υ ς  μ ε τ ρ η τ έ ς  γ ι α  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς .  Π ε ρ ίπ ο υ  1 ε β δ ο μ ά δ α ς  
σ τ ο ι χ ε ί α  σ υ ν ε χ ο ύ ς  ω ρ ι α ί α ς  μ έ τ ρ η σ η ς  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ α  γ ι α  κ ά θ ε  θ έ σ η  κ α ι  τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  μ ε τ α φ ο ρ τ ω θ ο ύ ν  α π ό  τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α .  Ε π ε ιδ ή  ο ι  
σ τ α θ μ ο ί  κ α τ α μ έ τ ρ η σ η  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  G o o g le  M a p s ,  η G o o g le  θ έ α  σ τ ο  
δ ρ ό μ ο  γ ι α  κ ά θ ε  τ ο π ο θ ε σ ί α  ε ί ν α ι  ε π ί σ η ς  π ρ ο σ β ά σ ι μ η  μ έ σ ω  τ ο υ  δ ικ τ υ α κ ο ύ  
τ ό π ο υ  ( h t t p : / / w w w . d v r p c . o r g / w e b m a p s / p e d b ik e c o u n t s / ).
Μετρητές Ποδηλάτων και πεζών - BIKEARLINGTON στο Arlington της 
Βιρτζίνια
Α υ τ ή  η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  έ ν α  μ ε τ ρ η τ ή  τ α μ π λ ό  μ ε  έ ν α  δ ια δ ρ α σ τ ι κ ό  
χ ά ρ τ η  τ ω ν  σ υ ν ε χ ώ ν  υ π ο λ ο γ ι σ μ ώ ν  τ ω ν  θ έ σ ε ω ν  σ τ η ν  π ό λ η ,  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  
κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Ο ι  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς  Μ ε τ ρ η τ ώ ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  ε π α γ ω γ ι κ ο ύ ς  
β ρ ό χ ο υ ς ,  υ π έ ρ υ θ ρ ο υ ς  μ ε τ ρ η τ έ ς ,  κ α ι  σ ω λ ή ν ε ς  p ie z o .  Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  
ν α  α π ο θ η κ ε υ τ ο ύ ν  μ ε  β ά σ η  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ,  τ η ν  η μ έ ρ α  τ η ς  
ε β δ ο μ ά δ α ς ,  τ ο ν  κ α ιρ ό ,  τ η  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α  ( ζ έ σ τ η ,  ή π ι ο ς ,  κ ρ ύ ο ) ,  κ α ι  τ η ν  
κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  τ η ς  κ ίν η σ η ς  κ α ι  σ ε  γ ρ ά φ η μ α  ( h t t p : / / w w w . b ik e a r l in g t o n . c o m /  
σ ε λ ί δ ε ς  /  π ο δ η λ α σ ί α - in - A r l in g t o n  /  μ ε τ ρ η τ ή ς  - d a s h b o a r d  / ) .
Ε κ τ ό ς  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  τ ο π ι κ έ ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς ,  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α ,  
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  τ ρ ί α  π ο λ ι τ ε ι α κ ά  υ π ο υ ρ γ ε ί α  ( Κ ο λ ο ρ ά ν τ ο ,  Μ ιν ε σ ό τ α ,  κ α ι  
Ό ρ ε γ κ ο ν )  α υ τ ή  τ η  σ τ ιγ μ ή  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ η  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ω ν  
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  ό π ω ς  α ν α φ έ ρ θ η κ ε  α π ό  
τ ο υ ς  L in d s e y ,  N o r d b a c k  κ α ι  F ig l io z z i  :
Ο  Ο δ η γ ό ς  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  F H W A  σ υ ν ι σ τ ά  δ ί κ τ υ α  μ ε  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ή λ ι γ ό τ ε ρ ο  μ ό ν ιμ η ,  σ υ ν ε χ ή  α ν α φ ο ρ ά  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ ω ν  
τ ό π ω ν  κ α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς  α ρ ι θ μ ο ύ ς  τ ω ν  τ ό π ω ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  μ ι κ ρ ή ς  
δ ι ά ρ κ ε ι α ς .  Κ α ν έ ν α  κ ρ ά τ ο ς  ή δ ή μ ο ς  δ ε ν  έ χ ε ι  α κ ό μ η  θ ε σ π ί σ ε ι  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  σ υ ν ε π ή  μ ε  τ ο ν  ο δ η γ ό  π ο υ  ν α  π λ η σ ι ά ζ ο υ ν  τ η ν  κ λ ί μ α κ α  τ ω ν  
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  γ ι α  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ο χ η μ ά τ ω ν .  
Ο μ ο ί ω ς ,  κ α ν έ ν α  κ ρ ά τ ο ς  ή δ ή μ ο ς  δ ε ν  έ χ ε ι  α κ ό μ η  τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ν α  
υ π ο β ά λ λ ο υ ν  τ α κ τ ι κ ά  τ α  A A D T s  ή τ α  δ ι α ν υ θ έ ν τ α  μ ί λ ι α  α π ό  π ο δ ή λ α τ ο  ή π ε ζ ό ,  
η α ν α λ ο γ ί α  τ ω ν  δ ι α ν υ θ έ ν τ ω ν  μ ι λ ί ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  π ο υ  ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι  τ ο ν  
σ χ ε δ ι α σ μ ό  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .  Α λ λ ά  τ α  π ο λ ι τ ε ι α κ ά  υ π ο υ ρ γ ε ί α  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  
σ η μ ε ι ώ ν ο υ ν  π ρ ό ο δ ο ,  ι δ ίω ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  π ο δ η λ ά τ ω ν .
Αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
Ό λ α  τ α  ε ίδ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  
π ε ζ ώ ν  ε ί ν α ι  ε γ γ ε ν ώ ς  χ ρ ο ν ι κ ά  κ α ι  χ ω ρ ι κ ά ,  κ α ι  π ο λ λ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  έ ν α  σ ύ σ τ η μ α  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  ( G IS )  γ ι α  ν α
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α π ο θ η κ ε ύ σ ο υ ν  κ α ι  ν α  μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  μ ε  α υ τ ά  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά .  
Α ν  κ α ι  η α π ο θ ή κ ε υ σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  σ ε  έ ν α  G IS  μ π ο ρ ε ί  
ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  μ ι α  ε ξ α ιρ ε τ ικ ή  δ ο μ ή  γ ι α  τ η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  κ α ι  κ ο ιν ή  χ ρ ή σ η  
α υ τ ώ ν  τ ω ν  σ υ ν ό λ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  δ ύ ο  π ρ ο β λ ή μ α τ α  σ υ γ κ ρ α τ ο ύ ν  
α υ τ ή  τ η  σ τ ιγ μ ή  τ ο  γ ά μ ο  τ ω ν  Γ Σ Π  κ α ι  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  
π ε ζ ώ ν  π ίσ ω .
Π ρ ώ τ ο ν  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  δ ε ν  
π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο υ ν  α υ τ ό μ α τ α  τ η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  θ έ σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  Μ ε  τ η ν  
ε ξ α ίρ ε σ η  τ ω ν  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  α π ό  τ ο  s m a r t p h o n e  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  έ ν α  ε ν  κ ι ν ή σ ε ι  G P S ,  ο  χ ρ ή σ τ η ς  π ρ έ π ε ι  ν α  β ρ ε ι  κ α ι  ν α  
κ α τ α γ ρ ά ψ ε ι  τ ι ς  γ ε ω γ ρ α φ ι κ έ ς  σ υ ν τ ε τ α γ μ έ ν ε ς  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  
π ρ ο σ θ έ σ ε ι  α υ τ έ ς  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ι ς  σ υ λ λ ε χ θ ή σ ε ς  ε γ γ ρ α φ έ ς .
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  τ α  σ ύ ν ο λ α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ ,  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν  α ν α π τ υ χ θ ε ί  σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  π ε ρ ι ο χ έ ς .  Α ν  
κ α ι  π ο λ λ έ ς  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί ε ς  α ν έ π τ υ ξ α ν  α υ τ ά  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ι α  τ η ν  
χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ι κ ώ ν  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  ή τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ω ν  
Α μ ε ρ ι κ α ν ώ ν  μ ε  Ε ιδ ικ έ ς  Α ν ά γ κ ε ς ,  δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  τ υ π ο π ο ι η μ έ ν η  μ ο ρ φ ή  γ ια  
α υ τ ό  τ ο  σ τ ο ιχ ε ί ο .  Ο ι  α σ φ α λ ε ί ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  σ τ ο  Σ χ ο λ ε ί ο  Ε θ ν ικ ο ύ  
Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ  τ ρ ά β η ξ α ν  μ α ζ ί  μ ι α  ο μ ά δ α  ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν  α π ό  ό λ ο  τ ο  
έ θ ν ο ς  γ ι α  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  μ ε  ιδ έ ε ς  γ ι α  μ ι α  ε θ ν ι κ ή  σ υ ζ ή τ η σ η  π λ α ι σ ί ο υ  γ ι α  τ η  
χ ρ ή σ η  τ ω ν  G IS  σ τ ι ς  Α σ φ α λ ε ί ς  Δ ι α δ ρ ο μ έ ς  π ρ ο ς  τ ο  Σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  τ η ν  ε ν ε ρ γ ό  
μ ε τ α φ ο ρ ά .  Η ο μ ά δ α  σ υ γ κ λ ή θ η κ ε  σ τ ο  Ώ σ τ ι ν  γ ι α  2  η μ έ ρ ε ς ,  2 2  κ α ι  2 3  
Α π ρ ι λ ί ο υ  τ ο  2 0 1 3  κ α ι  σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν  ο ι :  A lt a  Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς  +  Σ χ ε δ ί α σ η ,  τ ο  
Κ έ ν τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  τ η ς  γ ε ι τ ο ν ι ά ς ,  α ν ο ι χ τ ά  σ χ έ δ ια ,  τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  
τ η ς  Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α  σ τ ο  B e r k e le y ,  τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  τ ο υ  Ό ρ ε γ κ ο ν ,  τ ο  Τ Τ Ι ,  κ α ι  
ά λ λ ο ι .  Η σ υ ζ ή τ η σ η  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ θ η κ ε  σ τ ις  σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  γ ια  τ η ν  α ξ ι ο π ο ί η σ η  τ ω ν  
υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν  κ α ι  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  π ο δ ή λ α τ ο υ  σ ε  
μ ί α  ε θ ν ι κ ή  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή  η ο π ο ί α  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  σ υ μ π λ η ρ ω θ ε ί  μ ε  τ η ν  
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  τ η ς  κ ο ι ν ό τ η τ α ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς .  Υ π ο σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ε ς  α π ό  τ ο  Κ έ ν τ ρ ο  
Ε λ έ γ χ ο υ  κ α ι  Π ρ ό λ η ψ η ς  Ν ο σ η μ ά τ ω ν ,  ο ι  α σ φ α λ ε ί ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  
π ο υ  θ α  α ν α π τ ύ ξ ε ι  ο  ε θ ν ι κ ό ς  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ς  μ ι α  τ ε λ ικ ή  έ κ θ ε σ η  κ α ι  w e b in a r  
α π ό  τ ι ς  σ υ σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  ο μ ά δ α ς ,  κ α ι  ν α  σ υ ν ε ρ γ α σ τ ε ί  μ ε  ά λ λ ο υ ς  γ ι α  ν α  
α ν α ζ η τ ή σ ε ι  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  γ ι α  τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ η ς  δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς .  Τ ε λ ι κ ά ,  η ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ ή  η γ ε σ ία  
μ π ο ρ ε ί  ν α  α σ χ ο λ ή θ η κ ε  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  ε ν ό ς  ε θ ν ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  G IS  γ ι α  τ η  
μ ε τ α φ ο ρ ά  τ ο υ  π ο δ ή λ α τ ο υ  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  Ε π ιπ λ έ ο ν ,  τ ο  R a i ls  t o  T r a i ls  
C o n s e r v a n c y  δ ι α τ η ρ ε ί  έ ν α  ε θ ν ι κ ό  G IS  γ ι α  τ ο ν  ε ν τ ο π ι σ μ ό  τ ω ν  τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν ,  
κ α ι  τ ο  θ έ τ ε ι  σ τ η  δ ιά θ ε σ η  τ ο υ  κ ο ιν ο ύ  δ ω ρ ε ά ν  σ τ ο  T r a i lL in k .c o m .
Μελλοντικές Κατευθύνσεις
Σ ε  α υ τ ό  τ ο  σ τ ά δ ι ο  τ η ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν ,  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  κ α ι  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ ι ς  α π α ν τ ή σ ε ι ς ,  
α ν  κ α ι  υ π ά ρ χ ο υ ν  α ξ ι ό π ι σ τ ε ς  μ έ θ ο δ ο ι .  Π ο λ λ έ ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  γ ι α  μ ε λ λ ο ν τ ικ ή  
ε σ τ ία σ η  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  α π ό  τ η ν
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ά π ο ψ η  τ ω ν  ό γ κ ω ν  τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  η χ ω ρ ι κ ή  τ ο π ο θ ε σ ί α  κ α ι  τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ,  ό π ω ς  ο  σ κ ο π ό ς  τ η ς  μ ε τ α κ ίν η σ η ς .
Η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  π ο λ λ α π λ ώ ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν  γ ι α  λ ύ σ ε ι ς  ε π ι τ ή ρ η σ η ς  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  π ο λ λ ά  υ π ο σ χ ό μ ε ν η .  Μ ια  π ρ ό τ α σ η  γ ι α  τ η  
β ε λ τ ίω σ η  τ η ς  α κ ρ ί β ε ι α ς  τ η ς  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν η ς  τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  
μ έ σ ω  τ ο υ  G P S  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  α π α σ χ ο λ ε ί  τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  
ε π ι τ α χ υ ν σ ι ό μ ε τ ρ ω ν  ή ά λ λ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν  π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  τ η ν  
κ ίν η σ η  σ ε  κ λ ε ι σ τ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς ,  ό π ο υ  τ α  σ ή μ α τ α  τ ο υ  G P S  ε π ι σ κ ι ά ζ ο ν τ α ι .  
Α ρ κ ε τ έ ς  ε τ α ι ρ ε ί ε ς  κ α ι  δ η μ ό σ ι ο ι  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  ή δ η  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  τ ι ς  
ε φ α ρ μ ο γ έ ς  τ ο υ  s m a r t p h o n e  γ ι α  τ η ν  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ η ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ή τ η ς  δ ρ ο μ ο λ ό γ η σ η ς ,  α λ λ ά  δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ρ ό τ υ π α  γ ια  
α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  τ ω ν  ρ ε υ μ ά τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ή μ έ θ ο δ ο ι  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο λ λ α π λ ώ ν  φ ο ρ έ ω ν  γ ι α  α ν ά λ υ σ η .
Ε π ίσ η ς ,  σ τ η  ν έ α  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  τ ω ν  σ υ ν δ υ α σ μ έ ν ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  ε ίν α ι  
δ υ σ δ ι ά κ ρ ι τ α  τ α  ό ρ ι α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν  τ ρ ό π ω ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς .  Η 
α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  σ υ ν α φ ώ ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν  
μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  ό μ ο ι α  σ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  μ ε  τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ζ ώ ν  ή τ α  
σ κ ο ύ τ ε ρ .  Π α ρ ο μ ο ί ω ς ,  η έ ν ν ο ι α  τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν  γ ι α  έ ν α  ά τ ο μ ο  μ ε  τ έ σ σ ε ρ ε ι ς ,  
τ ρ ε ί ς  ή δ ύ ο  τ ρ ο χ ο ύ ς  μ ο ι ρ ά ζ ε τ α ι  ο ρ ι σ μ έ ν α  ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  μ ε  
τ α  π α ρ α δ ο σ ι α κ ά  α υ τ ο κ ί ν η τ α  α λ λ ά  κ α ι  μ ε  τ α  η λ ε κ τ ρ ι κ ά  υ π ο β ο η θ ο ύ μ ε ν α  
π ο δ ή λ α τ α .  Τ έ λ ο ς ,  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ω ν  π α ρ έ χ ο υ ν  ή δ η  
μ ί α  σ η μ α ν τ ικ ή  π η γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ έ σ ω  τ ω ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  
π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  κ α ι  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ,  μ ε  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  κ ι ό σ κ ι α  κ α ι  σ υ σ κ ε υ έ ς  G P S .
Ν έ ε ς  μ έ θ ο δ ο ι  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α  α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  α υ τ ώ ν  
τ ω ν  π ε ρ ι π λ ο κ ώ ν  μ ε  τ α υ τ ό χ ρ ο ν η  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  ρ ο ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ η  
δ ια τ ρ ο π ι κ ή  α ν ά λ υ σ η .  Γ ια  ν α  ε ί ν α ι  τ α  ε θ ν ι κ ά  κ α ι  δ ιε θ ν ή  δ ε δ ο μ έ ν α  
ε ν α λ λ ά ξ ι μ α ,  τ α  ν έ α  π ρ ό τ υ π α  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  ε υ θ υ γ ρ α μ μ ι σ τ ο ύ ν  μ ε  ο ρ ι σ μ έ ν α  
π ε δ ί α  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  α π ό  δ ι ά φ ο ρ ε ς  π η γ έ ς .  Ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  γ ι α  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  
τ ω ν  Π ο δ η λ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν  κ α τ ά  π ά σ α  π ι θ α ν ό τ η τ α  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
σ υ ν ε ρ γ α σ τ ο ύ ν  μ ε  ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς  τ η ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς ,  γ ε ω γ ρ ά φ ο υ ς  κ α ι  ε ι δ ι κ ο ύ ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ώ σ τ ε  ν α  σ υ μ β α δ ί ζ ο υ ν  μ ε  τ η ν  κ α ι ν ο τ ο μ ί α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  
δ ι α τ ρ ο π ι κ ώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
Συμπεράσματα και πιθανές επιπτώσεις της πολιτικής της 
Ενεργητικής παρακολούθησης των Μεταφορών
Χ ω ρ ί ς  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  ή ε π α ρ κ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο  
π ε ρ π ά τ η μ α ,  ο ι  υ π η ρ ε σ ί ε ς  π ο υ  ε ί ν α ι  υ π ε ύ θ υ ν ε ς  γ ι α  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ,  τ η  
δ ι α τ ή ρ η σ η  κ α ι  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  μ ια  
α π ώ λ ε ι α  γ ι α  τ η ν  ε π α ρ κ ή  φ ι λ ο ξ ε ν ί α  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ι σ τ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ζ ώ ν .  
Π ο λ λ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  α ρ χ ί ζ ο υ ν  ν α  σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ο ύ ν  π ό σ ο  σ η μ α ν τ ικ ή  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ε ί ν α ι  η σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ι α  τ ο υ ς  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ ς  μ ε  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  
τ α  π ό δ ι α  σ τ ο  σ υ ν ο λ ι κ ό  π ο λ υ τ ρ ο π ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  τ ο υ ς .  Ο ι  
π ο λ ι τ ι κ έ ς  α ρ χ ί ζ ο υ ν  ν α  κ α θ ο δ η γ ο ύ ν  τ η ν  α ν ά γ κ η  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  
Γ ια  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  ν έ ω ν  ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ ώ ν
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ν ο μ ο θ ε σ ι ώ ν  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ( Π ρ ο χ ω ρ ώ ν τ α ς  μ π ρ ο σ τ ά  γ ι α  τ η ν  π ρ ό ο δ ο  σ τ ο ν  2 1 ο  
α ιώ ν α ) ,  ο ι  κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  έ χ ο υ ν  α ρ χ ί σ ε ι  ν α  π ε ρ ν ο ύ ν  τ η  ν ο μ ο θ ε σ ί α  
κ α ι  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  μ έ τ ρ α  α π ό δ ο σ η ς  π ο υ  σ κ ι α γ ρ α φ ο ύ ν  ε ι δ ι κ ά  σ κ ο π ο ύ ς  κ α ι  
τ ο υ ς  σ τ ό χ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο .  Χ ω ρ ί ς  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  β α σ ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ ο  
π ε ρ π ά τ η μ α  κ α ι  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α ,  ε ί ν α ι  α δ ύ ν α τ ο ν  ν α  α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  
σ τ ό χ ο υ ς  κ α ι  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς .  Ο ι  Ε θ ν ικ έ ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  θ α  σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν  ν α  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  μ ε γ ά λ η  υ π ό σ χ ε σ η ,  β ο η θ ώ ν τ α ς  τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  ν α  π ρ ο ω θ ή σ ο υ ν  
τ η  σ υ ν ο λ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  τ η ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς  μ ε  τ η ν  α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  
π ό ρ ω ν  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  τ ο υ  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  κ α ι  τ ω ν  
γ ν ώ σ ε ω ν .  Ο μ ο ίω ς ,  ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  σ υ ν δ έ ο υ ν  τ α  έ ρ γ α  μ ε  τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  μ ε  τ α  
υ φ ι σ τ ά μ ε ν α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α  α ν α κ α λ ύ ψ ε τ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ύ ς  κ α ι  α π ο δ ο τ ι κ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  γ ι α  τ η  σ υ λ λ ο γ ή ,  τ η ν  
α π ο θ ή κ ε υ σ η ,  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  κ α ι  τ η  δ ιά δ ο σ η  τ η ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς  γ ι α  τ ο  
π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α .
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Η Ελληνική Πραγματικότητα
Π α ρ ό τ ι  η δ ιά δ ο σ η  τ ω ν  π ιο  ή π ι ω ν  κ α ι  φ ι λ ι κ ώ ν  π ρ ο ς  τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ ρ ό π ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  δ ι ε θ ν ώ ς  σ η μ ε ι ώ ν ε ι  ρ α γ δ α ί α  α ν ά π τ υ ξ η ,  ε ί τ ε  λ ό γ ω  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν  
π ο λ ι τ ι κ ώ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  β ι ω σ ι μ ό τ η τ α ς  κ α ι  τ η ς  α ν α β ά θ μ ι σ η ς  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  ζ ω ή ς ,  ε ίτ ε  
ω ς  σ υ ν έ π ε ι α  τ η ς  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή ς  κ α ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  κ ρ ίσ η ς ,  η ε λ λ η ν ικ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
α π έ χ ε ι  π ο λ ύ  α π ό  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  α υ τ ά ,  π έ ρ α  α π ό  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  κ υ ρ ίω ς  
δ ή μ ω ν  τ η ς  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ,  σ ε  α τ ο μ ι κ ό  ( π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς  υ π ο δ ο μ ώ ν  π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  
έ σ τ ω  κ α ι  α π ο σ π α σ μ α τ ι κ έ ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς )  ή σ υ λ λ ο γ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  ( ό π ω ς  τ ο  ' '  Δ ίκ τ υ ο  
π ό λ ε ω ν  γ ι α  τ η  β ιώ σ ιμ η  κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ' ' ) .
Ε ν δ ε ι κ τ ικ ή  τ η ς  υ φ ι σ τ ά μ ε ν η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  ε ί ν α ι  η έ λ λ ε ιψ η  ε π ί σ η μ η ς  δ η μ ό σ ι α ς  
κ α τ α γ ρ α φ ή ς ,  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  α π ό  α ρ μ ό δ ι ο υ ς  κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ ς  φ ο ρ ε ί ς  ( Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  
Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ,  Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε )  ή μ ε γ ά λ ο υ ς  Ο Τ Α  (Δ . Α θ η ν α ί ω ν ,  Υ π ε ρ ν ο μ α ρ χ ί α  Α θ η ν ώ ν ,  κ .α .) ,  
ε ν ώ  δ ε ν  ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι  σ υ ν ο λ ι κ ή ,  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή  α π ο γ ρ α φ ή  σ τ η  σ υ ν α φ ή  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  
( π λ η ν  μ ε λ ε τ ώ ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  Δ ή μ ω ν  ό π ω ς  τ η ς  Κ α ρ δ ίτ σ α ς ) .
Μ ε  κ ά θ ε  ε π ιφ ύ λ α ξ η  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό τ η τ ά  τ ο υ ,  ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο  
π α ρ α κ ά τ ω  σ χ ή μ α  σ τ η ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  ( έ ν α  μ ε γ ά λ ο  α σ τ ικ ό  κ έ ν τ ρ ο  τ η ς  χ ώ ρ α ς  μ α ς ) ,  τ ο  
1 9 9 8  ε κ τ ό ς  τ ο υ  1 8 ,3 0 %  π ο υ  ε π έ λ ε ξ α ν  τ η ν  π ε ζ ο π ο ρ ί α  κ α ι  τ ο υ  0 ,2 0 %  τ η ν  π ο δ η λ α σ ί α  τ ο  
υ π ό λ ο ι π ο  8 1 ,5 0 %  μ ε τ α κ ι ν ή θ η κ ε  μ ε  μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α  μ έ σ α .
□ Πεζή ■ Ποδήλαιο □ ΜοκποδηΧαω - Μηχανή □  Με Κ  ως οδηγός
■ Με IX ως επψ«ης □ Εώιχό Λεωφορείο ■  ΜΜΜ σΤαξι
■ Ημκ{ΌρΓη>« ήτρίκυκλο ■ Φορητό
Διάγραμμα 8.1: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετακίνησης ανά μέσο μεταφοράς
Πηγή: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου κοα Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Ο ΡΘ ) - Γενική 
Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το ττολεοδομικό συγκρότημα και την περαστική ζώνη  
Θεσσαλονίκης. Τελική Εκθεση Εργασιών Σταδίου I V & V. Σ ελ .3 .4 0  (1999)
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70
60 ■  Transit
■  Bike
50
■  W alk
Μ 32
1
Note * Separate walk and bike rate* were not reported tor Spain, the shown rate Is a combined rate
Source: Recreated from Figure 1 In Basset, Pucher. Buehler. Thompson and Crouter "W alkng. Cycing and Obesity Rates In 
Europe, North America and Australia * Journals of Physical Activity and Health, 2008. S, 795-814 by permission from publisher 
(Human kinetics)
Ό π ω ς  φ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο  π α ρ α π ά ν ω  γ ρ ά φ η μ α  τ ω ν  π ο σ ο σ τ ώ ν  τ ω ν  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  μ ε  
π ο δ ή λ α τ ο ,  μ ε  τ α  π ό δ ι α  κ α ι  γ ι α  δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ,  ο ι  Η ν ω μ έ ν ε ς  π ο λ ι τ ε ί ε ς ,  ο  Κ α ν α δ ά ς  κ α ι  η 
Α υ σ τ ρ α λ ί α  έ χ ο υ ν  τ α  μ ι κ ρ ό τ ε ρ α  π ο σ ο σ τ ά  σ τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ ο ν τ ά  σ τ α  Ε λ λ η ν ικ ά ,  ε ν ώ  σ τ ο  
Β έ λ γ ιο  κ α ι  τ η  Γ α λ λ ία  π ε ρ π α τ ο ύ ν  σ χ ε δ ό ν  ό σ ο  σ τ η ν  χ ώ ρ α  μ α ς .
Ο ι  β α σ ι κ ο ί  ά ξ ο ν ε ς  τ η ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς  τ η ς  Ε Ε  ε ί ν α ι  α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  
Α ρ χ η γ ώ ν ,  ε ν ώ  η Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  α ν α λ α μ β ά ν ε ι  τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  
π ρ ο τ ά σ ε ω ν  κ α ι  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν .  Ε π ίσ η ς  μ έ σ ω  τ ω ν  Β ίβ λ ω ν  π α ρ έ χ ε τ α ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  
ε φ α ρ μ ο γ ή ς .
Ε ιδ ικ ό τ ε ρ α :
• Η « Π ρ ά σ ι ν η  Β ίβ λ ο ς  γ ι α  τ ο  Α σ τ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Έ ν ω σ η ς »  
( δ η μ ο σ ί ε υ σ η ς  1 9 9 0 )  π ε ρ ι έ χ ε ι  τ η  δ ι α τ ύ π ω σ η  α ρ χ ώ ν  (β ιώ σ ιμ η  π ό λ η )  γ ι α  τ η ν  α ν α β ά θ μ ι σ η  
τ ο υ  α σ τ ικ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ,  μ ε  α ν α φ ο ρ ά  σ τ ο  μ ε ρ ί δ ι ο  ε υ θ ύ ν η ς  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
Σ τ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ ς  σ τ ό χ ο υ ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  η α ν α β ά θ μ ι σ η  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  κ α ι  η 
π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν  δ η μ ο σ ί ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .
• Η « Π ρ ά σ ι ν η  Β ίβ λ ο ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  σ τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  - 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  γ ι α  Β ιώ σ ιμ η  Κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α »  ( 1 9 9 2 ) ,  ε σ τ ι ά ζ ε ι  σ τ ι ς  β ι ώ σ ι μ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .
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Χ ω ρ ί ς  ε π α ρ κ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι  τ ο  π ε ρ π ά τ η μ α ,  ο ι  υ π η ρ ε σ ί ε ς  π ο υ  
ε ί ν α ι  υ π ε ύ θ υ ν ε ς  γ ι α  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ,  τ η  δ ια τ ή ρ η σ η  κ α ι  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α  π α ρ έ χ ο υ ν  ε π α ρ κ ή  φ ι λ ο ξ ε ν ί α  σ τ ο υ ς  π ο δ η λ α τ ι σ τ έ ς  κ α ι  
σ τ ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς .
Α π ό  τ ο  2 0 0 0  π ε ρ ί π ο υ  ά ρ χ ι σ α ν  ν α  γ ί ν ο ν τ α ι  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  γ ι α  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ τ η ν  
χ ώ ρ α  μ α ς .  Ε π ίσ η ς  σ τ η ν  ί δ ια  χ ρ ο ν ι κ ή  π ε ρ ί ο δ ο  κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν  σ ε  δ ι ά φ ο ρ ε ς  Ε λ λ η ν ικ έ ς  
π ό λ ε ι ς ,  μ ι κ ρ ή ς  ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ς  κ λ ί μ α κ α ς  έ ρ γ α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  π ε ζ ο δ ρ ό μ ο υ ς  κ α ι  
π ο δ η λ α τ ό δ ρ ο μ ο υ ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  ό μ ω ς  κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν  α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ά  χ ω ρ ί ς  ν α  
λ η φ θ ο ύ ν  υ π ό ψ η  τ α  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  π ο υ  θ α  π ρ ο έ κ υ π τ α ν  α π ό  τ η ν  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  
σ τ ο ι χ ε ί ω ν  κ ά π ο ι α ς  έ ρ ε υ ν α ς .
Τ ο  π ν ε ύ μ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ ε  ή τ α ν  κ υ ρ ίω ς  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  η σ ύ ν δ ε σ η  κ ά π ο ι ω ν  
σ η μ ε ί ω ν  έ λ ξ η ς  ( χ ώ ρ ο ι  φ υ σ ικ ο ύ  κ ά λ λ ο υ ς ,  α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ί  χ ώ ρ ο ι ,  ε μ π ο ρ ι κ ά  κ έ ν τ ρ α  κ .α .) .  
Α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε ν τ ε λ ώ ς  λ ά θ ο ς ,  ω σ τ ό σ ο  σ ε  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  ο  β ι α σ τ ι κ ό ς  κ α ι  ε π ι π ό λ α ι ο ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς .
Παραδείγματα Ελληνικών πόλεων
Η π ρ ο ώ θ η σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  σ τ ε ν ά  μ ε  τ η ν  υ φ ισ τ ά μ ε ν η  
π α ρ ά δ ο σ η .  Π έ ρ α ν  τ η ς  Κ α ρ δ ίτ σ α ς ,  ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό  τ η ς  θ ε τ ι κ ή ς  ν ο ο τ ρ ο π ί α ς  π ο υ  χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι  
τ η ν  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  ε ί ν α ι  ό τ ι  σ ε  π ό λ ε ι ς  ό π ω ς  τ ο  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι ,  η Λ ά ρ ι σ α ,  η 
Κ ω ς ,  τ ο  Ρ έ θ υ μ ν ο  κ .ά . ,  τ α  π ο δ ή λ α τ α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  σ ύ ν η θ ε ς  μ έ σ ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α π ό  
δ ε κ α ε τ ίε ς .
Ε ιδ ικ ό τ ε ρ α :
• Σ τ ο  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι :  Ο ι  π ο λ ί τ ε ς  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  γ ι α  τ ι ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
τ ο υ ς  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  4 .0 0 0 ,  α ν τ ι σ τ ο ι χ ώ ν τ α ς  σ τ ο  ιδ ι α ί τ ε ρ α  μ ε γ ά λ ο  π ο σ ο σ τ ό  
2 3 ,5 3 %  σ ε  σ υ ν ο λ ι κ ό  π λ η θ υ σ μ ό  1 7 .0 0 0  α τ ό μ ω ν .
• Σ τ η ν  Κ ω : Σ ε  σ τ ά δ ι ο  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  ε ί ν α ι  τ ο  κ λ ε ισ τ ό  κ α ι  α σ φ α λ έ ς  δ ίκ τ υ ο  
π ο δ η λ α τ ό δ ρ ο μ ω ν  τ η ς  π ό λ η ς ,  δ ι α δ ρ ο μ ή ς  μ ή κ ο υ ς  4 0  χ λ μ .  Τ ο  ή δ η  κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο  τ μ ή μ α  
π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ο  π α ρ α λ ι α κ ό  μ έ τ ω π ο  α π ό  τ ο  λ ι μ ά ν ι  μ έ χ ρ ι  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  Ψ α λ ί δ ι  ε ίν α ι  
π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ο ς  μ ή κ ο υ ς  1 2  χ λ μ . ,  δ ι π λ ή ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  (2 4  χ λ μ .  σ υ ν ο λ ι κ ό  μ ή κ ο ς  
π ο δ η λ α τ ο δ ι α δ ρ ο μ ή ς ) .  Π α ρ ά λ λ η λ α ,  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  τ μ ή μ α  τ ο υ  π ο δ η λ α τ ό δ ρ ο μ ο υ  
τ ο  ο π ο ίο  δ ι έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ ο  ισ τ ο ρ ι κ ό  κ έ ν τ ρ ο  τ η ς  π ό λ η ς .
• Σ τ η  Λ ά ρ ι σ α :  ε ί χ ε  ε κ π ο ν η θ ε ί  μ ε λ έ τ η  π ο δ η λ ά τ ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ  α ν α σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ η ς .
Ο ι  υ π ο δ ο μ έ ς  γ ι α  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  έ χ ο υ ν  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε υ χ ε ρ ο ύ ς  κ α ι  ά μ ε σ η ς  έ ν τ α ξ η ς  
σ τ η ν  ε λ λ η ν ικ ή  π ό λ η ,  χ ω ρ ί ς  ρ ι ζ ικ έ ς  μ ε τ α β ο λ έ ς  σ τ ο  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς ,  α λ λ ά  μ ε  
ε ν τ υ π ω σ ι α κ ά  σ υ ν ο λ ι κ ά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .
Η ε π ι τ υ χ ί α  τ ω ν  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  σ τ ις  π ρ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ε ς  π ό λ ε ι ς  ο φ ε ί λ ε τ α ι  ω ς  έ ν α  
β α θ μ ό  σ τ η  μ ικ ρ ή  σ χ ε τ ι κ ά  έ κ τ α σ η  τ ω ν  π ό λ ε ω ν ,  σ τ η ν  ε υ ν ο ϊκ ή  γ ε ω μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α  τ ο υ ς
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( ε π ί π ε δ ε ς ) ,  σ τ ο υ ς  μ έ τ ρ ιο υ ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ ς  φ ό ρ τ ο υ ς  ( Κ α ρ δ ί τ σ α ,  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι )  κ α ι  
σ τ η ν  π α ρ α δ ο σ ι α κ ή  χ ρ ή σ η  τ ο υ  μ έ σ ο υ .
Τ ο  « π ο δ η λ α τ ι κ ό  θ α ύ μ α »  τ η ς  Κ α ρ δ ί τ σ α ς  έ γ ιν ε  μ ε  τ η ν  β ο ύ λ η σ η  τ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  κ α ι  τ ω ν  
κ α τ ο ί κ ω ν ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  π ρ ι ν  α π ό  π ε ρ ί π ο υ  μ ί α  1 0 ε τ ί α  υ λ ο π ο ί η σ α ν  υ π ο δ ο μ έ ς .
Ό π ω ς  ε ίχ ε  ε π ι σ η μ ά ν ε ι  τ ο  Τ Ε Ε  γ ι α  τ ο  α ρ χ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  σ τ ο  Β ό λ ο , « Η  
α π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ί ν ε ι  β ά σ ε ι  μ ια ς  ν έ α ς  μ ε λ έ τ η ς  π ο υ  θ α  π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
έ ν α  σ υ ν ο λ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  μ ε  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή  σ ύ ν δ ε σ η ,  κ α θ ώ ς  τ ο  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  ή τ α ν  
α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ό  κ α ι  ά ν α ρ χ α  δ ι ά σ π α ρ τ ο  σ τ ο ν  α σ τ ικ ό  ισ τ ό ,  ώ σ τ ε  ν α  μ η ν  ε π α ν α λ η φ θ ο ύ ν  
ο ι  α σ τ ο χ ί ε ς  π ο υ  δ υ σ τ υ χ ώ ς  κ α τ έ σ τ η σ α ν  τ ο  α ρ χ ι κ ό  έ ρ γ ο ,  μ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό » .
Τ ο  α ρ χ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  δ ε ν  π λ η ρ ο ύ σ ε  τ ι ς  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  π ο υ  θ έ τ ο υ ν  ο ι  
Ε θ ν ικ έ ς  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  Ο .Μ .Ο .Ε .  κ α ι  ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α :
• Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  Ο δ η γ ί ε ς  Μ ε λ ε τ ώ ν  Ο δ ι κ ώ ν  Έ ρ γ ω ν  τ ο υ  Υ . Π Ε . Χ Ω . Δ .Ε .  η ε λ ά χ ισ τ η  δ ια τ ο μ ή  
γ ι α  δ ρ ό μ ο  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  μ ε  σ τ ά θ μ ε υ σ η  ε ί ν α ι  τ α  5 μ . (3 μ . γ ι α  λ ω ρ ί δ α  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  + 2 μ .  
γ ι α  σ τ ά θ μ ε υ σ η ) .  Α ν α φ έ ρ ε τ α ι  ό τ ι ,  μ ό ν ο  σ ε  ε ι δ ι κ έ ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ο π ι κ ώ ν  ο δ ώ ν  κ α ι  μ ε  
ε ι δ ι κ έ ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  μ ικ ρ ή  μ ε ίω σ η  α υ τ ώ ν .
• Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  λ ω ρ ί δ α ς  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ο υ  δ ι π λ ή ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς ,  π ά ν ω  σ ε  ο δ ό σ τ ρ ω μ α  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ο χ η μ ά τ ω ν  μ ο ν ή ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  ε π ι κ ί ν δ υ ν η ,  λ ό γ ω  τ ο υ  ό τ ι  
ο ι  ο δ η γ ο ί  π ο υ  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  π ο υ  δ ι α σ τ α υ ρ ώ ν ο ν τ α ι  μ ε  α υ τ ό ν ,  ε ίν α ι  
σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο ι  ν α  ε λ έ γ χ ο υ ν  α π ό  τ η ν  μ ί α  μ ό ν ο  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  κ α ι  έ τ σ ι  θ α  υ π ά ρ ξ ο υ ν
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α τ υ χ ή μ α τ α .  Μ ό ν ο  α ν  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  α ν έ β ε ι  σ ε  π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο ,  κ ι ν ε ί τ α ι  μ ε  τ η  λ ο γ ι κ ή  τ ω ν  
π ε ζ ώ ν  κ α ι  ε λ έ γ χ ε ι  μ ε  δ ικ ή  τ ο υ  ε υ θ ύ ν η  τ η ν  κ ά θ ε  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η .
• Τ ο  ε λ ά χ ι σ τ ο  π λ ά τ ο ς  δ ι α δ ρ ό μ ο υ  δ ύ ο  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν  ε ί ν α ι  δ ύ ο  μ έ τ ρ α  κ α θ α ρ ό  
( σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  Ο . Μ .Ο .Ε ) ,  ε ν ώ  σ τ η ν  π α λ α ι ό τ ε ρ η  μ ε λ έ τ η  τ ο  π λ ά τ ο ς  π ο υ  υ λ ο π ο ι ή θ η κ ε  
ή τ α ν  δ ύ ο  μ έ τ ρ α  μ ε ικ τ ό ,  δ η λ α δ ή  μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  κ α τ α σ κ ε υ ή  τ η ς  ν η σ ί δ α ς  ο π λ ι σ μ έ ν ο υ  
σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς  π λ ά τ ο υ ς  3 0 c m .  Α υ τ ό  ε ίχ ε  ω ς  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  μ η  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ή  η δ ιέ λ ε υ σ η  
κ α ι  η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  δ ύ ο  π ο δ η λ ά τ ω ν  ε ν τ ό ς  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .
Σ τ η  Λ ά ρ ι σ α  ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  τ ο  2 0 0 3  έ ρ γ ο  μ ε  σ υ ν ο λ ι κ ό  μ ή κ ο ς  π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν  1 0 χ λ μ .  
κ α ι  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν η  μ ε λ λ ο ν τ ικ ή  ε π έ κ τ α σ η  5 4 χ λ μ .  Β α σ ι κ έ ς  ε π ι λ ο γ έ ς  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ η ς  
μ ε λ έ τ η ς  υ π ή ρ ξ α ν  τ ό σ ο  η ισ ό ρ ρ ο π η  κ ά λ υ ψ η  μ ε  π ο δ ή λ α τ ο  τ ω ν  σ υ ν δ έ σ ε ω ν  τ ο υ  κ έ ν τ ρ ο υ  
τ η ς  π ό λ η ς  π ρ ο ς  ό λ ε ς  τ ι ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  ό σ ο  κ α ι  η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ω ν  κ υ ρ ι ό τ ε ρ ω ν  π ό λ ω ν  
έ λ ξ η ς  τ η ς  π ό λ η ς ,  μ ε  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  σ τ α  σ χ ο λ ι κ ά  σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α ,  τ ο υ ς  α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ ς  
χ ώ ρ ο υ ς  κ α ι  τ ο ν  Π η ν ε ιό .
Τ ο  2 0 0 0  ι δ ρ ύ θ η κ ε  σ τ ο  Ε Μ Π  η Μ ο ν ά δ α  Β ιώ σ ιμ η ς  Κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς  ( Μ Β Κ )  -  S u s t a in a b le  
M o b i l i t y  U n it  (S M U )  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  
τ η ς  β ι ώ σ ι μ η ς  κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς  ( π ο δ ή λ α τ ο ,  π ε ρ π ά τ η μ α ,  δ η μ ό σ ι α  σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ) .  Σ ή μ ε ρ α  η 
Μ Β Κ  έ χ ε ι  α π ο κ τ ή σ ε ι  π λ ο ύ σ ι α  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  π ρ ο ώ θ η σ η ς  
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  τ ρ ό π ω ν  (μ ε  έ μ φ α σ η  σ τ ο  π ο δ ή λ α τ ο ) .
Τ α  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  κ α ι  ο ι  μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  τ α  μ έ λ η  τ η ς  Μ Β Κ  (1 1  ν έ ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  -  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ι  τ ω ν  3 5  ε τ ώ ν  -  μ ε  δ ι ά φ ο ρ α  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά  υ π ό β α θ ρ α :  σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι ,
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π ο λ ε ο δ ό μ ο ι ,  τ ο π ο γ ρ ά φ ο ι ,  π ο λ ι τ ι κ ο ί  μ η χ α ν ι κ ο ί ,  γ ε ω γ ρ ά φ ο ι ,  ο ι κ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ι  κ α ι  
ψ υ χ ο λ ό γ ο ι )  έ χ ο υ ν  ε κ π ο ν ή σ ε ι  έ δ ω σ α ν  π ο λ ε ο δ ο μ ι κ έ ς  κ α ι  σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  λ ύ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  
έ ν τ α ξ η  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ  σ ε  π ο λ λ έ ς  ε λ λ η ν ι κ έ ς  π ό λ ε ι ς ,  σ υ ν έ τ α ξ α ν  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  κ α ι  π ή ρ α ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  
κ ο ι ν ω ν ί α ς  μ ε  δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς ,  ο μ ι λ ί ε ς ,  δ ι α λ έ ξ ε ι ς  κ α ι  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ ε  ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  σ ε  ό λ η  τ η ν  
Ε λ λ ά δ α .
Α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι  έ λ λ ε ι μ μ α  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α ,  τ ό σ ο  σ ε  
ε π ί π ε δ ο  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ  - υ λ ο π ο ί η σ η ς  δ ικ τ ύ ο υ  ( κ α τ α γ ρ α φ ή  ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι  μ ό ν ο  σ ε  
μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  έ ρ γ α  π ρ ο ς  υ λ ο π ο ί η σ η ) ,  ό σ ο  σ ε  δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  κ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  
ο ρ γ ά ν ω σ η ς ,  α λ λ ά  κ α ι  σ χ ε τ ι κ ή ς  ν ο ο τ ρ ο π ί α ς  κ α ι  π α ι δ ε ί α ς  - α γ ω γ ή ς .
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι  τ α  α κ ό λ ο υ θ α :
- Α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  σ τ η  υ λ ο π ο ίη σ η  τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς ,  η ο π ο ί α  σ ε  
π λ η θ ώ ρ α  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  σ τ ε ρ ε ί τ α ι  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ώ ν  έ ρ γ ω ν  κ α ι  ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ω ν ,  ή 
α ν τ ί σ τ ρ ο φ α  β α σ ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς .
- Έ λ λ ε ι ψ η  σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  υ π ο δ ο μ ώ ν ,  μ ε τ ά  τ α  ε γ κ α ί ν ι α  α π ό  τ ι ς  
Α ρ χ έ ς  κ α ι  τ η ν  π α ρ ά δ ο σ η  σ ε  χ ρ ή σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ ,  π ο υ  υ π ο δ η λ ώ ν ε ι  α δ ι α φ ο ρ ί α  
α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  π ο λ ι τ ε ί α ς  κ α ι  α ρ μ ό δ ι ω ν  φ ο ρ έ ω ν ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  
σ τ ά σ η  έ λ λ ε ι ψ η ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς ,  α δ ι α φ ο ρ ί α ς ,  α ν ο χ ή ς ,  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  χ ρ η σ τ ώ ν  
κ α ι  π ο λ ι τ ώ ν  α π έ ν α ν τ ι  σ τ ο  δ η μ ό σ ι ο  ή κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ο  χ ώ ρ ο ,  μ ε  τ η ν  ε ξ α ίρ ε σ η  
μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ν  α τ ο μ ι κ ώ ν  ή σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ι ώ ν .
- Έ λ λ ε ι ψ η  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  σ τ η ν  υ λ ο π ο ίη σ η  ή π α ρ ο χ ή  υ π ο δ ο μ ή ς ,  ω ς  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς ,  σ υ ν ο λ ι κ ή ς ,  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή ς ,  δ ιε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ  
χ α ρ α κ τ ή ρ α  μ ε λ έ τ η ς  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η  μ έ γ ισ τ η  δ υ ν α τ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η / ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  τ ω ν  
π ο λ ι τ ώ ν .
- Έ λ λ ε ι ψ η  σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε τ α ξ ύ  σ υ ν α ρ μ ό δ ι ω ν  φ ο ρ έ ω ν  κ ε ν τ ρ ικ ή ς  
δ ι ο ί κ η σ η ς  (π χ .  Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε  κ α ι  Υ Μ Ε ) ,  κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  δ ιο ί κ η σ η ς  κ α ι  Ο Τ Α  κ α ι  τ ω ν  
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς .
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Ο ι  υ π η ρ ε σ ί ε ς  μ ί σ θ ω σ η ς  κ α ι  κ ο ιν ή ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ω ν  B ik e s h a r in g  ( σ τ η ν  Α θ ή ν α ,  τ η  
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  κ α ι  σ τ α  Ιω ά ν ν ιν α ) ,  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε ξ ε λ ι χ θ ο ύ ν  σ ε  δ ε ξ α μ ε ν έ ς  π ο υ  θ α  
π α ρ έ χ ο υ ν  μ ε γ ά λ ο  ό γ κ ο  δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  η ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  θ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  χ ρ ή σ ι μ α  
σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  γ ι α  τ ι ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  β ε λ τ ί ω σ η ς  τ ω ν  υ π ο δ ο μ ώ ν .
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Προς μια ολοκληρωμένη πολιτική μη μηχανοκίνητων μέσων
Η δ ιο ικ η τ ικ ή  π α θ ο γ έ ν ε ι α  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  μ ε  τ υ π ι κ ή  π ε ρ ίπ τ ω σ η  
τ ο ν  κ α τ α κ ε ρ μ α τ ι σ μ ό  α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν  μ ε τ α ξ ύ  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  κ α ι  φ ο ρ έ ω ν  σ ε  ε π ί π ε δ ο  
κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  κ α ι  τ ο π ι κ ή ς  δ ιο ί κ η σ η ς ,  α π ο τ ε λ ε ί  α ν α σ τ α λ τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  γ ι α  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  
π ο λ ι τ ι κ ώ ν  κ α ι  σ χ ε τ ι κ ώ ν  ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν .
Η π ο λ ι τ ι κ ή  γ ι α  τ η ν  α σ τ ικ ή  κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  ό τ ι  α π ο τ ε λ ε ί  ό χ ι  α π λ ώ ς  
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  α λ λ ά  δ ι ε υ ρ υ ν ό μ ε ν η  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  β α σ ισ μ έ ν η  σ τ η  λ ο γ ι κ ή  κ α ι  
ιε ρ ά ρ χ η σ η  τ ο υ  δ ικ τ ύ ο υ .  Μ ε  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  α π ό  τ ο  τ ο π ι κ ό  π ρ ο ς  τ ο  κ ε ν τ ρ ι κ ό  ε π ίπ ε δ ο ,  
μ ε  β ά σ η  τ ι ς  α ρ χ έ ς  τ η ς  χ ω ρ ο τ α ξ ί α ς ,  τ η ς  π ο λ ε ο δ ο μ ί α ς  κ α ι  τ ο υ  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ  
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ,  μ ε  γ ν ώ μ ο ν α  τ η ν  β ι ω σ ι μ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  α ε ι φ ο ρ ί α .
Τ α  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  ά λ λ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  (Ε Ε , Η Π Α , κ λ π .)  α π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  τ η ν  
ε φ ι κ τ ό τ η τ α  υ λ ο π ο ί η σ η ς  δ η μ ό σ ι ω ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ι ώ ν  (π χ .  δ ω ρ ε ά ν  π α ρ ο χ ή  χ ρ ή σ η ς  
δ η μ ο τ ι κ ώ ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ η ν  Ο λ λ α ν δ ί α  κ α ι  σ τ η  Δ α ν ί α )  ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  ιδ ιω τ ι κ ο ύ  κ α ι  
δ η μ ό σ ι ο υ  τ ο μ έ α  ( σ ύ σ τ η μ α  ε ν ο ι κ ι α ζ ό μ ε ν ω ν  π ο δ η λ ά τ ω ν  σ τ η  Γ α λ λ ία ,  σ τ η ν  Ισ π α ν ία ,  
κ λ π .) .
Α π ό  τ η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  α υ τ ώ ν  σ υ ν ά γ ε τ α ι  ό τ ι  η π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α  ικ α ν ή  ο ρ γ ά ν ω σ η  
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  α σ τ ι κ ώ ν  κ α ι  κ υ ρ ί ω ς  δ η μ ο σ ί ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  
ε υ χ ε ρ ο ύ ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  υ π ο δ ο μ ή ς  κ α ι  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς .
Τ ε λ ι κ ά ,  η " α σ τ ικ ή  κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α  σ ε  μ ί α  β ιώ σ ιμ η  π ό λ η "  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  σ τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  
ε κ ε ίν η  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α ν α β ά θ μ ι σ η  τ η ς  π ο ι ό τ η τ α ς  ζ ω ή ς  σ τ η ν  π ό λ η ,  τ η ν  π ιο  φ ιλ ικ ή  
σ τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  κ α ι  σ τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο .  Τ ο  π ιο  τ υ π ι κ ό  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  α υ τ ή ς  τ η ς  σ υ ν θ ή κ η ς  
ε ί ν α ι  η α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  π ο δ η λ ά τ ο υ  κ α ι  τ η ς  π ε ζ ο π ο ρ ί α ς ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς  
τ η ς  π ρ ό β λ ε ψ η ς  δ ικ τ ύ ο υ  κ α ι  υ π ο δ ο μ ώ ν  κ α ι  τ η ς  ισ ό τ ι μ η ς  - α ν  ό χ ι  σ ε  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  - 
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ή ς  τ ο υ ς ,  δ ε δ ο μ έ ν η ς  τ η ς  σ υ μ β ο λ ή ς  τ ο υ ς  σ τ η  β ε λ τ ίω σ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  
β ι ω σ ι μ ό τ η τ α ς  τ ω ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  α σ τ ι κ ώ ν  κ έ ν τ ρ ω ν .
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